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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 19-5 (H: 10-1 R: 6-4 N: 3-0) 
NWC: 11-5 (H: 7-1 R: 4-4) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
917 # VS California State-Hayward 
917 # at Whittier 
9/8 # vs Pomona-Pitzer 
9/8 # vs Claremont-Mudd-Scripps 
9/12 at Warner Pacific 
9/14 * WHITMAN 
9/15 * WHITWORTH 
9119 * at Willamette 
9/22 * at Puget Sound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9129 * at Pacific Lutheran 
10/3 * at Lewis & Clark 
10/5 * at Pacific 
10/10 WARNER PACIFIC 
10/12 * at Whitman 
10113 * at Whitworth 
10/17 * WILLAMETTE 
10/20 * PUGETSOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 60-26 
Games: 36-20 
W/L SCORE 
w 3-1 (30-26, 27-30,30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22,26-30, 30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27' 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30,30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30,30-25,29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
w 3-1 (30-27, 28-30,30-28, 30-21) 225 
w 3-0 (30-27, 30-18, 30-20) 65 
w 3-0 (33-31, 30-23, 30-14) 56 
w 3-0 (30-16, 30-22, 30-13) 150 
L 2-3 (30-24, 30-24,27-30,30-32, 11-15) 
L 0-3 (23-30, 21-30, 25-30) 107 
w 3-0 (30-27' 30-23, 30-20) 150 
w 3-1 (30-28, 22-30, 30-26, 30-25) 200 
L 2-3 (30-22, 27-30, 21-30, 27-30) 150 
w 3-2 (30-21, 24-30, 30-26, 25-30, 15-9) 250 
w 3-0 (30-21, 30-21, 30-22) 275 
w 3-0 (30-18, 30-17, 30-23) 225 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Nov 03) 
Overall record: 19-5 Conf: 11-5 Home: 10-1 Away: 6-4 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Nicole Bostic 78 24-24 278 3.56 98 933 .193 9 0.12 21 0.27 17 
9 Heidi Vander Stoep 76 24-21 254 3.34 89 757 .218 10 0.13 18 0.24 8 
11 Shelly Schultens 77 24-23 249 3.23 114 618 .218 10 0.13 35 0.45 27 
6 Brandy Mailer 80 23-17 191 2.39 50 589 .239 64 0.80 23 0.29 19 
7 Laura Bonner 17 12-0 29 1. 71 11 112 .161 1 0.06 3 0.18 2 
10 Lacey Langmade 42 20-2 66 1.57 22 255 .173 3 0.07 8 0.19 7 
5 Jeni Nelson 39 19-4 56 1.44 23 184 .179 3 0.08 0 0.00 0 
8 Lynette Domench 65 21-3 87 1. 34 61 277 .094 0 0.00 0 0.00 2 
3 Mindi Cotner 86 24-24 54 0.63 12 157 .268 1022 11.88 16 0.19 10 
4 Stephanie Reedal 11 7-1 4 0.36 0 19 .211 2 0.18 0 o.oo 0 
12 Angie Frank 81 24-17 4 0.05 2 27 .074 10 0.12 19 0.23 22 
2 Heather Peeples 70 22-7 1 0.01 5 15 -.267 3 0.04 3 0.04 9 
1 Jessi Williams 1 1-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0 
13 Monica Hill 1 1-0 0 0.00 1 1 -1.000 9 9.00 0 0.00 1 
GEORGE FOX .......•.. 86 24-24 1273 14.80 488 3944 .199 1146 13.33 146 1. 70 124 
Opponents ........... 86 24-24 1058 12.30 580 3710 .129 942 10.95 157 1.83 139 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
1 Nicole Bostic 78 38 400 5.13 3 24 27 0.35 5 4 
9 Heidi Vander Stoep 76 14 321 4.22 1 13 14 0.18 2 0 
11 Shelly Schultens 77 9 113 1.47 53 65 118 1.53 10 1 
6 Brandy Mailer 80 20 346 4.32 9 40 49 0.61 5 3 
7 Laura Bonner 17 9 34 2.00 0 1 1 0.06 0 2 
10 Lacey Langmade 42 13 79 1. 88 3 9 12 0.29 3 3 
5 Jeni Nelson 39 2 15 0.38 8 21 29 0.74 3 0 
8 Lynette Domench 65 4 33 0.51 16 39 55 0.85 8 1 
3 Mindi Cotner 86 1 433 5.03 8 39 47 0.55 4 12 
4 Stephanie Reedal 11 0 3 0.27 0 1 1 0.09 1 0 
12 Angie Frank 81 32 178 2.20 0 2 2 0.02 1 0 
2 Heather Peeples 70 26 126 1.80 0 0 0 0.00 0 0 
1 Jessi Williams 1 1 1 1. 00 0 0 0 0.00 0 0 
13 Monica Hill 1 0 1 1. 00 0 1 1 1.00 0 0 
TEAM 9 
GEORGE FOX ....•..... 86 178 2083 24.22 101 255 228.5 2.66 42 26 
Opponents ......••..• 86 124 1694 19.70 25 189 119.5 1.39 28 22 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Nov 03) 
Overall record: 19-5 Conf: 11-5 Home: 10-1 Away: 6-4 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name 
1 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
6 Brandy Mailer 
7 Laura Bonner 
10 Lacey Langmade 
5 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
13 Monica Hill 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents ........•.. 
## Name 
1 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
6 Brandy Mailer 
7 Laura Bonner 
10 Lacey Langmade 
5 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
13 Monica Hill 
TEAM 
GEORGE FOX ...•.....• 
Opponents •.••....... 
GP MP-MS K K/Game 
78 24-24 278 
76 24-21 254 
77 24-23 249 
80 23-17 191 
17 12-0 29 
42 20-2 66 
39 19-4 56 
65 21-3 87 
86 24-24 54 
11 7-1 4 
81 24-17 4 
70 22-7 1 
1 1-0 0 
1 1-0 0 
86 24-24 1273 
86 24-24 1058 
3.56 
3.34 
3.23 
2.39 
1.71 
1.57 
1.44 
1.34 
0.63 
0.36 
0.05 
0.01 
0.00 
0.00 
14.80 
12.30 
E 
98 
89 
114 
50 
11 
22 
23 
61 
12 
0 
2 
5 
0 
1 
488 
580 
TA Pet 
933 .193 
757 .218 
618 .218 
589 .239 
112 .161 
255 .173 
184 .179 
277 . 094 
157 .268 
19 .211 
27 . 074 
15 -.267 
0 .000 
1 -1.000 
3944 .199 
3710 .129 
A A/Game 
9 
10 
10 
64 
1 
3 
3 
0 
1022 
2 
10 
3 
0 
9 
1146 
942 
0.12 
0.13 
0.13 
0.80 
0.06 
0.07 
0.08 
0.00 
11.88 
0.18 
0.12 
0.04 
0.00 
9.00 
13.33 
10.95 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
78 
76 
77 
80 
17 
42 
39 
65 
86 
11 
81 
70 
1 
1 
38 400 
14 321 
9 113 
20 346 
9 34 
13 79 
2 15 
4 33 
1 433 
0 3 
32 178 
26 126 
1 1 
0 1 
9 
5.13 
4.22 
1.47 
4.32 
2.00 
1. 88 
0.38 
0.51 
5.03 
0.27 
2.20 
1.80 
1.00 
1.00 
86 178 2083 24.22 
86 124 1694 19.70 
3 
1 
53 
9 
0 
3 
8 
16 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
13 
65 
40 
1 
9 
21 
39 
39 
1 
2 
0 
0 
1 
27 
14 
118 
49 
1 
12 
29 
55 
47 
1 
2 
0 
0 
1 
101 255 228.5 
25 189 119.5 
0.35 
0.18 
1.53 
0.61 
0.06 
0.29 
0.74 
0.85 
0.55 
0.09 
0.02 
0.00 
0.00 
1.00 
2.66 
1.39 
5 4 
2 0 
10 1 
5 3 
0 2 
3 3 
3 0 
8 l 
4 12 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
42 26 
28 22 
SA SA/Gm 
21 
18 
35 
23 
3 
8 
0 
0 
16 
0 
19 
3 
0 
0 
146 
157 
0.27 
0.24 
0.45 
0.29 
0.18 
0.19 
0.00 
o.oo 
0.19 
0.00 
0.23 
0.04 
0.00 
0.00 
1. 70 
1.83 
SE 
17 
8 
27 
19 
2 
7 
0 
2 
10 
0 
22 
9 
0 
1 
124 
139 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 
NWC: 
8/31 
917 # 
917 # 
9/8 # 
9/8 # 
9/12 
9/14 * 
9/15 * 
9/19 * 
9/22 * 
9/27 
9/28 * 
9/29 * 
10/3 * 
10/5 * 
10/10 
10112 * 
10/13 * 
10/17 * 
10/20 * 
10/26 * 
10/27 * 
11/2 * 
1113 * 
1118-10 
11117 
11130 
1211 
19-5 (H: 10-1 
11-5 (H: 7-1 
R: 6-4 
R: 4-4) 
N: 3-0) 
OPPONENT 
EASTERN OREGON 
vs California State-Hayward 
at Whittier 
vs Pomona-Pitzer 
vs Claremont-Mudd-Scripps 
at Warner Pacific 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at PugetSound 
COLORADO COLLEGE 
LINFIELD 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
at Pacific 
WARNER PACIFIC 
at Whitman 
at Whitworth 
WILLA METTE 
PUGETSOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
NCAA Division III First Round 
NCAA Division III Quarterfinals 
NCAA Division III Semifinals 
NCAA Division III Finals 
#- Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 60-26 
Games: 36-20 
W/L SCORE 
w 3-1 (30-26, 27-30, 30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22,26-30,30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30,30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30, 30-25,29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
w 3-1 (30-27, 28-30,30-28, 30-21) 225 
w 3-0 (30-27, 30-18, 30-20) 65 
w 3-0 (33-31, 30-23, 30-14) 56 
w 3-0 (30-16, 30-22, 30-13) 150 
L 2-3 (30-24, 30-24,27-30,30-32, 11-15) 
L 0-3 (23-30, 21-30, 25-30) 107 
w 3-0 (30-27, 30-23, 30-20) 150 
w 3-1 (30-28, 22-30, 30-26, 30-25) 200 
L 2-3 (30-22, 27-30, 21-30, 27-30) 150 
w 3-2 (30-21, 24-30, 30-26, 25-30, 15-9) 250 
w 3-0 (30-21, 30-21, 30-22) 275 
w 3-0 (30-18, 30-17, 30-23) 225 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Lewis & Clark vs George Fox (Nov 03, 2001 at Newberg, Oregon) 
Lewis & Clark 
## Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Krissy Forry •.....•• 
4 Ashley Zerr-Smith ... 
9 Alexis Hansen •...... 
10 Lindsay Sweetland ••• 
ll Jennifer Slaton ...•. 
17 Chrystal Long •.•.••• 
l Lacey Hinkle ••...•.. 
5 Lynska Villiarimo •.. 
6 Kristin Head ..•..... 
7 Leah Honigman •....•. 
8 Jaymie Cox ......•.•. 
13 Betsy Rice •.•....•.. 
15 Venessa Braun ..•.... 
31 10 
31 2 
31 10 
31 0 
31 6 
3 I o 
11 0 
11 0 
31 0 
21 l 
11 0 
31 3 
11 0 
6 38 .1051 01 
2 9 .0001 221 
6 26 .1541 01 
6 18 -. 333 I 0 I 
4 32 .0631 01 
0 0 .0001 01 
0 l • 000 I 0 I 
1 l-1.0001 01 
0 0 .0001 51 
l 2 .0001 01 
0 0 .0001 01 
4 17 -.0591 01 
0 0 .0001 01 
0 
l 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
11 
11 
21 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
11 151 o o 0 I 
01 81 0 0 01 
11 151 0 0 ll 
01 41 0 0 11 
01 lll 0 0 01 
21 81 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 21 0 0 01 
01 51 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 11 0 0 11 
01 11 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals.............. 31 32 30 144 . 0141 271 4 51 4 I 70 I 0 0 3 I 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
l 12 6 
2 10 12 
3 10 12 
PER GAME 
TA Pet 
51 .118 
44 -.045 
49 -.041 
George Fox 
## Name 
l Nicole Bostic ..•.... 
2 Heather Peeples ..•.. 
3 Mindi Cotner .••..... 
6 Brandy Mailer ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
ll Shelly Schultens .•.. 
5 Jeni Nelson •....•... 
7 Laura Bonner .•...•.. 
8 Lynette Domench ..... 
10 Lacey Langmade ....•. 
12 Angie Frank •.......• 
13 Monica Hill .....•... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
GAME SCORES l 2 3 
Lewis & Clark ..•.•.. 18 17 23 
George Fox .......... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
0-22, 0-16 NWC 
19-5, 11-5 NWC 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
11 4 
31 0 
3 I 0 
3 I 9 
21 10 
11 4 
21 6 
21 7 
3 I 4 
11 2 
31 0 
11 0 
0 13 .3081 01 
0 0 .0001 01 
0 2 .0001 331 
l 23 . 3481 11 
4 25 .2401 01 
l 7 .4291 01 
2 14 .2861 01 
2 22 .2271 01 
3 15 • 0671 o I 
0 ll .1821 0 I 
0 0 .0001 01 
l l-1.0001 91 
0 
0 
0 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
11 
ll 
OJ 
11 
01 
OJ 
01 
01 
01 
01 
11 
11 
01 41 0 0 01 
21 10 I 0 0 0 I 
0 I 151 o 2 11 
0 I 131 o o o I 
0 I 111 o o 11 
01 11 1 0 11 
01 21 0 0 01 
21 71 0 0 01 
01 21 0 3 11 
01 21 0 0 01 
01 81 0 0 01 
01 11 0 1 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .....•........ 31 46 14 133 .2411 431 4 51 41 761 1 6 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
l 17 4 44 .295 
2 15 4 46 .239 
3 14 6 43 .186 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Newberg, Oregon (Wheeler Sports Cntr) 
Date: Nov 03, 2001 Attend: 225 Time: 1:25 
Referees: Margaret Bates, Susan Dubickas 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Nov 02) 
Overall record: 18-5 conf: 10-5 Home: 9-1 Away: 6-4 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 Nicole Bostic 77 23-23 274 3.56 98 920 .191 9 0.12 21 0.27 16 
9 Heidi Vander Stoep 74 23-20 244 3.30 85 732 .217 10 0.14 16 0.22 8 
11 Shelly Schultens 76 23-22 245 3.22 113 611 .216 10 0.13 35 0.46 27 
13 Brandy Mailer 77 22-16 182 2.36 49 566 .235 63 0.82 22 0.29 18 
10 Lacey Langmade 41 19-2 64 1. 56 22 244 .172 3 0.07 8 0.20 7 
7 Laura Bonner 15 11-0 22 1.47 9 90 .144 1 0.07 3 0.20 2 
5 Jeni Nelson 37 18-4 50 1.35 21 170 .171 3 0.08 0 0.00 0 
8 Lynette Domench 62 20-3 83 1.34 58 262 .095 0 0.00 0 0.00 2 
3 Mindi Cotner 83 23-23 54 0.65 12 155 .271 989 11.92 16 0.19 10 
4 Stephanie Reedal 11 7-1 4 0.36 0 19 .211 2 0.18 0 0.00 0 
12 Angie Frank 78 23-17 4 0.05 2 27 .074 10 0.13 18 0.23 21 
2 Heather Peeples 67 21-6 1 0.01 5 15 -.267 3 0.04 3 0.04 8 
1 Jessi Williams 1 3-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX •..••...•. 83 23-23 1227 14.78 474 3811 .198 1103 13.29 142 1.71 119 
Opponents •...••.•... 83 23-23 1026 12.36 550 3566 .133 915 11.02 153 1.84 134 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
6 Nicole Bostic 77 38 396 5.14 3 24 27 0.35 5 4 
9 Heidi Vander Stoep 74 14 310 4.19 1 13 14 0.19 1 0 
11 Shelly Schultens 76 9 112 1.47 52 65 117 1.54 9 1 
13 Brandy Mailer 77 20 333 4.32 9 40 49 0.64 5 3 
10 Lacey Langmade 41 13 77 1. 88 3 9 12 0.29 3 3 
7 Laura Bonner 15 7 27 1.80 0 1 1 0.07 0 2 
5 Jeni Nelson 37 2 13 0.35 8 21 29 0.78 3 0 
8 Lynette Domench 62 4 31 0.50 16 36 52 0.84 7 1 
3 Mindi Cotner 83 1 418 5.04 8 37 45 0.54 3 12 
4 Stephanie Reedal 11 0 3 0.27 0 1 1 0.09 1 0 
12 Angie Frank 78 32 170 2.18 0 2 2 0.03 1 0 
2 Heather Peeples 67 24 116 1. 73 0 0 0 0.00 0 0 
1 Jessi Williams 1 1 1 1.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 9 
GEORGE FOX ..•••••••• 83 174 2007 24.18 100 249 224.5 2.70 38 26 
Opponents •••••••..•• 83 120 1624 19.57 25 189 119.5 1.44 25 22 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 
NWC: 
DATE 
8/31 
9n # 
9n # 
9/8 # 
9/8 # 
9/12 
9/14 * 
9/15 * 
9119 * 
9/22 * 
9/27 
9/28 * 
9/29 * 
10/3 * 
10/5 * 
10/10 
10/12 * 
10/13 * 
10/17 * 
10/20 * 
10/26 * 
10/27 * 
1112 * 
1113 * 
1118-10 
11/17 
11130 
12/1 
18-5 (H: 9-1 
10-5 (H: 6-1 
R: 6-4 N: 3-0) 
R: 4-4) 
OPPONENT 
EASTERN OREGON 
vs California State-Hayward 
at Whittier 
vs Pomona-Pitzer 
vs Claremont-Mudd-Scripps 
at Warner Pacific 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Puget Sound 
COLORADO COLLEGE 
LINFIELD 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
at Pacific 
WARNER PACIFIC 
at Whitman 
at Whitworth 
WILLAMETTE 
PUGETSOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
NCAA Division III First Round 
NCAA Division III Quarterfinals 
NCAA Division III Semifinals 
NCAA Division III Finals 
#-Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 57-26 
Games: 33-20 
W/L SCORE 
w 3-1 (30-26, 27-30, 30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22, 26-30, 30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30,30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30, 30-25, 29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
w 3-1 (30-27, 28-30, 30-28, 30-21) 225 
w 3-0 (30-27, 30-18, 30-20) 65 
w 3-0 (33-31, 30-23, 30-14) 56 
w 3-0 (30-16, 30-22, 30-13) 150 
L 2-3 (30-24, 30-24, 27-30, 30-32, 11-15) 
L 0-3 (23-30, 21-30, 25-30) 107 
w 3-0 (30-27, 30-23, 30-20) 150 
w 3-1 (30-28, 22-30,30-26, 30-25) 200 
L 2-3 (30-22, 27-30, 21-30, 27-30) 150 
w 3-2 (30-21, 24-30, 30-26, 25-30, 15-9) 250 
w 3-0 (30-21, 30-21, 30-22) 275 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Pacific vs George Fox (Nov 02, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific 
## Name 
1 Chrissi Beck .•...... 
5 Erin Brady ••••.•...• 
9 Kylie Olson •.•.•...• 
11 Rachel Larson •...... 
13 Kelsey Savage ••••... 
21 Heather Klos ••...... 
3 Lexie Graham •••.•... 
4 Shasta Cummings ....• 
7 Lindsey Jacobsen .•.• 
12 Carol Cloakey •...... 
22 Sayge Wisecup ....•.. 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 I o 
31 5 
31 2 
31 13 
31 9 
31 2 
21 4 
11 0 
ll 0 
21 0 
ll 0 
0 
3 
2 
5 
3 
7 
3 
0 
0 
0 
0 
12 .000 I ll 
20 .1001 01 
8 .0001 271 
39 .2051 01 
35 .1711 ll 
22 -. 2271 21 
18 .0561 ll 
0 .0001 Ol 
5 • ooo I 0 I 
l .0001 Ol 
o . ooo I o I 
0 
l 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
ll 
21 
01 
ll 
21 
Ol 
0 I 
Ol 
01 
01 
0 I 151 0 
0 I 81 0 
0 I 61 0 
01 141 0 
0 I 161 o 
21 lll 0 
0 I 0 I 0 
0 I 0 I 0 
0 I o I l 
0 I 21 0 
0 I 11 0 
0 01 
l Of 
0 01 
0 01 
l 01 
0 21 
0 01 
0 01 
0 Ol 
0 01 
0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .••••••....... 31 35 23 160 .0751 321 4 61 21 731 l 2 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
l 8 5 54 .056 
2 15 9 60 .100 
3 12 9 46 • 065 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner .•...... 
6 Nicole Bostic ...•..• 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank •.....•.. 
13 Brandy Mailer ••...•. 
2 Heather Peeples ...•. 
5 Jeni Nelson ...•..... 
7 Laura Bonner •..••... 
8 Lynette Domench, .•... 
10 Lacey Langmade ...•.. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
GAME SCORES l 2 3 
Pacific ...•...•..••. 21 21 22 
George Fox ...•...... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
3-18, 3-12 NWC 
18-5, 10-5 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 2 
21 3 
31 18 
21 7 
31 l 
31 7 
3 I o 
21 4 
21 2 
21 6 
21 4 
l 9 .llll 471 
5 16 -.1251 01 
3 41 .3661 ll 
5 19 .1051 o I 
0 1 l.OOOI Of 
0 16 .4381 ll 
0 2 .0001 Ol 
0 12 .3331 ll 
2 16 • 000 I 0 I 
3 15 .2001 01 
l 16 .1881 ll 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
01 
ll 
01 
01 
Of 
01 
01 
Of 
ll 
01 
0 I 161 0 
0 I 91 0 
01 lSI 0 
01 21 2 
01 111 0 
21 191 0 
ll 61 0 
o I ll o 
o I 0 I o 
ll ll 0 
0 I 51 0 
2 Of 
0 01 
l 01 
3 01 
0 Ol 
l 01 
0 01 
l Ol 
0 01 
1 21 
l Of 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •..•.•.....•.. 31 54 20 163 .2091 511 2 2 I 4 I 85 I 2 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
l 20 10 57 .175 
2 16 4 57 .211 
3 18 6 49 .245 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: Nov 02, 2001 Attend: 275 Time: 1:25 
Referees: Ann Fruechte, Denny Palanuk 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 17-5 (H: 8-1 R: 6-4 N: 3-0) 
NWC: 9-5 (H:54-1 R: 4-4) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
917 # vs California State-Hayward 
917 # at Whittier 
9/8 # VS Pomona-Pitzer 
9/8 # vs Claremont-Mudd -Scripps 
9112 at Warner Pacific 
9/14 * WHITMAN 
9/15 * WHITWORTH 
9/19 * at Willamette 
9/22 * at Puget Sound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9/29 * at Pacific Lutheran 
1013 * at Lewis & Clark 
10/5 * at Pacific 
10110 WARNER PACIFIC 
10/12 * at Whitman 
10/13 * at Whitworth 
10/17 * WILLAMETTE 
10/20 * PUGETSOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
1118-10 NCAA Division III First Round 
11/17 NCAA Division III Quarterfinals 
11/30 NCAA Division III Semifinals 
1211 NCAA Division III Finals 
#- Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 54-26 
Games: 30-20 
W/L SCORE ATT. 
w 3-1 (30-26, 27-30,30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22,26-30,30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30,30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30, 30-25, 29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
w 3-1 (30-27, 28-30,30-28, 30-21) 225 
w 3-0 (30-27, 30-18, 30-20) 65 
w 3-0 (33-31, 30-23, 30-14) 56 
w 3-0 (30-16, 30-22, 30-13) 150 
L 2-3 (30-24, 30-24,27-30, 30-32, 11-15) 
L 0-3 (23-30, 21-30, 25-30) 107 
w 3-0 (30-27' 30-23, 30-20) 150 
w 3-1 (30-28, 22-30,30-26, 30-25) 200 
L 2-3 (30-22, 27-30,21-30, 27-30) 150 
w 3-2 (30-21, 24-30, 30-26, 25-30, 15-9) 250 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Oct 28) 
overall record:'17-5 Conf: 9-5 Home: 8-1 Away: 6-4 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
4 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
4 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
TEAM 
1 Jessi Williams 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
GP MP-MS K K/Game 
75 22-21 271 
74 22-20 238 
71 22-18 226 
74 21-14 175 
39 18-2 60 
13 10-0 20 
35 17-4 46 
60 19-3 77 
80 22-21 52 
11 7-1 4 
75 22-15 3 
64 20-6 1 
1 3-0 0 
80 22-22 1173 
80 22-22 991 
3.61 
3.22 
3.18 
2.36 
1.54 
1. 54 
1.31 
1.28 
0.65 
0.36 
0.04 
0.02 
0.00 
14.66 
12.39 
E TA 
93 904 
108 592 
82 691 
49 550 
21 228 
7 74 
21 158 
55 247 
11 146 
0 19 
2 26 
5 13 
0 0 
454 3648 
527 3406 
Pet A A/Game 
.197 
.220 
.208 
.229 
.171 
.176 
.158 
.089 
.281 
9 
10 
9 
62 
2 
1 
2 
0 
942 
.211 2 
.038 10 
-.308 3 
.000 0 
.197 1052 
.136 883 
0.12 
0.14 
0.13 
0.84 
0.05 
0.08 
0.06 
0.00 
11.77 
0.18 
0.13 
0.05 
0.00 
13.15 
11.04 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G 
75 
74 
71 
74 
39 
13 
35 
60 
80 
11 
75 
64 
1 
80 
80 
RE DIG Dig!G BS BA Total B/Game BE BHE 
38 387 
9 110 
14 295 
18 314 
13 72 
7 27 
2 12 
3 30 
1 402 
0 3 
32 159 
23 110 
9 
1 1 
170 1922 
118 1551 
5.16 
1. 49 
4.15 
4.24 
1. 85 
2.08 
0.34 
0.50 
5.03 
0.27 
2.12 
1. 72 
1. 00 
24.02 
19.39 
3 
50 
1 
9 
3 
0 
8 
16 
8 
0 
0 
0 
0 
98 
24 
24 
62 
12 
39 
8 
1 
20 
35 
35 
1 
2 
0 
27 
112 
13 
48 
11 
1 
28 
51 
43 
1 
2 
0 
0 0 
239 217.5 
187 117.5 
0.36 
1.51 
0.18 
0.65 
0.28 
0.08 
0.80 
0.85 
0.54 
0.09 
0.03 
0.00 
o.oo 
2.72 
1.47 
5 4 
9 1 
1 0 
5 3 
3 3 
0 2 
3 0 
5 1 
3 12 
1 0 
1 0 
0 0 
0 
36 
23 
0 
26 
22 
SA SA/Gm 
21 
35 
16 
22 
8 
3 
0 
0 
14 
0 
18 
3 
0 
140 
149 
0.28 
0.47 
0.23 
0.30 
0.21 
0.23 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.24 
0.05 
0.00 
1. 75 
1. 86 
SE 
16 
27 
7 
18 
7 
2 
0 
1 
10 
0 
21 
8 
0 
117 
128 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Pacific Lutheran vs George Fox {Oct 27, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Julie Locke •••.••••• 51 19 7 64 .1881 11 0 11 01 161 0 0 Ol 0 
6 Holly Nottingham •••• 51 13 6 35 .2001 01 0 o I 01 41 0 3 0 I 0 
9 Annie Rolph ••••••••• 51 13 8 53 .0941 21 2 01 21 151 0 0 11 0 
10 Jen Edwards ••••••••. 51 0 1 2 -.5001 31 0 21 11 101 0 0 01 0 
11 Jenne Heu-Weller •••• 51 7 1 22 .2731 541 3 11 0 I 181 0 1 01 0 
14 Laura Morton •••••••• 51 8 3 31 .1611 01 1 01 11 21 0 0 01 0 
1 Allyson Mrachek ••.•. 31 0 0 4 .0001 0 I 0 01 01 11 0 0 01 0 
2 Cailyn Akers •••••••• 51 0 1 1-1.0001 11 0 11 01 211 0 0 01 0 
4 Jennifer Berghuis ••• 11 0 0 1 .0001 01 0 01 Ol 01 0 0 0 I 0 
8 Nicole Snyder ••.•••• 51 0 0 0 .0001 11 3 0 I 01 261 0 0 01 0 
12 Megan Doering ••••••• 11 0 0 0 .0001 01 0 01 01 11 0 0 01 0 
15 Aimee Sloboden •.•.•• 51 11 3 46 .1741 21 0 0 I 01 11 1 2 0 I 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ••.••.••.•••.• 51 71 30 259 .1581 641 9 51 411151 1 6 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Game K E TA Pet 
1 14 9 53 .094 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 17 5 53 .226 Pacific Lutheran •••• 21 30 26 30 9 16-6, 9-5 NWC 
3 15 6 58 .155 George Fox •.••••.••• 30 24 30 25 15 17-5, 9-5 NWC 
4 22 6 68 .235 
5 3 4 27 -.037 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Nicole Bostic .•••.•• 51 22 4 60 .3001 01 0 11 31 201 0 0 01 0 
3 Mindi Cotner ••••••.. 51 2 0 6 .3331 621 0 01 01 351 1 2 Ol 0 
6 Brandy Mailer •••..•. 51 6 2 31. .1291 91 2 21 31 291 0 5 01 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 51 17 3 43 .3261 01 2 0 I 01 191 0 1 01 0 
1.1. Shelly Schultens ••.. 51 15 8 41. .1.711 0 I 0 11 01 181 5 5 01 0 
1.2 Angie Frank ••.•••••• 51 0 0 0 .0001 11 0 31 01 11.1 0 0 01 0 
4 Jeni Nelson •.••••••• 11 1 0 4 .2501 01 0 01 01 01 0 2 21 0 
8 Lynette Domench ••... 41 8 5 19 .1581 01 0 0 I 01 51 1. 1 11 0 
1.0 Lacey Langmade •••••• 41 6 2 22 .1.821 01 0 01 01 01 0 0 01 0 
Team •••.••.•••..•••• I I I I 31 I I 
Totals •••••••.••.••• 51 77 24 226 .2351 721 4 71 911371 7 16 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 1.5.0 
Game K E TA Pet 
1 1.6 2 41. .341 Site: Newberg, OR {Wheeler Sports Cntr.) 
2 16 8 48 .167 Date: Oct 27, 2001. Attend: 250 Time: 2:1.5 
3 21. 8 61. .213 Referees: Maragret Bates, Ann Fruetche 
4 1.5 3 54 .222 Coach Aoki receives red card in game 5, point for 
5 9 3 22 • 273 GFU, making score 6-2 • 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Linfield (Oct 26, 2001 at McMinnville, Ore.) 
George Fox 
## Name 
1 Nicole Bostic •.••... 
3 Mindi Cotner •..•.••• 
4 Lynette Domench ...•• 
5 Jeni Nelson .••.•..•. 
6 Brandy Mailer .•..•.. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
10 Lacey Langmade •....• 
11 Shelly Schultens •••. 
12 Angie Frank •.••..•.• 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 20 
41 2 
21 0 
41 4 
41 8 
41 14 
21 0 
41 14 
31 0 
7 80 .1621 11 
1 10 .1001 511 
3 4 -.7501 01 
5 20 -. 050 I 0 I 
5 40 .0751 41 
9 66 .0761 01 
0 0 .0001 01 
11 40 .0751 01 
0 3 .0001 01 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
31 
01 
21 371 0 
01 291 0 
0 I 21 0 
0 I 31 1 
0 I 231 0 
11 291 0 
0 I 41 0 
11 151 0 
31 81 0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ..•••.••.••..• 41 62 41 263 .0801 561 4 31 711501 1 4 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game 
1 
2 
3 
4 
K E 
16 7 
17 8 
11 14 
18 12 
Linfield 
## Name 
TA Pet 
56 .161 
73 .123 
62 -.048 
72 • 083 
2 Ashley Bellwood ••... 
3 Kate Petersen •...... 
4 Katie Leitheiser .... 
6 Sarah Hahn •.....••.. 
7 Krista Gardinier ..•• 
8 Candice Leslie •..... 
9 Sara Kaiser .•......• 
10 Andrea Beck ....... ,. 
11 Liz McClung ...•....• 
12 Devon Cline ......••. 
16 Laura Nielson ......• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox ...•...... 30 27 21 27 
Linfield .....•...... 22 30 30 30 
TEAM RECORDS 
16-5, 8-5 NWC 
11-7, 8-5 NWC 
I ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 0 
41 3 
41 0 
21 2 
41 10 
21 1 
41 14 
41 13 
41 4 
41 6 
41 7 
0 2 
1 10 
0 2 
1 5 
7 56 
1 8 
4 42 
6 71 
1 16 
3 23 
3 22 
. ooo I 11 
.2001 121 
.0001 271 
.200 I 11 
.0541 11 
. 000 I 11 
.2381 o I 
.0991 11 
.1881 11 
.130 I 0 I 
.1821 31 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
11 
11 
11 
01 
11 
01 
0 I 
01 
0 I 
01 
01 
o I 271 o o o I 
o I 121 o o o I 
0 I 131 o 0 0 I 
01 21 0 1 01 
21 171 1 1 01 
01 01 0 1 01 
01 11 1 5 01 
01 251 0 0 01 
11 221 o o 0 I 
01 31 0 2 01 
11 121 o 4 o I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ..•..•........ 41 60 27 257 .1281 481 7 41 411341 2 14 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 16 9 63 .111 
2 18 6 71 .169 
3 11 4 53 .132 
4 15 8 70 .100 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: McMinnville, Ore. 
Date: Oct 26, 2001 Attend: 150 
Referees: 
Time: 2:00 
Kelly Bird, Director of Sports Information, Linfield College, McMinnville, Oregon 97128-6894 
Tel~phone (503) 434-2439 • Fax (503) 434-2649 • www.linfield.edu/hhpa/~ports 
Oct. 26r 2001 
NORTHWEST CONFERENCE VOLLEYBALL 
Linfield def. George Pox .22-30, 30-.27, 30-2.1, 30-2.7 
P.01/02 
McMINNVILLE, Ore. -Linfield rallied from a one-game-to-none deficit to defeat Northwest 
Conference volleyball rival George Fox 3-1 Friday night at Ted Wilson Gym. 
Linfield front line stars Sara Kaiser, Andrea Beck and Krista Gardinier all reached double 
figures in kills in the closely contested match. The Wildcats (11-17, 8-5 NWC) pulled even with the 
Bruins (16-5, 8-5 NWC) in the league standings with two matches remaining the regular season. 
Kaiser totaled 14 kills and five block assists while Beck contributed 13 kills, 25 digs and four 
service aces. Gardinier came through with 10 kills, 17 digs and two aces. Katie Leitheiser picked up 
27 assists while backup Kate Peterson had a dozen. 
The Wildcats had to overcome a terrific individual performance by GFU's Nicole Bostic, who 
accounted for a match-high 20 kills and 37 digs. Heidi Vander Stoep and Shelly Schul tens each 
added 14 kills. Mindi Costner had 51 assists for the Bruins. 
Linfield had nine blocks to the Bruins' three, and outhit GFU .128 to .080. 
The Wildcats host first~place Pugel Sound Salurday al 7 p.n1. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 16-4 (H: 7-1 R: 6-3 N: 3-0) 
NWC: 8-4 (H: 4-1 R: 4-3) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
917 # VS California State-Hayward 
917 # at Whittier 
9/8 # vs Pomona-Pitzer 
9/8 # VS Claremont-Mudd-Scripps 
9/12 at W amer Pacific 
9114 * WHITMAN 
9/15 * WHITWORTH 
9119 * at Willamette 
9/22 * at Puget Sound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9/29 * at Pacific Lutheran 
10/3 * at Lewis & Clark 
10/5 * at Pacific 
10/10 WARNER PACIFIC 
10/12 * at Whitman 
10/13 * at Whitworth 
10/17 * WILLAMETTE 
10/20 * PUGETSOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
1118-10 NCAA Division III First Round 
11/17 NCAA Division III Quarterfinals 
11/30 NCAA Division III Semifinals 
1211 NCAA Division III Finals 
#- Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 50-21 
Games: 26-15 
W/L SCORE ATT. 
w 3-1 (30-26, 27-30,30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22, 26-30, 30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30,30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30, 30-25, 29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
w 3-1 (30-27, 28-30,30-28, 30-21) 225 
w 3-0 (30-27' 30-18, 30-20) 65 
w 3-0 (33-31, 30-23, 30-14) 56 
w 3-0 (30-16, 30-22, 30-13) 150 
L 2-3 (30-24, 30-24,27-30,30-32, 11-15) 
L 0-3 (23-30, 21-30, 25-30) 107 
w 3-0 (30-27, 30-23, 30-20) 150 
w 3-1 (30-28, 22-30,30-26, 30-25) 200 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of oct 21) 
overall record: 16-4 Conf: 8-4 Home: 7-1 Away: 6-3 Neutral: 3-0 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
13 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
5 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
13 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
5 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
TEAM 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
66 20-20 229 
65 20-19 209 
62 20-17 195 
65 19-13 161 
33 16-2 54 
13 10-0 20 
30 15-4 41 
54 17-3 69 
71 20-20 48 
11 7-1 4 
67 20-14 3 
64 20-6 1 
1 3-0 0 
71 20-20 1034 
71 20-20 860 
3.47 
3.22 
3.15 
2.48 
1.64 
1.54 
1. 37 
1. 28 
0.68 
0.36 
0.04 
0.02 
0.00 
14.56 
12.11 
82 764 
89 511 
70 582 
42 479 
19 206 
7 74 
16 134 
47 224 
10 130 
0 19 
2 23 
5 13 
0 0 
389 3159 
470 2890 
.192 
.235 
.215 
.248 
.170 
.176 
.187 
.098 
.292 
.211 
.043 
-.308 
.000 
.204 
.135 
8 
10 
9 
49 
2 
1 
2 
0 
829 
2 
9 
3 
0 
924 
771 
0.12 
0.15 
0.15 
0.75 
0.06 
0.08 
0.07 
0.00 
11.68 
0.18 
0.13 
0.05 
0.00 
13.01 
10.86 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G 
66 
65 
62 
65 
33 
13 
30 
54 
71 
11 
67 
64 
1 
71 
71 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
33 330 
8 77 
13 247 
15 262 
13 68 
7 27 
2 9 
3 23 
1 338 
0 3 
29 140 
23 110 
1 1 
6 
154 1635 
110 1302 
5.00 
1.18 
3.98 
4.03 
2.06 
2.08 
0.30 
0.43 
4.76 
0.27 
2.09 
1. 72 
1. 00 
23.03 
18.34 
3 
45 
1 
9 
3 
0 
7 
15 
7 
0 
0 
0 
0 
90 
21 
23 26 
56 101 
11 12 
34 43 
8 11 
1 1 
18 25 
33 48 
32 39 
1 1 
2 2 
0 0 
0 0 
219 199.5 
167 104.5 
0.39 
1. 55 
0.19 
0.66 
0.33 
0.08 
0.83 
0.89 
0.55 
0.09 
0.03 
0.00 
0.00 
2.81 
1.47 
5 
9 
1 
5 
3 
0 
1 
4 
3 
1 
1 
0 
0 
33 
22 
4 
1 
0 
3 
3 
2 
0 
1 
12 
0 
0 
0 
0 
26 
22 
19 
34 
14 
20 
8 
3 
0 
0 
13 
0 
18 
3 
0 
132 
133 
0.29 
0.52 
0.23 
0.31 
0.24 
0.23 
0.00 
0.00 
0.18 
0.00 
0.27 
0.05 
0.00 
1. 86 
1. 87 
15 
23 
7 
16 
7 
2 
0 
1 
10 
0 
18 
8 
0 
107 
119 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Puget sound vs George Fox (Oct 20, 2001 at Newberg, OR) 
Puget Sound ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
5 Megan Apperson •.•.•. 41 4 2 13 .1541 441 0 01 01 31 0 0 11 0 
7 Tasha Wong .......... 41 1 0 1 1. 000 I 21 2 31 01 171 0 0 01 0 
8 Tera Anderson ....... 41 14 7 57 .1231 11 1 3-1 11 261 0 2 01 0 
9 Adriane Ougendal ...• 41 26 6 56 .3571 11 1 01 11 231 0 1 01 0 
10 Karen Elmgren ••..•.. 41 21 6 53 .2831 11 0 01 Ol 171 0 1 11 0 
11 Jessica Davis .•..•.• 21 2 1 9 .1111 11 0 01 01 0 I 0 1 01 0 
1 Trisha Kawamoto ..••• 41 0 0 0 .0001 181 1 21 01 121 0 0 01 0 
3 Karen Thomas •.•.•.•. 41 2 1 6 .1671 31 1 01 01 101 0 0 01 0 
4 Anela Iaea ....•.•... 31 2 2 8 .0001 11 1 11 01 11 0 1 01 0 
13 Maran LaGrave ....... 31 0 0 0 .0001 01 0 01 01 11 0 1 01 0 
14 Sarah Bliss ..•....•• 21 3 0 6 .5001 01 0 01 01 11 0 3 01 0 
17 Angie Cashman ....... 21 3 0 6 .5001 01 0 0 I 01 01 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .•..•........• 41 78 25 215 .2471 721 7 91 211111 0 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
Game K E TA Pet 
1 17 7 55 .182 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 19 3 42 • 381 Puget Sound .•.•.•.•. 28 30 26 25 13-3, 10-1 NWC 
3 22 8 55 .255 George Fox ........•. 30 22 30 30 16-4, 8-4 NWC 
4 20 7 63 .206 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Nicole Bostic •...... 41 13 3 46 .2171 01 0 21 41 231 0 3 11 0 
3 Mindi Cotner ••...... 41 3 3 8 .0001 541 0 11 01 161 0 1 01 0 
6 Brandy Mailer ...•... 41 8 2 35 .1711 41 1 11 01 181 0 1 01 0 
11 Shelly Schultens .... 41 16 2 37 .3781 Ol 0 21 Ol 51 2 4 11 0 
12 Angie Frank ....•.... 4.1 0 0 2 .0001 01 1 11 11 111 0 0 01 0 
13 Heidi Vander Stoep .. 41 15 6 53 .170 I 21 0 01 11 251 0 1 01 0 
2 Heather Peeples ..... 31 0 0 0 .0001 01 0 01 01 21 0 0 01 0 
5 Jeni Nelson .••..•... 41 9 1 20 .4001 01 0 01 01 11 1 2 01 0 
10 Lacey Langmade ...... 11 2 0 6 .3331 01 0 OJ 01 31 0 0 01 0 
Team •.•..•...•...... I I I I 11 I I 
Totals. . . . . . • • . . . . . . 4 I 66 17 207 . 237 I 60 I 2 7 I 711041 3 12 21 o 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Game K E TA Pet 
1 18 6 60 .200 Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Ctr) 
2 10 5 43 .116 Date: Oct 20, 2001 Attend: 200 Time: 2:00 
3 21 3 51 .353 Referees: Margaret Bates, Susan Dubickis 
4 17 3 53 .264 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Willamette vs George Fox (Oct 17, 2001 at Newberg, OR) 
Willamette 
## Name 
3 Crystal DeMello .... . 
8 Jenni Linden ....... . 
12 Blair Hanson ....... . 
14 Diana Chamberlain .. . 
15 Kristin Halleck .... . 
16 Lauren Thompson .... . 
2 Jaimi Truhler ...... . 
6 JoLee Sturgell ..... . 
7 Jami Tautfest ...... . 
9 Jodi Zaffino ....... . 
10 Kelli Truax ........ . 
11 Annie Klug ......... . 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
31 11 
21 1 
11 0 
3 I 8 
31 9 
3 I 2 
31 0 
31 0 
31 2 
11 2 
11 0 
2 25 .1601 01 
5 33 .1821 0 I 
1 7 • 000 I 0 I 
0 4 .0001 121 
4 33 .1211 11 
5 23 .1741 01 
0 5 .4001 01 
1 2 -.5001 01 
1 3 -.3331 01 
0 6 • 3331 20 I 
0 5 .4001 01 
0 0 .0001 01 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
01 
31 
21 
11 
11 
01 
01 
01 
01 
11 
01 
01 
01 61 1 2 01 
11 91 0 2 11 
01 51 0 2 01 
01 21 0 0 01 
21 151 0 2 0 I 
01 21 0 1 01 
11 41 0 0 01 
01 81 0 0 01 
11 161 o 0 0 I 
01 31 0 0 01 
01 01 0 1 01 
01 01 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 41 19 146 .1511 331 7 81 51 70 I 1 10 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 5 53 .189 
2 15 6 43 .209 
3 11 8 50 • 060 
George Fox 
## Name 
1 Nicole Bostic ...... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Brandy Mailer •...... 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
2 Heather Peeples .... . 
4 Stephanie Reedal ..•. 
5 Jeni Nelson .•....... 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade .....• 
Team ............... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Willamette .•........ 27 23 20 
George Fox .......... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
5-11, 2-9 NWC 
15-4, 7-4 NWC 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 10 
31 3 
31 5 
21 13 
31 13 
31 0 
31 0 
11 0 
11 2 
11 2 
31 6 
11 0 
I 
1 33 .2731 01 
0 4 .7501 451 
2 18 .1671 21 
3 36 .2781 01 
7 27 .2221 11 
o o . 000 I 11 
1 1-1.0001 01 
o 1 • ooo I 11 
0 4 .5001 01 
0 6 .3331 01 
3 15 .2001 01 
0 3 .0001 01 
I I 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
01 
01 
01 
01 
31 
01 
01 
01 
11 
0 I 
01 
I 
0 I 181 0 1 0 I 
0 I 181 o 2 11 
01 171 0 3 01 
11 61 0 1 01 
01 61 2 4 01 
01 81 0 0 01 
41 41 0 0 01 
01 01 0 0 01 
Ol 01 0 1 01 
11 11 0 0 01 
01 11 2 3 11 
01 01 0 1 01 
11 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .......•...... 31 54 17 148 .2501 501 5 41 71 791 4 16 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 19 8 52 
2 19 4 43 
3 16 5 53 
Pet 
.212 
.349 
.208 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: Oct 17, 2001 Attend: 150 Time: 1:15 
Referees: Heather Hannam, Mike Hepworth 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 
NWC: 
DATE 
8/31 
917 # 
917 # 
9/8 # 
9/8 # 
9/12 
9/14 * 
9/15 * 
9/19 * 
9/22 * 
9/27 
9/28 * 
9/29 * 
10/3 * 
10/5 * 
10/10 
10/12 * 
10113 * 
10/17 * 
10/20 * 
10/26 * 
10/27 * 
11/2 * 
11/3 * 
11/8-10 
11117 
11130 
1211 
14-4 (H: 5-1 
6-4 (H: 2-1 
R: 6-3 N: 3-0) 
R: 4-3) 
OPPONENT 
EASTERN OREGON 
VS California State-Hayward 
at Whittier 
VS Pomona-Pitzer 
vs Claremont-Mudd-Scripps 
at Warner Pacific 
WIDTMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Puget Sound 
COLORADO COLLEGE 
LINFIELD 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
at Pacific 
WARNER PACIFIC 
at Whitman 
at Whitworth 
WILLAMETTE 
PUGETSOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
NCAA Division ill First Round 
NCAA Division ill Quarterfinals 
NCAA Division ill Semifinals 
NCAA Division ill Finals 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 44-20 
Games: 20-14 
WIL SCORE 
w 3-1 (30-26, 27-30,30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22,26-30, 30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30,30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30, 30-25, 29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
w 3-1 (30-27, 28-30,30-28, 30-21) 225 
w 3-0 (30-27, 30-18, 30-20) 65 
w 3-0 (33-31, 30-23, 30-14) 56 
w 3-0 (30-16, 30-22, 30-13) 150 
L 2-3 (30-24, 30-24, 27-30,30-32, 11-15) 
L 0-3 (23-30, 21-30, 25-30) 107 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Oct 14) 
Overall record: 14-4 Conf: 7-4 Home: 5-l Away: 6-3 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
TEAM 
GEORGE FOX .......•.. 
GP MP-MS K K/Game 
59 18-18 206 
58 18-17 180 
56 18-15 167 
58 17-11 148 
31 14-2 52 
12 9-0 18 
51 16-3 63 
25 13-4 30 
64 18-18 42 
10 6-1 4 
60 18-12 3 
58 18-6 1 
1 3-0 0 
64 18-18 914 
64 18-18 741 
3.49 
3.10 
2.98 
2.55 
1. 68 
1.50 
1.24 
1. 20 
0.66 
0.40 
0.05 
0.02 
0.00 
14.28 
11.58 
E TA 
78 685 
80 447 
61 494 
38 426 
19 197 
7 68 
44 209 
15 110 
7 118 
0 18 
2 21 
4 12 
0 0 
355 2805 
426 2529 
Pet A A/Game 
.187 8 
.224 9 
.215 7 
.258 43 
.168 2 
.162 1 
.091 0 
.136 2 
.297 730 
.222 1 
.048 8 
-.250 3 
.000 0 
.199 814 
.125 666 
0.14 
0.16 
0.13 
0.74 
0.06 
0.08 
0.00 
0.08 
11.41 
0.10 
0.13 
0.05 
0.00 
12.72 
10.41 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G 
59 
58 
56 
58 
31 
12 
51 
25 
64 
10 
60 
58 
1 
64 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
29 289 
8 66 
11 216 
15 227 
13 65 
6 26 
3 22 
2 8 
1 304 
0 3 
28 121 
19 104 
1 1 
4 
140 1452 
4.90 
1.14 
3.86 
3.91 
2.10 
2.17 
0.43 
0.32 
4.75 
0.30 
2.02 
1. 79 
1. 00 
22.69 
3 
41 
1 
9 
3 
0 
13 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
83 
19 22 
48 89 
9 10 
30 39 
7 10 
1 1 
30 43 
15 21 
29 36 
1 1 
2 2 
0 0 
0 0 
191 178.5 
0.37 
1.53 
0.18 
0.67 
0.32 
0.08 
0.84 
0.84 
0.56 
0.10 
0.03 
0.00 
0.00 
4 4 
8 1 
1 0 
5 3 
3 3 
0 2 
3 1 
1 0 
2 12 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
Opponents ........... 64 103 1121 17.52 20 147 93.5 
2.79 
1.46 
29 26 
19 22 
SA SA/Gm 
17 
34 
14 
18 
8 
3 
0 
0 
12 
0 
16 
3 
0 
125 
119 
0.29 
0.59 
0.25 
0.31 
0.26 
0.25 
0.00 
0.00 
0.19 
0.00 
0.27 
0.05 
0.00 
1. 95 
1. 86 
SE 
13 
21 
7 
15 
7 
1 
1 
0 
9 
0 
14 
8 
0 
96 
102 
George Fox 2001 Volleyball Statistics {as of Oct 14) 
Overall record: 14-4 Conf: 7-4 Home: 5-1 Away: 6-3 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
GEORGE FOX ...•...••. 
Opponents ••.......•. 
GP MP-MS K K/Game 
59 18-18 206 
58 18-17 180 
56 18-15 167 
58 17-11 148 
31 14-2 52 
12 9-0 18 
51 16-3 63 
25 13-4 30 
64 18-18 42 
10 6-1 4 
60 18-12 3 
58 18-6 1 
1 3-0 0 
64 18-18 914 
64 18-18 741 
3.49 
3.10 
2.98 
2.55 
1. 68 
1. 50 
1. 24 
1. 20 
0.66 
0.40 
0.05 
0.02 
0.00 
14.28 
11.58 
E TA 
78 685 
80 447 
61 494 
38 426 
19 197 
7 68 
44 209 
15 110 
7 118 
0 18 
2 21 
4 12 
0 0 
355 2805 
426 2529 
Pet A A/Game 
.187 8 
.224 9 
.215 7 
.258 43 
.168 2 
.162 1 
.091 0 
.136 2 
.297 730 
.222 1 
. 048 8 
-.250 3 
.000 0 
.199 814 
.125 666 
0.14 
0.16 
0.13 
0.74 
0.06 
0.08 
0.00 
0.08 
11.41 
0.10 
0.13 
0.05 
0.00 
12.72 
10.41 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
TEAM 
59 
58 
56 
58 
31 
12 
51 
25 
64 
10 
60 
58 
1 
29 289 
8 66 
11 216 
15 227 
13 65 
6 26 
3 22 
2 8 
1 304 
0 3 
28 121 
19 104 
1 1 
4 
4.90 
1.14 
3.86 
3.91 
2.10 
2.17 
0.43 
0.32 
4.75 
0.30 
2.02 
1. 79 
1. 00 
GEORGE FOX ..•...••.• 64 140 1452 22.69 
Opponents •..•••.•..• 64 103 1121 17.52 
3 
41 
1 
9 
3 
0 
13 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
19 
48 
9 
30 
7 
1 
30 
15 
29 
1 
2 
0 
0 
22 
89 
10 
39 
10 
1 
43 
21 
36 
1 
2 
0 
0 
83 191 178.5 
20 147 93.5 
0.37 
1. 53 
0.18 
0.67 
0.32 
0.08 
0.84 
0.84 
0.56 
0.10 
0.03 
0.00 
0.00 
2.79 
1.46 
4 4 
8 1 
1 0 
5 3 
3 3 
0 2 
3 1 
1 0 
2 12 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
29 26 
19 22 
SA SA/Gm 
17 
34 
14 
18 
8 
3 
0 
0 
12 
0 
16 
3 
0 
125 
119 
0.29 
0.59 
0.25 
0.31 
0.26 
0.25 
0.00 
0.00 
0.19 
0.00 
0.27 
0.05 
0.00 
1.95 
1. 86 
SE 
13 
21 
7 
15 
7 
1 
1 
0 
9 
0 
14 
8 
0 
96 
102 
Volleyball Box Score 
Whitworth College Athletics 
George Fox vs Whitworth College (Oct 13, 2001 at Spokane, Wash.) 
George Fox 
## Name 
1 Nicole Bostic ...... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Brandy Mailer ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
2 Heather Peeples .... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner .......• 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
21 1 
31 2 
31 6 
31 11 
31 7 
31 0 
11 0 
11 0 
11 0 
31 4 
21 1 
3 13 -. 154 I o I 
0 6 .3331 281 
3 17 .1761 01 
3 35 . 2291 0 I 
9 27 -.0741 01 
o 4 • ooo I 11 
0 0 . 000 I 0 I 
1 2 -. 500 I o I 
o o • ooo I o I 
1 15 .2001 01 
3 13 -. 154 I o I 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
01 
11 
11 
21 
01 
01 
01 
11 
01 
01 
31 111 0 
01 101 0 
11 71 0 
01 111 0 
11 31 4 
11 41 0 
11 o I o 
0 I 0 I 0 
o I o I o 
01 41 1 
o I 41 o 
0 Ol 
3 01 
1 01 
0 01 
3 11 
0 01 
0 01 
0 01 
0 Ol 
3 11 
2 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 3 I 32 23 132 . 0681 291 2 61 71 541 5 12 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 8 5 37 .081 
2 12 7 46 .109 
3 12 11 49 .020 
Whitworth College 
## Name 
1 Jill Vaughan ....... . 
4 Abby Jo Hornstein .. . 
6 Julie Weatherred ... . 
9 Nicole Weedman .•.... 
12 Lindsey Wagstaff .... 
13 Kristen Turner .•.... 
2 Jamie Rydbom ....... . 
3 Annie Buck .......... . 
7 Andrea McDivitt .... . 
11 Amy Vaughn .......•.. 
16 Karen Robnett ...... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox •......... 23 21 25 
Whitworth College •.. 30 30 30 
TEAM RECORDS 
14-4, 6-4 
16-4, 9-1 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
31 4 
31 20 
31 3 
31 9 
31 12 
31 0 
11 0 
11 0 
11 0 
11 0 
4 20 
2 13 
4 36 
0 4 
5 31 
11 31 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
.100 I 0 I 
.1541 61 
.4441 11 
.7501 411 
.1291 11 
• 0321 o I 
.000 I 0 I 
• ooo I 0 I 
• 000 I 0 I 
• ooo I 0 I 
. 000 I 0 I 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
21 
11 
11 
01 
21 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
01 111 0 
01 111 0 
01 121 0 
o I 91 0 
11 101 0 
0 I 21 2 
11 21 0 
o I 11 o 
01 21 0 
Ol 11 0 
o I 51 o 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
2 01 
2 11 
0 01 
0 01 
0 Ol 
0 01 
0 01 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 54 26 137 .2041 491 7 71 21 661 2 4 11 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 21 9 46 .261 
2 16 7 42 .214 
3 17 10 49 .143 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Spokane, Wash. (Whitworth Fieldhouse) 
Date: Oct 13, 2001 Attend: 107 Time: 1:15 
Referees: Cathy Rivera, Bob McCullough 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Whitman (Oct 12, 2001 at Walla Walla, Wash.) 
George Fox 
##Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
2 Heather Peeples .... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
5 Jeni Nelson •........ 
6 Nicole Bostic ......• 
8 Lynette Domench ..... 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank .•....... 
13 Brandy Mailer ...... . 
41 0 
51 4 
11 1 
51 13 
41 2 
51 14 
51 23 
51 0 
51 10 
0 o • ooo I 11 
0 7 .5711 511 
2 4 -. 250 I o I 
8 65 . 0771 31 
3 11 -.0911 01 
6 58 .1381 0 I 
5 44 .4091 11 
o 1 . ooo I 11 
4 41 .1461 41 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
01 
01 
01 
01 
01 
Ol 
11 
01 
21 
41 71 0 0 01 
01 241 2 5 01 
Ol 01 1 0 01 
11 271 0 1 01 
01 01 2 3 Ol 
21 241 0 1 01 
11 41 3 6 01 
31 141 0 0 01 
11 151 2 2 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •............• 51 67 28 231 .1691 611 6 31 121115110 18 01 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 13 6 
2 11 6 
3 19 7 
4 18 6 
5 6 3 
Whitman 
## Name 
PER GAME 
TA Pet 
42 .167 
43 .116 
60 . 200 
56 . 214 
30 .100 
1 Allison Roth ....... . 
2 Claire Novotny ..... . 
5 Liz Nelson ......... . 
6 Kristin Carter ...•.. 
9 Elly Smith .......•.. 
10 Lyndsay Buckingham •. 
11 Denise Kirstein .... . 
12 Leslie Crandell .... . 
13 Jill Huber .•......•. 
TEAM ........•....... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 19.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
George Fox .......... 30 30 27 30 11 
Whitman •............ 24 24 30 32 15 
TEAM RECORDS 
14-3, 6-3 NWC 
4-13, 3-6 NWC 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
51 13 2 27 
51 4 3 12 
51 0 0 3 
21 2 2 9 
51 0 0 5 
51 16 11 55 
51 19 10 62 
51 5 1 18 
51 20 13 60 
I 
.4071 o I 
.0831 621 
• ooo I 0 I 
• ooo I 0 I 
. ooo I 11 
. 0911 0 I 
.1451 31 
.2221 0 I 
.1171 11 
I I 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
6 
01 
01 
11 
01 
01 
01 
Ol 
01 
31 
I 
Ol 11 0 3 01 
01 131 0 0 01 
21 211 0 0 01 
11 11 0 0 01 
01 141 0 0 Ol 
Ol 201 0 4 01 
21 261 0 3 Ol 
Ol 11 0 0 01 
01 211 0 4 01 
11 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 51 79 42 251 .1471 671 12 41 611181 0 14 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Game K E TA Pet 
1 14 10 51 .078 Site: Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
2 16 12 52 .077 Date: Oct 12, 2001 Attend: Time: 
3 18 7 57 .193 Referees: 
4 22 9 65 .200 
5 9 4 26 .192 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 14-2 (H; ,5-1 R: 6-1 N: 3-0) 
NWC: 6-2 (H: 2.:1 R: 4-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
917 # vs California State-Hayward 
917 # at Whittier 
9/8 # vs Pomona-Pitzer 
9/8 # vs Claremont-Mudd-Scripps 
9/12 at Warner Pacific 
9114 * WHITMAN 
9/15 * WHITWORTH 
9/19 * at Willamette 
9/22 * at Puget Sound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9/29 * at Pacific Lutheran 
10/3 * at Lewis & Clark 
10/5 * at Pacific 
10110 WARNER PACIFIC 
10/12 * at Whitman 
10/13 * at Whitworth 
10/17 * WILLAMETTE 
10/20 * PUGETSOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
1118-10 NCAA Division III First Round 
11/17 NCAA Division III Quarterfinals 
11/30 NCAA Division III Semifinals 
12/1 NCAA Division III Finals 
#- Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 42-14 
Games: 18-8 
W/L SCORE ATT. 
w 3-1 (30-26, 27-30,30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22, 26-30, 30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30,30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30,30-25,29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
w 3-1 (30-27, 28-30, 30-28, 30-21) 225 
w 3-0 (30-27, 30-18, 30-20) 65 
w 3-0 (33-31, 30-23, 30-14) 56 
w 3-0 (30-16, 30-22, 30-13) 150 
7:00p.m. 
2:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Oct 10) 
Overall record: 14-2 Conf: 7-2 Home: 5-l Away: 6-1 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
4 stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
GEORGE FOX .......•.• 
Opponents ....•.•.•.. 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
TEAM 
GEORGE FOX ..•......• 
Opponents ...•....... 
GP MP-MS K K/Game 
52 16-16 192 
50 16-15 150 
48 16-13 142 
50 15-9 132 
29 13-2 51 
11 8-0 18 
44 14-3 57 
23 11-4 29 
56 16-16 36 
10 6-1 4 
52 16-10 3 
53 16-6 1 
1 3-0 0 
56 16-16 815 
56 16-16 608 
3.69 
3.00 
2.96 
2.64 
1. 76 
1. 64 
1. 30 
1.26 
0.64 
0.40 
0.06 
0.02 
o.oo 
14.55 
10.86 
E TA 
67 607 
66 376 
52 401 
31 368 
16 184 
7 68 
40 183 
12 104 
7 105 
0 18 
2 16 
4 12 
0 0 
304 2442 
358 2141 
Pet 
.206 
.223 
.224 
.274 
.190 
.162 
.093 
.163 
.276 
.222 
.063 
-.250 
.000 
.209 
.117 
A A/Game 
5 
8 
7 
39 
2 
1 
0 
2 
651 
1 
6 
2 
0 
724 
550 
0.10 
0.16 
0.15 
0.78 
0.07 
0.09 
0.00 
0.09 
11.63 
0.10 
0.12 
0.04 
0.00 
12.93 
9.82 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
52 
50 
48 
50 
29 
11 
44 
23 
56 
10 
52 
53 
1 
25 251 
6 59 
9 181 
13 205 
13 61 
6 26 
3 18 
2 8 
1 270 
0 3 
24 103 
14 97 
1 1 
4 
56 121 1283 
56 95 937 
4.83 
1.18 
3.77 
4.10 
2.10 
2.36 
0.41 
0.35 
4.82 
0.30 
1.98 
1. 83 
1. 00 
22.91 
16.73 
3 
34 
1 
7 
3 
0 
10 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
18 
39 
8 
27 
5 
1 
24 
15 
21 
1 
2 
0 
0 
21 
73 
9 
34 
8 
1 
34 
20 
26 
1 
2 
0 
0 
68 161 148.5 
18 129 82.5 
0.40 
1.46 
0.19 
0.68 
0.28 
0.09 
0.77 
0.87 
0.46 
0.10 
0.04 
0.00 
0.00 
2.65 
1.47 
4 4 
7 1 
1 0 
5 3 
3 3 
0 2 
2 1 
1 0 
2 12 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
27 26 
18 20 
SA SA/Gm 
17 
32 
14 
15 
8 
3 
0 
0 
11 
0 
15 
2 
0 
117 
100 
0.33 
0.64 
0.29 
0.30 
0.28 
0.27 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.29 
0.04 
0.00 
2.09 
1. 79 
SE 
12 
18 
6 
12 
7 
0 
1 
0 
9 
0 
14 
8 
0 
87 
91 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Warner Pacific vs George Fox (Oct 10, 2001 at Newberg, OR) 
Warner Pacific 
## Name 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
4 Becki Brush .•....•.• 
6 Devon Amidon •..•.... 
7 Abigail Ralls •...••• 
10 Beth Rector ......••• 
11 Erin Bignall ....... . 
15 Lori Barton ....••••. 
2 casey Montgomery .... 
3 Lisa Lewis .....•..•. 
5 Sheila Freeman ..... . 
8 Shannon Miller .••... 
9 Bri Robinson .....•.. 
31 10 
31 1 
31 0 
31 6 
31 1 
11 1 
31 3 
31 2 
31 1 
31 0 
11 1 
5 31 .1611 Ol 
1 10 .0001 211 
2 8 -.2501 01 
7 28 -.0361 01 
3 8 -.2501 11 
2 6 -.1671 o I 
2 17 .0591 01 
2 9 • 000 I 11 
0 2 .5001 01 
1 1-1.0001 01 
0 1 1.0001 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
01 
11 
01 
01 
21 
01 
11 
01 
01 
21 
01 
21 
Ol 
11 
11 
41 
01 
01 
21 
Ol 
11 
Ol 
81 0 
71 0 
21 0 
51 0 
51 0 
81 0 
61 0 
11 0 
o I o 
81 0 
11 0 
1 o I 
0 01 
4 01 
5 01 
0 01 
0 01 
o o I 
0 01 
0 01 
o o I 
o o I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •.......•..... 31 26 25 121 .0081 231 3 61 111 511 o 10 o I o 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 10 6 38 .105 
2 9 14 45 -.111 
3 7 5 38 • 053 
George Fox 
## Name 
1 Nicole Bostic ....•.. 
Mindi Cotner ....... . 3 
6 Brandy Mailer ...•... 
11 Shelly Schultens .•.. 
12 Angie Frank .••...... 
13 Monica Hill .•......• 
2 
4 
5 
Heather Peeples ..... 
Stephanie Reedal •... 
Jeni Nelson .•....... 
7 Laura Bonner ....•... 
8 Lynette Domench ..... 
9 Heidi Vander Stoep .• 
10 Lacey Langmade ...•.. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 
warner Pacific ...... 16 22 13 
George Fox ....•..... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
0-15 
14-2 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
21 10 
31 2 
31 0 
21 9 
31 0 
11 0 
31 0 
31 1 
21 8 
21 6 
31 2 
21 4 
31 3 
3 18 .3891 11 
0 2 1.0001 361 
0 1 .0001 21 
6 21 .1431 11 
0 2 .0001 Ol 
0 0 .0001 Ol 
1 2 -.5001 01 
0 8 .1251 01 
1 14 .5001 Ol 
0 14 .4291 Ol 
2 7 .0001 01 
1 10 .3001 01 
3 18 • ooo I 0 I 
2 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
01 
11 
11 
11 
11 
01 
Ol 
Ol 
01 
01 
01 
01 
Ol 
o I 91 0 
o I 131 o 
o I 91 o 
o I o I o 
11 111 0 
o I 0 I o 
o I 51 o 
0 I 0 I 0 
o I 0 I 1 
0 I 31 0 
0 I 0 I 0 
o I 21 o 
21 51 1 
1 o I 
3 o I 
0 11 
6 o I 
o o I 
o o I 
o o I 
1 11 
1 01 
o 0 I 
o o I 
o o I 
o o I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •.•..•••...... 31 45 17 117 .2391 401 11 4 I 3 I 57 I 2 12 21 o 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 22 5 43 • 395 
2 8 7 37 .027 
3 15 5 37 .270 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: Oct 10, 2001 Attend: 150 Time: 1:15 
Referees: Denny Palanuk, Marigay Schopp 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 13-2 (H: 4-1 R: 6-1 N: 3-0) 
NWC: 6-2 (H: 2-1 R: 4-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
917 # VS California State-Hayward 
917 # at Whittier 
9/8 # VS Pomona-Pitzer 
9/8 # VS Claremont-Mudd-Scripps 
9/12 at Warner Pacific 
9/14 * WHITMAN 
9/15 * WHITWORTH 
9/19 * at Willamette 
9/22 * at Puget Sound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9/29 * at Pacific Lutheran 
10/3 * at Lewis & Clark 
10/5 * at Pacific 
10/10 WARNER PACIFIC 
10/12 * at Whitman 
10/13 * at Whitworth 
10/17 * WILLA METTE 
10/20 * PUGETSOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
1118-10 NCAA Division ill First Round 
11117 NCAA Division ill Quarterfinals 
11130 NCAA Division ill Semifinals 
12/1 NCAA Division ill Finals 
#- Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 39-14 
Games: 18-8 
W/L SCORE ATT. 
w 3-1 (30-26, 27-30,30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22,26-30, 30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30, 30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30,30-25,29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
w 3-1 (30-27, 28-30, 30-28, 30-21) 225 
w 3-0 (30-27, 30-18, 30-20) 65 
w 3-0 (33-31, 30-23, 30-14) 56 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
2:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Oct 08) 
overall record: 13-2 Conf: 6-2 Home: 4-1 Away: 6-1 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
8 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
GEORGE FOX .•....•.•. 
Opponents .•.....•.•• 
## Name 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
8 Lynette Domench 
7 Laura Bonner 
5 Jeni Nelson 
3 Mind! Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
TEAM 
1 Jess! Williams 
GEORGE FOX ••..•..•.. 
Opponents .........•• 
50 15-14 182 
46 15-11 138 
48 15-13 141 
47 14-8 132 
26 12-2 48 
41 13-3 55 
9 7-0 12 
21 10-4 21 
53 15-14 34 
7 5-1 3 
49 15-8 3 
50 15-5 1 
1 3-0 0 
53 15-15 770 
53 15-15 582 
3.64 
3.00 
2.94 
2.81 
1. 85 
1. 34 
1. 33 
1. 00 
0.64 
0.43 
0.06 
0.02 
0.00 
14.53 
10.98 
64 589 
51 391 
60 355 
31 367 
13 166 
38 176 
7 54 
11 90 
7 103 
0 10 
2 14 
3 10 
0 0 
287 2325 
333 2020 
.200 
.223 
.228 
.275 
.211 
.097 
.093 
.111 
.262 
.300 
.071 
-.200 
.000 
.208 
.123 
4 
7 
7 
37 
2 
0 
0.08 
0.15 
0.15 
0.79 
0.08 
0.00 
1 0.11 
2 0.10 
615 11.60 
1 0.14 
6 0.12 
2 0.04 
0 0.00 
684 12.91 
527 9.94 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G 
50 
46 
48 
47 
26 
41 
9 
21 
53 
7 
49 
50 
1 
53 
53 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
25 242 
9 179 
6 59 
13 196 
11 56 
3 18 
6 23 
2 8 
1 257 
0 3 
23 92 
14 92 
4 
1 1 
118 1226 
84 886 
4.84 
3.89 
1.23 
4.17 
2.15 
0.44 
2.56 
0.38 
4.85 
0.43 
1. 88 
1.84 
1. 00 
23.13 
16.72 
3 
1 
34 
7 
2 
10 
0 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
66 
18 
17 
8 
33 
27 
5 
24 
1 
14 
18 
0 
2 
0 
20 
9 
67 
34 
7 
34 
1 
18 
23 
0 
2 
0 
0 0 
149 140.5 
119 77.5 
0.40 
0.20 
1.40 
0.72 
0.27 
0.83 
0.11 
0.86 
0.43 
0.00 
0.04 
0.00 
0.00 
2.65 
1.46 
4 4 
1 0 
7 1 
4 3 
3 3 
2 1 
0 2 
1 0 
2 12 
0 0 
1 0 
0 0 
0 
25 
18 
0 
26 
20 
15 
13 
32 
14 
6 
0 
2 
0 
11 
0 
11 
2 
0 
106 
97 
0.30 
0.28 
0.67 
0.30 
0.23 
0.00 
0.22 
0.00 
0.21 
0.00 
0.22 
0.04 
0.00 
2.00 
1. 83 
12 
6 
17 
11 
7 
1 
0 
0 
8 
0 
13 
8 
0 
83 
85 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Pacific (Oct 05, 2001 at Forest Grove, OR) 
George Fox 
## Name 
2 Heather Peeples ..•.. 
3 Mindi Cotner ....•... 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
4 Stephanie Reedal ... . 
5 Jeni Nelson ..•...... 
7 Laura Bonner ..••.... 
8 Lynette Domench •.... 
10 Lacey Langmade ..... . 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 0 
31 2 
31 6 
31 5 
31 12 
31 0 
11 1 
31 4 
11 1 
31 3 
21 2 
1 3 -.3331 Ol 
1 4 .2501 301 
3 33 . 0911 0 I 
4 20 . 050 I 21 
4 23 .3481 11 
0 1 • 000 I 0 I 
0 1 1.0001 Ol 
2 15 .1331 11 
1 3 . ooo I o I 
5 11 - .182 I 0 I 
o 5 .400 I o I 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
01 
01 
01 
31 
11 
0 I 
01 
Ol 
01 
01 
01 71 0 0 Ol 
01 221 1 0 01 
41 81 0 0 01 
01 71 0 0 01 
01 41 3 1 01 
31 181 0 0 01 
01 01 0 0 01 
11 11 o 1 or 
01 31 0 0 01 
01 01 1 1 or 
01 01 0 1 Ol 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 36 21 119 .1261 341 5 41 81 701 5 4 01 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 11 47 .021 
2 17 7 45 .222 
3 7 3 27 .148 
Pacific 
## Name 
5 Erin Brady ......... . 
9 Kylie Olson .•.•..... 
11 Rachel Larson ...... . 
13 Kelsey Savage ...... . 
15 Amy Arnold ......... . 
21 Heather Klos ....... . 
1 Chrissi Beck ....... . 
3 Lexie Graham ....... . 
4 Shasta Cummings .... . 
7 Lindsey Jacobsen •... 
12 carol Cloakey ...... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox .......... 33 30 30 
Pacific ....•........ 31 23 14 
TEAM RECORDS 
13-2, 6-2 
0-12, 0-6 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 
31 
31 
31 
21 
31 
31 
21 
21 
31 
11 
5 3 
0 4 
6 9 
6 5 
0 2 
5 7 
1 2 
0 0 
0 0 
7 10 
0 0 
18 .1111 0 I 
7 -.5711 281 
21 -.1111 or 
43 • 0231 11 
2-1. ooo I o I 
22 -. 0911 o I 
6 -.1671 0 I 
0 . 000 I o I 
1 . ooo I o I 
26 -.1151 0 I 
o . ooo I 0 I 
1 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
or 
11 
01 
or 
11 
21 
or 
or 
01 
or 
01 
11 71 0 2 
0 I 61 o 0 
11 171 0 1 
o I 71 1 o 
0 I 51 o o 
11 61 0 1 
11 71 0 0 
0 I 0 I o 0 
11 11 0 0 
o I 21 o o 
0 I 0 I o 0 
01 
or 
or 
01 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
01 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals.............. 31 30 42 152 -.0791 291 8 41 51 581 1 4 01 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 14 58 -.052 
2 12 10 50 .040 
3 7 18 44 -.250 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Forest Grove, OR (Pacific Athletic Ctr) 
Date: Oct 05, 2001 Attend: 56 Time: 1:20 
Referees: John Treadaway, Terry Stephens 
10/05/01 21:28 FAX 503 352 2286 Pacific Univ. +-H GEORGE FOX 
~aClilC UlllVerslCY VOLLeynaLi 
George Fox vs Pacific University (Oct 5, 2001 at Forest Grove, Ore.} 
George Fox 
## Name ! ATTACK GP K E TA !SET! SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-~---------------------------------------------------------------------------
2 Heather Peeples ..... 3 0 
3 Mindi Cotner .......... 3 2 
6 Nicole Bostic ........ 3 6 
9 Heidi Vander Stoep .. 3 5 
11 Shelly Schultens .... 3 12 
12 Angie Frank ......... 3 0 
4 Stephanie Reedal ..... 1 1 
S Jeni Nelson. .. . . . . . . . 3 4 
7 Laura Bonner ........ 1 1 
8 Lynette Domench ..... 3 3 
10 Lacey Langrnade ...... 2 2 
1 3 -.333 0 
1 4 .250 30 
3 33 . 091 0 
4 20 . 050 2 
4 23 .348 l 
0 1 . 000 0 
0 1 1. 000 0 
2 15 .133 1 
1 3 . 000 0 
5 11 -.182 0 
0 5 . 400 0 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 7 0 0 0 
0 22 1 0 0 
4 8 0 0 0 
0 7 0 0 0 
0 4 3 1 0 
3 18 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 1 0 1 0 
0 3 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 0 0 1 0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 31 36 21119 .1261 341 5 41 81 70! 5 4 Ol 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Gc:Ultt; K E TA Pet 
1 12 11 47 .. 021 
2 17 7 45 .222 
3 7 3 27 .148 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox ............ 33 30 30 13-2, 6-2 NWC 
Pacific University ... 31 23 14 0-12, 0-6 NWC 
Pacific University 
## Name 
ATTACK 
K E TA !SET! SERVE ISRV,DEFI BLOCK lGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
5 Erin Hrady., ........ 3 
9 Kylie Olson ......... 3 
11 Rachel Larson ....... 3 
13 Kelsey Savage ....... 3 
15 Amy Arnold .......... 2 
21 Heather Klos ........ 3 
1 Chrissi Beck ........ 3 
3 Lexie Graham ........ 2 
4 ~hasta cummings ..... ~ 
7 Lindsey Jacobsen .... 3 
12 Carol Cloakey ....... 1 
~ .;1 
0 4 
6 9 
6 5 
0 2 
5 7 
1 2 
0 0 
u u 
7 10 
0 0 
l~ .lll 0 
7 -.571 28 
27 -.111 0 
43 .023 1 
2-1.000 0 
22 -.091 0 
6 -.167 0 
0 . 000 0 
l . 000 0 
26 -.115 0 
0 .. 000 0 
1 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 7 0 2 0 
0 6 0 0 0 
l 17 0 1 0 
0 7 1 0 0 
0 5 0 0 0 
1 6 0 1 0 
1 7 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ............... 31 30 42 152 -.0791 291 8 41 51 581 1 4 O! 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 14 ~ij.-.052 
2 12 10 50 .040 
3 7 18 44 -.250 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Forest Grove, Ore. (Pacific Athletic Ctr) 
Date; Oct 5, 2001 Attend: 56 Time: 1:30 
Referees: John Treadaway, Terry Stephens 
141002/002 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Lewis & Clark (Oct 3, 2001 at Portland, OR) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
13 Brandy Mailer ...... . 
2 Heather Peeples •.•.. 
4 Stephanie Reedal ... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
Team •...•........... 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 2 
31 17 
31 4 
31 8 
31 0 
21 2 
11 0 
11 2 
21 0 
21 3 
21 2 
31 6 
I 
0 6 • 3331 331 
4 40 • 3251 0 I 
3 14 . 0711 0 I 
3 20 . 250 I o I 
o o • 000 I 11 
1 9 .1111 21 
o o . ooo I 0 I 
0 8 . 250 I 0 I 
1 5 -.200 I o I 
0 7 .4291 OJ 
0 2 1. 000 I 11 
0 13 .4621 OJ 
I I 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
11 
11 
or 
or 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
11 
I 
OJ 131 0 1 OJ 
11 231 1 1 01 
21 71 0 3 OJ 
OJ 91 2 2 OJ 
11 71 0 0 OJ 
11 21 0 2 OJ 
OJ OJ 0 0 OJ 
OJ 31 0 0 OJ 
01 OJ 0 3 OJ 
OJ 11 0 0 OJ 
OJ 11 0 2 11 
11 71 0 0 21 
11 I I 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 46 12124 .2741 371 2 71 71 731 3 14 31 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 19 6 40 .325 
2 14 2 43 . 279 
3 13 4 41 .220 
Lewis & Clark 
## Name 
3 Krissy Forry ....... . 
4 Ashley Zerr-smith .. . 
10 Lindsay Sweetland .. . 
11 Jennifer Slaton •.... 
15 Vanessa Braun .....•. 
17 Chrystal Long ..•.... 
6 Kristin Head ....... . 
12 Mary Jane Rice ..... . 
13 Betsy Rice •......... 
16 Carla Lerum ..•.....• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox .......... 30 30 30 
Lewis & Clark ....... 27 18 20 
TEAM RECORDS 
12-2, 5-2 NWC 
0-12, 0-6 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
31 1 
31 6 
31 11 
31 5 
31 0 
31 0 
11 0 
31 3 
11 0 
6 29 . ooo I 21 
5 14 -.2861 161 
7 19 -. 0531 11 
5 44 .1361 OJ 
1 13 . 3081 0 I 
o o . ooo I o I 
o o . ooo I 51 
o 2 • 000 I o I 
4 15 -. 0671 0 I 
0 1 .0001 OJ 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
OJ 
21 
21 
21 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
11 131 0 0 01 
01 21 0 1 OJ 
or 101 o 1 31 
11 141 0 0 01 
OJ 11 0 0 OJ 
OJ 71 0 0 OJ 
OJ 101 0 0 OJ 
or 01 o o 01 
OJ 21 0 0 11 
OJ 11 0 0 OJ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 32 28 137 .0291 241 7 61 21 601 0 2 41 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 6 42 . 214 
2 8 9 44 -.023 
3 9 13 51 -.078 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
Site: Portland, OR (Pamplin Sports Ctr) 
Date: Oct 3, 2001 Attend: 65 Time: 1:30 
Referees: Mike Hepworth, Denny Palanuck 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 11-2 (H: 4-1 R: 4-1 N: 3-0) 
NWC: 4-2 (H: 2-1 R: 2-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
917 # vs California State-Hayward 
917 # at Whittier 
9/8 # VS Pomona-Pitzer 
9/8 # vs Claremont-Mudd-Scripps 
9112 at Warner Pacific 
9/14 * WHITMAN 
9115 * WHITWORTH 
9/19 * at Willamette 
9122 * at Puget Sound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9129 * at Pacific Lutheran 
10/3 * at Lewis & Clark 
10/5 * at Pacific 
10/10 WARNER PACIFIC 
10112 * at Whitman 
10/13 * at Whitworth 
10/17 * WILLAMETTE 
10/20 * PUGETSOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
11/8-10 NCAA Division III First Round 
11117 NCAA Division III Quarterfinals 
11/30 NCAA Division III Semifinals 
12/1 NCAA Division III Finals 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 33-14 
Games: 12-8 
W/L SCORE ATT. 
w 3-1 (30-26, 27-30, 30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22, 26-30, 30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30,30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30, 30-25,29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
w 3-1 (30-27, 28-30, 30-28, 30-21) 225 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
2:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Sep 30) 
Overall record: 11-2 Conf: 4-2 Home: 4-1 Away: 4-1 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
4 Stephanie Reedal 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
## Name 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
TEAM 
1 Jessi Williams 
4 Stephanie Reedal 
GEORGE FOX ......... . 
GP MP-MS K K/Game 
44 13-13 159 
40 13-11 129 
45 13-13 126 
47 13-8 126 
21 10-2 40 
8 6-0 11 
38 12-3 52 
16 8-3 17 
47 13-13 30 
46 13-8 1 
46 13-4 1 
1 3-0 0 
5 3-0 0 
47 13-13 692 
47 13-13 520 
3.61 
3.22 
2.80 
2.68 
1.90 
1.38 
1.37 
1. 06 
0.64 
0.02 
0.02 
o.oo 
o.oo 
14.72 
11.06 
E TA 
57 516 
44 357 
56 325 
31 354 
12 148 
6 51 
33 165 
8 70 
6 93 
2 11 
2 7 
0 0 
0 1 
257 2098 
263 1731 
Pet 
.198 
.238 
.215 
.268 
.189 
.098 
.115 
.129 
.258 
-.091 
-.143 
.000 
.000 
.207 
.148 
A A/Game 
4 
5 
6 
37 
2 
1 
0 
1 
552 
5 
2 
0 
1 
616 
474 
0.09 
0.13 
0.13 
0.79 
0.10 
0.13 
0.00 
0.06 
11.74 
0.11 
0.04 
0.00 
0.20 
13.11 
10.09 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G 
44 
40 
45 
47 
21 
8 
38 
16 
47 
46 
46 
1 
5 
47 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
20 211 
7 165 
6 54 
12 189 
10 49 
6 20 
3 18 
1 7 
1 222 
20 73 
14 85 
3 
1 1 
0 0 
104 1094 
4.80 
4.13 
1.20 
4.02 
2.33 
2.50 
0.47 
0.44 
4.72 
1.59 
1.85 
1.00 
0.00 
23.28 
2 
1 
31 
7 
2 
0 
9 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
60 
16 
5 
32 
27 
1 
1 
23 
10 
17 
0 
0 
0 
18 
6 
63 
34 
3 
1 
32 
14 
21 
0 
0 
0 
0 0 
132 126.0 
0.41 
0.15 
1.40 
0.72 
0.14 
0.13 
0.84 
0.88 
0.45 
0.00 
0.00 
4 
1 
7 
2 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
20 
2 
0 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
18 
Opponents ........... 47 77 768 16.34 17 113 73.5 
0.00 
0.00 
2.68 
1.56 14 15 
SA SA/Gm 
12 
10 
32 
14 
6 
2 
0 
0 
11 
10 
2 
0 
0 
99 
82 
0.27 
0.25 
0.71 
0.30 
0.29 
0.25 
0.00 
o.oo 
0.23 
0.22 
0.04 
o.oo 
o.oo 
2.11 
1. 74 
SE 
10 
5 
14 
10 
6 
0 
1 
0 
6 
12 
8 
0 
0 
72 
75 
volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Pacific Lutheran (Sep 29, 2001 at Tacoma, Wash.) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ••••.••. 
6 Nicole Bostic ••.••.• 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens •... 
12 Angie Frank ••.•••••• 
13 Brandy Mailer ••••••• 
2 Heather Peeples •.••. 
7 Laura Bonner •.••••.• 
8 Lynette Domench .•... 
10 Lacey Langmade •.•.•. 
TEAM •.•••.•••..••..• 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 5 
41 19 
41 8 
41 12 
41 1 
41 12 
41 0 
11 1 
41 8 
31 1 
I 
1 19 .2111 511 
10 67 .1341 Ol 
2 29 .2071 11 
6 41 .1461 11 
0 3 .3331 11 
5 41 .1711 41 
0 0 .0001 Ol 
2 7 -.1431 o I 
3 22 • 2271 0 I 
o 6 .1671 o I 
I I 
0 
0 
2 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
11 
01 
11 
Ol 
11 
Ol 
01 
01 
01 
Ol 
I 
Ol 161 0 1 Ol 
11 361 0 1 21 
01 191 0 0 01 
11 61 3 3 Ol 
41 81 0 0 Ol 
11 261 0 3 01 
Ol 101 0 0 Ol 
Ol Ol 0 0 Ol 
Ol 31 2 2 Ol 
11 11 0 0 01 
11 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. • • • • • • • . • . . . . 41 67 29 235 .1621 581 7 31 911251 5 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 16 7 51 .176 
2 15 9 59 .102 
3 18 8 75 .133 
4 18 5 50 .260 
Pacific Lutheran 
## Name 
2 Cailyn Akers •..•••.. 
3 Julie Locke •........ 
6 Holly Nottingham ••.• 
9 Annie Rolph ••.••.... 
11 Jenne Heu-Weller .... 
15 Aimee Sloboden •.•.•• 
8 Nicole Snyder .•.•... 
10 Jen Edwards ....•.••. 
12 Megan Doering ••..••• 
14 Laura Morton •...•.•• 
TEAM •.•..•.••..•..•. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox ••...•.••. 30 28 30 30 
Pacific Lutheran .... 27 30 28 21 
TEAM RECORDS 
4-2 NWC, 11-2 
4-2 NWC, 10-3 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 1 
41 13 
41 7 
41 14 
41 3 
41 18 
41 0 
41 0 
11 0 
41 7 
I 
0 
2 
6 
5 
3 
9 
0 
0 
0 
2 
2 
43 
39 
58 
15 
55 
1 
0 
0 
26 
.500 I o I 
.2561 11 
.0261 o I 
.1551 11 
.0001 511 
.1641 11 
. ooo I 21 
. 000 I 21 
. ooo I 0 I 
.1921 11 
I I 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
11 11 
11 o I 
0 I o I 
11 .31 
11 Ol 
0 I o I 
21 o I 
41 11 
o I o I 
o I o I 
I 21 
211 0 
171 0 
11 0 
211 0 
211 0 
11 1 
131 0 
251 0 
Ol 0 
21 0 
I 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
Ol 
11 
01 
Ol 
Ol 
Ol 
Ol 
01 
Ol 
01 
I 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
Totals. . • . • • . • . • . . . . 41 63 27 239 .1511 591 9 10 I 711221 1 6 11 4 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 15 8 53 
2 15 6 60 
3 19 8 80 
Pet 
.132 
.150 
.138 
4 14 5 46 .196 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Tacoma, Wash. (Olson Auditorium) 
Date: Sep 29, 2001 Attend: 225 Time: 2:05 
Referees: Walt Gogan, Ray Laguana 
Volleyball Box Score 
Pacific Lutheran University Volleyball 
George Fox vs Pacific Lutheran (Sep 29 1 2001 at Tacoma, Wash.) 
George Fox 
## Name 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
13 Brandy Mailer ...... . 
2 Heather Peeples .... . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
TEAM ............... . 
4 5 
4 19 
4 8 
4 12 
4 1 
4 12 
4 0 
1 1 
4 8 
3 1 
1 19 .211 51 
10 67 .134 0 
2 29 .207 1 
6 41 .146 1 
0 3 . 333 1 
5 41 .171 4 
0 0 • 000 0 
2 7 -.143 0 
3 22 . 227 0 
0 6 .167 0 
0 
0 
2 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 16 0 1 0 
l 36 0 1 2 
0 19 0 0 0 
1 6 3 3 0 
4 8 0 0 0 
1 26 0 3 0 
0 10 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 3 2 2 0 
1 1 0 0 0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 41 67 29 235 .1621 581 7 31 911251 5 10 21 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 16 7 
2 15 9 
3 18 8 
4 18 5 
PER GAME 
TA Pet 
51 .176 
59 .102 
75 .133 
50 . 260 
Pacific Lutheran 
## Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox .......... 30 28 30 30 
Pacific Lutheran .... 27 30 28 21 
TEAM RECORDS 
4-2 NWC, 11-2 
4-2 NWC, 10-3 
ATTACK 
K E TA 
'
SETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Cailyn Akers ....... . 
3 Julie Locke ........ . 
6 Holly Nottingham ... . 
9 Annie Rolph ........ . 
11 Jenne Heu-Weller ... . 
15 Aimee Sloboden ..... . 
8 Nicole Snyder ...... . 
10 Jen Edwards ........ . 
12 Megan Doering ...... . 
14 Laura Morton ....... . 
TEAM .............. ·· 
4 1 
4 13 
4 7 
4 14 
4 3 
4 18 
4 0 
4 0 
1 0 
4 7 
0 2 
2 43 
6 39 
5 58 
3 15 
9 55 
0 l 
0 0 
0 0 
2 26 
.500 0 
.256 1 
.026 0 
.155 1 
.000 51 
.164 l 
.000 2 
.000 2 
.000 0 
.192 1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
l 
0 
1 
1 
0 
2 
4 
0 
0 
1 21 0 0 0 
0 17 0 1 l 
0 1 0 l 0 
3 21 0 0 0 
0 21 0 l 0 
0 1 l 1 0 
0 13 0 0 0 
1 25 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 0 2 0 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 41 63 27 239 .1511 591 9 101 111221 1 6 11 4 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
l 15 8 53 .132 
2 15 6 60 .150 
3 19 8 80 .138 
4 14 5 46 .196 
Z:0 39\Jd 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Tacoma, Wash. (Olson Auditorium) 
Date: Sep 29, 2001 Attend: 225 Time: 2:05 
Referees: Walt Gogan, Ray Laguana 
S8Il3lH1\;;I nld t>89L-9E9-£9Z: LT:z:z; T00Z:/6Z:/60 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Sep 28) 
Overall record: 10-2 Conf: 3-2 Home: 4-1 Away: 3-1 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
2 Heather Peeples 
12 Angie Frank 
1 Jessi Williams 
4 Stephanie Reedal 
GEORGE FOX .....•.... 
Opponents ••..•.....• 
GP MP-MS K K/Game 
40 12-12 140 
36 12-10 121 
41 12-12 114 
43 12-7 114 
18 9-2 39 
7 5-0 10 
34 11-3 44 
16 8-3 17 
43 12-12 25 
42 12-4 1 
42 12-7 0 
1 3-0 0 
5 3-0 0 
43 12-12 625 
43 12-12 457 
3.50 
3.36 
2.78 
2.65 
2.17 
1.43 
1.29 
1.06 
0.58 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
14.53 
10.63 
E TA 
47 449 
42 328 
50 284 
Pet 
.207 
.241 
.225 
26 313 . 281 
12 142 .190 
4 44 .136 
30 143 . 098 
8 70 .129 
5 74 .270 
2 7 -.143 
2 8 -.250 
0 0 • 000 
0 1 . 000 
228 1863 . 213 
236 1492 .148 
A A/Game 
4 
4 
5 
0.10 
0.11 
0.12 
33 0.77 
2 0.11 
1 0.14 
0 0.00 
1 0.06 
501 11.65 
2 0.05 
4 0.10 
0 0.00 
1 0.20 
558 12.98 
415 9.65 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
2 Heather Peeples 
12 Angie Frank 
TEAM 
1 Jessi Williams 
G 
40 
36 
41 
43 
18 
7 
34 
16 
43 
42 
42 
1 
4 Stephanie Reedal 5 
GEORGE FOX .•••••.••• 43 
Opponents .....•••..• 43 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
19 175 
7 146 
5 48 
11 163 
9 48 
6 20 
3 15 
1 7 
1 206 
14 75 
16 65 
2 
1 1 
4.38 
4.06 
1.17 
3·. 79 
2.67 
2.86 
0.44 
0.44 
4.79 
1. 79 
1.55 
1.00 
0 0 0.00 
95 969 22.53 
70 646 15.02 
2 
1 
28 
7 
2 
0 
7 
4 
4 
0 
0 
0 
15 
5 
29 
24 
1 
1 
21 
10 
16 
0 
0 
0 
17 
6 
57 
31 
3 
1 
28 
14 
20 
0 
0 
0 
0 0 0 
55 122 116.0 
16 107 69.5 
0.43 
0.17 
1.39 
0.72 
0.17 
0.14 
0.82 
0.88 
0.47 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.70 
1.62 
2 
1 
7 
2 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
9 
0 
0 
0 
0 0 
18 18 
13 11 
SA SA/Gm 
12 
8 
31 
11 
6 
2 
0 
0 
11 
2 
9 
0 
0 
92 
73 
0.30 
0.22 
0.76 
0.26 
0.33 
0.29 
0.00 
0.00 
0.26 
0.05 
0.21 
0.00 
0.00 
2.14 
1. 70 
SE 
10 
4 
14 
10 
6 
0 
1 
0 
5 
8 
11 
0 
0 
69 
65 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 
NWC: 
DATE 
8/31 
9n # 
9n # 
9/8 # 
9/8 # 
9/12 
9/14 * 
9/15 * 
9/19 * 
9/22 * 
9/27 
9/28 * 
9/29 * 
10/3 * 
10/5 * 
10/10 
10/12 * 
10/13 * 
10/17 * 
10/20 * 
10/26 * 
10/27 * 
11/2 * 
11/3 * 
11/8-10 
11/17 
11/30 
12/1 
10-2 (H: 4-1 
3-2 (H: 2-1 
R: 3-1 N: 3-0) 
R: 1-1) 
OPPONENT 
EASTERN OREGON 
vs California State-Hayward 
at Whittier 
VS Pomona-Pitzer 
vs Claremont-Mudd-Scripps 
at Warner Pacific 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Puget Sound 
COLORADO COLLEGE 
LINFIELD 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
at Pacific 
WARNER PACIFIC 
at Whitman 
at Whitworth 
WILLAMETTE 
PUGETSOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
NCAA Division III First Round 
NCAA Division III Quarterfinals 
NCAA Division III Semifinals 
NCAA Division III Finals 
# -Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 30-13 
Games: 9-7 
W/L SCORE 
w 3-1 (30-26, 27-30, 30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22, 26-30, 30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30, 30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30, 30-25, 29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
2:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00 P·lll· 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Linfield vs George Fox (Sep 28, 2001 at Newberg, Ore.) 
Linfield 
## Name 
2 Ashley Bellwood •••.. 
4 Katie Leitheiser .... 
9 Sara Kaiser ...•....• 
10 Andrea Beck ...•••..• 
11 Liz McClung ...•..•.. 
16 Laura Nielson ..•..•. 
3 Kate Petersen ....•.. 
6 Sarah Hahn •..•.••••. 
7 Krista Gardinier .... 
8 Candice Leslie ....•. 
12 Devon Cline .•..•.•.. 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 0 
3 0 
3 10 
3 8 
3 6 
3 3 
3 1 
2 0 
3 4 
1 1 
3 5 
0 0 .0001 01 
0 3 .0001 241 
1 19 .4741 o I 
4 40 .1001 01 
3 28 .1071 11 
1 11 .1821 31 
0 1 1.0001 61 
0 3 .0001 11 
1 8 .3751 01 
1 5 .0001 01 
7 33 -. 0611 o I 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
11 
11 
Ol 
11 
11 
Ol 
Ol 
11 
Ol 
01 
Ol 
Ol 61 0 0 0 
Ol 101 0 0 0 
Ol 21 1 4 0 
31 141 0 0 0 
21 141 0 0 0 
Ol 11 0 3 0 
Ol 51 0 0 0 
Ol Ol 0 0 0 
21 91 0 1 0 
Ol Ol 0 1 0 
11 21 0 1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ......•.•..•.. 31 38 18 151 .1321 351 5 61 81 631 1 10 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 17 3 55 .255 
2 7 8 44 -.023 
3 14 7 52 .135 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ..••••.• 
6 Nicole Bostic •..•.•. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank ••••.•... 
13 Brandy Mailer ....•.. 
2 Heather Peeples •.•.. 
8 Lynette Domench ...•. 
10 Lacey Langmade ..... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Linfield ••.••...•..• 26 21 24 5-5, NWC 2-3 
George Fox ..••...•.• 30 30 30 10-2, NWC 3-2 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 2 
31 8 
31 15 
31 10 
31 0 
31 10 
31 0 
31 8 
31 0 
1 9 .1111 461 0 
7 34 .0291 11 2 
7 43 .1861 01 1 
3 21 . 3331 o I 2 
o o . ooo I 11 3 
2 20 .4001 11 0 
o o .ooo I 11 0 
1 13 .5381 01 0 
1 4 -.2501 11 .0 
01 
21 
Ol 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
Ol 141 0 3 Ol 
21 161 0 0 Ol 
Ol 211 0 1 Ol 
01 41 2 2 Ol 
11 81 0 0 Ol 
Ol 141 0 0 11 
21 71 0 0 Ol 
01 11 1 2 Ol 
01 Ol 0 0 Ol 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •...•..•••.... 31 53 22 144 .2151 511 8 31 51 851 3 8 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game 
1 
2 
3 
K E 
20 6 
17 11 
16 5 
TA 
55 
44 
45 
Pet 
.255 
.136 
.244 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, ore. (Wheeler Sprts Cnt.) 
Date: Sep 28, 2001 Attend: 180 Time: 1:17 
Referees: Margaret Bates, Amy Harrison 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Colorado College vs George Fox (Sep 27, 2001 at Newberg, OR) 
Colorado College 
## Name 
2 Aubrey Reed •........ 
3 Larissa Enns •.....•. 
4 Christie Smirnoff ... 
6 Heather Newby .•.•..• 
8 Meggan Grant ....... . 
9 Anne Griebel ..•...•. 
11 Bri VonFeldt ..•.•... 
12 Kristen Coutee •.•... 
13 Ashley Bowron ••..... 
15 Sara Boyles •..•..... 
TEAM .......... ··.··· 
ATTACK 
GPI K E TA 
41 0 
51 11 
51 18 
51 7 
51 16 
51 1 
41 0 
51 11 
o I o 
51 15 
I 
0 0 
5 24 
6 53 
0 13 
10 55 
0 2 
0 2 
6 23 
0 0 
5 41 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
.ooo I 2 
.2501 43 
• 2261 0 
.5381 12 
.1091 3 
.500 I 5 
.000 I 1 
.2171 0 
. ooo I o 
.2441 3 
I 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
2 
21 
11 
21 
Ol 
21 
31 
31 
01 
Ol 
41 
I 
11 121 0 0 
Ol 141 0 3 
21 81 0 1 
o I 21 0 3 
Ol 111 0 2 
01 161 0 0 
21 71 0 0 
Ol 11 2 4 
o I o I o 0 
11 161 0 5 
11 I 
01 
01 
01 
01 
11 
01 
Ol 
01 
01 
01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ....•....•.•.. 51 79 32 213 .2211 691 11 171 71 871 218 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 21 8 46 
2 16 4 45 
3 16 10 50 
4 23 6 54 
Pet 
.283 
.267 
.120 
.315 
5 3 4 19 -.053 
George Fox 
## Name 
2 Heather Peeples ....• 
3 Mindi Cotner ..•..•.. 
4 Stephanie Reedal ...• 
6 Nicole Bostic .•..... 
7 Laura Bonner .•...... 
8 Lynette Domench •.•.• 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .•.. 
12 Angie Frank •.....•.. 
13 Brandy Mailer ..•..•. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
Colorado College •..• 30 30 25 31 10 10-3 
George Fox .•...•.... 32 28 30 29 15 9-2 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
51 0 
51 4 
41 0 
51 25 
11 0 
51 3 
51 15 
51 13 
51 0 
51 9 
0 0 .0001 01 
o 11 . 3641 53 I 
0 1 .0001 11 
5 59 .3391 11 
o o . ooo I o I 
2 14 . 0711 o I 
5 35 . 2861 o I 
8 37 .1351 01 
1 1-1.0001 11 
4 37 .1351 91 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
21 
11 
Ol 
21 
Ol 
Ol 
11 
11 
01 
11 
41 71 0 0 Ol 
Ol 181 0 3 Ol 
Ol Ol 0 0 Ol 
31 171 0 1 Ol 
11 Ol 0 0 Ol 
Ol Ol 2 2 11 
21 231 0 0 Ol 
Ol 51 3 3 11 
11 41 0 0 Ol 
Ol 191 0 1 Ol 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . . • . . . . . . • . 51 69 25 195 . 2261 651 7 81 111 931 5 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 4 38 .211 
2 15 5 45 .222 
3 15 6 48 .188 
4 18 5 45 .289 
5 9 5 20 .200 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sprts cnt.) 
Date: Sep 27, 2001 Attend: 100 Time: 2:27 
Referees: Terry Stevens, Amy Harrison 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 8-2 (H: 2-1 R: 3-1 N: 3-0) 
NWC: 2-2 (H: 1-1 R: 1-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
917 # vs California State-Hayward 
917 # at Whittier 
9/8 # vs Pomona-Pitzer 
9/8 # vs Claremont-Mudd-Scripps 
9/12 at Warner Pacific 
9/14 * WHITMAN 
9/15 * WHITWORTH 
9119 * at Willamette 
9/22 * at Puget Sound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9/29 * at Pacific Lutheran 
10/3 * at Lewis & Clark 
10/5 * at Pacific 
10/10 WARNER PACIFIC 
10112 * at Whitman 
10113 * at Whitworth 
10/17 * WILLAMETTE 
10/20 * PUGETSOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
11/8-10 NCAA Division III First Round 
11117 NCAA Division III Quarterfinals 
11/30 NCAA Division III Semifinals 
1211 NCAA Division III Finals 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 24-11 
Games: 6-7 
W/L SCORE ATT. 
w 3-1 (30-26, 27-30,30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22, 26-30, 30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30~26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30,30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
2:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
r 
George Fox Volleyball Statistics (as of Sep 22) 
Overall record: 8-2 Conf: 2-2 Home: 2-1 Away: 3-1 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 I -----SERVE----1 
## Name GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 Nicole Bostic 32 10-8 107 3.34 35 356 .202 2 0.06 10 0.31 6 
9 Heidi Vander Stoep 28 10-6 91 3.25 30 250 .244 4 0.14 7 0.25 3 
11 Shelly Schultens 33 10-8 91 2.76 39 226 .230 5 0.15 25 0.76 12 
13 Brandy Mailer 35 10-3 95 2. 71 20 256 .293 23 0.66 11 0.31 9 
10 Lacey Langmade 15 8-2 39 2.60 11 138 .203 1 0.07 6 0.40 6 
7 Laura Bonner 6 4-0 10 1.67 4 44 .136 1 0.17 2 0.33 0 
8 Lynette Domench 22 8-2 31 1.41 24 100 .070 0 0.00 0 0.00 0 
5 Jeni Nelson 16 8-3 17 1. 06 8 70 .129 1 0.06 0 0.00 0 
3 Mindi Cotner 35 10-8 19 0.54 4 54 .278 402 11.49 10 0.29 4 
8 Lynette Dornench 4 1-0 2 0.50 3 16 -.063 0 0.00 0 0.00 1 
2 Heather Peeples 34 10-4 1 0.03 2 7 -.143 1 0.03 2 0.06 6 
12 Angie Frank 34 10-4 0 0.00 1 7 -.143 2 0.06 4 0.12 11 
4 Stephanie Reedal 1 2-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0 
1 Jessi Williams 1 3-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX .......... 35 10-10 503 14.37 181 1524 .211 442 12.63 77 2.20 58 
Opponents ........... 35 10-10 340 9. 71 186 1128 .137 311 8.89 57 1. 63 42 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
6 Nicole Bostic 32 14 142 4.44 2 14 16 0.50 2 2 
9 Heidi Vander Stoep 28 5 102 3.64 1 4 5 0.18 1 0 
11 Shelly Schultens 33 5 39 1.18 23 24 47 1.42 6 1 
13 Brandy Mailer 35 11 130 3. 71 7 23 30 0.86 1 3 
10 Lacey Langmade 15 9 48 3.20 2 1 3 0.20 1 0 
7 Laura Bonner 6 5 20 3.33 0 1 1 0.17 0 2 
8 Lynette Domench 22 2 12 0.55 3 15 18 0.82 1 1 
5 Jeni Nelson 16 1 7 0.44 4 10 14 0.88 1 0 
3 Mindi Cotner 35 1 174 4.97 4 10 14 0.40 2 9 
8 Lynette Dornench 4 1 2 0.50 1 2 3 0.75 0 0 
2 Heather Peeples 34 8 61 1. 79 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 2 
12 Angie Frank 34 14 53 1. 56 0 0 0 0.00 0 0 
4 Stephanie Reedal 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
1 Jessi Williams 1 1 1 1. 00 0 0 0 0.00 0 0 
GEORGE FOX .......... 35 79 791 22.60 47 104 99.0 2.83 15 18 
Opponents ........... 35 55 496 14.17 13 79 52.5 1. 50 11 11 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Puget Sound (Sep 22, 2001 at Tacoma, WA) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner .•....•. 
6 Nicole Bostic •...••. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens ••.. 
12 Angie Frank ••.....•. 
13 Brandy Mailer •..••.. 
2 Heather Peeples ..... 
5 Jeni Nelson •.•...•.. 
8 Lynette Domench .•... 
10 Lacey Langmade •...•. 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 0 
31 10 
31 12 
31 6 
31 0 
31 6 
31 0 
21 1 
31 3 
11 4 
1 5 -.2001 291 
4 46 .1301 01 
3 32 .2811 11 
4 20 .1001 01 
o 3 • ooo I o I 
2 22 .1821 41 
0 0 .0001 11 
o 8 .1251 o I 
2 9 .1111 0 I 
0 7 .5711 01 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
01 
21 
11 
01 
01 
Ol 
01 
01 
o I 151 1 2 o I 
11 131 1 o o I 
21 111 o 1 o I 
01 31 2 2 11 
21 61 0 0 01 
11 10 I o 1 0 I 
11 31 0 0 01 
11 Ol 0 0 Ol 
01 21 0 2 01 
01 11 0 0 01 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •..••••••••... 31 42 16 152 .1711 351 4 51 8 I 641 4 8 11 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 15 9 47 
2 13 4 49 
3 14 3 56 
Puget Sound 
## Name 
Pet 
.128 
.184 
.196 
2 Sarah Hesseltine .•.. 
4 Anela Iaea ..••...•.. 
5 Megan Apperson ..•... 
9 Adriane Ougendal ...• 
10 Karen Elmgren •..•••. 
11 Jessica Davis ..•.... 
1 Trisha Kawamoto •.... 
3 Karen Thomas ...•.... 
7 Tasha Wong ..•.•..•.. 
8 Tera Anderson •....•. 
12 Andrea Szabo •.•..••. 
17 Angie Cashman ....•.. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox .••....•.. 30 27 25 
Puget Sound •.....•.. 32 30 30 
TEAM RECORDS 
8-2, 2-2 NWC 
6-2, 3-0 NWC 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 0 
21 4 
31 2 
31 13 
31 15 
31 6 
21 1 
31 0 
11 0 
21 11 
11 0 
31 8 
0 1 
4 12 
0 4 
1 37 
6 38 
3 19 
1 5 
0 4 
0 1 
4 21 
0 0 
0 14 
.ooo I 11 
.0001 11 
.5001 141 
.3241 01 
.2371 21 
.1581 21 
.0001 331 
.0001 01 
.0001 01 
.3331 01 
.0001 01 
.5711 21 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
11 11 14 0 
11 21 8 0 
o I o I 3 o 
o I o I 14 o 
11 o I 10 2 
0 I 0 I 2 0 
o I o I 8 o 
11. 11 9 0 
o I 0 I 3 o 
o I 0 I 10 o 
0 I 0 I 0 0 
0 I 0 I 0 I 0 
0 0 I 
1 11 
0 Ol 
1 01 
2 11 
2 01 
0 11 
0 o I 
o o I 
1 o I 
o o I 
3 11 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .•..•••..•.... 31 60 19 156 .2631 551 8 41 41 811 2 10 41 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 18 7 51 
2 22 7 52 
3 20 5 53 
Pet 
.216 
.288 
.283 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Tacoma, WA (Memorial Fieldhouse) 
Date: Sep 22, 2001 Attend: 275 Time: 1:45 
Referees: Paul Jensen, Debbie Beckwith 
U~/~~/Ul 21:32 FAX 253 879 3634 UPS ATHLETICS ++-t GFU-SID 141002/002 
Vo~~e,yba~1 Box Scora 
Puqet Sound Vo~~eybaU.. 2001 
aeorge Fox 'O'n..i.v. vs nn.i.v. of Puget Sound (Sep 22, 2001 at Tacoma, WA) 
Geox:ge Fox Un.iv. 
i# Name 
I ATTACit 
GPI K E TA 
IS~ I SERVE I SRVI DEF I BLOCX I GEN 
PCTI AI SA SEI REIDrGIBS BA BEIBBE 
----------~------------------------------------------------------------------3 M1ndi Cotner ....... . 
N.i.co1e Bost.i.c ...... . 6 
9 :Sei.d.i. Vander Stoep .• 
11 Shel~y Schul.tens •... 
12 ADqie Frank ...•...•. 
13 Brandy Mai.~er ...... . 
2 
5 
Heather Peepl.es ..•.. 
Jeni Ne~son .......•. 
9 Lyne~T.Q Domench .... . 
l. 0 Lacey Langwade ...... . 
31 0 
31 1.0 
31 12 
31 6 
31 0 
31 6 
31 0 
21 l. 
31 3 
11 4 
l. 5 -.2001 29( 
4 46 .1.301 01 
3 32 .2811 11 
4 20 .1.00) 01 
o .3 .ooor 01 
2 22 .1821 41 
0 o . ooo I 1.1 
o a .1251 o 1 
2 .9 .1.111 01 
0 7 .5711 01 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
l.l 
11 
01 
21 
11 
01 
01 
01 
01 
Ol 
OJ J.SJ l. 2 01 
11 l.31 1 0 01 
21 111 0 1 01 
01 31 2 2 1) 
21 61 0 0 Ot 
11 101 0 1 01 
l.l 31 0 0 OJ 
11 01 0 0 01 
01 21 0 2 01 
01 1.( 0 0 01 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •••.••••••.••• 31 42 1.6 152 .1711 351 4 51 81 641 4 s 11 1 
TEAM ATTAClt PER 
. Game K E !I'A 
1 l.S 9 47 
2 13 4 49 
3 J.4 3 56 
GAME 
Pet 
.1.28 
.l.84 
.1~6 
TOT~ TEAM BLOCltS: 8 • 0 
GAME SCORES l. 2 3 
George Fox Un.i.v... . . 30 2'7 25 
Un.i.v. of Puc;:ret Sound 32 30 30 
TEAM RECORDS 
8-2, 2-2 NWC 
6-2, 3-0 NWC 
Uni v. of Puget Sound I ATTACit I SET I SERVE I SRVI DEF I BLOCK I GEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBBE ## Name GP I It E TA 
2 Sarah :Sesse1ti.ne .••. 
4 Anel.a Iaea ..•....... 
5 Megan Apperson .....• 
9 Adria.ne OUgendal. .... 
l.O l'Ca.re11 El.mqren ••••••• 
11 Jessica Davis ...•... 
l. Trisha Kawamoto ...•• 
3 Karen Thomas ••••.••• 
7 Tasha Wonq ......... . 
8 Tera Anderson .•..... 
12 Andrea Szabo ....•... 
17 Angie Cashman ...... . 
31 0 
21 4 
31 2 
31 13 
31 l.S 
31 6 
21 1 
31 0 
11 0 
21 11 
11 0 
31 8 
0 l. 
4 12 
0 4 
1 3'7 
6 38 
3 19 
1 5 
0 4 
0 1 
4 21 
0 0 
0 14 
.0001 l.l 
. ooo l l. I 
.5001 141 
. 3241 0 I 
.2371 21 
.158 I 21 
.0001 331 
. 000 I 0 I 
. ooo I o I 
.3331 01 
.0001 01 
.5711 21 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
:l.J 
11 
01 
01 
1.1 
01 
OJ 
11 
01 
01 
01 
01 
1.1 141 0 0 01 
21 81 0 l 11 
01 31 0 0 01 
01 1.41 0 1 OJ 
01 101 2 2 l.l 
01 21 0 2 01 
OJ 81 0 0 11 
11 91 0 0 01 
or 3t o o 01 
Ol l.Ol 0 l. 0) 
01 01 0 0 01 
OJ 0) 0 3 11 
0 
0 
0 
l. 
0 
0 
1. 
0 
0 
0 
0 
0 
-----------------------------------------------------------------------------
Tota.J.s. • • • • • • • • • . • . • :31 GO 19 1.56 • 2631 551 R 41 41 811 2 10 41 2 
TEAM ATTAC!C PER GaME 
Game K E TA Pet 
1 1.8 7 51 .216 
2 22 7 52 .288 
3 20 5 53 .283 
TOTAL '1'EAM BLOCKS : 7 . 0 
S:i. te: Tac::owa, WA (Memorial. F.i.el.db.ouse) 
Date: Sep 22, 2001 Attend: 275 T~: ~:4~ 
Referees: Paul. Jensen, Debb:ie Beckwith 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox VS Willamette (Sep 19, 2001 at Salem, OR) 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Heather Peeples .•••. 31 1 0 1 1.000 I 01 0 Ol 11 11 0 0 0 I 0 
3 Mindi Cotner •••.•••. 41 3 0 6 .5001 471 2 11 OJ 221 0 0 21 2 
6 Nicole Bostic ...•••. 41 16 4 42 .2861 21 0 11 21 231 0 0 21 0 
7 Laura Bonner ••••••.. 11 0 0 0 .0001 Ol 0 OJ 0 I 11 0 0 01 0 
8 Lynette Domench •••.. 41 2 3 16 -.0631 Ol 0 11 11 21 1 2 o I 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 41 9 3 28 .2141 Ol 0 11 11 91 0 0 o I 0 
10 Lacey Langmade .•.... 21 5 1 13 .3081 01 0 01 0 I 01 0 0 01 0 
11 Shelly Schultens •.•. 41 14 4 31 .3231 11 3 11 0 I 41 2 0 21 0 
12 Angie Frank .•.•....• 41 0 0 1 .0001 11 0 0 I 21 91 0 0 o I 0 
13 Brandy Mailer .•••.•. 41 12 3 26 .3461 21 0 11 21 171 1 2 01 3 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ••.••.•.••.•.. 41 62 18 164 .2681 531 5 61 91 881 4 4 61 5 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Game K E TA Pet 
1 13 3 33 .303 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 13 7 56 .107 George Fox •.•...•.•. 30 25 30 30 8-1, 2-1 NWC 
3 17 2 39 .385 Willamette ......•.•• 21 30 26 19 2-2, 1-2 NWC 
4 17 4 36 .361 
Willamette I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-------------------------- --------------------------------------------------
2 Jaimi Truhler .....•. 4 0 1 4 -.2501 01 0 OJ OJ 81 0 0 0 I 0 
3 Crystal DeMello .••.. 4 13 8 38 .1321 31 2 01 Ol 41 0 2 01 1 
6 JoLee Sturgell .•.... 1 0 2 2-1.0001 11 1 21 01 11 0 0 01 1 
7 Jami Tautfest ..••••. 4 0 1 2 -.5001 11 0 11 11 161 0 0 o I 0 
8 Jenni Linden •.••..•. 4 20 7 52 .2501 11 1 11 11 0 I 1 2 31 3 
9 Jodi Zaffino •.••.•.. 4 2 0 7 .2861 321 5 Ol Ol 121 0 1 0 I 1 
11 Annie Klug .••..•.•.. 1 0 0 0 .0001 Ol 0 Ol o I Ol 0 0 o I 0 
12 Blair Hanson ••••.••• 4 1 2 12 -.0831 Ol 0 Ol Ol 0 I 0 2 OJ 2 
13 Kristin Kirschner ••• 4 1 1 8 .0001 11 0 11 21 71 0 0 Ol 0 
15 Kristin Halleck ••••. 4 6 7 34 -.0291 11 0 Ol 11 131 0 1 0 I 1 
16 Lauren Thompson •.••• 4 8 4 27 .1481 Ol 0 11 01 21 0 1 11 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ..••..•.•..•.. 41 51 33 186 .0971 401 9 61 51 631 1 9 41 9 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.5 
Game K E TA Pet 
1 10 9 42 .024 Site: Salem, OR (Cone Field House) 
2 15 6 56 .161 Date: Sep 19, 2001 Attend: 150 Time: 1:55 
3 13 8 43 .116 Referees: 
4 13 10 45 .067 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 7-1 (H: 2-1 
NWC: 1-1 (H: 1-1 
R: 2-0 N: 3-0) 
R: 0-0) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
9/7 # vs California State-Hayward 
9/7 # at Whittier 
9/8 # vs Pomona-Pitzer 
9/8 # vs Claremont-Mudd-Scripps 
9112 at Warner Pacific 
9/14 * WHITMAN 
9/15 * WlllTWORm 
9119 * at Willamette 
9/22 * at Puget Sound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9/29 * at Pacific Lutheran 
I 0/3 * at Lewis & Clark 
I 0/5 * at Pacific 
10/10 WARNER PACIFIC 
10/12 * at Whitman 
10113 * at Whitworth 
10/17 * WILLAMETTE 
10/20 * PUGET SOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
1118-10 NCAA Division ill First Round 
11117 NCAA Division ill Quarterfinals 
11130 NCAA Division ill Semifinals 
12/1 NCAA Division ill Finals 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Games: 21-7 
Games: 3-3 
W/L SCORE 
w 30-26,27-30, 30-26, 30-19 
w 26-30,30-22, 26-30, 30-19, 15-9 
w 30-28, 30-23, 30-26 
w 30-16, 30-26, 30-28 
w 30-20, 30-27, 30-26 
w 30-17, 30-21, 28-30, 30-17 
w 30-21, 30-25, 30-10 
L 25-30, 32-34, 18~30 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
2:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
~7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
ATT. 
100 
125 
135 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Sep 16) 
overall record: 7-1 Conf: 1-1 Home: 2-1 Away: 2-0 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Nicole Bostic 
13 Brandy Mailer 
11 Shelly Schultens 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
4 Stephanie Reedal 
GEORGE FOX .••....•.. 
Opponents .......... . 
21 8-5 
25 8-7 
28 8-2 
26 8-7 
12 6-2 
5 3-0 
19 7-2 
14 7-3 
28 8-7 
27 8-3 
28 8-4 
1 3-0 
1 2-0 
28 8-8 
28 8-8 
70 
81 
77 
71 
30 
10 
28 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
399 
229 
3.33 
3.24 
2.75 
2.73 
2.50 
2.00 
1.47 
1.14 
0.57 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
14.25 
8.18 
24 190 
27 268 
15 208 
31 175 
10 118 
4 44 
22 91 
8 62 
3 43 
1 3 
2 6 
0 0 
0 0 
147 1208 
134 786 
.242 3 0.14 
.201 0 0.00 
.298 17 0.61 
.229 4 0.15 
.169 1 0.08 
.136 1 0.20 
.066 0 0.00 
.129 1 0.07 
. 302 326 11.64 
-.333 1 0.04 
-.333 0 0.00 
.000 0 0.00 
.000 0 0.00 
.209 354 12.64 
.121 216 7.71 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G 
9 Heidi Vander Stoep 21 
6 Nicole Bostic 25 
13 Brandy Mailer 28 
11 Shelly Schultens 26 
10 Lacey Langmade 12 
7 Laura Bonner 5 
8 Lynette Domench 19 
5 Jeni Nelson 14 
3 Mindi Cotner 28 
12 Angie Frank 27 
2 Heather Peeples 28 
1 Jessi Williams 1 
4 Stephanie Reedal 1 
TEAM 
GEORGE FOX •.•••.•.•. 28 
Opponents ••••••••••• 28 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
2 82 3.90 
11 106 4.24 
8 103 3.68 
5 32 1.23 
9 47 3.92 
5 19 3.80 
2 10 0.53 
0 7 0.50 
1 137 4.89 
10 38 1.41 
6 57 2.04 
1 1 1. 00 
0 0 0.00 
2 
62 639 22.82 
46 352 12.57 
1 
1 
6 
19 
2 
0 
3 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
39 
10 
3 4 
14 15 
20 26 
22 41 
1 3 
1 1 
13 16 
10 14 
8 11 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
92 85.0 
60 40.0 
0.19 
0.60 
0.93 
1.58 
0.25 
0.20 
0.84 
1.00 
0.39 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3.04 
1.43 
1 0 
0 1 
1 0 
3 1 
1 0 
0 2 
1 1 
1 0 
0 7 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
8 12 
3 0 
4 
10 
10 
22 
6 
2 
0 
0 
8 
4 
2 
0 
0 
68 
40 
0.19 
0.40 
0.36 
0.85 
0.50 
0.40 
0.00 
0.00 
0.29 
0.15 
0.07 
0.00 
0.00 
2.43 
1.43 
2 
4 
8 
9 
6 
0 
0 
0 
2 
10 
6 
0 
0 
47 
32 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Whitworth vs George Fox (09/15/01 at Newberg, OR} 
Whitworth 
## Name 
1 Jill vaughan •..••... 
4 Abby Jo Hornstein .. . 
6 Julie Weatherred ... . 
9 Nicole Weedman ..•.•. 
12 Lindsey Wagstaff .... 
13 Kristen Turner •..... 
2 Jamie Rydbom •...••.• 
3 Annie Buck •...•..... 
16 Karen Robnett •.....• 
ATTACK 
GPI K E TA 
31 6 
31 10 
31 18 
31 1 
31 13 
31 8 
31 0 
31 0 
11 0 
3 
2 
2 
1 
2 
4 
0 
0 
0 
11 
25 
36 
4 
36 
20 
1 
1 
1 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
.2731 11 
.3201 31 
.4441 o I 
.0001 501 
.3061 11 
.200 I 11 
• 000 I 0 I 
. ooo I 0 I 
. ooo I 0 I 
1 
1 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
01 
31 
11 
Ol 
41 
01 
11 
01 
01 
11 71 0 
0 I 121 0 
11 201 0 
0 I 71 o 
o I 41 o 
o I o I o 
0 I 41 0 
0 I 121 0 
0 I 21 o 
3 01 
3 o I 
1 Ol 
2 01 
3 01 
6 01 
0 Ol 
o o I 
0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ...•.••...•... 31 56 14 135 .3111 561 8 91 21 681 0 18 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 19 4 46 .326 
2 22 5 55 .309 
3 16 5 41 .268 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner •..••... 
6 Nicole Bostic •....•. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ..•. 
12 Angie Frank ..•..•••. 
13 Brandy Mailer ...... . 
2 Heather Peeples .... . 
5 Jeni Nelson ••.....•• 
8 Lynette Domench •.... 
10 Lacey Langmade ..•... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Whitworth •.•........ 30 34 30 9-1, 2-0 
George Fox ......••.. 25 32 18 7-1, 1-1 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 3 
31 7 
31 10 
31 11 
31 0 
31 10 
31 0 
11 0 
31 2 
21 2 
1 6 .3331 401 
3 33 .1211 o I 
2 19 .4211 21 
6 24 .2081 01 
1 1-1.0001 11 
0 26 .3851 11 
1 2 -.5001 Ol 
o 0 • 000 I o I 
4 13 - .154 I 0 I 
o 13 .1541 o I 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
Ol 
01 
11 
Ol 
11 
Ol 
Ol 
01 
11 
01 131 1 
11 61 0 
21 121 0 
11 31 0 
21 21 0 
o I 61 o 
11 51 0 
0 I 0 I 0 
11 41 0 
0 I 21 0 
1 Ol 
2 Ol 
0 01 
1 01 
0 01 
0 Ol 
0 Ol 
0 01 
1 o I 
1 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. • . • . . • . . • • • . • 3 I 45 18 137 .197 I 44 I 2 41 81 531 1 6 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 16 7 
2 19 8 
PER GAME 
TA Pet 
47 .191 
49 • 224 
3 11 7 44 .091 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr} 
Date: 09/15/01 Attend: 135 Time: 1:36 
Referees: John Treadaway, Margaret Bates 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Whitman vs George Fox (09/14/01 at Newberg, OR) 
Whitman 
## Name 
1 Allison Roth •....... 
2 Claire Novotny ..•... 
3 Megan Kanaga .....••. 
5 Liz Nelson ......... . 
6 Kristin Carter ..... . 
7 Megan Bessette ..... . 
8 Bryn Thorsen ....... . 
9 Elly Smith •.......•• 
10 Lyndsay Buckingham .. 
11 Denise Kirstein ..... 
12 Leslie Crandell ...•. 
13 Jill Huber •...•..... 
ATTACK !SET! SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
11 1 
31 4 
31 2 
31 0 
31 6 
31 1 
11 0 
31 0 
11 1 
31 4 
21 4 
31 10 
0 4 .250 01 
1 8 .375 251 
1 12 .083 2f 
0 1 • 000 11 
2 12 .333 01 
1 11 .000 21 
0 o . ooo 0 I 
1 3 -.333 01 
1 6 • ooo 0 I 
3 25 .040 11 
4 16 .000 Of 
4 25 .2401 11 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Ol Ol 0 0 01 0 
01 41 0 0 Ol 0 
21 31 0 2 Ol 0 
01 51 0 0 Of 0 
01 11 0 5 01 0 
21 111 0 0 0 I 0 
01 21 0 0 Of 0 
Ol 21 0 0 Ol 0 
01 11 0 0 01 0 
31 91 0 2 Ol 0 
21 41 0 2 Ol 0 
0 I 10 l 1 3 0 I 0 
Totals ...........•.. 31 33 18 123 .1221 321 4 11 91 521 1 14 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game 
1 
2 
3 
K E 
14 11 
13 5 
3 6 
TA Pet 
48 • 063 
41 .195 
39 -.077 
George Fox 
##Name 
2 Heather Peeples .... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic •...... 
8 Lynette Domench .•.•. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank ..•.•.... 
13 Brandy Mailer ...... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Whitman .•........... 21 25 10 
George Fox .......... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
2-6, 0-1 NWC 
7-0, 1-0 NWC 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRV!DEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 0 
31 2 
31 9 
31 7 
31 12 
31 11 
31 0 
31 10 
0 0 
1 6 
2 33 
3 15 
4 31 
3 19 
0 0 
1 20 
.0001 Ol 
.1671 421 
.2121 o I 
.2671 o I 
.2581 01 
.4211 21 
.0001 Ol 
.450 I 11 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
2 
01 
01 
11 
Ol 
01 
11 
11 
11 
o I 41 o o 
01 111 0 1 
21 81 0 0 
11 11 0 0 
0 I 151 0 0 
o I 11 5 3 
11 111 0 0 
o I 151 2 2 
0 I 0 
01 0 
o I 0 
Of 0 
Ol 0 
11 0 
Of 0 
lf 0 
Totals .•..•......... 31 51 14 124 .2981 451 8 41 41 661 7 6 21 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 11 5 
2 19 7 
3 18 6 
PER GAME 
TA Pet 
38 .158 
47 • 255 
42 .286 
TOTAL TEAM BLOCKS : 10 • 0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/14/01 Attend: 150 Time: 1:30 
Referees: Paula Martin, John Treadaway 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Warner Pacific (Sep 12, 2001 at Portland, OR) 
George Fox 
## Name 
2 Heather Peeples .... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
13 Brandy Mailer ...... . 
1 Jessi Williams ..... . 
4 Stephanie Reedal ... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
12 Angie Frank ........ . 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 0 
41 2 
31 9 
31 14 
41 9 
41 13 
o I 0 
01 0 
11 0 
11 3 
31 6 
1 I 3 
41 0 
0 1 .0001 01 
0 4 .5001 491 
3 27 .2221 01 
4 28 .3571 01 
2 21 .3331 11 
1 33 .3641 31 
0 0 .0001 01 
0 0 .0001 01 
0 2 .0001 01 
1 11 .1821 11 
5 16 .0631 01 
4 22 -.0451 01 
0 0 .0001 01 
2 
2 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
21 
01 
11 
01 
01 
11 
01 
01 
01 
01 
Ol 
01 
01 
0 I 91 0 
11 181 0 
11 141 0 
0 I 61 o 
11 81 2 
11 10 I 2 
0 I 0 I 0 
0 I 0 I 0 
0 I 0 I 0 
11 51 0 
0 I 11 2 
21 41 1 
21 81 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Totals .............. 41 59 20 165 .2361 541 12 41 91 831 7 10 01 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 17 4 31 .419 
2 11 7 32 .125 
3 1412 54 .037 
4 11 9 40 . 050 
Warner Pacific 
## Name 
1 Lori Barton ........ . 
4 Becki Brush ........ . 
6 Devon Amidon ....... . 
7 Abigail Ralls ...... . 
10 Beth Rector ........ . 
11 Aaron Bignall ...... . 
2 Casey Montgomery ... . 
3 Lisa Lewis ......... . 
8 Shannon Miller ..... . 
9 Bri Robinson ....... . 
12 12 ................. . 
13 13 ................. . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox .......... 30 30 28 30 
Warner Pacific ...... 17 21 30 17 
TEAM RECORDS 
6-0 
0-6 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 17 11 so .120 I 11 
41 6 9 34 -.0881 21 
41 3 3 13 .0001 241 
31 1 4 6 -.5001 01 
41 8 11 37 -.0811 51 
4 I 0 0 1 .0001 21 
31 5 5 17 .0001 11 
2 I 0 0 0 .0001 31 
41 2 1 4 .2501 31 
41 2 5 14 -.2141 11 
11 0 0 0 .0001 11 
4 I 4 1 7 .4291 11 
1 
2 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
11 
21 
01 
11 
01 
01 
01 
21 
01 
01 
01 
21 111 0 
o I 141 3 
11 141 2 
0 I 0 I 0 
21 81 2 
21 11 1 
21 41 0 
11 31 0 
21 91 0 
0 I 31 1 
o I 21 o 
o I 21 o 
0 0 I 
0 11 
0 o I 
0 0 I 
0 0 I 
0 0 I 
0 0 I 
0 0 I 
0 0 I 
o o I 
0 0 I 
0 0 I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 41 48 50 183 -.0111 441 9 8 I 12 I 711 9 0 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 7 11 35 -.114 
2 14 16 46 -.043 
3 16 11 55 .091 
4 11 12 47 -.021 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Portland, OR (C.C. Perry Gymnasium) 
Date: Sep 12, 2001 Attend: 70 Time: 1:55 PM 
Referees: 
09/13/2001 10:11 5035171250 WARNER PACIFIC PAGE 01/01 
vo~~eybal1 Box Seore 
GFO'-VB va WPC :Kn:i.ght:.e (Sep 12, 2001 at Portland, Ott.) 
GFU-VS 
## Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDE~I BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDJ:GIBS BA BEIBHE 
-----------------------------~-----------------------------------------------2 Heather Peap~es ..... 
3 ~ndi Cotner ......•. 
6 Nicole Bost~c. ~ ..... 
9 Hc:I.<U. V"'nclcr St::oep •• 
11 shelly Sehultens ..•. 
13 Brandy Ma~ler ...... . 
1 Jessi Williams ..... . 
4. s top~an.:l.c. ~-cla.l. • • • . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domanch .... . 
10 Lacc.y Langmado ..... . 
12 Ang1e Frank ........ . 
4 0 
4 1. 
4 9 
4 10 
4 9 
4 13 
3 0 
'3 0 
1 0 
2 2 
3 6 
4 3 
4 0 
0 1 .0001 21 
0 4 .2501 301 
4 24 .2081 41 
6 24 .1671 11 
4 18 .2781 41 
2 26 .4231 21 
3 4 -.7501 11 
2 7 -.2861 1.1 
o 2 • ooo I 11 
2 9 .0001 31 
5 16 .0621 11 
4 22 ~.0451 11 
0 0 .0001 01 
2 
2 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
21 
01 
11 
01 
01 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0 7 0 0 01 
1 18 2 1 01 
1 14 1 0 01 
0 fi 1 0 01 
1 8 6 1 Ol 
1 9 1 0 01 
0 2 0 0 Of 
0 1 0 0 01 
0 0 0 0 01 
1 5 1 0 01 
0 1 8 0 01 
2 B 2 0 01 
2 4 0 0 Of 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 4 I 53 32 157 .134 I 511 12 4f 91 83122 2 01 0 
TEAM ATTACK PER. GAME 
Game K E TA Pet 
1 17 4 31 .419 
2 11 7 32 .125 
3 14 12 54 .037 
4 11 9 40 .050 
WPC. Xn.:iqh ts 
## Name 
TOTAL ~BLOCKS: 23.0 
1 2 3 4 
GFU-VB .............. 30 30 28 30 
TEAM RECORDS 
6~0 
WPC Kn1ghts ......... 17 21 30 17 0-6 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REID:tGIBS BA BEIBHE 
-~-------------------------------------------------~-------------------------
1 Lori.Barton ........ . 
4 Beek~ Brush ........ . 
6 Devon Ami. don . . . . . . . . . 
7 Abigail Ra~ls ...... . 
10 Beth Rector ........ . 
11 Aaron B1gna11 ...... . 
2 Casey Montgomery ... . 
3 L~sa Lewis ......... . 
B Shannon Mi.1J.er ..... . 
9 Bri Robinson ....... . 
41 17 
41 6 
41 3 
31 1 
41 B 
41 0 
31 5 
21 0 
41 2 
41 2 
11 50 .1201 11 
9 34 -.0881 21 
3 13 .0001 241 
4 6 -.SOOI 01 
'11 37 -.0811 51 
o 1 • 000 I 21 
5 17 .0001 11 
0 0 .0001 31 
1 4 .2501 31 
5 14 -.2141 11 
1 
2 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
11 
21 
Of 
11 
01 
01 
01 
21 
01 
21 111 0 
01 141 3 
11' 141 2 
Of 01 0 
21 81 2 
21 :1,.1 1 
21 41 0 
'11 31 0 
21 91 0 
01 3f 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
11 
OJ 
01 
Ol 
OJ 
01 
OJ 
01 
01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-----------------------------~-----------------------------~--~----------~---Tota1s .............. 41 44 49 176 -.0281 421 9 81 121 671 g 0 11 0 
TEAM ATTACK PBR GAME 
Game K B TA Pet 
1 7 11 35 -.114 
2 14 16 46 -.043 
3 16 11 ss .091 
4 11 12 47 -.021 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9. 0 
Site: Portland, OR (C.C. Perry Gymnasium) 
Data: Sep 12, 2001 Attend: 70 T~e: 1:55 ~ 
Referees: 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 5-0 (H: 1-0 
NWC: 0-0 (H: 0-0 
R: 1-0 N: 3-0) 
R: 0-0) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
917 # VS California State-Hayward 
917 # at Whittier 
9/8 # vs Pomona-Pitzer 
9/8 # vs Claremont-Mudd-Scripps 
9/12 at Warner Pacific 
9/14 * WHITMAN 
9/15 * WIDTWORTH 
9119 * at Willarnette 
9/22 * at Puget Sound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9/29 * at Pacific Lutheran 
10/3 * at Lewis & Clark 
10/5 * at Pacific 
10/10 WARNER PACIFIC 
10/12 * at Whitman 
10/13 * at Whitworth 
10/17 * WILLAMETTE 
10/20 * PUGETSOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
11/8-10 NCAA Division Ill First Round 
11/17 NCAA Division Ill Quarterfinals 
11/30 NCAA Division Ill Semifinals 
1211 NCAA Division III Finals 
#- Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Games: 15-3 
Games: 0-0 
W/L SCORE 
w 30-26,27-30,30-26,30-19 100 
w 26-30, 30-22, 26-30, 30-19, 15-9 
w 30-28, 30-23, 30-26 
w 30-16,30-26,30-28 
w 30-20, 30-27,30-26 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
1:00 p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
2:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL STATISTICS 
RECORD: ALL HOME A WAY NEUTRAL 
ALL GAMES 5-0 1-0 1-0 3-0 
CONFERENCE 0-0 0-0 0-0 0-0 
NON-CONFERENCE 5-0 1-0 1-0 3-0 
1----------------ATT ACK------------------1 1------Set-----1 I---SERVE---I 1-----DIG----1 1----------BLOCKING----------1 
PLAYER MIG K Kpg E TA Pet. A Apg SA SApg D Dpg BS BA TB Bpg 
Jessie Williams 1/l 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 1 1.00 0 0 0 0.00 
Heather Peeples 5118 0 0.00 1 3 -.333 0 0.00 0 0.00 39 2.17 0 0 0 0.00 
Mindi Cotner 5/18 9 0.50 1 27 .296 193 10.72 6 0.33 95 5.28 2 5 7 0.39 
Stephanie Reedal 1/l 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 
Jeni Nelson 5/13 17 1.31 8 50 .180 I 0.08 0 0.00 7 0.54 4 10 14 1.08 
Nicole Bostic 5115 56 3.73 I9 175 .211 0 0.00 5 0.33 78 5.20 I 11 I2 0.80 
Laura Bonner 2/4 7 1.75 3 33 .121 0 0.00 2 0.50 I4 3.50 0 I I 0.25 
Lynette Domench 4112 13 1.08 10 47 .064 0 0.00 0 0.00 4 0.33 I 8 9 0.75 
Heidi Vander Stoep 5/13 34 2.62 14 112 .179 I 0.08 3 0.23 49 3.77 1 2 3 0.23 
Lacey Langmade 4113 25 1.92 6 83 .229 I 0.08 5 0.38 41 3.15 I 0 1 0.08 
Shelly Schultens 5116 40 2.50 20 111 .180 1 0.06 15 0.94 20 1.25 12 17 29 1.81 
Angie Frank 5117 0 0.00 0 2 .000 0 0.00 2 0.12 17 1.00 0 0 0 0.00 
Brandy Mailer 5118 44 2.44 13 129 .240 12 0.67 8 0.44 72 4.00 2 16 18 1.00 
George Fox 5118 244 13.56 95 786 .190 209 11.61 46 2.56 437 24.28 24 70 94 
Total Blocks 59 3.28 
George Fox 2001 volleyball Stats (thru Sep 11)/0verall: 5-0 Conf: 0-0 Home: 1-0 Away: 1-0 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Lacey Langmade 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
7 Laura Bonner 
5 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
4 Stephanie Reedal 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
16 5-5 
12 5-3 
9 4-2 
16 5-5 
18 5-0 
4 2-0 
12 5-3 
10 4-2 
18 5-5 
17 5-2 
18 5-3 
1 2-0 
1 1-0 
18 5-5 
18 5-5 
56 3.50 
34 2.83 
25 2.78 
40 2.50 
44 2.44 
7 1. 75 
16 1. 33 
13 1. 30 
9 0.50 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
244 13.56 
54 3.00 
19 175 
14 112 
6 83 
20 111 
13 129 
3 33 
8 60 
10 47 
1 27 
0 2 
1 3 
0 0 
0 0 
95 782 
30 196 
.211 0 0.00 
.179 1 0.08 
.229 1 0.11 
.180 1 0.06 
.240 12 0.67 
.121 0 0.00 
.133 1 0.08 
.064 0 0.00 
.296 195 10.83 
.000 0 o.oo 
-.333 0 0.00 
.000 0 0.00 
.000 0 o.oo 
.191 211 11.72 
.122 50 2.78 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G 
6 Nicole Bostic 16 
9 Heidi Vander Stoep 12 
10 Lacey Langmade 9 
11 Shelly Schultens 16 
13 Brandy Mailer 18 
7 Laura Bonner 4 
5 Jeni Nelson 12 
8 Lynette Domench 10 
3 Mindi Cotner 18 
12 Angie Frank 17 
2 Heather Peeples 18 
1 Jessi Williams 1 
4 Stephanie Reedal 1 
TEAM 
GEORGE FOX .••••••.•. 18 
Opponents ••..•.••.•. 18 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
7 78 4.88 
0 49 4.08 
7 41 4.56 
3 20 1.25 
7 72 4.00 
4 14 3.50 
0 7 0.58 
0 4 0.40 
0 95 5.28 
5 17 1.00 
5 39 2.17 
1 1 1. 00 
0 0 0.00 
2 
41 437 24.28 
18 87 4.83 
1 
1 
1 
12 
2 
0 
4 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
11 12 
2 3 
0 1 
17 29 
16 18 
1 1 
10 14 
8 9 
5 7 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
70 59.0 
20 10.0 
0.75 
0.25 
0.11 
1.81 
1.00 
0.25 
1.17 
0.90 
0.39 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3.28 
0.56 
0 1 
1 0 
0 0 
2 1 
0 0 
0 2 
1 0 
1 0 
0 7 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 11 
0 0 
5 
3 
5 
15 
8 
2 
0 
0 
6 
2 
0 
0 
0 
46 
10 
0.31 
0.25 
0.56 
0.94 
0.44 
0.50 
0.00 
0.00 
0.33 
0.12 
0.00 
0.00 
0.00 
2.56 
0.56 
2 
2 
5 
7 
5 
0 
0 
0 
1 
9 
4 
0 
0 
35 
9 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Pomona-Pitzer (Sep 8, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox 
## Name GP 
ATTACK 
K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI A SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Mindi Cotner •.•••... 3 
6 Nicole Bostic •..•••• 1 
10 Lacey Langmade ...•.. 2 
11 Shelly Schultens .... 1 
12 Angie Frank •••.....• 3 
13 Brandy Mailer •....•• 3 
1 Jessi Williams .•...• 1 
2 Heather Peeples ..... 3 
4 Stephanie Reedal .... 1 
5 Jeni Nelson •••..•.•. 2 
7 Laura Bonner .•...•.. 2 
8 Lynette Domench .•..• 2 
9 Heidi Vander Stoep .. 1 
2 
4 
7 
4 
0 
9 
0 
0 
0 
1 
4 
1 
2 
0 2 1.000 23 1 
0 9 .444 0 0 
0 23 .304 0 2 
1 8 . 375 0 3 
0 1 .000 0 1 
2 28 .250 2 0 
0 0 . 000 0 0 
0 0 . 000 0 0 
0 0 . 000 0 0 
3 21 -.095 0 0 
0 19 .211 0 1 
2 9 -.111 o I o 
1 15 • 067 11 1 
OJ 01 21 1 2 0 
OJ 11 2 0 0 0 
21 31 7 0 0 0 
01 01 0 3 1 0 
21 21 7 0 0 0 
01 11 15 1 1 0 
01 11 1 0 0 0 
11 01 11 0 0 0 
01 OJ 0 0 0 0 
01 01 1 2 3 0 
01 31 9 0 1 0 
01 01 2 0 0 1 
01 01 6 1 0 0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. • . . • . . . . . . . . . 3 I 34 9 135 .1851 261 9 51 111 821 8 8 11 2 
TEAM 
Game 
1 
2 
3 
ATTACK 
K E 
0 0 
0 0 
0 0 
PER GAME 
TA Pet 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox •••....... 30 30 30 4-0 
Pomona-Pitzer ....•.• 16 26 28 
Pomona-Pitzer 
## Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals.............. 3 I 0 0 0 • ooo I 0 I 0 Ol 01 Ol 0 0 Ol 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Whittier, CA (Graham Center) 
2 0 0 0 .000 Date: Sep 8, 2001 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
Whittier College Tournament 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Claremont-Mudd-Scrps (Sep 8, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox 
## Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Mindi Cotner ........ 31 2 0 6 .3331 411 1 11 01 151 0 2 Ol 3 
6 Nicole Bostic •...... 31 15 5 46 .2171 01 1 01 31 151 1 2 Ol 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 31 9 3 27 .2221 Ol 0 01 01 131 0 0 Ol 0 
11 Shelly Schultens •.•• 31 12 0 20 .6001 Ol 0 31 01 11 4 6 Ol 0 
12 Angie Frank ......... 31 0 0 0 .0001 Ol 0 01 01 21 0 0 Ol 0 
13 Brandy Mailer .•..•.. 31 6 1 19 .2631 31 0 11 11 141 0 5 01 0 
2 Heather Peeples •.... 31 0 1 1-1. ooo I 01 0 11 21 71 0 0 o I 0 
5 Jeni Nelson ••....... 31 3 1 10 .2001 01 0 Ol Ol 31 0 3 o I 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ......•...•..• 31 47 11 129 .2791 441 2 61 61 701 5 18 01 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 George Fox .......... 30 30 30 5-0 
3 0 0 0 .000 Claremont-Mudd-Scrps 20 27 26 
Claremont-Mudd-Scrps ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals. . . . . . . . . . • • • . 3 I 0 0 0 . ooo I 0 I 0 01 Ol Ol 0 0 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Whittier, CA (Graham Center) 
2 0 0 0 .000 Date: Sep 8, 2001 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
Whittier College Tournament 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Cal State-Hayward {Sep 7, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Mindi Cotner .••..... 51 1 0 7 .1431 461 0 Ol 01 171 1 1 01 0 
6 Nicole Bostic ..•.••. 51 17 4 47 .2771 01 1 11 31 321 0 2 0 I 0 
8 Lynette Domench •..•• 51 0 3 11 -.2731 01 0 01 01 01 1 0 01 0 
10 Lacey Langmade ...•.• 51 3 1 14 .1431 01 1 Ol 01 61 1 0 o I 0 
11 Shelly Schultens ..•• 51 11 8 37 .0811 11 2 01 11 111 2 4 o I 0 
13 Brandy Mailer ••..... 51 10 4 32 .1881 31 1 Ol 31 181 1 2 o I 0 
2 Heather Peeples .••.. 51 0 0 2 .0001 01 0 11 21 101 0 0 0 I 0 
5 Jeni Nelson ••....••. 51 6 1 12 .4171 11 0 Ol 01 21 2 3 0 I 0 
9 Heidi Vander Stoep •. 51 16 4 43 .2791 01 0 21 Ol lSI 0 2 11 0 
12 Angie Frank ••..•...• 51 0 0 0 .0001 01 0 41 11 11 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .....••....•.. 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
Cal State-Hayward 
## Name 
51 64 25 205 .1901 511 5 81 1011121 8 14 11 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox .......... 26 30 26 30 15 2-0 
Cal State-Hayward ... 30 22 30 19 9 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals. • . . . . • • . • . • . . 5 I 0 0 0 .0001 01 0 01 01 01 0 0 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Whittier, CA {Graham Center) 
2 0 0 0 .000 Date: Sep 7, 2001 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
4 0 0 0 .000 Whittier College Tournament 
5 0 0 0 .000 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Whittier (Sep 7, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner •.....•. 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Lacey Langmade ••.... 
11 Shelly Schultens •..• 
13 Brandy Mailer ••.•... 
2 Heather Peeples •.... 
5 Jeni Nelson .•.••.... 
7 Laura Bonner ...••••. 
8 Lynette Domench •.•.. 
12 Angie Frank ..••..•.. 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 3 
31 7 
31 7 
21 2 
31 8 
31 10 
31 0 
21 6 
2 I -3 
11 2 
21 0 
0 
2 
6 
2 
4 
4 
0 
2 
3 
0 
0 
5 
21 
27 
8 
23 
24 
0 
15 
14 
5 
0 
.6001 421 
.2381 o I 
. 037 I 0 I 
.0001 01 
.1741 0 I 
.2501 01 
.000 I 0 I 
.2671 o I 
• 000 I 0 I 
.400 I 0 I 
.0001 01 
0 
1 
2 
0 
4 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
01 
11 
01 
11 
11 
11 
11 
01 
01 
01 
11 
0 I 141 0 
o I 111 o 
01 141 0 
11 10 I 0 
11 11 2 
01 
01 
01 
11 
01 
11 
111 0 
71 0 
11 0 
51 0 
0 I 0 
11 0 
0 01 
2 01 
0 01 
0 01 
1 21 
1 01 
0 01 
1 11 
0 01 
1 01 
0 01 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
Totals ..•.•......... 31 48 23142 .1761 421 12 61 41 751 2 6 31 6 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
Whittier 
## Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox •....••... 30 30 30 
Whittier .•.•......•• 20 27 26 
TEAM RECORDS 
3-0 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals.............. 31 0 0 0 .0001 Ol 0 01 01 01 0 0 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Whittier, CA (Graham Center) 
2 0 0 0 .000 Date: Sep 7, 2001 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
Whittier College Tournament 
SEP-07-01 FRI 22:27 WHITTIER ATHLETICS FAX NO. 5829458024 
Whittier College Vollleyball Invitational 
September r -8 
Whittier, CA. 
Round I results: Sept. 7 
Whitworth def. Claremont 
Chapman def. Lewis and Clark (OR) 
Pacific Lutheran (OR) def. Claremont 
Occidental d~f:. Pac!fic (OR), .. 
George Fox (OR) def. Whillier 
Whittier def. Pacific (OR) 
CSU Hayward def. Pacific Lutheran 
Linfield def. Pomona Pitzer 
George Fox def. Hayward 
Whitworth def. Pomona Pitzer 
Linfield def. Chapman 
Occidental dcf. Lewis and Clark 
30-18, 30-17' 30-23 
·30·18, 29-31, 30-24, 30-13 
30-22, 27-30, 30-23, 31-29 
3Q.~.?4:. 3..9:.?_6, 3Q.:2~ ' ' ' 
30-28, 30 23, 30-26 
31-29, 26-30, 30-17, 30-24 
30-24, 38·36, 24-30, 30-23 
30-21, 31-29, 30-10 
26-30, 30-22, 26-30, 30-19, 15-9 
30-15, 30-18, 30-19 
27·30, 30-20, 30-19, 31-29 
30-22, 30-21' 30-25 
P. 01 
~ SEP-08-01 SAT 21:07 WHITTIER ATHLETICS FAX NO. 5629458024 
Whittier College Volleyball Invitational 
September 7-8 
Round ll results: Sept. 8 
Chapman dcf. Pacific Luthera 
Hayward def. Pacific 
Claremont def. Lewis & Clark 
George Fux. def. Pomona Pitzer 
Whitworth def. Occidental 
Chapman def Pacific 
Hayward def. Linfield 
Whittier, CA 
33-31,30-12,30-22 
. 30-21, 30-20, 24~30, 3U-i8 
30-11,30-18,30-19 
30 16, 30-26, 30-28 
30~22, 30-26, 30-13 
30-25, 30-26, 30-12 
30-24,15-30,27-30,30-28,15-10 
Whittier def. Lewis & Clark 30-28, 30-22, 30-2) 
Pacific Lutheran def. Pomona Pitzer 30-25,30-17, 30-21 
George Fox. 1..lt:f. Claremont 
Whitworth def. Whittier College 
Occidental def. Linfield 
30-20, 30 27, 30-26 
30-19,30-13,30-19 
30-25, 23-30, 30-25, 30-28 
P.Ol 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Overall Individual Statistics (as of Sep 02, 2001) 
All matches 
Overall record: 1-0 Conf: 0-0 Home: 1-0 Away: 0-0 Neutral: 0-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
10 Lacey Langmade 4 1-0 13 3.25 4 42 .214 1 0.25 2 0.50 2 
6 Nicole Bostic 4 1-0 11 2.75 8 53 .057 0 0.00 2 0.50 0 
8 Lynette Domench 4 1-0 11 2.75 6 25 .200 0 0.00 0 0.00 0 
13 Brandy Mailer 4 1-0 8 2.00 2 28 .214 4 1.00 3 0.75 3 
11 Shelly Schultens 4 1-0 5 1.25 7 24 -.083 0 0.00 6 1.50 3 
3 Mindi Cotner 4 1-0 1 0.25 1 7 .ooo 43 10.75 4 1.00 0 
9 Heidi Vander Stoep 1 1-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0 
2 Heather Peeples 4 1-0 0 0.00 0 0 .ooo 0 0.00 0 0.00 0 
5 Jeni Nelson 1 1-0 0 0.00 1 2 -.500 0 0.00 0 0.00 0 
12 Angie Frank 4 1-0 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 1 0.25 2 
GEORGE FOX •••.•••..• 4 1-1 49 12.25 29 182 .110 48 12.00 18 4.50 10 
Opponents •••...•.•.• 4 1-1 54 13.50 30 196 .122 50 12.50 10 2.50 9 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
10 Lacey Langmade 4 3 18 4.50 0 0 0 0.00 0 0 
6 Nicole Bostic 4 0 18 4.50 0 5 5 1.25 0 0 
8 Lynette Domench 4 0 2 0.50 0 7 7 1. 75 0 0 
13 Brandy Mailer 4 2 14 3.50 0 7 7 1. 75 0 0 
11 Shelly Schultens 4 1 7 1. 75 1 5 6 1.50 0 0 
3 Mindi Cotner 4 0 28 7.00 0 0 0 0.00 0 0 
9 Heidi Vander Stoep 1 0 1 1. 00 0 0 0 0.00 0 0 
2 Heather Peeples 4 1 4 1. 00 0 0 0 0.00 0 0 
5 Jeni Nelson 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
12 Angie Frank 4 1 6 1. 50 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 2 
GEORGE FOX •••.•••.•• 4 10 98 24.50 1 24 13.0 3.25 0 0 
Opponents .•....•••.• 4 18 87 21.75 0 20 10.0 2.50 0 0 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Match Results {as of Sep 02, 2001) 
All matches 
Overall Conference 
Date Opponent Score Score-by-game Record 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON w 3-1 30-26,27-30,30-26,30-19 1-0 
TEAM RECORD W-L ATTEND Dates Total Average 
----------
------ ----- ------- -------
Overall: 1-0 Total: 1 100 100 
Conference: 0-0 Home: 1 100 100 
Home: 1-0 Away: 0 0 0 
Away: 0-0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0-0 
3 games: 0-0 
4 games: 1-0 
5 games: 0-0 
Record Time Attend 
0-0 2:00 100 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Eastern Oregon vs George Fox (Aug 31, 2001 at Newberg, OR) 
Eastern Oregon 
## Name 
1 Emily Lee ••...••••.. 
2 Mariah Dodrill .•.•.• 
3 Karessa Kroh •••..... 
6 Erin Phelps .•....... 
8 Kari Broker ..•...... 
10 Cassie Beyer .••..... 
11 Jenny Nicholas ••.•.. 
12 Elaine McKinstry •••. 
13 Sara Kirby •......•.. 
TEAM ••.••........•.• 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 3 
41 7 
31 3 
41 4 
41 7 
41 4 
41 1 
41 12 
41 13 
I 
2 20 .0501 11 
4 21 .1431 11 
5 18 - .1111 3 I 
4 14 .0001 01 
5 21 .0951 01 
1 16 .1881 411 
1 5 .0001 11 
3 39 .2311 11 
5 42 .1901 21 
I I 
4 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
41 
21 
01 
01 
01 
21 
11 
01 
01 
I 
41 101 0 
31 61 0 
11 21 0 
21 121 0 
41 151 0 
0 I 241 0 
o I 121 o 
o I 11 o 
11 51 0 
31 I 
0 01 
3 o I 
1 01 
5 Ol 
0 01 
3 o I 
1 01 
5 01 
2 0 I 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••.•.••...•... 41 54 30 196 .1221 501 10 91 181 871 0 20 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 6 51 .176 
2 15 7 47 .170 
3 17 8 50 .180 
4 7 9 48 -.042 
George Fox 
## Name 
1 Jessi Williams ••.... 
2 Heather Peeples ..••• 
3 Mindi Cotner ....... . 
5 Jeni Nelson ••.••••.• 
6 Nicole Bostic ....•.. 
8 Lynette Domench ..... 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Lacey Langmade ..... . 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ....•.... 
13 Brandy Mailer ..•.•.. 
TEAM .....•..•....•.. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
Eastern Oregon ...... 26 30 26 19 0-1 
George Fox •......... 30 27 30 30 1-0 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
0 0 
4 0 
4 1 
1 0 
4 13 
4 10 
1 0 
4 13 
4 5 
4 0 
4 9 
0 o . ooo I o I 
0 o • 000 I 0 I 
1 7 .0001 431 
1 2 -.5001 01 
8 52 • 0961 0 I 
5 22 • 2271 0 I 
0 0 . 000 I 0 I 
3 38 .2631 11 
7 23 -. 087 I 0 I 
o 1 • 000 I 0 I 
2 26 .2691 41 
I I 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
2 
6 
1 
3 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
21 
31 
21 
31 
I 
01 01 0 0 01 
11 41 0 0 01 
01 281 0 0 01 
01 01 0 0 01 
o I 181 o 5 o I 
01 21 0 7 01 
Ol 11 0 0 Ol 
31 181 0 0 o I 
11 71 1 5 01 
11 61 0 0 01 
21 141 0 7 01 
21 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ...•....•....• 41 51 27 171 .1401 481 18 101 101 981 1 24 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 6 45 .200 
2 9 9 44 .000 
3 13 8 51 .098 
4 12 6 42 .143 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cen.) 
Date: Aug 31, 2001 Attend: 100 Time: 2:00 
Referees: Mike Hepworth, Deb Madore 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2001 VOLLEYBALL SCHEDULE 
DATE DAY 
August 
31 Fri. 
September 
7 Fri. 
8 Sat. 
12 Wed. 
14 Fri. 
15 Sat. 
19 Wed. 
22 Sat. 
27 Thur. 
28 Fri. 
29 Sat. 
October 
3 Wed. 
5 Fri. 
10 Wed. 
12 Fri. 
13 Sat. 
17 Wed. 
20 Sat. 
26 Fri. 
27 Sat. 
November 
OPPONENT 
EASTERN OREGON UNIVERSITY 
# at Whittier College Tournament 
# at Whittier College Tournament 
at Warner Pacitic College 
* WHITMAN COLLEGE 
* WHITWORTH COLLEGE 
* at Willamette University 
* at University ofPuget Sound 
COLORADO COLLEGE 
* LINFIELD COLLEGE 
* at Pacific Lutheran University 
* at Lewis & Clark College 
* at Pacific University 
WARNER PACIFIC COLLEGE 
* at Whitman College 
* at Whitworth College 
* WILLAMETTE UNIVERSITY 
* UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
* at Linfield College 
* PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 
2 Fri. * PACIFIC UNIVERSITY 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
NCAA Division III First Round 
NCAA Division III Quarterfinals 
NCAA Division III Semifinals 
3 
8-10 
17 
30 
Sat. * 
Thu.-Sat. 
Sat. 
Fri. 
December 
Sat. NCAA Division III Finals 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletic Dept. 503-554-2910 I Sports Info. 503-554-2127 
6th: 08/08/01 
LOCATION 
Newberg, Ore. 
Whittier, Calif. 
Whittier, Calif. 
Portland, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Salem, Ore. 
Tacoma, Wash. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Tacoma, Wash. 
Portland, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
Newberg, Ore. 
Walla Walla, Wash. 
Spokane, Wash. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
on-campus sites 
on-campus sites 
TBA 
TBA 
2:00p.m. 
TBA 
TBA 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
1:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
2:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
(Final) 
Overall: 7-15 (H: 3-6 A: 3-6 N: 1-3) Games: 34-51 
NWC: 5-11 (H: 3-5 A: 2-6) Games: 23-35 
DATE OPPONENT W/L 
911 # vs Howard Payne w 
911 # vs Concordia-Austin L 
9/2 # vs Puget Sound L 
9/2 # at Colorado College w 
9/8 LA VERNE L 
919 + vs Seattle L 
9/15 * at Pacific Lutheran L 
9116 * at PugetSound L 
9/22 * PACIFIC w 
9/23 * at Lewis & Clark w 
9/27 * at Willamette L 
9/29 * LINFffiLD L 
10/6 * WHITMAN w 
1017 * WHITWORTH L 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN L 
10/14 * PUGETSOUND L 
10/20 * at Pacific w 
10/21 * LEWIS & CLARK w 
10/27 * at Linfield L 
10/28 * WILLAMETTE L 
11/3 * at Whitman L 
1114 * at Whitworth L 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
ATTENDANCE 
Home 
Away 
Neutral 
Total 
G 
9 
8 
I 
18 
TOTAL 
1,305 
1,408 
150 
2,863 
AVG 
145 
176 
150 
159 
SCORE 
3-2 (6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5) 
2-3 ( 18-16, 9-15, 11-15, 15-13, 16-18) 
0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-ll) 
2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 
0-3 (11-15, 8-15, 3-15) 
3-1 (15-7, 15-9, 4-15, 15-11) 
1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 
1-3 (11-15, 10-15, 15-12, 2-15) 
0-3 (5-15, 3-15, 7-15) 
3-0 (15-12, 15-12, 15-9) 
3-0 (15-13, 15-2, 15-6) 
1-3 (15-5, 15-9, 12-15, 15-5) 
2-3 (6-15, 15-11, 10-15, 15-7, 15-8) 
0-3 (6-15, 8-15, 14-16) 
1-3 (4-15, 15-13,9-15,4-15) 
150 
150 
350 
225 
120 
110 
300 
220 
80 
85 
220 
160 
75 
75 
100 
200 
107 
141 
RECORD: 
ALL GAMES .......... . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
NO PLAYER 
1 Amy Forbes 
8 Jennifer Westerberg 
11 Shelly Schultens 
13 Nicole Bostic 
15 Lacey Langmade 
6 Lynette Domench 
9 Heidi Vander Stoep 
3 Mindi Yost 
5 Bree Stairs 
2 Heather Peeples 
4 Jeni Nelson 
10 Sara Sendele 
7 Laura Bonner 
14 Heidi Stuelpnagel 
12 Tausha Deramus 
12 Angie Frank 
Team 
OVERALL 
( 7-15) 
( 5-11) 
( 2-4 ) 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL STATISTICS 
(Final) 
HOME 
( 3-6 
( 3-5 
( 0-1 
AWAY 
( 3-6 
( 2-6 
( 1-0 
NEUTRAL 
( 1-3 ) 
( 0-0 ) 
( 1-3 ) 
1---------ATTACK-----------1 1---Set---1 1----SERVE-----1 1---DIG---1 1-------BLOCKING-------1 
G K K/Game E TA Pet A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
70 185 
65 168 
82 193 
65 153 
57 88 
80 106 
68 53 
85 41 
64 10 
78 7 
25 15 
15 5 
13 3 
12 2 
2 0 
1 0 
2.64 
2.58 
2.35 
2.35 
1. 54 
1.33 
0.78 
0.48 
0.16 
0.09 
0.60 
0.33 
0.23 
0.17 
0.00 
0.00 
94 662 
96 574 
127 570 
90 579 
31 317 
95 417 
37 220 
17 146 
5 48 
4 28 
11 54 
2 19 
1 12 
4 17 
0 1 
0 0 
.137 
.125 
.116 
.109 
.180 
.026 
.073 
.164 
.104 
.107 
.074 
.158 
.167 
-.118 
.000 
.000 
2 
17 
7 
6 
19 
2 
29 
854 
0 
5 
1 
2 
1 
0 
4 
0 
0.03 
0.26 
0.09 
0.09 
0.33 
0.03 
0.43 
10.05 
0.00 
0.06 
0.04 
0.13 
0.08 
0.00 
2.00 
0.00 
7 
10 
32 
10 
5 
0 
14 
12 
1 
12 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
11 
22 
6 
6 
0 
11 
8 
1 
21 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0.10 
0.15 
0.39 
0.15 
0.09 
0.00 
0.21 
0.14 
0.02 
0.15 
0.04 
0.07 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
18 164 
16 224 
7 96 
17 194 
10 72 
0 41 
12 175 
4 338 
18 120 
26 166 
0 8 
4 13 
5 18 
1 0 
0 0 
0 1 
5 
2.34 
3.45 
1.17 
2.98 
1.26 
0.51 
2.57 
3.98 
1.88 
2.13 
0.32 
0.87 
1.38 
0.00 
0.00 
1.00 
3 12 
1 18 
31 52 
9 17 
3 14 
19 50 
3 18 
6 34 
1 3 
0 0 
3 6 
0 0 
0 1 
0 6 
0 0 
0 0 
15 
19 
83 
26 
17 
69 
21 
40 
4 
0 
9 
0 
1 
6 
0 
0 
0.21 
0.29 
1.01 
0.40 
0.30 
0.86 
0.31 
0.47 
0.06 
0.00 
0.36 
0.00 
0.08 
0.50 
0.00 
0.00 
3 
5 
6 
5 
0 
12 
2 
7 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total ............... 83 1029 12.40 614 3664 .113 949 11.43 105 98 
.181 1008 12.14 123 138 
1.27 143 1636 19.71 79 231 194.5 
1.48 103 1570 18.92 40 214 147.0 
2.34 44 21 
1.77 33 35 Opponents ........... 83 1116 13.45 492 3446 
Northwest Conference Volleyball State 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
2001 Northwest conference Volleyball 
Conference Team Leaders as of Nov 04, 2001 
HITTING PERCENTAGE 
Team G Kills Errs Total 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
Whitman college .... . 
Lewis & Clark Call .. 
Pacific University .. 
89 
76 
88 
86 
75 
73 
89 
74 
74 
1414 
1232 
1313 
1277 
1041 
973 
1185 
719 
814 
489 3501 
454 3222 
481 3955 
491 3960 
434 3163 
464 3002 
597 3667 
493 2750 
586 3012 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team G Kills Errs Total 
Whitworth College... 89 
George Fox Univ..... 86 
Uni v. of Puget Sound 7 6 
Linfield college.... 75 
Pacific Lutheran u.. 88 
Whitman College..... 89 
Willamette Univ..... 73 
Pacific University.. 74 
Lewis & Clark Cell.. 74 
ASSISTS 
Team 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College .. . 
George Fox Univ .... . 
Pacific Lutheran U .. 
Linfield college .••• 
Whitman College .... . 
Willamette Univ .... . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Coli .. 
KILLS 
Team 
G 
76 
89 
86 
88 
75 
89 
73 
74 
74 
G 
Univ. of Puget Sound 76 
Whitworth College... 89 
Pacific Lutheran u.. 88 
George Fox Univ..... 86 
Linfield College.... 75 
Willamette Univ..... 73 
Whitman college..... 89 
Pacific University.. 74 
Lewis & Clark call.. 74 
937 
1020 
922 
876 
1103 
1278 
1028 
859 
890 
552 3046 
558 3562 
504 3152 
428 2810 
509 3474 
529 3687 
420 2914 
337 2467 
316 2291 
No. Per Game 
1082 
1232 
1149 
1131 
909 
1062 
862 
610 
583 
14.24 
13.84 
13.36 
12.85 
12.12 
11.93 
11.81 
8.24 
7.88 
No. Per Game 
1232 
1414 
1313 
1277 
1041 
973 
1185 
814 
719 
16.21 
15.89 
14.92 
14.85 
13.88 
13.33 
13.31 
11.00 
9. 72 
Pet 
.264 
.241 
.210 
.198 
.192 
.170 
.160 
.082 
.076 
Pet 
.126 
.130 
.133 
.159 
.171 
.203 
.209 
.212 
.251 
BLOCKS 
Team G solo Asst Total Per Game 
George Fox Univ..... 86 
Whitworth College... 89 
Linfield College.... 75 
Univ. of Puget Sound 76 
Pacific Lutheran U.. 88 
Whitman College..... 89 
Willamette Univ..... 73 
Pacific university.. 74 
Lewis & Clark Cell.. 74 
SERVICE ACES 
Team G 
Univ. of Puget Sound 76 
Pacific Lutheran U.. 88 
Whitman College..... 89 
Whitworth College... 89 
Linfield College.... 75 
Willamette univ..... 73 
Pacific University.. 74 
George Fox Univ..... 86 
Lewis & Clark Cell.. 74 
104 
85 
43 
31 
56 
52 
52 
60 
29 
256 232.0 
204 187.0 
204 145.0 
215 138.5 
205 158.5 
182 143.0 
104 104.0 
67 93.5 
80 69.0 
No. Per Game 
172 
195 
196 
194 
158 
143 
131 
146 
118 
2.26 
2.22 
2.20 
2.18 
2.11 
1.96 
1. 77 
1. 70 
1.59 
2.70 
2.10 
1.93 
1. 82 
1.80 
1.61 
1.42 
1.26 
0.93 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
1--conference---1 1---0verall---- I 
W-L Pet W-L Pet 
uni v. of Puget sound 
Whitworth College . . . 
George Fox Uni v . ... . 
Pacific Lutheran U .. 
Linfield College ... . 
14-2 
14-2 
11-5 
10-6 
10-6 
17-4 
21-5 
19-5 
17-7 
13-8 
.810 
.808 
.792 
Whitman College .... . 
Willamette Univ .... . 
Pacific University .. 
Lewis &: Clark Call . . 
6-10 
4-12 
3-13 
0-16 
.875 
.875 
.688 
• 625 
.625 
.375 
.250 
.188 
.000 
8-16 
7-14 
3-19 
0-22 
• 708 
.619 
.333 
.333 
.136 
.000 
DIGS 
Team G 
George Fox Univ..... 86 
Pacific Lutheran u.. 88 
univ. of Puget sound 76 
Linfield College.... 75 
Whitworth College... 89 
Whitman College..... 89 
Willamette Univ..... 73 
Pacific University.. 74 
Lewis & Clark Cell.. 74 
No. Per Game 
2093 
1749 
1443 
1422 
1618 
1604 
1278 
1130 
1120 
24.34 
19.88 
18.99 
18.96 
18.18 
18.02 
17.51 
15.27 
15.14 
Conference Individual Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
conference Individual Leaders as of Nov 04, 2001 
{Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at 
least 66.70 percent of their team's games.) 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Julie Weatherred.... WHTW 
Karen Elmgren ....... UPS 
Kristen Turner ...... WHTW 
Adriana Ougendal.. . . UPS 
Angie Cashman ....... UPS 
Jill Huber. . . • • • . . . • WTMN 
Julie Locke. . . . . . . . . PLU 
Sara Kaiser. . . . . . . . . LIN 
Aimee Sloboden...... PLU 
Lindsey Wagstaff .... WHTW 
Jenni Linden. . . . . . . . WU 
Andrea Beck. . . . . . . . . LIN 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team 
Karen Elmgren ....... UPS 
Julie weatherred.... WHTW 
Adriana Ougendal .... UPS 
Jill Huber. . . . • • . . . . WTMN 
Kristen Turner ...... WHTW 
Nicole Bostic. . . . . . . GFU 
Julie Locke......... PLU 
Jenni Linden. . . . . . . . WU 
Lindsey Wagstaff .... WHTW 
Heidi Vander Stoep. . GFU 
Aimee Sloboden ...... PLU 
Sara Kaiser. . . . . . . . . LIN 
ASSISTS {Minimum 5.00 per game) 
JR 85 393 107 852 .336 
JR 68 326 96 723 • 318 
JR 84 306 99 666 .311 
so 73 307 86 737 • 300 
SR 64 112 25 304 • 286 
so 85 328 106 816 • 272 
FR 87 312 73 916 • 261 
JR 74 243 89 591 . 261 
JR 85 280 100 736 • 245 
JR 82 288 111 745 • 238 
so 72 258 97 691 • 233 
so 73 231 61 747 • 228 
Cl G No. Per Game 
JR 68 326 
JR 85 393 
so 73 307 
so 85 328 
JR 84 306 
so 73 264 
FR 87 312 
so 72 258 
JR 82 288 
SR 72 240 
JR 85 280 
JR 74 243 
4. 79 
4.62 
4.21 
3.86 
3.64 
3.62 
3.59 
3.58 
3.51 
3.33 
3.29 
3.28 
Player Team Cl G No. Per Game 
Nicole Weedman...... WHTW 
Hindi Cotner .••..... GFU 
Jenne Heu-Weller .... PLU 
Claire Novotny. . . . . . WTMN 
Jodi Zaffino ........ WU 
Katie Leitheieer.... LIN 
Megan Apperson ...... UPS 
Kylie Olson......... PAC 
Trisha Kawamoto..... UPS 
JR 82 997 
JR 86 1024 
so 82 904 
SR 85 915 
FR 57 446 
so 75 556 
so 62 445 
so 69 454 
SR 57 359 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
12.16 
11.91 
11.02 
10.76 
7.82 
7.41 
7.18 
6. 58 
6.30 
Player Team Cl G No. Per Game 
Jenne Heu-Weller .... PLU 
Tera Anderson... . . . . UPS 
Katie Leitheiser ...• LIN 
Jill Huber.......... WTMN 
Shelly Schultens .... GFU 
Krista Gardinier .... LIN 
JoLee Sturgell ...... WU 
Abby Jo Hornstein ... WHTW 
Krissy Forry........ L&C 
Andrea Beck. . . . . . . . . LIN 
so 82 
FR 65 
so 75 
so 85 
JR 80 
FR 75 
JR 54 
SR 85 
so 73 
so 73 
50 
39 
36 
40 
35 
32 
23 
35 
30 
30 
0.61 
0.60 
0.48 
0.47 
0.44 
0.43 
0.43 
0.41 
0.41 
0.41 
Claire Novotny ...... WTMN 
Karen Thomas. . . . . . . . UPS 
BLOCKS {Minimum 0. 50 per game} 
SR 85 
SR 73 
34 
29 
0.40 
0.40 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
Shelly Schul tens.... GFU 
Kristen Turner ...... WHTW 
Sara Kaiser.. . . . . . . . . LIN 
Karen Elmgren ....... UPS 
Jill Huber •••••.••.• WTMN 
Lynette Domench ..... GFU 
Holly Nottingham •••. PLU 
Jenni Linden ........ WU 
Erin Brady. . . . . . . . . . PAC 
Devon Cline......... LIN 
Angie Cashman ....... UPS 
Brandy Mailer ....... GFU 
DIGS (Minimum 1. 00 per game) 
JR 80 
JR 84 
JR 74 
JR 68 
so 85 
JR 67 
JR 85 
so 72 
SR 74 
SR 71 
SR 64 
JR 82 
56 
40 
20 
11 
25 
16 
12 
22 
32 
11 
3 
67 123.0 
64 104.0 
63 83.0 
50 61.0 
49 74.0 
41 57.0 
54 66.0 
30 52.0 
20 52.0 
34 45.0 
36 39.0 
41 48.0 
Player Team Cl G No. Per Game 
Nicole Bostic ....... GFU 
Mindi Cotner ........ GFU 
Denise Kirstein ..... WTMN 
Brandy Mailer ....... GFU 
Julie Weatherred .... WHTW 
Heidi Vander Stoep.. GFU 
Julie Locke. . . . . . . . . PLU 
Andrea Beck ......... LIN 
Annie Rolph .•••••.•. PLU 
Krissy Forry. . . . . . . . L&C 
Adriana Ougendal .... UPS 
Kristin Halleck ..... WU 
so 73 374 
JR 86 434 
so 86 373 
JR 82 352 
JR 85 354 
SR 72 296 
FR 87 356 
so 73 288 
JR 88 338 
so 73 279 
so 73 276 
FR 72 263 
5.12 
5.05 
4.34 
4.29 
4.16 
4.11 
4.09 
3.95 
3. 84 
3.82 
3. 78 
3.65 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
2001 Northwest conference volleyball 
Conference Team Leaders as of Nov 04, 2001 
HITTING PERCENTAGE 
Team G Kills Errs Total 
Whitworth College . .. 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U . . 
George Fox Oniv ..... 
Linfield College •••• 
Willamette Univ .... . 
Whitman College .... . 
Lewis & Clark Call .. 
Pacific University .. 
89 
76 
88 
86 
75 
73 
89 
74 
74 
1414 
1232 
1313 
1277 
1041 
973 
1185 
719 
814 
489 3501 
454 3222 
481 3955 
491 3960 
434 3163 
464 3002 
597 3667 
493 2750 
586 3012 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team G Kills Errs Total 
Whitworth College... 89 
George Fox Univ..... 86 
Univ. of Puget Sound 76 
Linfield College.... 75 
Pacific Lutheran u.. 88 
Whitman College..... 89 
Willamette Oniv..... 73 
Pacific University.. 74 
Lewis & Clark Cell.. 74 
ASSISTS 
Team G 
Univ. of Puget Sound 76 
Whitworth College... 89 
George Fox Univ..... 86 
Pacific Lutheran U.. 88 
Linfield College.... 75 
Whitman College..... 89 
Willamette Oniv..... 73 
Pacific University.. 74 
Lewis & Clark Cell.. 74 
KILLS 
937 
1020 
922 
876 
1103 
1278 
1028 
859 
890 
552 3046 
558 3562 
504 3152 
428 2810 
509 3474 
529 3687 
420 2914 
337 2467 
316 2291 
No. Per Game 
1082 
1232 
1149 
1131 
909 
1062 
862 
610 
583 
14.24 
13.84 
13.36 
12.85 
12.12 
11.93 
11.81 
8.24 
7.88 
Pet 
. 264 
.241 
.210 
.198 
.192 
.170 
.160 
.082 
.076 
Pet 
.126 
.130 
.133 
.159 
.171 
.203 
.209 
.212 
.251 
1. 54 
1.24 
1.12 
0.90 
0.87 
0. 85 
o. 78 
0. 72 
0. 70 
0. 63 
0.61 
0.59 
Team G 
Univ. of Puget sound 76 
Whitworth College... 89 
Pacific Lutheran U.. 88 
George Fox Univ..... 86 
Linfield College.... 75 
Willamette Univ..... 73 
Whitman College..... 89 
Pacific University.. 74 
Lewis & Clark Coll.. 74 
No. Per Game 
1232 
1414 
1313 
1277 
1041 
973 
1185 
814 
719 
16.21 
15.89 
14.92 
14.85 
13.88 
13.33 
13.31 
11.00 
9.72 
BLOCKS 
Team G solo Asst Total Per Game 
George Fox Univ..... 86 
Whitworth College... 89 
Linfield College. . • . 7 5 
Univ. of Puget sound 76 
Pacific Lutheran U.. 88 
Whitman College. • • • . 8 9 
Willamette Univ..... 73 
Pacific University.. 74 
Lewis & Clark Cell.. 74 
SERVICE ACES 
Team G 
Univ. of Puget Sound 76 
Pacific Lutheran U.. 88 
Whitman College..... 89 
Whitworth College... 89 
Linfield College.... 75 
Willamette Univ..... 73 
Pacific University.. 74 
George Fox Univ..... 86 
Lewis & Clark Cell.. 74 
104 
85 
43 
31 
56 
52 
52 
60 
29 
256 232.0 
204 187.0 
204 145.0 
215 138.5 
205 158.5 
182 143.0 
104 104.0 
67 93.5 
80 69.0 
No. Per Game 
172 
195 
196 
194 
158 
143 
131 
146 
118 
2.26 
2.22 
2.20 
2.18 
2.11 
1.96 
1. 77 
1. 70 
1.59 
2.70 
2.10 
1.93 
1.82 
1.80 
1. 61 
1.42 
1. 26 
0.93 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
1--Conference---1 1---overall----1 
W-L Pet W-L Pet 
Uni v. of Puget sound 
Whitworth College .. . 
George Fox Univ .... . 
Pacific Lutheran U .. 
Linfield College ..•• 
14-2 
14-2 
ll-5 
10-6 
10-6 
17-4 
21-5 
19-5 
17-7 
13-8 
Whitman College .. .. . 
Willamette Univ .... . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Call .. 
6-10 
4-12 
3-13 
0-16 
.875 
.875 
.688 
.625 
.625 
.375 
.250 
.188 
.000 
8-16 
7-14 
3-19 
0-22 
.810 
.808 
. 792 
. 708 
.619 
.333 
.333 
.136 
.000 
DIGS 
Team G 
George Fox Univ..... 86 
Pacific Lutheran U.. 88 
Univ. of Puget Sound 76 
Linfield College.... 75 
Whitworth College... 89 
Whitman College..... 89 
Willamette Univ..... 73 
Pacific University.. 74 
Lewis & Clark Cell.. 74 
No. Per Game 
2093 
1749 
1443 
1422 
1618 
1604 
1278 
1130 
1120 
24.34 
19.88 
18.99 
18.96 
18.18 
18.02 
17.51 
15.27 
15.14 
Conference Individual Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
conference Individual Leaders as of Nov 04, 2001 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at 
least 66.70 percent of their team's games.) 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Julie Weatherred.... WHTW 
Karen Elmgren. . . . . . . UPS 
Kristen Turner... . . . WHTW 
Adriane Ougendal .... UPS 
Angie Cashman. . . . . . . UPS 
Jill Huber.......... WTMN 
Julie Locke......... PLU 
Sara Kaiser. . . . . . . . . LIN 
Aimee Sloboden. . . . . . PLU 
Lindsey Wagstaff. . . • WHTW 
Jenni Linden ........ WU 
Andrea Beck. . . . . . . . . LIN 
KILLS (Minimum 2. 00 per game) 
JR 85 393 
JR 68 326 
JR 84 306 
so 73 307 
SR 64 112 
so 85 328 
FR 87 312 
JR 74 243 
JR 85 280 
JR 82 288 
so 72 258 
so 73 231 
107 852 • 336 
96 723 .318 
99 666 • 311 
86 737 • 300 
25 304 • 286 
106 816 .272 
73 916 .261 
89 591 • 261 
100 736 .245 
111 745 • 238 
97 691 • 233 
61 747 . 228 
Player Team Cl G No. Per Game 
Karen Elmgren ....... UPS 
Julie Weatherred. . . . WHTW 
Adriane Ougendal .... UPS 
Jill Huber. • • . . . . • • . WTMN 
JR 68 
JR 85 
so 73 
so as 
326 
393 
307 
328 
4.79 
4.62 
4.21 
3.86 
Kristen Turner ...... WHTW JR 84 306 3.64 
Nicole Bostic ....... GFU so 73 264 3.62 
Julie Locke ......... PLU FR 87 312 3.59 
Jenni Linden ........ wu so n 258 3.58 
Lindsey Wagstaff .... WHTW JR 82 288 3.51 
Heidi Vander Stoep .. GFU SR 72 240 3.33 
Aimee Sloboden ...... PLU JR 85 280 3.29 
sara Kaiser ......... LIN JR 74 243 3. 28 
ASSISTS {Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Nicole Weedman ... ... WHTW JR 82 997 12.16 
Mindi Cotner ........ GFU JR 86 1024 11.91 
Jenne Heu-Weller . ... PLU so 82 904 11.02 
Claire Novotny ...... WTMN SR 85 915 10.76 
Jodi Zaffino .•.•.••• wu FR 57 446 7.82 
Katie Leitheiser .... LIN so 75 556 7.41 
Megan Apperson ...... UPS so 62 445 7.18 
Kylie Olson ......... PAC so 69 454 6.58 
Trisha Kawamoto ..... UPS SR 57 359 6. 30 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G NO. Per Game 
-----------------------------------------------------Jenne Heu-weller . ... PLU so 82 so 0. 61 
Tera Anderson . ...... UPS FR 65 39 0.60 
Katie Leitheiser .... LIN so 75 36 0. 48 
Jill Huber .......... WTMN so 85 40 0.47 
Shelly Schultens .... GFU JR 80 35 0.44 
Krista Gardinier .... LIN FR 75 32 0.43 
JoLee Sturgell .•..•. wu JR 54 23 0.43 
Abby Jo Hornstein ... WHTW SR 85 35 0.41 
Krissy Forry ........ L&C so 73 30 0.41 
Andrea Beck ......... LIN so 73 30 0.41 
Claire Novotny ...... WTMN SR 85 34 0.40 
Karen Thomas ........ UPS SR 73 29 0.40 
BLOCKS (Minimum 0.50 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
-------- ---------------------------------------------------------
Shelly Schultens .... GFU JR 80 56 67 123.0 1.54 
Kristen Turner ...... WHTW JR 84 40 64 104.0 1. 24 
Sara Kaiser ......... LIN JR 74 20 63 83.0 1.12 
Karen Elmgren . ...... UPS JR 68 11 50 61.0 0.90 
Jill Huber .......... WTMN so 85 25 49 74.0 0.87 
Lynette Domench ..... GFU JR 67 16 41 57.0 0. 85 
Holly Nottingham ..•. PLU JR 85 12 54 66.0 0. 78 
Jenni Linden ........ wu so 72 22 30 52.0 0.72 
Erin Brady .......... PAC SR 74 32 20 52.0 0. 70 
Devon Cline ......... LIN SR 71 ll 34 45.0 0.63 
Angie Cashman ....... UPS SR 64 36 39.0 0.61 
Brandy Mailer ....... GFU JR 82 7 41 48.0 0. 59 
DIGS {Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------Nicole Bostic ....... GFU so 73 374 5.12 
Mindi Cotner ........ GFU JR 86 434 5.05 
Denise Kirstein ..... WTMN so 86 373 4.34 
Brandy Mailer . ...... GFU JR 82 352 4.29 
Julie Weatherred .... WHTW JR 85 354 4.16 
Heidi Vander Stoep .. GFU SR 72 296 4.11 
Julie LOcke ......... PLU FR 87 356 4.09 
Andrea Beck ......... LIN so 73 288 3.95 
Annie Rolph •.••...•• PLU JR 88 338 3.84 
Krissy Forry . ....... L&C so 73 279 3.82 
Adriana Ougendal .... UPS so 73 276 3.78 
Kristin Halleck ••••• wu FR 72 263 3.65 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual L<~aders 
Conference Team Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Team Leaders as of Nov 04, 2001 
HITTING PERCENTAGE 
Team G Kills Errs Total Pet 
Whitworth College ... 
Uni v. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
i-'Jillamette Uni v .... . 
~'l'hitman College .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
89 
76 
88 
86 
75 
73 
89 
74 
74 
1414 
1232 
1313 
1277 
1041 
973 
1185 
719 
814 
489 3501 
454 3222 
481 3955 
491 3960 
434 3163 
464 3002 
597 3667 
493 2750 
586 3012 
. 264 
. 241 
.210 
.198 
.192 
.170 
.160 
. 082 
.076 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team G Kills Errs Total Pet 
Nhitwcrth College... 89 
George Fox Univ..... 86 
Univ. of Puget. Sound 76 
Linf~eld College.... 75 
Pacific Lutheran U.. 88 
Whitman College..... 89 
\'lillarnette Univ..... 73 
Pacific University.. 74 
Lewis & Clark Coll.. 74 
ASSISTS 
Team G 
Univ. of Puget Sound 76 
l'lhitworth College... 89 
George Fox Univ..... 86 
Pacific Lutheran U.. 88 
Linfield College.... 75 
Whitman College..... 89 
Ylillamette Vniv..... 73 
Pacific University.. 74 
Lewis & Clark Coll.. 74 
KILLS 
Team 
Uni v. of Puget Sound 
Nhit\'-IOrth College ... 
Pacific Lutheran u .. 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
Whitman College .... . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Cell .. 
BLOCKS 
Team 
G 
76 
89 
88 
86 
75 
73 
89 
74 
74 
G 
George Fox Univ. .... 86 
Whitworth College... 89 
Linfield College.... 75 
Univ. of Puget Sound 76 
Pacific Lutheran U. . 88 
Vlhitman College..... 89 
l'lillamet.te Univ..... 73 
Pacific University.. 74 
Lewis & Clark Cell.. 74 
SERVICE ACES 
Team 
Univ. of Puget Sound 
Paci fie Lutheran U .. 
~·~hitman College .... . 
I•Jhitworth College .. . 
Linfield College ... . 
Vlillamette Univ .... . 
Pacific University .. 
George Fox Uni v ..... 
Lewis & Clark Col! .. 
G 
76 
88 
89 
89 
75 
73 
74 
86 
74 
937 
1020 
922 
876 
1103 
1278 
1028 
859 
890 
552 3046 
558 3562 
504 3152 
428 2810 
509 3474 
529 3687 
420 2914 
337 2467 
316 2291 
No. Per Game 
1082 
1232 
1149 
1131 
909 
1062 
862 
610 
583 
14.24 
13. 84 
13.36 
12.85 
12.12 
11.93 
11.81 
8. 24 
7.88 
No. Per Game 
1232 
1414 
1313 
1277 
1041 
973 
1185 
814 
719 
16.21 
15.89 
14.92 
14.85 
13.88 
13.33 
13.31 
11.00 
9. 72 
.126 
.130 
.133 
.159 
.171 
. 203 
. 209 
.212 
.251 
Solo Asst Total Per Game 
104 
85 
43 
31 
56 
52 
52 
60 
29 
256 232.0 
204 187.0 
204 145.0 
215 138.5 
205 158.5 
182 143.0 
104 104.0 
67 93.5 
80 69.0 
No. Per Game 
172 
195 
196 
194 
158 
143 
131 
146 
118 
2.26 
2.22 
2.20 
2.18 
2.11 
1.96 
1.77 
1. 70 
1. 59 
2. 70 
2.10 
1. 93 
1. 82 
1.80 
1. 61 
1. 42 
1. 26 
0.93 
HATCH i{ON-LOST PCT 
Team 
I --Conference---! 1---0verall----1 
Vi-L Pet 11-L Pet 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College .. . 
George Fox Uni v .... . 
Pacific Lutheran U .. 
Linfield College ... . 
14-2 
14-2 
11-5 
10-6 
10-6 
17-4 
21-5 
19-5 
17-7 
13-8 
1dhitrnan College .... . 
~·Jillamette Univ .... . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Cell .. 
6-10 
4-12 
3-13 
0-16 
.875 
. 875 
.688 
.625 
.625 
. 375 
.250 
.188 
. 000 
8-16 
7-14 
3-19 
0-22 
.810 
.808 
.792 
. 708 
.619 
.333 
.333 
.136 
.000 
DIGS 
Team G 
George Fox Univ..... 86 
Pacific Lutheran u.. 88 
Univ. of Puget Sound 76 
Linfield College.... 75 
l'>'hitworth College... 89 
Vlhitman College..... 89 
1dillamette Univ..... 73 
Pacific University.. 74 
Lewis & Clark Coll.. 74 
No. Per Game 
2093 
1749 
1443 
1422 
1618 
1604 
1278 
1130 
1120 
24.34 
19.88 
18.99 
18.96 
18.18 
18.02 
17.51 
15.27 
15.14 
Conference Individual Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Individual Leaders as of Nov 04, 2001 
( Plavers listed below meet or exceed the minimums and have played in at 
least- 66.70 percent of their team's games.) 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Julie \'leatherred.... ~·lH'I"¥1 
Karen Elmgren. . . . . . . UPS 
Kristen Turner..... . Vlli'I'V1 
Adriane Ougendal .... UPS 
Angie Cashman....... UPS 
Jill Huber.......... \•J'Th1N 
Julie Locke......... PLU 
Sara Kaiser. . . . . . . . . LIN 
Aimee Sloboden. . . . . . PLU 
Lindsey \'lagstaff.... VlHTI'J 
Jenni Linden. . . . . . . . VJU 
;..ndrea Beck. . . . . . . . . LIN 
KILLS (Minimum 2.00 per game} 
JR 85 393 
JR 68 326 
JR 84 306 
so 73 307 
SR 64 112 
so 85 328 
FR 87 312 
JR 74 243 
JR 85 280 
JR 82 288 
so 72 258 
so 73 231 
107 852 . 336 
96 723 . 318 
99 666 . 311 
86 737 . 300 
25 304 . 286 
106 816 .272 
73 916 . 261 
89 591 . 261 
100 736 . 245 
111 745 . 238 
97 691 . 233 
61 747 .228 
Player Team Cl G No. Per Game 
Karen Elmgren. . . . . . . UPS 
Julie Yieatherred.... YrHT'h' 
Adriane Ougendal .... UPS 
Jill Huber.......... WI'MN 
Kristen Turner.. . . . . WH'I\V 
Nicole Bostic. . . . . . . GFU 
Julie Locke. . . . . . . . . PLU 
Jenni Linden. . . . . . . . t'.I'U 
Lindsey Wagstaff.... ~·mTW 
Heidi Vander Stoep. . GFU 
Aimee Sloboden. . . . . . PLU 
Sara Kaiser. . . . . . . . . LIN 
ASSISTS (Hinimum 5.00 per game) 
JR 68 
JR 85 
so 73 
so 85 
JR 84 
so 73 
FR 87 
so 72 
JR 82 
SR 72 
JR 85 
JR 74 
326 
393 
307 
328 
306 
264 
312 
258 
288 
240 
280 
243 
4. 79 
4.62 
4.21 
3.86 
3.64 
3.62 
3.59 
3.58 
3.51 
3.33 
3.29 
3.28 
Player Team Cl G No. Per Game 
Nicole V!eedman. . . . . . t·IHT'>'l 
Mindi Cotner ........ GFU 
Jenne Heu-l!Ieller.... PLU 
Claire Novotny. . . . . . \V'IMN 
Jodi Zaffino........ V.'U 
Katie Leitheiser.. . . LIN 
r.tegan Apperson. . . . . . UPS 
Kylie Olson......... P.ZI.C 
Trisha Kawamoto. . . . . UPS 
JR 82 997 
JR 86 1024 
so 82 904 
SR 85 915 
FR 57 446 
so 75 556 
so 62 445 
so 69 454 
SR 57 359 
SERVICE ACES {Hinimum 0.10 per game) 
12.16 
11.91 
11.02 
10.76 
7.82 
7.41 
7.18 
6.58 
6.30 
Player Team Cl G No. Per Game 
Jenne Heu-Weller. . . . PLU 
Tera Anderson. . . . . . . UPS 
Katie Lei theiser. . . . LIN 
Jill Huber.......... W'DU\1 
Shelly Schult ens... . GFU 
Krista Gardinier.... LIN 
JoLee Sturgell... . . . VIU 
P..bby Jo Hornstein. . . t-'JHTI'>' 
Kr i ssy Forry. . . . . . . . L&C 
Andrea Beck. . . . . . . . . LIN 
so 82 
FR 65 
so 75 
so 85 
JR 80 
FR 75 
JR 54 
SR 85 
so 73 
so 73 
50 
39 
36 
40 
35 
32 
23 
35 
30 
30 
0.61 
0.60 
0.48 
0.47 
0. 44 
0.43 
0. 43 
0. 41 
0. 41 
0.41 
Claire Novotny ...... I'ITHN SR 85 34 0. 40 
Karen Thomas ........ UPS SR 73 29 0. 40 
BLOCKS {Hinimum 0.50 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
-----------------------------------------------------------------
Shelly Schult ens .... GFU JR 80 56 67 123.0 1. 54 
Kristen Turner ...... 11H'JW JR 84 40 64 104.0 1. 24 
Sara Kaiser ......... LIN JR 74 20 63 83.0 1.12 
Karen Elmgren ....... UPS JR 68 11 50 61.0 0. 90 
Jill Huber .......... h'TMN so 85 25 49 74.0 0.87 
Lynette Domench ..... GFU JR 67 16 41 57.0 0. 85 
Holly Nottingham .... PLU JR 85 12 54 66.0 0. 78 
Jenni Linden ........ ~·m so 72 22 30 52.0 0.72 
Erin Brady .......... PAC SR 74 32 20 52.0 0. 70 
Devon Cline ......... LIN SR 71 11 34 45.0 0. 63 
Angie Cashman ....... UPS SR 64 3 36 39.0 0.61 
Brandy Mailer ....... GFU JR 82 41 48.0 0. 59 
DIGS {Ninimum 1. 00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Nicole Bostic ....... GFU so 73 374 5.12 
Hindi Cotner ........ GFU JR 86 434 5.05 
Denise Kirstein ..... N'I'I-!N so 86 373 4. 34 
Brandy Mailer . ...... GFU JR 82 352 4. 29 
,Julie l-'lea therred .... 11H'IW JR 85 354 4.16 
Heidi Vander Stoep .. GFU SR 72 296 4.11 
Julie Locke ......... PLU FR 87 356 4.09 
Andrea Beck ......... LIN so 73 288 3. 95 
.21-nnie Rolph ......... PLU JR 88 338 3. 84 
Krissy Forry ........ L&C so 73 279 3.82 
Adr~ane Ougendal .... UPS so 73 276 3. 78 
Kristin Halleck ..... I\'U FR 72 263 3.65 
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Northwest Conference Online 
NWC Volleyball Standings (Thru 10/31) 
I IINWCII GW [~JEll GW IEJ 
IPuget Sound Loggers II 13-t IDQJI 11 llt6-3l[]2][![] 
!Whitworth Pirates 12-2ID2JI 7 I@}][][JDIJ 
!George Fox Bruins 9-5 IOQJI 20 IOBJCIDOO 
!Pacific Lutheran Lutes 9-5 1001 19 1116-61[}[]00 
!Linfield Wildcats 9-6 IOQJI 23 IDTIJOOOQJ 
!whitman Missionaries 6-s IODI 29 lls-t4ICEJOO 
!Pacific Boxers 3-11 1001 36 1Cii7JOIJI 54 I 
lwmamette Bearcats 3-12IOIJI 36 II6-14IQUCEJ 
!Lewis & Clark Pioneers o-14ICIJI 42 II o-2o ICIJ[]QJ 
http://www. nwcsports.corn/Volleyball/VB standings.htm 11/02/2001 
Northwest Conference Volleyball State 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Team Leaders as of Oct 27, 2001 
HITTING PERCENTAGE 
Team G Kills Errs Total 
'i'lhitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
Whitman College .... . 
Lewis & Clark Call .. 
Pacific University .. 
78 
68 
81 
80 
69 
63 
79 
65 
67 
1240 
1105 
1201 
1175 
950 
832 
1063 
622 
733 
422 3028 
397 2899 
436 3580 
458 3663 
404 2905 
400 2550 
528 3253 
419 2363 
522 2656 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team G Kills Errs Total 
Yihi tworth College. . . 7 8 
Univ. of Puget Sound 68 
George Fox Univ..... 80 
Pacific Lutheran U.. 81 
Linfield College.... 69 
Nhitman College..... 79 
Pacific University.. 67 
~·Jillamette Univ..... 63 
Lewis & Clark Call.. 65 
ASSISTS 
Team G 
Univ. of Puget Sound 68 
~~itworth College... 78 
George Fox Univ.. ... 80 
Pacific Lutheran U.. 81 
l'fuitman College..... 79 
Linfield College.... 69 
YJillamette Univ..... 63 
Pacific University.. 67 
Lewis & Clark Coll.. 65 
KILLS 
Team 
Univ. of Puget Sound 
Nhitv:orth College ... 
Pacific Lutheran u .. 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
t·Jhitman College .... . 
Willamette Univ .... . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Cell .. 
G 
68 
78 
81 
80 
69 
79 
63 
67 
65 
791 468 2592 
819 457 2826 
951 505 3252 
984 461 3118 
805 380 2528 
1111 471 3243 
751 287 2111 
898 346 2458 
756 275 1940 
No. Per Game 
960 
1084 
1054 
1032 
951 
829 
741 
536 
501 
14.12 
13.90 
13.18 
12.74 
12.04 
12.01 
11.76 
8. 00 
7. 71 
No. Per Game 
1105 
1240 
1201 
1175 
950 
1063 
832 
733 
622 
16.25 
15.90 
14.83 
14.69 
13.77 
13.46 
13.21 
10.94 
9. 57 
Pet 
.270 
.244 
.214 
.196 
.188 
.169 
.164 
. 086 
.079 
Pet 
.125 
.128 
.137 
.168 
.168 
.197 
.220 
. 225 
.248 
BLOCKS 
Team G Solo Asst Total Per Game 
George Fox Uni v. . . . . 80 
t'1hitworth College... 78 
Linfield College.... 69 
Univ. of Puget Sound 68 
Pacific Lutheran U.. 81 
\•ihitman College..... 79 
'i'-iillamette Univ..... 63 
Pacific University.. 67 
Lewis & Clark Cell.. 65 
SERVICE ACES 
Team G 
Univ. of Puget Sound 68 
Pacific Lutheran U.. 81 
h'hitrnan College..... 79 
Whitworth College... 78 
Linfield College.... 69 
V1illamette Univ..... 63 
Pacific UnJ.versity.. 67 
George Fox Univ..... 80 
Lewis & Clark Coll.. 65 
101 
72 
41 
28 
50 
48 
41 
52 
29 
238 220.0 
178 161.0 
192 137.0 
191 123.5 
185 142.5 
154 125.0 
86 84.0 
61 82.5 
78 68.0 
No. Per Game 
160 
186 
178 
173 
148 
124 
121 
140 
96 
2.35 
2.30 
2. 25 
2.22 
2.14 
1. 97 
1. 81 
1. 75 
1.48 
2. 75 
2.06 
1. 99 
1. 82 
1. 76 
1. 58 
1. 33 
1.23 
1. 05 
HATCH WON-LOST PCT 
Team 
1--Conference--- I 1---0verall----1 
N-L Pet W-L Pet 
Uni v. of Puget sound 
t'Ihitworth College .. . 
George Fox Uni v .... . 
Pacific Lutheran U .. 
Linfield College ... . 
ttlhitrnan College .... . 
Pacific University .. 
Ylillamette Univ ..... 
Lewis & Clark Call .. 
DIGS 
Team 
George Fox Uni v ..... 
Pacific Lutheran U .. 
Uni v. of Puget Sound 
Linfield College ... . 
Whitworth College .. . 
Nhitrnan College .... . 
Yhllamette Univ .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
13-1 
11-2 
9-5 
9-5 
8-6 
6-7 
3-11 
2-11 
0-13 
.929 
.846 
.643 
. 643 
. 571 
. 462 
.214 
.154 
. 000 
G No. Per Game 
80 
81 
68 
69 
78 
79 
63 
65 
67 
1930 
1591 
1298 
1287 
1416 
1422 
1052 
964 
952 
24.12 
19.64 
19.09 
18.65 
18.15 
18.00 
16.70 
14.83 
14.21 
Conference Individual Leaders 
16-3 
18-5 
17-5 
16-6 
11-8 
8-13 
3-17 
5-13 
0-19 
.842 
. 783 
. 773 
. 727 
.579 
.381 
.150 
.278 
.000 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Individual Leaders as of Oct 27, 2001 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at 
least 66.70 percent of their team's games.) 
HITTING PERCENTAGE {Minimum .220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
--------------------------------------------------------------
Julie \•ieatherred.... i•JHTI·J 
Karen Elmgren. . . . . . . UPS 
Kristen Turner...... l1H'I'Vl 
Adriane Ougendal .... UPS 
Angie Cashman. . . . . . . UPS 
Jill Huber. . . . . . . . . . t-JTMN 
Julie Locke......... PLU 
Sara Kaiser. . . . . . . . . LIN 
Jill Vaughan........ WH'I\1 
Aimee Sloboden. . . . . . PLU 
Lindsey t-Jagstaff.... YJHT'I"l 
Jenni Linden. . . . . . . . t-·lU 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
JR 74 
JR 60 
JR 73 
so 65 
SR 58 
so 75 
FR 80 
JR 68 
JR 72 
JR 78 
JR 71 
so 62 
353 
282 
264 
273 
106 
297 
292 
224 
144 
246 
245 
219 
93 747 . 348 
80 631 . 320 
86 565 .315 
71 651 . 310 
24 292 .281 
93 732 . 279 
65 823 .276 
B1 543 . 263 
53 357 .255 
91 650 . 238 
94 635 . 238 
82 589 . 233 
Player Team Cl G No. Per Game 
Julie t.-.Jeatherred.... %'HTW 
Karen Elmgren. . . . . . . UPS 
Adriane Ougendal .... UPS 
Jill Huber. . . . . . . . . . \1TI1N 
Julie Locke ......... PLU 
Nicole Bostic....... GFU 
Kristen Turner. . . . . . WHTI·l 
Jenni Linden........ lo.JU 
Lindsey t'lagstaff.... \.'JH'Ii-V 
Sara Kaiser. . . . . . . . . LIN 
Denise Kirstein. . . . . ~H"'NN 
Heidi Vander Stoep.. GF'U 
ASSISTS (Hinimum 5.00 per game) 
JR 74 353 
JR 60 282 
so 65 273 
so 75 297 
FR 80 292 
so 70 255 
JR 73 264 
so 62 219 
JR 71 245 
JR 68 224 
so 76 249 
SR 67 212 
4. 77 
4. 70 
4.20 
3.96 
3.65 
3.64 
3. 62 
3.53 
3.45 
3. 29 
3.28 
3.16 
Player Team Cl G No. Per Game 
Nicole ~·:eedman. . . . . . t<J'H'J:'i,1 
Mindi Cotner ........ GFU 
Claire Novotny...... V1TI:-1N 
Jenne Heu-ltJeller.... PLU 
Jodi Zaffino........ WU 
Katie Leitheiser.... LIN 
Neg an Apperson. . . . . . UPS 
Kylie Olson......... PAC 
Trisha Kav:amoto. . . . . UPS 
JR 71 
JR 80 
SR 75 
so 75 
FR 49 
so 69 
so 54 
so 65 
SR 49 
SERVICE ACES {Minimum 0.10 per game) 
867 
942 
819 
817 
408 
513 
388 
427 
308 
12.21 
11.77 
10.92 
10.89 
8. 33 
7.43 
7.19 
6. 57 
6.29 
Player Team Cl G No. Per Game 
Jenne Heu-t·Jeller.... PLU 
Tera Anderson ....... UPS 
Jill Huber.......... t•i'l'MI\1 
Katie Leitheiser .... LIN 
Shelly Schult ens.... GFU 
JoLee Sturgell. . . . . . VlU 
Krista Gardinier .... LIN 
Andrea Beck ......... LIN 
Abby Jo Hornstein. . . WHTW 
Karen Thomas. . . . . . . . UPS 
so 75 
FR 58 
so 75 
so 69 
JR 77 
JR 51 
FR 69 
so 67 
SR 74 
SR 65 
47 
35 
38 
32 
35 
23 
31 
30 
33 
28 
0.63 
0.60 
0.51 
0. 46 
0. 45 
0. 45 
0. 45 
0. 45 
0. 45 
0. 43 
Claire Novotny ...... viTl·lN SR 75 31 0. 41 
Krissy Forry ........ L&C so 64 26 0. 41 
BLOCKS (Minimum 0. so per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
-----------------------------------------------------------------
Shelly Schult ens .... GFU JR 77 53 63 116.0 1. 51 
Kristen Turner ...... WH'l'\-1 JR 73 30 55 85.0 1.16 
Sara Kaiser ......... LIN JR 68 19 59 78.0 1.15 
Karen Elmgren ....... UPS JR 60 11 43 54.0 0. 90 
Lynette Domench ..... GFU JR 62 16 37 53.0 0.85 
Jill Huber .......... N'Th!N so 75 23 39 62.0 0.83 
Holly Nottingham .... PLU JR 78 10 47 57.0 0. 73 
Erin Brady .......... PAC SR 67 29 18 47.0 0. 70 
Devon Cline ......... LIN SR 65 11 32 43.0 0.66 
,Jenni Linden ........ \'IU so 62 17 24 41.0 0.66 
Angie Cashman ....... UPS SR 58 3 33 36.0 0. 62 
Lindsey Nagstaff .... \'IHTW JR 71 15 28 43.0 0.61 
DIGS !Ninimum 1. 00 per game} 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Nicole Bostic ... .... GFU so 70 360 5.14 
Hindi Cotner ........ GFU JR 80 401 5.01 
Denise Kirstein ..... \1TMN so 76 331 4. 36 
Brandy Mailer ....... GFU JR 76 320 4.21 
.Julie h'eatherred .... t'IH'YW JR 74 303 4.09 
Julie Locke ......... PLU FR 80 327 4.09 
Heidi Vander Stoep .. GFU SR 67 269 4.01 
. A..ndrea Beck ......... LIN so 67 257 3. 84 
Krissy Forry ........ L&C so 64 242 3.78 
J..driane Ougendal .... UPS so 65 240 3.69 
.!..nnie Rolph ......... PLU JR 81 296 3.65 
Kristin Halleck ..... 1'/U FR 62 206 3.32 
Volleyball Standings Page 1 of 1 
Northwest Conference Online 
NWC Volleyball Standings (Thru 10/26) 
I IINWCII GW IEJEII GW IEJ 
IPuget Sound Loggers 12-1 1001 11 llmJOOOO 
!Whitworth Pirates lt-2 1001 7 ICIITJ~lliJ 
!Pacific Lutheran Lutes 9-4 10:01 16 llli"IJOIJ[ill 
!George Fox Bruins 8-s ICEJI 18 llli"IJ[JIJ[KJ 
!Linfield Wildcats 8-s ICEJI 20 IOIIlOOCEJ 
!whitman Missionaries I 5-7 1001 25 I[EI]OIJffiJ 
!Pacific Boxers 3-1o IITJI 33 I!IillOD0 
lwmamette Bearcats 2-11 1001 33 I[TII]OIJOIJ 
!Lewis & Clark Pioneers 0-1310]1 39 II o-t9IITJOIJ 
http://www .nwcsports.com/Volleyball/VBstandings.htm 10/27/2001 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Team Leaders as of Oct 21, 2001 
HITTING PERCENTAGE 
Team G Kills Errs Total 
Vlhitt>;orth College... 75 
Univ. of Puget Sound 56 
Pacific Lutheran U.. 67 
George Fox Univ..... 71 
Linfield College.... 62 
\•Jillamette Univ..... 59 
Whitman College..... 75 
Lewis & Clark Cell.. 57 
Pacific University.. 56 
1197 
894 
1000 
1038 
858 
775 
994 
525 
600 
409 2934 
332 2352 
348 2905 
392 3175 
360 2512 
384 2392 
510 3097 
366 2019 
442 2219 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team G Kills Errs Total 
Univ. of Puget Sound 56 
t<Jhitworth College... 75 
George Fox Univ..... 71 
Pacific Lutheran u.. 67 
Linfield College.... 62 
Whitman College..... 75 
Pacific University.. 56 
\•Iillamette Univ..... 59 
Lewis & Clark Col!.. 57 
ASSISTS 
Team G 
\'Jhitworth College... 75 
Univ. of Puget Sound 56 
George Fox Univ..... 71 
Pacific Lutheran U.. 67 
Linfield College.... 62 
~-.Jhitman College..... 75 
Willamette Univ..... 59 
Lewis & Clark Col!.. 57 
Pacific University.. 56 
KILLS 
Team 
Univ. of Puget Sound 
~·lhit\IJOrth College ... 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
\•Jhi tman Call ege .... . 
Nillamette Univ .... . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Call .. 
G 
56 
75 
67 
71 
62 
75 
59 
56 
57 
660 385 2276 
773 438 2493 
822 448 27 42 
786 383 2481 
686 324 2135 
1057 445 3085 
588 228 1685 
821 324 2285 
633 232 1594 
No. Per Game 
1050 
779 
927 
868 
754 
893 
690 
424 
414 
14.00 
13.91 
13.06 
12.96 
12.16 
11.91 
11.69 
7.44 
7.39 
No. Per Game 
894 
1197 
1000 
1038 
858 
994 
775 
600 
525 
15.96 
15.96 
14.93 
14.62 
13.84 
13.25 
13.14 
10.71 
9. 21 
Pet 
.269 
. 239 
. 224 
.203 
.198 
.163 
.156 
.079 
.071 
Pet 
.121 
.134 
.136 
.162 
.170 
. 198 
. 214 
. 218 
. 252 
BLOCKS 
Team G Solo Asst Total Per Game 
Geor·ge Fox Univ..... 71 
Nhitworth College... 75 
Linfield College.... 62 
Pacific Lutheran U.. 67 
Univ. of Puget Sound 56 
1/Jhitman College..... 75 
1'-lillamette Univ..... 59 
Pacific University.. 56 
Lewis & Clark Call.. 57 
SERVICE ACES 
Team G 
Pacific Lutheran U.. 67 
Uni v. of Puget Sound 56 
Linfield College.... 62 
~·JhitvJOrth College... 75 
i•.ihitman College.. . . . 75 
Willamette Univ..... 59 
George Fox Univ..... 71 
Pacific University.. 56 
Lewis & Clark Coll.. 57 
93 
68 
38 
41 
22 
43 
39 
42 
26 
220 203.0 
164 150.0 
170 123.0 
161 121.5 
159 101.5 
148 117.0 
78 78.0 
47 65.5 
72 62.0 
No. Per Game 
162 
134 
140 
164 
164 
120 
132 
98 
87 
2. 42 
2. 39 
2. 26 
2.19 
2.19 
2.03 
1. 86 
1. 75 
1. 53 
2. 86 
2.00 
1. 98 
1.81 
1. 81 
1. 56 
1. 32 
1.17 
1. 09 
HATCH YlON-LOST PCT 
Team 
1--Conference---1 1---0verall----! 
W-L Pet ~·1-L Pet 
Univ. of Puget Sound 
~\lhitworth College ... 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Uni v .... . 
Linfield College ... . 
Whitman College .... . 
Pacific University .. 
Willamette Univ ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
10-1 
10-2 
8-3 
8-4 
7-5 
5-7 
2-9 
2-10 
0-11 
. 909 
. 833 
. 727 
.667 
. 583 
. 417 
.182 
.167 
. 000 
DIGS 
Team G No. Per Game 
George Fox Uni v. . . . . 71 
Pacific Lutheran U.. 67 
Univ. of Puget Sound 56 
Nhitworth College... 75 
~·1hitman College..... 75 
Linfield College.... 62 
Vlillamette Univ..... 59 
Lewis & Clark Coll.. 57 
Pacific University.. 56 
1645 
1278 
1027 
1375 
1357 
1106 
984 
800 
771 
Conference Individual Leaders 
23.17 
19.07 
18.34 
18.33 
18.09 
17.84 
16.68 
14.04 
13.77 
13-3 
17-5 
15-4 
16-4 
10-7 
7-13 
2-15 
5-12 
0-17 
. 812 
. 773 
. 789 
. 800 
. 588 
. 350 
.118 
. 294 
. 000 
2001 Northwest Conference Volleyball 
conference Individual Leaders as of Oct 21, 2001 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at 
least 66.70 percent of their team• s games.) 
HITTING PERCENT.~GE {Minimum . 220/4.0 attacks per game) 
Player 'l'eam Cl G Kills Errs Total Pet 
Julie Yleatherred ... . 
Kristen Turner ..... . 
.h.driane Ougendal ... . 
Julie Locke ........ . 
Angie Cashman ...... . 
Karen Elmgren ...... . 
Sara Kaiser ........ . 
Jill Huber ......... . 
Aimee Sloboden ..... . 
Jill Vaughan ....... . 
Lindsey Nagstaf f ... . 
Andrea Beck ........ . 
\\!HTtl 
UPS 
PLU 
UPS 
UPS 
LIN 
V.JTMN 
PLU 
\-.JH'YW 
VJHTN 
LIN 
KILLS (Hinimum 2.00 per game) 
JR 
JR 
so 
FR 
SR 
JR 
JR 
so 
JR 
JR 
JR 
so 
72 
70 
56 
66 
46 
48 
61 
72 
64 
70 
68 
60 
349 
253 
237 
246 
85 
205 
201 
283 
211 
138 
239 
187 
91 
82 
61 
47 
17 
65 
70 
92 
77 
53 
91 
49 
Player Team Cl G No. Per Game 
Julie t'leatherred ... . 
Karen Elmgren ...... . 
Adriane Ougendal ... . 
Jill Huber ......... . 
,Julie Locke ........ . 
Kristen Turner ..... . 
Jenni Linden ....... . 
Nicole Bostic ...... . 
Lindsey ~·Jagstaf f ... . 
Aimee Sloboden ..... . 
Sara Kaiser ........ . 
Denise Kirstein .... . 
VlH'f'l/l 
UPS 
UPS 
~<JTHN 
PLU 
\VHTW 
\•iU 
GFU 
V1HTI1 
PLU 
LIN 
1-lTMN 
ASSISTS (Hinimum 5.00 per game) 
,JR 
JR 
so 
so 
FR 
JR 
so 
so 
JR 
JR 
JR 
so 
72 
48 
56 
72 
66 
70 
58 
61 
68 
64 
61 
72 
349 
205 
237 
283 
246 
253 
205 
215 
239 
211 
201 
231 
4.85 
4.27 
4. 23 
3.93 
3. 73 
3.61 
3.53 
3.52 
3.51 
3.30 
3.30 
3.21 
Player Team Cl G No. Per Game 
Nicole YJeedman ..... . 
Hindi Cotner ....... . 
Jenne Heu-Wellet- ... . 
Claire Novotny ..... . 
Jodi Zaffino ....... . 
Katie Leitheiser ... . 
Neg an .~pperson ..... . 
Kylie Olson ........ . 
VJHTW" 
GFU 
PLU 
viTMN 
\"IU 
LIN 
UPS 
PAC 
JR 
JR 
so 
SR 
FR 
so 
so 
so 
SERVICE ACES (Hinimum 0.10 per game) 
68 
71 
61 
71 
48 
62 
42 
54 
847 
831 
671 
769 
402 
473 
293 
331 
12.46 
11.70 
11.00 
10.83 
8.38 
7.63 
6. 98 
6.13 
Player Team Cl G No. Per Game 
Jenne Heu-Yleller. . . . PLU 
Tera Anderson. . . . . . . UPS 
Jill Huber........ . . Wnfi'.I 
Shelly Schult ens.... GFU 
JoLee Sturgell...... NU 
Katie Leitheiser.... LIN 
Krista Gardinier .... LIN 
Abby ,Jo Hornstein. . . ~·mTW 
Crystal Del1ello. . . . . t•ru 
Andrea Beck. . . . . . . . . LIN 
so 61 
FR 46 
so 72 
JR 68 
JR 47 
so 62 
FR 62 
SR 71 
JR 43 
so 60 
39 
27 
38 
34 
23 
30 
29 
32 
19 
26 
0. 64 
0. 59 
0. 53 
0.50 
0.49 
0. 48 
0. 47 
0. 45 
0.44 
0. 43 
740 
543 
567 
654 
231 
476 
474 
707 
534 
349 
618 
578 
. 349 
. 315 
.310 
. 304 
. 294 
. 294 
.276 
. 270 
.251 
. 244 
. 239 
. 239 
Krissy Forry ........ L&C so 56 24 0. 43 
Claire NO'/Otny ...... t·ITHU SR 71 29 0. 41 
BLOCKS (Minimu.rn 0.50 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
-----------------------------------------------------------------
Shelly Schul tens .... GFU JR 68 48 58 106.0 1. 56 
Sat-a Kaiser ......... LIN JR 61 18 52 70.0 1.15 
Kristen Turner ...... 'i'-JHTI·l JR 70 28 52 80.0 1.14 
Karen Elmgren ....... UPS JR 48 8 37 45.0 0.94 
Lynette Domench ..... GFU JR 56 15 35 50.0 0. 89 
Jill Huber .......... VJTHN so 72 22 38 60.0 0. 83 
Holly Nottingham .... PLU -JR 64 7 39 46.0 0. 72 
Devon Cline ......... LI!-1 SR 58 11 28 39.0 0. 67 
Jenni Linden ........ wu so 58 16 22 38.0 0. 66 
Erin Brady .......... p;..c SR 56 23 13 36.0 0.64 
Brandy Hailer ....... GFU -JR 67 7 35 42.0 0. 63 
.fl.ngie Cashman ....... UPS SR 46 3 25 28.0 0. 61 
DIGS (Ninimum 1. 00 per game) 
Player Team C1 G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Nicole Bostic ....... GFU so 61 304 4. 98 
Hindi Cotner ........ GFU JR 71 339 4. 77 
Denise Kirste.1n ..... J,·JThiN so 72 318 4.42 
Julie t•Jea therred .... VlHTN JR 72 297 4.12 
Julie Locke ......... PLU FR 66 270 4.09 
Brandy Mailer ....... GFU JR 67 268 4.00 
Heidi Vander Stoep .. GFU SR 58 222 3.83 
Andrea Beck ......... LIN so 60 224 3. 73 
Annie Rolph ......... PLU JR 67 247 3.69 
Adriane Ougendal .... UPS so 56 200 3.57 
Kristin Halleck ..... \•JU FR 58 199 3.43 
Krissy Forry ........ L&C so 56 191 3. <11 
Volleyball Standings Page 1 of 1 
Northwest Conference Online 
NWC Volleyball Standings (Thru 10/19) 
I IINWCII GW IEJ~I GW II~ 
IPuget Sound Loggers l1o-o 1001 5 1113-2IOOlliJ 
!Whitworth Pirates 10-1 1001 4 1111-4 II s1 llliJ 
!Pacific Lutheran Lutes 7-3 ICEJI 12 1114-4 10000 
!George Fox Bruins 7-4 I@JI 14 ll15-4l[ill[JQJ 
!Linfield Wildcats 6-5 1001 17 ICIDODCill 
!Whitman Missionaries 4-7 I [I[] I 25 llETICKJDD 
!Pacific Boxers I 2-slo:JI 26 ll2-t4[}JOD 
lwmamette Bearcats II 2-1 o lCD I 30 IC8IJOOOD 
!Lewis & Clark Pioneers II o-1o ICIJI 30 llo-161o:JO[J 
http://www .n wcsports.corn!Volleyball/VB standings .htm 10/20/2001 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Teom Leaders 
• Individual Lea.ders 
Conference Team Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Team Leaders as of Oct 14, 2001 
HITTING PERCENTAGE 
Team 
Vlhitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
t•Jhi tman College .... . 
Lewis & Clark Cell .. 
Pacific University .. 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ .... . 
V·Jhitworth College .. . 
Linfield College ... . 
Pacific Lutheran U .. 
Whitman College .... . 
Nillamette Univ .... . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Call .. 
ASSISTS 
Team 
~'lhi tworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Uni v .... . 
Linfield College ... . 
h'hitma.n College .... . 
Nillamette Univ .... . 
Lewis & Clark Call .. 
Pacific University .. 
KILLS 
Team 
Whitworth College ... 
univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
George t'ox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Nhitman College .... . 
Y.Jillamette Univ .... . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Coll .. 
BLOCKS 
Team 
George Fox Uni v .... . 
l-Jhitworth College .. . 
Linfield College ... . 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
i<Jhitman College .... . 
Vlillamette Univ .... . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Cell .. 
SERVICE ACES 
Team 
Pacific Lutheran U •• 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College ... . 
Whitworth College .. . 
}'ihitman College .... . 
t>lillamette Univ .... . 
George Fox Univ .... . 
Pacific Univel.·sity .. 
Lewis & Clark Cell .. 
G Kills Errs Total Pet 
67 
49 
57 
64 
54 
53 
69 
51 
50 
1078 
769 
846 
918 
734 
690 
906 
417 
485 
377 2631 
297 2037 
295 2463 
358 2821 
318 2153 
3,15 2108 
463 2832 
283 1619 
359 1781 
.266 
. 232 
.224 
.199 
.193 
.164 
.156 
. 083 
.071 
G Kills Errs Total Pet 
49 
64 
67 
54 
57 
69 
53 
50 
51 
G 
67 
49 
57 
64 
54 
69 
53 
51 
50 
G 
67 
49 
57 
64 
54 
69 
53 
50 
51 
G 
64 
67 
54 
49 
57 
69 
53 
50 
51 
G 
57 
49 
54 
67 
69 
53 
64 
50 
51 
567 
703 
677 
551 
661 
977 
716 
441 
495 
346 1961 
404 2381 
385 2186 
272 1743 
300 2020 
402 2825 
291 2006 
172 1258 
171 1224 
No. Per Game 
945 
665 
733 
817 
641 
812 
615 
335 
318 
14.10 
13.57 
12.86 
12.77 
11.87 
11.77 
11.60 
6. 57 
6. 36 
No. Per Game 
1078 
769 
846 
918 
734 
906 
690 
485 
417 
16.09 
15.69 
14.84 
14.34 
13.59 
13.13 
13.02 
9. 70 
8.18 
.113 
.126 
.134 
.160 
.179 
. 204 
.212 
. 214 
.265 
Solo Asst Total Per Game 
86 
65 
33 
22 
33 
38 
36 
35 
22 
192 182.0 
150 140.0 
145 105.5 
141 92.5 
145 105.5 
136 106.0 
62 67.0 
43 56.5 
56 50.0 
No. Per Game 
135 
116 
126 
151 
152 
109 
125 
83 
72 
2.37 
2. 37 
2.33 
2.25 
2.20 
2.06 
1. 95 
1. 66 
1. 41 
2. 84 
2.09 
1. 95 
1. 89 
1. 85 
1.54 
1. 26 
1.13 
0. 98 
MATCH 'iiON- LOST PCT 
Team 
!--Conference---! !---Overall----! 
Uni v. of Puget Sound 
~·lhitworth College ... 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Univ .. _ .. 
Linfield College ... . 
Whitman College .... . 
Pacific University .. 
t'lillamette Univ ..... 
Lewis & Clark Col! .. 
DIGS 
Team G 
George Fox Univ..... 64 
Pacific Luther.·an U.. 57 
Whitworth College... 67 
Whitman College..... 69 
Univ. of Puget Sound 49 
Linfield College.... 54 
'iJillamette Univ..... 53 
Letvis & Clark Call. . 51 
Pacific University.. 50 
h'-L Pet W-L Pet 
9-0 
9-1 
6-3 
7-4 
5-5 
4-6 
2-7 
2-8 
0-9 
1. 000 
.900 
.667 
.636 
. 500 
.400 
.222 
.200 
.000 
No. Per Game 
1462 
1067 
1238 
1237 
867 
937 
858 
651 
577 
22.84 
18.72 
18.48 
17.93 
17.69 
17.35 
16.19 
12.76 
11.54 
12-2 
16-4 
12-4 
14-4 
8-7 
6-12 
2-13 
5-10 
0-15 
.857 
.800 
. 750 
. 778 
. 533 
. 333 
.133 
.333 
.000 
Conference Individual Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Individual Leaders as of Oct 14, 2001 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at 
least 66.70 percent of their team's games.) 
HITTING PERCENTAGE \Minimum .220/4.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Julie Neatherred ... . 
Kristen Turner ..... . 
Julie Locke ........ . 
Karen Elmgren ...... . 
Adriane Ougendal ... . 
Sara Kaiser ........ . 
Angie CasP~n ...... . 
Jill Huber ......... . 
Aimee Sloboden ..... . 
Jenni Linden ....... . 
Jill Vaughan ....... . 
Brandy Hailer ...... . 
~·iHTI1 
~·lHTI'J 
PLU 
UPS 
UPS 
LIN 
UPS 
\'iTMN 
PLU 
vru 
\tlHTI'l 
GFU 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
JR 
JR 
FR 
JR 
so 
JR 
SR 
so 
JR 
so 
JR 
JR 
65 
64 
56 
41 
49 
53 
43 
66 
54 
52 
63 
60 
323 
229 
208 
177 
200 
177 
80 
253 
184 
186 
121 
148 
85 
74 
40 
56 
54 
61 
17 
84 
64 
67 
47 
43 
Player Team Cl G No. Per Game 
~Julie t'leatherred.... ~mTn 
Karen Elmgren. . . . . . . UPS 
Adriane Ougendal .... UPS 
Jill Huber.._....... VJTNN 
Julie Locke ......... PLU 
Kristen Turner...... WHTI<J 
Jenni Linden........ 1dU 
Nicole Bostic....... GFU 
Lindsey VJagstaff.... WHTI•J 
Aimee Sloboden ...... PLU 
Sara Kaiser. . . . . . . . . LIN 
Denise Kirstein..... ~VTMN 
ASSISTS (Ninimum 5.00 per game} 
JR 65 
JR 41 
so 49 
so 66 
FR 56 
JR 64 
so 52 
so 54 
JR 62 
JR 54 
JR 53 
so 66 
323 
177 
200 
253 
208 
229 
186 
192 
216 
184 
177 
212 
4. 97 
4.32 
4.08 
3.83 
3. 71 
3.58 
3.58 
3.56 
3.48 
3.41 
3.34 
3.21 
Player Team Cl G No. Per Game 
Nicole t·Jeedman. . . . . . \'JHTI•J 
H:tndi Cotner. . . . . . . . GFU 
Jenne Heu-t·Jeller. . . . PLU 
Claire Novotny...... WTI1N 
Jodi Zaffino........ ~·JU 
Katie Leitheiser .... LIN 
Hegan Apperson. . . . . . UPS 
Kylie Olson......... P.lK 
JR 62 
JR 64 
so 51 
SR 65 
FR 44 
so 54 
so 35 
so 43 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
771 
732 
555 
694 
378 
414 
224 
250 
12.44 
11.44 
10.88 
10.68 
8. 59 
7.67 
6. 40 
5. 81 
Player Team Cl G No. Per Game 
Tera Anderson. . . . . . . UPS 
Jenne Heu-Neller.... PLU 
Shelly Schult ens.... GFU 
Jill Huber.. . . . . . . . . V'i'TI·-n-1 
JoLee Sturgell. _.... t·m 
Krista Gardinier.... LIN 
Crystal DeMello..... ltlU 
Katie Leitheiser. . . . LIN 
Abby Jo Hornstein... l-'JHTI'l 
Jennifer Slaton ..... L&C 
FR 39 
so 51 
JR 61 
so 66 
JR 41 
FR 54 
JR 37 
so 54 
SR 63 
FR 44 
25 
30 
34 
36 
22 
27 
18 
26 
28 
19 
0.64 
0.59 
0.56 
0. 55 
0.54 
0.50 
0. 49 
0. 48 
0. 44 
0. 43 
667 
486 
540 
405 
491 
396 
223 
645 
464 
485 
311 
447 
. 357 
. 319 
.311 
.299 
.297 
.293 
.283 
. 262 
. 259 
.245 
. 238 
.235 
Krissy Forry ........ L&C so 45 19 0. 42 
Karen Thomas ........ UPS SR 48 20 0. ,12 
BLOCKS (Hinimum 0.50 per game) 
Player Team C1 G Solo Asst Total Per Game 
-----------------------------------------------------------------
Shelly Schult ens .... GFU JR 61 44 50 94.0 1. 54 
Kristen Turner ...... ~·1HTI'l JR 64 27 48 75.0 1.17 
Sara Kaiser ......... LIN JR 53 16 42 58.0 1. 09 
Karen Elmgren ....... UPS JR 41 34 42.0 1. 02 
Lynette Domench ..... GFU JR 53 13 32 45.0 0. 85 
Jill Huber .......... VJTHN so 66 18 37 55.0 0.83 
Holly Nottingham .... PLU JR 54 32 39.0 0. 72 
Devon Cline ......... LIH SR 50 26 35.0 0. 70 
Erin Brady· .......... Pl>.C SR 45 20 11 31.0 0.69 
Jenni Linden ........ \'IU so 52 15 18 33.0 0.63 
Brandy Nailer ....... GFU JR 60 31 38.0 0.63 
Angie Cashman ....... UPS SR 43 24 27.0 0.63 
DIGS (Minimum 1. 00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Nicole Bostic ....... GFU so 54 263 'l. 87 
Hindi Cotner ........ GFU JR 64 305 4. 77 
Denise Kirstein ..... \"ITHN so 66 296 4.48 
Julie Locke ......... PLU FR 56 228 4. 07 
Julie Weather red .... t•IHT>'I JR 65 263 4.05 
Brandy Mailer ....... GFU JR 60 233 3.88 
Heidi Vander Stoep .. GFU SR 56 216 3. 86 
Andrea Beck ......... LIN so 52 189 3.63 
Annie Rolph ......... PLU JR 57 206 3.61 
Krissy Forry ........ L&C so 45 156 3.47 
Kristin Halleck ..... NU FR 52 177 3.40 
P.driane Ougendal .... UPS so 49 165 3.37 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• ·ream Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
2001 Northh'est Conference Volleyball 
Conference Team Leaders as of Oct 07, 2001 
HITTING PERCENTAGE 
Team G Kills Errs Total Pet 
Whitworth College ... 
Pacific Lutheran U .. 
Uni v. of Puget Sound 
Linfield College .... 
George Fox Uni v .•... 
~·!illarnette Univ .... . 
i<Jhitman College .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
57 
53 
46 
50 
53 
26 
55 
43 
42 
902 
780 
719 
687 
774 
320 
702 
399 
448 
302 2160 
258 2233 
288 1946 
284 1933 
290 2341 
H5 995 
363 2222 
266 1531 
345 1677 
.278 
. 234 
. 221 
.208 
. 207 
.176 
.153 
. 087 
.061 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team G Kills Errs Total Pet 
Uni v. of Puget Sound 
George Fox Univ .... . 
t-Jhitworth College .. . 
Linfield College ... . 
Pacific Lutheran U .. 
Nhitrnan College ..... 
Pacific University .. 
~·Jillamette Univ ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
ASSISTS 
Team 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Uni v ..... 
Pacific Lutheran u .. 
Linfield College ... . 
t.--lhitman College .... . 
Willamette Univ .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
KILLS 
Team 
46 
53 
57 
50 
53 
55 
42 
26 
43 
G 
57 
46 
53 
53 
50 
55 
26 
43 
42 
G 
Vih~t>.;orth College... 57 
Uni v. of Puget Sound 4 6 
Pacific Lutheran U.. 53 
George Fox Univ..... 53 
Linfield College.... 50 
Whitman College..... 55 
Nillarnette Univ.. ... 26 
Pacific University.. 42 
Lewis & Clark Coll.. 43 
BLOCKS 
Team G 
George Fox Univ.. ... 53 
\'lhitworth College... 57 
Linfield College.... 50 
Univ. of Puget Sound 46 
Pacific Lutheran U.. 53 
~·lhitrnan College..... 55 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Cell .. 
t-iillarnette Univ ..... 
SERVICE ACES 
Team 
Pacific Lutheran U .. 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College ... . 
Whitman College ... . 
l'lhitworth College .. . 
Willamette Univ .... . 
George Fox Univ .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
42 
43 
26 
G 
53 
46 
50 
55 
57 
26 
53 
43 
42 
549 
544 
551 
485 
614 
775 
394 
362 
445 
329 1873 
311 1871 
316 1747 
235 1514 
266 1800 
318 2203 
145 1128 
125 963 
162 1133 
No. Per Game 
789 
620 
687 
671 
602 
632 
280 
317 
289 
13.84 
13.48 
12.96 
12.66 
12.04 
11.49 
10.77 
7.37 
6. 88 
No. Per Game 
902 
719 
780 
774 
687 
702 
320 
448 
399 
15.82 
15.63 
14.72 
14.60 
13.74 
12.76 
12.31 
10.67 
9.28 
.117 
.125 
.135 
.165 
.193 
.207 
.221 
.246 
.250 
Solo Asst Total Per Game 
68 
59 
30 
22 
33 
36 
34 
22 
12 
150 143.0 
130 124.0 
127 93. 5 
127 85.5 
131 98.5 
108 90.0 
34 51.0 
54 49.0 
34 29.0 
No. Per Game 
128 
105 
114 
124 
128 
53 
106 
72 
68 
2.42 
2.28 
2.28 
2.25 
2.25 
2.04 
2.00 
1. 67 
1.62 
2. 70 
2.18 
1.87 
1. 86 
1. 86 
1. 64 
1.21 
1.14 
1.12 
HATCH \.'!ON-LOST PCT 
Team 
!--Conference---! ! ---Overall----! 
Uni v. of Puget Sound 
Hhitworth College .. . 
George Fox Uni v .... . 
Pacific Lutheran U •• 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
~'lhitrnan College .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
DIGS 
Team G 
George Fox Univ..... 53 
h'hit\·;orth College... 57 
Uni v. of Puget Sound 46 
Pacific Lutheran U. . 53 
Whitman College..... 55 
Linfield College.... 50 
t·hllamette Univ..... 26 
Lewis & Clark Call.. 43 
Pacific University.. 42 
8-0 
6-1 
6-2 
5-3 
5-4 
2-5 
2-5 
0-7 
0-7 
Pet 
1. 000 
. 857 
. 750 
.625 
.556 
.286 
.286 
. 000 
. 000 
No. Per Game 
1237 
1026 
826 
945 
954 
839 
391 
623 
527 
23.34 
18.00 
17.96 
17.83 
17.35 
16.78 
15.04 
14.49 
12.55 
conference Individual Leaders 
i'i'-L 
11-2 
13-4 
13-2 
11-4 
8-6 
3-5 
4-11 
0-13 
0-13 
Pet 
. 846 
. 765 
. 867 
. 733 
.571 
. 375 
. 267 
. 000 
. 000 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Individual Leaders as of Oct 07, 2001 
(?lavers listed below meet or exceed the minimums and have played in at 
least~SO.OO percent of their team's games.) 
HITTING PERCENTAGE {Minimum . 200/3.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Julie Weatherred.... ;·mn..;r 
Kristen Turner...... t·IHTd 
Julie Locke. . . . . . . . . PLU 
Sara Kaiser......... LIN 
Adriane Ougendal .... UPS 
Karen Elrngren. . . . . . . UPS 
Angie CashwBn ....... UPS 
Aimee Sloboden ...... PLU 
Jill Huber .......... 't1Th1N 
Brandy Mailer....... GFU 
KILLS (Hinimum 2.00 per game) 
Player 
Julie lfieatherred ... . 
Karen Elmgren ...... . 
Adriane Ougendal ... . 
Jill Huber ......... . 
Nicole Bostic ...... . 
Julie Locke ........ . 
Kristen Turner ..... . 
Aimee Sloboden ..... . 
Lindsey ~·lagstaff ... . 
Sara Kaiser ........ . 
Team 
~'.'HTN 
UPS 
UPS 
NTHN 
GFU 
PLU 
V1HT.-1 
PLU 
NHT'..-I 
LIN 
ASSISTS (Hinimurn 5.00 per game) 
JR 55 
JR 54 
FR 52 
,JR 49 
so 46 
JR 38 
SR 42 
JR 50 
so 52 
JR 49 
268 
192 
187 
164 
190 
163 
79 
173 
197 
128 
65 547 . 371 
52 388 . 361 
33 471 . 327 
54 358 . 307 
51 473 . 294 
54 381 . 286 
17 220 . 282 
54 424 . 281 
60 495 . 277 
32 363 . 264 
C1 G No. Per Game 
JR 
JR 
so 
so 
so 
FR 
JR 
JR 
JR 
JR 
55 
38 
46 
52 
50 
52 
54 
50 
54 
49 
268 
163 
190 
197 
182 
187 
192 
173 
186 
164 
4. 87 
4. 29 
4.13 
3. 79 
3.64 
3.60 
3.56 
3. 46 
3.44 
3.35 
Player Team Cl G No. Per Game 
Nicole Weedman. . . . . . ~>JHT1d 
Mindi Cotner. . . . . . . . GFU 
Jenne Heu-t-leller.... PLU 
Claire Novotny...... t'lTI-fN 
Jodi Zaffino........ h'U 
Katie Leitheiser.. . . LIN 
Trisha Kawamoto ..... UPS 
Megan Apperson. . . . . . UPS 
Lizzie Woodburn..... L&C 
Kylie Olson......... PAC 
JR 52 
JR 53 
so 47 
SR 51 
FR 21 
so 50 
SR 27 
so 32 
JR 30 
so 40 
SERVICE ACES (Ninimum 0.10 per game) 
649 
615 
502 
530 
178 
400 
201 
208 
169 
223 
12.48 
11. 60 
10.68 
10.39 
8.48 
8.00 
7.44 
6.50 
5.63 
5.57 
Player Team Cl G No. Per Game 
JoLee Sturgell.... . . ~·m 
Shelly Sehu1tens.... GFU 
Jenne Heu-t·Jeller.... PLU 
Jill Huber...... . . . . ~·JTHN 
Crystal Def.-lello..... t·ru 
Tera Anderson. . . . . . . UPS 
Krista Gardinier.... LIN 
Jennifer Slaton ..... L&C 
Krissy Forr.Y.... . . . . L&C 
Claire Novotny.. . . . . '.-J'IHN 
BLC<:KS (Ninimum 1.00 per game) 
JR 20 
JR 51 
so 47 
so 52 
JR 25 
FR 37 
FR 50 
FR 41 
so 42 
SR 51 
13 
32 
28 
28 
13 
19 
25 
19 
19 
23 
0. 65 
0. 63 
0.60 
0.54 
0.52 
0.51 
0.50 
0. 46 
0. 45 
0. 45 
Player Team C1 G Solo Asst Total Per Game 
Shelly Schul tens.... GFU 
Kristen Turner...... VJHTI'l 
JR 
JR 
51 
54 
36 
24 
35 71.0 
41 65.0 
1.39 
1. 20 
Sara Kaiser. . . . . . . . . LIU 
Heather Johnson ..... PLU 
DIGS (Hinimum 1. 00 per game) 
Player Team 
,JR 49 15 
FR 31 
C1 G No. Per 
36 51.0 
25 32.0 
Game 
-----------------------------------------------------
Hindi Cotner ........ GFU JR 53 257 4.85 
Hicole Bostic ....... GFU so 50 242 4.84 
Denise Kirstein ..... ':ITHN so 52 217 4.17 
Julie \-'leatherred .... i'JHT,•i JR 55 221 4. 02 
Julie Locke ......... PLU FR 52 203 3.90 
Brandy Nailer ....... GFU JR 49 191 3.90 
Heidi Vander Stoep .. GFU SR 46 179 3.89 
Kristin Halleck ..... h'U FR 25 91 3. 64 
Krissy Forry ........ L&C so 42 152 3.62 
Neg an Bessette ...... ~'lTMN FR 39 134 3. 44 
1. 04 
1. 03 
r~on:nwesr Lonrerence v oueyoau ;)tal~ - Leauer~ 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• IE:;qJ.:I:t_l.,_~c.!QE:;f? 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Team Leaders as of Sep 30, 2001 
HITTING PERCENTAGE 
Team 
Whitworth College ... 
Pacific Lutheran U .. 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Willamette Univ .... . 
Whitman College .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College .. . 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Pacific Lutheran U .. 
Whitman College ..... 
Pacific University .. 
Willamette Univ ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
ASSISTS 
Team 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College .. . 
George Fox Univ .... . 
Pacific Lutheran U .. 
Linfield College ... . 
Whitman College .... . 
Willamette Univ .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
KILLS 
Team 
G Kills Errs Total 
49 
45 
38 
47 
40 
23 
47 
36 
36 
765 
675 
601 
692 
529 
283 
601 
332 
372 
250 1797 
208 1886 
231 1587 
257 2098 
217 1507 
128 876 
300 1888 
216 1242 
281 1389 
G Kills Errs Total 
38 
49 
47 
40 
45 
47 
36 
23 
36 
G 
38 
49 
47 
45 
40 
47 
23 
36 
36 
G 
432 
441 
482 
367 
493 
662 
308 
315 
338 
263 1514 
262 1393 
241 1582 
174 1107 
217 1462 
265 1851 
110 871 
101 838 
121 846 
No. Per Game 
523 
662 
616 
575 
475 
541 
248 
269 
223 
13.76 
13.51 
13.11 
12.78 
11.88 
11.51 
10.78 
7.47 
6.19 
No. Per Game 
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Pet 
.287 
.248 
.233 
.207 
.207 
.177 
.159 
.093 
.066 
Pet 
.112 
.128 
.152 
.174 
.189 
.214 
.227 
.255 
.257 
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Univ. of Puget Sound 38 601 15.82 
Whitworth College ... 49 765 15.61 
Pacific Lutheran U .. 45 675 15.00 
George Fox Univ ..... 47 692 14.72 
Linfield College .... 40 529 13.23 
Whitman College ..... 47 601 12.79 
Willamette Univ ..... 23 283 12.30 
Pacific University .. 36 372 10.33 
Lewis & Clark Call .. 36 332 9.22 
BLOCKS 
Team G Solo A sst Total 
George Fox Univ ..... 47 60 132 126.0 
Whitworth College ... 49 53 116 111.0 
Linfield College .... 40 23 121 83.5 
Pacific Lutheran u .. 45 29 117 87.5 
Whitman College ..... 47 32 93 78.5 
Univ. of Puget Sound 38 17 88 61.0 
Pacific University .. 36 32 26 45.0 
Lewis & Clark Call .. 36 21 48 45.0 
Willamette Univ ..... 23 12 30 27.0 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Pacific Lutheran U .. 
Whitman College ..... 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College .. . 
Willamette Univ .... . 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Call .. 
45 
47 
38 
49 
23 
47 
40 
36 
36 
119 
117 
94 
121 
49 
99 
80 
59 
58 
2.64 
2.49 
2.47 
2.47 
2.13 
2.11 
2.00 
1. 64 
1. 61 
Per Game 
2.68 
2.27 
2.09 
1. 94 
1. 67 
1. 61 
1. 25 
1. 25 
1.17 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
1--Conference---1 1---0verall----1 
Univ. of Puget Sound 
Whitworth College ... 
George Fox Univ ..... 
Pacific Lutheran u .. 
Whitman College ..... 
Linfield College .... 
Willamette Univ ..... 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Call .. 
DIGS 
Team 
George Fox Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran u .. 
Whitworth College ... 
Whitman College ..... 
Linfield College .... 
Willamette Univ ..... 
Lewis & Clark Call .. 
Pacific University .. 
W-L Pet 
6-0 1. 000 
5-0 1. 000 
4-2 .667 
4-2 .667 
2-3 .400 
2-4 .333 
2-4 .333 
0-5 .000 
0-5 .000 
G No. Per Game 
47 1094 23.28 
38 693 18.24 
45 811 18.02 
49 867 17.69 
47 799 17.00 
40 637 15.93 
23 340 14.78 
36 504 14.00 
36 408 11.33 
W-L Pet 
9-2 
12-3 
11-2 
10-3 
4-9 
5-6 
3-4 
0-11 
0 11 
.818 
.800 
.846 
.769 
.308 
.455 
.429 
.000 
.000 
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Conference Individual Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Individual Leaders as of Sep 30, 2001 
rage_., 01 '+ 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 50.0 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/3.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Julie Weatherred .... WHTW JR 47 223 52 441 .388 
Kristen Turner ...... WHTW JR 46 164 44 324 .370 
Karen Elmgren ....... UPS JR 30 134 36 286 .343 
Julie Locke ......... PLU FR 44 156 26 403 .323 
Sara Kaiser ......... LIN JR 39 132 43 282 .316 
Aimee Sloboden ...... PLU JR 42 146 43 344 .299 
Jill Huber .......... WTMN so 44 171 49 411 .297 
Adriane Ougendal .... UPS so 38 155 43 386 .290 
Laura Nielson ....... LIN FR 37 52 17 125 .280 
Angie Cashman ....... UPS SR 34 66 14 188 .277 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Julie Weatherred .... WHTW JR 47 223 4.74 
Karen Elmgren ....... UPS JR 30 134 4.47 
Adriane Ougendal .... UPS so 38 155 4.08 
Jill Huber .......... WTMN so 44 171 3.89 
Nicole Bostic ....... GFU so 44 159 3.61 
Kristen Turner ...... WHTW JR 46 164 3.57 
Julie Locke ......... PLU FR 44 156 3.55 
Aimee Sloboden ...... PLU JR 42 146 3.48 
Sara Kaiser ......... LIN JR 39 132 3.38 
Jenni Linden ........ wu so 22 73 3.32 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Nicole Weedman ...... WHTW JR 44 536 12.18 
Mindi Cotner ........ GFU JR 47 552 11.74 
Jenne Heu-Weller .... PLU so 39 415 10.64 
Claire Novotny ...... WTMN SR 43 450 10.47 
Jodi Zaffino ........ wu FR 18 157 8.72 
Trisha Kawamoto ..... UPS SR 19 164 8.63 
Katie Leitheiser .... LIN so 40 326 8.15 
Megan Apperson ...... UPS so 24 158 6.58 
Lizzie Woodburn ..... L&C JR 29 169 5.83 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Shelly Schultens .... GFU JR 45 32 0. 71 
Jenne Heu-Weller .... PLU so 39 26 0.67 
JoLee Sturgell ...... wu JR 17 11 0.65 
Crystal DeMello ..... wu JR 22 13 0.59 
Jill Huber .......... WTMN so 44 25 0.57 
Tera Anderson ....... UPS FR 30 17 0.57 
Claire Novotny ...... WTMN SR 43 22 0.51 
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Karen Thomas ........ UPS SR 37 18 0.49 
Jennifer Slaton ..... L&C FR 34 16 0.47 
Julie We a therred .... WHTW JR 47 22 0.47 
BLOCKS (Minimum 1. 00 per game) 
Player Team Cl G Solo Asst Total Per Game 
-----------------------------------------------------------------
Shelly Schul tens .... GFU JR 45 31 32 63.0 1. 40 
Kristen Turner ...... WHTW JR 46 21 35 56.0 1. 22 
Sara Kaiser ......... LIN JR 39 12 35 47.0 1. 21 
Heather Johnson ..... PLU FR 30 7 25 32.0 1. 07 
DIGS (Minimum 1. 00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Nicole Bostic ....... GFU so 44 211 4.80 
Mindi Cotner ........ GFU JR 47 222 4.72 
Heidi Vander Stoep .. GFU SR 40 165 4.12 
Denise Kirstein ..... WTMN so 44 181 4.11 
Brandy Mailer ....... GFU JR 47 189 4.02 
Julie We a therred .... WHTW JR 47 186 3. 96 
Kristin Halleck ..... wu FR 22 84 3.82 
Julie Locke ......... PLU FR 44 166 3.77 
Adriane Ougendal .... UPS so 38 129 3.39 
Krissy Forry ........ L&C so 35 118 3.37 
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Northwest Conference Online 
NWC Volleyball Standings (Thru 9/25) 
I IINWCII GW IEJ[~] GW IEJ 
!Whitworth Pirates II 4-o IDDI 0 IOIIJODCIJ 
IPuget Sound Loggers II 4-o IDDI 1 ICTIJOOQJ 
!Pacific Lutheran Lutes II 3- I 1001 3 I@JOIJQJ 
!George Fox Bruins II 2-2 I[[JI 7 ICIDODDIJ 
!Linfield Wildcats II 2-2 lo:JI 7 ICillOIJCKJ 
lwmamette Bem·cats II 1-310]1 9 IITIJUJOO 
!whitman Missionaries II l-310]1 9 IITDDTIOD 
!Pacific Boxers II o-3101 9 ICQIJCIJOD 
!Lewis & Clark Pioneers II o-3101 9 ICQIJOJOD 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• I~~m:U,,.~.9.Q!=I~ 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Team Leaders as of Sep 22 1 2001 
HITTING PERCENTAGE 
Team 
Whitworth College ... 
Pacific Lutheran U .. 
Linfield College .... 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ .... . 
Willamette Univ .... . 
Whitman College .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Pacific Lutheran U .. 
Whitman College ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
Willamette Univ ..... 
ASSISTS 
Team 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Whitman College .... . 
Willamette Univ .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
KILLS 
Team 
G Kills Errs Total 
38 
34 
32 
26 
35 
17 
41 
25 
27 
616 
520 
446 
409 
503 
216 
519 
234 
270 
193 1412 
143 1386 
169 1156 
175 1093 
181 1524 
101 673 
258 1618 
156 882 
202 997 
G Kills Errs Total 
38 
26 
35 
32 
34 
41 
25 
27 
17 
G 
38 
26 
34 
35 
32 
41 
17 
25 
27 
G 
294 
312 
302 
235 
330 
583 
174 
178 
242 
193 992 
193 1043 
164 979 
125 744 
151 963 
220 1592 
63 464 
58 494 
72 631 
No. Per Game 
531 
356 
434 
442 
398 
462 
189 
195 
129 
13.97 
13.69 
12.76 
12.63 
12.44 
11.27 
11.12 
7.80 
4.78 
No. Per Game 
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.300 
.272 
.240 
.214 
.211 
.171 
.161 
.088 
.068 
Pet 
.102 
.114 
.141 
.148 
.186 
.228 
.239 
.243 
.269 
0912412001 
Northwest Conference Volleyball Stats - Leaders 
Whitworth College ... 38 616 16.21 
Univ. of Puget Sound 26 409 15.73 
Pacific Lutheran U .. 34 520 15.29 
George Fox Univ ..... 35 503 14.37 
Linfield College .... 32 446 13.94 
Willamette Univ ..... 17 216 12.71 
Whitman College ..... 41 519 12.66 
Pacific University .. 27 270 10.00 
Lewis & Clark Coll .. 25 234 9.36 
BLOCKS 
Team G Solo Asst Total 
George Fox Univ ..... 35 47 104 99.0 
Whitworth College ... 38 32 108 86.0 
Pacific Lutheran u .. 34 26 101 76.5 
Linfield College .... 32 21 93 67.5 
Whitman College ..... 41 31 83 72.5 
Univ. of Puget Sound 26 9 64 41.0 
Pacific University .. 27 24 24 36.0 
Willamette Univ ..... 17 9 26 22.0 
Lewis & Clark Coll .. 25 15 32 31.0 
SERVICE ACES 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Whitworth College ... 
Pacific Lutheran U .. 
Whitman College ..... 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Pacific University .. 
Willamette Univ ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
38 
34 
41 
26 
35 
32 
27 
17 
25 
106 
90 
103 
64 
77 
66 
47 
28 
37 
2.79 
2.65 
2.51 
2.46 
2.20 
2.06 
1. 74 
1. 65 
1. 48 
Per Game 
2.83 
2.26 
2.25 
2.11 
1. 77 
1. 58 
1. 33 
1.29 
1.24 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
1--Conference---1 1---0verall----1 
W-L Pet W-L Pet 
Whitworth College ... 4-0 1. 000 11-1 .917 
Pacific Lutheran u .. 3-0 1. 000 9-1 .900 
Univ. of Puget Sound 3-0 1. 000 6-2 .750 
George Fox Univ ..... 2-2 .500 8-2 .800 
Linfield College .... 2-2 .500 5-4 .556 
Willamette Univ ..... 1-3 .250 2-3 .400 
Whitman College ..... 1-3 .250 3-8 .273 
Pacific University .. 0-3 .000 0-8 .000 
Lewis & Clark Coll .. 0-3 .000 0-8 .000 
DIGS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
George Fox Univ ..... 35 791 22.60 
Univ. of Puget Sound 26 454 17.46 
Whitworth College ... 38 660 17.37 
Pacific Lutheran u .. 34 578 17.00 
Whitman College ..... 41 678 16.54 
Linfield College .... 32 477 14.91 
Willamette Univ ..... 17 253 14.88 
Lewis & Clark Coll .. 25 364 14.56 
Pacific University .. 27 233 8.63 
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Northwest Conference Volleyball Stats- Leaders 
Conference Individual Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Individual Leaders as of Sep 22, 2001 
Page 3 of 4 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 50.0 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/3.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Kristen Turner ...... WHTW JR 35 134 32 263 . 388 
Julie Weatherred .... WHTW JR 36 171 42 333 .387 
Sara Kaiser ......... LIN JR 31 114 32 228 .360 
Aimee Sloboden ...... PLU JR 31 113 27 245 .351 
Laura Nielson ....... LIN FR 29 43 11 93 .344 
Karen Elmgren ....... UPS JR 18 77 23 162 .333 
Julie Locke ......... PLU FR 33 121 21 303 .330 
Jill Huber .......... WTMN so 38 154 42 362 .309 
Jenni Linden ........ wu so 16 64 16 162 .296 
Brandy Mailer ....... GFU JR 35 95 20 256 .293 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Julie Weatherred .... WHTW JR 36 171 4.75 
Karen Elmgren ....... UPS JR 18 77 4.28 
Jill Huber .......... WTMN so 38 154 4.05 
Jenni Linden ........ wu so 16 64 4.00 
Kristen Turner ...... WHTW JR 35 134 3.83 
Adriane Ougendal .... UPS so 26 99 3.81 
Sara Kaiser ......... LIN JR 31 114 3.68 
Julie Locke ......... PLU FR 33 121 3.67 
Aimee Sloboden ...... PLU JR 31 113 3.65 
Lindsey Wagstaff .... WHTW JR 35 124 3.54 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Nicole Weedman ...... WHTW JR 35 443 12.66 
Mindi Cotner ........ GFU JR 35 402 11.49 
Jenne Heu-Weller .... PLU so 29 311 10.72 
Claire Novotny ...... WTMN SR 37 392 10.59 
Jodi Zaffino ........ wu FR 15 149 9.93 
Katie Leitheiser .... LIN so 32 275 8.59 
Megan Apperson ...... UPS so 14 102 7.29 
Sarah Hesseltine .... UPS JR 18 121 6.72 
Lizzie Woodburn ..... L&C JR 24 150 6.25 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Shelly Schul tens .... GFU JR 33 25 0.76 
Jenne Heu-Weller .... PLU so 29 21 0.72 
Claire Novotny ...... WTMN SR 37 21 0.57 
Jill Huber .......... WTMN so 38 20 0.53 
Annie Buck .......... WHTW JR 31 16 0.52 
Liz McClung ......... LIN so 30 15 0.50 
Sarah Hesseltine .... UPS JR 18 9 0.50 
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Julie We at herred .... WHTW JR 36 18 0.50 
Karen Thomas ........ UPS SR 26 13 0.50 
Lindsey Wagstaff .... WHTW JR 35 17 0.49 
BLOCKS (Minimum 1. 00 per game) 
Player Team Cl G Solo A sst Total Per Game 
-----------------------------------------------------------------
Shelly Schul tens .... GFU JR 33 23 24 47.0 1. 42 
Kristen Turner ...... WHTW JR 35 9 33 42.0 1. 20 
Sara Kaiser ......... LIN JR 31 11 26 37.0 1.19 
Heather Johnson ..... PLU FR 30 7 25 32.0 1. 07 
Karen Elmgren ....... UPS JR 18 4 14 18.0 1. 00 
DIGS (Minimum 1. 00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
--------------------------------------- -------------
Mindi Cotner ........ GFU JR 35 174 4.97 
Nicole Bostic ....... GFU so 32 142 4.44 
Kristin Halleck ..... wu FR 16 61 3.81 
Julie We a therred .... WHTW JR 36 137 3.81 
Denise Kirstein ..... WTMN so 38 144 3.79 
Julie Locke ......... PLU FR 33 125 3.79 
Brandy Mailer ....... GFU JR 35 130 3. 71 
Heidi Vander Stoep .. GFU SR 28 102 3.64 
Adriane Ougendal .... UPS so 26 91 3.50 
Megan Bessette ...... WTMN FR 29 99 3.41 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
Conference Team Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Team Leaders as of Sep 16, 2001 
HITTING PERCENTAGE 
Team 
Whitworth College .. . 
Linfield College ... . 
Pacific Lutheran u .. 
Willamette Univ .... . 
George Fox Univ .... . 
Univ. of Puget Sound 
Whitman College .•... 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Coll .. 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ .... . 
Whitworth College .. . 
Linfield College ...• 
Pacific Lutheran u .. 
Pacific University .. 
Willamette Univ ..•.. 
Whitman College ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
ASSISTS 
Team 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran u .. 
Linfield College ...• 
George Fox Univ .... . 
Willamette Univ .... . 
Whitman College .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
KILLS 
Team 
G Kills Errs Total 
32 
22 
28 
10 
28 
20 
34 
21 
6 
523 
317 
427 
129 
399 
299 
409 
216 
62 
162 1185 
97 727 
122 1154 
50 365 
147 1208 
138 820 
198 1290 
156 791 
49 241 
G Kills Errs Total 
20 
28 
32 
22 
28 
21 
10 
34 
6 
G 
32 
20 
28 
22 
28 
10 
34 
6 
21 
G 
249 
191 
239 
92 
261 
92 
123 
490 
87 
152 791 
112 637 
141 769 
46 295 
112 735 
30 273 
43 339 
171 1290 
27 242 
No. Per Game 
451 
257 
359 
282 
354 
119 
362 
53 
91 
14.09 
12.85 
12.82 
12.82 
12.64 
11.90 
10.65 
8.83 
4.33 
No. Per Game 
Pet 
.305 
.303 
.264 
.216 
.209 
.196 
.164 
.076 
.054 
Pet 
.123 
.124 
.127 
.156 
.203 
.227 
.236 
.247 
.248 
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Whitworth College ... 
Pacific Lutheran U .. 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College ... . 
George Fox Univ .... . 
Willamette Univ .... . 
Whitman College .... . 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific University .. 
BLOCKS 
Team 
George Fox Univ ..... 
Linfield College .... 
Pacific Lutheran U •. 
Whitworth College ... 
Whitman College ..... 
Pacific University .. 
Univ. of Puget Sound 
Willamette Univ ..... 
Lewis & Clark Coll.. 
SERVICE ACES 
Team 
32 
28 
20 
22 
28 
10 
34 
6 
21 
G 
28 
22 
28 
32 
34 
21 
20 
10 
6 
G 
523 16.34 
427 15.25 
299 14.95 
317 14.41 
399 14.25 
129 12.90 
409 12.03 
62 10.33 
216 10.29 
Solo Asst Total Per Game 
39 92 85.0 3.04 
18 69 52.5 2.39 
22 85 64.5 2.30 
27 88 71.0 2.22 
27 67 60.5 1. 78 
20 22 31.0 1.48 
7 44 29.0 1.45 
5 15 12.5 1.25 
2 4 4.0 0.67 
No. Per Game 
-----------------------------------------
Pacific Lutheran u .. 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Whitman College .... . 
George Fox Univ .... . 
Linfield College ... . 
Pacific University .. 
Willamette Univ ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
Whitworth College ... 
Pacific Lutheran u .. 
Univ. of Puget Sound 
George Fox Univ ..... 
Willamette Univ ..... 
Linfield College .... 
Whitman College ..... 
Pacific University .. 
Lewis & Clark Coll .. 
DIGS 
Team 
George Fox Univ ..... 
Lewis & Clark Coll .. 
Pacific Lutheran u .. 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Whitman College .... . 
Willamette Univ .... . 
Linfield College ... . 
Pacific University .. 
28 
32 
20 
34 
28 
22 
21 
10 
6 
75 
84 
50 
84 
68 
38 
35 
15 
8 
2.68 
2.62 
2.50 
2.47 
2.43 
1. 73 
1.67 
1.50 
1.33 
1--Conference---1 
G 
28 
6 
28 
32 
20 
34 
10 
22 
21 
W-L Pet 
2-0 
1-0 
1-0 
1-1 
1-1 
1-1 
0-2 
0-1 
0-1 
No. 
639 
110 
491 
556 
329 
545 
144 
271 
145 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
.500 
.500 
.500 
.000 
.000 
.000 
Per Game 
22.82 
18.33 
17.54 
17.38 
16.45 
16.03 
14.40 
12.32 
6.90 
1---0verall----1 
W-L Pet 
9-1 .900 
7-1 .875 
4-2 .667 
7-1 .875 
2-1 .667 
3-3 .500 
2-7 .222 
0-6 .000 
0-2 .000 
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Conference Individual Leaders 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Individual Leaders as of Sep 16, 2001 
(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 50.0C 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/3.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Sara Kaiser .•....... LIN JR 21 69 14 113 .487 
Julie Weatherred .... WHTW JR 31 149 32 280 .418 
Laura Nielson ....... LIN FR 22 36 7 71 .408 
Kristen Turner ...... WHTW JR 30 117 27 222 .405 
Karen Elmgren ....... UPS JR 12 47 11 90 .400 
Devon Cline ......... LIN SR 21 50 14 100 .360 
Jenni Linden ........ wu so 9 32 5 77 .351 
Aimee Sloboden ...... PLU JR 25 94 25 202 .342 
Julie Locke ......... PLU FR 27 99 15 250 .336 
Jill Huber ....•....• WTMN so 31 124 35 292 .305 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Julie Weatherred .... WHTW JR 31 149 4.81 
Jill Huber .•........ WTMN so 31 124 4.00 
Karen Elmgren ....... UPS JR 12 47 3.92 
Kristen Turner ...... WHTW JR 30 117 3.90 
Crystal DeMello ..... wu JR 9 35 3.89 
Aimee Sloboden ...... PLU JR 25 94 3.76 
Julie Locke ......... PLU FR 27 99 3.67 
Liz McClung ......... LIN so 21 76 3.62 
Jenni Linden ........ wu so 9 32 3.56 
Adriane Ougendal .... UPS so 20 71 3.55 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Nicole Weedman ..•... WHTW JR 30 388 12.93 
Mindi Cotner ........ GFU JR 28 326 11.64 
Jodi Zaffino ........ wu FR 8 89 11.12 
Jenne Heu-Weller ..•. PLU so 23 246 10.70 
Claire Novotny ...... WTMN SR 30 307 10.23 
Sarah Hesseltine .... UPS JR 13 120 9.23 
Katie Leitheiser .... LIN so 22 202 9.18 
Megan Apperson ...... UPS so 10 79 7.90 
Lizzie Woodburn ..... L&C JR 6 34 5.67 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Shelly Schultens .... GFU JR 26 22 0.85 
Jenne Heu-Weller .... PLU so 23 17 0.74 
Claire Novotny ...... WTMN SR 30 18 0.60 
Anela Iaea .......... UPS so 12 7 0.58 
Julie Weatherred .... WHTW JR 31 17 0.55 
Jill Huber .......... WTMN so 31 17 0.55 
Annie Rolph .•....... PLU JR 28 15 0.54 
Liz McClung ......... LIN so 21 11 0.52 
()/1"7/1\1 11..:::0 A l..Jr 
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Kristin Head ........ L&C 
Lindsey Wagstaff .... WHTW 
BLOCKS (Minimum 1.00 per game) 
FR 
JR 
Player Team Cl 
Shelly Schultens ...• GFU JR 
Sara Kaiser ......... LIN JR 
Kristen Turner ...... WHTW JR 
Karen Elmgren ....... UPS JR 
Heather Johnson ....• PLU FR 
Jeni Nelson ......... GFU so 
DIGS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl 
6 
30 
3 
15 
0.50 
0.50 
G Solo Asst Total Per Game 
26 19 22 41.0 1.58 
21 10 18 28.0 1.33 
30 7 27 34.0 1.13 
12 2 11 13.0 1.08 
28 6 23 29.0 1.04 
14 4 10 14.0 1.00 
G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Mindi Cotner ........ GFU JR 28 137 4.89 
Kristin Halleck ..... wu FR 9 39 4.33 
Nicole Bostic ....... GFU so 25 106 4.24 
Julie Locke ......... PLU FR 27 108 4.00 
Heidi Vander Stoep .. GFU SR 21 82 3.90 
Brandy Mailer ....... GFU JR 28 103 3.68 
Julie Weatherred .... WHTW JR 31 114 3.68 
Denise Kirstein ..... WTMN so 31 113 3.65 
Adriane Ougendal .... UPS so 20 70 3.50 
Krissy Forry ........ L&C so 6 20 3.33 
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Northwest Conference Online 
NWC Volleyball Standings (Thru 9/12) 
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2001 Northwest Conference Composite Volleyball Schedule 
Plate ~anne f_fime 
~-------lit Geo;ge Fo;d.Eastern Ore~6:27-30, 30-26, 30:-19 
1 ~t Willamette d. Eastern Oregon 30-28, 30-23, 30-24 
!Western Baptist d. Whitman 30-19,28-30,30-21,30-23 at Whitman 
~nvitational 
!Aug. 31 [Whitworth d. Montana Tech 30-15, 30-25, 33-31; Whitworth d. Westminster 
30-18, 30-15, 30-26; Whitworth d. CC of Spokane 30-21, 32-30,30-19 
(exhib); Puget Sound d. Montana-Western 35-33, 30-25,26-30, 30-16; Puget 
Sound d. Univ. of Victoria 30-23,30-19, 30-26; Rocky Mountain (MT) d. 
' 
Puget Sound 30-27, 30-23, 30-22 (all at Whitworth Invitational). 
I 
! jEastern Oregon d. at Pacific 30-24, 30-17, 26-30, 30-19 
fEastern Oregon d. at Lewis & Clark 30-19,30-28,30-23 
Pacific Lutheran d. UC-Santa Cruz 30-22, 30-12, 30-17; UC-Santa Cruz d. 
! Whitman 30-20,31-29, 30-26; Pacific Lutheran d. Western Baptist 30-25, 
Sept. 1 30-22, 19-30, 30-25; Pacific Lutheran d. Whitman 30-18,29-31,30-16, 
30-24 (all at Whitman Invitational). 
Whitworth d. Puget Sound 30-27, 30-28, 30-22; Puget Sound d. CC of 
Spokane 31-33, 30-26, 30-19, 30-23; Rocky Mountain (MT) d. Whitworth 
j 20-30,30-28,20-30,30-24, 15-12 (all at Whitworth Invitational). ! 
I 
lsept. 5 jPuget Sound d. at Simon Fraser 34-36,30-14,31-29,30-22 
I 
l George Fox d. CSU-H 26-30, 30-22,26-30, 30-19, 15-9; George Fox d. Whittier 30-28,30-23, 30-26; Linfield d. Pomona-Pitzer 30-21,31-29, 30-10; I dnfield d. Chapman 27-30,30-20,30-19, 31-29; Lewis & Clark, Pacific, 
I Pacific Lutheran d. Claremont-M-S 30-22, 30-27, 23-30, 31-29; CSU-H d. Pacific Lutheran 30-24, 38-36, 24-30, 30-24; Whitworth d. Claremont-M-S 
fept. 7 
30-18,30-17, 30-23; Whitworth d. Pomona-Pitzer 30-15,30-17, 30-18; 
K:hapman d. Lewis & Clark 30-18, 29-30, 30-24, 30-13; Occidental d. L&C 
I 
30-22, 30-21, 30-25; Occidental d. Pacific 30-24, 30-26, 30-22; Whittier d. 
!Pacific 31-29, 26-30, 30-17, 30-24 (all at Whittier Tournament). 
Kalamazoo d. Whitman 30-28, 24-30, 30-23, 23-30, 15-11; Colorado College 
d. Whitman 30-15,30-19,26-30,28-30, 15-11 (all at Colorado College 
rrournament). 
I 
peorge Fox d. Pomona-Pitzer 30-16, 30-26, 30-28; George Fox d. 
Claremont-M-S 30-20, 30-27, 30-26; Claremont d. Lewis & Clark 30-11, 
30-18, 30-19; Whittier d. Lewis & Clark 30-28, 30-22, 30-25; CSU-H d. 
l dnfield 30-24, 15-30,27-30,30-28, 15-10; Occidental d. Linfield 30-25, 
lsept. 8 
23-30,30-25, 30-28; CSU-H d. Pacific 30-21,30-20,24-30, 30-18; Chapman 
d. Pacific 30-25, 30-26, 30-12; Pacific Lutheran d. Chapman 33-31,30-12, 
30-22; Pacific Lutheran d. Pomona-Pitzer 30-25,30-17, 30-21; Whitworth d. 
Occidental 30-22, 30-26, 30-13; Whitworth d. Whittier 30-19, 30-13, 30-19 
I 
(all at Whittier Tournament). 
jWhitman d. Wisconsin Lutheran 30-21,30-12, 30-18; Whitman d. McMurray 
f'\/1A/f'\1 (\.A'"\ A~lr 
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I ~8-30, 30-19, 30-25, 30-26 (all at Colorado College Tournament). 
,......-~---------------·--------·--·-·-----
1 
1 Puget Sound d. at Lewis & Clark 30-16, 30-27, 30-9 
l·Sept. 12 George F<?~.E· a~er ~-10-]7:_30-2~ __ 28-30, 30-17 -----· _ jCSU-Hayward at Willamette (Cancelled) 
I 
~- jCsU-Hayward.~~l'~:i!~~~-~~~~c!) _________________ J 
i jLewis & Clark at Pacific j7:00 p.m. lj 
j 1\Vhitworth at Willamette j7:00 p.m. 
jSept. 14 j\Vhitman at George Fox f?:oo p.m. ' 
1 !Pacific Lutheran at Linfield j7:00 p.m. I !Puget Sound at Washington Univ. Tournament (UPS will not travel) r-------· -·-------·-----·-·---·-----
I 
lsept. 15 
I 
j\Vhitworth at George Fox It :00 p.m. 
~~an a~ Willamet!~·-------·------------··-.........c~,__:_O_O"""p_.m_. __ 
fPacific Lutheran vs. CSU-Hayward (Cancelled) 
fl:oo p.m. jLinfield at Pacific 
jCs~-Hayward ~t Lewi~ ~?:- ~~~r~_(~~~~ll.~d) ---- . 
jPuget Sound at Washington Univ. Tournament (UPS will not travel) 
jsept. 19 ~~geF~~W~llam~tte ___________ __ ~\Varner Pacific at Linfield !7:00p.m. 
.!7:00p.m. 
I r jLewis & Clark at Whitworth j7:00 p.m. 
IS t !Pacific at Puget Sound -----·--------------f?:oo p.m. 
I ep · 21 f\Villamette at Pacific Lutheran fj:OO p.m. 
I !Linfield at Whitman j7:00 p.m. r-·-----·-·--------·--------------·--·----------·-·----· 
1 jLinfield at Whitworth j2:00 p.m. 
I
S 22 jLewis & Clark at Whitman 12:00 p.m. ept. fG~-or-ge F-ox-. a-t P-u-ge_t_S-ou_n_d______________ 17:00 p.m~ 
! !Pacific at Pacific Lutheran f7 :00 p.m. 
I 
I 
jSept. 26 1\Villamette at Lewis & Clark 
,---------------· --------·--·---·-·------···-·--! 
17:00 p.m. 
b 27 1\Vhitworth at Pacific I ept. !Colorado College at George Fox 
~---·------------·----·-·----
j7:00p.m. 
j jColorado College at Pacific j3:00 p.m. 
I 1\Vill~~~~-----------·-·-·------- 17:00 p.m. 
!js 28 ~s & Clark at Pacific Lutheran 17:00 p.m . 
. ept. jLinfield at George Fox fl:OO p.m. 
I ~~do ~-.?!~_ge ~~.w~~an (a!_ F~~Q!_?~ ______ j?:oo p.m. 
f\/1 A 11\1 f\.A .... A"- If 
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I jwhitworth at CSU-Hayward Tournament r--------·-·--·----·-----------··-----..---------------·-
1 
i f\Vhitman at Pacific j3:00 p.m. I !Linfield at P-uget Sound .. ' r :00 p.m. 
jsept. 29 fGeorge Fox. at Pacific Lutheran ---·--·-----·-·----~-~ 
1 !Colorado College at Lewis & Clark fl:OO p.m. j 
j f\Vhitworth at CSU-Hayward Tournament 1 
r----------~---------· -----------------· ! 
1 j(korge Fox at Lewis & Clark fl:oo p.m. j f~-----~~~-~~~~.~------ ---------·--~:00 p.m. I 
i JPacific Lutheran at Whitman 17:00 p.m. I 
j ~. is & S:Iark ~fiel.~-------·-------.. ----·-----g:oo p.m_._._l 
pet. 5 !Ueorge Fox at Pacific r:oO p.m. 
I jPuget Sound at Whitworth j7:00 p.m. i f\Villamette at Colorado Coliege Invite ___ _ 
~--·-.. -·--·------·-----------·--·---·-·--
i !Pacific Lutheran at Whitworth !3:00p.m. ! fPuget Sound at Whitman ~:OOp.m. l loct. 6 fF--------------------··---·--
I Pacific at Linfield !7:00p.m. 
I j\Villamette at Colorado College Invite 
I 
~--·---------f ··---.. -·--··------·-··--~-----~---b 9 Pacific at Willamette 17:00 p.m. ' ct ' I · u et Sound at Seattle 'rl :00 .m. l fP g p 
~0-~-fW-hi-tm-~n-at-W--hft-w~rth·-"-··-·-··--·-----------·---~---~-6:-00 p.m. I ct. f\Varner Pacific at George Fox !7:00p.m. 
I j·--·- IL----· ---.. --·---·-·-·-- fl:"oop.m. l infield at Pacific Lutheran 
I peorge Fox at Whitman 17:00 p.m. I !Oct. 12 f\Villamette at Whitworth . 17:00 p.m. 
I -----------· ------------·····--------------r:: 
I jPacific at Lewis & Clark r :00 p.m. I 
r 
I peorge Fox at Whitworth l2:00p.m. l 
l fWillamette at Whitman------ ----·-·---------13: 10ct. 13 3:00p.m. 
I !Lewis & Clark at Puget Sound r:oop.m. 
! 
I joct. 16------~at Pacific Lutheran .... --l7:oo p.m . 
i 
jOct. 17 I - !7:00p.m. 
I 
11
: hitworth at Lewis & Clark _.m_. __ 
1 
. ~uget Sound at Pacif~--------··-·----------------!7.:00 p.m. !Oct. 19 !1; 1 
1 l£'acific Lutheran at Willamette !7:00p.m. ! __ , ___ ::::::at~~---------··---·----~- 17:00 p.m. 
1"\/1 A lf\1 f\.A'"' Alt. If 
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loct. 20 jPuget Sound at George Fox j7 :00 p.m. I 1\Vhitman at Lewis & Clark fi:OO p.m. 
~----·-·----·--·-.-.~-----·-~-~---------------------.. - .. -----·--··---~------
!Oct. 23 jPuget Sound at Pacific Lutheran fi:OO p.m. 
I 
loct. 27 
l 
! 
t· 
!oct. 31 hitworth at Whitman :00 p.m. l 
i f\\'illamette at Linfield :00 p.m. 
·------------·------··-···-·--·--·--------·---....... .....1-.-~----1 
rl ------------~------~~-----------------------------r----------1 ! IT infield at Lewis & Clark rJ. :00 p.m. 
1 
. 
. 
1, fL !Pacific at George Fox j7:00 p.m. 
!Nov· 2 jWI1it;~~th~~-ctSo~~d---·--·---·----------·-·--~---~-f7:oo p.m. j' 
I j\Vhitman at Pacific ~utheran j7:00 p.m. lr ----------~-------- l 
~------~~~----------·-·-----~~~;;-
!Nov. 8-10 jN"CAA West Regionals 1 ! r-... -------------·--·----------------... ·-------------·-·------- I 
jNov. 17 jNCAA Quarterfinals 1 l 
! l !N~;:-30-DeZTJNCA.As·t;;i~-;;fs-~~rri~~---------------·---·-.--· -. r------. -~ 
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2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Team Leaders as of Sep 11, 2001 
HITTING PERCENTAGE 
Team G Kills Errs Total Pet 
--------------------------------------------------
Linfield College •... 16 225 63 469 .345 
Whitworth College ... 26 418 141 955 .290 
Pacific Lutheran U .. 25 375 105 1011 .267 
George Fox Univ ..•.. 18 244 95 782 .191 
Univ. of Puget Sound 17 248 127 711 .170 
Willamette Univ ..... 4 43 24 119 .160 
Whitman College .•... 28 334 168 1045 .159 
Pacific University .. 18 176 127 639 .077 
OPPONENT HITTING PCT. 
Team G Kills Errs Total Pet 
Linfield College •... 16 0 0 0 .000 
Willamette Univ .•... 4 32 24 122 .066 
Whitworth College •.. 26 159 102 520 .110 
George Fox Univ ..... 18 54 30 196 .122 
Univ. of Puget Sound 17 227 135 693 .133 
Pacific Lutheran u .. 25 210 89 598 .202 
Pacific University •. 18 51 19 152 .211 
Whitman College .•... 28 388 152 1032 .229 
ASSISTS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Whitworth College ... 26 348 13.38 
Pacific Lutheran U .. 25 320 12.80 
Univ. of Puget Sound 17 217 12.76 
Linfield College •... 16 199 12.44 
George Fox Univ ..... 18 211 11.72 
Whitman College ..... 28 293 10.46 
Willamette Univ ..•.. 4 39 9.75 
Pacific University •. 18 53 2.94 
KILLS 
Team G No. Per Game 
-----------------------------------------
Whitworth College ... 26 418 16.08 
Pacific Lutheran u .. 25 375 15.00 
Univ. of Puget Sound 17 248 14.59 
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Linfield College ... . 
George Fox Univ .... . 
Whitman College .... . 
Willamette Univ .... . 
Pacific University .. 
BLOCKS 
Team 
George Fox Univ ....• 
Linfield College .... 
Whitworth College ... 
Pacific Lutheran u .. 
Willamette Univ ..... 
Whitman College ..... 
Pacific University .. 
Univ. of Puget Sound 
SERVICE ACES 
Team 
16 
18 
28 
4 
18 
G 
18 
16 
26 
25 
4 
28 
18 
17 
G 
225 14.06 
244 13.56 
334 11.93 
43 10.75 
176 9.78 
Solo Asst Total Per Game 
24 70 59.0 3.28 
14 57 42.5 2.66 
27 68 61.0 2.35 
17 83 58.5 2.34 
3 12 9.0 2.25 
26 45 48.5 1. 73 
19 20 29.0 1.61 
7 38 26.0 1. 53 
No. Per Game 
-----------------------------------------
Pacific Lutheran U .. 
Whitworth College ..• 
Whitman College ..•.. 
George Fox Univ ..... 
Univ. of Puget Sound 
Willamette Univ ..... 
Pacific University .. 
Linfield College .... 
MATCH WON-LOST PCT 
Team 
George Fox Univ ..... 
Willamette Univ ..... 
Whitworth College ... 
Pacific Lutheran U .. 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College .... 
Whitman College ...•. 
Pacific University .. 
DIGS 
Team 
George Fox Univ ..... 
Pacific Lutheran U .. 
Whitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Whitman College .... . 
Willamette Univ .... . 
Linfield College ... . 
Pacific University .. 
25 
26 
28 
18 
17 
4 
18 
16 
69 
70 
74 
46 
37 
8 
32 
24 
2.76 
2.69 
2.64 
2.56 
2.18 
2.00 
1. 78 
1.50 
1--conference---1 
G 
18 
25 
26 
17 
28 
4 
16 
18 
W-L Pet 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
No. 
437 
441 
446 
275 
451 
49 
140 
80 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
Per Game 
24.28 
17.64 
17.15 
16.18 
16.11 
12.25 
8. 75 
4.44 
Conference Individual Leaders 
1---0verall----1 
W-L Pet 
5-0 1. 000 
1-0 1. 000 
7-1 .875 
6-1 .857 
3-2 .600 
2-2 .500 
2-5 .286 
0-5 .000 
2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Individual Leaders as of Sep 11, 2001 
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(Players listed below meet or exceed the minimums and have played in at least 50.0C 
HITTING PERCENTAGE (Minimum .200/3.0 attacks per game) 
Player Team Cl G Kills Errs Total Pet 
Sara Kaiser ......... LIN JR 16 48 8 75 .533 
Devon Cline ......... LIN SR 15 34 6 61 .459 
Laura Nielson ....... LIN FR 16 30 6 53 .453 
Kristen Turner ...... WHTW JR 24 94 20 174 .425 
Jenni Linden ........ wu so 3 11 2 22 .409 
Julie Weatherred .... WHTW JR 25 113 30 219 .379 
Aimee Sloboden ...... PLU JR 22 84 21 173 .364 
Julie Locke .......•. PLU FR 24 87 14 218 .335 
Karen Elmgren ..•.... UPS JR 9 31 10 67 .313 
Jill Huber .......... WTMN so 25 104 29 242 .310 
KILLS (Minimum 2.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Julie Weatherred .... WHTW JR 25 113 4.52 
Jill Huber .......... WTMN so 25 104 4.16 
Kristen Turner ...... WHTW JR 24 94 3.92 
Aimee Sloboden ...... PLU JR 22 84 3.82 
Jenni Linden ....•... wu so 3 11 3.67 
Julie Locke ..•...... PLU FR 24 87 3.62 
Lindsey Wagstaff .... WHTW JR 24 85 3.54 
Adriane Ougendal .... UPS so 17 60 3.53 
Nicole Bostic ...•... GFU 16 56 3.50 
Karen Elmgren •..•... UPS JR 9 31 3.44 
ASSISTS (Minimum 5.00 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
Nicole Weedman ....•. WHTW JR 24 293 12.21 
Jodi Zaffino ........ wu FR 2 24 12.00 
Jenne Heu-Weller .... PLU so 20 218 10.90 
Mindi Cotner ........ GFU 18 195 10.83 
Sarah Hesseltine .... UPS JR 11 117 10.64 
Claire Novotny ...... WTMN SR 24 245 10.21 
Katie Leitheiser .... LIN so 16 151 9.44 
Diana Chamberlain ... wu JR 2 11 5.50 
SERVICE ACES (Minimum 0.10 per game) 
Player Team Cl G No. Per Game 
-----------------------------------------------------
Kristin Halleck •.... wu FR 3 3 1.00 
Shelly Schultens .... GFU 16 15 0.94 
Jenne Heu-Weller .... PLU so 20 17 0.85 
Carol Cloakey ....... PAC FR 9 6 0.67 
Jill Huber .......... WTMN so 25 16 0.64 
Claire Novotny ....•. WTMN SR 24 14 0.58 
Lacey Langmade .....• GFU 9 5 0.56 
Kylie Olson ........• PAC so 17 9 0.53 
Annie Rolph ......... PLU JR 25 13 0.52 
Denise Kirstein ..... WTMN so 25 13 0.52 
BLOCKS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team Cl G Solo A sst Total Per Game 
-----------------------------------------------------------------
Shelly Schultens .... GFU 
Sara Kaiser ......... LIN JR 
16 
16 
12 
9 
17 29.0 
16 25.0 
1. 81 
1.56 
C\/1'2/f\1 11 • .,'7 AAA 
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Jenni Linden ....•... 
Karen Elmgren ...... . 
Jeni Nelson ...•..... 
Kristen Turner ..... . 
Heather Johnson .... . 
Devon Cline ........ . 
Brandy Mailer ...... . 
Crystal DeMello .... . 
wu 
UPS 
GFU 
WHTW 
PLU 
LIN 
GFU 
wu 
DIGS (Minimum 1.00 per game) 
Player Team 
Mindi Cotner ........ GFU 
Nicole Bostic •...... GFU 
Lacey Langmade ...... GFU 
Julie Locke ..•..•... PLU 
Heidi Vander Stoep •. GFU 
Kristin Halleck ..... wu 
Brandy Mailer ....... GFU 
Denise Kirstein ..... WTMN 
Adriane Ougendal .... UPS 
Megan Bessette •..... WTMN 
so 
JR 
JR 
FR 
SR 
JR 
Cl 
FR 
FR 
so 
so 
FR 
llll}J,f/ W W W .UW\..~tJUli,.;:,,\,..UllJJ V UHCJUdJJJ rJ J 1V1.LJ\..U1111UJ.~.lllll1 
3 0 4 4.0 1.33 
9 2 9 11.0 1.22 
12 4 10 14.0 1.17 
24 7 20 27.0 1.12 
25 5 22 27.0 1. 08 
15 4 11 15.0 1.00 
18 2 16 18.0 1.00 
3 1 2 3.0 1. 00 
G No. Per Game 
18 95 5.28 
16 78 4.88 
9 41 4.56 
24 99 4.12 
12 49 4.08 
3 12 4.00 
18 72 4.00 
25 96 3.84 
17 61 3.59 
16 55 3.44 
f\/1'2/f\1 11 .''1'7 A"'" 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Standings, Schedules, Match Highs 
• Schedule 
Conference Schedule and Results 
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2001 Northwest Conference Volleyball 
Conference Schedule and Results as of Sep 11, 2001 
George Fox Univ. (5-0,0-0) 
Aug 31 
Sep 7 
Sep 7 
Sep 8 
Sep 8 
EASTERN OREGON UNIV .... W 3-1 
vs Cal State-Hayward ... W 3-2 
at Whittier College •... W 3-0 
vs Pomona-Pitzer ...•... W 3-0 
vs CMS ................. W 3-0 
Linfield College (2-2,0-0) 
Sept 7 
Sept 7 
Sept 9 
Sept 8 
vs Chapman ............. W 3-1 
vs Pomona-Pitzer .•.•... W 3-0 
vs Cal State-Hayward ... L 2-3 
vs Occidental .......... L 1-3 
Pacific Lutheran U. (6-1,0-0) 
Sep 01 
Sep 01 
Sep 01 
Sep 07 
Sep 07 
Sep 08 
Sep 08 
at WTMN ......••.•...... W 3-1 
vs Univ. of Santa Cruz. W 3-0 
vs Western Baptist Cell w 3-1 
CMS .•....•••••..•..•..• W 3-1 
CAL STATE-HAYWARD ••.•.. L 1-3 
vs Chapman •......•.•... w 3-0 
vs Pomona-Pitzer ......• W 3-0 
Pacific University (0-5,0-0) 
9113/0I II:28 Ar 
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Sept 1 
Sep 7 
Sep 7 
Sep 8 
Sep 8 
EASTERN OREGON UNIV .... L 1-3 
vs Occidental .......... L 0-3 
at Whittier College .... L 1-3 
vs Cal State-Hayward ... L 1-3 
vs Chapman ............. L 0-3 
Univ. of Puget Sound (3-2,0-0) 
Aug 31 
Aug 31 
Aug 31 
Sep 01 
Sep 05 
vs U of Montana-Western w 3-1 
vs Univ. of Victoria ... W 3-0 
vs Rocky Mountain Coll. L 0-3 
at Whitworth College ... L 0-3 
at Simon Fraser ........ W 3-1 
Whitman College (2-5,0-0) 
Aug 31 
Sep 01 
Sep 01 
Sept. 7. 
Sept. 7 
Sept. 8 
Sept. 8 
WESTERN BAPTIST COLL ... L 1-3 
UNIV. OF SANTA CRUZ .... L 0-3 
PACIFIC LUTHERAN UN .... L 1-3 
KALAMAZOO COLLEGE ...... L 2-3 
at Colorado College .... L 2-3 
WISCONSIN LUTHERAN ..... W 3-0 
at McMurry University .. W 3-1 
Whitworth College (7-1,0-0) 
Aug 31 
Aug 31 
Sep 01 
Sep 01 
Sep 7 
Sep 7 
Sep 8 
Sep 8 
vs Montana Tech ........ W 3-0 
WESTMINSTER COLLEGE .... W 3-0 
UNIV. OF PUGET SOUND ... W 3-0 
ROCKY MOUNTAIN COLL .... L 2-3 
vs CMS •......•......... W 3-0 
vs Pomona-Pitzer .....•. W 3-0 
vs Occidental •..•...... W 3-0 
at Whittier College .... w 3-0 
Willamette Univ. (1-0,0-0) 
Aug 31 EASTERN OREGON UNIV .... W 3-0 
http://www .nwcsports.com!V olleyball/HTMUconfsked.htJ 
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Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox VS Cal State-Hayward (Sep 7, 2001 at Whittier, CA} 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Mindi Cotner ..•..... 51 1 0 7 .1431 461 0 01 01 171 1 1 o I 0 
6 Nicole Bostic ...••.. 51 17 4 47 .2771 01 1 11 31 321 0 2 o I 0 
8 Lynette Domench .•... 51 0 3 11 -.2731 01 0 Ol 01 01 1 0 o I 0 
10 Lacey Langmade .•...• 51 3 1 14 .1431 01 1 Ol 01 61 1 0 o I 0 
11 Shelly Schultens •... 51 11 8 37 .0811 11 2 01 11 111 2 4 o I 0 
13 Brandy Mailer ....... 51 10 4 32 .1881 31 1 01 31 181 1 2 01 0 
2 Heather Peeples .•... 51 0 0 2 .0001 Ol 0 11 21 101 0 0 o I 0 
5 Jeni Nelson •......•• 51 6 1 12 .4171 11 0 01 Ol 21 2 3 01 0 
9 Heidi Vander Stoep .. 51 16 4 43 .2791 01 0 21 01 151 0 2 11 0 
12 Angie Frank ......... 51 0 0 0 .0001 01 0 41 11 11 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ...•...•.•..• ; 51 64 25 205 .190 I 511 5 81 1011121 8 14 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 George Fox •......•.. 26 30 26 30 15 2-0 
3 0 0 0 .000 Cal State-Hayward .•. 30 22 30 19 9 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
Cal State-Hayward I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals. • . . • • . . • . . . • . 5 I 0 0 o • ooo I o I o 01 01 01 0 0 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Whittier, CA (Graham Center} 
2 0 0 0 .000 Date: Sep 7, 2001 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
4 0 0 0 .000 Whittier College Tournament 
5 0 0 0 .000 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Claremont-Mudd-Scrps (Sep 8, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox 
## Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Mindi Cotner ..•..... 31 2 0 6 .3331 411 1 11 01 151 0 2 01 3 
6 Nicole Bostic ....... 31 15 5 46 .2171 01 1 01 31 151 1 2 01 0 
9 Heidi Vander Stoep •. 31 9 3 27 .2221 01 0 01 Ol 131 0 0 01 0 
11 Shelly Schultens •.•. 31 12 0 20 .6001 01 0 31 01 11 4 6 o I 0 
12 Angie Frank ••.•.••.. 31 0 0 0 .0001 01 0 01 Ol 21 0 0 01 0 
13 Brandy Mailer •••.... 3 I 6 1 19 .2631 31 0 11 11 141 0 5 01 0 
2 Heather Peeples •.... 31 0 1 1-1. ooo I 01 0 11 21 71 0 0 o I 0 
5 Jeni Nelson .••.•.... 31 3 1 10 .2001 01 0 OJ 01 31 0 3 o I 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •..••..•...... 31 47 11 129 .2791 441 2 61 61 701 5 18 o I 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 George Fox •......... 30 30 30 5-0 
3 0 0 0 .000 Claremont-Mudd-Scrps 20 27 26 
Claremont-Mudd-Scrps I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals... . . . . . . • . . . . 31 0 0 o . ooo I 0 I o Ol 01 Ol 0 0 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Whittier, CA (Graham Center) 
2 0 0 0 .000 Date: Sep 8, 2001 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
Whittier College Tournament 
Volleyball Box score 
George Fox 2001 Volleyball 
Colorado College vs George Fox {Sep 27, 2001 at Newberg, OR} 
Colorado college 
## Name 
2 Aubrey Reed .•....... 
3 Larissa Enns .....•.. 
4 Christie Smirnoff .•. 
6 Heather Newby .....•. 
8 Meggan Grant ..•..... 
9 Anne Griebel .•••..•• 
11 Bri VonFeldt •....... 
12 Kristen Coutee •.•..• 
13 Ashley Bowron .....•. 
15 Sara Boyles ..•...... 
TEAM .....•.•.....•.. 
A~TACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 0 0 0 
51 11 5 24 
51 18 6 53 
51 7 0 13 
51 16 10 55 
51 1 0 2 
41 0 0 2 
51 11 6 23 
o I o o o 
51 15 5 41 
I 
.0001 21 
.2501 431 
.2261 o I 
.5381 121 
.1091 31 
.500 I 51 
.ooo I 11 
.2171 0 I 
.0001 01 
• 2441 31 
I I 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
2 
21 
11 
21 
Ol 
21 
31 
31 
Ol 
Ol 
41 
I 
11 121 0 0 Ol 
Ol 141 0 3 01 
21 81 0 1 Ol 
01 21 0 3 Ol 
o I 111 o 2 11 
01 161 0 0 Ol 
21 71 0 0 01 
01 11 2 4 Of 
01 01 0 0 Ol 
11 161 0 5 Ol 
11 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ...........•.. 51 79 32 213 .2211 691 11 171 71 871 218 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 21 8 46 .283 
2 16 4 45 .267 
3 16 10 50 .120 
4 23 6 54 .315 
5 3 4 19 -.053 
George Fox 
## Name 
2 Heather Peeples ..•.. 
3 Mindi Cotner .•.•.••• 
4 Stephanie Reedal .•.. 
6 Nicole Bostic .•..... 
7 Laura Bonner ••....•. 
8 Lynette Domench ..•.. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank .•....... 
13 Brandy Mailer ......• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
colorado College .... 30 30 25 31 10 10-3 
George Fox ..•...•... 32 28 30 29 15 9-2 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
51 0 
51 4 
41 0 
51 25 
11 0 
51 3 
51 15 
51 13 
51 0 
51 9 
0 0 .0001 Ol 
o 11 . 364 I 53 I 
0 1 .0001 11 
5 59 .3391 11 
0 0 .0001 01 
2 14 . 0711 o I 
5 35 .2861 Ol 
8 37 .1351 o I 
1 1-1. ooo I 11 
4 37 .1351 91 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
21 
11 
Ol 
21 
01 
01 
11 
11 
Ol 
11 
41 71 0 0 Ol 
Ol 181 0 3 01 
Ol 01 0 0 Ol 
31 171 0 1 Ol 
11 01 0 0 Ol 
01 01 2 2 11 
21 231 0 0 01 
Ol 51 3 3 11 
11 41 0 0 Ol 
0 I 191 o 1 o I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 51 69 25 195 .2261 651 7 81 111 931 5 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 4 38 .211 
2 15 5 45 .222 
3 15 6 48 .188 
4 18 5 45 .289 
5 9 5 20 . 200 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, OR {Wheeler Sprts Cnt.) 
Date: sep 27, 2001 Attend: 100 Time: 2:27 
Referees: Terry Stevens, Amy Harrison 
i SEP-23-ZDDI 02:06PM FROM-CO Col leae Relations Office 719-389-6256 T-675 P.OOl/003 
200~ Colorado Colege Volleyball 
Colorado College Combined Team Statistics (as of Sep 23, 200~) 
All matches 
RECORD: 
ALL MATCHES . 
CONFERENCE .•... 
NON- CONFERENCE .. 
OVERALL 
1
10-2 ~ 0-0 
10-2 
HOME 
~ 10-1 0-0 10-1 
AWAY 
~ 8=5 { 
{ 0-l ~ 
NEUTRAL 
~ o-o ~ o-o 0-0 
F-479 
1··-----~•AT'!'ACK•------•·--1 {-••Set---1 1----Sim.Vlil----·1 
G K K/~ E TA Pc~ A A/Game SA SR SA/Gm RB 
1-~•tl:tG---1 1·------BLOCIC:NG--·----1 
oro Oig/G ~s BA Tot~~ B/G~me UE BHR 
-r-------•~-------•-------•r-----•••------•~-----••-------••------•-------•-------•••------~·--------••--------•~-------~--------• 
l Mell~ca so~~r 
2 Aul:>l<oy .Reed 
3 t.~riaaa anne 
4 Chriacic Smirnoff 
s l{l:Ut:.:i.n~ Rogaro 
6 ~a~her Nawby 
? N-~~~ha Wiloon 
a E4egg;:m Gran~ 
9 Anne Gl:"l@QJ, 
J.O Jam::.e M..rt:in 
11 lOri VonFQl<3t 
~2 ~icten cou~ee 
13 A.:lhlcy Bow.l'"on 
J.'i Hnid:~. Fa:ro 
15 s= .. Boylec 
17 K~ch~r~n" Haucchka 
TSAM 
a o 
43 0 
39 76 
43 ;1.2£ 
10 J.2 
35 25 
7 J 
4ll 125 
2S 4 
5 l 
30 4 
4.3 101 
4 4 
4. l 
4.3 l4~ 
9 lll 
0.00 
0.00 
l.l!S 
2.l!J. 
:1,.20 
0.7J. 
0.43 
:;:.!11. 
O.l.G 
0.20 
0.1.3 
2.35 
J..OO 
0.25 
3.47 
2.1.1 
0 0 
2 s 
22 176 
56 36.9 
s 25 
15 73 
4 10 
se 336 
4 22 
0 4 
:~. lo 
4l 249 
0 8 
2 5 
34. 320 
8 46 
.000 
- ,JJ3 
.307 
.;t.B7 
.280 
.J.37 
--J.OO 
.199 
.000 
.2£0 
-188 
.241 
.500 
-.200 
.35.9 
.229 
0 
l.2 
432 
15 
J. 
6 
l 
24 
i;S 
0 
:l.i! 
5 
0 
0 
20 
!1. 
o.oo 
0-28 
J.J..OB 
0.35 
0.10 
0.2:3 
0,14 
0.56 
2.64 
o.oo 
0.60 
0.12 
o.oo 
o.oo 
0.47 
0 .1.1 
0 
15 
22 
2J. 
2 
0 
1 
20 
3 
0 
l.:l 
0 
0 
0 
17 
0 
3 
9 
2 
11 
1 
0 
1 
21 
3 
0 
6 
0 
0 
0 
!l 
0 
COLORADO cOLLBGS .••. 4.3 64~ J.S.O~ 252 1.667 
Opponent~ •••........ 4J 51? 12.02 326 1748 
.238 603 14.0Z J.l.4 
.lOll 4.77 11.0~ 6.9 
TEAA !JTATrSTlCiil 
.A.T'l'.A.CI<. , ••••••• - , •• , 
ICill:;., ....... ,,,. 
SrroJ:"c ....••••••.. 
Tocal Att~cka .•..• 
Ace~ck Pee .••..... 
Killc/G«me .• , •••.. 
SET ••.....•• ,,.·.··-
A<ISlO~c ..... , , , , •. 
Aooict,./Game ••• , .. 
SBRV!l ........ ,,,, ..• 
Ac:c:a .. ............. . 
Errore ....... , ... . 
AceujGo.me.., •.....• 
e~RVS RSCEPT~ONB ... . 
Error;1 ............ . 
Errora;~mc ..... ,, 
PJ::9~SC,, ••..•.• ,, ,, 
.Cigs •.•••......••. 
Dl.gojc;;"me ... ,,,,,. 
BLOCI<INC •••••• ,,, ••• 
Slock SOlo ....... . 
"Bl.oc:k Aaaio~ .•••.. 
Toc~1 Blocko ..... . 
Bloekc Per Game •.• 
Bloc:k Brro~s •.•... 
BAt.t. HAN.OLING I!"R.RORS 
ATTRNDANcS •.•....... 
Tot .. l, •••........• 
O~~GO/Avg ~~r D&~e 
Neucrwl cit~ #/Avg 
c:u::.-rent: win Cl~'l!"e.:Ut 
Home win s~re~k ... 
cc 
64~ 
252 
1G67 
.238 
15.~ 
603 
14.0 
l.J.4. 
6S 
2.7 
6~ 
1.6 
796 
16.5 
41 
],03 
92.£ 
2.2 
l4 
l 
l.304 
l.l./J.J.9 
0/0 
l. 
2 
OI?P 
SJ.7 
326 
1.746 
.lOll 
12.0 
477 
11.:1. 
69 
68 
J..6 
J.1:3 
2.6 
701. 
1.6.3 
20 
65 
52,S 
1.2 
ll 
0 
:1.20 
:1./120 
Au!J. Jl., 01 
aug. 31, OJ. 
Sept. 1, Ol 
Sept. J., Ol 
Sept. 7, Ol 
Sept. 7, 01 
MAAY HARDrN-l!AYLOR 
AOGUSTANA COLLSGS 
CARLETON COLLEGE 
!iOI'!ARD PAYNe ONrv. 
WHrTMAN COLLSGE 
WISOONS:tN LUTHERAN 
Sopt. 9, Ol KALAMAZOO OOLLEGB 
Sept. a, 01 MO!llRRY ONXVBRSrTY 
Sept. 14, Ol ADAMZ STATS OOLLECS 
Sept. l.G, 01 ~ORT LEWIS COLLEGE 
Sept. 18, 0~ at CU•Colo~do apringa 
Sept. 21, 01 NM HIGH~S ONIV, 
* d~oteo conf~rencG match 
o.oo 
0.3S 
0.56 
0.4.9 
0.20 
0.00 
0.1-4 
0.47 
0.12 
0.00 
0.43 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.40 
0.00 
0 2 
1.1 3.04. 
0 91. 
14 J.:ll! 
l 10 
1 a 
0 2 
13 J.22 
7 56 
l :l 
~ 9'1 
2 l.i 
0 0 
0 l. 
6 :1.46 
0 3 
2 
0.25 
2.42 
2.33 
"3.21 
1.00 
0.23 
0.2g 
2.84 
2.24 
0.60 
J.l3 
0.40 
o.oo 
0.25 
3.37 
0.33 
0 0 
0 0 
1. H 
4 s 
0 2 
5 11 
0 0 
2 12 
0 1 
0 1. 
0 0 
:1.3 20 
0 l 
:1. 0 
:Ll. 29 
4 s 
0 
0 
17 
;, 
2 
1G 
0 
14. 
l 
l. 
0 
33 
J. 
3. 
40 
ll 
o.oo 
o.oo 
0.4'! 
O.:!J. 
0 • .20 
0.46 
0. 00 
0,33 
0.04. 
0,20 
o.oo 
0.77 
0.25 
0.25 
0,$1j 
l. 00 
0 
0 
:} 
0 
2 
C• 
(\ 
0 
0 
u 
0 
0 
-1 
l 
2.65 6ll 79S J.B.51 41 J.03 92.5 
J..60 113 70l. 16.30 20 65 52.5 
:l.15 1.4 
J..22 g 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
Ill 
L 
L 
30-l.7,30-1.:3,JO-:L~ 
30-24.,1~-30,)0-~3,30-22 
30-18,30•1S,30-l.9 
30-l.S,30-l5,30-J.3 
30-15,30·1~,2~-30,26•30,J.5-ll 
30-J.~,JO·~,JO-l.? 
30-26,)0-20,30-1.6 
30-21! 1 30•15,30-20 
30-18,26•30,21-20,18•30 
!?S-30,30•27,30-~6,30•21 
27-20,1~-30,30-2,16•30 
30-2B,20•30,30-22,J0·~6 
0 
0 
~ 
0 
0 
0 
~ 
0 
Q 
I) 
0 
0 
0 
u 
J. 
0 
ll\3 
l:!O 
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The Automated scoreBook For Volleyball 
Colorado College Overall Individual Statistics (Final 2000 Stats) 
All games 
overall record: 17-S conf: o-o Honte: 10-4 Away: 2-2 Neutral: 5-2 
## .Na!lle 
1-----------ATTACK---------l 1---------SET---------1 1----------SERVE-----------j 
GP-RP K K/Game E TA Pet A A/Ga~ TA Pet SA SA/Gm SE TA Pet 
------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------2 Emilie Cornell 1- 1 1.00 0 1 1.000 0 o.oo 0 0.00 1 
3 Larissa t:nns 88- 202 2.30 70 535 .247 777 8.83 
-
24 0.27 11 
4 Christie Smirnoff 87- 217 2.49 98 692 .172 29 0.33 - 18 0.21 38 
5 Ashley Martinez 21- 0 0.00 0 1 .000 2 0.10 1 0.05 2 
6 Heather Newby 4- 1 0.25 3 5 -.400 0 o.oo 0 0.00 0 
7 Brianne Henry 64- 50 0.78 43 161 .043 3 0.05 0 o.oo 0 
8 Julie .Britt 11- 15 1.36 12 57 .053 4 0.36 l 0.09 1 
9 Anne Griebel 74- 14 0.19 2 31 .387 204 2.76 - 13 0.18 5 
10 Meggan Grant 83- 223 2.69 129 626 .150 22 0.27 - 30 0.36 42 
11 Bri VonFeldt 88- 3 0.03 2 28 .036 26 0.30 - 29 0.33 35 
12 Kristen Coutee 42- 68 1.62 18 153 .327 1 0.02 0 0.00 0 
13 Katie supinger 73- 103 1.41 29 228 .325 24 0.33 ~ 24 0.33 10 
14 Ruthie Martin 1- 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0 
15 Carrie Repp 88- 379 4.31 117 804 .326 24 0.27 - 19 0.22 36 
17 Katharine Bauscbka 1- 1 1.00 0 1 1.000 0 o.oo 0 0.00 0 
Total ..•••••••.••••• 88- 1277 14.51 523 3323 .227 1116 12.68 - 15~ 1.81 187 
opponents •••••...••• 88- 918 10.43 501 2801 .149 839 9.53 - 100 1.14 115 
j----RECEPT----) 1--~DIG---1 1--------BLOCKING---------j 
II NaJRe G RE TA Pet DIG Diq{G BS BA Total BjGame BE BHE 
---------------------~-------------------------------------------------------·----------
2 .Emilie Cornell 1 0 2 2.00 0 0 0 0.00 0 0 
3 Larissa Enns 88 5 - 182 2.07 7 42 49 0.56 4 9 
4 Christie Smirnoff 87 54 - 217 2.49 10 25 35 0.40 4 5 
5 Ashley Martinez 21 10 - l9 0.90 0 0 0 0.00 0 0 
6 Heather llewby 4 1 0 0.00 0 3 3 0.75 0 0 
7 Brianne Henry 64 0 - 20 0.31 22 42 64 1.00 14 2 
8 Julie Britt ll 2 - 26 2.36 0 1 1 0.09 0 0 
9 Anne Griebel 74 1 - 95 1.28 0 0 0 o.oo 0 3 
10 Jteggan Grant 83 24 - 269 3.24 2 19 21 0.25 4 1 
11 Bri VonFeldt 88 12 
-
259 2.94 0 2 2 0.02 0 0 
12 Kristen Coutee 42 0 - 19 0.45 9 25 34 0.81 6 0 
13 Katie supinger 73 17 - 200 2.74 28 59 87 1.19 10 2 
14 Ruthie Martin 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
15 carrie Repp 88 5 - 108 1.23 8 42 50 0.57 8 2 
17 Katharine Hauschka 1 0 0 o.oo 0 0 0 o.oo 0 0 
TEAM 1 
Total .•... ~~········ 88 132 - 1416 16.09 86 260 216.0 2.45 50 24 
Opponents .•.•......• 88 123 - 1050 11.93 48 142 119.0 l.35 23 25 
JUL-31-2001 !2:14PM FROM-CO Col leie Relations Office 719-389-6256 T-034 P.005/005 F-942 
The Automated ScoreBook For Volleyball . 
Colorado College Combined Team Statistics (Final 2000 Stats) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
~hF~~~i:::::::::: ~lb:g ~ ~ 18:6 { ~ 5:~ ~ ~ g:~ ~ 
NON-CONFERENCE...... tl7~8 ~ ~l0-4 i ~ 2-2 ~ ~ 5-2 ~ 
1---------ATTACK-----------l 1---set---1 1----SERVE-----j !---DIG---1 j-------BLOCKING-------1 II SUMMARY (by ##) G K K/Ga»e E TA Pet A A/Game SA SE SA/G5 RE DIG Dig/G BS BA Total B/Gate BE BHE 
-----------~---------------------------------------------~----------------------------------------------------------------~-------2 Emi.j.ie Cornell 1 1 1.00 0 I 1.000 0 o.oo 0 1 o.oo 0 2 2.00 0 0 0 0.00 0 0 
3 La!lssa Enns 88 202 2.30 70 535 .247 777 8.83 24 17 0.27 5 182 2.07 7 42 49 0.56 4 9 
4 Christie Smirnoff 87 217 2.49 98 692 .172 29 0.33 18 38 0.21 54 217 2.49 10 25 35 0.40 4 5 
5 Ashley MartllleZ 2I 0 0.00 0 1 .000 2 0.10 I 2 0.05 10 19 0.90 0 0 0 0.00 0 0 
6 He~tber .Newby 4 1 0.25 3 5 -.400 0 0.00 0 0 o.oo 1 0 0.00 0 3 3 0.75 0 0 
7 In:1anne H!Wl'y 64 50 0.78 43 161 .043 3 0.05 0 0 o.oo 0 20 0.31 22 42 64 1.00 14 2 g Julie B;ritt 11 15 1.36 12 57 .053 4 0.36 1 1 0.09 2 26 2.36 0 1 1 0.09 0 0 
9 Anne Gnebel 74 l4 0.19 2 31 .387 204 2.76 13 5 0.18 1 95 1.28 0 0 0 0.00 0 3 
10 Meqqan Grant 83 223 2.69 129 626 .150 22 0.27 30 42 0.36 24 269 3.24 2 19 21 0.25 4 1 11 Bn VonFeldt 88 3 0.03 2 28 .036 26 0.30 29 35 0.33 12 259 2.94 0 2 2 0.02 0 0 
I2 Kri~ten Coutee 42 68 1.62 18 153 .327 1 0.02 0 0 o.oo 0 19 0.45 9 25 34 0.81 6 0 
13 Katie SU~inger 73 103 1.41 29 228 .325 24 0.33 24 10 0.33 17 200 2.74 28 59 87 1.19 10 2 14 Ruth!e art1n 1 0 o.oo 0 0 .000 0 o.oo 0 0 o.oo 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
15 Carne Rep~ 88 379 4.31 117 804 .326 24 0.27 19 36 0.22 5 108 1.23 8 42 50 0.57 8 2 
17 Katharine auschka 1 1 1.00 0 1 1.000 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 1 
Total •.•.••..••..... 88 1277 14.51 523 3323 .227 1116 12.68 159 187 1.81 132 1416 16.09 86 260 216.0 2.45 50 24 Opponents •..••••••.. 88 918 10.43 501 2801 .149 839 9.53 100 115 1.14 123 1050 11.93 48 142 119.0 1.35 23 25 
TEAM STATISTICS cc OPP DATE OPPONIDIT fA/L SCORE ATT.END 
-------------------------------------------------------- --------- -------------------- ---ATTACK .......................... Sept. 1, oo UNIV PUGET SOUND L 1-3 
Kills ................... , ........ 1277 918 Sept. 11 00 HOWARD PAYNE UNIV w 3-G Errors .......... , .• , ...... , .. -•.• 523 501 Sept. 2, 00 CONCORDIA UNIVERSITY W 3-o 
Total Attacks •••••••.••••••• 3323 2801 Sept. 2, oo GEORGE FOX 1 2-3 
Attack Pet .................. .227 .149 Sept. 8 00 WHITWORTH COLLEGE IV 3-0 
Kills/Game ........... , .......... 14.5 10.4 Sept. s; 00 LINFIELD COLLEGE W 3-0 
SET ..................................... Sept. 9 00 Ulml. OF CHICAGO W 3-0 Assists ...................... , 1116 839 Sept. 9' 00 LINFIELD COLLEGE W 3-1 
Assists/Gale .••••••••.•••••• 12.7 9.5 Sept. 19, 00 at CU-Colorado Sfriugs W 3-2 187 
SERVE ..... ,,, ....... , ................ Sept. 23, 00 at co~orQo Schoo Mines L 0-3 200 
Aces., ......................... 159 100 Sept. 29, oo vs Wb1tt1er College w 3-o -
Errors .. ............................. I87 115 sept. 29, 00 vs uc ~ta cruz w 3-0 
AceskGame ................... 1.8 l.I Sept. 30, oo vs cal1t. Lutbern Univ. L 0-3 SERVE £CEPTIONS •••.•••••••••• Se~t. 30, 00 at cal State H~ard L 0-3 Errors ........................... 132 123 OC • 10, 00 COLORADO HI IV 3-0 70 
Errors/Game ••...••••••.•.••• 1.5 1.4 Oct. 13, 00 WESTMINSTER COLLEGE W 3-l 
DEFENSE ............................ oct. 13, 00 WITTENBERG LllUV. L 1-3 
Digs ........................... 1416 1050 Oct. 14 00 CAL STATE HAYWARD W 3-1 
D!~~Game ••••.•••••••..••••• 16.1 11.9 OCt. 14: 00 WEBSTER UNIVERSITY IV 3-0 BLOC G ...................... -•• oct. 271 oo vs Cha~man College W 3-0 Block Solo ••.••..•••.•••..•• 86 48 oct. 21, oo vs car age colleae w 3-o 
Block Assist ••••..•••••••.•• 260 142 Oct. 28, oo vs Ohio Northern l)i v. W 3-0 
Total Blocks •••••••.••••••.• 216.0 119.0 Oct. 28, 00 at Trmi},6 Universlt~ W 3-2 
Blocks Per Game ••••.••.••••. 2.5 1.4 Nov. 1, oo cu-co l®Q SPW s L 2-3 
Block Errors ..•••••••••••••• 50 23 Nov. 9, 00 vs Trinity Un1versity L 0-3 159 
W.L HAMDLING ERRORS .......... 24 25 * denotes conference qa~e lTTENDANCE .................... 
Total ............................ 70 387 Datesf!vg Per Date ••••.•...• Neutral site #j!vg ••••..•.•• 14~5 71 3 4/97 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Eastern Oregon vs George Fox (Aug 31, 2001 at Newberg, OR) 
Eastern Oregon 
## Name 
1 Emily Lee ••••...•.•• 
2 Mariah Dodrill •••... 
3 Karessa Kroh ••...••• 
6 Erin Phelps •.••••.•. 
8 Kari Broker ..••..•.. 
10 Cassie Beyer •..••.•. 
11 Jenny Nicholas •.•.•. 
12 Elaine McKinstry ..•• 
13 Sara Kirby ••....•... 
TEAM .••••..••.•••.•. 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 3 
41 7 
31 3 
41 4 
41 7 
41 4 
41 1 
41 12 
41 13 
I 
2 20 • 050 I 11 
4 21 .1431 11 
5 18 -.1111 31 
4 14 . ooo I o I 
5 21 .0951 01 
1 16 .1881 411 
1 5 .0001 11 
3 39 .2311 11 
5 42 .190 I 21 
I I 
4 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
41 
21 
01 
Ol 
01 
21 
11 
01 
01 
I 
41 10 I o 
31 61 0 
11 21 0 
21 121 0 
41 151 0 
01 241 0 
o I 121 0 
o I 11 0 
11 51 0 
31 I 
0 01 
3 01 
1 01 
5 01 
0 01 
3 Ol 
1 Ol 
5 01 
2 01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. • • • . • . . • • • • . . 41 54 30 196 .122 I 50 I 10 91 181 871 0 20 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 6 51 .176 
2 15 7 47 .170 
3 17 8 50 .180 
4 7 9 48 -.042 
George Fox 
## Name 
1 Jessi Williams ..•••. 
2 Heather Peeples ••••• 
3 Mindi Cotner ..•..... 
5 Jeni Nelson .•.•..••• 
6 Nicole Bostic •••••.. 
8 Lynette Domench ...•. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Lacey Langmade ..... . 
11 Shelly Schultens •.•. 
12 Angie Frank •••..••.. 
13 Brandy Mailer ......• 
TEAM •••••••..•.•••.. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
Eastern Oregon ...... 26 30 26 19 0-1 
George Fox .••...•... 30 27 30 30 1-0 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
o I o 
41 0 
41 1 
11 0 
41 13 
41 10 
11 0 
41 13 
41 5 
41 0 
41 9 
I 
0 0 . 000 I 0 I 
o o • ooo I o I 
1 7 .0001 431 
1 2 -.5001 01 
8 52 • 0961 o I 
5 22 • 2271 o I 
o o • ooo I o I 
3 38 .2631 11 
7 23 -.0871 01 
0 1 • ooo I 0 I 
2 26 .2691 41 
I I 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
2 
6 
1 
3 
01 
0 I 
01 
01 
01 
01 
01 
21 
31 
21 
31 
I 
Ol 0 0 0 0 
11 4 0 0 0 
01 28 0 0 0 
Ol 0 0 0 0 
01 18 0 5 0 
Ol 2 0 7 0 
Ol 1 0 0 0 
31 18 0 0 0 
11 7 1 5 0 
11 6 0 0 0 
21 14 0 7 0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••........•••. 41 51 27 171 .1401 481 18 101 101 981 1 24 01 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 15 6 
2 9 9 
3 13 8 
4 12 6 
PER 
TA 
45 
44 
51 
42 
GAME 
Pet 
.200 
.000 
.098 
.143 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cen.) 
Date: Aug 31, 2001 Attend: 100 Time: 2:00 
Referees: Mike Hepworth, Deb Madore 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Lewis & Clark vs George Fox (Nov 03, 2001 at Newberg, Oregon) 
Lewis & Clark ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Krissy Forry .•...... 31 10 6 38 .1051 0 I 0 01 11 151 0 0 01 0 
4 Ashley zerr-Smith ... 31 2 2 9 .0001 221 1 11 01 81 0 0 01 0 
9 Alexis Hansen •..•... 31 10 6 26 .1541 01 3 11 11 151 0 0 11 0 
10 Lindsay Sweetland •.• 31 0 6 18 -.3331 01 0 21 01 41 0 0 11 0 
11 Jennifer Slaton .•... 31 6 4 32 .0631 01 0 11 01 111 0 0 01 0 
17 Chrystal Long ••...•• 31 0 0 0 .0001 01 0 01 21 81 0 0 01 0 
1 Lacey Hinkle .•••..•. 11 0 0 1 .0001 01 0 01 01 01 0 0 01 0 
5 Lynska Villiarimo •.• 11 0 1 1-1.000 I 01 0 0 I 0 I 01 0 0 01 0 
6 Kristin Head •.••.•.• 31 0 0 0 .0001 51 0 01 01 21 0 0 0 I 0 
7 Leah Honigman •..•..• 21 1 1 2 .0001 Ol 0 01 01 51 0 0 01 0 
8 Jaymie Cox •..••••.•. 11 0 0 0 .0001 01 0 01 01 01 0 0 01 0 
13 Betsy Rice ••....•... 31 3 4 17 -.0591 01 0 01 0 I 11 0 0 11 0 
15 Venessa Braun •••.... 11 0 0 0 .0001 01 0 01 01 11 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ••..•.•.•....• 31 32 30 144 .0141 271 4 51 41 701 0 0 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 12 6 51 .118 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 10 12 44 -.045 Lewis & Clark •.•.... 18 17 23 0-22, 0-16 NWC 
3 10 12 49 -.041 George Fox •....•.... 30 30 30 19-5, 11-5 NWC 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Nicole Bostic ..•.•.. 11 4 0 13 .3081 01 0 11 01 41 0 0 01 0 
2 Heather Peeples •.... 31 0 0 0 .0001 01 0 11 21 101 0 0 01 0 
3 Mindi Cotner .•..•... 31 0 0 2 .0001 331 0 01 01 151 0 2 11 0 
6 Brandy Mailer .•..... 31 9 1 23 .3481 11 1 11 0 I 131 0 0 01 0 
9 Heidi Vander Stoep •. 21 10 4 25 .2401 01 2 01 01 111 0 0 11 0 
11 Shelly Schultens ...• 11 4 1 7 .4291 01 0 01 01 11 1 0 11 0 
5 Jeni Nelson •••....•. 21 6 2 14 .2861 01 0 01 0 I 21 0 0 01 0 
7 Laura Bonner •..•...• 21 7 2 22 . . 2271 01 0 01 21 71 0 0 01 0 
8 Lynette Domench .•.•. 31 4 3 15 .0671 01 0 01 01 21 0 3 11 0 
10 Lacey Langmade ....•. 11 2 0 11 .1821 01 0 01 01 21 0 0 01 0 
12 Angie Frank •...•.... 31 0 0 0 .0001 01 1 11 01 81 0 0 01 0 
13 Monica Hill •.•....•. 11 0 1 1-1. ooo I 91 0 11 01 11 0 1 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ••.....•....•• 31 46 14 133 .2411 431 4 51 41 761 1 6 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Game K E TA Pet 
1 17 4 44 .295 Site: Newberg, Oregon (Wheeler Sports Cntr) 
2 15 4 46 .239 Date: Nov 03, 2001 Attend: 225 Time: 1:25 
3 14 6 43 .186 Referees: Margaret Bates, Susan Dubickas 
Volleyball Box score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Lewis & Clark (Oct 3, 2001 at Portland, OR} 
George Fox 
## Name 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Mindi Cotner •....... 
6 Nicole Bostic ..•.•.. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ..•. 
12 Angie Frank ...•..... 
13 Brandy Mailer ..•.... 
2 Heather Peeples •.... 
4 Stephanie Reedal .... 
5 Jeni Nelson ....•.... 
7 Laura Bonner ...••... 
8 Lynette Domench •...• 
10 Lacey Langmade ..... . 
Team ...•...•........ 
31 2 
31 17 
31 4 
31 8 
31 0 
21 2 
11 0 
11 2 
21 0 
21 3 
21 2 
31 6 
I 
0 6 . 3331 331 
4 40 • 3251 o I 
3 14 .0711 o I 
3 20 • 250 I o I 
o 0 . 000 I 11 
1 9 .1111 21 
0 0 .0001 01 
o 8 . 250 I o I 
1 5 -.200 I o I 
0 7 . 4291 0 I 
o 2 1. ooo I 11 
0 13 .4621 Ol 
I I 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
11 
11 
Ol 
Ol 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
I 
Ol 131 0 
11 23 1 
21 7 0 
o I 9 2 
11 7 0 
11 2 0 
0 I o 0 
0 I 3 o 
o I o o 
0 I 1 o 
o I 1 o 
11 7 0 
11 
1 01 
1 01 
3 01 
2 01 
0 01 
2 01 
0 Ol 
0 01 
3 01 
0 01 
2 11 
0 21 
I 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •............. 31 46 12 124 .2741 371 2 71 71 731 3 14 31 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 19 6 40 
2 14 2 43 
3 13 4 41 
Lewis & Clark 
## Name 
Pet 
.325 
.279 
.220 
3 Krissy Forry ....... . 
4 Ashley Zerr-Smith .. . 
10 Lindsay Sweetland .. . 
11 Jennifer Slaton •.... 
15 Vanessa Braun .•..... 
17 Chrystal Long .....•. 
6 Kristin Head ...•.... 
12 Mary Jane Rice ....•. 
13 Betsy Rice .....•.... 
16 carla Lerum ...•..... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox .......... 30 30 30 
Lewis & Clark ....... 27 18 20 
TEAM RECORDS 
12-2, 5-2 NWC 
0-12, 0-6 NWC 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
31 1 
31 6 
31 11 
31 5 
31 0 
31 0 
11 0 
31 3 
11 0 
6 29 . ooo I 21 
5 14 -.2861 161 
7 19 -. 053 I 11 
5 44 .1361 o I 
1 13 .3081 Ol 
0 0 • 000 I 0 I 
o 0 • ooo I 51 
0 2 • 000 I o I 
4 15 -. 067 I 0 I 
o 1 . 000 I 0 I 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
01 
21 
21 
21 
01 
01 
0 I 
01 
01 
01 
11 131 0 
o I 21 o 
01 101 0 
11 141 0 
o I 11 o 
0 I 71 0 
Ol 101 0 
0 I 0 I 0 
01 21 0 
0 I 11 0 
0 01 
1 01 
1 31 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 11 
0 0 I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
Totals ............•. 31 32 28 137 .0291 241 7 61 21 601 0 2 41 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 6 42 .214 
2 8 9 44 -.023 
3 9 13 51 -.078 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
Site: Portland, OR (Pamplin Sports Ctr} 
Date: Oct 3, 2001 Attend: 65 Time: 1:30 
Referees: Mike Hepworth, Denny Palanuck 
Volleyball Box score 
George Fox 2001 Volleyball 
George FOX VB Linfield (Oct 26, 2001 at McMinnville, Ore.) 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Nicole.Bostic .•••.•. 41 20 7 80 .1621 11 2 01 21 371 0 1 0 I 0 
3 Mindi Cotner .••..•.. 41 2 1 10 .1001 511 1 01 01 291 0 1 01 0 
4 Lynette Domench ..... 21 0 3 4 -.7501 01 0 0 I 0 I 21 0 1 01 0 
5 Jeni Nelson .......•. 41 4 5 20 -.0501 01 0 01 01 31 1 0 0 I 0 
6 Brandy Mailer ••.•••. 41 8 5 40 .0751 41 0 01 01 231 0 0 01 0 
9 Heidi Vander Stoep •. 41 14 9 66 .0761 01 0 01 11 291 0 0 01 0 
10 Lacey Langmade ••.••• 21 0 0 0 .0001 01 0 01 01 41 0 0 0 I 0 
11 Shelly Schultens .••• 41 14 11 40 .0751 01 1 31 11 151 0 1 01 0 
12 Angie Frank •.••••.•. 31 0 0 3 .0001 01 0 0 I 31 81 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ...•....•..•.• 41 62 41 263 .0801 561 4 31 711501 1 4 0 I 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Game K E TA Pet 
1 16 7 56 .161 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 17 8 73 .123 George Fox •.....•..• 30 27 21 27 16-5, 8-5 NWC 
3 11 14 62 -.048 Linfield •••.•...•... 22 30 30 30 11-7, 8-5 NWC 
4 18 12 72 .083 
Linfield I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Ashley Bellwood ....• 41 0 0 2 .0001 11 0 11 01 271 0 0 01 0 
3 Kate Petersen ••....• 41 3 1 10 .2001 121 0 11 0 I 121 0 0 01 0 
4 Katie Leitheiser .•.• 41 0 0 2 .0001 271 1 11 01 131 0 0 01 0 
6 Sarah Hahn ......•••• 21 2 1 5 .2001 11 0 01 01 21 0 1 0 I 0 
7 Krista Gardinier ..•. 41 10 7 56 .0541 11 2 11 21 171 1 1 01 0 
8 Candice Leslie .•.... 21 1 1 8 .0001 11 0 01 01 01 0 1 01 0 
9 Sara Kaiser ••....... 41 14 4 42 .2381 01 0 01 01 11 1 5 01 0 
10 Andrea Beck .•......• 41 13 6 71 .0991 11 4 01 01 251 0 0 01 0 
11 Liz McClung ......•.• 41 4 1 16 .1881 11 0 01 11 221 0 0 01 0 
12 Devon Cline ..••...•. 41 6 3 23 .1301 0 I 0 01 01 31 0 2 0 I 0 
16 Laura Nielson •...... 41 7 3 22 .1821 31 0 01 11 121 0 4 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ......•••..... 41 60 27 257 .1281 481 7 41 411341 2 14 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Game K E TA Pet 
1 16 9 63 .111 Site: McMinnville, Ore. 
2 18 6 71 .169 Date: Oct 26, 2001 Attend: 150 Time: 2:00 
3 11 4 53 .132 Referees: 
4 15 8 70 .100 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Linfield vs George Fox (Sep 28, 2001 at Newberg, ore.) 
Linfield 
## Name 
2 Ashley Bellwood ..... 
4 Katie Leitheiser •... 
9 Sara Kaiser ........ . 
10 Andrea Beck ..•...... 
11 Liz McClung ........ . 
16 Laura Nielson ...•..• 
3 Kate Petersen ....•.. 
6 Sarah Hahn •.•......• 
7 Krista Gardinier ... . 
8 Candice Leslie ..... . 
12 Devon Cline •...•.... 
ATTACK (SET( SERVE (SRV(DEF( BLOCK (GEN 
GP( K E TA PCT( AI SA SEI REIDIG(BS BA BE(BHE 
31 0 
3( 0 
31 10 
31 8 
31 6 
31 3 
31 1 
21 0 
31 4 
11 1 
31 5 
0 0 .0001 Of 
0 3 .0001 241 
1 19 .4741 o I 
4 40 .1001 Ol 
3 28 .1071 11 
1 11 .1821 31 
0 1 1.0001 61 
0 3 .0001 11 
1 8 .3751 Ol 
1 5 .0001 Of 
7 33 -. 0611 o I 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
11 
11 
01 
11 
11 
01 
01 
11 
Ol 
Ol 
01 
Ol 61 0 0 Of 0 
01 101 0 0 Ol 0 
Of 21 1 4 Ol 0 
31 141 0 0 01 0 
21 141 0 0 Of 0 
01 11 0 3 Of 0 
01 51 0 0 Ol 0 
01 Of 0 0 01 0 
21 91 0 1 Of 0 
01 Ol 0 1 Ol 0 
11 21 0 1 11 0 
Totals.. . . . • . . . . . . . . 31 38 18 151 .1321 351 5 61 81 631 1 10 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 17 3 55 .255 
2 7 8 44 -.023 
3 14 7 52 .135 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ......•. 
6 Nicole Bostic ....•.. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ...• 
12 Angie Frank ........ . 
13 Brandy Mailer ...... . 
2 Heather Peeples .... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Linfield ............ 26 21 24 5-5, NWC 2-3 
George Fox .......... 30 30 30 10-2, NWC 3-2 
ATTACK !SET( SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GP( K E TA PCTI AI SA SEI REIDIG(BS BA BE(BHE 
31 2 
31 8 
31 15 
31 10 
3( 0 
31 10 
31 0 
31 8 
31 0 
1 9 .1111 461 
7 34 . 0291 11 
7 43 .1861 o I 
3 21 . 3331 o I 
0 0 .0001 11 
2 20 .4001 11 
0 0 .0001 11 
1 13 .5381 Ol 
1 4 -.2501 11 
0 
2 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
01 
21 
Ol 
11 
01 
01 
Ol 
Ol 
01 
Ol 141 0 3 01 
21 161 0 0 Ol 
01 211 0 1 Of 
Ol 41 2 2 01 
11 81 0 0 Ol 
01 141 0 0 11 
21 71 0 0 Ol 
01 11 1 2 Ol 
Ol Ol 0 0 Ol 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals... . . . . . . . . . . . 31 53 22 144 . 2151 511 8 3 I 5 I 85 I 3 8 11 o 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 20 6 55 .255 
2 17 11 44 .136 
3 16 5 45 .244 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sprts cnt.) 
Date: Sep 28, 2001 Attend: 180 Time: 1:17 
Referees: Margaret Bates, Amy Harrison 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Pacific vs George Fox (Nov 02, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Chrissi Beck ••••.••• 31 0 0 12 .0001 11 0 01 01 151 0 0 01 0 
5 Erin Brady .••.•.•..• 31 5 3 20 .1001 01 1 11 01 81 0 1 01 0 
9 Kylie Olson ••••••.•• 31 2 2 8 .0001 271 2 21 01 61 0 0 01 0 
11 Rachel Larson •••.••• 31 13 5 39 .2051 01 0 01 01 141 0 0 01 0 
13 Kelsey Savage ••••••• 31 9 3 35 .1711 11 0 11 01 161 0 1 01 0 
21 Heather Klos •••••••• 31 2 7 22 -.2271 21 1 21 21 111 0 0 21 0 
3 Lexie Graham •••..••• 21 4 3 18 .0561 11 0 01 01 01 0 0 01 0 
4 Shasta Cummings •.••• 11 0 0 0 .0001 01 0 01 Ol 01 0 0 01 0 
7 Lindsey Jacobsen •••• 11 0 0 5 .0001 o I 0 01 Ol 01 1 0 01 0 
12 Carol Cloakey •.•.••• 21 0 0 1 .0001 01 0 0 I 01 21 0 0 01 0 
22 Sayge Wisecup ••••••• 11 0 0 0 .0001 01 0 01 01 11 0 0 o I 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ••.••.•.•••••• 31 35 23 160 .0751 321 4 61 21 731 1 2 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
Game K E TA Pet 
1 8 5 54 .056 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 15 9 60 .100 Pacific ••••••••.•••• 21 21 22 3-18, 3-12 NWC 
3 12 9 46 .065 George Fox ••..••••.• 30 30 30 18-5, 10-5 NWC 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Mindi Cotner .•.••••• 31 2 1 9 .1111 471 2 Ol 01 161 0 2 01 0 
6 Nicole Bostic .•••••. 21 3 5 16 -.1251 01 0 01 01 91 0 0 01 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 31 18 3 41 .3661 11 0 11 Ol 151 0 1 01 0 
11 Shelly Schultens •••• 21 7 5 19 .1051 01 0 01 01 21 2 3 01 0 
12 Angie Frank ••••••..• 31 1 0 1 1. ooo I Ol 0 01 01 111 0 0 01 0 
13 Brandy Mailer •••••.• 31 7 0 16 .4381 11 0 01 21 191 0 1 01 0 
2 Heather Peeples ••••• 31 0 0 2 .0001 01 0 01 11 61 0 0 0 I 0 
5 Jeni Nelson •••••...• 21 4 0 12 .3331 11 0 01 01 11 0 1 01 0 
7 Laura Bonner •••••••• 21 2 2 16 .0001 01 0 01 01 01 0 0 0 I 0 
a Lynette Domench ••••• 21 6 3 15 .2001 01 0 11 11 11 0 1 21 0 
10 Lacey Langmade •••••. 21 4 1 16 .1881 11 0 01 01 51 0 1 0 I 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •••••.•••••••• 31 54 20 163 .2091 511 2 21 41 851 2 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Game K E TA Pet 
1 20 10 57 .175 Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr.) 
2 16 4 57 .211 Date: Nov 02, 2001 Attend: 275 Time: 1:25 
3 18 6 49 .245 Referees: Ann Fruechte, Denny Palanuk 
Volleyball Box score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Pacific (Oct 05, 2001 at Forest Grove, OR} 
George Fox 
## Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
2 Heather Peeples ....• 
3 Mindi Cotner ..•..... 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank ..•...... 
4 Stephanie Reedal ... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner •......• 
8 Lynette Domench ..... 
10 Lacey Langmade .•.... 
31 0 
31 2 
31 6 
31 5 
31 12 
31 0 
11 1 
31 4 
11 1 
31 3 
21 2 
1 3 -.3331 Ol 
1 4 .2501 301 
3 33 . 0911 0 I 
4 20 • 050 I 21 
4 23 • 3481 11 
0 1 . ooo I o I 
o 1 1. 000 I 0 I 
2 15 .1331 11 
1 3 . ooo I o I 
5 11 - .1821 0 I 
0 5 .4001 01 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Ol 
01 
01 
Ol 
31 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 71 0 0 01 
01 221 1 0 01 
41 81 0 0 01 
01 71 0 0 01 
01 41 3 1 01 
31 181 0 0 01 
01 01 0 0 01 
11 11 0 1 01 
01 31 0 0 01 
Ol 01 1 1 01 
01 01 0 1 01 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals.............. 31 36 21 119 .1261 341 5 41 81 701 5 4 01 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 11 47 .021 
2 17 7 45 .222 
3 7 3 27 .148 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox •......... 33 30 30 
Pacific. . . . • . . . • . . . . 31 23 14 
TEAM RECORDS 
13-2, 6-2 
0-12, 0-6 
Pacific 
## Name 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
5 Erin Brady .......... 31 
9 Kylie Olson ..•...... 31 
11 Rachel Larson •...... 31 
13 Kelsey Savage ....... 31 
15 Amy Arnold •......... 21 
21 Heather Klos ........ 31 
1 Chrissi Beck .•...•.. 31 
3 Lexie Graham ........ 21 
4 Shasta Cummings •.... 21 
7 Lindsey Jacobsen .... 31 
12 Carol Cloakey ....... 11 
5 3 18 .1111 o I 
0 4 7 -.5711 281 
6 9 27 -. 1111 0 I 
6 5 43 • 023 I 11 
0 2 2-1.0001 Ol 
5 7 22 -. 0911 o I 
1 2 6 -. 1671 0 I 
o 0 o • 000 I 0 I 
o 0 1 • ooo I 0 I 
7 10 26 -.1151 01 
o o 0 • ooo I o I 
1 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
01 
11 
01 
01 
11 
21 
Ol 
01 
01 
01 
01 
11 71 0 2 01 
01 61 0 0 01 
11 171 0 1 01 
01 71 1 0 01 
01 51 0 0 01 
11 61 0 1 01 
11 71 0 0 01 
Ol 01 0 0 01 
11 11 0 0 01 
01 21 0 0 Ol 
Ol 01 0 0 01 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 30 42 152 -.0791 291 8 41 51 581 1 4 01 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 14 58 -.052 
2 12 10 50 .040 
3 7 18 44 -.250 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Forest Grove, OR (Pacific Athletic Ctr} 
Date: Oct 05, 2001 Attend: 56 Time: 1:20 
Referees: John Treadaway, Terry Stephens 
08/08/01 09:28 FAX 503 352 2286 Pacific Un!v. +·H GEORGE FOX 141003/003 
Pac~£ic un~versity Volleyball 
Pacific University Combined Team Statistics (Fina1 2000 Stats) 
Al.l matches 
RECORD= 
.AJ:.:t. :MA.TC:HES. 
CONFER."e.lNCE • • 
NON-CONFE~C!E. 
OVE~ 
( 4-:l..G) 
( :1.-:1.4) 
( 3-2 ) 
J:1<,.J~ 
( :1.-:1.0) 
< o-e > 
( :1.-2 ) 
""'"~'51!" 
( 3-G ) 
( :1.-6 ) 
< 2-0 ) 
:J>t.I!!!.T.'f'T'R~ "t'~ 
( 0-0 ) 
< o-o > 
( 0-0 } 
1•·-------~----····---J t-~·S!T·--1 1--••SERVE----·1 1---D~G-·-1 t-·····-BLOCXIIG•·-----1 
U Sn!I'S B"O)liQ.RY G It :IC/Gilllle E: !a Po::t .1. Po::t !!A SE 9A/Gm RE l)l:G Diq/G l!JI BA Totlll B/Gme B!l SHE 
25 linn X;a.l-utasse:r 69 169 2.45 85 502 .167 9 .200 f) 19 o.o9 15 61 0.97 18 15 33 0.49 10 4 
1 Chr.is Bed: 69 37 o.S4 20 l51 .113 502 .401 15 6 0.22 3 l.BQ 2.61 9 3 12 0.17 3 29 
13 ~Al~ft~ aavaoe 67 149 2.U 93 581 .09S li .us 1.0 8 0.15 17 224. 3.34 4 7 1l 0.16 2 II 
14 Erin ll.b:c 69 124 1.80 94 484 .093 1 .106 1 4 O.l.U il :1.~ 1.6"7 l. 13 14 0.20 4 1 
s E!tinBndy 69 112 1.62 92 364 .092 u .143 ll 14 0.16 20 137 1..99 17 ll 30 0.43 5 6 
12 Sarah Hall 61 ao 1.31 66 386 .036 31 .201 12 6 0.20 24 U1 1.92 9 8 17 0.28 7 14 
9 .lll.y AI:nold 4.1 4 0.10 4 27 .ooo 4 .093 2 9 o.os 14 sa 1.41 0 0 0 0.00 0 1 
15 C!arol Lynn Goo 4. 0 o.oo 0 0 .ooo 0 .000 0 1 0.00 2 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
U Beathc;: lUes ii6 2S 0.38 28 134. -.022 12 .lOS 22 18 0.33 29 177 2.611 2 1 3 o.os 2 12 
3 lln'Jil!! 21ebart 2 2 1.00 7 J.2 -.417 0 .ooo 0 2 o.oo 3 5 2.50 0 0 0 0.00 0 4 
11 -rua cnong- Kcc 24 0 o.oo l.O 22 -.455 3 .6"00 7 ll 0.2.9 17 2B 1.17 0 0 0 o.oo 0 2 
~ 14 
l!JICIFXC U!l:r:vEII.SITY •• 6"9 101 10.16 41.51 2663 .083 612 .326 92 97 1.33 176 1104 16.00 60 60 90.0 1.30 34 79 
oppon~n,.., ........... 6!1 892 12.93 372 2552 .2M !!OJ .429 16l. 145 2.3J 9.51 1313 19.03 48 123 1.0.51 .s 1.59 40 92 
TfW1 B1'A'nSTICS PAC OPI! 1).1\T.E Olli!OREIIT W/L !lCOU IICOII.E-BY -Q3l.b!E A'n1!11D 
-----------·-·-------------------~----
----------
-------------------- ---
----------------------------- ------
ll!l"J!llCll: •••••••••••••• llcp. 3 1 2000 !:!SV·~ L 0-3 7-Jll,10-1S,2•1S 55 
Kill:;; ••••••••••••• 101 892 acp. 5 1 2000 at Wa%Der P~ci~ie 11 3-.2 5•1S 1 13-15,1S•1l. 1 1S-0,1S~12 
Erro~s •••..••.•••• 479 312 tscp lS, 2000 at Wh!taan college r. 0-3 :LS-1.1,9-15,7-15 130 
Total Att.\~ .•••• 266"3 2552 *sep 16, 2000 at WhitRorth Colle.9e I. 0•3 9-1S,li-1S,8-l.S 1l.5 
llt"tac.t: Po::t •••••••• .083 .204 sep 19, 2000 CAilCMII'! COJ:J.EGI!: L 0-3 13-15,12-lS,S-15 so 
lU.lJ.s /CillUIIC •••••••• 10.2 12.9 '*09/22/00 at li•orge Fox L O·J 3-lS,l2·l5,1l-1S 1.20 
SET ••••••••••••••••• *Sep 23, 2000 11l\Cl:!'IC LV'l'REIWf .. 2•3 1.2-15,15·8,15-10,14-16,10-15 108 
~aLat~-~-•••••••• 6U 91)3 'ltBep 28, 2000 u:tns & ~ :r. 1-3 11-15,7·15,15-11,2-15 40 
Att~ts •••••••••• 1878 1871 1teep 30 1 2000 Ll'1lFIELil  !. o-3 7-15,B•l5 1 7-lS so 
).&sl.Bt Pc:t •••••••• .316 .429 Oet 3, 2000 ilJilUl1!:li i'JICIFIC 'It 3-1 ll·JB,lS-13,15·1,15-e 100 
nssiats/G~e •..••• 8.9 U.6" tact 06, 2000 at v.niv. ot ~uget Bound L 0-3 o-15,9-15,1·15 145 
S.E:R.VE ........ ,, .... , •• "()o:;t 7, 2000 Wl:Lf..»!E'L'l vurv • L 0-3 6-15,6-15,7-15 50 
Aces •••••••••••••• 92 161 *oo::t 13, 2aoo Wlfi'l'!WI COLLEGe L 0•3 10-15,7·15,9-15 50 
E!t~oz:s •...•••••••• 91 145 "'Oct 14 1 2000 Wl'l'WO!I.~ cm:.2GE I. 0•3 7-15 ,.S•l5 ,'l-15 100 
Accs/G~ ••••••••• 1.3 2.3 oo::t 11, 2000 at caseade collc9c it J-2 3-lS ,1.5-3 ,li-15, l.S-12,15-13 
CERVI!! :U.:C!I!TIOBS •••• "''ct 20, 21l00 GllOIUiE tuX t 0·3 12-15,1.2-15,9-15 iS 
Erro~:; ••••..•••••• 176 99 *oct 21, 2000 at P4~tic Lutheran L 0•3 6-15,4·15,6-15 150 
Er~o~/G~~ .•••••• 2.6 1.4 '"Oct 26, 2000 at Lewis & Clark 1i 3-l 15-3, 7-l.S ,18-16 ,15•6 175 
Dl!Zl.:5lSl: • • • • • • • • • • • • • •oet 28, ?DOD at Linfield College L 0-.l 2-15,1~15,6•15 100 
Dig:& ••••• , •• · •••••• ll04. 1313 'll'lfov 03, 2000 'lllf:tV. oF PvaE'l' somro L 0•3 2-15,4-15,1•15 15 
Dig&/Gme ••••••••• 16".0 19.0 * denotes conterenct qaae 
BLOCJ:IliiG •••. • • • • • • • • 
Block Solo •••••••• 60 4B 
Blo~t AsBiBt •••••• so 123 
Tot~l alecks •••••• 90.0 1a9.S 
lllocl:s l!e:r GaJIIe ••• 1.3 1.6 
Blo~ Er:rors •••••• 34 40 
B.iiiJ. HAIIllLIII'G uaou .,, 82 
ATt!»nARCE ••••••••.• 
TOtltJ.. • •••• , •• • ..• 711, 93S 
nues/Avg llor Dat:e 11/11 9/104 
Keutral site 1/Avg 0/0 
CU:r:l'ent Will sueak 0 
Home win St~eak ••• 0 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Pacific Lutheran VS George Fox {Oct 27, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Julie Locke ..•.•.•.. 51 19 7 64 .1881 11 0 11 01 161 0 0 Ol 0 
6 Holly Nottingham ••.. 51 13 6 35 .2001 01 0 01 01 41 0 3 01 0 
9 Annie Rolph •.•••..•. 51 13 8 53 .0941 21 2 OJ 21 151 0 0 11 0 
10 Jen Edwards .••..•... 51 0 1 2 -.5001 31 0 21 11 101 0 0 01 0 
11 Jenne Heu-Weller •.•• 51 7 1 22 .2731 541 3 11 0 I 181 0 1 01 0 
14 Laura Morton ...•••.• 51 8 3 31 .1611 OJ 1 01 11 21 0 0 OJ 0 
1 Allyson Mrachek .•••. 31 0 0 4 .0001 01 0 OJ OJ 11 0 0 Ol 0 
2 Cailyn Akers •.•.•... 51 0 1 1-1.000 I 11 0 11 01 211 0 0 01 0 
4 Jennifer Berghuis ••• 11 0 0 1 .0001 01 0 01 01 OJ 0 0 OJ 0 
8 Nicole Snyder ...•... 51 0 0 0 .oo.o I 11 3 01 01 261 0 0 01 0 
12 Megan Doering ••.••.. 11 0 0 0 .0001 OJ 0 01 01 11 0 0 OJ 0 
15 Aimee Sloboden •.•... 51 11 3 46 .1741 21 0 01 OJ 11 1 2 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •..••.••...... 51 71 30 259 .1581 641 9 51 411151 1 6 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Game K E TA Pet 
1 14 9 53 .094 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 17 5 53 .226 Pacific Lutheran •... 21 30 26 30 9 16-6, 9-5 NWC 
3 15 6 58 .155 George Fox ..•.••••.. 30 24 30 25 15 17-5, 9-5 NWC 
4 22 6 68 .235 
5 3 4 27 -.037 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Nicole Bostic •..•... 51 22 4 60 .3001 01 0 11 31 201 0 0 01 0 
3 Mindi Cotner ..•..... 51 2 0 6 .3331 621 0 01 01 351 1 2 01 0 
6 Brandy Mailer •..•••. 51 6 2 31 .1291 91 2 21 31 291 0 5 0 I 0 
9 Heidi Vander Stoep •. 51 17 3 43 .3261 01 2 0 I 01 191 0 1 OJ 0 
11 Shelly Schultens •... 51 15 8 41 .1711 01 0 11 OJ 181 5 5 01 0 
12 Angie Frank •.•..••.. 51 0 0 0 .0001 11 0 31 01 111 0 0 01 0 
4 Jeni Nelson ...•..... 11 1 0 4 .2501 01 0 01 01 01 0 2 21 0 
8 Lynette Domench .•.•. 41 8 5 19 .1581 01 0 01 01 51 1 1 11 0 
10 Lacey Langmade •....• 41 6 2 22 .1821 01 0 01 01 01 0 0 01 0 
Team •••......•....•. I I I I 31 I I 
Totals .•..•..•..•... 51 77 24 226 .2351 721 4 71 911371 7 16 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 
Game K E TA Pet 
1 16 2 41 .341 Site: Newberg, OR {Wheeler Sports Cntr.) 
2 16 8 48 .167 Date: Oct 27, 2001 Attend: 250 Time: 2:15 
3 21 8 61 .213 Referees: Maragret Bates, Ann Fruetche 
4 15 3 54 .222 Coach Aoki receives red card in game 5, point for 
5 9 3 22 • 273 GFU, making score 6-2 . 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Pacific Lutheran (Sep 29, 2001 at Tacoma, Wash.) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner .......• 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .•.. 
12 Angie Frank ....•.... 
13 Brandy Mailer •....•. 
2 Heather Peeples ..... 
7 Laura Bonner ...•.•.• 
8 Lynette Domench ....• 
10 Lacey Langmade ••..•. 
TEAM •...••.•......•. 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 5 
41 19 
41 8 
41 12 
41 1 
41 12 
41 0 
11 1 
41 8 
31 1 
I 
1 19 .2111 511 
10 67 .1341 01 
2 29 .2071 11 
6 41 .1461 11 
0 3 .3331 11 
5 41 .1711 41 
0 0 .0001 01 
2 7 -.1431 o I 
3 22 .2271 o I 
o 6 .1671 0 I 
I I 
0 
0 
2 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 161 0 1 Ol 
1 361 0 1 21 
0 191 0 0 01 
1 61 3 3 Ol 
4 81 0 0 Ol 
1 261 0 3 Ol 
0 101 0 0 Ol 
0 Ol 0 0 01 
0 31 2 2 01 
1 11 0 0 Ol 
1 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals.. . . . . . . . . . . . . 41 67 29 235 .1621 581 7 31 911251 5 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 16 7 51 .176 
2 15 9 59 .102 
3 18 8 75 .133 
4 18 5 50 .260 
Pacific Lutheran 
## Name 
2 Cailyn Akers ....... . 
3 Julie Locke ........ . 
6 Holly Nottingham ... . 
9 Annie Rolph •...•.... 
11 Jenne Heu-Weller .... 
15 Aimee Sloboden •.•.•. 
8 Nicole Snyder ...•... 
10 Jen Edwards •.•...... 
12 Megan Doering .•....• 
14 Laura Morton •...•... 
TEAM ...........•.... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox ...•...... 30 28 30 30 
Pacific Lutheran .... 27 30 28 21 
TEAM RECORDS 
4-2 NWC, 11-2 
4-2 NWC, 10-3 
ATTACK 
GPI K E TA 
41 1 
41 13 
41 7 
41 14 
41 3 
41 18 
41 0 
41 0 
11 0 
41 7 
I 
0 2 
2 43 
6 39 
5 58 
3 15 
9 55 
0 1 
0 0 
0 0 
2 26 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
. 500 I o I 
.2561 11 
.0261 o I 
.1551 11 
.0001 511 
.1641 11 
• ooo I 21 
.000 I 21 
• ooo I o I 
.1921 11 
I I 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
11 
11 
Ol 
11 
11 
Ol 
21 
41 
Ol 
Ol 
I 
11 211 0 0 Ol 
01 171 0 1 11 
01 11 0 1 Ol 
31 211 0 0 Ol 
Ol 211 0 1 Ol 
Ol 11 1 1 Ol 
Ol 131 0 0 Ol 
11 251 0 0 Ol 
01 01 0 0 Ol 
Ol 21 0 2 Ol 
21 I I 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
Totals ..•..•..••.•.. 41 63 27 239 .1511 591 9 101 711221 1 6 11 4 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 15 8 53 
2 15 6 60 
3 19 8 80 
Pet 
.132 
.150 
.138 
4 14 5 46 .196 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Tacoma, Wash. (Olson Auditorium) 
Date: Sep 29, 2001 Attend: 225 Time: 2:05 
Referees: Walt Gogan, Ray Laguana 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Pomona-Pitzer (Sep 8, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox 
## Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BE BHE 
3 Mindi Cotner ••.••.•• 31 2 
6 Nicole Bostic ••..... 11 4 
10 Lacey Langmade •••..• 21 7 
11 Shelly Schultens .... 11 4 
12 Angie Frank •..•.•... 31 0 
13 Brandy Mailer .••.••• 31 9 
1 Jessi Williams •..... 11 0 
2 Heather Peeples •..•. 31 0 
4 Stephanie Reedal •••. 11 0 
5 Jeni Nelson......... 2 I 1 
7 Laura Bonner ....•... 21 4 
8 Lynette Domench .•..• 21 1 
9 Heidi Vander Stoep .. 11 2 
0 2 1.0001 231 1 
o 9 • 4441 o I o 
0 23 • 3041 o I 2 
1 8 .3751 01 3 
o 1 • 000 I 0 I 1 
2 28 • 250 I 21 o 
0 0 • 000 I 0 I 0 
0 o . ooo I 0 I 0 
o o . 000 I 0 I 0 
3 21 -.0951 01 0 
o 19 • 2111 o I 1 
2 9 - .1111 o I o 
1 15 .0671 11 1 
01 Ol 211 1 2 0 
01 11 21 0 0 0 
21 31 71 0 0 0 
01 01 01 3 1 0 
21 21 71 0 0 0 
01 11 151 1 1 0 
01 11 11 0 0 0 
11 01 111 0 0 0 
Ol Ol 01 0 0 0 
Ol 01 11 2 3 0 
01 31 91 0 1 0 
01 01 21 0 0 1 
01 01 61 1 0 0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. • • • . . • . . . . • . . 3 I 34 9 135 .1851 261 9 51 111 821 8 8 11 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
Pomona-Pitzer 
## Name 
Pet 
.000 
.000 
.000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox .••....•.. 30 30 30 
Pomona-Pitzer ......• 16 26 28 
TEAM RECORDS 
4-0 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals.............. 3 I 0 0 0 • ooo I o I 0 Of Ol Ol 0 0 OJ 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Whittier, CA (Graham Center) 
2 0 0 0 .000 Date: Sep 8, 2001 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
Whittier College Tournament 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Puget Sound vs George Fox (Oct 20, 2001 at Newberg, OR) 
Puget Sound ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
5 Megan Apperson ...... 41 4 2 13 .1541 441 0 01 01 31 0 0 11 0 
7 Tasha Wong .•..•..••. 41 1 0 1 l. ooo I 21 2 31 01 171 0 0 01 0 
8 Tera Anderson ••..••• 4r 14 7 57 .123r 1r 1 3.r 1r 261 0 2 or 0 
9 Adriane Ougendal .•.• 41 26 6 56 .3571 11 1 or 11 231 0 1 01 0 
10 Karen Elmgren •.••... 41 21 6 53 .283r 11 0 or 0 I 171 0 1 11 0 
11 Jessica Davis ••...•• 21 2 1 9 .1111 11 0 01 01 01 0 1 01 0 
1 Trisha Kawamoto ..••• 41 0 0 0 .ooor 181 1 21 or 121 0 0 01 0 
3 Karen Thomas .••.•..• 41 2 1 6 .1671 31 1 01 0 I 101 0 0 or 0 
4 Anela Iaea •...•...•• 31 2 2 8 .0001 11 1 11 01 1r 0 1 01 0 
13 Maran LaGrave •••.... 31 0 0 0 .0001 01 0 01 01 11 0 1 Ol 0 
14 Sarah Bliss .•.•.•... 2r 3 0 6 .5001 01 0 01 01 11 0 3 01 0 
17 Angie Cashman ......• 21 3 0 6 .5001 01 0 01 01 01 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ...••...•..•.• 41 78 25 215 .2471 721 7 91 211111 0 10 2r 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
Game K E TA Pet 
1 17 7 55 .182 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 19 3 42 .381 Puget Sound ......•.. 28 30 26 25 13-3, 10-1 NWC 
3 22 8 55 .255 George Fox ....•...•• 30 22 30 30 16-4, 8-4 NWC 
4 20 7 63 .206 
George Fox ATTACK I SET I SERVE rsRVIDEFI BLOCK rGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Nicole Bostic ••....• 41 13 3 46 .2171 01 0 21 41 231 0 3 11 0 
3 Mindi Cotner .•...... 41 3 3 8 .0001 541 0 11 Ol 161 0 1 01 0 
6 Brandy Mailer ••..... 41 8 2 35 .1711 41 1 11 01 181 0 1 01 0 
11 Shelly Schultens •..• 41 16 2 37 .3781 01 0 21 01 51 2 4 11 0 
12 Angie Frank ......... 41 0 0 2 .0001 0 I 1 11 11 111 0 0 01 0 
13 Heidi Vander Stoep •. 41 15 6 53 .1701 21 0 01 11 251 0 1 01 0 
2 Heather Peeples ....• 31 0 0 0 .0001 01 0 01 or 21 0 0 01 0 
5 Jeni Nelson ••.•..•.. 41 9 1 20 .4001 01 0 01 01 11 1 2 01 0 
10 Lacey Langmade .••..• 11 2 0 6 .3331 01 0 01 01 31 0 0 01 0 
Team •.•.......••.... I I I I lr I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •.•..........• 41 66 17 207 .2371 601 2 71 711041 3 12 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Game K E TA Pet 
1 18 6 60 .200 Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Ctr) 
2 10 5 43 .116 Date: Oct 20, 2001 Attend: 200 Time: 2:00 
3 21 3 51 .353 Referees: Margaret Bates, Susan Dubickis 
4 17 3 53 .264 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Puget Sound (Sep 22, 2001 at Tacoma, WA) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ••...•.• 
6 Nicole Bostic ••••... 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens ...• 
12 Angie Frank •••..•.•• 
13 Brandy Mailer •••••.• 
2 Heather Peeples •••.• 
5 Jeni Nelson •..•..••. 
8 Lynette Domench ••..• 
10 Lacey Langmade .•.•.. 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 0 
31 10 
31 12 
31 6 
31 0 
31 6 
31 0 
21 1 
31 3 
11 4 
1 5 -.2001 291 
4 46 .1301 01 
3 32 .2811 11 
4 20 .1001 01 
0 3 • 000 I 0 I 
2 22 .1821 41 
0 0 .0001 11 
0 8 .1251 01 
2 9 .1111 0 I 
0 7 .5711 01 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
01 
21 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
o I 151 1 2 o I 
11 131 1 o o I 
21 111 o 1 o I 
01 31 2 2 11 
21 61 0 0 01 
11 10 I o 1 o I 
11 31 0 0 01 
11 01 0 0 01 
Ol 21 0 2 Ol 
Of 11 0 0 Ol 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .••.•.•••.••.• 31 42 16152 .1711 351 4 5 I 8 I 64 I 4 8 11 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 9 47 .128 
2 13 4 49 .184 
3 14 3 56 .196 
Puget Sound 
## Name 
2 Sarah Hesseltine .•.. 
4 Anela Iaea •...•..•.• 
5 Megan Apperson •••.•. 
9 Adriane Ougendal •.•. 
10 Karen Elmgren •••..•. 
11 Jessica Davis ••••... 
1 Trisha Kawamoto ••••. 
3 Karen Thomas •.••.•.. 
7 Tasha Wong ••.......• 
8 Tera Anderson •...••. 
12 Andrea Szabo ••••.... 
17 Angie Cashman ••..•.. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox •.••••••.. 30 27 25 
Puget Sound ..•.•.•.• 32 30 30 
TEAM RECORDS 
8-2, 2-2 NWC 
6-2, 3-0 NWC 
I ATTACK 
GPI K E TA 
31 0 
21 4 
31 2 
31 13 
31 15 
31 6 
21 1 
31 0 
11 0 
21 11 
11 0 
31 8 
0 1 
4 12 
0 4 
1 37 
6 38 
3 19 
1 5 
0 4 
0 1 
4 21 
0 0 
0 14 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
.000 
.000 
.500 
.324 
.237 
.158 
.000 
.000 
.000 
.333 
.000 
.571 
11 
11 
141 
01 
21 
21 
331 
Ol 
01 
01 
01 
21 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
01 
01 
11 
01 
01 
11 
01 
01 
Ol 
01 
11 141 0 
21 81 0 
o I 31 o 
01 141 0 
01 101 2 
o I 21 0 
0 I 81 0 
11 91 0 
o I 31 o 
0 I 10 I 0 
0 I 0 I 0 
o I o I o 
o o I 
1 11 
0 0 I 
1 0 I 
2 11 
2 01 
0 11 
o o I 
o o I 
1 01 
0 01 
3 11 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .......••...•. 31 60 19 156 .2631 551 8 41 41 811 2 10 41 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 18 7 51 .216 
2 22 7 52 .288 
3 20 5 53 .283 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Tacoma, WA (Memorial Fieldhouse) 
Date: Sep 22, 2001 Attend: 275 Time: 1:45 
Referees: Paul Jensen, Debbie Beckwith 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Univ. of Puget Sound 
• Combined Statistics 
• Team Match-by-Match 
• Opponent Match-by-Match 
··~----~----·-·-~--··----~~~~--~-~-·-·--·-··-··~-·-----------·---··~-~-.-~-~-"!"-··-~-------·~--·-~· ........ ------··-···---.. -.·-.-. ----~------------·---·-. ----. --------------
Combined Team Statistics 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Univ. of Puget Sound Combined Team Statistics (as of Sep 16, 2001) 
All matches 
RECORD: 
ALL MATCHES ...••••.. 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
( 4-2 ) 
( 1-0 ) 
( 3-2 ) 
HOME 
( 0-0 
( 0-0 
( 0-0 
AWAY 
( 2-1 
( 1-0 
( 1-1 
NEUTRAL 
( 2-1 ) 
( 0-0 ) 
( 2-1 ) 
1---------ATTACK----------1 1--SET---1 1----SERVE----1 1--DIG---1 
## STATS SUMMARY G K K/G E TA Pet A A/G SA SE SA/G RE DIG D/G 
I------BLOCKING-------I 
BS BA Total B/G BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Trisha Kawamoto 4 0 0.00 0 2 .ooo 19 4.75 0 0 0.00 0 6 1. 50 0 0 0 0.00 0 0 
2 Sarah Hesseltine 13 4 0.31 1 6 .500 120 9.23 3 3 0.23 2 27 2.08 0 4 4 0.31 1 5 
3 Karen Thomas 20 7 0.35 1 15 .400 0 0.00 9 5 0.45 2 55 2.75 0 0 0 o.oo 0 1 
4 Anela Iaea 12 31 2.58 21 87 .115 4 0.33 7 7 0.58 2 30 2.50 1 2 3 0.25 0 0 
5 Megan Apperson 10 9 0.90 5 29 .138 79 7.90 1 6 0.10 1 17 1.70 0 5 5 0.50 1 3 
6 Kari Hayashi 5 0 0.00 0 0 .ooo 1 0.20 0 2 o.oo 0 4 0.80 0 0 0 0.00 0 0 
7 Tasha Wong 19 1 0.05 1 5 .000 9 0.47 9 12 0.47 2 41 2.16 0 0 0 0.00 0 0 
8 Tera Anderson 14 2a 2.00 15 8a .148 5 0.36 7 7 0.50 6 25 1.79 1 3 4 0.29 2 0 
9 Adriane Ougendal 20 71 3.55 31 211 .190 6 0.30 7 6 0.35 9 70 3.50 1 2 3 0.15 1 0 
10 Karen Elmgren 12 47 3.92 11 90 .400 2 0.17 4 4 0.33 3 17 1.42 2 11 13 l.Oa 0 2 
11 Jessica Davis 20 43 2.15 27 119 .134 10 0.50 0 0 o.oo 0 14 0.70 1 7 a 0.40 2 0 
14 Sarah Bliss 10 19 1.90 14 49 .102 0 0.00 3 2 0.30 3 9 0.90 1 5 6 0.60 1 0 
15 Stephanie Ferris 4 6 1.50 1 11 .455 0 0.00 0 1 0.00 0 a 2.00 0 0 0 0.00 0 0 
9/17/01 12:01 p~ 
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17 Angie Cashman 19 33 1.74 10 108 
TEAM 
UNIV. OF PUGET SOUND 20 299 14.95 138 820 
TEAM STATISTICS 
ATTACK ............. . 
Kills ............ . 
Errors ........... . 
Total Attacks .... . 
Attack Pet ....... . 
Kills/Game ....... . 
SET ............. ··· • 
Assists .......... . 
Assists/Game ..... . 
SERVE .............. . 
Aces ............. . 
Errors ........... . 
Aces/Game ........ . 
SERVE RECEPTIONS ... . 
Errors ........... . 
Errors/Game ...... . 
DEFENSE ............ . 
Digs ............. . 
Digs/Game ........ . 
BLOCKING ........... . 
Block Solo ..•..... 
Block Assist ..... . 
Total Blocks ..... . 
Blocks Per Game .. . 
Block Errors ..... . 
BALL HANDLING ERRORS 
ATTENDANCE ..•.....•. 
Total ........•..•. 
Dates/Avg Per Date 
Neutral site #/Avg 
Current win streak 
Home win streak ... 
UPS 
299 
138 
820 
.196 
14.9 
257 
12.9 
50 
55 
2.5 
32 
1.6 
329 
16.5 
7 
44 
29.0 
1.5 
9 
11 
0 
0/0 
3/10 
2 
0 
OPP 
.213 2 0.11 0 0 o.oo 1 6 0.32 0 5 5 0.26 1 0 
1 
.196 257 12.85 50 55 2.50 32 329 16.45 7 44 29.0 1.45 9 11 
DATE OPPONENT W/L SCORE SCORE-BY-GAME ATTEND 
------------ -------------------- ---
Aug 31, 2001 vs u of Montana-Western W 
Aug 31, 2001 vs Univ. of Victoria w 
Aug 31, 2001 vs Rocky Mountain Coll. L 
Sep 01, 2001 at Whitworth College L 
Sep 05, 2001 at Simon Fraser w 
*Sep 12, 2001 at Lewis & Clark Coll. w 
-----
3-1 
3-0 
0-3 
0-3 
3-1 
3-0 
-----------------------------
35-33,30-25,26-30,30-16 
30-23,30-19,30-26 
27-30,23-30,22-30 
27-30,28-30,22-29 
34-36,30-14,31-29,30-22 
30-16,30-27,30-9 
30 
300 
50 
9/17/01 12:01 Pl 
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Team Match-by-Match 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Univ. of Puget Sound Team Match-by-Match (as of Sep 16, 2001) 
All matches 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Aug 31, 2001 vs U of Montana-Western 4 
Aug 31, 2001 vs Univ. of Victoria ... 3 
Aug 31, 2001 vs Rocky Mountain Coll. 3 
Sep 01, 2001 at Whitworth College ... 3 
Sep 05, 2001 at Simon Fraser ........ 4 
Sep 12, 2001 at Lewis & Clark Coll .. 3 
Univ. of Puget Sound ................ 20 
TEAM PER-GAME: 
Games played: 20 
Kills per game: 14.95 
Assists per game: 12.85 
Service aces per game: 2.50 
Reception errors per game: 1.60 
Digs per game: 16.45 
Blocks per game: 1.45 
57 
46 
44 
41 
60 
51 
299 
Ball handling errors per game: 0.55 
Reception errors per game: 1.60 
32 
18 
27 
23 
27 
11 
138 
174 .144 52 12 7 7 
116 .241 39 8 11 5 
136 .125 37 3 6 6 
121 .149 34 3 8 8 
164 .201 55 11 13 3 
109 .367 40 13 10 3 
820 .196 257 50 55 32 
Overall record: 4-2 Conf: 1-0 Home: 0-0 Away: 2-1 Neutral: 2-1 
76 3 14 
53 0 2 
42 1 6 
39 0 8 
65 3 8 
54 0 6 
329 7 44 
0 
3 
3 
1 
1 
1 
9 
10.0 
1.0 
4.0 
4.0 
7.0 
3.0 
29.0 
5 
0 
1 
3 
2 
0 
11 
http://www .nwcsports.com/V olleyball/HTMUups.ht 
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Opponent Match-by-Match 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Univ. of Puget Sound Opponent Match-by-Match (as of Sep 16, 2001) 
All matches 
OPPONENT STATS 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP 
Aug 31, 2001 vs U of Montana-Western 4 
Aug 31, 2001 vs Univ. of Victoria ... 3 
Aug 31, 2001 vs Rocky Mountain Coll. 3 
Sep 01, 2001 at Whitworth College ... 3 
Sep 05, 2001 at Simon Fraser ........ 4 
Sep 12, 2001 at Lewis & Clark Coll .. 3 
Opponent totals ....•..••............ 20 
Uni v. of Puget Sound ................ 20 
OPPONENT PER-GAME: 
Games played: 20 
Kills per game: 12.45 
Assists per game: 11.00 
Service aces per game: 1.60 
Reception errors per game: 2.50 
Digs per game: 15.95 
Blocks per game: 1.80 
K 
50 
32 
49 
44 
52 
22 
249 
299 
Ball handling errors per game: 0.65 
Reception errors per game: 2.50 
E TA 
39 185 
24 119 
17 116 
25 120 
30 153 
17 98 
152 791 
138 820 
Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
.059 44 
.067 25 
.276 41 
.158 43 
.144 49 
.051 18 
.123 220 
.196 257 
7 
5 
6 
8 
3 
3 
32 
50 
3 
10 
4 
5 
14 
7 
43 
55 
-~~~-----· 
12 63 
8 40 
3 57 
3 48 
11 71 
13 40 
50 319 
32 329 
0 16 1 8.0 3 
0 6 3 3.0 1 
2 10 0 7.0 2 
0 12 2 6.0 0 
1 16 1 9.0 4 
2 2 1 3.0 3 
5 62 8 36.0 13 
7 44 9 29.0 11 
http://www .nwcsports.corn!V olleyball/HTMUups.hti 
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Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Warner Pacific vs George Fox (Oct 10, 2001 at Newberg, OR) 
Warner Pacific 
## Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
4 Becki Brush ...•.••.. 
6 Devon Amidon •.....•. 
7 Abigail Ralls ...... . 
10 Beth Rector •...•.••. 
11 Erin Bignall ...•••.. 
15 Lori Barton •...•.••. 
2 Casey Montgomery .... 
3 Lisa Lewis ..•..•..•. 
5 Sheila Freeman •••... 
8 Shannon Miller ..•.•• 
9 Bri Robinson •....•.. 
31 10 
31 1 
31 0 
31 6 
31 1 
11 1 
31 3 
3 I 2 
31 1 
3 I 0 
11 1 
5 31 .1611 o I 
1 10 .0001 211 
2 8 -.2501 Ol 
7 28 -.0361 01 
3 8 -.2501 11 
2 6 -.1671 0 I 
2 17 .0591 Ol 
2 9 .0001 11 
o 2 • 500 I o I 
1 1-1.0001 01 
0 1 1. ooo I o I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
01 
11 
01 
01 
21 
01 
11 
01 
01 
21 
01 
21 
01 
11 
11 
41 
01 
01 
21 
01 
11 
Ol 
81 0 
71 0 
21 0 
51 0 
51 0 
81 0 
61 0 
11 0 
o I o 
81 0 
11 0 
1 01 
0 01 
4 01 
5 01 
0 01 
o o I 
0 Ol 
0 01 
o o I 
o o I 
o o I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .....•..•..... 31 26 25 121 .0081 231 3 61 111 511 o 10 o I o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 10 6 
2 9 14 
3 7 5 
PER GAME 
TA Pet 
38 .105 
45 -.111 
38 • 053 
George Fox 
## Name 
1 Nicole Bostic .•..•.. 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Brandy Mailer •.•.... 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
13 Monica Hill ...•....• 
2 Heather Peeples ..•.. 
4 Stephanie Reedal .•.. 
5 Jeni Nelson •••..•... 
7 Laura Bonner ...•..•. 
8 Lynette Domench ..•.• 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Lacey Langmade •.••.. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Warner Pacific ...... 16 22 13 
George Fox ..••.....• 30 30 30 
TEAM RECORDS 
0-15 
14-2 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
21 10 
3 2 
3 0 
2 9 
3 0 
1 0 
3 0 
3 1 
2 8 
2 6 
3 2 
2 4 
3 3 
3 18 .3891 11 
0 2 1.0001 361 
0 1 .0001 21 
6 21 .1431 11 
0 2 • 000 I 0 I 
0 0 .0001 01 
1 2 -.5001 Ol 
o 8 .1251 o I 
1 14 .5001 01 
0 14 • 4291 0 I 
2 7 • ooo I o I 
1 10 .3001 01 
3 18 .0001 Ol 
2 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
01 
11 
11 
11 
11 
01 
01 
Ol 
01 
01 
01 
01 
01 
0 I 91 0 
0 I 131 o 
0 I 91 0 
o I o I o 
11 111 0 
0 I 0 I o 
0 I 51 o 
0 I o I 0 
o I 0 I 1 
o I 31 o 
0 I 0 I 0 
o I 21 o 
21 51 1 
1 01 
3 0 I 
0 11 
6 o I 
o o I 
o o I 
0 o I 
1 11 
1 01 
0 0 I 
o o I 
o o I 
0 o I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ...•.•.•...•.. 31 45 17 117 .2391 401 11 4 I 3 I 57 I 2 12 21 o 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 22 5 43 • 395 
2 8 7 37 • 027 
3 15 5 37 .270 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: Oct 10, 2001 Attend: 150 Time: 1:15 
Referees: Denny Palanuk, Marigay Schopp 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Warner Pacific (Sep 12, 2001 at Portland, OR) 
George Fox 
## Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
2 Heather Peeples .... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
13 Brandy Mailer ...... . 
1 Jessi Williams ..... . 
4 Stephanie Reedal ... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
12 Angie Frank ........ . 
41 0 
41 2 
31 9 
31 14 
41 9 
41 13 
Ol 0 
01 0 
11 0 
11 3 
31 6 
11 3 
41 0 
0 1 .0001 01 
0 4 .5001 491 
3 27 .2221 01 
4 28 .3571 01 
2 21 .3331 11 
1 33 .3641 31 
0 0 .0001 01 
0 0 .0001 01 
0 2 .0001 01 
1 11 .1821 11 
5 16 .0631 01 
4 22 -. 045 I 0 I 
0 0 .0001 01 
2 
2 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
21 
01 
11 
01 
01 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
o I 91 o 
11 181 0 
11 141 0 
0 I 61 o 
11 81 2 
11 10 I 2 
0 I 0 I 0 
0 I 0 I o 
0 I 0 I 0 
11 51 0 
o I 11 2 
21 41 1 
21 81 0 
0 01 
1 01 
1 01 
1 01 
1 01 
2 0 I 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
4 01 
0 01 
0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Totals .............. 41 59 20 165 .2361 541 12 4 I 9 I 83 I 7 10 0 I 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 17 4 31 
2 11 7 32 
3 14 12 54 
4 11 9 40 
Pet 
.419 
.125 
.037 
.050 
Warner Pacific 
## Name 
1 Lori Barton., ...... . 
4 Becki Brush ........ . 
6 Devon Amidon ....... . 
7 Abigail Ralls ...... . 
10 Beth Rector ........ . 
11 Aaron Bignall ...... . 
2 Casey Montgomery ... . 
3 Lisa Lewis ......... . 
8 Shannon Miller ..... . 
9 Bri Robinson ....... . 
12 12 ............•..... 
13 13 ................. . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox .......... 30 30 28 30 
Warner Pacific ...... 17 21 30 17 
TEAM RECORDS 
6-0 
0-6 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 17 
41 6 
41 3 
31 1 
41 8 
41 0 
31 5 
21 0 
41 2 
41 2 
11 0 
41 4 
11 50 .1201 11 
9 34 -. 0881 21 
3 13 .0001 241 
4 6 -.5001 01 
11 3 7 -. 0811 5 I 
0 1 .0001 21 
5 17 .0001 11 
0 0 .0001 31 
1 4 .2501 31 
5 14 -. 214 I 11 
0 0 .0001 11 
1 7 . 4291 11 
1 
2 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
11 
21 
01 
11 
01 
01 
01 
21 
01 
01 
01 
21 111 0 
0 I 141 3 
11 141 2 
0 I 0 I o 
21 81 2 
21 11 1 
21 41 0 
11 3 I 0 
2 I 91 0 
0 I 3 I 1 
o I 21 o 
o I 21 o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 41 48 50 183 -.0111 441 9 8 I 12 I 711 9 0 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 7 11 35 -.114 
2 14 16 46 -.043 
3 16 11 55 . 091 
4 11 12 47 -.021 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Portland, OR (C.C. Perry Gymnasium) 
Date: Sep 12, 2001 Attend: 70 Time: 1:55 PM 
Referees: 
Volleyball Box score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox VS Whitman (Oct 12, 2001 at Walla Walla, Wash.) 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Heather Peeples ..••• 41 0 0 0 .0001 11 1 01 41 71 0 0 Ol 0 
3 Mindi Cotner •.••••.• 51 4 0 7 .5711 511 1 01 Ol 241 2 5 01 0 
5 Jeni Nelson •••.••.•. 11 1 2 4 -.2501 Ol 0 01 Ol 01 1 0 01 0 
6 Nicole Bostic •....•. 51 13 8 65 .0771 31 0 Ol 11 271 0 1 01 0 
8 Lynette Domench •...• 41 2 3 11 -.0911 01 0 01 01 01 2 3 01 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 51 14 6 58 .1381 01 0 01 21 241 0 1 01 0 
11 Shelly Schultens •.•• 51 23 5 44 .4091 11 2 11 11 41 3 6 01 0 
12 Angie Frank .••..••.• 51 0 0 1 .0001 11 1 01 31 141 0 0 01 0 
13 Brandy Mailer ••.•••• 51 10 4 41 .1461 41 1 21 11 151 2 2 Ol 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •••••..•...... 51 67 28 231 .1691 611 6 31 121115110 18 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 19.0 
Game K E TA Pet 
1 13 6 42 .167 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 11 6 43 .116 George Fox •......... 30 30 27 30 11 14-3, 6-3 NWC 
3 19 7 60 .200 Whitman ...•......... 24 24 30 32 15 4-13, 3-6 NWC 
4 18 6 56 .214 
5 6 3 30 .100 
Whitman ATTACK !SET! SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Allison Roth .....••• 51 13 2 27 .4071 01 0 01 01 11 0 3 01 0 
2 Claire Novotny .•..•• 51 4 3 12 .0831 621 2 01 01 131 0 0 01 0 
5 Liz Nelson •••.••...• 51 0 0 3 .0001 01 1 11 21 211 0 0 01 0 
6 Kristin Carter •.••.• 21 2 2 9 .0001 01 0 01 11 11 0 0 01 0 
9 Elly Smith ••.......• 51 0 0 5 .0001 11 1 01 01 141 0 0 01 0 
10 Lyndsay Buckingham •• 51 16 11 55 .0911 01 2 01 01. 201 0 4 01 0 
11 Denise Kirstein ••••• 51 19 10 62 .1451 31 0 01 21 261 0 3 01 0 
12 Leslie Crandell. ...• 51 5 1 18 .2221 01 0 01 01 11 0 0 01 0 
13 Jill Huber ••...••••• 51 20 13 60 .1171 11 6 31 01 211 0 4 01 0 
TEAM ••.••.••.•.••.•• I I I I 11 I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •..•..•..•..•• 51 79 42 251 .1471 671 12 41 611181 0 14 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Game K E TA Pet 
1 14 10 51 . 078 Site: Walla Walla, wash . (Sherwood Center) 
2 16 12 52 .077 Date: Oct 12, 2001 Attend: Time: 
3 18 7 57 .193 Referees: 
4 22 9 65 .200 
5 9 4 26 .192 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Whitman vs George Fox (09/14/01 at Newberg, OR) 
Whitman 
##Name 
1 Allison Roth •....... 
2 Claire Novotny ..•... 
3 Megan Kanaga ....... . 
5 Liz Nelson ......... . 
6 Kristin Carter ..... . 
7 Megan Bessette ..... . 
8 Bryn Thorsen ...•.... 
9 Elly Smith ......... . 
10 Lyndsay Buckingham .• 
11 Denise Kirstein •.... 
12 Leslie Crandell ..... 
13 Jill Huber •....•.... 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
11 1 
31 4 
31 2 
31 0 
31 6 
31 1 
11 0 
31 0 
11 1 
31 4 
21 4 
31 10 
0 4 .2501 01 
1 8 .3751 251 
1 12 .0831 21 
0 1 .0001 11 
2 12 .3331 o I 
1 11 .0001 21 
0 0 .0001 Ol 
1 3 -.3331 01 
1 6 .0001 01 
3 25 .0401 11 
4 16 .0001 01 
4 25 .2401 11 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
01 
01 
01 
0 I 
o I 
01 
01 
01 
01 
11 
Ol 
01 
01 01 0 0 01 0 
01 41 0 0 01 0 
21 31 0 2 01 0 
01 51 0 0 01 0 
01 11 0 5 01 0 
21 llJ o o o I o 
01 21 0 0 01 0 
Ol 21 0 0 OJ 0 
Ol 11 0 0 01 0 
31 91 0 2 01 0 
21 41 0 2 01 0 
0 I 10 I 1 3 0 I o 
Totals ....•.....•... 31 33 18 123 .1221 32! 4 11 91 521 1 14 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game 
1 
2 
3 
K E 
14 11 
13 5 
3 6 
TA Pet 
48 • 063 
41 .195 
39 -.077 
George Fox 
## Name 
2 Heather Peeples .... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ...... . 
8 Lynette Domench .... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank ....•..•• 
13 Brandy Mailer ...... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Whitman ............. 21 25 10 
George Fox .......... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
2-6, 0-1 NWC 
7-0, 1-0 NWC 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 0 
31 2 
31 9 
31 7 
31 12 
31 11 
31 0 
31 10 
0 0 
1 6 
2 33 
3 15 
4 31 
3 19 
0 0 
1 20 
.ooo I o I 
.1671 421 
.2121 o I 
.2671 o I 
.2581 01 
.4211 21 
. ooo I o I 
.450 I 11 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
2 
o I 
Ol 
11 
Ol 
Ol 
11 
11 
11 
Ol 41 0 0 Ol 0 
o I 111 o 1 o I o 
21 81 0 0 Ol 0 
11 11 0 0 Ol 0 
0 I lSI 0 0 o I 0 
Ol 11 5 3 11 0 
11 111 0 0 Ol 0 
0 I lSI 2 2 11 0 
Totals .............. 31 51 14 124 .2981 451 8 41 41 661 7 6 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 5 38 .158 
2 19 7 47 .255 
3 18 6 42 .286 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10 • 0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/14/01 Attend: 150 Time: 1:30 
Referees: Paula Martin, John Treadaway 
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Combined Team Statistics 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Whitman College Combined Team Statistics (as of Sep 11, 2001) 
All matches 
RECORD: 
ALL MATCHES .....•... 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
## STATS SUMMARY G 
OVERALL 
( 2-5 ) 
( 0-0 ) 
( 2-5 ) 
HOME 
( 1-4 
( 0-0 
( 1-4 
1---------ATTACK----------1 
K K/G E TA Pet 
AWAY 
( 1-1 
( 0-0 
( 1-1 
1--SET---1 
A A/G 
NEUTRAL 
( 0-0 ) 
( 0-0 ) 
( 0-0 ) 
1----SERVE----1 
SA SE SA/G RE 
-~-, ---,~~~-~· 
1--DIG---1 I------BLOCKING-------I 
DIG D/G BS BA Total BIG BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Allison Roth 12 19 1.58 5 46 .304 3 0.25 0 0 0.00 0 4 0.33 0 4 4 0.33 1 0 
2 Claire Novotny 24 10 0.42 5 31 .161 245 10.21 14 7 0.58 0 57 2.38 2 3 5 0.21 1 0 
3 Megan Kanaga 23 46 2.00 27 142 .134 2 0.09 1 4 0.04 11 14 0.61 4 8 12 0.52 1 0 
4 Laura Williams 3 0 o.oo 2 2 -1.000 1 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 o.oo 0 0 
5 Liz Nelson 21 0 o.oo 1 2 -.500 2 0.10 9 6 0.43 5 51 2.43 0 0 0 0.00 0 0 
6 Kristin Carter 13 13 1.00 11 61 .033 0 o.oo 0 0 0.00 0 5 0.38 4 4 8 0.62 3 0 
7 Megan Bessette 16 29 1.81 22 114 .061 1 0.06 6 6 0.38 6 55 3.44 0 2 2 0.12 0 0 
8 Bryn Thorsen 7 0 0.00 0 0 .ooo 0 0.00 4 0 0.57 1 16 2.29 0 0 0 0.00 0 0 
9 Elly Smith 10 1 0.10 0 5 .200 15 1.50 2 0 0.20 0 24 2.40 0 0 0 0.00 0 0 
10 Lyndsay Buckingham 10 6 0.60 12 45 -.133 1 0.10 1 2 0.10 1 9 0.90 0 1 1 0.10 0 0 
11 Denise Kirstein 25 66 2.64 33 231 .143 12 0.48 13 7 0.52 16 96 3.84 2 6 8 0.32 0 0 
12 Leslie Crandell 22 40 1.82 21 124 .153 8 0.36 4 7 0.18 4 56 2.55 4 3 7 0.32 0 0 
13 Jill Huber 25 104 4.16 29 242 .310 3 0.12 16 8 0.64 6 64 2.56 10 14 24 0.96 1 0 
9/13/0111:27 AM 
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TEAM STATISTICS 
ATTACK ............. . 
Kills ............ . 
Errors ........... . 
Total Attacks .... . 
Attack Pet ....... . 
Kills/Game •....... 
SET •................ 
Assists .......... . 
Assists/Game ..... . 
SERVE .............. . 
Aces ............. . 
Errors ........... . 
Aces/Game ........ . 
SERVE RECEPTIONS ... . 
Errors ........... . 
Errors/Game ...... . 
DEFENSE ............ . 
Digs ............. . 
Digs/Game ........ . 
BLOCKING ........... . 
Block Solo ....... . 
Block Assist ..... . 
Total Blocks ..... . 
Blocks Per Game .. . 
Block Errors .•.... 
BALL HANDLING ERRORS 
ATTENDANCE ......... . 
Total ............ . 
Dates/Avg Per Date 
Neutral site #/Avg 
Current win streak 
Home win streak ... 
WTMN 
334 
168 
1045 
.159 
11.9 
293 
10.5 
74 
47 
2.6 
50 
1.8 
451 
16.1 
26 
45 
48.5 
1.7 
7 
0 
540 
5/108 
0/0 
2 
1 
DATE OPPONENT 
OPP 
W/L 
-------------------- ---
Aug 31, 2001 
Sep 01, 2001 
Sep 01, 2001 
Sept. 7. 01 
Sept. 7, 01 
Sept. 8, 01 
Sept. 8, 01 
WESTERN BAPTIST COLL 
UNIV. OF SANTA CRUZ 
PACIFIC LUTHERAN UN. 
KALAMAZOO COLLEGE 
at Colorado College 
WISCONSIN LUTHERAN 
at McMurry University 
L 
L 
L 
L 
L 
w 
w 
SCORE SCORE-BY-GAME ATTEND 
-----
----------------------------- ------
1-3 19-30,30-28,21-30,23-30 200 
0-3 20-30,29-31,26-30 100 
1-3 18-30,31-29,16-30,24-30 150 
2-3 28-30,30-24,23-30,30-23,11-15 35 
2-3 15-30,19-30,30-26,30-28,11-15 102 
3-0 30-21,30-12,30-18 55 
3-1 31-33,30-25,30-28,30-26 
9/l3/0l 11:27 Al 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Whitman College Team Match-by-Match (as of Sep 11, 2001) 
All matches 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A 
Aug 31, 2001 WESTERN BAPTIST COLL ... 4 36 17 102 
Sep 01, 2001 UNIV. OF SANTA CRUZ .... 3 39 21 100 
Sep 01, 2001 PACIFIC LUTHERAN UN .... 4 39 28 135 
Sept. 7. 01 KALAMAZOO COLLEGE ...... 5 60 33 137 
Sept. 7, 01 at Colorado College .... 5 50 32 207 
Sept. 8, 01 WISCONSIN LUTHERAN ..... 3 39 13 158 
Sept. 8, 01 at McMurry University .. 4 71 24 206 
Whitman College .........••.......... 28 334 168 1045 
TEAM PER-GAME: 
Garnes played: 28 
Kills per game: 11.93 
Assists per game: 10.46 
Service aces per game: 2.64 
Reception errors per game: 1.79 
Digs per game: 16.11 
Blocks per game: 1.73 
Ball handling errors per game: 0.00 
Reception errors per game: 1.79 
.186 33 
.180 38 
.081 34 
.197 59 
.087 49 
.165 34 
.228 46 
.159 293 
SA SE RE 
21 12 21 
6 9 5 
12 3 11 
11 6 6 
4 9 7 
11 5 0 
9 3 0 
74 47 50 
Overall record: 2-5 Conf: 0-0 Home: 1-4 Away: 1-1 Neutral: 0-0 
DIG BS BA BE Total 
34 0 2 0 1.0 
33 2 0 0 2.0 
53 6 0 0 6.0 
79 7 12 2 13.0 
89 0 12 0 6.0 
73 3 14 1 10.0 
90 8 5 4 10.5 
451 26 45 7 48.5 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9/l3/0111:27 Al 
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Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Whittier (Sep 7, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ..•.••.. 
6 Nicole Bostic .•..... 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Lacey Langrnade •••... 
11 Shelly Schultens .... 
13 Brandy Mailer ...••.. 
2 Heather Peeples ••... 
5 Jeni Nelson ...••.... 
7 Laura Bonner •••....• 
8 Lynette Domench ..••. 
12 Angie Frank ••.••.... 
I ATTACK 
GPI K E TA 
31 3 
31 7 
31 7 
21 2 
31 8 
31 10 
31 0 
21 6 
21 3 
11 2 
21 0 
0 5 
2 21 
6 27 
2 8 
4 23 
4 24 
0 0 
2 15 
3 14 
0 5 
0 0 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
.6001 421 
.2381 o I 
• 0371 o I 
.0001 Ol 
.1741 o I 
.250 I 0 I 
.0001 Ol 
.2671 o I 
• 000 I 0 I 
.4001 01 
.0001 01 
0 
1 
2 
0 
4 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
01 
11 
01 
11 
11 
11 
11 
01 
01 
01 
11 
0 I 141 o 0 0 
Ol 111 0 2 0 
o I 141 o o o 
11 10 I o o o 
11 11 2 1 2 
01 111 0 1 0 
Ol 71 0 0 0 
Ol 11 0 1 1 
11 51 0 0 0 
01 01 0 1 0 
11 11 0 0 0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
Totals .•.........•.• 31 48 23 142 .1761 421 12 61 41 751 2 6 31 6 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 • 000 
2 
3 
0 0 
0 0 
Whittier 
## Name 
0 • 000 
0 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox ......•... 30 30 30 3-0 
Whittier .....•...... 20 27 26 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals. . . . • . . . . • • . . . 3 I 0 0 0 • 000 I 0 I 0 01 Ol Ol 0 0 Ol 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 • 000 
2 0 0 0 .ooo 
3 0 0 0 • 000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Whittier, CA (Graham Center) 
Date: Sep 7, 2001 Attend: Time: 
Referees: 
Whittier College Tournament 
Volleyball Box Score 
Whitworth College Athletics 
George Fox vs Whitworth College (Oct 13, 2001 at Spokane, Wash.) 
George Fox 
## Name 
1 Nicole Bostic ...... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Brandy Mailer ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank ...•..... 
2 Heather Peeples ..... 
5 Jeni Nelson ..•...... 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
21 1 
31 2 
31 6 
31 11 
31 7 
31 0 
11 0 
11 0 
11 0 
31 4 
21 1 
3 13 -. 154 I o I 
0 6 . 3331 281 
3 17 .1761 Ol 
3 35 • 2291 o I 
9 27 -. 0741 0 I 
o 4 . 000 I 11 
o o • ooo I o I 
1 2 -. 500 I 0 I 
o o • 000 I o I 
1 15 . 200 I o I 
3 13 -. 154 I o I 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
01 
11 
11 
21 
01 
01 
01 
11 
01 
0 I 
31 111 0 
01 101 0 
11 71 0 
0 I 111 0 
11 31 4 
11 41 0 
11 0 I o 
o I 0 I o 
o I 0 I o 
01 41 1 
0 I 41 o 
0 01 
3 01 
1 01 
0 01 
3 11 
0 Ol 
0 01 
0 Ol 
0 01 
3 11 
2 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 32 23 132 .0681 291 2 61 71 541 5 12 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 8 5 37 .081 
2 12 7 46 .109 
3 12 11 49 .020 
Whitworth College 
## Name 
1 Jill Vaughan ....... . 
4 Abby Jo Hornstein .. . 
6 Julie weatherred ... . 
9 Nicole Weedman ..... . 
12 Lindsey Wagstaff ... . 
13 Kristen Turner ..... . 
2 Jamie Rydbom ....... . 
3 Annie Buck ......... . 
7 Andrea McDivitt ..•.. 
11 Amy Vaughn ......... . 
16 Karen Robnett ...... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox ..•....... 23 21 25 
Whitworth College ... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
14-4, 6-4 
16-4, 9-1 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
31 4 
31 20 
31 3 
31 9 
31 12 
31 0 
11 0 
11 0 
11 0 
11 0 
4 20 
2 13 
4 36 
0 4 
5 31 
11 31 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
.100 I 0 I 
.1541 61 
.4441 11 
.7501 411 
.1291 11 
.0321 o I 
• ooo I 0 I 
• ooo I o I 
• ooo I 0 I 
• 000 I o I 
. 000 I o I 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
21 
11 
11 
01 
21 
Ol 
01 
01 
01 
01 
11 
0 I 111 0 
01 111 0 
01 121 0 
0 I 91 0 
11 101 0 
0 I 21 2 
11 21 0 
o I 11 o 
0 I 21 o 
o I 11 o 
0 I 51 0 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
2 Ol 
2 11 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 54 26 137 .2041 491 7 71 21 661 2 4 11 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 21 9 46 .261 
2 16 7 42 .214 
3 17 10 49 .143 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Spokane, Wash. (Whitworth Fieldhouse) 
Date: Oct 13, 2001 Attend: 107 Time: 1:15 
Referees: Cathy Rivera, Bob McCullough 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Whitworth vs George Fox (09/15/01 at Newberg, OR) 
Whitworth ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Jill Vaughan ••••.... 31 6 3 11 .2731 11 1 OJ 11 71 0 3 Of 0 
4 Abby Jo Hornstein ••. 31 10 2 25 .3201 31 1 31 Of 121 0 3 Of 0 
6 Julie Weatherred .... 31 18 2 36 .4441 Of 4 11 11 201 0 1 o I 0 
9 Nicole Weedman ....•. 31 1 1 4 .0001 501 0 Of OJ 71 0 2 o I 0 
12 Lindsey Wagstaff .••. 31 13 2 36 .3061 11 2 41 Of 41 0 3 o I 0 
13 Kristen Turner •.•.•• 31 8 4 20 .2001 11 0 OJ OJ OJ 0 6 Of 0 
2 Jamie Rydbom ...••... 31 0 0 1 .0001 Of 0 11 Of 41 0 0 OJ 0 
3 Annie Buck .••....... 31 0 0 1 .0001 OJ 0 OJ Of 121 0 0 0 I 0 
16 Karen Robnett ••..... 11 0 0 1 .0001 OJ 0 OJ OJ 21 0 0 0 I 0 
Totals .............. 31 56 14 135 .3111 561 8 91 21 681 0 18 OJ 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 19 4 46 .326 
2 22 5 55 .309 
3 16 5 41 .268 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ..•.... 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens .•.. 
12 Angie Frank •••••.•.. 
13 Brandy Mailer .•••... 
2 Heather Peeples •.... 
5 Jeni Nelson •..••••.. 
8 Lynette Domench ..••. 
10 Lacey Langmade .....• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Whitworth ....•••••.. 30 34 30 
George Fox .....••... 25 32 18 
TEAM RECORDS 
9-1, 2-0 
7-1, 1-1 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCT AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 3 
31 7 
31 10 
31 11 
31 0 
31 10 
31 0 
11 0 
31 2 
21 2 
1 6 . 333 40 I 
3 33 .121 Of 
2 19 .421 21 
6 24 .208 OJ 
1 1-1.000 11 
0 26 .385 11 
1 2 -.500 Of 
o o . ooo o I 
4 13 -.154 OJ 
o 13 .154 o I 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
01 
01 
11 
Of 
11 
01 
01 
Of 
11 
OJ 131 1 1 OJ 
11 61 0 2 Of 
21 121 0 0 Of 
11 31 0 1 01 
21 21 0 0 Of 
Of 61 0 0 Of 
11 51 0 0 Of 
Ol OJ 0 0 Of 
11 41 0 1 OJ 
OJ 21 0 1 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals.............. 3 I 45 18 137 .1971 441 2 4 I 8 I 53 I 1 6 11 o 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 16 7 47 
2 19 8 49 
3 11 7 44 
Pet 
.191 
.224 
.091 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/15/01 Attend: 135 Time: 1:36 
Referees: John Treadaway, Margaret Bates 
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Combined Team Statistics 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Whitworth College Combined Team Statistics (as of Sep 11, 2001) 
All matches 
RECORD: 
ALL MATCHES ......•.. 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
( 7-1 ) 
( 0-0 ) 
( 7-1 ) 
HOME 
( 2-1 
( 0-0 
( 2-1 
AWAY 
( 1-0 
( 0-0 
( 1-0 
NEUTRAL 
( 4-0 ) 
( 0-0 ) 
( 4-0 ) 
1---------ATTACK----------1 1--SET---1 1----SERVE----1 1--DIG---1 I------BLOCKING-------I 
## STATS SUMMARY G K K/G E TA Pet A A/G SA SE SA/G RE DIG DIG BS BA Total B/G BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jill Vaughan 25 45 1.80 23 124 .177 1 0.04 5 9 0.20 9 46 1.84 8 14 22 0.88 2 0 
2 Jamie Rydbom 18 3 0.17 4 11 -.091 1 0.06 3 6 0.17 2 48 2.67 0 1 1 0.06 0 0 
3 Annie Buck 21 0 0.00 4 10 -.400 0 o.oo 9 4 0.43 2 51 2.43 0 0 0 0.00 0 0 
4 Abby Jo Hornstein 25 51 2.04 18 133 .248 13 0.52 12 5 0.48 a 77 3.oa 2 7 9 0.36 4 1 
5 Megan Benson 4 5 1.25 0 13 .3a5 0 0.00 0 0 o.oo 0 2 0.50 0 0 0 0.00 0 0 
6 Julie Weatherred 25 113 4.52 30 219 .379 7 0.2a 11 7 0.44 1a a2 3.2a 2 8 10 0.40 2 0 
a Katy Schrader 4 6 1.50 1 14 .357 0 0.00 1 0 0.25 0 1 0.25 0 1 1 0.25 1 0 
9 Nicole Weedman 24 16 0.67 3 37 .351 293 12.21 12 4 0.50 0 33 1.38 1 4 5 0.21 3 6 
11 Amy Vaughn 5 0 0.00 1 2 -.500 31 6.20 3 0 0.60 0 a 1.60 0 1 1 0.20 0 0 
12 Lindsey Wagstaff 24 as 3.54 37 214 .224 2 o.oa 12 10 0.50 7 65 2.71 7 12 19 0.79 9 0 
13 Kristen Turner 24 94 3.92 20 174 .425 0 0.00 0 0 o.oo 1 9 0.3a 7 20 27 1.12 4 0 
16 Karen Robnett 9 0 o.oo 0 4 .000 0 0.00 2 6 0.22 1 24 2.67 0 0 0 0.00 0 0 
#TM 0 
9/13/01 11:27 A 
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TEAM STATISTICS 
ATTACK ............. . 
Kills ............ . 
Errors ........... . 
Total Attacks .... . 
Attack Pet ....... . 
Kills/Game ....... . 
SET ................ . 
Assists ..•........ 
Assists/Game ..... . 
SERVE ..........••... 
Aces .............• 
Errors ........... . 
Aces/Game ........ . 
SERVE RECEPTIONS ... . 
Errors ........... . 
Errors/Game ...... . 
DEFENSE .....•....... 
Digs ............. . 
Digs/Game ........ . 
BLOCKING ........... . 
Block Solo ....... . 
Block Assist ..... . 
Total Blocks ..... . 
Blocks Per Game .. . 
Block Errors ..... . 
BALL HANDLING ERRORS 
ATTENDANCE ••........ 
Total ............ . 
Dates/Avg Per Date 
Neutral site #/Avg 
Current win streak 
Home win streak ... 
WHTW 
418 
141 
955 
.290 
16.1 
348 
13.4 
70 
51 
2.7 
48 
1.8 
446 
17.2 
27 
68 
61.0 
2.3 
25 
7 
50 
3/17 
4175 
4 
0 
DATE OPPONENT 
OPP 
W/L 
------------ -------------------- ---
Aug 31, 2001 vs Montana Tech w 
Aug 31, 2001 WESTMINSTER COLLEGE w 
Sep 01, 2001 UNIV. OF PUGET SOUND W 
Sep 01, 2001 ROCKY MOUNTAIN COLL. L 
Sep 7, 2001 vs CMS w 
Sep 7, 2001 vs Pomona-Pitzer w 
Sep 8, 2001 vs Occidental w 
SCORE SCORE-BY-GAME ATTEND 
-----
----------------------------- ------
3-0 30-15,30-25,33-31 
3-0 30-18,30-15,30-26 50 
3-0 30-27,30-28,29-22 
2-3 30-20,28-30,30-20,24-30,12-15 
3-0 30-23,30-17,30-18 100 
3-0 30-15,30-17,30-18 100 
3-0 30-22,30-26,30-13 100 
9/13/01 I 1:27 A 
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Sep 8, 2001 at Whittier College 
* denotes conference game 
Team Match-by-Match 
w 3-0 30-19,30-13,30-19 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Whitworth College Team Match-by-Match (as of Sep 11, 2001) 
All matches 
100 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Aug 31, 2001 vs Montana Tech ........ 3 54 12 112 
Aug 31, 2001 WESTMINSTER COLLEGE .... 3 40 16 94 
Sep 01, 2001 UNIV. OF PUGET SOUND ... 3 44 25 120 
Sep 01, 2001 ROCKY MOUNTAIN COLL ••.. 5 69 42 212 
Sep 7, 2001 vs CMS ............•...• 3 59 15 94 
Sep 7, 2001 vs Pomona-Pitzer ....... 3 52 10 108 
Sep 8, 2001 vs Occidental •.••.....• 3 57 13 119 
Sep 8, 2001 at Whittier College •... 3 43 8 96 
Whitworth College .........•....•.... 26 418 141 955 
TEAM PER-GAME: 
Games played: 26 
Kills per game: 16.08 
Assists per game: 13.38 
Service aces per game: 2.69 
Reception errors per game: 1.85 
Digs per game: 17.15 
Blocks per game: 2.35 
Ball handling errors per game: 0.27 
Reception errors per game: 1.85 
.375 46 
.255 32 
.158 43 
.127 58 
.468 43 
.389 42 
.370 45 
.365 39 
.290 348 
8 11 7 48 0 4 3 2.0 1 
13 6 7 44 3 16 2 11.0 0 
8 5 3 48 0 12 2 6.0 0 
6 5 7 84 2 10 1 7.0 1 
5 8 5 48 6 5 4 8.5 1 
14 4 2 54 2 6 4 5.0 3 
11 6 3 70 9 7 6 12.5 1 
5 6 14 50 5 8 3 9.0 0 
70 51 48 446 27 68 25 61.0 7 
http://www.nwcsports.cornN olleyball/HTMUwhtw .hti~ 
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Overall record: 7-1 Conf: 0-0 Home: 2-1 Away: 1-0 Neutral: 4-0 
Opponent Match-by-Match 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Whitworth College Opponent Match-by-Match (as of Sep 11, 2001) 
All matches 
OPPONENT STATS 
Date Opponent GP 
1-------ATTACK------1 
K E TA Pet 
SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Aug 31, 2001 vs Montana Tech ...•.... 3 37 18 112 
Aug 31, 2001 WESTMINSTER COLLEGE .... 3 25 26 104 
Sep 01, 2001 UNIV. OF PUGET SOUND ... 3 41 23 121 
Sep 01, 2001 ROCKY MOUNTAIN COLL .... 5 56 35 183 
Sep 7, 2001 vs CMS ..........•...... 3 0 0 0 
Sep 7, 2001 vs Pomona-Pitzer ....... 3 0 0 0 
Sep 8, 2001 vs Occidental .....•.... 3 0 0 0 
Sep 8, 2001 at Whittier College .... 3 0 0 0 
Opponent totals ..................... 26 159 102 520 
Whitworth College ........•.......... 26 418 141 955 
OPPONENT PER-GAME: 
Games played: 26 
Kills per game: 6.12 
Assists per game: 5.38 
Service aces per game: 0.92 
Reception errors per game: 1.35 
Digs per game: 7.12 
Blocks per game: 1.00 
Ball handling errors per game: 0.19 
.170 31 
-.010 22 
.149 34 
.115 53 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.110 140 
.290 348 
7 
7 
3 
7 
0 
0 
0 
0 
24 
70 
13 8 37 2 
10 13 29 2 
8 8 39 0 
9 6 80 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
40 35 185 6 
51 48 446 27 
0 1 
4 5 
8 1 
28 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
40 9 
68 25 
2.0 
4.0 
4.0 
16.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
26.0 
61.0 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
7 
http://www.nwcsports.com/Volleybali/HTMUwhtw.htn 
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Reception errors per game: 1.35 
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Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Willamette vs George Fox (Oct 17, 2001 at Newberg, OR) 
Willamette 
## Name 
3 Crystal DeMello .... . 
8 Jenni Linden ....... . 
12 Blair Hanson ....... . 
14 Diana Chamberlain .. . 
15 Kristin Halleck .... . 
16 Lauren Thompson .... . 
2 Jaimi Truhler ...... . 
6 JoLee Sturgell ..... . 
7 
9 
Jami Tautfest ...... . 
Jodi Zaffino ....... . 
10 Kelli Truax ........ . 
11 Annie Klug •......... 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 I 6 
31 11 
21 1 
11 0 
31 8 
31 9 
31 2 
31 0 
31 0 
31 2 
11 2 
11 0 
2 25 .1601 01 
5 33 .1821 o I 
1 7 .0001 01 
0 4 .0001 121 
4 33 .1211 11 
5 23 .1741 01 
0 5 .4001 01 
1 2 -.5001 01 
1 3 -.3331 01 
0 6 .3331 201 
0 5 .4001 01 
0 0 .0001 01 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
01 
31 
21 
11 
11 
01 
01 
01 
01 
11 
01 
01 
01 61 1 2 01 
11 91 0 2 11 
01 51 0 2 01 
Ol 21 0 0 01 
21 151 0 2 0 I 
01 21 0 1 01 
11 41 0 0 01 
01 81 0 0 01 
11 161 o 0 0 I 
01 31 0 0 01 
01 01 0 1 01 
01 01 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 41 19 146 .1511 331 7 81 51 70 I 1 10 11 o 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 15 5 53 
2 15 6 43 
3 11 8 50 
George Fox 
## Name 
Pet 
.189 
.209 
.060 
1 Nicole Bostic ...... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Brandy Mailer ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
2 Heather Peeples .... . 
4 Stephanie Reedal ... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
Team ............... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Willamette .......... 27 23 20 
George Fox .......... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
5-11, 2-9 NWC 
15-4, 7-4 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 10 
31 3 
31 5 
21 13 
31 13 
31 0 
31 0 
11 0 
11 2 
11 2 
31 6 
11 0 
I 
1 33 .2731 0 
0 4 .7501 45 
2 18 .1671 2 
3 36 .2781 0 
7 27 . 2221 1 
o 0 . ooo I 1 
1 1-1.0001 0 
o 1 . ooo I 1 
0 4 • 500 I 0 
0 6 • 3331 0 
3 15 .2001 0 
0 3 • 000 I 0 
I 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
01 
01 
01 
01 
31 
01 
01 
01 
11 
0 I 
0 I 
I 
01 181 0 
01 181 0 
01 171 0 
11 61 0 
0 I 61 2 
0 I 81 0 
41 41 0 
0 I 0 I 0 
0 I 0 I 0 
11 11 0 
o I 11 2 
0 I 0 I 0 
11 I 
1 01 
2 11 
3 01 
1 01 
4 01 
0 01 
0 01 
0 01 
1 01 
0 01 
3 11 
1 01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 54 17 148 .2501 501 5 41 71 791 4 16 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 19 8 52 
2 19 4 43 
3 16 5 53 
Pet 
.212 
.349 
.208 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: Oct 17, 2001 Attend: 150 Time: 1:15 
Referees: Heather Hannam, Mike Hepworth 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Willamette (Sep 19, 2001 at Salem, OR) 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Heather Peeples ••... 31 1 0 1 1.000 I Of 0 Ol 11 11 0 0 0 I 0 
3 Mindi Cotner •••.•••. 41 3 0 6 .5001 471 2 11 01 221 0 0 21 2 
6 Nicole Bostic .•.••.. 41 16 4 42 .2861 21 0 11 21 231 0 0 21 0 
7 Laura Bonner •••..•.. 11 0 0 0 .0001 01 0 01 01 ll 0 0 01 0 
8 Lynette Domench .•..• 41 2 3 16 -.0631 01 0 11 11 21 1 2 Of 0 
9 Heidi Vander Stoep .• 41 9 3 28 .2141 01 0 11 11 91 0 0 0 I 0 
10 Lacey Langmade .••..• 21 5 1 13 .3081 01 0 01 01 01 0 0 Of 0 
11 Shelly Schultens ••.. 41 14 4 31 .3231 11 3 11 0 I 41 2 0 21 0 
12 Angie Frank .•...•••. 41 0 0 1 .0001 11 0 Ol 21 91 0 0 01 0 
13 Brandy Mailer .•.•..• 41 12 3 26 .3461 21 0 11 21 171 1 2 Ol 3 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ••••..••..•..• 41 62 18 164 .2681 531 5 61 91 881 4 4 61 5 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Game K E TA Pet 
1 13 3 33 .303 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 13 7 56 .107 George Fox ••.•.....• 30 25 30 30 8-1, 2-1 NWC 
3 17 2 39 .385 Willamette ...•.••.•• 21 30 26 19 2-2, 1-2 NWC 
4 17 4 36 .361 
Willamette ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
------------------------------------------------ ----------------------------
2 Jaimi Truhler .•.•••• 41 0 1 4 -.2501 0 0 01 Ol 81 0 0 01 0 
3 Crystal DeMello ..•.. 41 13 8 38 .1321 3 2 01 o I 41 0 2 01 1 
6 JoLee Sturgell ..••.. ll 0 2 2-1.000 I 1 1 21 01 11 0 0 01 1 
7 Jami Tautfest ••..•.• 41 0 1 2 -.5001 1 0 11 ll 161 0 0 o I 0 
8 Jenni Linden ••.•••.. 41 20 7 52 .2501 1 1 11 11 01 1 2 31 3 
9 Jodi Zaffino .•...•.. 41 2 0 7 .2861 32 5 Ol Of 121 0 1 o I 1 
11 Annie Klug ••...•.•.. 11 0 0 0 .0001 0 0 Ol Of 01 0 0 01 0 
12 Blair Hanson •••..••• 41 1 2 12 -.0831 0 0 01 o I 01 0 2 01 2 
13 Kristin Kirschner •.• 41 1 1 8 .0001 1 0 ll 21 71 0 0 01 0 
15 Kristin Halleck .•.•• 41 6 7 34 -.0291 1 0 01 11 131 0 1 o I 1 
16 Lauren Thompson ••••. 41 8 4 27 .1481 0 0 11 01 21 0 1 ll 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •..•••..•.•... 41 51 33 186 .0971 401 9 61 51 631 1 9 41 9 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.5 
Game K E TA Pet 
1 10 9 42 .024 Site: Salem, OR (Cone Field House) 
2 15 6 56 .161 Date: Sep 19, 2001 Attend: 150 Time: 1:55 
3 13 8 43 .116 Referees: 
4 13 10 45 .067 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Willamette Univ. 
• Combined Statistics 
• Team Match-by-Match 
• Opponent Match-by-Match 
Combined Team Statistics 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Willamette Univ. Combined Team Statistics (as of Sep 16, 2001) 
All matches 
RECORD: 
ALL MATCHES ........ . 
CONFERENCE ......... . 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
( 2-1 ) 
( 1-1 ) 
( 1-0 ) 
HOME 
( 2-1 
( 1-1 
( 1-0 
AWAY 
( 0-0 
( 0-0 
( 0-0 
NEUTRAL 
( 0-0 ) 
( 0-0 ) 
( 0-0 ) 
1---------ATTACK----------1 1--SET---1 1----SERVE----1 1--DIG---1 
## STATS SUMMARY G K K/G E TA Pet A A/G SA SE SA/G RE DIG D/G 
I------BLOCKING-------I 
BS BA Total B/G BE BHE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Hannah Meisen-Vehrs 0 0 o.oo 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
2 Jaimi Truhler 2 0 o.oo 2 2 -1.000 8 4.00 0 0 0.00 0 2 1.00 0 0 0 0.00 0 0 
3 Crystal DeMello 9 35 3.89 11 85 .282 4 0.44 3 2 0.33 3 17 1.89 1 3 4 0.44 1 3 
4 Celia Batlan 4 2 0.50 1 2 .500 1 0.25 0 1 0.00 2 8 2.00 0 0 0 0.00 0 0 
6 JoLee Sturgell 9 6 0.67 7 24 -.042 0 0.00 2 5 0.22 2 21 2.33 0 0 0 0.00 0 1 
7 Jami Tautfest 8 1 0.12 1 4 .000 0 0.00 0 1 o.oo 6 17 2.12 0 0 0 0.00 0 0 
8 Jenni Linden 9 32 3.56 5 77 .351 1 0.11 3 3 0.33 2 11 1.22 1 5 6 0.67 3 0 
9 Jodi Zaffino 8 5 0.62 0 15 .333 89 11.12 1 3 0.12 1 18 2.25 0 0 0 0.00 1 7 
10 Kelli Truax 6 8 1.33 3 21 .238 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.50 1 1 2 0.33 0 2 
12 Blair Hanson 6 4 0.67 3 16 .062 3 0.50 1 1 0.17 0 4 0.67 0 2 2 0.33 0 0 
13 Kristin Kirschner 2 0 o.oo 0 0 .000 0 0.00 0 0 o.oo 0 0 0.00 0 1 1 0.50 0 0 
14 Diana Chamberlain 2 0 o.oo 0 0 .000 11 5.50 1 0 0.50 0 1 0.50 0 1 1 0.50 0 1 
15 Kristin Halleck 9 19 2.11 12 72 .097 2 0.22 4 1 0.44 2 39 4.33 1 1 2 0.22 3 1 
9/17/01 12:00 Pl 
iorthwest Conference Volleyball Stats- Willamette Univ. 
16 Lauren Thompson 7 17 2.43 5 47 
17 Erin Cox 1 0 0.00 0 0 
TEAM 
WILLAMETTE UNIV ..... 10 129 12.90 50 365 
TEAM STATISTICS wu OPP 
--------------------------------------
ATTACK ............. . 
Kills ............ . 
Errors ........... . 
Total Attacks .... . 
Attack Pet ....... . 
Kills/Game ....... . 
SET ................ . 
Assists .......... . 
Assists/Game ..... . 
SERVE .............. . 
Aces ............. . 
Errors ........... . 
Aces/Game ........ . 
SERVE RECEPTIONS ... . 
Errors ..•......... 
Errors/Game ...... . 
DEFENSE ............ . 
Digs .•............ 
Digs/Game ........ . 
BLOCKING ........... . 
Block Solo ....... . 
Block Assist ..... . 
Total Blocks ..... . 
Blocks Per Game .. . 
Block Errors ...•.. 
BALL HANDLING ERRORS 
ATTENDANCE ......... . 
Total .........•... 
Dates/Avg Per Date 
Neutral site #/Avg 
Current win streak 
Home win streak ... 
129 
50 
365 
.216 
12.9 
119 
11.9 
15 
17 
1.5 
20 
2.0 
144 
14.4 
5 
15 
12.5 
1.2 
9 
15 
1300 
3/433 
0/0 
1 
1 
.255 0 0.00 0 0 o.oo 0 2 0.29 
.000 0 0.00 0 0 0.00 0 1 1. 00 
1 
.216 119 11.90 15 17 1.50 20 144 14.40 
DATE OPPONENT W/L SCORE SCORE-BY-GAME 
------------ --------------------
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON UNIV. W 
*Feb 24, 2001 WHITWORTH COLLEGE 
*Sep. 15 2001 WHITMAN COLLEGE w 
* denotes conference game 
of4 
3-0 
L 0-3 
3-0 
30-28,30-23,30-24,0-0 
19-30,17-30,16-30 
30-25,30-28,34-32 
1 1 2 
0 0 0 
5 15 12.5 
ATTEND 
800 
400 
100 
http://www .nwcsports.com/V olleybali/HTMUwu.ht 
0.29 1 0 
0.00 0 0 
1.25 9 15 
9/17/01 12:00 p 
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Team Match-by-Match 
Northwest Conference Volleyball Stats 
Willamette Univ. Team Match-by-Match (as of Sep 16, 2001) 
All matches 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON UNIV .... 4 
Feb 24, 2001 WHITWORTH COLLEGE ...... 3 
Sep. 15 2001 WHITMAN COLLEGE ........ 3 
Willamette Univ .•........•.......... 10 
TEAM PER-GAME: 
Games played: 10 
Kills per game: 12.90 
Assists per game: 11.90 
Service aces per game: 1.50 
Reception errors per game: 2.00 
Digs per game: 14.40 
Blocks per game: 1.25 
43 
35 
51 
129 
Ball handling errors per game: 1.50 
Reception errors per game: 2.00 
24 119 
21 112 
5 134 
50 365 
.160 39 
.125 34 
.343 46 
.216 119 
SA SE RE 
8 7 8 
0 2 5 
7 8 7 
15 17 20 
Overall record: 2-1 Conf: 1-1 Home: 2-1 Away: 0-0 Neutral: 0-0 
DIG BS BA BE Total 
49 3 12 2 9.0 
36 0 2 1 1.0 
59 2 1 6 2.5 
144 5 15 9 12.5 
GEN 
BHE 
5 
4 
6 
15 
9/17/01 12:00 p 
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Northwest Conference Volleyball Stats 
Willamette Univ. Opponent Match-by-Match (as of Sep 16, 2001) 
All matches 
OPPONENT STATS 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE- I PASS DEF 1-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON UNIV .... 4 32 24 122 
Feb 24, 2001 WHITWORTH COLLEGE ...... 3 49 7 95 
Sep. 15 2001 WHITMAN COLLEGE ........ 3 42 12 122 
Opponent totals ..•.......•.......... 10 123 43 339 
Willamette Univ ..................... 10 129 50 365 
OPPONENT PER-GAME: 
Games played: 10 
Kills per game: 12.30 
Assists per game: 11.00 
Service aces per game: 2.00 
Reception errors per game: 1.60 
Digs per game: 12.80 
Blocks per game: 1.20 
Ball handling errors per game: 0.50 
Reception errors per game: 1.60 
.066 26 
.442 47 
.246 37 
.236 110 
.216 119 
SA SE 
8 12 
6 5 
6 9 
20 26 
15 17 
RE DIG BS BA BE Total 
8 44 3 8 1 7.0 
2 42 0 2 1 1.0 
6 42 0 8 1 4.0 
16 128 3 18 3 12.0 
20 144 5 15 9 12.5 
GEN 
BHE 
1 
2 
2 
5 
15 
9117/01 12:00 Pl 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
I 1 Jessi Williams 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Sep s, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••. 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 1 0 0 0 0.0 0 
Totals ............................... 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 1 0 0 0 0.0 0 
Games played: 1 
Digs per game: 1.00 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
# 2 Heather Peeples 
1-------ATTACK------j SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------j 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ••••••••• 4 0 0 0 .000 0 0 0 1 4 0 0 0 o.o 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••• 5 0 0 2 .000 0 0 1 2 10 0 0 0 0.0 
Sep 71 2001 at Whittier •••••••••••• 3 0 0 0 .000 0 0 1 0 7 0 0 0 0.0 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••• 3 0 0 0 .000 0 0 1 0 11 0 0 0 o.o 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 0 1 1 -1.000 0 0 1 2 7 0 0 0 o.o 
Sep 121 2001 at Warner Pacific •••••• 4 0 0 1 .000 0 2 2 0 9 0 0 0 0.0 
09/14/01 WHITMAN •••••••••••••••• 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 4 0 0 0 0.0 
09/15/01 WHITWORTH •••••••••••••• 3 0 1 2 -.500 0 0 0 1 5 0 0 0 0.0 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ••••••••• 3 0 0 0 .000 1 0 0 1 3 0 0 0 0.0 
Sep 19, 2001 at Willamette •••••••••• 3 1 0 1 1.000 0 0 0 1 1 0 0 0 0.0 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ••••••• 5 0 0 0 .ooo 0 0 2 4 7 0 0 0 0.0 
Sep 28, 2001 LINFIELD •••.••••••••••• 3 0 0 0 .000 1 0 0 2 7 0 0 0 0.0 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••• 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 10 0 0 0 o.o 
oct 03, 2001 at Lewis & Clark ••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
oct 05, 2001 at Pacific •••••••••••.• 3 0 1 3 -.333 0 0 0 0 7 0 0 0 o.o 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC ••••••••• 3 0 1 2 -.500 0 0 0 0 5 0 0 0 0.0 
Oct 12, 2001 at Whitman ••••.•••••••• 4 0 0 0 .000 1 1 0 4 7 0 0 0 o.o 
oct 13, 2001 at Whitworth ••••••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 
oct 17, 2001 WILLAMETTE ••••••••••••• 3 0 1 1 -1.000 0 0 0 4 4 0 0 0 0.0 
OCt 20, 2001 PUGET SOUND •••••••••••• 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 
Nov 02, 2001 PACIFIC •••••••••••••••• 3 0 0 2 .ooo 0 0 0 1 6 0 0 0 0.0 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••••••••• 3 0 0 0 .000 0 0 1 2 10 0 0 0 o.o 
Totals .............................. 70 1 5 15 -.267 3 3 9 26 126 0 0 0 o.o 
Games played: 70 
Kills per game: 0.01 
Assists per game: 0.04 
Service aces per game: 0.04 
Digs per game: 1.80 
Blocks per game: 0.00 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001} 
All matches 
I 3 Mindi Cotner 
j-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF j-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE D!G BS BA BE Total 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ••••••••• 4 1 1 7 .000 43 4 0 0 28 0 0 0 0.0 
Sep 7, 2001 vs cal State-Hayward ••• 5 1 0 7 .143 46 0 0 0 17 1 1 0 2.0 
Sep 7, 2001 at Whittier •••••••••.•• 3 3 0 5 .600 42 0 0 0 14 0 0 0 o.o 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••• 3 2 0 2 1.000 23 1 0 0 21 1 2 0 3.0 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 2 0 6 .333 41 1 1 0 15 0 2 0 2.0 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •••••• 4 2 0 4 .500 49 2 0 1 18 0 1 0 1.0 
09/14/01 WHITMAN •••••••••••••••• 3 2 1 6 .167 42 0 0 0 11 0 1 0 1.0 
09/15/01 WHITWORTH •••••••••••••• 3 3 1 6 .333 40 0 1 0 13 1 1 0 2.0 
Sep 22, 2001 at Puget SOund ••••••••• 3 0 1 5 -.200 29 0 1 0 15 1 2 0 3.0 
Sep 191 2001 at Willamette •••••••••• 4 3 0 6 .500 47 2 1 0 22 0 0 2 0.0 
Sep 27 I 2001 COLORADO COLLEGE ••••••• 5 4 0 11 .364 53 1 1 0 18 0 3 0 3.0 
Sep 28, 2001 LINFIELD ••••••••••••••• 3 2 1 9 .111 46 0 0 0 14 0 3 0 3.0 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••• 4 5 1 19 .211 51 0 1 0 16 0 1 0 1.0 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark ••••••• 3 2 0 6 .333 33 0 2 0 13 0 1 0 1.0 
Oct 05, 2001 at Pacific ••••••••••••• 3 2 1 4 .250 30 0 0 0 22 1 0 0 1.0 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC ••••••••• 3 2 0 2 1.000 36 0 1 0 13 0 3 0 3.0 
oct 12, 2001 at Whitman ••••••••••••• 5 4 0 7 .571 51 1 0 0 24 2 5 0 7.0 
Oct 13, 2001 at Whitworth ••••••••••• 3 2 0 6 .333 28 0 0 0 10 0 3 0 3.0 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE ••••••••••••• 3 3 0 4 .750 45 1 0 0 18 0 2 1 2.0 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND •••••••••••• 4 3 3 8 .000 54 0 1 0 16 0 1 0 1.0 
Oct 26, 2001 at Linfield •••••••••••• 4 2 1 10 .100 51 1 0 0 29 0 1 0 1.0 
oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 5 2 0 6 .333 62 0 0 0 35 1 2 0 3.0 
Nov 02, 2001 PACIFIC •••••••••••••••• 3 2 1 9 .111 47 2 0 0 16 0 2 0 2.0 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••••••••• 3 0 0 2 .000 33 0 0 0 15 0 2 1 2.0 
Totals .............................. 86 54 12 157 .268 1022 16 10 1 433 8 39 4 47.0 
Games played: 86 
Kills per game: 0.63 
Assists per game: 11.88 
Service aces per game: 0.19 
Digs per game: 5.03 
Blocks per game: 0.55 
GEN 
BHE 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
I 4 Stephanie Reedal 
1-------ATTACK------j SET I-SERVE-I PASS DEF j-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ••••••• 4 0 0 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark ••••••• 1 2 0 8 .250 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 
Oct 05, 2001 at Pacific ••••••••••••• 1 1 0 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC ••••••••• 3 1 0 8 .125 0 0 0 0 0 0 1 1 1.0 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE ••••••••••••• 1 0 0 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Totals .............................. 11 4 0 19 .211 2 0 0 0 3 0 1 1 1.0 
Games played: 11 
Kills per game: 0.36 
Assists per game: 0.18 
Digs per game: 0.27 
Blocks per game: 0.09 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
I 5 Jeni Nelson 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ••••••••• 1 0 1 2 -.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••• 4 6 1 12 .417 1 0 0 0 2 2 3 0 5.0 
Sep 7, 2001 at Whittier ............ 2 6 2 15 .267 0 0 0 0 1 0 1 1 1.0 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••• 2 1 3 21 -.095 0 0 0 0 1 2 3 0 5.0 
Sep 8, 2001 vs Claremont-f.iudd-Scrps 3 3 1 10 .200 0 0 0 0 3 0 3 0 3.0 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •••••• 1 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
09/15/01 WHITWORTH •••••••••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ••••••••• 2 1 0 8 .125 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark ••••••• 2 0 1 5 -.200 0 0 0 0 0 0 3 0 3.0 
Oct 05, 2001 at Pacific ••••••••••••• 3 4 2 15 .133 1 0 0 1 1 0 1 0 1.0 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC ••••••••• 2 8 1 14 .500 0 0 0 0 0 1 1 0 2.0 
oct 12, 2001 at v1hitman .•••••••••••• 1 1 2 4 -.250 0 0 0 0 0 1 0 0 1.0 
Oct 13, 2001 at Whitworth ••••••••••• 1 0 1 2 -.500 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
Oct 17, 2001 WILLJJIETTE ••••••••••••• 1 2 0 4 .500 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND ••••.••••••• 4 9 1 20 .400 0 0 0 0 1 1 2 0 3.0 
Oct 26, 2001 at Linfield •••••••••••• 4 4 5 20 -.050 0 0 0 0 3 1 0 0 1.0 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 1 1 0 4 .250 0 0 0 0 0 0 2 2 2.0 
Nov 02, 2001 PACIFIC •••••••••••••••• 2 4 0 12 .333 1 0 0 0 1 0 1 0 1.0 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••••••••• 2 6 2 14 .286 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 
Totals .............................. 39 56 23 184 .179 3 0 0 2 15 8 21 3 29.0 
Games played: 39 
Kills per game: 1.44 
Assists per game: 0.08 
Digs per game: 0.38 
Blocr.s per game: 0.74 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
# 6 Nicole Bostic 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF j-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ••••••••• 4 13 8 52 .096 0 2 0 0 18 0 5 0 5.0 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••• 5 17 4 47 .277 0 1 1 3 32 0 2 0 2.0 
Sep 7, 2001 at Whittier •••••••••••• 3 7 2 21 .238 0 1 1 0 11 0 2 0 2.0 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••• 1 4 0 9 .444 0 0 0 1 2 0 0 0 0.0 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 15 5 46 .217 0 1 0 3 15 1 2 0 3.0 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •••.•• 3 9 3 27 .222 0 2 1 1 14 0 1 0 1.0 
09/14/01 WHITMAN •••••••••••• •••• 3 9 2 33 .212 0 2 1 2 8 0 0 0 0.0 
09/15/01 WHITWORTH •••••••••••••• 3 7 3 33 .121 0 1 0 1 6 0 2 0 2.0 
Sep 22, 2001 at Puget sound ••••••••. 3 10 4 46 .130 0 0 1 1 13 1 0 0 1.0 
Sep 19, 2001 at Willamette •••••••••• 4 16 4 42 .286 2 0 1 2 23 0 0 2 0.0 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ••••••• 5 25 5 59 .339 1 0 2 3 17 0 1 0 1.0 
Sep 28, 2001 LINFIELD ••••••••.•••••• 3 8 7 34 .029 1 2 2 2 16 0 0 0 o.o 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••• 4 19 10 67 .134 0 0 0 1 36 0 1 2 1.0 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark ••••••• 3 17 4 40 .325 0 1 2 1 23 1 1 0 2.0 
oct 05, 2001 at Pacific •••••.••••••• 3 6 3 33 .091 0 2 0 4 8 0 0 0 0.0 
·OCt 10, 2001 WARNER PACIFIC ......... 2 10 3 18 .389 1 2 0 0 9 0 1 0 1.0 
Oct 12, 2001 at rJhitman ••••••••••••• 5 13 8 65 .077 3 0 0 1 27 0 1 0 1.0 
Oct 13, 2001 at Whitworth ••••••••••• 2 1 3 13 -.154 0 0 1 3 11 0 0 0 0.0 
OCt 17, 2001 WILLAMETTE ••••••••••••• 3 10 1 33 .273 0 2 0 0 18 0 1 0 1.0 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND •••••••••••• 4 13 3 46 .217 0 0 2 4 23 0 3 1 3.0 
Oct 26, 2001 at Linfield •.•••••••••• 4 20 7 80 .162 1 2 0 2 37 0 1 0 1.0 
OCt 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 5 22 4 60 .300 0 0 1 3 20 0 0 0 0.0 
Nov 02, 2001 PACIFIC •••••••••••••••• 2 3 5 16 -.125 0 0 0 0 9 0 0 0 0.0 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••••••••• 1 4 0 13 .308 0 0 1 0 4 0 0 0 0.0 
Totals .............................. 78 278 98 933 .193 9 21 17 38 400 3 24 5 27.0 
Games played: 78 
Kills per game: 3.56 
Assists per game: 0.12 
Service aces per game: 0.27 
Digs per game: 5.13 
Blocks per game: 0.35 
GEN 
BHE 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
I 7 Laura Bonner 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total 
Sep 7, 2001 at Whittier •••••••••••• 2 3 3 14 .000 0 1 0 1 5 0 0 0 0.0 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••• 2 4 0 19 .211 0 1 0 3 9 0 1 0 1.0 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •••••• 1 3 1 11 .182 1 0 0 1 5 0 0 0 o.o 
Sep 19, 2001 at Willamette •••••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 
sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••• 1 1 2 7 -.143 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
Oct 05, 2001 at Pacific ••••••••••••• 1 1 1 3 .000 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 
Oct 10, 2001 WAP~ER PACIFIC ••••••••• 2 6 0 14 .429 0 1 0 0 3 0 0 0 o.o 
Oct 13, 2001 at Whitworth ••••••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 
Oct 17, 2001 WILLAKETTE ••••••••••••• 1 2 0 6 .333 0 0 1 1 1 0 0 0 0.0 
Nov 02, 2001 PACIFIC •••••••••••••••• 2 2 2 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••••••••• 2 7 2 22 .227 0 0 0 2 7 0 0 0 0.0 
Totals ....... , ...................... 17 29 11 112 .161 1 3 2 9 34 0 1 0 1.0 
Games played: 17 
Kills per game: 1.71 
Assists per game: 0.06 
Service aces per game: 0.18 
Digs per game: 2.00 
Blocks per game: 0.06 
GEH 
BHE 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
I 8 Lynette Domencb 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ••••••••• 4 10 5 22 .227 0 0 0 0 2 0 7 0 7.0 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••• 3 0 3 11 -.273 0 0 0 0 0 1 0 0 1.0 
Sep 7, 2001 at Whittier •••••••••••• 1 2 0 5 .400 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••• 2 1 2 9 -.111 0 0 0 0 2 0 0 1 o.o 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •••••• 3 6 5 16 .063 0 0 0 0 1 2 4 0 6.0 
09/14/01 WHITMAN •••••••••••••••• 3 7 3 15 .267 0 0 0 1 1 0 0 0 o.o 
09/15/01 WHITWORTH •••••••••••••• 3 2 4 13 -.154 0 0 0 1 4 0 1 0 1.0 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ••••••••• 3 3 2 9 .111 0 0 0 0 2 0 2 0 2.0 
Sep 19, 2001 at Willamette ••••.••••• 4 2 3 16 -.063 0 0 1 1 2 1 2 0 3.0 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ....... 5 3 2 14 .071 0 0 0 0 0 2 2 1 4.0 
Sep 28, 2001 LINFIELD ••••••••••••••• 3 8 1 13 .538 0 0 0 0 1 1 2 0 3.0 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran ••.• 4 8 3 22 .227 0 0 0 0 3 2 2 0 4.0 
Oct 05, 2001 at Pacific ••••••••••••• 3 3 5 11 -.182 0 0 0 0 0 1 1 0 2.0 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC ••••••••• 3 2 2 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Oct 12, 2001 at Whitman ••••••••••••• 4 2 3 11 -.091 0 0 0 0 0 2 3 0 5.0 
Oct 13, 2001 at IVhitwortb ••••••••••• 3 4 1 15 .200 0 0 0 0 4 1 3 1 4.0 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE ••••••••••.•• 3 6 3 15 .200 0 0 0 0 1 2 3 1 5.0 
Oct 26, 2001 at Linfield .••••••••••• 2 0 3 4 -.750 0 0 0 0 2 0 1 0 1.0 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 4 8 5 19 .158 0 0 0 0 5 1 1 1 2.0 
Nov 02, 2001 PACIFIC •••••••••••••••• 2 6 3 15 .200 0 0 1 1 1 0 1 2 1.0 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••••••••. 3 4 3 15 .067 0 0 0 0 2 0 3 1 3.0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 87 61 277 .094 0 0 2 4 33 16 39 8 55.0 
Games played: 65 
Kills per game: 1.34 
Digs per game: 0.51 
Blocks per game: 0.85 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
# 9 Heidi Vander Stoep 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ••••••••• 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••• 4 16 4 43 .279 0 0 2 0 15 0 2 1 2.0 
Sep 7, 2001 at Whittier •••••••••••• 3 7 6 27 .037 0 2 0 0 14 0 0 0 0.0 
Sep s, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••• 1 2 1 15 .067 1 1 0 0 6 1 0 0 1.0 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 9 3 27 .222 0 0 0 0 13 0 0 0 o.o 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •••••• 3 14 4 28 .357 0 1 0 0 6 0 1 0 1.0 
09/14/01 WHITlfAN •••••.••••••••.• 3 12 4 31 .258 0 0 0 0 15 0 0 0 o.o 
09/15/01 ~lHITWORTH •••••••••••••• 3 10 2 19 .421 2 0 0 2 12 0 0 0 0.0 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ••••••••• 3 12 3 32 .281 1 3 0 2 11 0 1 0 1.0 
Sep 19, 2001 at Willamette •••••••••• 4 9 3 28 .214 0 0 1 1 9 0 0 0 0.0 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ••••••• 5 15 5 35 .286 0 0 1 2 23 0 0 0 0.0 
Sep 28, 2001 LINFIELD ••••••••••••••• 3 15 7 43 .186 0 1 0 0 21 0 1 0 1.0 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••• 4 8 2 29 .207 1 2 1 0 19 0 0 0 0.0 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark ••••••• 3 4 3 14 .071 0 1 1 2 7 0 3 0 3.0 
oct 05, 2001 at Pacific ••••••••••••• 3 5 4 20 .050 2 2 0 0 7 0 0 0 0.0 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC ••••.•••• 2 4 1 10 .300 0 1 0 0 2 0 0 0 0.0 
Oct 12, 2001 at Whitman ••••••••••••• 5 14 6 58 .138 0 0 0 2 24 0 1 0 1.0 
oct 13, 2001 at Whitworth •••.••••••• 3 11 3 35 .229 0 0 1 0 11 0 0 0 0.0 
oct 17, 2001 WILLAMETTE ••••••••••••• 2 13 3 35 .286 0 0 0 1 6 0 1 0 1.0 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND •••••••••••• 4 15 6 53 .170 2 0 0 1 25 0 1 0 1.0 
oct 26, 2001 at Linfield •••.•••••••• 4 14 9 66 .076 0 0 0 1 29 0 0 0 o.o 
oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 5 17 3 43 .326 0 2 0 0 19 0 1 0 1.0 
Nov 02, 2001 PACIFIC •••••••••••••••• 3 18 3 41 .366 1 0 1 0 15 0 1 0 1.0 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••••••••• 2 10 4 25 .240 0 2 0 0 11 0 0 1 0.0 
Totals .............................. 76 254 89 757 .218 10 18 8 14 321 1 13 2 14.0 
Games played: 76 
Kills per game: 3.34 
Assists per game: 0.13 
Service aces per game: 0.24 
Digs per game: 4.22 
Blocks per game: 0.18 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
#10 Lacey Langmade 
' 
1-------ATTACK------j SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total 
Aug 31, 2001 EASTERN OPJGON ••••••••• 4 13 3 38 .263 1 2 2 3 18 0 0 0 o.o 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••• 1 3 1 14 .143 0 1 0 0 6 1 0 0 1.0 
sep 7, 2001 at Whittier •••••••••••• 2 2 2 8 .000 0 0 1 1 10 0 0 0 0.0 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer •••.••• 2 7 0 23 .304 0 2 2 3 7 0 0 0 0.0 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •••••• 1 3 4 22 -.045 0 1 0 2 4 1 0 0 1.0 
09/15/01 WHITWORTH •••••• ' •• I •••• 2 2 0 13 .154 0 0 1 0 2 0 1 1 1.0 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ••••••••• 1 4 0 7 .571 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
Sep 19, 2001 at Willamette •••••••••• 2 5 1 13 .308 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Sep 28, 2001 LINFIELD ••••••••••••••• 3 0 1 4 -.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••• 3 1 0 6 .167 0 0 0 1 1 0 0 0 0.0 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark ••••••• 3 6 1 13 .385 0 0 1 1 7 0 3 2 3.0 
Oct 05, 2001 at Pacific ••••••••••••• 2 2 0 5 .400 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC ••••••••• 3 3 3 18 .000 0 2 0 2 5 1 0 0 1.0 
Oct 13, 2001 at Whitworth ••••••••••• 2 1 3 13 -.154 0 0 0 0 4 0 2 0 2.0 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE ••••••••••••• 1 0 0 3 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND •••••••••••• 1 2 0 6 .333 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 
Oct 26, 2001 at Linfield •••••••••••• 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 4 0 0 0 0.0 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 4 6 2 22 .182 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
Nov 02, 2001 PACIFIC ••••••••••..•••• 2 4 1 16 .188 1 0 0 0 5 0 1 0 1.0 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••••••••• 1 2 0 11 .182 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 
Totals .............................. 42 66 22 255 .173 3 8 7 13 79 3 9 3 12.0 
Games played: 42 
Kills per game: 1.57 
Assists per game: 0.07 
Service aces per game: 0.19 
Digs per game: 1.88 
Blocks per game: 0.29 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
#11 Shelly Schultens 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ••••••••• 4 5 7 23 -.087 0 6 3 1 7 1 5 0 6.0 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••• 5 11 8 37 .081 1 2 0 1 11 2 4 0 6.0 
Sep 7, 2001 at Whittier •••••••••••• 3 8 4 23 .174 0 4 1 1 1 2 1 2 3.0 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••• 1 4 1 8 .375 0 3 0 0 0 3 1 0 4.0 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 12 0 20 .600 0 0 3 0 1 4 6 0 10.0 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •••••• 4 9 2 21 .333 1 4 0 1 8 2 1 0 3.0 
09/14/01 WHITMAlf •••••••••••••••• 3 11 3 19 .421 2 3 1 0 1 5 3 1 8.0 
09/15/01 WHITWORTH •••••••••••••• 3 11 6 24 .208 0 0 1 1 3 0 1 0 1.0 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ••••••••. 3 6 4 20 .100 0 0 2 0 3 2 2 1 4.0 
Sep 19, 2001 at Willamette •••••••••• 4 14 4 31 .323 1 3 1 0 4 2 0 2 2.0 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ••••••• 5 13 8 37 .135 0 4 1 0 5 3 3 1 6.0 
Sep 28, 2001 LINFIELD ••••••••••••••• 3 10 3 21 .333 0 2 1 0 4 2 2 0 4.0 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••• 4 12 6 41 .146 1 1 0 1 6 3 3 0 6.0 
oct 05, 2001 at Pacific ••••••••••••• 3 12 4 23 .348 1 0 3 0 4 3 1 0 4.0 
oct 10, 2001 WARNER PACIFIC ••••••••• 2 9 6 21 .143 1 0 1 0 0 0 6 0 6.0 
oct 12, 2001 at Whitman ••••••••••••• 5 23 5 44 .409 1 2 1 1 4 3 6 0 9.0 
oct 13, 2001 at Whitworth ••••••••••• 3 7 9 27 -.074 0 0 2 1 3 4 3 1 7.0 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE ••••••••••••• 3 13 7 27 .222 1 0 0 0 6 2 4 0 6.0 
oct 20, 2001 PUGET SOUND •••••••••••• 4 16 2 37 .378 0 0 2 0 5 2 4 1 6.0 
oct 26, 2001 at Linfield •••••••••••• 4 14 11 40 .075 0 1 3 1 15 0 1 0 1.0 
oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 5 15 8 41 .171 0 0 1 0 18 5 5 0 10.0 
Nov 02, 2001 PACIFIC •••••••••••••••• 2 7 5 19 .105 0 0 0 0 2 2 3 0 5.0 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••••••••• 1 4 1 7 .429 0 0 0 0 1 1 0 1 1.0 
Totals .............................. 77 246 114 611 .216 10 35 27 9 112 53 65 10 118.0 
Games played: 77 
Kills per game: 3.19 
Assists per game: 0.13 
service aces per game: 0.45 
Digs per game: 1.45 
Blocks per game: 1.53 
GEN 
BHE 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
#12 Angie Frank 
j-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF j-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ••••••••• 4 0 0 1 .000 0 1 2 1 6 0 0 0 o.o 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••• 5 0 0 0 .000 0 0 4 1 1 0 0 0 0.0 
Sep 7, 2001 at Whittier •••••••••••• 2 0 0 0 .000 0 0 1 1 1 0 0 0 0.0 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••• 3 0 0 1 .000 0 1 2 2 7 0 0 0 0.0 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •••••• 4 0 0 0 .000 0 0 0 2 8 0 0 0 0.0 
09/14/01 WHITm ....•..•.•.••... 3 0 0 0 .000 0 1 1 1 11 0 0 0 o.o 
09/15/01 WBITiVORTH •••••••••••••• 3 0 1 1 -1.000 1 1 0 2 2 0 0 0 0.0 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ••••••••• 3 0 0 3 .000 0 0 1 2 6 0 0 0 0.0 
Sep 19, 2001 at Willamette •••••••••• 4 0 0 1 .000 1 0 0 2 9 0 0 0 0.0 
Sep 27 I 2001 COLORADO COLLEGE. 0. 0. 0 0 5 0 1 1 -1.000 1 2 0 1 4 0 0 0 0.0 
Sep 28, 2001 LINFIELD ••••••••••••••• 3 0 0 0 .000 1 3 0 1 8 0 0 0 o.o 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••• 4 1 0 3 .333 1 1 1 4 8 0 0 0 o.o 
oct 05, 2001 at Pacific ••••••••••••• 3 0 0 1 .000 0 1 1 3 18 0 0 0 o.o 
oct 10, 2001 WARNER PACIFIC ••••••.•• 3 0 0 2 .000 0 4 1 1 11 0 0 0 0.0 
Oct 12, 2001 at Whitman ••••••••••••• 5 0 0 1 .000 1 1 0 3 14 0 0 0 0.0 
Oct 13, 2001 at Whitworth •••••.••••• 3 0 0 4 .000 1 0 0 1 4 0 0 0 o.o 
oct 17, 2001 WILLAMETTE ••••••••••••• 3 0 0 0 .000 1 1 3 0 8 0 0 0 0.0 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND •••••••••••• 4 0 0 2 .000 0 1 1 1 11 0 0 0 0.0 
oct 26, 2001 at Linfield •••••••••••• 3 0 0 3 .000 0 0 0 3 8 0 0 0 o.o 
oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 5 0 0 0 .000 1 0 3 0 11 0 0 0 0.0 
Nov 02, 2001 PACIFIC •••••••••••••••• 3 1 0 1 1.000 0 0 0 0 11 0 0 0 0.0 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••••••••• 3 0 0 0 .000 0 1 1 0 8 0 0 0 0.0 
Totals ............................. , 81 2 2 25 .000 9 19 22 32 177 0 0 0 o.o 
Games played: 81 
Kills per game: 0.02 
Assists per game: 0.11 
Service aces per game: 0.23 
Digs per game: 2.19 
Blocks per game: 0.00 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
#13 Brandy Mailer 
j-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------j 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ••••••••• 4 9 2 26 .269 4 3 3 2 14 0 7 0 7.0 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••• 5 10 4 32 .188 3 1 0 3 18 1 2 0 3.0 
Sep 7, 2001 at Whittier ..........•. 3 10 4 24 .250 0 4 1 0 11 0 1 0 1.0 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••• 3 9 2 28 .250 2 0 0 1 15 1 1 0 2.0 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 6 1 19 .263 3 0 1 1 14 0 5 0 5.0 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •••.•• 4 13 1 33 .364 3 0 1 1 10 2 2 0 4.0 
09/14/01 WHIT.tAN •••••••••••••.•• 3 10 1 20 .450 1 2 1 0 15 2 2 1 4.0 
09/15/01 WHITWORTH .••••••••••••• 3 10 0 26 .385 1 0 1 0 6 0 0 0 0.0 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ••••••••• 3 6 2 22 .182 4 1 0 1 10 0 1 0 1.0 
Sep 19, 2001 at Willamette •••••••••• 4 12 3 26 .346 2 0 1 2 17 1 2 0 3.0 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ••••••• 5 9 4 37 .135 9 0 1 0 19 0 1 0 1.0 
Sep 28, 2001 LINFIELD ••••••••••••••• 3 10 2 20 .400 1 0 0 0 14 0 0 1 0.0 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••• 4 12 5 41 .171 4 3 0 1 26 0 3 0 3.0 
Oct 10, 2001 WAP~ER PACIFIC ••••••••• 3 0 0 1 .000 2 1 1 0 9 0 0 1 0.0 
Oct 12, 2001 at Whitman .••••••.••••• 5 10 4 41 .146 4 1 2 1 15 2 2 0 4.0 
oct 13, 2001 at Whitworth ••••••••••• 3 6 3 17 .176 0 2 1 1 7 0 1 0 1.0 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE •••••••.••••• 3 5 2 18 .167 2 1 0 0 17 0 3 0 3.0 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND •••••••••••• 4 8 2 35 .171 4 1 1 0 18 0 1 0 1.0 
oct 26, 2001 at Linfield •••••••••••. 4 8 5 40 .075 4 0 0 0 23 0 0 0 0.0 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••••••• 5 6 2 31 .129 9 2 2 3 29 0 5 0 5.0 
Nov 02, 2001 PACIFIC •••••••••••••••• 3 7 0 16 .438 1 0 0 2 19 0 1 0 1.0 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••••••••• 3 9 1 23 .348 1 1 1 0 13 0 0 0 0.0 
Totals .............................. 80 185 50 576 .234 64 23 18 19 339 9 40 3 49.0 
Games played: 80 
Kills per game: 2.31 
Assists per game: 0.80 
Service aces per game: 0.29 
Digs per game: 4.24 
Blocks per game: 0.61 
GEN 
SHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Nov 05, 2001) 
All matches 
#13 Monica Hill 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••••••••• 1 0 1 1 -1.000 9 0 1 0 1 0 1 0 1.0 0 
Totals .............................. 1 0 1 1 -1.000 9 0 1 0 1 0 1 0 1.0 0 
Games played: 1 
Kills per game: 0.00 
Assists per game: 9.00 
Digs per game: 1.00 
Blocks per game: 1.00 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Nov 02) 
Overall record: 18-5 Conf: 10-5 Home: 9-1 Away: 6-4 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
5 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
77 23-23 274 
74 23-20 244 
76 23-22 245 
77 22-16 182 
41 19-2 64 
15 11-0 22 
37 18-4 50 
62 20-3 83 
83 23-23 54 
11 7-1 4 
78 23-17 4 
67 21-6 1 
1 3-0 0 
3.56 98 920 
3.30 85 732 
3.22 113 611 
2.36 49 566 
1. 56 22 244 
1.47 9 90 
1.35 21 170 
1. 34 58 262 
0.65 12 155 
0.36 0 19 
0.05 2 27 
0.01 5 15 
0.00 0 0 
.191 9 0.12 
.217 10 0.14 
.216 10 0.13 
.235 63 0.82 
.172 3 0.07 
.144 1 0. 07 
.171 3 0.08 
.095 0 0.00 
.271 989 11.92 
.211 2 0.18 
.074 10 0.13 
-.267 3 0.04 
.000 0 0.00 
21 
16 
35 
22 
8 
3 
0 
0 
16 
0 
18 
3 
0 
GEORGE FOX ..••...•.. 83 23-23 1227 14.78 474 3811 
Opponents ..•........ 83 23-23 1026 12.36 550 3566 
.198 1103 13.29 142 
.133 915 11.02 153 
## Name 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
5 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
TEAM 
G 
77 
74 
76 
77 
41 
15 
37 
62 
83 
11 
78 
67 
1 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
38 396 
14 310 
9 112 
20 333 
13 77 
7 27 
2 13 
4 31 
1 418 
0 3 
32 170 
24 116 
1 1 
9 
5.14 
4.19 
1.47 
4.32 
1.88 
1.80 
0.35 
0.50 
5.04 
0.27 
2.18 
1. 73 
1.00 
3 
1 
52 
9 
3 
0 
8 
16 
8 
0 
0 
0 
0 
24 
13 
65 
40 
9 
1 
21 
36 
37 
1 
2 
0 
0 
27 
14 
117 
49 
12 
1 
29 
52 
45 
1 
2 
0 
0 
0.35 
0.19 
1.54 
0.64 
0.29 
0.07 
0.78 
0.84 
0.54 
0.09 
0.03 
o.oo 
0.00 
5 4 
1 0 
9 1 
5 3 
3 3 
0 2 
3 0 
7 1 
3 12 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
GEORGE FOX •••••••.•• 83 174 2007 24.18 100 249 224.5 
Opponents .•.•.••.••• 83 120 1624 19.57 25 189 119.5 
2.70 
1.44 
38 26 
25 22 
0.27 
0.22 
0.46 
0.29 
0.20 
0.20 
0.00 
0.00 
0.19 
0.00 
0.23 
0.04 
0.00 
16 
8 
27 
18 
7 
2 
0 
2 
10 
0 
21 
8 
0 
1. 71 119 
1.84 134 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 
NWC: 
8/31 
9n # 
9n # 
9/8 # 
9/8 # 
9/12 
9/14 * 
9/15 * 
9/19 * 
9/22 * 
9/27 
9/28 * 
9/29 * 
10/3 * 
10/5 * 
10/10 
10/12 * 
10113 * 
10/17 * 
10/20 * 
10/26 * 
10/27 * 
11/2 * 
11/3 * 
11/8-10 
11117 
11130 
1211 
18-5 (H: 9-1 
10-5 (H: 6-1 
R: 6-4 N: 3-0) 
R: 4-4) 
OPPONENT 
EASTERN OREGON 
vs California State-Hayward 
at Whittier 
vs Pomona-Pitzer 
vs Claremont-Mudd-Scripps 
at Warner Pacific 
WHITMAN 
WillTWORTH 
at Willamette 
at Puget Sound 
COLORADO COLLEGE 
LINFIELD 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
at Pacific 
WARNER PACIFIC 
at Whitman 
at Whitworth 
WILLAMETTE 
PUGETSOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
NCAA Division III First Round 
NCAA Division III Quarterfinals 
NCAA Division III Semifinals 
NCAA Division III Finals 
#- Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 57-26 
Games: 33-20 
WIL SCORE 
w 3-1 (30-26, 27-30,30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22, 26-30, 30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30,30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30,30-25, 29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
w 3-1 (30-27, 28-30, 30-28, 30-21) 225 
w 3-0 (30-27, 30-18, 30-20) 65 
w 3-0 (33-31, 30-23, 30-14) 56 
w 3-0 (30-16, 30-22, 30-13) 150 
L 2-3 (30-24, 30-24,27-30,30-32, 11-15) 
L 0-3 (23-30, 21-30, 25-30) 107 
w 3-0 (30-27, 30-23, 30-20) 150 
w 3-1 (30-28, 22-30,30-26, 30-25) 200 
L 2-3 (30-22, 27-30, 21-30, 27-30) 150 
w 3-2 (30-21, 24-30, 30-26, 25-30, 15-9) 250 
w 3-0 (30-21, 30-21, 30-22) 275 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Oct 28) 
Overall record: 17-5 Conf: 9-5 Home: 8-1 Away: 6-4 Neutral: 3-0 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
4 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
GEORGE FOX •.•..•.... 
Opponents .....•...•. 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
4 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
TEAM 
1 Jessi Williams 
GEORGE FOX ••.•..•..• 
Opponents ••...•..•.• 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
75 22-21 271 
74 22-20 238 
71 22-18 226 
74 21-14 175 
39 18-2 60 
13 10-0 20 
35 17-4 46 
60 19-3 77 
80 22-21 52 
11 7-1 4 
75 22-15 3 
64 20-6 1 
1 3-0 0 
80 22-22 1173 
80 22-22 991 
3.61 
3.22 
3.18 
2.36 
1. 54 
1. 54 
1. 31 
1. 28 
0.65 
0.36 
0.04 
0.02 
0.00 
14.66 
12.39 
93 904 
108 592 
82 691 
49 550 
21 228 
7 74 
21 158 
55 247 
11 146 
0 19 
2 26 
5 13 
0 0 
454 3648 
527 3406 
.197 9 
.220 10 
.208 9 
.229 62 
.171 2 
.176 1 
.158 2 
.089 0 
.281 942 
.211 2 
.038 10 
-.308 3 
.000 0 
.197 1052 
.136 883 
0.12 
0.14 
0.13 
0.84 
0.05 
0.08 
0.06 
0.00 
11.77 
0.18 
0.13 
0.05 
0.00 
13.15 
11.04 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G 
75 
74 
71 
74 
39 
13 
35 
60 
80 
11 
75 
64 
1 
80 
80 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
38 387 
9 110 
14 295 
18 314 
13 72 
7 27 
2 12 
3 30 
1 402 
0 3 
32 159 
23 110 
9 
1 1 
170 1922 
118 1551 
5.16 
1.49 
4.15 
4.24 
1.85 
2.08 
0.34 
0.50 
5.03 
0.27 
2.12 
1.72 
1. 00 
24.02 
19.39 
3 
50 
1 
9 
3 
0 
8 
16 
8 
0 
0 
0 
0 
98 
24 
24 
62 
12 
39 
8 
1 
20 
35 
35 
1 
2 
0 
27 
112 
13 
48 
11 
1 
28 
51 
43 
1 
2 
0 
0 0 
239 217.5 
187 117.5 
0.36 
1. 51 
0.18 
0.65 
0.28 
0.08 
0.80 
0.85 
0.54 
0.09 
0.03 
0.00 
0.00 
2. 72 
1.47 
5 4 
9 1 
1 0 
5 3 
3 3 
0 2 
3 0 
5 1 
3 12 
1 0 
1 0 
0 0 
0 
36 
23 
0 
26 
22 
21 
35 
16 
22 
8 
3 
0 
0 
14 
0 
18 
3 
0 
140 
149 
0.28 
0.47 
0.23 
0.30 
0.21 
0.23 
0.00 
0.00 
0.17 
0.00 
0.24 
0.05 
0.00 
1. 75 
1. 86 
16 
27 
7 
18 
7 
2 
0 
1 
10 
0 
21 
8 
0 
117 
128 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 17-5 (H: 8-1 R: 6-4 N: 3-0) Games: 54-26 
NWC: 9-5 (H:54-1 R: 4-4) Games: 30-20 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT. 
8/31 EASTERN OREGON w 3-1 (30-26, 27-30, 30-26, 30-19) 100 
917 # VS California State-Hayward w 3-2 (26-30, 30-22, 26-30, 30-19, 15-9) 
917 # at Whittier w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
9/8 # VS Pomona-Pitzer w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
9/8 # VS Claremont-Mudd-Scripps w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
9112 at Warner Pacific w 3-1 (30-17, 30-21, 28-30, 30-17) 70 
9/14 * WHITMAN w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
9/15 * WHITWORTH L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
9119 * at Willamette w 3-1 (30-21, 25-30,30-26, 30-19) 150 
9/22 * at PugetSound L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
9/27 COLORADO COLLEGE w 3-2 (32-30, 28-30, 30-25, 29-31, 15-10) 100 
9/28 * LINFIELD w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
9129 * at Pacific Lutheran w 3-1 (30-27, 28-30,30-28, 30-21) 225 
10/3 * at Lewis & Clark w 3-0 (30-27, 30-18, 30-20) 65 
10/5 * at Pacific w 3-0 (33-31, 30-23, 30-14) 56 
10/10 WARNER PACIFIC w 3-0 (30-16, 30-22, 30-13) 150 
10/12* at Whitman L 2-3 (30-24, 30-24,27-30, 30-32, 11-15) 
10/13 * at Whitworth L 0-3 (23-30, 21-30, 25-30) 107 
10/17 * WILLAMETTE w 3-0 (30-27, 30-23, 30-20) 150 
10/20 * PUGETSOUND w 3-1 (30-28, 22-30, 30-26, 30-25) 200 
10/26 * at Linfield L 2-3 (30-22, 27-30,21-30, 27-30) 150 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN w 3-2 (30-21, 24-30, 30-26, 25-30, 15-9) 250 
11/2 * PACIFIC 7:00p.m. 
11/3 * LEWIS & CLARK 7:00p.m. 
1118-10 NCAA Division III First Round TBA 
11117 NCAA Division III Quarterfinals TBA 
11/30 NCAA Division III Semifinals TBA 
12/1 NCAA Division III Finals TBA 
#- Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Oct 21) 
Overall record: 16-4 Conf: 8-4 Home: 7-1 Away: 6-3 Neutral: 3-0 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schu1tens 
13 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
5 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
13 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
5 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
TEAM 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .......... . 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
66 20-20 229 
65 20-19 209 
62 20-17 195 
65 19-13 161 
33 16-2 54 
13 10-0 20 
30 15-4 41 
54 17-3 69 
71 20-20 48 
11 7-1 4 
67 20-14 3 
64 20-6 1 
1 3-0 0 
71 20-20 1034 
71 20-20 860 
3.47 
3.22 
3.15 
2.48 
1. 64 
1. 54 
1. 37 
1. 28 
0.68 
0.36 
0.04 
0.02 
0.00 
14.56 
12.11 
82 764 
89 511 
70 582 
42 479 
19 206 
7 74 
16 134 
47 224 
10 130 
0 19 
2 23 
5 13 
0 0 
389 3159 
470 2890 
.192 8 
.235 10 
.215 9 
.248 49 
.170 2 
.176 1 
.187 2 
.098 0 
.292 829 
.211 2 
.043 9 
-.308 3 
.000 0 
.204 924 
.135 771 
0.12 
0.15 
0.15 
0.75 
0.06 
0.08 
0.07 
0.00 
11.68 
0.18 
0.13 
0.05 
0.00 
13.01 
10.86 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
66 
65 
62 
65 
33 
13 
30 
54 
71 
11 
67 
64 
1 
33 330 
8 77 
13 247 
15 262 
13 68 
7 27 
2 9 
3 23 
1 338 
0 3 
29 140 
23 110 
1 1 
6 
71 154 1635 
71 110 1302 
5.00 
1.18 
3.98 
4.03 
2.06 
2.08 
0.30 
0.43 
4.76 
0.27 
2.09 
1.72 
1.00 
23.03 
18.34 
3 
45 
1 
9 
3 
0 
7 
15 
7 
0 
0 
0 
0 
23 
56 
11 
34 
8 
1 
18 
33 
32 
1 
2 
0 
0 
26 
101 
12 
43 
11 
1 
25 
48 
39 
1 
2 
0 
0 
90 219 199.5 
21 167 104.5 
0.39 
1. 55 
0.19 
0.66 
0.33 
0.08 
0.83 
0.89 
0.55 
0.09 
0.03 
0.00 
0.00 
2.81 
1.47 
5 4 
9 1 
1 0 
5 3 
3 3 
0 2 
1 0 
4 1 
3 12 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
33 
22 
26 
22 
19 
34 
14 
20 
8 
3 
0 
0 
13 
0 
18 
3 
0 
132 
133 
0.29 
0.52 
0.23 
0.31 
0.24 
0.23 
0.00 
0.00 
0.18 
0.00 
0.27 
0.05 
0.00 
1. 86 
1. 87 
15 
23 
7 
16 
7 
2 
0 
1 
10 
0 
18 
8 
0 
107 
119 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 16-4 (H: 7-1 R: 6-3 N: 3-0) Games: 50-21 
NWC: 8-4 (H: 4-1 R: 4-3) Games: 26-15 
DATE OPPONENT WIL SCORE ATT. 
8/31 EASTERN OREGON w 3-1 (30-26, 27-30,30-26, 30-19) 100 
917 # vs California State-Hayward w 3-2 (26-30, 30-22,26-30,30-19, 15-9) 
917 # at Whittier w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
9/8 # vs Pomona-Pitzer w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
9/8 # VS Claremont-Mudd-Scripps w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
9/12 at Warner Pacific w 3-1 (30-17' 30-21, 28-30, 30-17) 70 
9/14 * WHITMAN w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
9/15 * WHITWORTH L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
9119 * at Willamette w 3-1 (30-21' 25-30, 30-26, 30-19) 150 
9/22 * at Puget Sound L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
9/27 COLORADO COLLEGE w 3-2 (32-30, 28-30, 30-25,29-31, 15-10) 100 
9/28 * LINFIELD w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
9/29 * at Pacific Lutheran w 3-1 (30-27, 28-30,30-28, 30-21) 225 
10/3 * at Lewis & Clark w 3-0 (30-27, 30-18, 30-20) 65 
10/5 * at Pacific w 3-0 (33-31, 30-23, 30-14) 56 
10/10 WARNER PACIFIC w 3-0 (30-16, 30-22, 30-13) 150 
10/12 * at Whitman L 2-3 (30-24, 30-24,27-30, 30-32, 11-15) 
I 0/13 * at Whitworth L 0-3 (23-30, 21-30, 25-30) 107 
10/17 * WILLAMETTE w 3-0 (30-27,30-23,30-20) 150 
10/20 * PUGETSOUND w 3-1 (30-28, 22-30, 30-26, 30-25) 200 
10/26 * at Linfield 7:00p.m. 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 7:00p.m. 
11/2 * PACIFIC 7:00p.m. 
11/3 * LEWIS & CLARK 7:00p.m. 
11/8-10 NCAA Division III First Round TBA 
11117 NCAA Division III Quarterfinals TBA 
11/30 NCAA Division III Semifinals TBA 
1211 NCAA Division III Finals TBA 
#- Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* - Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
George Fox 2001 Volleyball Statistics {as of Oct 13) 
Overall record: 14-4 Conf: 7-4 Home: 5-1 Away: 6-3 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
GEORGE FOX .••....... 
Opponents .•......•.. 
59 18-18 206 
58 18-17 180 
56 18-15 167 
58 17-11 148 
31 14-2 52 
12 9-0 18 
51 16-3 63 
25 13-4 30 
64 18-18 42 
10 6-1 4 
60 18-12 3 
58 18-6 1 
1 3-0 0 
64 18-18 914 
64 18-18 741 
3.49 
3.10 
2.98 
2.55 
1. 68 
1. 50 
1.24 
1.20 
0.66 
0.40 
0.05 
0.02 
0.00 
14.28 
11.58 
78 685 
80 447 
61 494 
38 426 
19 197 
7 68 
44 209 
15 110 
7 118 
0 18 
2 21 
4 12 
0 0 
355 2805 
426 2529 
.187 
.224 
.215 
.258 
.168 
.162 
.091 
.136 
.297 
.222 
.048 
-.250 
.000 
.199 
.125 
8 
9 
7 
43 
2 
1 
0 
2 
730 
1 
8 
3 
0 
814 
666 
0.14 
0.16 
0.13 
0.74 
0.06 
0.08 
0.00 
0.08 
11.41 
0.10 
0.13 
0.05 
0.00 
12.72 
10.41 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
TEAM 
G 
59 
58 
56 
58 
31 
12 
51 
25 
64 
10 
60 
58 
1 
RE DIG Dig/G 
29 289 
8 66 
11 216 
15 227 
13 65 
6 26 
3 22 
2 8 
1 304 
0 3 
28 121 
19 104 
1 1 
4 
4.90 
1.14 
3.86 
3.91 
2.10 
2.17 
0.43 
0.32 
4.75 
0.30 
2.02 
1. 79 
1. 00 
GEORGE FOX ......•.•. 64 140 1452 22.69 
Opponents •.......... 64 103 1121 17.52 
BS BA Total B/Game 
3 
41 
1 
9 
3 
0 
13 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
19 
48 
9 
30 
7 
1 
30 
15 
29 
1 
2 
0 
0 
22 
89 
10 
39 
10 
1 
43 
21 
36 
1 
2 
0 
0 
83 191 178.5 
20 147 93.5 
0.37 
1. 53 
0.18 
0.67 
0.32 
0.08 
0.84 
0.84 
0.56 
0.10 
0.03 
0.00 
0.00 
2.79 
1.46 
BE BHE 
4 4 
8 1 
1 0 
5 3 
3 3 
0 2 
3 1 
1 0 
2 12 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
29 26 
19 22 
17 
34 
14 
18 
8 
3 
0 
0 
12 
0 
16 
3 
0 
125 
119 
0.29 
0.59 
0.25 
0.31 
0.26 
0.25 
0.00 
0.00 
0.19 
0.00 
0.27 
0.05 
0.00 
1. 95 
1. 86 
13 
21 
7 
15 
7 
1 
1 
0 
9 
0 
14 
8 
0 
96 
102 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 14-4 (H: 5-1 R: 6-3 N: 3-0) 
NWC: 6-4 (H: 2-1 R: 4-3) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
917 # VS California State-Hayward 
917 # at Whittier 
9/8 # vs Pomona-Pitzer 
9/8 # vs Claremont -Mudd-Scripps 
9/12 at Warner Pacific 
9/14 * WHITMAN 
9/15 * WHITWORTH 
9/19 * at Willamette 
9/22 * at Puget Sound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9/29 * at Pacific Lutheran 
10/3 * at Lewis & Clark 
10/5 * at Pacific 
10/10 WARNER PACIFIC 
10/12 * at Whitman 
10/13 * at Whitworth 
10/17 * WILLAMETTE 
10/20 * PUGETSOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
11/8-10 NCAA Division III First Round 
11/17 NCAA Division III Quarterfinals 
11/30 NCAA Division III Semifinals 
1211 NCAA Division III Finals 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 44-20 
Games: 20-14 
W/L SCORE ATT. 
w 3-1 (30-26, 27-30,30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22,26-30,30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30,30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30, 30-25,29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
w 3-1 (30-27, 28-30, 30-28, 30-21) 225 
w 3-0 (30-27, 30-18, 30-20) 65 
w 3-0 (33-31,30-23,30-14) 56 
w 3-0 (30-16, 30-22, 30-13) 150 
L 2-3 (30-24, 30-24, 27-30, 30-32, 11-15) 
L 0-3 (23-30, 21-30, 25-30) 107 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Oct 10) 
Overall record: 14-2 Conf: 7-2 Home: 5-1 Away: 6-1 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
GEORGE FOX ....•..•.. 
Opponents .•••.•..... 
## Name 
1 Nicole Bostic 
11 Shelly Schultens 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
4 Stephanie Reedal 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
TEAM 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents .•......•.. 
GP MP-MS K K/Game 
52 16-16 192 
50 16-15 150 
48 16-13 142 
50 15-9 132 
29 13-2 51 
11 8-0 18 
44 14-3 57 
23 11-4 29 
56 16-16 36 
10 6-1 4 
52 16-10 3 
53 16-6 1 
1 3-0 0 
56 16-16 815 
56 16-16 608 
3.69 
3.00 
2.96 
2.64 
1. 76 
1.64 
1. 30 
1.26 
0.64 
0.40 
0.06 
0.02 
0.00 
14.55 
10.86 
E TA 
67 607 
66 376 
52 401 
31 368 
16 184 
7 68 
40 183 
12 104 
7 105 
0 18 
2 16 
4 12 
0 0 
304 2442 
358 2141 
Pet 
.206 
.223 
.224 
.274 
.190 
.162 
.093 
.163 
.276 
.222 
.063 
-.250 
.000 
.209 
.117 
A A/Game 
5 
8 
7 
39 
2 
1 
0 
2 
651 
1 
6 
2 
0 
724 
550 
0.10 
0.16 
0.15 
0.78 
0.07 
0.09 
0.00 
0.09 
11.63 
0.10 
0.12 
0.04 
0.00 
12.93 
9.82 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
52 
50 
48 
50 
29 
11 
44 
25 251 
6 59 
9 181 
13 205 
13 61 
6 
3 
26 
18 
23 2 8 
56 1 270 
10 0 3 
52 24 103 
53 14 97 
1 1 1 
4 
56 121 1283 
56 95 937 
4.83 
1.18 
3.77 
4.10 
2.10 
2.36 
0.41 
0.35 
4.82 
0.30 
1. 98 
1.83 
1.00 
22.91 
16.73 
3 
34 
1 
7 
3 
0 
10 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
68 
18 
18 
39 
8 
27 
5 
1 
24 
21 
73 
9 
34 
8 
1 
34 
15 20 
21 26 
1 1 
2 2 
0 0 
0 0 
161 148.5 
129 82.5 
0.40 
1. 46 
0.19 
0.68 
0.28 
0.09 
0.77 
0.87 
0.46 
0.10 
0.04 
0.00 
0.00 
2.65 
1.47 
4 
7 
1 
5 
3 
0 
2 
4 
1 
0 
3 
3 
2 
1 
1 0 
2 12 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
27 26 
18 20 
SA SA/Gm 
17 
32 
14 
15 
8 
3 
0 
0 
11 
0 
15 
2 
0 
117 
100 
0.33 
0.64 
0.29 
0.30 
0.28 
0.27 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.29 
0.04 
0.00 
2.09 
1. 79 
SE 
12 
18 
6 
12 
7 
0 
1 
0 
9 
0 
14 
8 
0 
87 
91 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 
NWC: 
8/31 
917 # 
917 # 
9/8 # 
9/8 # 
9/12 
9/14 * 
9/15 * 
9119 * 
9122 * 
9/27 
9/28 * 
9129 * 
10/3 * 
10/5 * 
10/10 
10112 * 
10113 * 
10/17 * 
10/20 * 
10/26 * 
10/27 * 
11/2 * 
11/3 * 
11/8-10 
11/17 
11/30 
12/l 
14-2 (H: 5-1 
6-2 (H: 2-1 
R: 6-1 N: 3-0) 
R: 4-1) 
OPPONENT 
EASTERN OREGON 
vs California State-Hayward 
at Whittier 
VS Pomona-Pitzer 
VS Claremont-Mudd-Scripps 
at Warner Pacific 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Puget Sound 
COLORADO COLLEGE 
LINFIELD 
at Pacific Lutheran 
at Lewis & Clark 
at Pacific 
WARNER PACIFIC 
at Whitman 
at Whitworth 
WILLAMETTE 
PUGETSOUND 
at Linfield 
PACIFIC LUTHERAN 
PACIFIC 
LEWIS & CLARK 
NCAA Division III First Round 
NCAA Division III Quarterfinals 
NCAA Division III Semifinals 
NCAA Division III Finals 
#-Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 42-14 
Games: 18-8 
WIL SCORE 
w 3-1 (30-26, 27-30,30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22,26-30,30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30, 30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
w 3-2 (32-30, 28-30, 30-25, 29-31, 15-10) 100 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 180 
w 3-l (30-27, 28-30,30-28, 30-21) 225 
w 3-0 (30-27, 30-18, 30-20) 65 
w 3-0 (33-31, 30-23, 30-14) 56 
w 3-0 (30-16, 30-22, 30-13) 150 
7:00p.m. 
2:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Sep 28) 
Overall record: 10-2 Conf: 3-2 Home: 4-1 Away: 3-1 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
2 Heather Peeples 
12 Angie Frank 
1 Jessi Williams 
4 Stephanie Reedal 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents ••....•.... 
40 12-12 140 
36 12-10 121 
41 12-12 114 
43 12-7 114 
18 9-2 39 
7 5-0 
34 11-3 
16 8-3 
43 12-12 
42 12-4 
42 12-7 
1 3-0 
5 3-0 
43 12-12 
43 12-12 
10 
44 
17 
25 
1 
0 
0 
0 
625 
457 
3.50 
3.36 
2.78 
2.65 
2.17 
1.43 
1.29 
1.06 
0.58 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
14.53 
10.63 
47 449 
42 328 
50 284 
26 313 
12 142 
4 44 
30 143 
8 70 
5 74 
2 7 
2 8 
0 0 
0 1 
228 1863 
236 1492 
.207 
.241 
.225 
.281 
.190 
.136 
• 098 
.129 
.270 
-.143 
-.250 
.000 
.000 
.213 
.148 
4 
4 
5 
33 
2 
1 
0 
1 
501 
2 
4 
0 
1 
558 
415 
0.10 
0.11 
0.12 
0.77 
0.11 
0.14 
0.00 
0.06 
11.65 
0.05 
0.10 
0.00 
0.20 
12.98 
9.65 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
2 Heather Peeples 
12 Angie Frank 
TEAM 
G 
40 
36 
41 
43 
18 
7 
34 
16 
43 
42 
42 
1 Jessi Williams 1 
4 Stephanie Reedal 5 
GEORGE FOX .........• 43 
Opponents •......••.. 43 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
19 175 
7 146 
5 48 
11 163 
9 48 
6 20 
3 15 
1 7 
1 206 
14 75 
16 65 
2 
4.38 
4.06 
1.17 
3.79 
2.67 
2.86 
0.44 
0.44 
4.79 
1. 79 
1.55 
1 1 1. 00 
0 0 0.00 
95 969 22.53 
70 646 15.02 
•2 
1 
28 
7 
2 
0 
7 
4 
4 
0 
0 
15 
5 
29 
24 
1 
1 
21 
10 
16 
0 
0 
17 
6 
57 
31 
3 
1 
28 
14 
20 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
55 122 116.0 
16 107 69.5 
0.43 
0.17 
1.39 
0.72 
0.17 
0.14 
0.82 
0.88 
0.47 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.70 
1.62 
2 
1 
7 
2 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
9 
0 
0 
0 0 
0 0 
18 18 
13 11 
12 
8 
31 
11 
6 
2 
0 
0 
11 
2 
9 
0 
0 
92 
73 
0.30 
0.22 
0.76 
0.26 
0.33 
0.29 
0.00 
0.00 
0.26 
0.05 
0.21 
0.00 
0.00 
2.14 
1. 70 
10 
4 
14 
10 
6 
0 
1 
0 
5 
8 
·11 
0 
0 
69 
65 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 10-2 (H: 4-1 R: 3-1 N: 3-0) 
NWC: 3-2 (H: 2-1 R: 1-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
917 # VS California State-Hayward 
917 # at Whittier 
9/8 # vs Pomona-Pitzer 
9/8 # VS Claremont-Mudd-Scripps 
9/12 at Warner Pacific 
9/14 * WHITMAN 
9/15 * WHITWORTH 
9/19 * at Willarnette 
9/22 * at Puget Sound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9/29 * at Pacific Lutheran 
10/3 * at Lewis & Clark 
10/5 * at Pacific 
10/10 WARNER PACIFIC 
10112 * at Whitman 
10/13 * at Whitworth 
10/17 * WILLAMETTE 
10/20 * PUGETSOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
11/8-10 NCAA Division III First Round 
11117 NCAA Division III Quarterfinals 
11/30 NCAA Division III Semifinals 
12/1 NCAA Division III Finals 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 30-13 
Games: 9-7 
W/L SCORE 
w 3-1 (30-26, 27-30, 30-26, 30-19) 
w 3-2 (26-30, 30-22,26-30, 30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 
w 3-1 (30-21, 25-30, 30-26, 30-19) 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 
w 3-2 (32-30, 28-30, 30-25,29-31, 15-10) 
w 3-0 (30-26, 30-21, 30-24) 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
2:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
100 
70 
150 
135 
150 
275 
100 
180 
George Fox Volleyball Statistics (as of Sep 22) 
Overall record: 8-2 Conf: 2-2 Home: 2-1 Away: 3-1 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name GP MP-MS K K/Game E TA Pet A A/Game SA SA/Gm SE 
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 Nicole Bostic 32 10-8 107 3.34 35 356 .202 2 0.06 10 0.31 6 
9 Heidi Vander Stoep 28 10-6 91 3.25 30 250 .244 4 0.14 7 0.25 3 
11 Shelly Schultens 33 10-8 91 2.76 39 226 .230 5 0.15 25 0.76 12 
13 Brandy Mailer 35 10-3 95 2.71 20 256 .293 23 0.66 11 0.31 9 
10 Lacey Langmade 15 8-2 39 2.60 11 138 .203 1 0.07 6 0.40 6 
7 Laura Bonner 6 4-0 10 1.67 4 44 .136 1 0.17 2 0.33 0 
8 Lynette Domench 22 8-2 31 1.41 24 100 .070 0 0.00 0 o.oo 0 
5 Jeni Nelson 16 8-3 17 1.06 8 70 .129 1 0.06 0 0.00 0 
3 Mindi Cotner 35 10-8 19 0.54 4 54 .278 402 11.49 10 0.29 4 
8 Lynette Dornench 4 1-0 2 0.50 3 16 -.063 0 0.00 0 0.00 1 
2 Heather Peeples 34 10-4 1 0.03 2 7 -.143 1 0.03 2 0.06 6 
12 Angie Frank 34 10-4 0 0.00 1 7 -.143 2 0.06 4 0.12 11 
4 Stephanie Reedal 1 2-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 o.oo 0 
1 Jessi Williams 1 3-0 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0 
GEORGE FOX .....•...• 35 10-10 503 14.37 181 1524 .211 442 12.63 77 2.20 58 
Opponents ........... 35 10-10 340 9.71 186 1128 .137 311 8.89 57 1.63 42 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------
6 Nicole Bostic 32 14 142 4.44 2 14 16 0.50 2 2 
9 Heidi Vander Stoep 28 5 102 3.64 1 4 5 0.18 1 0 
11 Shelly Schultens 33 5 39 1.18 23 24 47 1.42 6 1 
13 Brandy Mailer 35 11 130 3.71 7 23 30 0.86 1 3 
10 Lacey Langmade 15 9 48 3.20 2 1 3 0.20 1 0 
7 Laura Bonner 6 5 20 3.33 0 1 1 0.17 0 2 
8 Lynette Domench 22 2 12 0.55 3 15 18 0.82 1 1 
5 Jeni Nelson 16 1 7 0.44 4 10 14 0.88 1 0 
3 Mindi Cotner 35 1 174 4.97 4 10 14 0.40 2 9 
8 Lynette Dornench 4 1 2 0.50 1 2 3 0.75 0 0 
2 Heather Peeples 34 8 61 1. 79 0 0 0 0.00 0 0 
TEAM 2 
12 Angie Frank 34 14 53 1.56 0 0 0 0.00 0 0 
4 Stephanie Reedal 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 
1 Jessi Williams 1 1 1 1.00 0 0 0 0.00 0 0 
GEORGE FOX •....•.... 35 79 791 22.60 47 104 99.0 2.83 15 18 
Opponents •.......... 35 55 496 14.17 13 79 52.5 1.50 11 11 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 8-2 (H: 2-1 R: 3-1 N: 3-0) 
NWC: 2-2 (H: 1-1 R: 1-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
917 # VS California State-Hayward 
917 # at Whittier 
9/8 # VS Pomona-Pitzer 
9/8 # VS Claremont -Mudd-Scripps 
9112 at Warner Pacific 
9/14 * WHITMAN 
9/15 * WHITWORTH 
9/19 * at Willamette 
9/22 * at PugetSound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9/29 * at Pacific Lutheran 
J0/3 * at Lewis & Clark 
J0/5 * at Pacific 
10/10 WARNER PACIFIC 
10/12 * at Whitman 
J0/13 * at Whitworth 
10/17 * WILLAMETTE 
10/20 * PUGETSOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
1118-10 NCAA Division III First Round 
11117 NCAA Division III Quarterfinals 
11/30 NCAA Division III Semifinals 
12/1 NCAA Division III Finals 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
* -Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
Games: 24-11 
Games: 6-7 
W/L SCORE ATT. 
w 3-1 (30-26, 27-30, 30-26, 30-19) 100 
w 3-2 (26-30, 30-22, 26-30, 30-19, 15-9) 
w 3-0 (30-28, 30-23, 30-26) 
w 3-0 (30-16, 30-26, 30-28) 
w 3-0 (30-20, 30-27, 30-26) 
w 3-1 (30-17, 30-21,28-30, 30-17) 70 
w 3-0 (30-21, 30-25, 30-10) 150 
L 0-3 (25-30, 32-34, 18-30) 135 
w 3-1 (30-21, 25-30, 30-26, 30-19) 150 
L 0-3 (30-32, 27-30, 25-30) 275 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
2:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Volleyball Statistics (as of Sep 16) 
Overall record: 7-1 Conf: 1-1 Home: 2-1 Away: 2-0 Neutral: 3-0 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
## Name 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Nicole Bostic 
13 Brandy Mailer 
11 Shelly Schultens 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
4 Stephanie Reedal 
GEORGE FOX ..••••.... 
Opponents .....•.•... 
## Name 
9 Heidi Vander Stoep 
6 Nicole Bostic 
13 Brandy Mailer 
11 Shelly Schultens 
10 Lacey Langmade 
7 Laura Bonner 
8 Lynette Domench 
5 Jeni Nelson 
3 Mindi Cotner 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
4 Stephanie Reedal 
TEAM 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents •••••.••.•• 
GP MP-MS 
21 8-5 
25 8-7 
28 8-2 
26 8-7 
12 6-2 
5 3-0 
19 7-2 
14 7-3 
28 8-7 
27 8-3 
28 8-4 
1 3-0 
1 2-0 
28 8-8 
28 8-8 
K K/Game 
70 
81 
77 
71 
30 
10 
28 
16 
16 
0 
0 
0 
0 
399 
229 
3.33 
3.24 
2.75 
2.73 
2.50 
2.00 
1.47 
1.14 
0.57 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
14.25 
8.18 
E TA 
24 190 
27 268 
15 208 
31 175 
10 118 
4 44 
22 91 
8 62 
3 43 
1 3 
2 6 
0 0 
0 0 
147 1208 
134 786 
Pet 
.242 
.201 
.298 
.229 
.169 
.136 
.066 
.129 
A A/Game 
3 
0 
17 
4 
1 
1 
0 
1 
0.14 
0.00 
0.61 
0.15 
0.08 
0.20 
0.00 
0.07 
. 302 326 11.64 
-.333 1 0.04 
-.333 0 0.00 
.000 0 0.00 
.000 0 0.00 
.209 354 12.64 
.121 216 7.71 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G 
21 
25 
28 
26 
12 
5 
19 
14 
28 
27 
28 
1 
1 
28 
28 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
2 82 
11 106 
8 103 
5 32 
9 47 
5 19 
2 10 
0 7 
1 137 
10 38 
6 57 
1 1 
0 0 
2 
62 639 
46 352 
3.90 
4.24 
3.68 
1.23 
3.92 
3.80 
0.53 
0.50 
4.89 
1.41 
2.04 
1.00 
0.00 
22.82 
12.57 
1 
1 
6 
19 
2 
0 
3 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
39 
10 
3 
14 
20 
22 
1 
1 
13 
10 
8 
0 
0 
0 
0 
92 
60 
4 
15 
26 
41 
3 
1 
16 
14 
11 
0 
0 
0 
0 
85.0 
40.0 
0.19 
0.60 
0.93 
1.58 
0.25 
0.20 
0.84 
1.00 
0.39 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3.04 
1.43 
1 
0 
1 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
SA SA/Gm 
4 
10 
10 
22 
6 
2 
0 
0 
8 
4 
2 
0 
0 
68 
40 
0.19 
0.40 
0.36 
0.85 
0.50 
0.40 
0.00 
0.00 
0.29 
0.15 
0.07 
0.00 
0.00 
2.43 
1.43 
SE 
2 
4 
8 
9 
6 
0 
0 
0 
2 
10 
6 
0 
0 
47 
32 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 VOLLEYBALL RESULTS 
Overall: 7-1 (H: 2-1 
NWC: 1-1 (H: 1-1 
R: 2-0 N: 3-0) 
R: 0-0) 
DATE OPPONENT 
8/31 EASTERN OREGON 
917 # vs California State-Hayward 
917 # at Whittier 
9/8 # vs Pomona-Pitzer 
9/8 # vs Claremont-Mudd-Scripps 
9/12 at Warner Pacific 
9/14 * WHITMAN 
9/15 * WHITWORTH 
9119 * at Willamette 
9/22 * at Puget Sound 
9/27 COLORADO COLLEGE 
9/28 * LINFIELD 
9/29 * at Pacific Lutheran 
10/3 * at Lewis & Clark 
10/5 * at Pacific 
10/10 WARNER PACIFIC 
10/12 * at Whitman 
10/13 * at Whitworth 
10/17 * WILLAMETTE 
10/20 * PUGETSOUND 
10/26 * at Linfield 
10/27 * PACIFIC LUTHERAN 
11/2 * PACIFIC 
11/3 * LEWIS & CLARK 
ll/8-1 0 NCAA Division III First Round 
11/17 NCAA Division III Quarterfinals 
11/30 NCAA Division III Semifinals 
12/1 NCAA Division III Finals 
# - Whittier College Tournament, Whittier, Calif. 
*-Northwest Conference match 
Home games in BOLD CAPS 
Games: 21-7 
Games: 3-3 
W/L SCORE ATT. 
w 30-26,27-30,30-26,30-19 100 
w 26-30, 30-22, 26-30,30-19, 15-9 
w 30-28, 30-23, 30-26 
w 30-16, 30-26, 30-28 
w 30-20, 30-27,30-26 
w 30-17, 30-21,28-30, 30-17 
w 30-21, 30-25, 30-10 125 
L 25-30, 32-34, 18-30 135 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
2:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
7:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Home games played at Wheeler Sports Center/Miller Gym 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
George Fox 2001 Volleyball Stats (thru Sep 11)/0verall: 5-0 Conf: 0-0 Home: 1-0 Away: 1-0 Neutral: 3-0 
## Name 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Lacey Langmade 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
7 Laura Bonner 
5 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
4 Stephanie Reedal 
GEORGE FOX ......... . 
Opponents ........•.. 
## Name 
6 Nicole Bostic 
9 Heidi Vander Stoep 
10 Lacey Langmade 
11 Shelly Schultens 
13 Brandy Mailer 
7 Laura Bonner 
5 Jeni Nelson 
8 Lynette Domench 
3 Mindi Cotner 
12 Angie Frank 
2 Heather Peeples 
1 Jessi Williams 
4 Stephanie Reedal 
TEAM 
GEORGE FOX ••••..•.•. 
Opponents •••.••...•• 
1-----------ATTACK---------1 1---SET---1 1-----SERVE----1 
GP MP-MS 
16 5-5 
12 5-3 
9 4-2 
16 5-5 
18 5-0 
4 2-0 
12 5-3 
10 4-2 
18 5-5 
17 5-2 
18 5-3 
1 2-0 
1 1-0 
18 5-5 
18 5-5 
K K/Game 
56 
34 
25 
40 
44 
7 
16 
13 
9 
0 
0 
0 
0 
244 
54 
3.50 
2.83 
2.78 
2.50 
2.44 
1. 75 
1.33 
1.30 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
13.56 
3.00 
E TA 
19 175 
14 112 
6 83 
20 111 
13 129 
3 33 
8 60 
10 47 
1 27 
0 2 
1 3 
0 0 
0 0 
95 782 
30 196 
Pet A A/Game 
.211 0 
.179 1 
.229 1 
.180 1 
.240 12 
.121 0 
.133 1 
.064 0 
.296 195 
.000 0 
-.333 0 
.000 0 
.000 0 
.191 211 
.122 50 
0.00 
0.08 
0.11 
0.06 
0.67 
0.00 
0.08 
0.00 
10.83 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
11.72 
2.78 
1---DIG---1 1--------BLOCKING---------1 
G 
16 
12 
9 
16 
18 
4 
12 
10 
18 
17 
18 
1 
1 
18 
18 
RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
7 78 
0 49 
7 41 
3 20 
7 72 
4 14 
0 7 
0 4 
0 95 
5 17 
5 39 
1 1 
0 0 
2 
41 437 
18 87 
4.88 
4.08 
4.56 
1.25 
4.00 
3.50 
0.58 
0.40 
5.28 
1.00 
2.17 
1.00 
0.00 
24.28 
4.83 
1 
1 
1 
12 
2 
0 
4 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
11 
2 
0 
17 
16 
1 
10 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
70 
20 
12 
3 
1 
29 
18 
1 
14 
9 
7 
0 
0 
0 
0 
59.0 
10.0 
0.75 
0.25 
0.11 
1.81 
1.00 
0.25 
1.17 
0.90 
0.39 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3.28 
0.56 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
SA SA/Gm 
5 
3 
5 
15 
8 
2 
0 
0 
6 
2 
0 
0 
0 
46 
10 
0.31 
0.25 
0.56 
0.94 
0.44 
0.50 
0.00 
0.00 
0.33 
0.12 
0.00 
0.00 
0.00 
2.56 
0.56 
SE 
2 
2 
5 
7 
5 
0 
0 
0 
1 
9 
4 
0 
0 
35 
9 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL STATISTICS 
RECORD: ALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES 7-15 3-6 3-6 1-3 
CONFERENCE 5-11 3-5 2-6 0-0 
NON-CONFERENCE 2-4 0-1 1-0 1-3 
1--------··-····· ATTACK -----····--··-···-1 1------Set-----1 I---SERVE---I 1-----DIG----1 1----------BLOCKING----------1 
PLAYER MIG K Kpg E TA Pet. A Apg SA SApg D Dpg BS BA TB Bpg 
Amy Forbes 22/70 185 2.64 94 662 .137 2 0.03 7 0.10 164 2.34 3 12 15 0.21 
Jennifer Westerberg 19/65 168 2.58 96 574 .125 17 0.26 10 0.15 224 3.45 1 18 19 0.29 
Shelly Schu1tens 22/82 193 2.35 127 570 .116 7 0.09 32 0.39 96 1.17 31 52 83 1.01 
Nicole Bostic 21/65 153 2.35 90 579 .109 6 0.09 10 O.I5 194 2.98 9 17 26 0.40 
Lacey Langmade 22/57 88 1.54 31 317 .180 19 0.33 5 0.09 72 1.26 3 14 17 0.30 
Lynette Domench 22/80 106 1.33 95 417 .026 2 0.03 0 0.00 41 0.51 I9 50 69 0.86 
Heidi Vander Stoep 22/68 53 0.78 37 220 .073 29 0.43 14 0.21 I75 2.57 3 18 21 0.31 
Mindi Yost 22/85 41 0.48 17 146 .164 854 10.05 12 0.14 338 3.98 6 34 40 0.47 
Bree Stairs 20/64 10 0.16 5 48 .104 0 0.00 1 0.02 120 1.88 1 3 4 0.06 
Heather Peeples 22/78 7 0.09 4 28 .107 5 0.06 12 0.15 166 2.13 0 0 0 0.00 
Jeni Nelson 17/25 15 0.60 11 54 .074 I 0.04 I 0.04 8 0.32 3 6 9 0.36 
Sara Sendele 10115 5 0.33 2 19 .158 2 0.13 I 0.07 13 0.87 0 0 0 0.00 
Laura Bonner 10113 3 0.23 I 12 .167 1 0.08 0 0.00 18 1.38 0 1 1 0.08 
Heidi Stuelpnagel 11/12 2 0.17 4 17 -.118 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 6 6 0.50 
Tausha Doramus 2/2 0 0.00 0 I .000 4 2.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 
Angie Frank 1/1 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 1 1.00 0 0 0 0.00 
George Fox 22/83 1029 12.40 614 3664 .113 949 11.43 105 1.27 1636 19.71 79 231 194.5 2.34 
Opponents 22/83 11I6 13.45 492 3446 .18I 1008 12.14 123 I.48 1570 18.92 40 214 147.0 1.77 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 VOLLEYBALL RESULTS 
(Final) 
Overall: 7-15 (H: 3-6 A: 3-6 N: 1-3) Games: 34-51 
NWC: 5-11 (H: 3-5 A: 2-6) Games: 23-35 
DATE OPPONENT W/L 
911 # vs Howard Payne w 
911 # vs Concordia-Austin L 
9/2 # vs Puget Sound L 
912 # at Colorado College w 
9/8 LA VERNE L 
9/9 + vs Seattle L 
9115 * at Pacific Lutheran L 
9/16 * at Puget Sound L 
9/22 * PACIFIC w 
9/23 * at Lewis & Clark w 
9/27 * at Willamette L 
9/29 * LINFIELD L 
10/6 * WHITMAN w 
1017 * WIDTWORTH L 
10/13 * PACIFIC LUTHERAN L 
10/14 * PUGETSOUND L 
10/20 * at Pacific w 
10/21 * LEWIS & CLARK w 
10/27 * at Linfield L 
10/28 * WILLAMETTE L 
1113 * at Whitman L 
11/4 * at Whitworth L 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference match 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
Home games in BOLD CAPS 
ATTENDANCE 
Home 
Away 
Neutral 
Total 
G 
9 
8 
1 
18 
TOTAL 
1,305 
1,408 
150 
2,863 
AVG 
145 
176 
150 
159 
SCORE 
3-2 (6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5) 
2-3 (18-16,9-15, 11-15,15-13, 16-18) 
0-3 (4-15, 8-15, 9-15) 
3-2 (15-13,3-15, 15-13,2-15, 15-11) 
2-3 (15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15) 
1-3 (8-15, 12-15, 15-5, 10-15) 
2-3 (10-15, 15-13, 16-14, 12-15, 5-15) 
0-3 (7-15, 6-15, 6-15) 
3-0 (15-3, 15-12, 15-11) 
3-1 (14-16, 15-10, 15-5, 15-8) 
0-3 (9-15, 11-15, 12-15) 
0-3 (11-15, 8-15, 3-15) 
3-1 (15-7, 15-9,4-15, 15-11) 
1-3 (7-15, 14-16, 15-12, 12-15) 
1-3 (11-15, 10-15, 15-12, 2-15) 
0-3 (5-15, 3-15, 7-15) 
3-0 (15-12, 15-12, 15-9) 
3-0 (15-13, 15-2, 15-6) 
1-3 (15-5, 15-9, 12-15, 15-5) 
2-3 (6-15, 15-11, 10-15, 15-7, 15-8) 
0-3 (6-15, 8-15, 14-16) 
1-3 (4-15, 15-13,9-15,4-15) 
150 
150 
350 
225 
120 
110 
300 
220 
80 
85 
220 
160 
75 
75 
100 
200 
107 
141 
Player Records 
Career Leaders 
Kills Year Total 
Sharon Barnett 1996-99 (4) 1,449 
Cindy Warner 1988-91 (4) 1,270 
Michelle Nelsen 1992-95 (4) 1,165 
Kari Bashford-Cline 1991-94 (4) 1,164 
Beth Davis 1996-99 (4) 1,123 
Tricia Branderhorst 1988-91 (4) 1,091 
Diane Walter 1982-85 (4) 807 
Joanna Lofgren 1994-95 (2) 775 
Melody Groeneveld-McMaster 1981-84 (3) 762 
Becky Cate 1986-88 (3) 686 
Assists Years Total 
Jamie Suehiro 1991-93 (3) 4,023 
Kim Meche 1985-88 (4) 2,868 
Kari Guyer 1994-97 (4) 2,704 
Stacy Wright 1988-90 (3) 2,681 
Jennie Rennie 1995-98 (4) 2,330 
Denise (Iverson) Vernon 1979-81, 84 (4) 2,099 
Mindy Yost 1998-00 (3) 1,461 
Tristan Nicholas 1998-99 (2) 791 
Chris Moncton 1992-94 (3) 406 
Michelle Nelsen 1992-95 (4) 88 
Service Aces Years Total 
Kim Meche 1985-88 (4) 219 
Cindy Warner 1988-91 (4) 195 
Michelle Nelsen 1992-95 (4) 190 
Stacie Wright 1988-90 (3) 189 
Diane Walter 1982-85 (4) 147 
Coby Van der Meer 1996-98 (3) 136 
Jamie Suehiro 1991-93 (3) 130 
Rachel Evans 1995-98 (4) 88 
Kari Bashford-Cline 1992-94 (3) 87 
Kari Guyer 1994-97 (4) 82 
Digs Years Total 
Sharon Barnett 1996-99 (4) 1,641 
Cindy Warner 1988-91 (4) 1,556 
Michelle Nelsen 1992-95 (4) 1,298 
Rachel Evans 1995-98 (4) 1,051 
Jamie Suehiro 1991-93 (3) 1,042 
Kari Bashford-Cline 1991-94 (4) 1,034 
Tricia Branderhorst 1988-91 (4) 891 
Coby Van der Meer 1996-98 (3) 767 
Beth Davis 1996-99 (4) 730 
Teri Johnson 1989-90 (2) 685 
Blocks Years Total 
Kim Reidel 1988-89 (2) 481 
Beth Davis 1996-99 (4) 417 
Amy Schultens 1995, 97-98 (3) 347 
Jamie Suehiro 1992-93 (2) 155 
Shelly Schultens 1999-00 (2) 148 
Christy Fowler 1992-93 (2) 133 
Charysse Chowning 1997-98 (2) 128 
Joanna Lofgren 1994-95 (2) 125 
Jen Schultens 1995, 97-98 (3) 125 
Wendy Clark 1998-99 (2) 117 
Season Leaders 
Attack Pet. (min. 350 att.) 
Year Total 
Kristi Rau 1993 .401 
Joanna Lofgren 1995 .366 
Cindy Warner 1990 .352 
Melody Groeneveld-McMaster 1984 .349 
Tricia Branderhorst 1990 .314 
Amy Schultens 1997 .313 
Amy Schultens 1995 .310 
Diane Walter 1985 .302 
Kari Bashford-Cline 1993 .296 
Christy Fowler 1993 .295 
Kills Year Total 
Sharon Barnett 1998 517 
Kari Bashford-Cline 1993 483 
Jen Schultens 1998 463 
Joanna Lofgren 1995 431 
Cindy Warner 1990 416 
Cindy Warner 1991 407 
Beth Davis 1998 398 
Michelle Nelsen 1993 394 
Tricia Branderhorst 1991 385 
Sharon Barnett 1996 379 
Kills Per Game Year Kpg 
Joanna Lofgren 1995 5.60 
Sharon Barnett 1999 4.21 
Diane Walter-Davis 1985 4.07 
Melody Groeneveld-McMaster 1984 4.02 
Sharon Barnett 1998 4.01 
Melody Groeneveld-McMaster 1984 3.98 
Kari Bashford-Cline 1993 3.93 
Diane Walter-Davis 1984 3.85 
Cindy Warner 1992 3.82 
Joanna Lofgren 1994 3.74 
Assists Year Total 
Jamie Suehiro 1992 1,455 
Jennie Rennie 1998 1,339 
Jamie Suehiro 1993 1,271 
Kari Guyer 1995 908 
Mindy Yost 2000 854 
Kari Guyer 1996 758 
Mindy Yost 1999 607 
Kari Guyer 1997 532 
Kari Guyer 1994 506 
Jennie Rennie 1997 454 
Assists Per Game Year Apg 
Jennie Rennie 1998 12.28 
Mindy Yost 1999 11.45 
Kari Guyer 1995 10.90 
Kari Guyer 1997 10.86 
Jennie Rennie 1997 10.81 
Jamie Suehiro 1992 10.54 
Jamie Suehiro 1993 10.50 
Kari Guyer 1996 10.38 
Mindy Yost 2000 10.05 
Kari Guyer 1994 8.58 
Service Aces Year Total 
Kim Meche 1987 87 
Stacie Wright 1989 79 
Coby VanderMeer 1998 73 
Michelle Nelsen 1995 63 
Stacie Wright 1990 62 
Cindy Warner 1990 59 
Cindy Warner 1991 57 
Kim Meche 1988 55 
Diane Walter-Davis 1984 50 
Jamie Suehiro 1992 50 
Service Aces Per Game Year SApg 
Michelle Nelsen 1995 0.68 
Kim Meche 1987 0.66 
Stacie Wright 1989 0.62 
Stacie Wright 1990 0.61 
Joanna Lofgren 1995 0.56 
Cindy Warner 1990 0.54 
Coby Van der Meer 1998 0.53 
Cindy Warner 1991 0.52 
Michelle Nelsen 1994 0.47 
Diane Walter-Davis 1985 0.45 
Digs Year Total 
Sharon Barnett 1998 631 
Cindy Warner 1989 487 
Jamie Suehiro 1992 482 
Kristi Marquette 1992 476 
Rachel Evans 1998 467 
Sharon Barnett 1996 428 
Michelle Nelsen 1994 370 
Michelle Nelsen 1995 365 
Mindy Yost 2000 338 
Kari Bashford-Cline 1994 337 
Digs Per Game Year DPG 
Sharon Barnett 1998 4.89 
Cindy Warner 1990 4.51 
Sharon Barnett 1997 4.37 
Sharon Barnett 
Michelle Nelsen 
Mindy Yost 
Michelle Nelsen 
Kari Bashford-Cline 
Sharon Barnett 
Jamie Suehiro 
Blocks 
Kim Reidel 
Heide Keller 
Amy Schultens 
Beth Davis 
Kristi Marquette 
Beth Davis 
Wendy Clark 
Amy Schul tens 
KristyRau 
Joanna Lofgren 
Blocks Per Game 
Kim Reidel 
Kim Reidel 
Stacie Chandler 
Stacie Chandler 
Teri Johnson 
Diane Walter-Davis 
Diane Walter-Davis 
Becky Cate 
Beth Davis 
Heide Keller 
Amy Schultens 
Match Records 
Individual 
Kills (5 games) 
Kills (4 games) 
Kills (3 games) 
Assists 
Service Aces 
Digs 
Blocks 
Team Records 
Season Records 
Team 
Kills 
Kpg 
Errors 
32 
32 
32 
25 
85 
10 
52 
19 
1996 4.20 
1994 4.07 
2000 3.98 
1995 3.92 
1994 3.62 
1999 3.58 
1992 3.49 
Year Total 
1988 241 
1992 168 
1998 158 
1998 145 
1993 140 
1999 128 
1999 108 
1995 107 
1993 106 
1994 92 
Year Bpg 
1988 2.16 
1989 2.11 
1988 2.07 
1987 1.72 
1989 1.63 
1985 1.61 
1984 1.44 
1987 1.42 
1999 1.39 
1991 1.34 
1997 1.34 
Joanna Lofgren vs. Albertson, I0/28/94 
Sharon Barnett vs. Western Oregon, 11114/98 
Joanna Lofgren vs. Pacific, I 0/25/95 
Joanna Lofgren vs. Pacific Lutheran, 10/28/95 
Jennie Rennie vs. Western Oregon, 11/14/98 
Michelle Nelsen vs. Albertson, 1995 
Sharon Barnett vs. Western Oregon, 11/14/98 
Stacie Chandler vs. Columbia Christian, 1988 
Year 
1998 
1998 
1992 
No. 
2,033 
14.32 
717 
Attack Pet. 1995 .254 
Assists 1998 1,836 
Apg 1998 12.93 
Service Aces 1989 500 
SApg 1989 4.39 
Digs 1998 2,711 
Dpg 1996 20.4 
Blocks 1988 686 
Bpg 1992 4.02 
Year Record Pet. Coach 
1979 5-10 .333 Marge Weesner 
1980 4-15 .211 Jan Barlow 
1981 14-14 .500 Mark Vernon 
1982 17-14 .548 Steve Grant 
1983 14-17 .452 Steve Grant 
1984 30-10 .750 Steve Grant 
1985 17-15 .531 Steve Grant 
1986 15-15 .500 Steve Grant 
1987 33-22 .600 Steve Grant 
1988 30-13 .698 Steve Grant 
1989 27-18 .600 Steve Grant 
1990 31-13 .705 Steve Grant 
1991 24-17 .585 Steve Grant 
1992 28-20 .583 Steve Grant 
1993 28-18 .609 Steve Grant 
1994 16-15 .516 Steve Grant 
1995 22-11 .667 Steve Grant 
1996 19-13 .594 Steve Grant 
1997 23-5 .821 Steve Grant 
1998 31-8 .795 Steve Grant 
1999 19-7 .731 Steve Grant 
2000 7-15 .318 Steve Grant 
22 yrs 454-305 .598 
Northwest Conference ChamQionshiQS 
1998 
Women's Conference oflndeQendent Colleges ChamQionshiQs 
1982 
National Christian Collegiate Athletic Association ChamQionshiQs 
1984, 1987 
YEAR-BY -YEAR RESULTS 
(Records for 1988-93 and years prior to that are incomplete, and research is ongoing to fill in missing information. 
Please report documented corrections or additions to the GFU sports information office.) 
Home games are in BOLD. 
1988 Coach: Steve Grant 
Overall: 30-13 
9/8 Willamette w 3-0 15-3, 16-14, 15-9 
9/9 Clark w 3-1 14-16, 15-6, 15-6, 15-12 
9/13 Warner Pacific w 3-0 15-5, 15-3, 15-0 
9/16 # Northwest Nazerene w 2-0 15-4, 15-5 
9/16 # Eastern Oregon w 2-1 16-14, 11-115, 15-7 
9/16 # Linfield w 2-0 15-0, 15-6 
9/17 # Concordia w 2-0 15-10, 15-11 
9/17 # Linfield w 2-1 10-15, 15-6, 15-10 
9/17 # Western Oregon L 0-2 5-15, 15-17 
9/20 Columbia Christian w 3-1 15-3, 15-17, 15-7, 15-6 
9/21 Pacific w 3-0 15-9, 15-6, 15-4 
9/28 Concordia w 3-0 15-5, 15-8, 15-6 
9/30 + at Puget Sound w 2-0 15-5, 15-11 
9/30 + vs Linfield w 2-0 15-4, 15-9 
9/30 + vs St. Martin's w 2-1 5-15, 15-7, 15-12 
9/30 + vs Lewis-Clark State L 1-2 15-10, 11-15,6-15 
1011 + vs Lewis & Clark L 1-2 15-8, 8-15,6-15 
10/1 + vs Montana Tech~ L 1-2 15-5, 13-15, 11-15 
10/4 at Portland State L 0-3 5-15, 3-15,2-15 
10/7 at Lewis & Clark L 1-3 9-15, 19-17, 8-15, 6-15 
10/10 Columbia Christian w 3-1 15-7, 7-15, 15-7, 15-7 
10/11 Willamette w 3-1 15-12, 8-15, 15-6, 15-7 
10/12 Western Oregon L 1-3 12-15, 15-8, 6-15,7-15 
10/14 vs Chemeketa CC w 2-0 15-10, 15-6 
10114 vs Oregon Tech w 2-1 16-14, 10-15, 15-11 
10114 vs Simon Fraser w 2-0 15-6, 15-13 
10/14 vs Lewis & Clark L 0-2 4-15,6-15 
10115 vs Southern Oregon w 2-1 12-15, 15-9, 15-7 
10/15 vs Humboldt State L 0-2 9-15, 12-15 
10/15 vs Seattle Pacific L 1-2 14-16, 15-8, 112-15 
10/17 Western Baptist w 3-0 15-9, 15-3, 15-0 
10/18 Concordia w 3-1 15-6, 15-0, 10-15, 15-9 
10/20 Linfield w 3-2 15-8, 6-15, 12-15, 15-10, 15-9 
10/24 at Warner Pacific w 3-0 15-5, 15-8, 15-9 
10/27 at Pacific w 3-1 15-6, 15-5, 12-15, 15-8 
1112 at Western Baptist w 3-0 15-3, 15-9, 15-8 
#-George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+-UPS Tournament, Tacoma, Wash. 
! -Western Oregon State Invitational, Monmouth, Ore. 
1989 Coach: Steve Grant 
Overall: 27-14 (H 8-4, R 5-4, N 11-6) 
NAIA: 
9/8 # vs Columbia Christian w 2-0 15-7, 15-9 
9/8 # vs Warner Pacific w 2-0 15-4, 15-5 
919 # at Willamette L 1-2 14-16, 15-7, 12-15 
9/9 # vs Pacific L 0-2 12-15,2-15 
9/12 Western Baptist w 3-0 15-13, 15-5, 15-9 
9/15 + Northwest Nazerene w 2-1 14-16, 15-12, 17-15 
9/15 + Eastern Oregon w 2-0 15-3, 15-8 
9/15 + Lewis & Clark w 2-0 15-6, 15-8 
9/15 + Pacific L 1-2 15-9, 6-15, 15-17 
9/16 + St. Martin's w 2-0 15-9, 15-3 
9/16 + Mt.HoodCC w 2-1 15-7,8-15, 15-7 
9/16 + Lewis & Clark L 0-2 15-17, 17-19 
9119 at Warner Pacific w 3-0 15-11, 15-5, 15-7 
9/21 at Pacific w 3-0 15-4, 15-5, 15-10 
9/22 at Alaska Pacific L 2-3 17-15,3-15,2-15, 17-15, 11-15 
9/23 at Alaska Pacific L 1-3 4-15,15-9,4-15,11-15 
9/27 at St. Martin's w 3-0 15-9, 15-7, 15-8 
10/3 Concordia w 3-2 14-16, 15-8, 13-15, 15-3, 15-4 
10/5 at Willamette w 3-1 14-16, 15-4, 17-15, 15-5 
10/10 at Western Baptist w 3-0 15-9, 15-10, 15-9 
10/11 Linfield w 3-1 16-14, 5-15, 15-4, 15-12 
10/13 vs Seattle Pacific L 1-2 15-7, 13-15, 11-15, 
10113 vs Oregon Tech'-.) w 2-0 15-8, 15-11 
10113 vs Lewis & Clark w 2-0 15-3, 15-5 
10113 vs Western Washington L 0-2 1-15,9-15 
10/14 vs Lewis-Clark State w 2-1 16-14,6-15, 15-12 
10/14 at Western Oregon L 0-2 9-15, 5-15 
10114 vs Humboldt State L 0-2 2-15, 14-16 
10/17 Pacific L 0-3 13-15, 5-15, 15-17 
10/19 Willamette w 3-1 15-10, 15-7, 15-17, 15-13 
10/23 $ Western Baptist w 2-0 15-5, 15-6 
10/23 $ Columbia Christian w 2-0 15-11, 15-7 
10/24 Warner Pacific w 3-0 15-8, 15-2, 15-13 
10/25 at Concordia w 3-0 15-13, 15-10, 15-3 
10/27 Lewis & Clark L 2-3 13-15, 1-15, 15-10, 15-9, 14-16 
11/10 % John Brown w 2-0 15-5, 15-10 
11/10 % Bethel w 2-0 15-12, 15-10 
11/10 % Milligan L 1-2 15-2,9-15, 14-16 
11/11 % Geneva w 2-0 15-6, 15-4 
11/11 % Bethel w 2-0 15-10, 15-2 
11/11 % Taylor L 0-2 8-15, 6-15 
#- Willamette University Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
$- NCCAA District 8 Tournament 
% - NCCAA National Tournament 
1990 Coach: Steve Grant 
Overall: 31-13 
NAIA: 
9/4 Clark Community College 
917 # 
9/8 # 
9/11 at Willamette 
9/13 Western Baptist 
9/17 Warner Pacific w 3-0 15-11, 15-4, 15-5 
9/20 Columbia Christian w 3-0 15-10, 15-12, 15-8 
9/25 at Concordia 
9/28 + Willamette L 0-2 10-15,9-15 
9/28 + Columbia Cristian w 2-1 15-9, 3-15, 15-4 
9/28 + Western Baptist w 2-0 15-8, 15-8 
9/28 + Concordia w 2-0 15-4, 15-5 
9/29 + Northwest Nazerene w 2-0 15-8, 15-3 
9/29 + Eastern Oregon w 2-1 9-15, 15-11, 15-3 
10/3 Lewis & Clark L 2-3 9-15, 13-15, 17-15, 15-11, 13-15 
10/4 at Pacific w 3-1 9-15, 15-3, 15-5, 15-9 
10/9 Western Oregon w 3-1 15-13, 17-15, 7-15, 15-11 
10/10 Linfield w 3-0 15-3, 15-3, 15-13 
10/12 at Western Oregon L 0-2 1-15, 8-15 
10112 vs Southern Oregon L 0-2 10-15, 6-15 
10/12 vs Willamette w 2-0 15-3, 15-8 
10112 vs Seattle Pacific L 1-2 4-15, 15-3, 15-2 
10/13 vs Pacific Lutheran w 2-1 14-16, 15-13, 15-11 
10/13 vs Oregon Tee~ w 2-0 15-13, 15-10 
10115 Columbia Christian w 3-1 12-15, 15-2, 15-8, 15-8 
10/16 Willamette w 3-1 11-15, 15-8, 15-4, 15-5 
10118 Southern Oregon w 3-0 15-9, 15-12, 15-11, 
10/19 at Lewis & Clark w 3-2 11-15, 15-4, 15-9,8-15, 16-14 
10/22 $ Concordia w 2-0 15-10, 15-7 
10/22 $ Western Baptist w 2-1 15-7,9-15, 15-10 
10/23 at Linfield w 3-0 15-12, 15-2, 15-12 
10/30 Pacific w 3-1 15-5, 15-3, 7-15, 15-4 
11/2 % Western Oregon L 0-2 11-15,5-15 
11/2 % Eastern Oregon w 2-1 15-13, 12-15, 15-9 
11/2 % Willamette w 2-0 15-7, 15-9 
11/3 % Lewis & Clark L 0-2 4-15,5-15 
#- Willamette University Tournament, Salem, Ore. 
+-George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NCCAA District 8 Tournament' 
% - NAIA District 2 Tournament 
1991 Coach: Steve Grant 
Overall: 24-17 
9/5 # vs Columbia Christian w 2-1 8-15, 15-6, 15-7 
9/5 # vs Southern Oregon L 0-2 0-15,5-15 
9/5 # vs Pacific w 2-0 15-7, 15-10 
9/5 # vs Warner Pacific w 2-0 15-4, 15-5 
9/6 # vs Lintield L 1-2 15-8, 13-15, 10-15 
9/6 # vs Pacific w 2-0 15-5, 15-3 
9/6 # vs Eastern Oregon w 2-0 15-7, 15-13 
9/11 Warner Pacific w 3-0 15-9, 15-1, 15-6 
9/19 Willamette L 1-3 10-15, 17-19, 15-5, 12-15 
9120 at St. Martins L 2-3 8-15, 15-12,4-15, 15-4,5-15 
9/24 at Warner Pacific 
9/25 Concordia 
9/27 + Pacific w 2-0 15-2, 15-7 
9/27 + Eastern Oregon L 1-2 15-11, 1-15, 15-17 
9/27 + Western Oregon L 0-2 5-15, 5-15 
9/27 + Columbia Christian w 2-1 9-15, 15-9, 15-12 
9/28 + Northwest Nazerene w 2-0 15-5, 15-10 
9/28 + Southern Oregon L 0-2 6-15, 7-15 
9/28 + Western Oregon L 0-2 9-15, 11-15 
10/1 Western Oregon L 1-3 15-11, 11-15, 10-15, 9-15 
10/3 Western Baptist w 3-2 15-4, ????, 15-6, 7-15, 15-10 
10/8 Pacific w 3-0 15-2, 15-4, 15-12 
I 0/11 vs Oregon Tech~ w 2-0 15-3, 15-3 
10111 vs Puget Sound w 2-1 15-12, 12-15, 15-6 
10/1 I vs Pacific L 1-2 6-15, 15-3,7-15 
10/1 I vs Lewis-Clark State L 0-2 11-15, 13-15 
10112 vs Western Washington w 2-1 15-12, 10-15, 15-13 
10112 vs Central Washington L 0-2 10-15, 10-15 
10112 vs Western Washington L 0-2 3-15, 12-15 
10/15 Lewis & Clark L 2-3 15-11, 4-15, 17-15, 10-15, 2-15 
10/17 Colombia Christian w 3-0 15-9, 15-11, 15-4 
10/25 at Lewis & Clark w 3-2 15-11,13-15,15-12,10-15,15-8 
10/29 at Willamette w 3-0 15-6, 15-6, 15-7 
10/31 at Pacific w 3-1 15-11, 15-10, 10-15, 15-5 
11/2 Linfield L 1-3 11-15, 10-15, 15-10, 15-17 
11/4 at Columbia Christian w 3-0 15-4, 15-1 I, 15-2 
11/5 at Concordia w 3-0 15-2, 15-4, 15-0 
11/12 Western Oregon w 3-0 15-9, 15-10, 15-9 
11115 $ Willamette w 2-0 15-12, 15-11, 
11115 $ Southern Oregon L 1-2 11-15, 15-8,6-15 
11116 $ Linfield L 1-2 9-15, 15-8, 15-17 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NAIA District 2 Tournament 
1992 Coach: Steve Grant 
Overall: 28-20 (H 11-7, R 5-5, N 9-8, Games 74-60) 
CCC: 7-2 (H 3-1, R 4-1, Games 23-12) 
Note: "Overall record" includes 3 games which were not kept on record for stats. 
9/5 # 3 previous gamesJ not recorded. 
915 # vs Linfield L 1-2 15-13, 12-15,6-15 
9/6 # vs St. Martin w 2-0 15-8, 15-7 
9/6 # vs Pacific w 2-0 15-4,15-11 
9/6 # vs Linfield w 2-0 15-10, 15-5 
9/6 # at Willamette L 0-2 6-15, 8-15 
9/8 Pacific Lutheran w 3-1 15-5, 11-15, 15-11, 15-4 
9115 * at Concordia w 3-0 15-8, 15-11, 15-7 
9/17 * Western Baptist w 3-0 15-12, 16-14, 15-8 
9/18 at Pacific L 0-3 11-15,6-15, 14-16 
9/22 Willamette L 0-3 9-15, 14-16, 11-15 
9/25 + Pacific L 1-2 15-10, 12-15, 3-15 
9/25 + Pacific Lutheran w 2-1 15-8, 6-15, 15-12 
9/25 + Western Oregon L 0-2 7-15, 11-15 
9/25 + Eastern Oregon w 2-0 15-8, 16-14 
9/26 + Linfield w 2-1 4-15, 15-12, 15-12 
9/26 + Southern Oregon L 1-2 15-12, 9-15, 15-17 
9/26 + Linfield w 2-1 17-15, 6-15, 15-5 
9/26 + Pacific L 1-2 5-15, 15-12, 10-15 
9/29 * at Western Baptist w 3-2 10-15, 13-15, 16-14, 15-7, 15-13 
10/6 * Concordia w 3-0 15-9, 15-6, 15-13 
10/9 vs Pacific w 2-l 15-11, 13-15, 15-13 
10/9 vs Concordia w 2-0 15-4, 15-6 
10/9 at Western Oregon L 0-2 9-15, 12-15 
10/9 vs Lewis-Clark State w 2-0 15-9, 15-6 
10110 vs Willamette L 0-2 12-15,9-15 
10/10 vs Western Washington L 0-2 7-15,9-15 
10/13 Lewis & Clark w 3-1 15-8, 15-5, 11-15, 15-11 
10/16 * at Eastern Oregon w 3-0 15-7, 16-14, 15-6 
10/17 * at Albertson w 3-2 15-9, 14-16, 15-13, 15-17, 15-7 
* at Northwest Nazerene L 2-3 10-15,6-15, 15-13, 15-3, 10-15 
10/20 * Western Oregon L 0-3 5-15,8-15,4-15 
10/23 at Lewis & Clark w 3-l 15-8, 15-8,6-15, 15-5 
10/27 at Linfield L 2-3 11-15, 15-10,6-15, 15-12, 11-15 
10/28 Pacific w 3-1 15-8, 15-9, 10-15, 15-11 
10/30 Oregon Tech w 3-0 15-12, 15-7' 15-10 
10/31 * Southern Oregon w 3-2 16-14, 9-15, 15-17, 15-10, 15-12 
11/3 Willamette L 2-3 15-4, 13-15, 15-7,4-15,4-15 
11/6 $ Eastern Oregon L 0-2 11-15, 10-15 
1116 $ Oregon Tech w 2-0 15-12, 15-9 
11/6 $ Northwest Nazerene L 1-2 15-11,5-15, 10-15 
1117 $ Albertson L 0-2 8-15,6-15 
11113 % Linfield L 1-2 4-15, 15-9, 11-15 
11/13 % Albertson w 2-0 15-4, 15-5 
11/14 % Linfield w 2-0 17-15, 15-12 
11/14 % Western Oregon L 0-2 11-15,4-15 
* -Cascade Collegiate Conference match 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - NAIA District 2 Tournament 
% - unknown tournament 
1993 Coach: Steve Grant 
Overall: 28-18 (H 12-5, R 4-4, N 12-9, Games 76-53) 
CCC: 
9/3 # vs Western Baptist w 2-0 15-9, 15-11 
9/3 # vs Puget Sound L 0-2 13-15,4-15 
9/3 # vs St. Martin's w 2-1 10-15, 16-14, 15-7 
9/3 # at Willamette L 0-2 12-15, 12-15 
9/4 # vs Linfield L 1-2 15-11 , 13-15, 16-17 
9/4 # at Willamette L 1-2 15-11, 14-16,3-15 
917 St. Martin's w 3-1 11-15, 15-8, 15-5, 15-1 
9/8 at Lewis & Clark w 3-0 15-3, 15-3, 15-10 
9/14 * Western Baptist w 3-1 15-6, 15-9, 10-15, 15-11 
9/18 Central Washington L 2-3 9-15, 12-15, 15-12, 16-14, 11-15 
* Western Oregon L 0-3 15-5, 15-3, 15-4 
9/21 at Pacific w 3-1 15-I3, 12-15, 15-12, 15-10 
9/24 + Eastern Oregon w 2-0 15-5, 15-11 
9/24 + Pacific w 2-0 15-6, 15-10 
9/24 + Southern Oregon L 0-2 7-15, 13-15 
9/25 + Linfield L 0-2 13-15,8-15 
9/25 + Albertson w 2-1 9-15, 15-3, 15-8 
9/25 + Pacific w 2-0 16-14, 15-5 
9/28 * at Concordia w 3-0 I 5-5, 15-8, 15-10 
9/30 at Willamette L 1-3 15-7, 13-15, 9-I5, 13-15 
1011 * at Southern Oregon L 2-3 12-15, 8-15, 15-8, 15-8,4-15 
10/5 * at Western Baptist w 3-1 15-9, 15-7, 12-15, 15-6 
10/8 vs Eastern Oregon w 2-0 15-8, 15-8 
10/8 vs Puget Sound w 2-I 9-15, 16-14, 15-12 
10/8 vs Montana TechtA_ w 2-0 15-4, 15-13 
10/9 vs Western Baptist w 2-0 15-2, 15-1 I 
10/9 vs Lewis-Clark State L 0-2 7-15,9-15 
10/9 vs Northwest Nazerene w 2-0 15-9, 15-8 
10/9 vs Western Washington L 0-2 12-15, 10-15 
10/12 * Concordia w 3-0 15-4, 15-0, 15-13 
10/16 * at Western Oregon L 0-3 8-I5, 7-15,9-15 
10/20 * Pacific Lutheran w 3-1 13-15, 15-1, 15-4, 15-3 
10/26 Willamette w 3-1 15-7, 5-15, 15-9, 15-9 
10/29 * Albertson w 3-2 15-9, 10-15, 15-9, 10-15, 15-9 
10/30 * Northwest Nazerene L 0-3 11-15, 12-15, 12-15 
* Eastern Oregon w 3-0 15-7, 15-6, 15-13 
11/2 Lewis & Clark w 3-1 15-6, 15-9, 11-15, 15-4 
11/5 $ Albertson w 2-0 15-5, 15-6 
11/5 $ Western Oregon L 0-2 12-I5, 10-15 
I 1/5 $ Eastern Oregon w 2-0 15-10, 15-8 
1116 $ Southern Oregon w 2-0 15-2, 15-9 
1116 $ Northwest Nazerene L 0-2 11-15,7-15 
11112 % Linfield w 2-0 15-10, 15-9 
11/12 % Western Oregon L 0-2 0-15, 13-15 
11/12 % Southern Oregon w 2-0 15-11, 15-5 
11113 % Northwest Nazerene L 0-2 11-15, 5-15 
* Cascade Collegiate Conference match 
# - Willamette Tournament, Salem, Ore. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
$ - Cascade Collegiate Conference Tournament 
%- NAIA District 2 Tournament 
1994 Coach: Steve Grant 
Overall: 16-15 (H 9-8, R 3-6, N 4-1, Games 44-44) 
CCC: 4-3 (H 2-1, R 2-2, Games 13-12) 
9/9 Willamette L 0-3 8-15,9-15, 5-15 
9/14 at Linfield L 0-3 10-15,9-15,5-15 
9/16 Western Oregon L 1-3 4-15, 4-15, 15-13, 7-15 
9/20 at Willamette L 0-3 3-!5, 13-15,7-15 
9/23 # Concordia w 2-0 15-10, 15-3 
9/23 # Willamette L 0-2 10-15, 5-15 
9/23 # Northwest Nazerene w 0-2 3-15, 12-15 
9/23 # Christian Heritage w 2-0 15-5, 15-5 
9/24 # Lewis & Clark w 2-0 15-9, 15-12 
9/24 # Western Baptist w 2-0 15-7, 15-11 
9/29 * at Western Baptist w 3-0 15-3, 15-7, 15-10 
9/30 Pacific L 2-3 11-15, 15-13, 6-15, 16-14, 13-15 
10/4 * at Western Oregon L 0-3 15-2, 15-10, 15-10 
1017 + vs Pacific w 2-1 8-15, 15-8, 16-14 
10/7 + vs Brigham Young-Hawaii L 0-2 5-15,9-15 
10/7 + vs Lewis-Clark State w 2-0 17-15, 15-8 
10/7 + vs Eastern Oregon w 2-0 15-6, 15-12 
10/8 + vs Lin11eld w 2-0 15-2, 15-4 
10/8 + at Western Oregon L 0-2 5-15,2-15 
10/11 * at Concordia w 3-1 15-2, 15-3,6-15, 15-4 
10/14 * at Southern Oregon L 1-3 6-15,15-8,8-15,7-15 
10/18 at Pacific Lutheran w 3-l 15-8,4-15, 15-8, 15-13 
10/22 at Pacific L 1-3 6-15, 15-7, 11-15, 8-15 
10/28 * Northwest Nazerene L 0-3 11-15, 6-15, 8-15 
* Albertson w 3-2 8-15, 15-10, 15-8, 11-15, 17-15 
10/29 * Eastern Oregon w 3-0 15-2, 15-9, 15-9 
11/4 Concordia w 3-0 15-3, 15-8, 15-7 
1117 Western Baptist w 3-0 15-11, 15-7, 15-10 
11/11 Eastern Oregon w 2-0 15-12, 15-8 
Northwest Nazerene L 0-2 5-15,8-15 
Southern Oregon L 0-2 12-15, 12-15 
* -Cascade Collegiate Conference match 
#- George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+ -Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
1995 Coach: Steve Grant 
Overall: 22-11 (H 13-5, R 5-3, N 4-3, Games 62-42) 
NCIC: 10-4 (H 6-3, R 4-1, Games 33-18) 
9/9 Hamline w 3-1 15-17, 15-3, 15-4, 15-9 
9/13 * Pacific L 2-3 15-11, 7-15,4-15, 15-11, 12-15 
9/15 * at Lewis & Clark w 3-1 15-2, 15-13, 14-16, 15-8 
9/16 * at Pacific Lutheran L 1-3 11-15,9-15, 15-4,2-15 
9/22 # Eastern Oregon w 2-0 15-1, 15-4 
9/22 # Linfield w 2-1 10-15, 15-13, 15-13 
9/22 # Western Oregon L 0-2 5-15, 9-15 
9/23 # Central Washington w 2-1 2-15, 15-6, 15-9 
9/23 # Southern Oregon w 2-0 16-14, 15-12 
9/23 # Western Oregon L 0-2 7-15, 1-15 
9126 at Western Baptist w 3-l 15-1 0, 15-11, 11-15. 15-10 
9/30 * Whitworth w 3-0 15-5, 15-6, 15-9 
* Whitman w 3-0 15-5, 15-7, 15-1 
10/6 + vs Montana Tech 0-2 9-15,9-15 
10/6 + vs The Master's w 2-0 15-11' 15-11 
10/6 + vs Northwest Nazerene L 0-2 5-15, 1-15 
10/6 + vs Western Baptist w 2-1 15-13, 10-15, 15-12 
10/7 + vs Albertson w 2-1 15-10, 12-15, 17-15 
10/7 + at Western Oregon L 0-2 10-15, 12-15 
10/11 * Willamette L 0-3 10-15, 12-15, 7-15 
10113 * Linfield L 0-3 13-15, 12-15, 10-15 
10/14 Concordia w 3-0 15-9, 15-10, 15-7 
10/17 at Western Oregon L 0-3 1-15,9-15,3-15 
10/20 * at Whitman w 3-1 13-15, 15-13, 15-10, 15-6 
10/21 * at Whitworth w 3-0 15-13, 15-10, 15-7 
10/25 * at Pacific w 3-1 12-15, 15-4, 15-7, 15-13 
10/28 * Lewis & Clark w 3-0 15-3, 15-4, 15-11 
10/28 * Pacific Lutheran w 3-0 16-14, 15-10, 15-4 
10/31 Concordia w 3-2 11-15, 15-10, 5-15, 15-9, 15-2 
11/3 * Willamette w 3-2 15-11, 15-8, 11-15, 11-15, 15-2 
11/8 * Linfield w 3-1 15-5, 15-8, 9-15, 15-9 
I 1111 ! Linfield w 3-1 10-15, 15-5, 15-3, 15-12 
11111 Willamette L 0-3 10-15,8-15, 1-15 
* -Northwest Conference match 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+-Western Oregon State Tournament, Monmouth, Ore. 
! -Northwest Conference Tournament 
1996 Coach: Steve Grant 
Overall: 19-13 ( H 9-6, R 5-6,. N 5-1, Games 58-47) 
NWC: 11-5 (H 6-2, R 5-3, Games 35-25) 
9/7 * Whitman w 3-1 15-6, 16-14, 15-17, 15-5 
* Whitworth w 3-1 15-2, 15-8, 5-15, 15-9 
9113 * at Pacific Lutheran L 0-3 8-15, 13-15, 8-15 
9/14 * at Puget Sound w 3-2 16-14, 15-13, 3-15, 12-15, 15-10 
9/20 # Pacific Lutheran w 2-1 15-8, 11-15, 15-10 
9/20 # Albertson L 0-2 8-15, 14-16 
9/20 # Western Oregon L 0-2 4-15,8-15 
9/21 # Western Baptist L 0-2 2-15, 12-15 
9/21 # Pacific Lutheran w 2-0 15-10, 15-6 
9/25 * Lewis & Clark w 3-0 15-8, 15-8, 15-11 
10/1 Western Baptist L 1-3 6-15, 11-15, 15-8, 7-15 
10/4 + vs Cascade w 2-0 15-6, 15-5 
10/4 + at Pacific L 0-2 13-15, 1-15 
10/4 + vs Montana State-Northern w 2-0 15-11, 15-1 
10/4 + vs Western Baptist w 2-0 15-13, 15-11 
10/5 + vs Montana Tech w 2-0 15-10, 15-5 
10/5 + vs Eastern Oregon w 3-0 15-11' 16-14, 15-3 
10/8 Concordia w 3-1 15-4, 11-15, 15-5, 15-5 
10111 * at Linfield L 1-3 13-15, 15-11, 13-15, 13-15 
10112 * at Willamette L 0-3 7-15,9-15, 8-15 
10/16 * Pacific w 3-1 12-15, 15-11, 15-11, 15-5 
10118 * PugetSound L 1-3 15-13, 7-15, 11-15, 3-15 
10/19 * Pacific Lutheran w 3-1 2-15,15-8,15-12,15-10 
10/22 at Western Oregon L 0-3 8-15, 13-15,6-15 
10/26 * at Whitworth w 3-0 15-5, 15-7, 15-3 
* at Whitman w 3-1 15-9,6-15,15-2,15-10 
10/30 * at Pacific w 3-1 15-10, 15-4, 13-15, 15-12 
11/1 * Willamette L 0-3 6-15, 11-15, 10-15 
11/2 * Linfield w 3-1 10-15, 15-8, 15-9, 15-7 
11/6 * at Lewis & Clark w 3-1 15-4,9-15,15-7,15-7 
11/12 Western Baptist L 2-3 11-15, 4-15, 16-14, 15-8, 11-15 
11/16 Puget Sound L 2-3 10-15, 15-7, 14-16, 15-9, 13-15 
* - Northwest Conference match 
# - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
+- Pacitic Invitational, Forest Grove, Ore. 
! -Northwest Conference Tournament 
1997 Coach: Steve Grant 
Overall: 23-5 (H 10-3, R 8-1, N 5-1, Games 70-20) 
NWC:14-2 (H 7-1, R 7-1, Games 42-8) 
915 # vs Claremont-Mudd-Scripps w 3-1 15-1, 3-15, 15-6, 15-7 
915 # vs Mills w 3-0 15-1, 15-8, 15-5 
9/6 # at Whittier w 3-0 15-2, 15-10, 15-0 
9/6 # vs Lewis & Clark w 3-0 15-5, 15-8, 15-3 
9/6 # vs Claremont-Mudd-Scripps w 3-0 15-7, 15-10, 15-5 
9/11 Western Oregon L 0-3 10-15, 8-15, 9-15 
9/13 * Whitman w 3-0 15-2, 15-7, 15-4 
* Whitworth w 3-0 15-5, 15-4, 15-2 
9/19 + Willamette w 3-1 15-13, 15-7, 8-15, 15-9 
9/19 + Southern Oregon w 3-1 15-6, 4-15, 15-12, 15-10 
9/20 + Eastern Oregon w 3-0 15-6, 15-3, 15-4 
9/20 + Western Oregon L 1-3 1-15, 15-10, 9-15, 10-15 
9/24 * Lewis & Clark w 3-1 15-5, 11-15, 15-7, 15-11 
9/27 * at Puget Sound L 0-3 7-15,9-15, 15-17 
9/30 * at Willamette w 3-0 15-10, 15-5, 15-6 
10/8 * Linfield w 3-0 15-3, 15-7, 16-14 
10/10 * Pacific Lutheran w 3-0 15-6, 16-14, 15-3 
10/15 * Pacific w 3-0 15-2, 15-8, 15-8 
10/17 * at Whitman w 3-0 15-11, 15-13, 15-12 
10118 * at Whitworth w 3-0 15-10, 15-8, 15-11 
10/22 * at Lewis & Clark w 3-1 15-10, 15-0, 12-15, 15- JO 
10/25 * Puget Sound w 0-3 9-15, 8-15, 6-15 
11/1 * Willamette w 3-0 15-13, 16-14, 15-9 
11/5 * at Pacific w 3-0 15-6, 15-7, 15-7 
11/7 * at Pacific Lutheran w 3-0 15-8, 15-11, 15-10 
1118 * at Linfield w 3-0 17-5, 15-8, 15-13 
11/14 Willamette w 3-0 15-7, 15-4, 15-4 
11/15 ! PugetSound L 0-3 14-16, 15-17,9-15 
*-Northwest Conference match 
# - Whittier Tournament, Whittier, Calif. 
+ - George Fox Invitational, Newberg, Ore. 
! -Northwest Conference Tournament 
1998 Coach: Steve Grant 
Overall: 31-8 (H 12-1, R 11-1, N 8-6, Games 102-39) 
NWC: 15-1, 151 (H 7-1, R 8-0, Games 47-12) 
915 # vs Carroll w 3-0 15-12, 15-11, 15-5 
9/5 # vs Northwest w 3-0 15-3, 15-2, 15-5 
915 # vs Northwest Nazerene L 2-3 15-12, 17-15,8-15, 13-15, 11-15 
9/6 # vs Oregon Tech w 3-0 15-7, 15-5, 15-11 
9/6 # vs Pacific Lutheran w 3-0 16-14, 15-12, 15-4 
9/8 at Concordia-Portland w 3-0 18-16, 15-12, 15-8 
9/11 * at Whitman w 3-0 15-10, 15-5, 15-12 
9/12 * at Whitworth w 3-0 15-10, 15-5, 15-12 
9/18 * at Lewis & Clark w 3-0 15-7, 15-5, 15-7 
9/19 * PugetSound w 3-1 15-5, 15-7, 14-16, 15-11 
9/25 * at Pacific w 3-0 15-0, 15-1, 15-3 
9/26 * Willamette w 3-0 15-1, 15-6, 15-9 
10/2 * at Pacific Lutheran w 3-1 8-15, 15-7, 15-8, 15-6 
1017 * Linfield w 3-0 15-12, 15-6, 15-5 
10/9 * Whitman w 3-0 15-12, 15-6, 15-8 
10/10 California-Santa Cruz w 3-0 15-3,15-11,15-14 
* Whitworth w 3-0 15-3, 15-2, 15-3 
10/13 Western Baptist w 3-0 15-7' 15-9, 15-8 
10/14 * Lewis & Clark w 3-1 15-2, 15-4, 12-15, 15-6 
10/17 * at Puget Sound w 3-2 11-15, 15-7, 15-9, 12-15, 16-14 
10-22 Oregon Tech w 3-2 9-15, 15-5, 14-16, 15-3, 15-8 
10/23 * Pacific w 3-0 15-2, 15-7, 15-5 
10/24 at Willamette w 3-2 10-15, 15-6, 15-2, 8-15, 15-13 
10/30 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13, 10-15, 15-3, 15-17, 13-15 
10/31 * at Linfield w 3-2 15-17, 15-7, 13-15, 15-5, 15-10 
1113 at Western Oregon L 1-3 12-15, 12-15, 15-4, 10-15 
11/7 + Pacific Lutheran w 3-0 15-8, 15-7, 15-3 
1117 + Puget Sound w 3-0 15-11, 15-13, 15-13 
11/13 vs Lewis-Clark State L 0-3 13-15, 10-15, 10-15 
11113 vs Puget Sound w 3-2 15-3, 15-9, 3-15, 11-15, 15-13 
11/14 at Western Oregon w 3-2 7-15, 15-1,6-15, 15-13, 17-15 
11/14 vs Simon Fraser w 3-0 15-8, 15-11, 15-4 
11/20 $ vs Western Montana w 3-0 15-3, 15-12, 15-3 
11120 $ at Northwest Nazerene w 3-0 15-10,15-6,15-5 
11/21 $ vs Western Oregon L 1-3 5-15, 15-11, 10-15,9-15 
12/2 % vs St. Edward's L 1-3 15-9, 12-15, 11-15, 3-15 
12/3 % vs Palm Beach Atlantic w 3-0 15-13, 15-9, 15-9 
12/3 % vs Lewis-Clark State L 2-3 13-15, 15-12, 15-9, 8-15,6-15 
12/4 % vs Fresno Pacific L 0-3 12-15,9-15,6-15 
* - Northwest Conference match 
#-Whitworth Invitational, Spokane, Wash. 
+-Northwest Conference Tournament, Newberg, Ore. 
! - NAIA Pacific Northwest Sectional Tournament, Monmouth, Oregon 
$ - NAIA Pacific Northwest Regional Tournament, Nampa, Idaho 
% - NAIA National Tournament, Kankakee, Illinois 
1999 Coach: Steve Grant 
Overall: 19-7 (H 8-2, R 7-3, N 4-2, Games 65-27) 
NWC: 12-4 (H 7-1, R 5-3, Games 41-17) 
9/8 California-Santa Cruz w 3-0 15-4, 15-9, 17-15 
9110 # vs St. Martin's w 3-0 15-9, 15-5, 15-11 
9/10 # vs Simon Fraser w 3-0 15-6, 15-12, 15-10 
9/11 # vs California-San Diego L 0-3 6-15, 12-15,5-15 
9111 # at Puget Sound w 3-1 15-13,5-15, 15-6, 15-11 
9/18 * Puget Sound w 3-2 15-6, 11-15, 10-15, 15-13, 15-6 
9/22 * Pacific w 3-0 15-11, 15-9, 15-3 
9/24 * Whitworth w 3-0 15-12, 15-12, 15-4 
9/25 * Whitman w 3-1 15-9, 15-6, 13-15, 15-9 
9/29 * at Linfield L 1-3 7-15, 15-6, 14-16, 14-16 
9/30 Colorado College L 2-3 13-15,15-13,15-11,12-15,14-16 
10/2 * at Willamette L 1-3 13-15, 15-12,8-15, 12-15 
10/6 * Lewis & Clark w 3-0 15-5, 15-3, 15-4 
10/9 * at Pacific Lutheran w 3-1 15-6, 10-15, 15-6, 15-13 
10113 * at Puget Sound w 3-0 15-10, 16-14, 15-8 
10115 + vs Mills w 3-0 15-2, 15-3, 15-1 
10115 + vs Whittier w 3-0 15-8, 15-9, 15-4 
10116 + vs California State-Hayward L 1-3 15-17, 15-3, 14-16, 11-15 
10/16 + at California-Santa Cruz w 3-0 15-5, 15-9, 15-9 
10/20 * at Pacific w 3-0 15-7, 15-12, 15-3 
10/22 * at Whitworth w 3-0 15-4, 15-13, 15-2 
10/23 * at Whitman L 1-3 9-15, 15-7, 13-15, 10-15 
10/29 * Linfield w 3-0 15-6, 15-2, 15-8 
10/30 * Willamette w 3-1 12-15, 15-12, 15-8, 15-5 
11/3 * at Lewis & Clark w 3-0 15-8, 15-13, 15-8 
11/6 * Pacific Lutheran L 2-3 15-13, 10-15, 17-15, 4-15, 10-15 
*-Northwest Conference match 
#- Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
+ - UC-Santa Cruz, Tournament, Santa Cruz, Calif. 
2000 Coach: Steve Grant 
Overall: 7-15 (H 3-6, A 3-6, N 1-3, Games 34-51) 
NWC: 5-11 (H 3-5, A 2-6, Games 23-35) 
9/1 # vs Howard Payne w 3-2 6-15, 15-2, 15-9, 13-15, 15-5 
911 # vs Concordia-Austin L 2-3 18-16,9-15, 11-15, 15-13, 16-18 
9/2 # vs Puget Sound L 0-3 4-15, 8-15,9-15 
9/2 # at Colorado College w 3-2 15-13,3-15, 15-13, 2-15, 15-11 
9/8 La Verne L 2-3 15-10, 15-9, 8-15, 11-15, 10-15 
9/9 + vs Seattle L 1-3 8-15, 12-15, 15-5, 10-15 
9115 * at Pacific Lutheran L 2-3 10-15, 15-13, 16-14, 12-15,5-15 
9116 * at Puget Sound L 0-3 7-15,6-15,6-15 
9/22 * Pacific w 3-0 15-3, 15-12, 15-11 
9/23 * at Lewis & Clark w 3-1 14-16, 15-10, 15-5, 15-8 
9/27 * at Willamette L 0-3 9-15, 11-15, 12-15 
9/29 * Linfield L 0-3 11-15, 8-15, 3-15 
10/6 * Whitman w 3-1 15-7, 15-9, 4-15, 15-11 
1017 * Whitworth L 1-3 7-15, 14-16, 15-12, 12-15 
10/13 * Pacific Lutheran L 1-3 11-15, 10-15, 15-12, 2-15 
10/14 * PugetSound L 0-3 5-15, 3-15, 7-15 
10/20 * at Pacific w 3-0 15-12, 15-12, 15-9 
10/21 * Lewis & Clark w 3-0 15-13, 15-2, 15-6 
10/27 * at Linfield L 1-3 15-5, 15-9, 12-15, 15-5 
10/28 * Willamette L 2-3 6-15, 15-11, 10-15, 15-7, 15-8 
ll/3 * at Whitman L 0-3 6-15, 8-15, 14-16 
11/4 * at Whitworth L 1-3 4-15, 15-13,9-15,4-15 
*-Northwest Conference match 
# - Pikes Peak Challenge, Colorado Springs, Colo. 
+ - at Lewis & Clark, Portland, Ore. 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Individual Match-by-Match (as of Jun 11, 2002) 
All matches 
# 7 Laura Bonner 
Date Opponent GP 
Sep 7, 2001 at Whittier............ 2 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer .•.•••. 2 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific ••.••. 1 
Sep 19, 2001 at Willamette •••...•••• 1 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE •..•••• 1 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran ••.. 1 
Oct 05, 2001 at Pacific............. 1 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC ••...•••• 2 
Oct 13, 2001 at Whitworth ••••..•..•. 1 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE .•••••.•.••.• 1 
Nov 02, 2001 PACIFIC................ 2 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •••...•.•. 2 
Totals .••••..•••••••.•.•••••.••••••. 17 
Games played: 17 
Kills per game: 1.71 
Assists per game: 0.06 
Service aces per game: 0.18 
Digs per game: 2.00 
Blocks per game: 0.06 
1-------ATTACK------1 
K 
3 
4 
3 
0 
0 
1 
1 
6 
0 
2 
2 
7 
29 
E TA Pet 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
14 .000 
19 .211 
11 .182 
0 .000 
0 .000 
7 -.143 
3 .000 
14 .429 
0 .000 
6 .333 
16 .000 
22 .227 
11 112 .161 
SET I-SERVE-I PASS 
A SA SE RE 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
9 
DEF 1-------BLOCK------1 
DIG BS 
5 
9 
5 
l 
0 
0 
3 
3 
0 
1 
0 
7 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
BA BE Total 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 0.0 
0 1.0 
0 o.o 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 1.0 
# 6 Nicole Bostic 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 
DIG BS BA BE Total Date Opponent GP K E TA Pet 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ....•..•• 4 13 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••• 5 17 
Sep 7, 2001 at Whittier............ 3 7 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer .•.•••• 1 4 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 15 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •.•••• 3 9 
09/14/01 WHITMAN •••....•.••••.•• 3 9 
09/15/01 WHITWORTH.............. 3 7 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ••.•.•••• 3 10 
Sep 19, 2001 at Willamette •.•.•.••.• 4 16 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ••••••. 5 25 
Sep 28, 2001 LINFIELD............... 3 8 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••. 4 19 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark •.••••. 3 17 
Oct 05, 2001 at Pacific...... • . . • • • . 3 6 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC •••••••.. 2 10 
Oct 12, 2001 at Whitman............. 5 13 
Oct 13, 2001 at Whitworth .••••.•..•. 2 1 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE .•••••...•••• 3 10 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND ••••.•..•••• 4 13 
Oct 26, 2001 at Linfield •.•••.....•• 4 20 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••.•••. 5 22 
Nov 02, 2001 PACIFIC................ 2 3 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK ••...••••• 1 4 
Totals .••.•••.••••••.••.••••.....••• 78 278 
Games played: 78 
Kills per game: 3.56 
Assists per game: 0.12 
Service aces per game: 0.27 
Digs per game: 5.13 
Blocks per game: 0.35 
8 52 .096 
4 47 .277 
2 21 .238 
0 9 • 444 
5 46 .217 
3 27 .222 
2 33 .212 
3 33 .121 
4 46 .130 
4 42 .286 
5 59 .339 
7 34 .029 
10 67 .134 
4 40 .325 
3 33 .091 
3 18 .389 
8 65 .077 
3 13 -.154 
1 33 .273 
3 46 .217 
7 80 .162 
4 60 .300 
5 16 -.125 
0 13 .308 
98 933 .193 
# 3 Mindi Cotner 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
9 
SA 
2 
1 
l 
0 
l 
2 
2 
l 
0 
0 
0 
2 
0 
l 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
21 
SE 
0 
l 
l 
0 
0 
l 
l 
0 
l 
1 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
l 
0 
1 
17 
RE 
0 18 
3 32 
0 11 
l 2 
3 15 
l 14 
2 8 
l 6 
l 13 
2 23 
3 17 
2 16 
l 36 
1 23 
4 8 
0 9 
1 27 
3 11 
0 18 
4 23 
2 37 
3 20 
0 9 
0 4 
38 400 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
2 
2 
0 
2 
l 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
l 
l 
0 
l 
3 
l 
0 
0 
0 
24 
0 5.0 
0 2.0 
0 2.0 
0 0.0 
0 3.0 
0 1.0 
0 0.0 
0 2.0 
0 1.0 
2 0.0 
0 1.0 
0 0.0 
2 1.0 
0 2.0 
0 0.0 
0 1.0 
0 1.0 
0 0.0 
0 1.0 
l 3 .o 
0 1.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
5 27.0 
GEN 
BHE 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
GEN 
BHE 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ...••.••. 4 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ... 5 
Sep 7, 2001 at Whittier............ 3 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer .••.•.. 3 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific .•.... 4 
09/14/01 WHITMAN ..•.•.••.....••• 3 
09/15/01 WHITWORTH.............. 3 
Sep 22, 2001 at Puget Sound .•..••••. 3 
Sep 19, 2001 at Willamette ......•••. 4 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ••••... 5 
Sep 28, 2001 LINFIELD............... 3 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••. 4 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark .•.•.•. 3 
Oct 05, 2001 at Pacific............. 3 
1 
l 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
0 
3 
4 
2 
5 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
l 
l 
0 
1 
7 . 000 
7 .143 
5 .600 
2 l. 000 
6 . 333 
4 .500 
6 .167 
6 .333 
5 -.200 
6 .500 
11 .364 
9 .111 
19 .211 
6 .333 
4 .250 
43 
46 
42 
23 
41 
49 
42 
40 
29 
47 
53 
46 
51 
33 
30 
4 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
1 
l 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
17 
14 
21 
15 
18 
11 
13 
15 
22 
18 
14 
16 
13 
22 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
l 
l 
1 
2 
0 
3 
3 
l 
1 
0 
0 0 .o 
0 2 .o 
0 0 .o 
0 3 .o 
0 2 .o 
0 1.0 
0 1.0 
0 2 .o 
0 3.0 
2 0.0 
0 3 .o 
0 3 .o 
0 1.0 
0 1.0 
0 1.0 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC ....••.•. 3 
Oct 12, 2001 at Whitman............. 5 
Oct 13, 2001 at Whitworth •..•..••••. 3 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE ••.••••...••. 3 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND .•..••••.... 4 
Oct 26, 2001 at Linfield............ 4 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN .•••... 5 
Nov 02, 2001 PACIFIC... . • . • • • • . . • • . . 3 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK .••.•••... 3 
Totals .•...•••••••....••.•••••...••. 86 
Games played: 86 
Kills per game: 0.63 
Assists per game: 11.88 
Service aces per game: 0.19 
Digs per game: 5.03 
Blocks per game: 0.55 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
2 1. 000 
7 .571 
6 .333 
4 .750 
8 . 000 
10 .100 
6 .333 
9 .111 
2 .000 
36 
51 
28 
45 
54 
51 
62 
47 
33 
12 157 .268 1022 
# 8 Lynette Domench 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
16 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
24 
10 
18 
16 
29 
35 
16 
15 
1 433 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
8 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
39 
0 3.0 
0 7.0 
0 3.0 
1 2 .o 
0 1.0 
0 1.0 
0 3.0 
0 2.0 
1 2 .o 
4 47.0 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE 
DEF 1-------BLOCK------1 
DIG BS BA BE Total 
Aug 31, 2001 
Sep 7, 2001 
Sep 7, 2001 
Sep 8, 2001 
Sep 12, 2001 
09/14/01 
09/15/01 
Sep 22, 2001 
Sep 19, 2001 
Sep 27, 2001 
Sep 28, 2001 
EASTERN OREGON ..•...••. 
VB Cal State-Hayward ••• 
at Whittier ••.•.•.•.... 
VB Pomona-Pitzer •••.... 
at Warner Pacific ..... . 
WHITMAN ••.•.....••••... 
WHITWORTH •.•......••... 
at Puget Sound .•••••... 
at Willamette •...•••... 
COLORADO COLLEGE ••••••• 
LINFIELD •••..•.•.••••.. 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran ..•. 
Oct 05, 2001 at Pacific •..•••••...•. 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC ..•••.••. 
Oct 12, 2001 at Whitman ••••...•..••• 
Oct 13, 2001 at Whitworth .••••.....• 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE .•.•••..•.... 
Oct 26, 2001 at Linfield •.••.•.•.••• 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ...•••. 
Nov 02, 2001 PACIFIC .•...•••.••..... 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •...•...•• 
4 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
4 
2 
3 
Totals ...•.•.•••••..••.•.••••••....• 65 
Games played: 65 
Kills per game: 1.34 
Digs per game: 0.51 
Blocks per game: 0.85 
10 
0 
2 
1 
6 
7 
2 
3 
2 
3 
8 
8 
3 
2 
2 
4 
6 
0 
8 
6 
4 
87 
5 
3 
0 
2 
5 
3 
4 
2 
3 
2 
1 
5 
2 
3 
1 
3 
3 
5 
3 
3 
22 .227 
11 -.273 
5 .400 
9 -.111 
16 .063 
15 .267 
13 -.154 
9 .111 
16 -.063 
14 .071 
13 .538 
22 .227 
11 -.182 
7 .000 
11 -.091 
15 .200 
15 .200 
4 -.750 
19 .158 
15 .200 
15 . 067 
61 277 .094 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
4 
1 
2 
5 
1 
2 
33 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
16 
7 
0 
1 
0 
4 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
39 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
7.0 
1.0 
1.0 
0.0 
6.0 
0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
3.0 
4.0 
2.0 
0.0 
5.0 
4.0 
5.0 
1.0 
2.0 
1.0 
3.0 
8 55.0 
#12 Angie Frank 
1-------ATTACK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ......••• 4 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••• 5 
Sep 7, 2001 at Whittier............ 2 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••.•• 3 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific ••••.• 4 
09/14/01 WHITMAN................ 3 
09/15/01 WHITWORTH.............. 3 
Sep 22, 2001 at Puget Sound •••••.•.. 3 
Sep 19, 2001 at Willamette •••.••.... 4 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE •••••.. 5 
Sep 28, 2001 LINFIELD............... 3 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••• 4 
Oct 05, 2001 at Pacific............. 3 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC •••.•.... 3 
Oct 12, 2001 at Whitman............. 5 
Oct 13, 2001 at Whitworth •.•••...... 3 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE •••••........ 3 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND .•.•......•. 4 
Oct 26, 2001 at Linfield .•.•..••.•.• 3 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••.•••. 5 
Nov 02, 2001 PACIFIC................ 3 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK •.••••••.. 3 
Totals ••••••••..•..•..•...........•• 81 
Games played: 81 
Kills per game: 0.02 
Assists per game: 0.11 
Service aces per game: 0.23 
Digs per game: 2.19 
Blocks per game: 0.00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
l .000 
0 .000 
0 .000 
1 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
1 -1.000 
3 . 000 
1 .000 
1 -1.000 
0 .000 
3 .333 
1 .000 
2 .000 
1 .000 
4 .000 
0 .000 
2 . 000 
3 .000 
0 .000 
1 1. 000 
0 .000 
25 .000 
SET I-SERVE-I PASS 
A SA SE RE 
DEF 1-------BLOCK------1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
9 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
19 
2 
4 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
3 
1 
0 
3 
0 
1 
22 
DIG 
1 6 
1 1 
1 1 
2 7 
0 2 
2 8 
1 11 
2 2 
2 6 
2 9 
1 4 
1 8 
4 8 
3 18 
1 11 
3 14 
1 4 
0 8 
1 11 
3 8 
0 11 
0 11 
0 8 
32 177 
BS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
BA BE Total 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
#13 Monica Hill 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK .••.•••••. 1 
Totals.............................. 1 
Games played: 1 
Kills per game: 0.00 
Assists per game: 9.00 
Digs per game: 1.00 
Blocks per game: 1.00 
0 1 1 -1.000 9 
0 1 1 -1.000 9 
#10 Lacey Langrnade 
1-------ATTACK------1 
0 1 0 
0 1 0 
Date Opponent GP K E TA Pet 
SET I-SERVE-I PASS 
A SA SE RE 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ••••..... 4 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward .•. 1 
Sep 7, 2001 at Whittier............ 2 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer •...... 2 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific ..•••• 1 
09/15/01 WHITWORTH.............. 2 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ••••..... 1 
Sep 19, 2001 at Willamette ••.....•.. 2 
Sep 28, 2001 LINFIELD............... 3 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••• 3 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark •••.•.. 3 
Oct 05, 2001 at Pacific ••••••••.•.•• 2 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC •••....•. 3 
Oct 13, 2001 at Whitworth •••••••.... 2 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE ...•..••.•.•. 1 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND ..••.••.•... 1 
Oct 26, 2001 at Linfield .•.•••••.•.. 2 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN •.•••.• 4 
Nov 02, 2001 PACIFIC................ 2 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK ..•••.•••• 1 
Totals •.•••....••••••••.•....••.•••. 42 
Games played: 42 
Kills per game: 1.57 
Assists per game: 0.07 
Service aces per game: 0.19 
Digs per game: 1.88 
Blocks per game: 0.29 
13 
3 
2 
7 
3 
2 
4 
5 
0 
1 
6 
2 
3 
1 
0 
2 
0 
6 
4 
2 
66 
3 
1 
2 
0 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
38 .263 
14 .143 
8 . 000 
23 .304 
22 -.045 
13 .154 
7 .571 
13 . 308 
4 -.250 
6 .167 
13 .385 
5 .400 
18 .000 
13 -.154 
3 .000 
6 .333 
0 .000 
22 .182 
16 .188 
11 .182 
22 255 .173 
#13 Brandy Mailer 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
3 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
DEF 1-------BLOCK------1 
DIG BS BA BE Total 
1 0 1 0 1.0 
1 0 1 0 1.0 
DEF 1-------BLOCK------1 
DIG BS BA BE Total 
18 
6 
10 
7 
4 
2 
1 
0 
0 
1 
7 
0 
5 
4 
0 
3 
4 
0 
5 
2 
79 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
0.0 
o.o 
0.0 
1.0 
0.0 
3 12 .o 
GEN 
BHE 
0 
0 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON •.....••. 4 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••. 5 
Sep 7, 2001 at Whittier .....•..•••. 3 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ...•... 3 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific ••••.• 4 
09/14/01 WHITMAN................ 3 
09/15/01 WHITWORTH.............. 3 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ••.••••.• 3 
Sep 19, 2001 at Willamette .•••.••••• 4 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ..•.•.• 5 
Sep 28, 2001 LINFIELD............... 3 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••. 4 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC •••••.•.• 3 
Oct 12, 2001 at Whitman............. 5 
Oct 13, 2001 at Whitworth ..•.•.•..•• 3 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE •••..•...•..• 3 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND ...•..•.•..• 4 
Oct 26, 2001 at Linfield .•.•.•....•. 4 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ..•..•• 5 
Nov 02, 2001 PACIFIC................ 3 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK ...•.•.••• 3 
K 
9 
10 
10 
9 
6 
13 
10 
10 
6 
12 
9 
10 
12 
0 
10 
6 
5 
8 
8 
6 
7 
9 
Totals. . • . . • • . • • • • • . • • • • • . • . • . . . . . . • 80 185 
Games played: 80 
Kills per game: 2.31 
Assists per game: 0.80 
Service aces per game: 0.29 
Digs per game: 4.24 
Blocks per game: 0.61 
E 
2 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
3 
4 
2 
5 
0 
4 
3 
2 
2 
5 
2 
0 
1 
TA 
26 
32 
24 
28 
19 
33 
20 
26 
22 
26 
37 
20 
41 
1 
41 
17 
18 
35 
40 
31 
16 
23 
50 576 
Pet 
.269 
.188 
.250 
.250 
.263 
.364 
.450 
.385 
.182 
.346 
.135 
.400 
.171 
.000 
.146 
.176 
.167 
.171 
.075 
.129 
.438 
.348 
.234 
# 5 Jeni Nelson 
A 
4 
3 
0 
2 
3 
3 
1 
1 
4 
2 
9 
1 
4 
2 
4 
0 
2 
4 
4 
9 
1 
1 
64 
SA 
3 
1 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
23 
SE 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
18 
RE DIG 
2 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
14 
18 
11 
15 
14 
10 
15 
6 
10 
17 
19 
14 
26 
9 
15 
7 
17 
18 
23 
29 
19 
13 
19 339 
BS 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
BA 
7 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
3 
0 
2 
1 
3 
1 
0 
5 
1 
0 
40 
BE Total BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7.0 
3.0 
1.0 
2.0 
5.0 
4.0 
4.0 
0.0 
1.0 
3.0 
1.0 
0.0 
3.0 
o.o 
4.0 
1.0 
3.0 
1.0 
0.0 
5.0 
1.0 
0.0 
3 49.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Date 
Aug 31, 2001 
Sep 7, 2001 
Sep 7, 2001 
Sep 8, 2001 
Sep 8, 2001 
Sep 12, 2001 
09/15/01 
Opponent 
EASTERN OREGON •.•.•.... 
vs Cal State-Hayward •.. 
at Whittier ••.•••.•••.. 
vs Pomona-Pitzer ...... . 
vs Claremont-Mudd-Scrps 
at Warner Pacific ••••.. 
WHITWORTH ....•••••.•••• 
Sep 22, 2001 at Puget Sound •••••..•. 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark •.••.•. 
Oct OS, 2001 at Pacific ••••.•••.••.. 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC •••.•.••• 
Oct 12, 2001 at Whitman ••.•..•.••••• 
Oct 13, 2001 at Whitworth ..•...•.••. 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE ••••••..•.•.• 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND •••••.•..... 
Oct 26, 2001 at Linfield •••.•.•...•• 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN •.•..•• 
Nov 02, 2001 PACIFIC ••••••.••••..... 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK .•••.••..• 
GP 
1 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
Totals ••••••••••....•..•••.••.••.... 39 
Games played: 39 
Kills per game: 1.44 
Assists per game: 0.08 
Digs per game: 0.38 
Blocks per game: 0.74 
Date Opponent GP 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ..•....•• 4 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••• 5 
Sep 7, 2001 at Whittier............ 3 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••••••. 3 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •.•... 4 
09/14/01 WHITMAN ••.•••••.•••.... 3 
09/15/01 WHITWORTH.............. 3 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ••.•..•.• 3 
Sep 19, 2001 at Willamette .•.•.••••. 3 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ••••••• 5 
Sep 28, 2001 LINFIELD............... 3 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran .••. 4 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark •..•... 1 
Oct 05, 2001 at Pacific .••••••••••.• 3 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC •••.••••• 3 
Oct 12, 2001 at Whitman............. 4 
Oct 13, 2001 at Whitworth........... 1 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE •...•.•.•..•. 3 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND .•.•........ 3 
Nov 02, 2001 PACIFIC................ 3 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK ...•.....• 3 
1-------ATTACK------1 
K 
0 
6 
6 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
4 
8 
1 
0 
2 
9 
4 
1 
4 
6 
56 
E 
1 
1 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
5 
0 
0 
2 
TA 
2 
12 
15 
21 
10 
2 
0 
8 
5 
15 
14 
4 
2 
4 
20 
20 
4 
12 
14 
23 184 
Pet 
-.500 
.417 
.267 
-.095 
.200 
.000 
.000 
.125 
-.200 
.133 
.500 
-.250 
-.500 
.500 
.400 
-.050 
.250 
.333 
.286 
.179 
SET I-SERVE-I PASS 
A 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
SA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
# 2 Heather Peeples 
1-------ATTACK------1 
K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
E 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
TA Pet 
0 .000 
2 .000 
0 .000 
0 . 000 
1 -1.000 
1 .000 
0 • 000 
2 -.500 
0 .000 
1 l. 000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
3 -.333 
2 -.500 
0 . 000 
0 . 000 
1 -1.000 
0 .000 
2 .000 
0 .000 
SET I-SERVE-I PASS 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
SA 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
SE 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
RE 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
4 
0 
1 
2 
DEF 1-------BLOCK------1 
DIG BS BA BE Total 
0 
2 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
2 
15 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
8 
0 
3 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
21 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
o.o 
5.0 
1.0 
5.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
1.0 
2.0 
1.0 
0.0 
1.0 
3.0 
1.0 
2.0 
1.0 
o.o 
3 29.0 
DEF 1-------BLOCK------1 
DIG BS BA BE Total 
4 
10 
7 
11 
7 
9 
4 
5 
3 
1 
7 
7 
10 
0 
7 
5 
7 
0 
4 
2 
6 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o.o 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Totals ••.•.•.••...•..•••.••••......• 70 1 5 15 -.267 3 3 9 26 126 0 0 0 0.0 
Games played: 70 
Kills per game: 0.01 
Assists per game: 0.04 
Service aces per game: 0.04 
Digs per game: 1.80 
Blocks per game: 0.00 
# 4 Stephanie Reedal 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS 
Date Opponent GP K E TA Pet A 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer ••..... 1 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ...•... 4 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark ...•... 1 
Oct OS, 2001 at Pacific ......•.•.•.• 1 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC •..•..••. 3 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE ......••.•... 1 
Totals ••..•.•.•.•.....•.....•••.•••. 11 
Games played: 11 
Kills per game: 0.36 
Assists per game: 0.18 
Digs per game: 0.27 
Blocks per game: 0.09 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 .000 
1 .000 
8 .250 
1 l. 000 
8 .125 
1 .000 
19 .211 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
#11 Shelly Schultens 
SA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
RE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DEF 1-------BLOCK------1 
DIG BS BA BE Total 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
GEN 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON .•.•....• 4 5 
Sep 7, 2001 VB Cal State-Hayward ... 5 11 
Sep 7, 2001 at Whittier............ 3 8 
Sep 8, 2001 VB Pomona-Pitzer ..•.•.. 1 4 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 12 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific ••.•.. 4 9 
09/14/01 WHITMAN ••..•..•••.••.•. 3 11 
09/15/01 WHITWORTH.............. 3 11 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ...•.•••• 3 6 
Sep 19, 2001 at Willamette ....••.••• 4 14 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE •••••.• 5 13 
Sep 28, 2001 LINFIELD............... 3 10 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran .... 4 12 
Oct 05, 2001 at Pacific. • . • . • • • • • . • • 3 12 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC .....•..• 2 9 
Oct 12, 2001 at Whitman.. . • . • • • • • • . • 5 23 
Oct 13, 2001 at Whitworth •••••.....• 3 7 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE............. 13 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND ..•..•••..•. 4 16 
Oct 26, 2001 at Linfield .•.•.•.••••• 4 14 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ..••••• 5 15 
Nov 02, 2001 PACIFIC................ 2 7 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK .•••••.•.. 1 4 
7 23 -.087 
8 37 .081 
4 23 .174 
1 8 .375 
0 20 .600 
2 21 .333 
3 19 .421 
6 24 .208 
4 20 .100 
4 31 .323 
8 37 .135 
3 21 .333 
6 41 .146 
4 23 .348 
6 21 .143 
5 44 .409 
9 27 -.074 
7 27 .222 
2 37 .378 
11 40 .075 
8 41 .171 
5 19 .105 
1 7 .429 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. • • . . • • . . • . • • • • . . . . . . . . • . • • • • . 77 246 114 611 .216 10 
Games played: 77 
Kills per game: 3.19 
Assists per game: 0.13 
Service aces per game: 0.45 
Digs per game: 1.45 
Blocks per game: 1.53 
# 9 Heidi Vander Stoep 
6 
2 
4 
3 
0 
4 
3 
0 
0 
3 
4 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
35 
3 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
1 
2 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
27 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
11 
1 
0 
1 
8 
1 
3 
3 
4 
5 
4 
6 
4 
0 
4 
3 
6 
5 
15 
18 
2 
1 
9 112 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
5 
0 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
0 
3 
4 
2 
2 
0 
5 
2 
1 
53 
5 
4 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
2 
0 
3 
2 
3 
1 
6 
6 
3 
4 
4 
1 
5 
3 
0 
65 
6.0 
0 6.0 
2 3 .o 
0 4.0 
0 10.0 
0 3.0 
1 8.0 
0 1.0 
1 4.0 
2 2 .o 
1 6 .o 
0 4.0 
0 6.0 
0 4 .o 
0 6.0 
0 9.0 
1 7 .o 
0 6.0 
1 6.0 
0 1.0 
0 10.0 
0 5.0 
1 l. 0 
10 118.0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON ..•••.... 1 0 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ... 4 16 
Sep 7, 2001 at Whittier............ 3 7 
Sep 8, 2001 VB Pomona-Pitzer •.•...• 1 2 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 9 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •.•.•• 3 14 
09/14/01 WHITMAN •..•.•..•••.••.. 3 12 
09/15/01 WHITWORTH.............. 3 10 
Sep 22, 2001 at Puget Sound •.•...... 3 12 
Sep 19, 2001 at Willamette ••••..•.•. 4 9 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ••••.•. 5 15 
Sep 28, 2001 LINFIELD............... 3 15 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran ••.• 4 8 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark ..••••• 3 4 
Oct 05, 2001 at Pacific.... • • • • . • . . . 3 5 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC •..••••.. 2 4 
Oct 12, 2001 at Whitman............. 5 14 
Oct 13, 2001 at Whitworth .•.....•••• 3 11 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE .....•.•...•• 2 13 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND ••....•..•.• 4 15 
Oct 26, 2001 at Linfield •......••.•. 4 14 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN ••..... 5 17 
Nov 02, 2001 PACIFIC................ 3 18 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK ••........ 2 10 
Totals ...•...•.....•.•.•.•••......•• 76 254 
Games played: 76 
Kills per game: 3.34 
Assists per game: 0.13 
Service aces per game: 0.24 
Digs per game: 4.22 
Blocks per game: 0.18 
0 0 
4 43 
6 27 
1 15 
27 
4 28 
4 31 
2 19 
3 32 
3 28 
5 35 
7 43 
2 29 
3 14 
4 20 
1 10 
6 58 
3 35 
3 35 
6 53 
9 66 
3 43 
3 41 
4 25 
89 757 
.000 
.279 
.037 
.067 
.222 
.357 
.258 
.421 
.281 
.214 
.286 
.186 
.207 
.071 
.050 
.300 
.138 
.229 
.286 
.170 
.076 
.326 
.366 
.240 
.218 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
10 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
18 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
8 
0 1 
0 15 
0 14 
0 6 
0 13 
0 6 
0 15 
2 12 
2 11 
1 9 
2 23 
0 21 
0 19 
2 7 
0 7 
0 2 
2 24 
0 11 
1 6 
1 25 
1 29 
0 19 
0 15 
0 11 
14 321 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
13 
0 0.0 
1 2 .o 
0 0 .o 
0 1.0 
0 0.0 
0 1. 0 
0 0.0 
0 0.0 
0 1.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 1.0 
0 o.o 
0 3.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 1.0 
0 o.o 
0 1. 0 
0 1.0 
0 0.0 
0 1.0 
0 1.0 
1 0. 0 
2 14.0 
# 1 Jessi Williams 
1-------ATTACK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer .•..•.• 1 
Totals.............................. 1 
Games played: 1 
Digs per game: 1.00 
0 
0 
0 0 .000 
0 0 .ooo 
SET I-SERVE-I PASS 
A SA SE RE 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
DEF 1-------BLOCK------1 
DIG BS BA BE Total 
1 0 0 0 0.0 
1 0 0 0 0.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
GEN 
BHE 
0 
0 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON .•....•.. 4 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward ••. 5 
Sep 7, 2001 at Whittier............ 3 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer .•..... 3 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific ••.•.• 4 
09/14/01 WHITMAN................ 3 
09/15/01 WHITWORTH.............. 3 
Sep 22, 2001 at Puget Sound •••.•.•.• 3 
Sep 19, 2001 at Willamette •.•••.•••. 4 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE ••••••• 5 
Sep 28, 2001 LINFIELD............... 3 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •••• 4 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark ...•..• 3 
Oct 05, 2001 at Pacific .••••••••.... 3 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC •••••.••• 3 
Oct 12, 2001 at Whitman............. 5 
Oct 13, 2001 at Whitworth •••••••••.• 3 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE .••••..•..•.. 3 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND .••••••••••• 4 
Oct 26, 2001 at Linfield ...•....•... 4 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN •....•. 5 
Nov 02, 2001 PACIFIC................ 3 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK .......... 3 
51 27 171 
64 25 205 
48 23 142 
34 9 135 
47 11 129 
59 20 165 
51 14 124 
45 18 137 
42 16 152 
62 18 164 
69 25 195 
53 22 144 
67 29 235 
42 9 108 
36 21 119 
45 17 117 
67 28 231 
32 23 132 
54 17 147 
66 17 207 
62 41 263 
77 24 226 
54 20 163 
46 14 133 
.140 
.190 
.176 
.185 
.279 
.236 
.298 
.197 
.171 
.268 
.226 
.215 
.162 
.306 
.126 
.239 
.169 
.068 
.252 
.237 
.080 
.235 
.209 
.241 
48 
51 
42 
26 
44 
54 
45 
44 
35 
53 
65 
51 
58 
34 
34 
40 
61 
29 
50 
60 
56 
72 
51 
43 
18 
5 
12 
9 
2 
12 
8 
2 
4 
5 
7 
8 
7 
2 
5 
11 
6 
2 
5 
2 
4 
4 
2 
4 
10 
8 
6 
5 
6 
4 
4 
4 
5 
6 
8 
3 
7 
4 
4 
3 
6 
4 
7 
7 
2 
5 
10 98 
10 112 
4 75 
11 82 
6 70 
9 83 
4 66 
8 53 
8 64 
9 88 
11 93 
5 85 
9 125 
6 62 
8 70 
3 57 
12 115 
7 54 
7 79 
7 104 
7 150 
9 137 
4 85 
4 76 
1 
8 
2 
8 
5 
7 
7 
1 
4 
4 
5 
3 
5 
1 
5 
2 
10 
5 
4 
3 
1 
7 
2 
1 
24 
14 
6 
8 
18 
10 
6 
6 
8 
4 
10 
8 
10 
13 
4 
12 
18 
12 
16 
12 
4 
16 
10 
6 
George Fox ••••.•••.••••••••••••.•.•. 86 1273 488 3944 
Opponent •••.••••••••••••.•••••••.••• 86 1192 646 4202 
.199 1146 146 124 178 2083 101 255 
.130 1067 172 150 159 1938 35 197 
TEAM PER-GAME: 
Games played: 86 
Kills per game: 14.80 
Assists per game: 13.33 
Service aces per game: 1.70 
Reception errors per game: 2.07 
Digs per game: 24.22 
Blocks per game: 2.66 
Ball handling errors per game: 0.30 
Reception errors per game: 2.07 
Overall record: 19-5 Conf: 11-5 Home: 10-1 Away: 6-4 Neutral: 3-0 
OPPONENT STATS 
0 13 .o 
1 15 .o 
5.0 
1 12.0 
0 14.0 
0 12.0 
2 10.0 
1 4 .o 
1 8.0 
6 6.0 
2 10.0 
1 7.0 
2 10.0 
5 7.5 
0 7.0 
2 8.0 
0 19.0 
2 11.0 
2 12.0 
2 9.0 
0 3.0 
3 15.0 
2 7.0 
4 4.0 
42 228.5 
43 133.5 
GEN 
BHE 
0 
0 
6 
2 
3 
1 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
33 
1-------ATTACK------1 SET I-SERVE-I PASS DEF 1-------BLOCK------1 GEN 
Date Opponent GP K E TA Pet A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE 
Aug 31, 2001 EASTERN OREGON •.•...•.. 4 
Sep 7, 2001 vs Cal State-Hayward •.• 5 
Sep 7, 2001 at Whittier............ 3 
Sep 8, 2001 vs Pomona-Pitzer •.••••. 3 
Sep 8, 2001 vs Claremont-Mudd-Scrps 3 
Sep 12, 2001 at Warner Pacific •...•. 4 
09/14/01 WHITMAN................ 3 
09/15/01 WHITWORTH.............. 3 
Sep 22, 2001 at Puget Sound ..•...... 3 
Sep 19, 2001 at Willamette ••.•...•.. 4 
Sep 27, 2001 COLORADO COLLEGE •••.•.. 5 
Sep 28, 2001 LINFIELD............... 3 
Sep 29, 2001 at Pacific Lutheran •... 4 
Oct 03, 2001 at Lewis & Clark .•.•••. 3 
Oct 05, 2001 at Pacific •.••••..•••.. 3 
Oct 10, 2001 WARNER PACIFIC .•.•.••.. 3 
Oct 12, 2001 at Whitman............. 5 
Oct 13, 2001 at Whitworth .•..•..•... 3 
Oct 17, 2001 WILLAMETTE ••.••..••.••• 3 
Oct 20, 2001 PUGET SOUND •.••.•••.••• 4 
Oct 26, 2001 at Linfield •••••••••••• 4 
Oct 27, 2001 PACIFIC LUTHERAN .••.••• 5 
Nov 02, 2001 PACIFIC................ 3 
Nov 03, 2001 LEWIS & CLARK .•••...••• 3 
54 
58 
37 
38 
39 
48 
33 
56 
60 
51 
79 
38 
63 
32 
30 
26 
79 
54 
41 
78 
60 
71 
35 
32 
30 196 
31 212 
12 155 
22 149 
23 125 
50 183 
18 123 
14 135 
19 156 
33 186 
32 213 
18 151 
27 239 
28 137 
42 152 
25 121 
42 251 
26 137 
19 146 
25 215 
27 257 
30 259 
23 160 
30 144 
Opponent totals •..••••.•.•...•...... 86 1192 646 4202 
George Fox ••••••.••.•••••••..•••.•.• 86 1273 488 3944 
OPPONENT PER-GAME: 
Games played: 86 
Kills per game: 13.86 
Assists per game: 12.41 
Service aces per game: 2.00 
Reception errors per game: 1.85 
Digs per game: 22.53 
Blocks per game: 1.55 
Ball handling errors per game: 0.38 
Reception errors per game: 1.85 
.122 
.127 
.161 
.107 
.128 
-.011 
.122 
.311 
.263 
.097 
.221 
.132 
.151 
.029 
-.079 
.008 
.147 
.204 
.151 
.247 
.128 
.158 
.075 
.014 
50 
56 
30 
34 
39 
44 
32 
56 
55 
40 
69 
35 
59 
24 
29 
23 
67 
49 
33 
72 
48 
64 
32 
27 
10 
9 
2 
9 
4 
9 
4 
8 
8 
9 
11 
5 
9 
7 
8 
3 
12 
7 
7 
7 
7 
9 
4 
4 
9 
5 
1 
5 
5 
8 
1 
9 
4 
6 
17 
6 
10 
6 
4 
6 
4 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
5 
18 
2 
11 
5 
22 
12 
9 
2 
4 
5 
7 
8 
7 
2 
5 
11 
6 
2 
5 
2 
4 
4 
2 
4 
87 
96 
82 
74 
66 
71 
52 
68 
81 
63 
87 
63 
122 
60 
58 
51 
118 
66 
70 
111 
134 
115 
73 
70 
0 
6 
4 
0 
0 
9 
1 
0 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
20 
0 
4 
8 
4 
0 
14 
18 
10 
9 
18 
10 
6 
2 
4 
10 
14 
4 
10 
10 
14 
6 
2 
0 
.130 1067 172 150 159 1938 35 197 
.199 1146 146 124 178 2083 101 255 
0 10.0 
1 6.0 
5 6.0 
2 4.0 
9 2.0 
1 9.0 
0 8.0 
0 9.0 
4 7 .o 
4 5.5 
1 11.0 
1 6.0 
1 4.0 
4 1.0 
0 3 .o 
0 5.0 
0 7. 0 
1 4. 0 
1 6.0 
2 5.0 
0 9.0 
1 4.0 
2 2.0 
3 0.0 
43 133.5 
42 228.5 
0 
2 
7 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
9 
0 
0 
4 
2 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 
26 
.600 (12- 0-20l 
.409 (23- 5-44l 
.378 (16- 2-37l 
.366 (18- 3-41l 
.364 (13- 1-33l 
25 (25- 5-59) 5g 
23 (23- 5-44l 5g 
22 (22- 4-60l Sg 
20 (20- 7-SOl 4g 
19 (19-10-67l 4g 
18 (18- 3-41l 
17 (17- 4-40l 
15 (15- 7-43l 
15 (15- 5-46l 
13 (13- 3-35) 
20 (20- 7-SOl 
19 (19-10-67l 
16 (16- 2-37l 
16 (16- 4-42l 
15 (15- 6-53l 
25 (25- 5-59l 
23 (23- 5-44l 
22 (22- 4-60l 
17 (17- 3-43l 
17 (17- 4-47) 
80 {20- 7-80) 4g 
67 {19-10-67l 4g 
66 (14- 9-66l 4g 
65 (13- 8-65l 5g 
60 (22- 4-60l 5g 
46 (10- 4-46l 
46 (15- 5-46l 
43 (15- 7-43l 
41 (18- 3-41l 
40 (17- 4-40l 
80 (20- 7-SOl 
67 {19-10-67l 
66 {14- 9-66l 
53 (15- 6-53l 
52 (13- B-52) 
65 (13- B-65) 
60 (22- 4-60) 
59 (25- 5-59l 
58 (14- 6-58l 
47 (17- 4-47l 
62 (5gl 
54 (4gl 
53 (5gl 
51 (4g) 
51 {5gl 
47 
46 
45 
42 
42 
54 
51 
51 
49 
47 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox Match Highs (as of Jun 11, 2002l 
All matches 
INDIVIDUAL MATCH HIGHS 
ATTACK PERCENT (K-E-TAl minimum 12 kills 
Shelly Schultens at Claremont-Mudd-Scrps (Sep 
Shelly Schultens at Whitman (Oct 12, 2001l 
Shelly Schultens vs Puget Sound (Oct 20, 2001l 
Heidi Vander Stoep vs Pacific (Nov 02, 2001l 
Brandy Mailer at Warner Pacific (Sep 12, 2001) 
KILLS (K-E-TAl 
B, 
Nicole Bostic vs Colorado College (Sep 27, 2001l 
Shelly Schult ens at Whitman (Oct 12, 2001l 
Nicole Bostic VS Pacific Lutheran (Oct 27, 2001l 
Nicole Bostic at Linfield (Oct 26, 2001l 
Nicole Bostic at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001l 
KILLS 3-GAMES (K-E-TA) 
Heidi Vander Stoep vs Pacific (Nov 02, 2001l 
Nicole Bostic at Lewis & Clark (Oct 03, 2001l 
2001l 
Heidi Vander Stoep vs Linfield (Sep 28, 2001l 
Nicole Bostic at Claremont-Mudd-Scrps (Sep 8, 2001) 
Heidi Vander Stoep vs Willamette (Oct 17, 2001) 
KILLS 4-GAMES (K-E-TA) 
Nicole Bostic at Linfield (Oct 26, 2001l 
Nicole Bostic at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001l 
Shelly Schultens vs Puget Sound (Oct 20, 2001l 
Nicole Bostic at Willamette {Sep 19, 2001) 
Heidi Vander Stoep vs Puget Sound (Oct 20, 2001) 
KILLS 5-GAMES {K-E-TAl 
Nicole Bostic vs Colorado College (Sep 27, 2001l 
Shelly Schultens at Whitman {Oct 12, 2001l 
Nicole Bostic vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001l 
Heidi Vander Stoep vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001l 
Nicole Bostic at Cal State-Hayward (Sep 7, 2001l 
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TAl 
Nicole Bostic at Linfield (Oct 26, 2001) 
Nicole Bostic at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
Heidi Vander Stoep at Linfield (Oct 26, 2001) 
Nicole Bostic at Whitman (Oct 12, 200ll 
Nicole Bostic vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001l 
TOTAL ATTEMPTS 3-GAMES (K-E-TAl 
Nicole Bostic at Puget Sound (Sep 22, 200ll 
Nicole Bostic at Claremont-Mudd-Scrps (Sep 9, 200ll 
Heidi Vander Stoep vs Linfield (Sep 28, 200ll 
Heidi Vander Stoep vs Pacific (Nov 02, 200ll 
Nicole Bostic at Lewis & Clark (Oct 03, 200ll 
TOTAL ATTEMPTS 4-GAMES (K-E-TA) 
Nicole Bostic at Linfield {Oct 26, 2001l 
Nicole Bostic at Pacific Lutheran {Sep 29, 200ll 
Heidi Vander Stoep at Linfield {Oct 26, 200ll 
Heidi Vander Stoep vs Puget Sound (Oct 20, 2001) 
Nicole Bostic vs Eastern Oregon {Aug 31, 200ll 
TOTAL ATTEMPTS 5-GAMES {K-E-TAl 
Nicole Bostic at Whitman (Oct 12, 200ll 
Nicole Bostic vs Pacific Lutheran (Oct 27, 200ll 
Nicole Bostic vs Colorado College (Sep 27, 2001l 
Heidi Vander Stoep at Whitman (Oct 12, 2001l 
Nicole Bostic at Cal State-Hayward (Sep 7, 2001l 
ASSISTS 
Mindi Cotner vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001l 
Mindi Cotner vs Puget Sound (Oct 20, 200ll 
Mindi Cotner vs Colorado College (Sep 27, 200ll 
Mindi Cotner at Pacific Lutheran (Sep 29, 200ll 
Mindi Cotner at Whitman (Oct 12, 200ll 
ASSISTS 3-GAMES 
Mindi Cotner VS Pacific (Nov 02, 200ll 
Mindi Cotner VS Linfield (Sep 28, 200ll 
Mindi Cotner VS Willamette (Oct 17, 200ll 
Mindi Cotner VS Whitman (09/14/0ll 
Mindi Cotner at Whittier (Sep 7, 200ll 
ASSISTS 4-GAMES 
Mindi Cotner vs Puget Sound (Oct 20, 200ll 
Mindi Cotner at Pacific Lutheran (Sep 29, 200ll 
Mindi Cotner at Linfield (Oct 26, 2001l 
Mindi Cotner at Warner Pacific (Sep 12, 2001l 
Mindi Cotner at Willamette (Sep 19, 200ll 
62 
53 
51 
46 
9 
37 (4g) 
36 (4g) 
35 (5g) 
32 (5g) 
29 (4g) 
23 
22 
21 
21 
19 
37 
36 
29 
29 
28 
35 
32 
29 
27 
24 
ASSISTS 5-GAMES 
Mindi Cotner vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
Mindi Cotner vs Colorado College (Sep 27, 2001) 
Mindi Cotner at Whitman (Oct 12, 2001) 
Mindi Cotner at Cal State-Hayward (Sep 7, 2001) 
Brandy Mailer vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
DIGS 
Nicole Bostic at Linfield (Oct 26, 2001) 
Nicole Bostic at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
Mindi Cotner vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
Nicole Bostic at Cal State-Hayward (Sep 7, 2001) 
Heidi Vander Stoep at Linfield (Oct 26, 2001) 
DIGS 3-GAMES 
Nicole Bostic at Lewis & Clark (Oct 03, 2001) 
Mindi Cotner at Pacific (Oct 05, 2001) 
Heidi Vander Stoep vs Linfield (Sep 28, 2001) 
Mindi Cotner at Pomona-Pitzer (Sep 8, 2001) 
Brandy Mailer vs Pacific (Nov 02, 2001) 
DIGS 4-GAMES 
Nicole Bostic at Linfield (Oct 26, 2001) 
Nicole Bostic at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
Heidi Vander Stoep at Linfield {Oct 26, 2001) 
Mindi Cotner at Linfield (Oct 26, 2001) 
Mindi Cotner vs Eastern Oregon (Aug 31, 2001) 
DIGS 5-GAMES 
Mindi Cotner vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
Nicole Bostic at Cal State-Hayward {Sep 7, 2001) 
Brandy Mailer vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
Nicole Bostic at Whitman {Oct 12, 2001) 
Mindi Cotner at Whitman (Oct 12, 2001) 
ACES 
6 Shelly Schultens vs Eastern Oregon (Aug 31, 2001) 
4 Angie Frank vs Warner Pacific {Oct 10, 2001) 
4 Shelly Schultens at Whittier (Sep 7, 2001) 
4 Shelly Schultens at Warner Pacific (Sep 12, 2001) 
4 Mindi Cotner vs Eastern Oregon (Aug 31, 2001) 
.306 
.298 
.279 
.268 
.252 
10 
10 
9 
a 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
{42-
5- 5) 
4- 6) 
3- 6) 
5- 3) 
4- 3) 
2- 5) 
0- 7) 
0- 7) 
3- 3) 
3- 3) 
9-108) 
{51-14-124) 
(47-11-129) 
(62-18-164) 
(54-17-147) 
77 {77-24-226) 5g 
69 (69-25-195) 5g 
67 (67-29-235) 4g 
67 (67-28-231) 5g 
66 (66-17-207) 4g 
54 (54-17-147) 
54 (54-20-163) 
53 (53-22-144) 
51 (51-14-124) 
48 (48-23-142) 
67 (67-29-235) 
66 (66-17-207) 
62 (62-41-263) 
62 (62-18-164) 
59 {59-20-165) 
77 (77-24-226) 
69 (69-25-195) 
67 {67-28-231) 
64 (64-25-205) 
BLOCKS (BS-BA) 
Shelly Schultens vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
Shelly Schultens at Claremont-Mudd-Scrps (Sep 8, 2001) 
Shelly Schultens at Whitman {Oct 12, 2001) 
Shelly Schultens vs Whitman (09/14/01) 
Shelly Schultens at Whitworth (Oct 13, 2001) 
Mindi Cotner at Whitman (Oct 12, 2001) 
Lynette Domench vs Eastern Oregon (Aug 31, 2001) 
Brandy Mailer vs Eastern Oregon (Aug 31, 2001) 
Shelly Schultens at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
Shelly Schultens vs Colorado College (Sep 27, 2001) 
TEAM MATCH HIGHS 
ATTACK PERCENT {K-E-TA) minimum 12 kills 
at Lewis & Clark (Oct 03, 2001) 
VB Whitman (09/14/01) 
at Claremont-Mudd-Scrps (Sep B, 2001) 
at Willamette (Sep 19, 2001) 
VB Willamette (Oct 17, 2001) 
KILLS {K-E-TA) 
vs Pacific Lutheran {Oct 27, 2001) 
VB Colorado College {Sep 27, 2001) 
at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
at Whitman (Oct 12, 2001) 
VB Puget Sound (Oct 20, 2001) 
KILLS 3-GAMES (K-E-TA) 
VB Willamette (Oct 17, 2001) 
vs Pacific {Nov 02, 2001) 
VB Linfield (Sep 28, 2001) 
vs Whitman (09/14/01) 
at Whittier (Sep 7, 2001) 
KILLS 4-GAMES (K-E-TA) 
at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
VB Puget Sound (Oct 20, 2001) 
at Linfield (Oct 26, 2001) 
at Willamette {Sep 19, 2001) 
at Warner Pacific {Sep 12, 2001) 
KILLS 5-GAMES {K-E-TA) 
vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
VB Colorado College {Sep 27, 2001) 
at Whitman (Oct 12, 2001) 
at Cal State-Hayward (Sep 7, 2001) 
263 (62-41-263) 4g 
235 (67-29-235) 4g 
231 (67-28-231) 5g 
226 (77-24-226) 5g 
207 (66-17-207) 4g 
163 (54-20-163) 
152 (42-16-152) 
147 (54-17-147) 
144 (53-22-144) 
142 (48-23-142) 
263 (62-41-263) 
235 (67-29-235) 
207 (66-17-207) 
17l (51-27-171) 
165 (59-20-165) 
231 (67-28-231) 
226 (77-24-226) 
205 (64-25-205) 
195 (69-25-195) 
72 (5g) 
65 (5g) 
61 (5g) 
60 (4g) 
58 (4g) 
51 
51 
50 
45 
44 
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA) 
at Linfield (Oct 26, 2001) 
at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
at Whitman (Oct 12, 2001) 
vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
vs Puget Sound (Oct 20, 2001) 
TOTAL ATTEMPTS 3-GAMES (K-E-TA) 
vs Pacific (Nov 02, 2001) 
at Puget Sound (Sep 22, 2001) 
vs Wil1amette (Oct 17, 2001) 
VS Linfield (Sep 28, 2001) 
at Whittier (Sep 7, 2001) 
TOTAL ATTEMPTS 4-GAMES (K-E-TA) 
at Linfield (Oct 26, 2001) 
at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
vs Puget Sound (Oct 20, 2001) 
vs Eastern Oregon (Aug 31, 2001) 
at Warner Pacific (Sep 12, 2001) 
TOTAL ATTEMPTS 5-GAMES (K-E-TA) 
at Whitman (Oct 12, 2001) 
vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
at Cal State-Hayward (Sep 7, 2001) 
vs Colorado College (Sep 27, 2001) 
ASSISTS 
vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
VB Colorado College (Sep 27, 2001) 
at Whitman (Oct 12, 2001) 
vs Puget Sound (Oct 20, 2001) 
at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
ASSISTS 3-GAMES 
vs Linfield (Sep 28, 2001) 
vs Pacific (Nov 02, 2001) 
vs Willamette (Oct 17, 2001) 
VB Whitman (09/14/01) 
at Claremont-Mudd-Scrps (Sep 8, 2001) 
ASSISTS 4-GAMES 
60 vs Puget Sound (Oct 20, 2001) 
58 at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
56 at Linfield (Oct 26, 2001) 
54 at Warner Pacific (Sep 12, 2001) 
53 at Wi1lamette (Sep 19, 2001) 
ASSISTS 5-GAMES 
72 vB Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
65 vs Colorado College (Sep 27, 2001) 
61 at Whitman (Oct 12, 2001) 
51 at Cal State-Hayward (Sep 7, 2001) 
150 (4g) 
137 (5g) 
125 (4g) 
115 (5g) 
112 (5g) 
DIGS 
at Linfield (Oct 26, 2001) 
vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
at Whitman (Oct 12, 2001) 
at Cal State-Hayward (Sep 7, 2001) 
DIGS 3-GAMES 
85 vs Linfield (Sep 28, 2001) 
85 vs Pacific (Nov 02, 2001) 
82 at Pomona-Pitzer (Sep 8, 2001) 
79 vs Willamette (Oct 17, 2001) 
76 vs Lewis & Clark (Nov 03, 2001) 
DIGS 4-GAMES 
150 at Linfield (Oct 26, 2001) 
125 at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
104 vs Puget Sound (Oct 20, 2001) 
98 vs Eastern Oregon (Aug 31, 2001) 
88 at Willamette (Sep 19, 2001) 
DIGS 5-GAMES 
137 vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
115 at Whitman (Oct 12, 2001) 
112 at Cal State-Hayward (Sep 7, 2001) 
93 vs Colorado College (Sep 27, 2001) 
ACES 
18 vs Eastern Oregon (Aug 31, 2001) 
12 at Whittier (Sep 7, 2001) 
12 at Warner Pacific (Sep 12, 2001) 
11 vs Warner Pacific (Oct 10, 2001) 
9 at Pomona-Pitzer (Sep 8, 2001) 
BLOCKS 
19.0 
15.0 
15.0 
14.0 
13.0 
12.0 
12.0 
12.0 
11.0 
10.0 
at Whitman (Oct 12, 2001) 
at Cal State-Hayward (Sep 7, 2001) 
vs Pacific Lutheran (Oct 27, 2001) 
at Claremont-Mudd-Scrps (Sep 8, 2001) 
vs Eastern Oregon (Aug 31, 2001) 
at Warner Pacific (Sep 12, 2001) 
vs Willamette (Oct 17, 2001) 
at Pomona-Pitzer (Sep 8, 2001) 
at Whitworth (Oct 13, 2001) 
at Pacific Lutheran (Sep 29, 2001) 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Lewis & Clark vs George Fox (Nov 03, 2001 at Newberg, Oregon) 
Lewis & Clark 
## Name 
3 Krissy Forry ...•.... 
4 Ashley Zerr-Smith •.. 
9 Alexis Hansen ...... . 
10 Lindsay Sweetland .. . 
11 Jennifer Slaton .... . 
17 Chrystal Long ...... . 
1 Lacey Hinkle ....... . 
5 Lynska Villiarimo .. . 
6 Kristin Head .•...... 
7 Leah Honigman ...... . 
8 Jaymie Cox .........• 
13 Betsy Rice •......... 
15 Venessa Braun ..•.... 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 10 
31 2 
31 10 
31 0 
31 6 
31 0 
11 0 
11 0 
31 0 
21 1 
11 0 
31 3 
11 0 
6 38 .1051 01 
2 9 • 000 I 221 
6 26 .1541 o I 
6 18 -.3331 01 
4 32 • 0631 o I 
0 0 .0001 01 
0 1 .0001 01 
1 1-1.0001 01 
0 0 .0001 51 
1 2 .0001 01 
0 0 .0001 01 
4 17 -. 0591 0 I 
0 0 .0001 01 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
11 
11 
21 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
11 151 0 0 01 
01 81 0 0 01 
11 151 0 0 11 
01 41 0 0 11 
01 111 0 0 01 
21 81 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 21 0 0 01 
01 51 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 11 0 0 11 
01 11 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .•..•....•.... 31 32 30 144 .0141 271 4 51 41 70 I o 0 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 6 51 .118 
2 10 12 44 -.045 
3 10 12 49 -.041 
George Fox 
## Name 
1 Nicole Bostic ...... . 
2 Heather Peeples .... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Brandy Mailer ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ...• 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench •.... 
10 Lacey Langmade •..... 
12 Angie Frank .•..•.... 
13 Monica Hill ........ . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Lewis & Clark ....... 18 17 23 
George Fox .......... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
0-22, 0-16 NWC 
19-5, 11-5 NWC 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
11 4 
31 0 
31 0 
31 9 
21 10 
11 4 
21 6 
21 7 
3 I 4 
11 2 
31 0 
11 0 
0 13 .308 01 
0 0 • 000 0 I 
0 2 .000 331 
1 23 • 348 11 
4 25 .240 01 
1 7 .429 0 I 
2 14 .286 01 
2 22 .227 o I 
3 15 .067 01 
0 11 .182 01 
o 0 • 000 o I 
1 1-1.000 91 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
11 
11 
01 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
11 
01 41 0 0 01 
21 101 0 0 01 
0 I 151 0 2 11 
01 131 0 0 01 
01 111 0 0 11 
01 11 1 0 11 
01 21 0 0 01 
21 71 0 0 01 
01 21 0 3 11 
01 21 0 0 01 
01 81 0 0 01 
01 11 0 1 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 46 14 133 .2411 431 4 51 41 761 1 6 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 17 4 44 
2 15 4 46 
3 14 6 43 
Pet 
.295 
.239 
.186 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Newberg, Oregon (Wheeler Sports Cntr) 
Date: Nov 03, 2001 Attend: 225 Time: 1:25 
Referees: Margaret Bates, Susan Dubickas 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Pacific vs George Fox (Nov 02, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific 
## Name 
1 Chrissi Beck ....... . 
5 Erin Brady ...•...... 
9 Kylie Olson •.•...... 
11 Rachel Larson .•..... 
13 Kelsey Savage ......• 
21 Heather Klos .......• 
3 Lexie Graham ..•..... 
4 Shasta Cummings .... . 
7 Lindsey Jacobsen ... . 
12 Carol C1oakey ...... . 
22 Sayge Wisecup .•..... 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 0 
31 5 
31 2 
31 13 
31 9 
31 2 
21 4 
11 0 
11 0 
21 0 
11 0 
o 12 . ooo I 11 
3 20 .1001 01 
2 8 .0001 271 
5 39 .2051 01 
3 35 .1711 11 
7 22 -.2271 21 
3 18 .0561 11 
0 0 .0001 Ol 
0 5 . 000 I 0 I 
0 1 .0001 Ol 
o o . ooo I o I 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
11 
21 
01 
11 
21 
01 
01 
Ol 
01 
01 
o I 151 o 
0 I 81 0 
0 I 61 o 
o I 141 o 
01 161 0 
21 111 0 
0 I 0 I 0 
0 I 0 I o 
0 I 0 I 1 
01 21 0 
0 I 11 0 
0 01 
1 01 
0 01 
0 01 
1 01 
0 21 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 Ol 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ..•.•......... 31 35 23 160 .0751 321 4 61 21 731 1 2 21 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 8 5 
2 15 9 
3 12 9 
PER GAME 
TA Pet 
54 . 056 
60 .100 
46 . 065 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner .......• 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ...• 
12 Angie Frank .••....•. 
13 Brandy Mailer ...•... 
2 Heather Peeples ....• 
5 Jeni Nelson ....•.... 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench ....• 
10 Lacey Langmade ..... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 2.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Pacific ........•.... 21 21 22 
George Fox .......... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
3-18, 3-12 NWC 
18-5, 10-5 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 2 
21 3 
31 18 
21 7 
31 1 
31 7 
31 0 
21 4 
21 2 
21 6 
21 4 
1 9 .1111 471 
5 16 -.1251 01 
3 41 .3661 11 
5 19 .1051 o I 
0 1 1. 000 I 0 I 
0 16 .4381 11 
0 2 .0001 01 
0 12 .3331 11 
2 16 .0001 Ol 
3 15 .2001 Ol 
1 16 .1881 11 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
01 
11 
o I 
01 
01 
Ol 
01 
01 
11 
01 
01 161 0 
0 I 91 0 
o I 151 o 
o I 21 2 
o I 111 o 
21 191 0 
11 61 0 
o I 11 o 
0 I 0 I o 
11 11 0 
o I 51 o 
2 01 
0 01 
1 01 
3 01 
0 01 
1 01 
0 Ol 
1 01 
0 01 
1 21 
1 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .•..........•. 31 54 20 163 .2091 511 2 2 I 4 I 85 I 2 10 2 I 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 20 10 57 .175 
2 16 4 57 .211 
3 18 6 49 . 245 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: Nov 02, 2001 Attend: 275 Time: 1:25 
Referees: Ann Fruechte, Denny Palanuk 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Pacific Lutheran VB George Fox (Oct 27, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Julie Locke ....•.•.. 51 19 7 64 .1881 11 0 11 01 161 0 0 01 0 
6 Holly Nottingham .... 51 13 6 35 .2001 01 0 0 I 01 41 0 3 01 0 
9 Annie Rolph ....•..•. 51 13 8 53 .0941 21 2 01 21 151 0 0 11 0 
10 Jen Edwards •.....•.. 51 0 1 2 -.5001 31 0 21 11 101 0 0 01 0 
11 Jenne Heu-Weller ...• 51 7 1 22 .2731 541 3 11 01 181 0 1 01 0 
14 Laura Morton •....... 51 8 3 31 .1611 01 1 01 11 21 0 0 01 0 
1 Allyson Mrachek ..... 31 0 0 4 .0001 01 0 01 01 11 0 0 01 0 
2 Cailyn Akers ........ 51 0 1 1-1. ooo I 11 0 11 01 211 0 0 01 0 
4 Jennifer Berghuis ... 11 0 0 1 .0001 01 0 0 I 01 01 0 0 Ol 0 
8 Nicole Snyder ...•... 51 0 0 0 .0001 11 3 01 01 261 0 0 01 0 
12 Megan Doering ....... 11 0 0 0 .0001 01 0 01 01 11 0 0 01 0 
15 Aimee Sloboden .•.... 51 11 3 46 .1741 21 0 01 0 I 11 1 2 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............• 51 71 30 259 .1581 641 9 51 411151 1 6 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Game K E TA Pet 
1 14 9 53 .094 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 17 5 53 .226 Pacific Lutheran .... 21 30 26 30 9 16-6, 9-5 NWC 
3 15 6 58 .155 George Fox ....•..... 30 24 30 25 15 17-5, 9-5 NWC 
4 22 6 68 .235 
5 3 4 27 -.037 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Nicole Bostic ..•.... 51 22 4 60 .3001 01 0 11 31 201 0 0 01 0 
3 Mindi Cotner ........ 51 2 0 6 .3331 621 0 01 01 351 1 2 01 0 
6 Brandy Mailer ...•.•. 51 6 2 31 .1291 91 2 21 31 291 0 5 01 0 
9 Heidi Vander Stoep .. 51 17 3 43 .3261 01 2 01 01 191 0 1 01 0 
11 Shelly Schultens •... 51 15 8 41 .1711 01 0 11 01 181 5 5 01 0 
12 Angie Frank •...•.•.. 51 0 0 0 .0001 11 0 31 01 111 0 0 01 0 
4 Jeni Nelson ......... 11 1 0 4 .2501 01 0 01 01 01 0 2 21 0 
8 Lynette Domench .•... 41 8 5 19 .1581 01 0 01 01 51 1 1 11 0 
10 Lacey Langmade ...... 41 6 2 22 .1821 01 0 01 01 01 0 0 01 0 
Team •..•............ I I I I 31 I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 51 77 24 226 .2351 721 4 71 911371 7 16 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 
Game K E TA Pet 
1 16 2 41 .341 Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr.) 
2 16 8 48 .167 Date: Oct 27, 2001 Attend: 250 Time: 2:15 
3 21 8 61 .213 Referees: Maragret Bates, Ann Fruetche 
4 15 3 54 .222 Coach Aoki receives red card in game 5, point for 
5 9 3 22 .273 GFU, making score 6-2. 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox VS Linfield (Oct 26, 2001 at McMinnville, Ore.) 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Nicole Bostic ....•.. 41 20 7 80 .1621 11 2 01 21 371 0 1 01 0 
3 Mindi Cotner ...•.... 41 2 1 10 .1001 511 1 01 01 291 0 1 01 0 
4 Lynette Domench ..... 21 0 3 4 -.7501 01 0 01 01 21 0 1 01 0 
5 Jeni Nelson •....•... 41 4 5 20 -.0501 01 0 01 01 31 1 0 01 0 
6 Brandy Mailer ..•.... 41 8 5 40 .0751 41 0 01 01 231 0 0 01 0 
9 Heidi Vander Stoep .. 41 14 9 66 .0761 01 0 01 11 291 0 0 01 0 
10 Lacey Langmade •.•... 21 0 0 0 .0001 01 0 01 01 41 0 0 01 0 
11 Shelly Schultens •..• 41 14 11 40 .0751 01 1 31 11 151 0 1 01 0 
12 Angie Frank ..•.....• 31 0 0 3 .0001 01 0 01 31 81 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .•..•........• 41 62 41 263 .0801 561 4 31 711501 1 4 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Game K E TA Pet 
1 16 7 56 .161 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 17 8 73 .123 George Fox .•........ 30 27 21 27 16-5, 8-5 NWC 
3 11 14 62 -.048 Linfield ............ 22 30 30 30 11-7, 8-5 NWC 
4 18 12 72 .083 
Linfield I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Ashley Bellwood ..... 41 0 0 2 .0001 11 0 11 01 271 0 0 01 0 
3 Kate Petersen .•..•.• 41 3 1 10 .2001 121 0 11 01 121 0 0 01 0 
4 Katie Lei thei ser ...• 41 0 0 2 .0001 271 1 11 01 131 0 0 01 0 
6 Sarah Hahn •.••...•.. 21 2 1 5 .2001 11 0 01 01 21 0 1 01 0 
7 Krista Gardinier .... 41 10 7 56 .0541 11 2 11 21 171 1 1 01 0 
8 Candice Leslie .....• 21 1 1 8 .0001 11 0 01 01 01 0 1 01 0 
9 Sara Kaiser ......... 41 14 4 42 .2381 01 0 01 01 11 1 5 01 0 
10 Andrea Beck ........• 41 13 6 71 .0991 11 4 01 01 251 0 0 0 I 0 
11 Liz McClung .•....... 41 4 1 16 .1881 11 0 01 11 221 0 0 01 0 
12 Devon Cline ......... 41 6 3 23 .1301 01 0 01 01 31 0 2 01 0 
16 Laura Nielson ...•..• 41 7 3 22 .1821 31 0 01 11 121 0 4 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .•.....••..... 41 60 27 257 .1281 481 7 41 411341 2 14 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Game K E TA Pet 
1 16 9 63 .111 Site: McMinnville, Ore. 
2 18 6 71 .169 Date: Oct 26, 2001 Attend: 150 Time: 2:00 
3 11 4 53 .132 Referees: 
4 15 8 70 .100 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Puget Sound vs George Fox (Oct 20, 2001 at Newberg, OR) 
Puget Sound 
## Name 
5 Megan Apperson ..... . 
7 Tasha Wong .........• 
8 Tera Anderson ...... . 
9 Adriane Ougendal ... . 
10 Karen Elmgren ...•... 
11 Jessica Davis ...... . 
1 Trisha Kawamoto .... . 
3 Karen Thomas ....... . 
4 Anela Iaea .•........ 
13 Maran LaGrave ...... . 
14 Sarah Bliss ........ . 
17 Angie Cashman ...... . 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 4 
41 1 
41 14 
41 26 
41 21 
21 2 
41 0 
41 2 
31 2 
31 0 
21 3 
21 3 
2 13 .154 I 44 I 
0 1 1.0001 21 
7 57 .1231 11 
6 56 .3571 11 
6 53 .2831 11 
1 9 .1111 11 
0 0 .0001 181 
1 6 .1671 31 
2 8 .0001 11 
0 0 .0001 01 
0 6 . 500 I 0 I 
0 6 .5001 01 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
01 
31 
3,1 
01 
01 
01 
21 
01 
11 
01 
01 
01 
01 31 0 0 11 
01 171 0 0 01 
11 261 0 2 0 I 
11 231 0 1 01 
01 171 0 1 11 
01 01 0 1 01 
o I 121 o 0 0 I 
01 101 0 0 01 
01 11 0 1 01 
01 11 0 1 01 
01 11 0 3 01 
01 01 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ....•......... 41 78 25 215 .2471 721 7 91 2 11111 0 10 2 I 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 17 7 55 
2 19 3 42 
3 22 8 55 
4 20 7 63 
George Fox 
## Name 
Pet 
.182 
.381 
.255 
.206 
1 Nicole Bostic ....•.. 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Brandy Mailer ...... . 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
13 Heidi Vander Stoep .. 
2 Heather Peeples .... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
10 Lacey Langmade ..... . 
Team ............... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Puget Sound •........ 28 30 26 25 
George Fox .......... 30 22 30 30 
TEAM RECORDS 
13-3, 10-1 NWC 
16-4, 8-4 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 13 
41 3 
41 8 
41 16 
41 0 
41 15 
31 0 
41 9 
11 2 
I 
3 46 
3 8 
2 35 
2 37 
0 2 
6 53 
0 0 
1 20 
0 6 
.2171 0 I 
.0001 541 
.1711 41 
. 3781 0 I 
.000 I 0 I 
.170 I 21 
. 000 I 0 I 
.400 I 0 I 
. 3331 0 I 
I I 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
21 
11 
11 
21 
11 
01 
01 
01 
01 
I 
41 231 0 3 11 
01 161 0 1 01 
01 181 0 1 01 
01 51 2 4 11 
11 111 0 0 01 
11 251 0 1 0 I 
01 21 0 0 OJ 
01 11 1 2 01 
01 31 0 0 01 
11 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 41 66 17 207 .2371 601 2 7 I 7 1104 I 3 12 2 I 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 18 6 60 
2 10 5 43 
3 21 3 51 
Pet 
.200 
.116 
.353 
4 17 3 53 .264 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Ctr) 
Date: Oct 20, 2001 Attend: 200 Time: 2:00 
Referees: Margaret Bates, Susan Dubickis 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Willamette vs George Fox (Oct 17, 2001 at Newberg, OR) 
Willamette 
## Name 
3 Crystal DeMello .... . 
8 Jenni Linden ....... . 
12 Blair Hanson ....... . 
14 Diana Chamberlain .. . 
15 Kristin Halleck .... . 
16 Lauren Thompson .... . 
2 Jaimi Truhler .•..... 
6 JoLee Sturgell ..... . 
7 Jami Tautfest ...... . 
9 Jodi Zaffino ....... . 
10 Kelli Truax ....•.... 
11 Annie Klug ......... . 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
31 11 
21 1 
11 0 
3 I 8 
31 9 
31 2 
31 0 
31 0 
31 2 
11 2 
11 0 
2 25 .1601 01 
5 33 .1821 01 
1 7 .0001 01 
0 4 .0001 121 
4 33 .1211 11 
5 23 .1741 01 
0 5 • 400 I 0 I 
1 2 -.5001 01 
1 3 -.3331 01 
0 6 .3331 201 
0 5 • 400 I 0 I 
0 0 .0001 01 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
01 
31 
21 
11 
11 
01 
01 
01 
01 
11 
01 
0 I 
01 61 1 2 01 
11 91 0 2 11 
01 51 0 2 01 
01 21 0 0 01 
21 151 0 2 0 I 
01 21 0 1 01 
11 41 0 0 01 
01 81 0 0 01 
11 161 0 0 01 
01 31 0 0 01 
01 01 0 1 01 
01 01 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 41 19 146 .1511 331 7 81 51 70 I 1 10 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 5 53 .189 
2 15 6 43 .209 
3 11 8 50 .060 
George Fox 
## Name 
1 Nicole Bostic ...... . 
3 Mindi Cotner ...•.... 
6 Brandy Mailer .....•. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens •... 
12 Angie Frank ........ . 
2 Heather Peeples .... . 
4 Stephanie Reedal ... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench ..•.. 
10 Lacey Langmade ..... . 
Team ............... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Willamette .......... 27 23 20 
George Fox .......... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
5-11, 2-9 NWC 
15-4, 7-4 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 10 
31 3 
31 5 
21 13 
31 13 
3 I 0 
31 0 
11 0 
11 2 
11 2 
31 6 
11 0 
I 
1 33 .2731 01 
0 4 .7501 451 
2 18 .1671 21 
3 36 .2781 01 
7 27 .2221 11 
0 0 .0001 11 
1 1-1.0001 01 
0 1 .0001 11 
0 4 • 500 I 0 I 
0 6 .3331 01 
3 15 .2001 01 
0 3 .0001 01 
I I 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
01 
01 
01 
01 
31 
01 
01 
01 
11 
0 I 
01 
I 
01 181 0 1 01 
0 I 181 0 2 11 
01 171 0 3 01 
11 61 0 1 01 
01 61 2 4 01 
01 81 0 0 01 
41 41 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 01 0 1 01 
11 11 0 0 01 
01 11 2 3 11 
01 01 0 1 01 
11 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .........•.... 31 54 17 148 .2501 501 5 41 7 I 79 I 4 16 2 I o 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 19 8 52 • 212 
2 19 4 43 • 349 
3 16 5 53 • 208 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: Oct 17, 2001 Attend: 150 Time: 1:15 
Referees: Heather Hannam, Mike Hepworth 
Volleyball Box Score 
Whitworth College Athletics 
George Fox vs Whitworth College (Oct 13, 2001 at Spokane, Wash.) 
George Fox 
##Name 
1 Nicole Bostic ...... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Brandy Mailer ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ...• 
12 Angie Frank ..•...... 
2 Heather Peeples .... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
21 1 
31 2 
31 6 
31 11 
31 7 
31 0 
11 0 
11 0 
11 0 
31 4 
21 1 
3 13 -. 154 I o I 
0 6 • 3331 281 
3 17 .1761 Ol 
3 35 • 2291 0 I 
9 27 -. 0741 o I 
0 4 .0001 11 
o o • ooo I o I 
1 2 -.5001 01 
0 o . ooo I o I 
1 15 .2001 01 
3 13 -. 154 I o I 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
01 
11 
11 
21 
01 
01 
01 
11 
Ol 
Ol 
31 111 0 0 Ol 
01 101 0 3 Ol 
11 71 0 1 Ol 
01 111 0 0 01 
11 31 4 3 11 
11 41 0 0 01 
11 01 0 0 Ol 
Ol 01 0 0 01 
01 Ol 0 0 01 
01 41 1 3 11 
01 41 0 2 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .•............ 31 32 23 132 .0681 291 2 61 71 541 5 12 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 8 5 37 • 081 
2 12 7 46 .109 
3 12 11 49 .020 
Whitworth College 
## Name 
1 Jill vaughan ....... . 
4 Abby Jo Hornstein .. . 
6 Julie weatherred ... . 
9 Nicole Weedman ..... . 
12 Lindsey Wagstaff ... . 
13 Kristen Turner ..... . 
2 Jamie Rydbom .•...... 
3 Annie Buck ......... . 
7 Andrea McDivitt .... . 
11 Amy vaughn •......... 
16 Karen Robnett ...... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox .......... 23 21 25 
Whitworth College ... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
14-4, 6-4 
16-4, 9-1 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 I 6 
31 4 
31 20 
31 3 
31 9 
31 12 
31 0 
11 0 
11 0 
11 0 
11 0 
4 20 
2 13 
4 36 
0 4 
5 31 
11 31 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
.100 I 0 I 
.1541 61 
.4441 11 
.7501 411 
.1291 11 
• 0321 o I 
• ooo I o I 
• 000 I 0 I 
• 000 I 0 I 
.0001 01 
• 000 I o I 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
21 
11 
11 
OJ 
21 
01 
01 
Ol 
01 
01 
11 
Ol 111 0 0 01 
01 111 0 0 01 
Ol 121 0 0 01 
01 91 0 0 01 
11 101 0 2 01 
01 21 2 2 11 
11 21 0 0 01 
01 11 0 0 01 
01 21 0 0 01 
01 11 0 0 01 
01 51 0 0 01 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 54 26 137 .2041 491 7 71 21 661 2 4 11 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 21 9 46 .261 
2 16 7 42 .214 
3 17 10 49 .143 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Spokane, wash. (Whitworth Fieldhouse) 
Date: Oct 13, 2001 Attend: 107 Time: 1:15 
Referees: Cathy Rivera, Bob McCullough 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox VS Whitman (Oct 12, 2001 at Walla Walla, Wash.) 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Heather Peeples ••... 41 0 0 0 •. ooo I 11 1 01 41 71 0 0 Ol 0 
3 Mindi Cotner ....•••• 51 4 0 7 .5711 511 1 01 o I 241 2 5 01 0 
5 Jeni Nelson ••.••••.• 11 1 2 4 -.2501 o I 0 01 01 Ol 1 0 01 0 
6 Nicole Bostic •.••.•• 51 13 8 65 .0771 31 0 01 11 271 0 1 Ol 0 
8 Lynette Domench •.••. 41 2 3 11 -.0911 01 0 01 01 01 2 3 01 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 51 14 6 58 .1381 0 I 0 01 21 241 0 1 01 0 
11 Shelly Schultens •••• 51 23 5 44 .4091 11 2 11 11 41 3 6 01 0 
12 Angie Frank ••.•.••.• 51 0 0 1 .0001 11 1 01 31 141 0 0 01 0 
13 Brandy Mailer •.••.•• 51 10 4 41 .1461 41 1 21 11 151 2 2 Ol 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .••.•••......• 51 67 28 231 .1691 611 6 31 121115110 18 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 19.0 
Game K E TA Pet 
1 13 6 42 .167 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 11 6 43 .116 George Fox .• ; ..•..•• 30 30 27 30 11 14-3, 6-3 NWC 
3 19 7 60 .200 Whitman .••..•.•.•... 24 24 30 32 15 4-13, 3-6 NWC 
4 18 6 56 .214 
5 6 3 30 .100 
Whitman ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Allison Roth •...••.. 51 13 2 27 .4071 01 0 01 01 11 0 3 01 0 
2 Claire Novotny .•..•• 51 4 3 12 .0831 621 2 01 Ol 131 0 0 01 0 
5 Liz Nelson •.•....•.• 51 0 0 3 .0001 01 1 11 21 211 0 0 0 I 0 
6 Kristin Carter •...•. 21 2 2 9 .0001 01 0 01 11 11 0 0 01 0 
9 Elly smith •••....••• 51 0 0 5 .0001 11 1 01 01 141 0 0 Ol 0 
10 Lyndsay Buckingham •• 51 16 11 55 .0911 01 2 01 01 201 0 4 01 0 
11 Denise Kirstein .•..• 51 19 10 62 .1451 31 0 01 21 261 0 3 01 0 
12 Leslie Crandell •••.. 51 5 1 18 .2221 01 0 01 01 11 0 0 01 0 
13 Jill Huber ..•..•.••. 51 20 13 60 .1171 11 6 31 01 211 0 4 01 0 
TEAM ••..•••••....••. I I I I 11 I I 
Totals.............. 51 79 42 251 .1471 671 12 41 611181 0 14 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Game K E TA Pet 
1 14 10 51 .078 Site: Walla Walla, Wash. (Sherwood Center) 
2 16 12 52 .077 Date: Oct 12, 2001 Attend: Time: 
3 18 7 57 .193 Referees: 
4 22 9 65 .200 
5 9 4 26 .192 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Warner Pacific vs George Fox (Oct 10, 2001 at Newberg, OR) 
Warner Pacific 
## Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
4 Becki Brush .....•... 
6 Devon Amidon .•...... 
7 Abigail Ralls ....••. 
10 Beth Rector •......•• 
11 Erin Bignall ....•... 
15 Lori Barton •••.•.•.. 
2 Casey Montgomery •... 
3 Lisa Lewis •......... 
5 Sheila Freeman ..... . 
8 Shannon Miller ..••.• 
9 Bri Robinson ......•. 
31 10 
31 1 
31 0 
31 6 
31 1 
11 1 
31 3 
31 2 
31 1 
31 0 
11 1 
5 31 .1611 01 
1 10 .0001 211 
2 8 -.2501 01 
7 28 -.0361 01 
3 8 -.2501 11 
2 6 -.1671 o I 
2 17 • 0591 0 I 
2 9 .0001 11 
0 2 .5001 01 
1 1-1.0001 01 
0 1 1.0001 Ol 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
01 
11 
01 
01 
21 
01 
11 
01 
01 
21 
01 
21 
01 
11 
11 
41 
01 
Ol 
21 
Ol 
11 
01 
81 0 
71 0 
21 0 
51 0 
51 0 
81 0 
61 0 
11 0 
0 I o 
81 0 
11 0 
1 01 
0 01 
4 01 
5 o I 
0 01 
0 Ol 
0 01 
0 01 
0 01 
0 Ol 
0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••••.••••..•.. 31 26 25 121 .0081 231 3 61 111 511 o 10 o I o 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 10 6 
2 9 14 
PER GAME 
TA Pet 
38 .105 
45 -.111 
38 • 053 3 7 5 
George Fox 
## Name 
1 
3 
Nicole Bostic ......• 
Mindi Cotner ....... . 
6 Brandy Mailer •.•••.. 
11 Shelly Schultens •... 
12 Angie Frank ........ . 
13 Monica Hill .•....... 
2 
4 
5 
Heather Peeples ..•.• 
Stephanie Reedal •... 
Jeni Nelson ........• 
7 Laura Bonner ....•..• 
8 Lynette Domench .••.• 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Lacey Langmade •.•... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Warner Pacific ..•... 16 22 13 
George Fox .........• 30 30 30 
TEAM RECORDS 
0-15 
14-2 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
21 10 
31 2 
31 0 
21 9 
31 0 
11 0 
31 0 
31 1 
21 8 
21 6 
31 2 
21 4 
31 3 
3 18 .3891 11 
0 2 1.0001 361 
0 1 .0001 21 
6 21 .1431 11 
0 2 .0001 01 
0 0 .0001 01 
1 2 -.5001 01 
o 8 .1251 o I 
1 14 .5001 01 
o 14 • 4291 0 I 
2 7 .0001 Ol 
1 10 .3001 01 
3 18 .0001 01 
2 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
01 
11 
11 
11 
11 
Ol 
Ol 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
o I 91 o 
o I 131 o 
o I 91 o 
o I 0 I o 
11 111 0 
0 I 0 I 0 
0 I 51 0 
0 I 0 I 0 
0 I 0 I 1 
0 I 31 o 
o I 0 I o 
o I 21 o 
21 51 1 
1 o I 
3 Ol 
0 ll 
6 01 
0 01 
0 01 
o o I 
1 ll 
1 o I 
o o I 
0 01 
0 01 
0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••...•....•..• 31 45 17 117 .2391 401 11 4 I 3 I 57 I 2 12 2 I 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 22 5 43 • 395 
2 8 7 37 • 027 
3 15 5 37 • 270 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: Oct 10, 2001 Attend: 150 Time: 1:15 
Referees: Denny Palanuk, Marigay Schopp 
Volleyball Box score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Pacific {Oct 05, 2001 at Forest Grove, OR) 
George Fox 
## Name GP 
ATTACK 
K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
2 Heather Peeples .... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
4 Stephanie Reedal ... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
3 0 
3 2 
3 6 
3 5 
3 12 
3 0 
1 1 
3 4 
1 1 
3 3 
2 2 
1 3 -.333 01 
1 4 .250 301 
3 33 .091 01 
4 20 . 050 21 
4 23 .348 11 
0 1 . 000 o I 
0 1 1. 000 o I 
2 15 .133 11 
1 3 . 000 o I 
5 11 -.182 01 
0 5 .400 01 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 7 0 0 01 
0 22 1 0 01 
4 8 0 0 01 
0 7 0 0 01 
0 4 3 1 01 
3 18 0 0 01 
0 0 0 0 Ol 
1 1 0 1 01 
0 3 0 0 01 
0 0 1 1 01 
0 0 0 1 01 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 36 21 119 .1261 341 5 41 81 701 5 4 01 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 11 47 .021 
2 17 7 45 .222 
3 7 3 27 .148 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox .......... 33 30 30 
Pacific ............. 31 23 14 
TEAM RECORDS 
13-2, 6-2 
0-12, 0-6 
Pacific 
## Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
5 Erin Brady. . . . . . . . . . 3 
9 Kylie Olson...... . . . 3 
11 Rachel Larson ....... 3 
13 Kelsey Savage ....... 3 
15 Amy Arnold .......... 2 
21 Heather Klos ........ 3 
1 Chrissi Beck........ 3 
3 Lexie Graham .•...... 2 
4 Shasta Cummings ..... 2 
7 Lindsey Jacobsen .... 3 
12 Carol Cloakey ....... 1 
5 3 18 .1111 o I 1 
0 4 7 -.5711 281 3 
6 9 27 -.1111 0 I 1 
6 5 43 . 0231 11 0 
0 2 2-1.0001 01 2 
5 7 22 -. 0911 0 I 0 
1 2 6 - .1671 0 I 1 
o o o . 000 I 0 I o 
o 0 1 . 000 I 0 I 0 
7 10 26 -.1151 o I o 
0 0 0 . 000 I 0 I 0 
01 11 71 0 2 0 
11 01 61 0 0 0 
01 11 171 0 1 0 
01 01 71 1 0 0 
11 01 51 0 0 0 
21 11 61 0 1 0 
01 11 71 0 0 0 
Ol 01 01 0 0 0 
01 11 11 0 0 0 
01 Ol 21 0 0 0 
01 01 01 0 0 0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 30 42 152 -.0791 291 8 41 51 581 1 4 01 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E 
1 11 14 
2 12 10 
3 7 18 
TA Pet 
58 -.052 
50 . 040 
44 -.250 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Forest Grove, OR {Pacific Athletic Ctr) 
Date: Oct 05, 2001 Attend: 56 Time: 1:20 
Referees: John Treadaway, Terry Stephens 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Lewis & Clark (Oct 3, 2001 at Portland, OR) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
13 Brandy Mailer ...... . 
2 Heather Peeples .... . 
4 Stephanie Reedal ... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
Team ............... . 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI A SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 2 
3 17 
3 4 
3 8 
3 0 
2 2 
1 0 
1 2 
2 0 
2 3 
2 2 
31 6 
I 
0 6 . 333 
4 40 • 325 
3 14 . 071 
3 20 .250 
0 0 . 000 
1 9 .111 
0 0 .000 
0 8 .250 
1 5 -.200 
0 7 .429 
0 2 1.000 
0 13 .462 
33 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
01 
I 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
11 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
I 
Ol 131 0 
11 23 1 
21 7 0 
0 I 9 2 
11 7 0 
11 2 0 
o I o o 
o I 3 o 
o I o o 
o I 1 o 
o I 1 o 
11 7 0 
11 
1 01 
1 01 
3 01 
2 01 
0 01 
2 01 
0 01 
0 01 
3 01 
0 01 
2 11 
0 21 
I 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 46 12 124 .2741 371 2 71 71 731 3 14 31 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 19 6 40 
2 14 2 43 
3 13 4 41 
Lewis & Clark 
## Name 
Pet 
.325 
.279 
.220 
3 Krissy Forry ....... . 
4 Ashley Zerr-Smith .. . 
10 Lindsay Sweetland .. . 
11 Jennifer Slaton ..••. 
15 Vanessa Braun ...... . 
17 Chrystal Long ...... . 
6 Kristin Head ....... . 
12 Mary Jane Rice ..... . 
13 Betsy Rice ......... . 
16 Carla Lerum ........ . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox .......... 30 30 30 
Lewis & Clark ....... 27 18 20 
TEAM RECORDS 
12-2, 5-2 NWC 
0-12, 0-6 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
31 1 
31 6 
31 11 
31 5 
31 0 
31 0 
11 0 
31 3 
11 0 
6 29 • ooo I 21 
5 14 -.2861 161 
7 19 -. 0531 11 
5 44 .1361 01 
1 13 .3081 01 
0 0 • 000 I 0 I 
0 0 • ooo I 51 
o 2 • ooo I o I 
4 15 -. 067 I o I 
0 1 . 000 I 0 I 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
01 
21 
21 
21 
01 
01 
Ol 
01 
01 
01 
11 131 0 0 01 
01 21 0 1 01 
01 101 0 1 31 
11 141 0 0 01 
01 11 0 0 01 
01 71 0 0 01 
01 101 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 21 0 0 11 
01 11 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 32 28 137 .0291 241 7 61 21 601 0 2 41 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 6 42 .214 
2 8 9 44 -.023 
3 9 13 51 -.078 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
Site: Portland, OR (Pamplin Sports Ctr) 
Date: Oct 3, 2001 Attend: 65 Time: 1:30 
Referees: Mike Hepworth, Denny Palanuck 
volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Pacific Lutheran (Sep 29, 2001 at Tacoma, Wash.) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ••...... 
6 Nicole Bostic •..•••• 
9 Heidi Vander Stoep •• 
11 Shelly Schultens •..• 
12 Angie Frank ••..•..•• 
13 Brandy Mailer .•..••• 
2 Heather Peeples •.•.. 
7 Laura Bonner •.•....• 
8 Lynette Domench ••••• 
10 Lacey Langmade •••... 
TEAM •..••.••••...••• 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 5 
41 19 
41 8 
41 12 
41 1 
41 12 
41 0 
11 1 
41 8 
31 1 
I 
1 19 • 2111 511 
10 67 .1341 Ol 
2 29 .2071 11 
6 41 .1461 11 
0 3 . 3331 11 
5 41 .1711 41 
0 0 .0001 Ol 
2 7 -.1431 o I 
3 22 . 2271 o I 
0 6 .1671 o I 
I I 
0 
0 
2 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
11 
Ol 
11 
Ol 
11 
Ol 
Ol 
01 
Ol 
01 
I 
Ol 161 0 1 0 
11 361 0 1 2 
Ol 191 0 0 0 
11 61 3 3 0 
41 81 0 0 0 
11 261 0 3 0 
01 101 0 0 0 
Ol 01 0 0 0 
01 31 2 2 0 
11 11 0 0 0 
11 I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals... . • • • • . . . • . . 41 67 29 235 .1621 581 7 31 911251 5 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 16 7 51 .176 
2 15 9 59 .102 
3 18 8 75 .133 
4 18 5 50 .260 
Pacific Lutheran 
## Name 
2 Cailyn Akers •••.••.. 
3 Julie Locke •......•. 
6 Holly Nottingham .•.. 
9 Annie Rolph .•....••. 
11 Jenne Heu-Weller •... 
15 Aimee Sloboden ..•... 
8 Nicole Snyder .•.•... 
10 Jen Edwards .•....•.. 
12 Megan Doering •..••.. 
14 Laura Morton •....... 
TEAM ......•.•...• •·· 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox .....•.•.. 30 28 30 30 
Pacific Lutheran .... 27 30 28 21 
TEAM RECORDS 
4-2 NWC, 11-2 
4-2 NWC, 10-3 
ATTACK 
GPI K E TA 
41 1 
41 13 
41 7 
41 '14 
41 3 
41 18 
41 0 
41 0 
11 0 
41 7 
I 
0 2 
2 43 
6 39 
5 58 
3 15 
9 55 
0 1 
0 0 
0 0 
2 26 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
• 500 I o I 
.2561 11 
.0261 Ol 
.1551 11 
. ooo I 511 
.1641 11 
.0001 21 
. ooo I 21 
. ooo I 0 I 
.1921 11 
I I 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
11 
11 
Ol 
11 
11 
Ol 
21 
41 
Ol 
01 
I 
11 211 0 0 Ol 
01 171 0 1 11 
01 11 0 1 Ol 
31 211 0 0 Ol 
Ol 211 0 1 Ol 
01 11 1 1 01 
01 131 0 0 01 
11 251 0 0 01 
Ol Ol 0 0 Ol 
01 21 0 2 Ol 
21 I I 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
Totals.............. 41 63 27 239 .1511 591 9 101 711221 1 6 11 4 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 15 8 53 
2 15 6 60 
3 19 8 80 
Pet 
.132 
.150 
.138 
4 14 5 46 .196 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Tacoma, Wash. (Olson Auditorium) 
Date: Sep 29, 2001 Attend: 225 Time: 2:05 
Referees: Walt Gogan, Ray Laguana 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Linfield vs George Fox (Sep 28, 2001 at Newberg, Ore.) 
Linfield 
## Name 
2 Ashley Bellwood .... . 
4 Katie Leitheiser ... . 
9 Sara Kaiser ....•••.. 
10 Andrea Beck .....•••. 
11 Liz McClung .....••.. 
16 Laura Nielson .•..... 
3 Kate Petersen ...... . 
6 Sarah Hahn .•.....••. 
7 Krista Gardinier ...• 
8 Candice Leslie ..•... 
12 Devon Cline ...•..... 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 0 
3 0 
3 10 
3 8 
3 6 
3 3 
3 1 
2 0 
3 4 
1 1 
3 5 
0 0 • ooo I o 
0 3 .0001 24 
1 19 .4741 0 
4 40 .100 I o 
3 28 .1071 1 
1 11 .1821 3 
0 1 1.0001 6 
o 3 • ooo I 1 
1 8 . 3751 0 
1 5 . ooo I o 
7 33 -.0611 0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
11 
11 
01 
11 
11 
Ol 
Ol 
11 
01 
01 
Ol 
Ol 6 0 0 Ol 
01 10 0 0 01 
Ol 2 1 4 01 
31 14 0 0 Ol 
21 14 0 0 01 
01 1 0 3 Ol 
01 5 0 0 Ol 
Ol 0 0 0 01 
21 9 0 1 01 
Ol 0 0 1 01 
11 2 0 1 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •.......•..... 31 38 18 151 .1321 351 5 61 81 631 1 10 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 17 3 55 .255 
2 7 8 44 -.023 
3 14 7 52 .135 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner •..•.... 
6 Nicole Bostic ..•...• 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
13 Brandy Mailer ..•...• 
2 Heather Peeples •.... 
8 Lynette Domench ..•.• 
10 Lacey Langmade •..... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Linfield. . . . . . . . . . . . 26 21 24 
George Fox .......•.. 30 30 30 
TEAM RECORDS 
5-5, NWC 2-3 
10-2, NWC 3-2 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 2 
31 8 
31 15 
31 10 
31 0 
31 10 
31 0 
31 8 
31 0 
1 9 .1111 461 
7 34 . 0291 11 
7 43 .1861 o I 
3 21 . 3331 o I 
0 0 .0001 11 
2 20 .4001 11 
0 0 .0001 11 
1 13 . 5381 o I 
1 4 -.2501 11 
0 
2 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
01 
21 
01 
11 
01 
01 
01 
Ol 
01 
Ol 141 0 3 Ol 0 
21 161 0 0 Ol 0 
Ol 211 0 1 01 0 
Ol 41 2 2 Ol 0 
11 81 0 0 01 0 
01 141 0 0 11 0 
21 71 0 0 Ol 0 
Ol 11 1 2 01 0 
Ol 01 0 0 01 0 
Totals. • . . • . . . . . . . . . 3 I 53 22 144 . 2151 511 8 31 51 851 3 8 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 20 6 55 .255 
2 17 11 44 .136 
3 16 5 45 .244 
Site: Newberg, ore. 
Date: Sep 28, 2001 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
(Wheeler Sprts Cnt.) 
Attend: 180 Time: 1:17 
Referees: Margaret Bates, Amy Harrison 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Colorado College vs George Fox (Sep 27, 2001 at Newberg, OR} 
Colorado College 
## Name 
2 Aubrey Reed ...•..... 
3 Larissa Enns .•...... 
4 Christie Smirnoff .. . 
6 Heather Newby ...... . 
8 Meggan Grant ....... . 
9 Anne Griebel ....... . 
11 Bri VonFeldt ....•... 
12 Kristen Coutee ...•.. 
13 Ashley Bowron ...... . 
15 Sara Boyles ........ . 
TEAM •............... 
ATTACK 
GPI K E TA 
41 0 
51 11 
51 18 
51 7 
51 16 
51 1 
41 0 
51 11 
0 I o 
51 15 
I 
0 0 
5 24 
6 53 
0 13 
10 55 
0 2 
0 2 
6 23 
0 0 
5 41 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
. ooo I 21 
.2501 431 
.2261 o I 
.5381 121 
.1091 31 
.5001 51 
.ooo I 11 
.2171 0 I 
. ooo I o I 
.2441 31 
I I 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
2 
21 
11 
21 
Ol 
21 
31 
31 
Ol 
Ol 
41 
I 
11 121 0 0 01 
o I 141 o 3 o I 
21 81 0 1 01 
01 21 0 3 01 
01 111 0 2 11 
01 161 0 0 01 
21 71 0 0 Ol 
01 11 2 4 01 
Ol Ol 0 0 01 
11 161 0 5 01 
11 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 51 79 32 213 .2211 691 11 171 71 871 2 18 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 21 8 46 
2 16 4 45 
3 16 10 50 
Pet 
.283 
.267 
.120 
4 23 6 54 .315 
5 3 4 19 -.053 
George Fox 
## Name 
2 Heather Peeples ..... 
3 Mindi Cotner •....... 
4 Stephanie Reedal ... . 
6 Nicole Bostic ...... . 
7 Laura Bonner .....•.. 
8 Lynette Domench ..... 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
13 Brandy Mailer ....•.. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
Colorado College .... 30 30 25 31 10 10-3 
George Fox .......... 32 28 30 29 15 9-2 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
51 0 
51 4 
41 0 
51 25 
11 0 
51 3 
51 15 
51 13 
51 0 
51 9 
0 0 .0001 Ol 
0 11 .3641 531 
0 1 .0001 11 
5 59 .3391 11 
0 0 .0001 Ol 
2 14 . 0711 o I 
5 35 .2861 01 
8 37 .1351 o I 
1 1-1.0001 11 
4 37 .1351 91 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
21 
11 
Ol 
21 
Ol 
Ol 
11 
11 
01 
11 
41 71 0 0 01 
01 181 0 3 Ol 
01 Ol 0 0 Ol 
31 171 0 1 01 
11 Ol 0 0 Ol 
01 Ol 2 2 11 
21 231 0 0 Ol 
Ol 51 3 3 11 
11 41 0 0 01 
01 191 0 1 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 51 69 25 195 .2261 651 7 81 111 931 5 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 4 38 .211 
2 15 5 45 .222 
3 15 6 48 .188 
4 18 5 45 .289 
5 9 5 20 .200 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sprts Cnt.) 
Date: Sep 27, 2001 Attend: 100 Time: 2:27 
Referees: Terry Stevens, Amy Harrison 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Puget Sound (Sep 22, 2001 at Tacoma, WA) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ••..... 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank .•......• 
13 Brandy Mailer .•.•..• 
2 Heather Peeples ..... 
5 Jeni Nelson •....••.. 
8 Lynette Domench .•... 
10 Lacey Langmade ..•... 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIG BS BA BEIBHE 
31 0 
31 10 
31 12 
31 6 
31 0 
31 6 
31 0 
21 1 
31 3 
11 4 
1 5 -.2001 291 
4 46 .1301 01 
3 32 .2811 11 
4 20 .1001 01 
0 3 .0001 01 
2 22 .1821 41 
0 0 .0001 11 
0 8 .1251 Ol 
2 9 .1111 Ol 
0 7 .5711 01 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
01 
21 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 15 
11 13 
21 11 
01 3 
21 6 
11 10 
11 3 
11 0 
0 I 2 
o I 1 
1 2 01 
1 0 01 
o 1 o I 
2 2 11 
o 0 0 I 
o 1 o I 
o o o I 
o o o I 
0 2 01 
o 0 0 I 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ..•....••....• 31 42 16 152 .1711 351 4 5 I 8 I 64 I 4 8 11 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 15 9 47 
2 13 4 49 
3 14 3 56 
Puget Sound 
## Name 
Pet 
.128 
.184 
.196 
2 Sarah Hesseltine ...• 
4 Anela Iaea ......... . 
5 Megan Apperson •..... 
9 Adriane Ougendal ..•. 
10 Karen Elmgren .•.•... 
11 Jessica Davis ...... . 
1 Trisha Kawamoto •.... 
3 Karen Thomas .....•.• 
7 Tasha Wong •.•...•... 
8 Tera Anderson ...•... 
12 Andrea Szabo ..•..•.. 
17 Angie Cashman ..•.... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox ...•....•. 30 27 25 
Puget Sound ........• 32 30 30 
TEAM RECORDS 
8-2, 2-2 NWC 
6-2, 3-0 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
31 0 
21 4 
31 2 
31 13 
31 15 
31 6 
21 1 
31 0 
11 0 
21 11 
11 0 
31 8 
0 1 
4 12 
0 4 
1 37 
6 38 
3 19 
1 5 
0 4 
0 1 
4 21 
0 0 
0 14 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
. ooo I 11 
.0001 11 
.5001 141 
.3241 01 
.2371 21 
.1581 21 
.0001 331 
.0001 01 
.0001 01 
.3331 01 
. ooo I o I 
.5711 21 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
01 
01 
11 
Ol 
Ol 
11 
01 
01 
01 
01 
11 141 0 
21 81 0 
o I 31 o 
0 I 141 0 
01 101 2 
0 I 21 0 
o I 81 o 
11 91 0 
0 I 31 0 
01 101 0 
0 I o I 0 
0 I 0 I 0 
0 01 
1 11 
0 01 
1 01 
2 11 
2 01 
0 11 
0 01 
0 01 
1 01 
0 01 
3 11 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .....•........ 31 60 19 156 .2631 551 8 41 41 811 2 10 41 2 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 18 7 
2 22 7 
3 20 5 
PER GAME 
TA Pet 
51 . 216 
52 .288 
53 . 283 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Tacoma, WA (Memorial Fieldhouse) 
Date: Sep 22, 2001 Attend: 275 Time: 1:45 
Referees: Paul Jensen, Debbie Beckwith 
volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Willamette (Sep 19, 2001 at Salem, OR) 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Heather Peeples ••••• 31 1 0 1 1. ooo I 01 0 Ol 11 11 0 0 01 0 
3 Mindi Cotner •••..... 41 3 0 6 .5001 471 2 11 0 I 221 0 0 21 2 
6 Nicole Bostic ••••••. 41 16 4 42 .2861 21 0 11 21 231 0 0 21 0 
7 Laura Bonner .••.••.• 11 0 0 0 .0001 Ol 0 01 0 I 11 0 0 Ol 0 
8 Lynette Domench .•••• 41 2 3 16 -.0631 Ol 0 11 11 21 1 2 Ol 0 
9 Heidi Vander Stoep •• 41 9 3 28 .2141 Ol 0 11 11 91 0 0 01 0 
10 Lacey Langmade •••..• 21 5 1 13 .3081 01 0 01 01 Ol 0 0 01 0 
11 Shelly Schultens .••• 41 14 4 31 .3231 11 3 11 o I 41 2 0 21 0 
12 Angie Frank ..••.•... 41 0 0 1 .0001 11 0 Ol 21 91 0 0 01 0 
13 Brandy Mailer ..•..•. 41 12 3 26 .3461 21 0 11 21 171 1 2 Ol 3 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ••.•.•..•..••• 41 62 18 164 .2681 531 5 61 91 881 4 4 61 5 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
Game K E TA Pet 
1 13 3 33 .303 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 13 7 56 .107 George Fox .••••••.•• 30 25 30 30 8-1, 2-1 NWC 
3 17 2 39 .385 Willamette ..•.•••.•. 21 30 26 19 2-2, 1-2 NWC 
4 17 4 36 .361 
Willamette ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-------------------------- --------------------- ----------------------------
2 Jaimi Truhler .•••... 4 0 1 4 -.2501 0 0 01 Ol 81 0 0 01 0 
3 Crystal DeMello ••••• 4 13 8 38 .1321 3 2 01 01 41 0 2 01 1 
6 JoLee Sturgell. ..•.. 1 0 2 2-1.0001 1 1 21 01 11 0 0 Ol 1 
7 Jami Tautfest ..••••• 4 0 1 2 -.5001 1 0 11 11 161 0 0 0 I 0 
8 Jenni Linden •••..... 4 20 7 52 .2501 1 1 11 11 01 1 2 31 3 
9 Jodi Zaffino .••••••• 4 2 0 7 .2861 32 5 01 01 121 0 1 0 I 1 
11 Annie Klug .•.......• 1 0 0 0 .0001 0 0 01 o I 01 0 0 01 0 
12 Blair Hanson ••.•.••• 4 1 2 12 -.0831 0 0 01 Ol 01 0 2 0 I 2 
13 Kristin Kirschner ..• 4 1 1 8 .0001 1 0 11 21 71 0 0 01 0 
15 Kristin Halleck ••••. 4 6 7 34 -.0291 1 0 01 11 131 0 1 Ol 1 
16 Lauren Thompson ••••. 4 8 4 27 .1481 0 0 11 Ol 21 0 1 11 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ••••.•.•••••.• 41 51 33 186 .0971 401 9 61 51 631 1 9 41 9 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.5 
Game K E TA Pet 
1 10 9 42 .024 Site: Salem, OR (Cone Field House) 
2 15 6 56 .161 Date: Sep 19, 2001 Attend: 150 Time: 1:55 
3 13 8 43 .116 Referees: 
4 13 10 45 .067 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Whitworth vs George Fox (09/15/01 at Newberg, OR) 
Whitworth 
## Name 
1 Jill Vaughan •....••• 
4 Abby Jo Hornstein •.• 
6 Julie Weatherred ...• 
9 Nicole Weedman ••.... 
12 Lindsey Wagstaff •.•• 
13 Kristen Turner ..•..• 
2 Jamie Rydbom •.•••.•. 
3 Annie Buck ••..••.... 
16 Karen Robnett •...•.. 
ATTACK 
GPI K E TA 
31 6 
31 10 
3( 18 
31 1 
31 13 
31 8 
31 0 
31 0 
11 0 
3 11 
2 25 
2 36 
1 4 
2 36 
4 20 
0 1 
0 1 
0 1 
(SET( SERVE ISRV(DEFI BLOCK (GEN 
PCTI AI SA SEI RE(DIGIBS BA BEIBHE 
.2731 11 
.3201 31 
. 4441 o I 
.0001 501 
.3061 11 
.200 I 11 
. ooo I o I 
.0001 01 
. ooo I 0 I 
1 
1 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Ol 
31 
11 
Ol 
41 
Ol 
11 
01 
Ol 
11 71 0 
or 121 o 
11 201 0 
o I 71 o 
o I 41 o 
0 I 0 I 0 
o I 41 0 
o I 121 0 
0 I 21 o 
3 Ol 
3 o I 
1 o I 
2 or 
3 or 
6 o I 
0 01 
0 01 
0 Ol 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ......•...•••• 31 56 14 135 .3111 561 8 91 21 681 0 18 Ol 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 19 4 
2 22 5 
3 16 5 
PER GAME 
TA Pet 
46 • 326 
55 • 309 
41 .268 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ..•....• 
6 Nicole Bostic •...••• 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens .•.. 
12 Angie Frank •.••.•... 
13 Brandy Mailer ••..... 
2 Heather Peeples .•.•• 
5 Jeni Nelson ••.•••••• 
8 Lynette Domench •.... 
10 Lacey Langmade .•.... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Whitworth ..••••••... 30 34 30 
George Fox •....•••.. 25 32 18 
TEAM RECORDS 
9-1, 2-0 
7-1, 1-1 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE (SRV(DEFI BLOCK (GEN 
PCTI AI SA SEI RE(DIGIBS BA BE(BHE 
31 3 
31 7 
31 10 
31 11 
31 0 
31 10 
31 0 
11 0 
31 2 
21 2 
1 6 .3331 401 
3 33 .1211 01 
2 19 • 4211 21 
6 24 .2081 01 
1 1-1.0001 11 
0 26 .3851 11 
1 2 -.5001 01 
o o . ooo I o I 
4 13 - . 154 I 0 I 
o 13 .1541 o I 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
01 
or 
11 
or 
11 
01 
01 
or 
11 
0 I 131 1 1 o I 
11 61 0 2 Ol 
21 121 0 0 Ol 
11 31 0 1 Ol 
21 21 o o or 
Ol 61 0 0 Ol 
11 51 0 0 Ol 
01 01 o o or 
11 41 0 1 Ol 
Ol 21 0 1 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •.•.•••.••••.. 31 45 18137 .1971 441 2 41 81 531 1 6 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 16 7 
2 19 8 
PER GAME 
TA Pet 
47 .191 
49 . 224 
3 11 7 44 .091 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/15/01 Attend: 135 Time: 1:36 
Referees: John Treadaway, Margaret Bates 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Whitman vs George Fox (09/14/01 at Newberg, OR) 
Whitman 
## Name 
1 Allison Roth ..•.•... 
2 Claire Novotny ....•. 
3 Megan Kanaga .•.•.... 
5 Liz Nelson ......... . 
6 Kristin Carter ....•• 
7 Megan Bessette ..•... 
8 Bryn Thorsen •.••.•.. 
9 Elly Smith ••••....•• 
10 Lyndsay Buckingham .. 
11 Denise Kirstein ••... 
12 Leslie Crandell ..... 
13 Jill Huber •..•..•... 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 1 
3 4 
3 2 
3 0 
3 6 
3 1 
1 0 
3 0 
1 1 
3 4 
2 4 
3 10 
0 4 .250 0 
1 8 .375 25 
1 12 .083 2 
0 1 • 000 1 
2 12 .333 0 
1 11 • 000 2 
0 0 .000 0 
1 3 -.333 0 
1 6 • 000 0 
3 25 . 040 1 
4 16 • 000 0 
4 25 .240 1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 0 
0 4 
2 3 
0 5 
0 1 
2 11 
0 2 
0 2 
0 1 
3 9 
2 4 
0 10 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 5 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 2 
1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. . • • . • . . . . . • • • 3 I 33 18 123 .1221 321 4 11 91 521 1 14 Ol 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 11 48 .063 
2 13 5 41 .195 
3 3 6 39 -.077 
George Fox 
## Name 
2 Heather Peeples ..•.• 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ...•... 
8 Lynette Domench ..••• 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank .•....•.• 
13 Brandy Mailer ..•.... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Whitman ...•......... 21 25 10 
George Fox •......... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
2-6, 0-1 NWC 
7-0, 1-0 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
31 0 
31 2 
31 9 
31 7 
31 12 
31 11 
31 0 
31 10 
0 0 
1 6 
2 33 
3 15 
4 31 
3 19 
0 0 
1 20 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
.000 I o I 
.1671 421 
.2121 o I 
.2671 o I 
.2581 o I 
.4211 21 
.ooo I o I 
.450 I 11 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
2 
01 
01 
11 
01 
01 
11 
11 
11 
Ol 41 0 0 01 
Ol 111 0 1 01 
21 81 0 0 01 
11 11 0 0 01 
01 151 0 0 01 
01 11 5 3 11 
11 111 o o o I 
o I 151 2 2 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••...••....... 31 51 14 124 .2981 451 8 41 41 661 7 6 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 5 38 .158 
2 19 7 47 .255 
3 18 6 42 .286 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/14/01 Attend: 150 Time: 1:30 
Referees: Paula Martin, John Treadaway 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Warner Pacific (Sep 12, 2001 at Portland, OR) 
George Fox 
## Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
2 Heather Peeples .... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
13 Brandy Mailer ...... . 
1 Jessi Williams ..... . 
4 Stephanie Reedal ... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
12 Angie Frank ........ . 
41 0 
4 I 2 
3 I 9 
31 14 
41 9 
41 13 
01 0 
01 0 
11 0 
1 I 3 
31 6 
11 3 
41 0 
0 1 .0001 01 
0 4 .5001 491 
3 27 .2221 01 
4 28 .3571 01 
2 21 .3331 11 
1 33 .3641 31 
0 0 .0001 01 
0 0 .0001 01 
0 2 .0001 01 
1 11 .1821 11 
5 16 .0631 01 
4 22 -. 0451 0 I 
0 0 .0001 01 
2 
2 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
21 
01 
11 
01 
01 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
o I 91 o 
11 181 0 
11 141 0 
o I 61 o 
11 81 2 
11 10 I 2 
0 I 0 I 0 
0 I 0 I o 
0 I 0 I 0 
11 51 0 
o I 11 2 
21 41 1 
21 81 0 
0 01 
1 Ol 
1 01 
1 01 
1 01 
2 01 
0 01 
0 01 
0 Ol 
0 01 
4 01 
0 01 
0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Totals .............. 41 59 20 165 .2361 541 12 41 9 I 83 I 7 10 0 I 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 17 4 31 .419 
2 11 7 32 .125 
3 14 12 54 .037 
4 11 9 40 .050 
Warner Pacific 
## Name 
1 Lori Barton ........ . 
4 Becki Brush ........ . 
6 Devon Amidon ....... . 
7 Abigail Ralls ...... . 
10 Beth Rector ........ . 
11 Aaron Bignall ...... . 
2 Casey Montgomery ... . 
3 Lisa Lewis ......... . 
8 Shannon Miller ..... . 
9 Bri Robinson ....... . 
12 12 ................. . 
13 13 ................. . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
George Fox .......... 30 30 28 30 6-0 
Warner Pacific ...... 17 21 30 17 0-6 
ATTACK 
GP I K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 17 11 
41 6 9 
41 3 3 
31 1 4 
41 8 11 
41 0 0 
31 5 5 
21 0 0 
41 2 1 
41 2 5 
11 0 0 
41 4 1 
50 .1201 11 
34 -.0881 21 
13 .0001 241 
6 -.5001 01 
37 -.0811 51 
1 .0001 21 
17 .0001 11 
0 .0001 31 
4 .2501 31 
14 -.2141 11 
0 .0001 11 
7 .4291 11 
1 
2 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
11 
21 
01 
11 
01 
01 
01 
21 
01 
01 
01 
21 111 0 
0 I 141 3 
11 141 2 
0 I 0 I 0 
21 81 2 
2 I 11 1 
21 41 0 
11 31 0 
2 I 91 o 
o I 31 1 
0 I 21 o 
o I 21 o 
0 01 
0 11 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
o o I 
0 01 
0 01 
0 01 
o 0 I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 41 48 50 183 -.0111 441 9 8 I 12 I 711 9 0 11 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 7 11 
2 14 16 
3 16 11 
PER GAME 
TA Pet 
35 -.114 
46 -.043 
55 . 091 
4 11 12 47 -.021 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Portland, OR (C.C. Perry Gymnasium) 
Date: Sep 12, 2001 Attend: 70 Time: 1:55 PM 
Referees: 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Claremont-Mudd-Scrps (Sep 8, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner .•••..•. 
6 Nicole Bostic •••.•.. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens .•.• 
12 Angie Frank •...•.••. 
13 Brandy Mailer ....... 
2 Heather Peeples ...•• 
5 Jeni Nelson •...••••. 
ATTACK 
GPI K E TA 
31 2 0 6 
31 15 5 46 
31 9 3 27 
31 12 0 20 
31 0 0 0 
31 6 1 19 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
.3331 411 1 11 01 151 0 2 01 3 
.2171 01 1 01 31 151 1 2 o I 0 
.2221 01 0 01 01 131 0 0 OJ 0 
.6001 OJ 0 31 OJ 11 4 6 01 0 
.0001 OJ 0 01 01 21 0 0 01 0 
.2631 31 0 11 11 141 0 5 01 0 
31 0 1 1-1.000 I 01 0 11 21 71 0 0 01 0 
31 3 1 10 .2001 01 0 01 01 31 0 3 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •••...••....•. 31 47 11 129 .2791 441 2 61 61 701 5 18 0 I 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 George Fox •.••...•.. 30 30 30 5-0 
3 0 0 0 .000 Claremont-Mudd-Scrps 20 27 26 
Claremont-Mudd-Scrps ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals .•............ 31 0 0 0 .0001 01 0 01 01 01 0 0 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Whittier, CA (Graham Center) 
2 0 0 0 .000 Date: Sep 8, 2001 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
Whittier College Tournament 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Pomona-Pitzer (Sep 8, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox 
## Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SE REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Mindi Cotner •••..•.. 31 2 
6 Nicole Bostic •.•.••. 11 4 
10 Lacey Langmade ..••.. 21 7 
11 Shelly Schultens .... 11 4 
12 Angie Frank •.••.•••• 31 0 
13 Brandy Mailer •..••.• 31 9 
1 Jessi Williams •..•.. 11 0 
2 Heather Peeples ..... 31 0 
4 Stephanie Reedal .•.• 11 0 
5 Jeni Nelson......... 21 1 
7 Laura Bonner ...•.... 21 4 
8 Lynette Domench .•..• 21 1 
9 Heidi Vander Stoep .. 11 2 
0 2 1. ooo I 23 I 1 
o 9 . 444 o I o 
0 23 .304 01 2 
1 8 • 375 o I 3 
o 1 . ooo o I 1 
2 28 • 250 21 0 
o o . ooo o I o 
o o . ooo o I o 
o o . ooo o I o 
3 21 -.095 01 0 
o 19 • 211 o I 1 
2 9 -.111 Ol 0 
1 15 . 067 11 1 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 21 1 2 0 
1 2 0 0 0 
3 7 0 0 0 
0 0 3 1 0 
2 7 0 0 0 
1 15 1 1 0 
1 1 0 0 0 
0 11 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 2 3 0 
3 9 0 1 0 
0 2 0 0 1 
0 6 1 0 0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. • . . . • . • • . . . • • 3 I 34 9 135 .1851 261 9 51 111 821 8 8 11 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
Pomona-Pitzer 
## Name 
Pet 
.000 
.000 
.000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox ••••...•.. 30 30 30 
Pomona-Pitzer •.•.... 16 26 28 
TEAM RECORDS 
4-0 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals ..•.•.••...... 31 0 0 0 . 000 I 0 I 0 01 01 01 0 0 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Whittier, CA (Graham Center) 
Date: Sep 8, 2001 Attend: Time: 
Referees: 
Whittier College Tournament 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Whittier (Sep 7, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ••...... 
6 Nicole Bostic .••••.. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
10 Lacey Langmade .••... 
11 Shelly Schultens •.•• 
13 Brandy Mailer •...... 
2 Heather Peeples ••... 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner .•.....• 
8 Lynette Domench ..... 
12 Angie Frank ...•..•.. 
I ATTACK 
GP( K E TA 
3( 3 
31 7 
31 7 
21 2 
31 8 
31 10 
3( 0 
21 6 
21 3 
11 2 
2( 0 
0 5 
2 21 
6 27 
2 8 
4 23 
4 24 
0 0 
2 15 
3 14 
0 5 
0 0 
(SET( SERVE (SRV(DEFI BLOCK (GEN 
PCT( A( SA SE( RE(DIG(BS BA BE(BHE 
.600( 421 
.2381 Of 
.0371 o I 
• 000 I 0 I 
.1741 o I 
• 250 I o I 
.0001 Of 
.2671 o I 
.0001 Of 
.400 I o I 
• 000 I o I 
0 
1 
2 
0 
4 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
Of 
11 
Of 
11 
11 
11 
11 
Of 
Of 
Of 
11 
o I 141 0 
Of 111 0 
0 I 141 0 
11 10( 0 
11 11 2 
Of 111 0 
o I 71 o 
0 I 11 0 
11 51 0 
0 I 0 I 0 
11 11 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
1 2 
1 0 
0 0 
1 1 
0 0 
1 0 
0 0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
Totals ••............ 31 48 23 142 .1761 421 12 61 41 751 2 6 3 I 6 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 
3 
0 0 
0 0 
Whittier 
## Name 
0 • 000 
0 • 000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox .•••....•• 30 30 30 3-0 
Whittier •...•.••••.. 20 27 26 
I ATTACK 
GP( K E TA 
(SET( SERVE (SRV(DEFI BLOCK (GEN 
PCT( A( SA SE( RE(DIG(BS BA BE(BHE 
Totals. . • • . • • . . • • . • • 3 I 0 0 0 .0001 Of 0 Of Of Of 0 0 Of 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 • 000 
3 0 0 0 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Whittier, CA (Graham Center) 
Date: Sep 7, 2001 Attend: Time: 
Referees: 
Whittier College Tournament 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Cal State-Hayward (Sep 7, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Mindi Cotner •..•••.. 
6 Nicole Bostic •...... 
8 Lynette Domench ••..• 
10 Lacey Langmade ...•.. 
11 Shelly Schultens ...• 
13 Brandy Mailer ...•... 
2 Heather Peeples •.•.• 
5 Jeni Nelson ••...••.. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
12 Angie Frank ••...•..• 
Totals ••..•..••••..• 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
Cal State-Hayward 
## Name 
51 1 0 7 .1431 461 0 01 Ol 171 1 1 Ol 0 
51 17 4 47 .2771 01 1 11 31 321 0 2 0 I 0 
51 0 3 11 -.2731 01 0 01 Ol 01 1 0 0 I 0 
51 3 1 14 .1431 01 1 01 Ol 61 1 0 01 0 
51 11 8 37 .0811 11 2 01 11 111 2 4 o I 0 
51 10 4 32 .1881 31 1 01 31 181 1 2 01 0 
51 0 0 2 .0001 01 0 11 21 101 0 0 01 0 
51 6 1 12 .4171 11 0 01 Ol 21 2 3 o I 0 
51 16 4 43 .2791 01 0 21 Ol 151 0 2 11 0 
51 0 0 0 .0001 01 0 41 11 11 0 0 01 0 
51 64 25 205 .1901 511 5 81 1011121 8 14 11 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox •••......• 26 30 26 30 15 2-0 
Cal State-Hayward •.. 30 22 30 19 9 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals. . • . • . . • . . . . . . 5 I 0 0 o • 000 I o I 0 01 01 01 0 0 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Whittier, CA (Graham Center) 
2 0 0 0 .000 Date: Sep 7, 2001 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
4 0 0 0 .000 Whittier College Tournament 
5 0 0 0 .000 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Eastern Oregon vs George Fox (Aug 31, 2001 at Newberg, OR) 
Eastern Oregon 
## Name 
1 Emily Lee .••....•..• 
2 Mariah Dodrill ..••.. 
3 Karessa Kroh ..•..... 
6 Erin Phelps ..•....•• 
8 Kari Broker •....••.. 
10 Cassie Beyer ...••... 
11 Jenny Nicholas •..... 
12 Elaine McKinstry ..•. 
13 Sara Kirby .•..•.•... 
TEAM ..••..•......... 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 3 
41 7 
31 3 
4 I 4 
4 I 7 
41 4 
4 I 1 
41 12 
41 13 
I 
2 20 .0501 11 
4 21 .1431 11 
5 18 -. 1111 3 I 
4 14 . ooo I 0 I 
5 21 .0951 01 
1 16 .1881 411 
1 5 .0001 11 
3 39 .2311 11 
5 42 .190 I 21 
I I 
4 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
41 
21 
01 
01 
01 
21 
11 
or 
01 
I 
41 10 I o 
3 I 61 o 
11 21 0 
21 121 0 
41 151 0 
01 241 0 
o I 12 I o 
o I 11 o 
11 51 0 
31 I 
0 01 
3 or 
1 Ol 
5 o I 
0 01 
3 o I 
1 0 I 
5 or 
2 or 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••..•...•.•... 41 54 30 196 .1221 501 10 91 181 871 o 20 or o 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 6 51 .176 
2 15 7 47 .170 
3 17 8 50 .180 
4 7 9 48 -.042 
George Fox 
## Name 
1 Jessi Williams .••... 
2 Heather Peeples •.... 
3 Mindi Cotner ..•....• 
5 Jeni Nelson ••...••.. 
6 Nicole Bostic •.....• 
8 Lynette Domench •••.. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
10 Lacey Langmade ..... . 
11 Shelly Schultens ..•• 
12 Angie Frank .....•... 
13 Brandy Mailer •••...• 
TEAM .•..••.......••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
Eastern Oregon ...... 26 30 26 19 
George Fox .......... 30 27 30 30 
TEAM RECORDS 
0-1 
1-0 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
0 I o 
41 0 
41 1 
11 0 
41 13 
41 10 
11 0 
41 13 
41 5 
41 0 
41 9 
I 
0 
0 
1 
1 
8 
5 
0 
3 
7 
0 
2 
0 .0001 
0 .0001 
7 .0001 
2 -.5001 
52 • 096 I 
22 .2271 
0 .0001 
38 .2631 
23 -.0871 
1 .ooo I 
26 .2691 
I 
0 I 0 
0 I 0 
431• 4 
0 I 0 
0 I 2 
o I o 
o I 0 
11 2 
0 I 6 
0 I 1 
41 3 
I 
01 
OJ 
01 
01 
01 
01 
01 
21 
31 
21 
31 
I 
0 I 0 I o 
11 41 0 
o I 281 o 
0 I 0 I 0 
o I 181 o 
o I 21 o 
o I 11 0 
31 181 0 
11 71 1 
11 61 0 
21 141 0 
21 I 
0 
0 
0 
0 
5 
7 
0 
0 
5 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •.•......•••.. 41 51 27 171 .1401 481 18 101 101 981 1 24 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 6 45 .200 
2 9 9 44 .000 
3 13 8 51 .098 
4 12 6 42 .143 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cen.) 
Date: Aug 31, 2001 Attend: 100 Time: 2:00 
Referees: Mike Hepworth, Deb Madore 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Eastern Oregon vs George Fox (Aug 31, 2001 at Newberg, OR) 
Eastern Oregon 
## Name 
1 Emily Lee ....•.•.... 
2 Mariah Dodrill .....• 
3 Karessa Kroh •.•..... 
6 Erin Phelps ..•...... 
8 Kari Broker .•...••.. 
10 Cassie Beyer ••••.... 
11 Jenny Nicholas •....• 
12 Elaine McKinstry ..•. 
13 Sara Kirby .•...•.... 
TEAM ..........••.... 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BE BHE 
41 3 
41 7 
31 3 
41 4 
41 7 
41 4 
41 1 
41 12 
41 13 
I 
2 20 .0501 11 
4 21 .1431 11 
5 18 -. 1111 3 I 
4 14 . ooo I 0 I 
5 21 .0951 01 
1 16 .1881 411 
1 5 .0001 11 
3 39 .2311 11 
5 42 .190 I 21 
I I 
4 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
41 
21 
01 
01 
01 
21 
11 
01 
01 
I 
41 101 0 
31 61 0 
11 21 0 
21 121 0 
41 151 0 
Ol 241 0 
o I 121 0 
o I 11 0 
11 51 0 
31 I 
0 0 
3 0 
1 0 
5 0 
0 0 
3 0 
1 0 
5 0 
2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •....••....... 41 54 30 196 .1221 501 10 91 181 871 0 20 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 6 51 .176 
2 15 7 47 .170 
3 17 8 50 .180 
4 7 9 48 -.042 
George Fox 
## Name 
1 Jessi Williams •..... 
2 Heather Peeples .... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
5 Jeni Nelson ...•..... 
6 Nicole Bostic •.....• 
8 Lynette Domench ..... 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Lacey Langmade ..•..• 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank ••.•..... 
13 Brandy Mailer •....•. 
TEAM .•••.•......••.. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
Eastern Oregon ...... 26 30 26 19 0-1 
George Fox .........• 30 27 30 30 1-0 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
0 I 0 
41 0 
41 1 
11 0 
41 13 
41 10 
11 0 
41 13 
41 5 
41 0 
41 9 
I 
0 0 .0001 01 
o o . ooo I o I 
1 7 .0001 431 
1 2 -. 500 I o I 
8 52 .0961 01 
5 22 . 2271 0 I 
0 0 . 000 I 0 I 
3 38 .2631 11 
7 23 -.0871 01 
0 1 . 000 I 0 I 
2 26 .2691 41 
I I 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
2 
6 
1 
3 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
21 
31 
21 
31 
I 
Ol 01 0 0 Ol 
11 41 0 0 01 
o I 281 o 0 0 I 
Ol 01 0 0 Ol 
01 181 0 5 01 
Ol 21 0 7 01 
Ol 11 0 0 01 
31 181 0 0 01 
11 71 1 5 01 
11 61 0 0 01 
21 141 0 7 01 
21 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ...••.......•• 41 51 27 171 .1401 481 18 101 101 981 1 24 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 15 6 45 
2 9 9 44 
3 13 8 51 
4 12 6 42 
Pet 
.200 
.000 
.098 
.143 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cen.) 
Date: Aug 31, 2001 Attend: 100 Time: 2:00 
Referees: Mike Hepworth, Deb Madore 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox VS Cal State-Hayward (Sep 7, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Mindi Cotner ...•.... 51 1 0 7 .1431 461 0 01 Ol 171 1 1 01 0 
6 Nicole Bostic ..•.... 51 17 4 47 .2771 01 1 11 31 321 0 2 0 I 0 
8 Lynette Domench ..... 51 0 3 11 -.2731 01 0 01 Ol 01 1 0 01 0 
10 Lacey Langmade ...•.• 51 3 1 14 .1431 01 1 01 01 61 1 0 o I 0 
11 Shelly Schultens •.•• 51 11 8 37 .0811 11 2 01 11 111 2 4 01 0 
13 Brandy Mailer .•••..• 51 10 4 32 .1881 31 1 01 31 181 1 2 0 I 0 
2 Heather Peeples ...•. 51 0 0 2 .0001 01 0 11 21 101 0 0 01 0 
5 Jeni Nelson ..•.•..•. 51 6 1 12 .4171 11 0 01 Ol 21 2 3 01 0 
9 Heidi Vander Stoep .. 51 16 4 43 .2791 01 0 21 01 151 0 2 11 0 
12 Angie Frank ......•.. 51 0 0 0 .0001 01 0 41 11 11 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •.•...•...•... 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
Cal State-Hayward 
## Name 
51 64 25 205 .1901 511 5 81 1011121 8 14 11 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox •.••.•.... 26 30 26 30 15 2-0 
Cal State-Hayward ..• 30 22 30 19 9 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals. • • . . • . • • . . . . . 5 I 0 0 o • 000 I o I 0 Ol Ol 01 0 0 Ol 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Whittier, CA (Graham Center) 
2 0 0 0 .000 Date: Sep 7, 2001 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
4 0 0 0 .000 Whittier College Tournament 
5 0 0 0 .000 
OFFICJAl NCAA® VOLLEYBAll BOX SCORE I o /J)(J t~:~ Site: Date: Attendance: 
TEAM ATTACK SET SERVE PASS DEF BLOCK GEN. 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
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TEAM TOTA!::S: < 1 b 't (_<; l'l\;sS 'Sl r; (! g ,, () 11'2~ t !CJ I 
1 EAM ATTACKS PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: IS" K E TA PCT. 
GAMEl I GAME SCORES: I 2 3 4 5 TEAM RECORDS: 
2 
3 
4 
5 
TEAM ATTACK SET SERVE PASS DEF BLOCK GEN. 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A SA SE RE DIG BS BA BE SHE 
~~-1 !?_!d' ·l s \I~] '---;' '?)?_ ) \ -~~ rt-. ; I E. 
/ I 
I 
I 
I 
I 
TEAM TOTALS: I 
ITEAM ATTACKS PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 
I K E TA PCT. 
GAME 1 KEY SHE = Ball-Handling Errors SA = Service Aces 
2 A= Assists TA =Total Attempts SE = Service Errors K=Kills RE = Receiving Errors GP = Games Played 
3 E =Errors BS = Block Solos TEAM BLOCKS = BS + 1/2 BA 
4 D =Digs BA = Block Assists HITTING PCT. = (K - E) .;. TA PCT.=% BE = Block Errors 
5 
Length of Match: ______ 1st Referee: ____________ 2nd Referee: _________ _ 
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1617111920 )94{)414l4)4.14546.C74149l0 
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SElTERS · ( ) I I i l 1 11/11} )l y1 vf tf)-5 )£ jif ;4 yfyc! ]I( }1 ;£ y. J!;,r, 21 2B 29 30 J 1 32 33 34 J5 36 37 38 39 40 41 42 43 .w 45 46 47 48 49 a...___ _ __.. 
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Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Whittier (Sep 7, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ••.•.•.. 
6 Nicole Bostic ...•••. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
10 Lacey Lang.made •..••• 
11 Shelly Schultens •••• 
13 Brandy Mailer ••••.•. 
2 Heather Peeples ...•• 
5 Jeni Nelson •••..••.. 
7 Laura Bonner •••....• 
8 Lynette Domench .••.. 
12 Angie Frank •.•••...• 
I ATTACK 
GPI K E TA 
31 3 
31 7 
31 7 
21 2 
31 8 
31 10 
31 0 
21 6 
21 3 
11 2 
21 0 
0 
2 
6 
2 
4 
4 
0 
2 
3 
0 
0 
5 
21 
27 
8 
23 
24 
0 
15 
14 
5 
0 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI RE DIGIBS BA BEIBHE 
.6001 421 
.2381 01 
.0371 01 
.0001 01 
.1741 o I 
.250 I 0 I 
.0001 01 
.2671 o I 
• 000 I 0 I 
.400 I 0 I 
.ooo I o I 
0 
1 
2 
0 
4 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
01 
11 
01 
11 
11 
11 
11 
01 
01 
01 
11 
0 14 0 
0 11 0 
0 14 0 
1 10 0 
1 1 2 
0 11 0 
0 7 0 
0 1 0 
1 5 0 
0 0 0 
11 1 0 
0 0 I 
2 0 I 
0 01 
o o I 
1 21 
1 o I 
0 01 
1 11 
0 01 
1 01 
0 01 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
Totals ••••.••••..•.. 31 48 23 142 .1761 421 12 61 41 751 2 6 3 I 6 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 
3 
0 0 
0 0 
Whittier 
## Name 
0 • 000 
0 . 000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox ...•..•••• 30 30 30 3-0 
Whittier. . . . . • . . . . . . 20 27 26 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals .....•...•••.. 31 0 0 0 • ooo I 0 I o 01 01 01 0 0 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 
3 
0 0 
0 0 
0 • 000 
0 .000 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Site: Whittier, CA (Graham Center) 
Date: Sep 7, 2001 Attend: Time: 
Referees: 
Whittier College Tournament 
OF YBALL BOX SCORE FICI~~ NC.AA® VOLLE 
Date: q. 7-'0 I Site: lJ-.> '(\ \ ~t \ Q \ Attendance: 
TEAM (:_·7 f(j ATTACK SET SERVE PASS DEF BLOCK GEN. 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A SA SE RE DIG BS BA BE SHE 
' I \ ~":::../ Lu~ \\ u.rns I 
..... 2 \-\.Po.~\\)2. '( PAC· oles 3 () C) () a 0 I [) 1_ d 0 a 0 
.._ 3 rv\.\fl!\ \ C:o+ry:~.r 3 3 (j ,s I:Jg_ () IO () ftf () u () ;Z 
Lj S\e r:h:::~n;e~ UetccaJ In 
._ 5 .'51? ~l· \ ~\f·.\~cr 1 2 (J) ::L Js- () () 0 0, 1 0 l ) . (_) 
~ (D t\\ic!',\e. Pyr.Jic 2 7 :L 2.' 0 '\ I 0 \\ 6 2 u I 
I J r.u \.CC\ F=)--·lr"lt')42:.r 2~ 3 '8 14 {) \ 0 'I, ~;- (J C) 0 2 )?• Ju ,-Ac:;ffp ?:hrr "Jt~h \ 2 (\ ' l ~ a_ {) () .6 iO 0 () i) 
~ cl ~ f'ir\ t I \rrader cSb i:r_;~3 7 tb 22_ 6 ?. () 0 JCJ 0 0 I() 0 
\ c::: 
.£)('1?.U lar-tlr,.,t"Jt'le 2 ~- 2 x 0 X I i \U 0 i('J () I() 
\I i:sh(>\\u f:Y.~;dferw ~ 8 Lf 23 () 44 I ,. I 2 .2 I 
\2 Hnc1 it1 ,Crzt r1 k z 6 u 0 /J Q I I 1 0 6 () (5 
TEAM TOiJ=ALS: .~~ c .. c z.s 1'/2, C·>'•m• IL lrL I~ .-{ ')' l ·.:.> 3 £ 
TEAM ATTACKS PER GAME: TOTAL IDM BLOCKS: 
'): <.:-K E TA PCT. 
GAME 1 GAME SCORES: 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS: 
2 (!;,f(J '3o 3~> rEt) 3 
4 IL~)ni )~I 123 L~~ 5 ! 
TEAM (::1 /* {_/ ATTACK SET SERVE PASS DEF BLOCK GEN. 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
r5 Brao:lu f'l7U.J ,f2r '3 /{) L/ 2L/ I('J L:l I {} t () J () 6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TEAM TOTALS: 
:TEAM ATTACKS PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 
I K E TA PCT. 
GAME 1 KEY BHE = Ball-Handling Errors SA = Service Aces 
2 A= Assists TA =Total Attempts SE = Service Errors K=Kills RE = Receiving Errors GP = Games Played 
3 I E =Errors BS = Block Solos TEAM BLOCKS= BS + 1/2 BA 
4 D =Digs BA = Block Assists HITTING PCT. = (K- E) + TA PCT.=% BE = Block Errors 
5 
Length of Match: _____ ist Referee: _________ 2nd Referee: _______ _ 
/"\r-r-t/'\111 I .Jr.#"'\J"'\ I ~,-,I I r-\ ''""' Jl f I ,........,...ll ...... ,......,_,....,""' _ _ , tr --
U/"\! r, --~----- SCORES .,.. ,, • -- 1 x=s: I 
SITE 
ATTACK 
AITEMPT I 
Kill. X 
ERROR E 
ASSIST 
AITEMPT I 
ASSIST X 
ERROR E 
SERVES 
AITEMPT I 
ACE X 
ERROR B 
BLOCKS 
I I I) 
SUCCESS I 
STUFF X 
ERROR H 
DIGS 
AITEMPT I 
ERROR E 
RECEPTION 
AITEMPT I 
ERROR B 
5s 
1 l 
~~s 
5 
~s 
4 
f~s 
7 
~s 
~· 
Ofs 
Oarnca 
1134.5 
ASSISfS 
1234.56 
7 I 9 10 11 
12 13 14 1.5 
1617111920 
SERVES 
I 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 1213 14 
IS 1617'1819 20212223 2425 26 
'¥728 29 30 31 3233 34 3.5 36 37 38 
3940414243444.546474849.50 
SCORES -=>< , ev , i I 
SERVE RECEIVE 
1 2 3 4 .5 6 7 I 9 10 1112 13 14 ~ 
1.5 16171119 20 212223 24 25 26 
'¥728 29 30 31 32 33 34 35 36 37 31 
3940414243444S46474149.50 
1234.5671 
910111213141.516 
1718192021 22 23 
24 2S 26 %7 28 29 30 
1617 I 2 3 4 s 6 
1"'!9'~ 11 '22 ~3 ~ ~2& i128'29 ~'31 32 7 I 9 10 11 
33 34 3.5 36 37 38 3940414243444.54647 12 13 14 1.5 
48 49.50.51.52 .53 54SSS6S7.51.59 6061 6263 1617111920 
I 2 3 4 S 6 7 I 910 11 12 1314 
151617181920212223242526 
%7 28 29 30 31 3233 34 3.5 36 37 31 
3940414243444.54647 4849.50 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 111213 14 
IS 1617111920212223242526 
'¥728 2930313233 34 3.5 3637 31 
3940414243444.546474849.50 
1234.5671 
910 11 1213141.5 '' 
17111920212223 
24 25 26 '¥728 29 30 
1234.56 
7 I 9 10 11 
12 13 14 1S 
1617111920 
123456 
7 I 9 10 11 
12 13 14 1.5 
1617111920 
1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 1213 14 
1S 1617 1119 20 21 22 23 24 25 26 
%7 2129 30 31 3233 34 35 36 37 38 
3940414243444S46474849SO 
1 2 3 4 s 6 1 8 910 11 121314 
IS 16171119 20212223242526 
%7 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 31 
3940414243444S 4647 4849SO 
1 2 3 4 s 6 7 8 9101ll21314 
IS 16171119 20212223 2425 26 
%7 2129 30313233 34 3.5 363731 
3940414243444S4647414950 
1 2 3 4 s 6 7 8 91011121314 
15 161711 19 20212223 2425 26 
%7 2129 30 31 32 33 34 3.5 36 3738 
3940414243444S46474149SO 
I 2 3 4 S 6 7 I 91011121314 
1516171119 20212223 2425 26 
%7 2129 30313233 34 3S 363731 
3940414243444S4647 4849 so 
1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 111213 14 1 2 3 4 .5 6 
1.51617111920212223242526 7 I 910 11 
'¥728 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 12 13 14 1.5 
3940~~~44~464748~~ ~1711~20 
1 2 3 4 .s 6 1 a 9to 11121314 1 2 3 4 s 6 
151617111920212223242526 7 I 91011 
'¥72129303132333435363731 12 13 14 u 
3940414243444S46474149SO 1617111920 
I 2 3 4 5 6 1 I 9 10 11 12 13 14 I 2 3 4 5 6 
IS 1617111920212223242526 7 I 9 10 11 
272829303132333435363738 12 13 14 IS 
3940414243444S46474149SO 1617111920 
1 2 :l 4 S 6 7 I 9 10 11 1213 14 1 2 3 4 S 6 
IS 1617111920212223242526 1 I 9 10 ll 
272829303132333435363738 12 13 14 IS 
394041424344454647414950 1617111920 
1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 1213 14 I 2 3 4 .5 6 
ISI617111920212223242526 7 I 9 1011 
'¥72129303132333435363738 12 13 14 IS 
39404142431$44546474849SO 1617111920 
1234.5671 
910 11 1213 141.5 16 
1711192021 22 23 
24 25 26 '¥728 29 30 
234.5678 
9 10 11 1213 141S 16 
1718192021 22 23 
24 25 26 '¥728 29 30 
234.5671 
9 10 11 1213 14 15 16 
1711192021 22 23 
24 25 26 '¥728 29 30 
I 2 3 4 S 6 £...£ 3 4 S 6 7 I 
7 8 9 10 11 9'i0 11 1213 14 IS 16 
12 13 14 IS 1718192021 22 23 
16 17 II 19 24 25 26 '¥728 29 30 
fz 3 4 s 6 1 2 3 4 s 6 1 a 
7 I 9 10 11 9 10 11 1213 14 1516 
12 13 14 IS 1718192021 22 23 
16 1'7 II 19 24 25 26 '¥728 29 30 
I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.5 1617 I 2 3 4 S 6 I 2 3 4 S 6 7 I 910 11121314 1 2 3 4 S 6 7 I 9 10111213 14 1 2 3 4 S 6 1 2 3 4 S 6 1 2 3 4 S 6 7 I 
1119 20 2122 23242526'¥72129303132 7 I 91011 IS1617181920212223242526 ISI617111920212223242526 7 I 9 1011 7 I 9 10 11 910111213141SI6 
33 34 3.5 36 37 383940414243444.54647 12 13 1415 %7282930313233343S363738 '¥7282930313233343.5363738 12 13 141S 12 1314 IS 17181920212223 
4849.50.51.52S3S4S5S6SH8S960616263 1617111920 3940414243444.546474849.50 3940414243444.546474849.50 16171111920 16 1711 19 242526'¥728 29 30 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 U 1617 
11 19 20 21 22 2324 252627 2129 30 31 32 
33 34 3S 36 37 38·3940414243444.54647 
4849 so" s2 .5354.5.5 .56.57 sa S960616263 
9 10 11 12 13 14 IS 1617 
I. iJ':lll:t121b242526272129303132 
33 34 3.5 36 37313940414243444.54647 
4849 5051 .52.5354.5556.57 58 S960616263 
·"tr£1fA678910 111213141.51617 
Yiff9 '20 2122 23242526'¥72829303132 
33 34 3.5 36 37 313940.414243444.54647 
4149 SO 51 .52 .53 .54.5.5 S6S7S8 .59 60 616263 
I 2 3 4 s 6 l 2 3 4 s 6 1 8 910 111213 14 I 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 14 
7 I 91011 1S1617181920212223242526 IS1617111920212223242526 
12 13 14 IS %7212!J30313233343S363738 '¥7282930313233343.5363738 
1617181920 3940414243444S46474849 50 3940414243444S4647 4849 so 
I 2 3 4 S 6 I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 1213 14 1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 1112 13 14 
7 I 910 ll IS1617181920212223242526 1SI617181920212223242526 
12 13 14 15 %7212930313233343S363731 'r721293031323334353637JI 
16171819 20 3940414243444546474849SO 39404142434445 46474849 so 
I 2 3 4 5 611 2 3 4 5 6 7 I 910 1112131411 2 3 4 S 6 1 8 910111213 14 
7 I 910 ll IS1617111920212223242526 151617111920212223242526 
12 13 14 IS 27 28 29 30 313233 34 35 363738 2721293031 3233 34 35 36 37 38 
16171819 20 394041424344454647484950 3940414243444S46474149 SO 
1234S6 123456 
7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 
12 13 14 IS 12 13 14 15 
16171819 20 16 17 IS 19 
1234S6 
7 I 9 10 11 
12 13 14 IS 
1617181920 
1234S6 
7 I 9 10 11 
12 13 14 15 
161718 19 20 
1234S6 
7 I 9 10 11 
12 13 14 IS 
16 17 II 19 
j 2 3 4 s 6 
1 I 9 10 11 
12 13 14 IS 
16 17 11 19 
12345671 
910 11 121314 1S 16 
1718192021 22 23 
24 25 26 '¥728 29 30 
1234S671 
9 I 0 11 12 13 14 1S 16 
1711192021 22 23 
24 25 26 '¥728 29 30 
1234S671 
910 11 1213 141S 16 
1711192021 22 23 
242S262728 29 30 -
I 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 12 13 14 IS 1617 I 2 3 4 5 6 I 2 3 4 S 6 7 I 910 11121314 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314 I 2 3 4 S 6 I 2 3 4 5 6 I 2 3 4 S 6 7 8 
111920212223242526'¥72129303132 7191011 151617181920212223242526 1SI617111920212223242526 7191011 719. 1011 910111213141S16 
33343.53637313940414243444.54647 1213141S %7282930313233343S363738 %72829303132333435363738 12131415 12131415 17181920212223 
4849SOSIS2S354SSS6S7SIS960616263 1617111920 3940414243444546474849.5_0 3940414243444S46474849SO 1617181920 16 17 IS 19 242526272129 30 
SETIERS- <3>/f/11/111'1 '1- tf.,;, -~~ r '~'I 'I~~~ 23 24 25 26 27 28 29 30 313233 34 35 36 37 38 39 40 414243 4445 46 47 48 49 .SO 
SETTERS- ( ) 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
:l .. '· . J , . 
DATE v.1· I · uj_ OPPONENT \1\\Y\ \ID V( 
' I 
SITE ~(\(\ryffi\ fJ?:: 
't V . 1 ) . AlTACKING 
TEAM . G-r- k1 j 
ATTACK 
ATIEMPT I 
Kill X 
ERROR H 
ASSIST 
ATIEMPf I 
ASSIST X 
ERROR E 
SERVES 
ATIEMPf I 
ACE X 
ERROR B 
IJLOCKS 
I I "' 
SUCCESS I 
STUFF X 
ERROR E 
DlGS 
ATIEMPT I 
ERROR E 
RECEPTION 
ATrnMPT I 
ERROR B 
KILLS. A TIEMPTS &: ERRORS 
Gunce I 2 3 4 S 6 1 8 9 10 II 12 13 14 IS 1617 ~~s 18 19 20 21 22 23242526272U9303132 
'J 33 34 3.5 36 37 383940414243444S4647 4149 SOSI 52 53 S4 ss S6 5158.596061 6263 
~· I 2 3 4 S 6 1 8 9 10 11 12 13 14 IS 1617 18 19 20 21 22 23241526272829303132 33 34 35 36 37 38394041424344454647 4149 S0 .51 S253S4SSS657SIS960616263 
~s I 2 3 4 S 6 1 19 10 11 12 13 14 U 1617 II 19 20 21 22 23242526272129303132 33 34 3S 36 37 31394041424344454647 
4149 5051 52 53 5455565158 5960616263 
Gi~· I 2 3 4 5 6 1 19 10 11 12 13 14 IS 1617 II 19 20 21 22 23241526272129303132 33 34 35 '36 37 31394041424344454647 
4149 so S1 52.53 5455 56.5158 59 60616263 
~ 1 2 3 4 5 6719 10 II 1213 14 1.51617 II 19 20 21 22 23242526272829303132 s 33 34 3S 36 37 31394041424344454647 4149 so 51 .52 53 54 ss 56 57 58 5960616263 
'f' 1 2 3 4 S 6 7 19 10 11 12 13 14 IS 1617 II 19 20 21 22 232415 26272129 303132 33 34 35 36 3131394041424344454647 4149 so 51 52.53 54 ss 56 57 58 59 60616263 
t I 2 3 4 5 6 7 I 9 10 .11 12 13 14 151617 1119 20 21 22 23241526272129303132 33 34 3S 36 37 31394041424344454647 4149 SO 51 52 53 54 SS 56 57 58 59 60616263 
~5 1 2 3 4 S 6 1 8 9 10 II 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 2425 2627 2129 30 3132 
·rJ- 33 34 3S 36 37 38 3940414243444.5 4647 4849 S0 .51 5253 54.55.5657 58 5960616263 
&f) I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 1617 11 19 20 21 22 23242526272129303132 33 34 3S 36 37 38·394041424344454647 
4149 SOSl .52 53 545.5.56 57 58 59 60616263 
~ s 1 l 3 4 S 6 1 8 9 10 II 12 13 14 IS 1617 II 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 2129 30 31 32 
lP 33 34 JS 36 37 38394041424344454647 4149 SOS! S2S354SS56.57 58 59 60616263 
~· I 2 3 4 S 6 1 19 10 11 12 13 14 15 1617 II 19 20 212223241526272129303132 33 34 3S 36 37 383940.41424344454647 4849 SO S1 .S2S3 .54 SS S6.57S8 59 60616263 
Gomes 1 2 3 4 S 6 1 19 10 11 12 13 14 IS 1617 
1l34S 18 19 20 21 22 23241526272129303132 
33 34 35 36 37 38394041424344454647 
4149 SOSI 5253S4.SSS6.57SI5960616263 
ASSISTS SERVES 
--
123456 ~~{ tff ~1/( 9 10 11 1213 14 
7 I 9 10 11 I 7 1 9 20 21 22 23 24 25 26 
12 13 14 15 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
1617111920 394041424344454647 4149 so 
123456 ~§JJf}f{(~~' 7 I 9 10 11 
12 13 14 15 27 29 30 31 32 33 34 35 36 3738 
1617111920 3940414243444.54647484950 
1234.56 1{K,
1
s 6 7 I 91011121314 
1 1 9 10 u ' 1 6 7181920212223242526 
12 13 14 IS 27 212930 31 32 33 3435 363738 
1617111920 39404142434445 4647484950 
123456 W~tt~~ 7 I 9 10 11 12 13 14 IS 27 21 31 32 33 34 35 36 3138 
1617111920 3940414243444546474849SO 
1234.56 /(;z~qgr;r-~g~ 7 I 9 10 11 )If}~ )1 222324 26 
12 13 14 .IS 27 28 29 31 32 33 34 3S 36 3731 
1617111920 3940414243444.54647414950 
1234S6 ~rrJ'?.J~tl! 121314 7 I 9 10 11 7181920 I 23242.526 
12 13 14 IS 27 2829 30 31 32 33 34 35 36 3738 
16171S 1920 3940414243444S46474149SO 
123456 1 2 3 4 5 6 7 I 91011121314 
1 • 9 10 11 IS 1617181920212223242526 
12 13 14 IS 27 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 
1617111920 3940414243444S46474849SO 
123456 I 2 3 4 S 6 7 8 910 1112 13 14 
1 8 9 10 ll IS 1617181920212223242526 
12 13 14 IS 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
1617111920 3940414243444.54647484950 
123456 ~{~~ 8 91011121314 
7 • 9 10 11 6 718 920212223242526 
12 13 14 IS 27 28 ~ 30 31 3233 3435 363738 
1617181920 3940414243444.546474849.50 
123456 ~~56 7 8 91011111314 
7 I 9 10 11 71819 20 2122232415 26 
12 13 14 15 27 2129 30313233 34 3S 363738 
1617181920 3940414243444.5 46474849 so 
123456 1 1 3 4 5 6 7 8 910 II 121314 
7 I 9 10 II IS 161718 19 20 21 2223 2415 26 
12 13 14 IS 27 28 29 30313233 34 3S 3637 38 
16111SI920 3940414243444546474149 so 
1234S6 1 2 3 4 s 6 7 8 910 11121314 
7 I 9 10 11 151617181920112223242526 
12 13 14 IS 272129 30 31 3233 3435 3637 38 
1617111920 3940414143444.54647484950 
SCORES ,~A ; ¢.3 , d-fo 
SCORES . w }!JO I (20 
BLOCKS 
SERVE RECEIVE SOLO ASSISTS DIGS 
-
I:YP~g{!~~ 123456 123456 4fo{.~\{{{,~6 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 
293031 233343S363731 12 13 14 15 12 13 14 IS 1718192021 22 23 
394041424344454647484950 1617111920 16 17 IS 19 24 25 2627 21 29 30 
vr~f{fliq1'~~~F)4' 123456 113456 ~~~~ . 111920 I 23 2526 7 I 9 10 ll 7 I 9 10 11 ~ 93031323334353637 38 12 13 14 IS 12 13 14 JS I · 1920212223 
3940414243444S46474849SO 1617111920. 16 17 11 l9 242526272129 30 
~g1~1~~ll314 123456 1234.56 ~~1f1!:s~6 1/. s i 11 11 021 2526 7 I 9 10 II 7 I 9 10 11 
27 2129 3031 3233 34 35 36 37 31 12 13 14 15 12 13 14 IS 1711192021 22 23 
3940414243444.546474149 so 16171119 20 16 17 II 19 2425262728 29 30 
IC!rlf.,E .. ?'~9 10 111213 14 123456 113456 lf234S671 61 Ill 212223241526 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 910 111113 141.5 16 
2728 293031323334 35 363738 12 13 14 IS 12 13 14 IS 1711192021 22 23 
3940414243444S46474849SO 16171819 20 16 17 11 19 2415262728 29 30 
I 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 12 13 14 1234.56 1234.56 ~111"~ IS 16171119202122232415 26 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 
27 2129 30313233 34 3.5 363731 12 13 14 l.S 12 13 14 IS 8192021 22 23 
3940414243444S46474849SO 1617181920 16 17 II 19 241526Z721 29 30 
-!fa4f.6 7 8 91011121314 123456 123456 ~~~e~ 5 6 111920212223242526 7 I 9 10 II 7 8 9 10 11 27 28 29 30 31 3233 34 35 36 37 38 12 13 14 15 12 13 14 IS 1 ISI9202 22 23 
394041424344454647414950 1617181920 16 17 II 19 2415262728 29 30 
v.~ 3 4 5 6 7 • 9 10 ll 1213 14 113456 123456 vr:2 3 4 5 6 1 • 
1 1617111920212223242526 7 I 9 10 11 7 I 9 10 ll 9 10 ll 1213 14 IS 16 
27 2829 30 313233 34 35 36 37 38 12 13 14 IS 12 13 14 15 1711192021 22 23 
394041~243~454647484950 16171119 20 16 17 II 19 2425262728 29 30 
~rft?t'~8 91011121314 123456 123456 ~.2 3 4 5 67 I 
6 I 20 21 22 23 2415 26 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 910 1112131415 16 
272829303132333435363138 12 13 14 15 12 13 14 IS 171S 19 20 21 22 23 
3940414243444S4647484950 16171SI920 16 17 II 19 2415 2627 28 29 30 
1).'; 2 3 4 5 67 8 91011121314 123456 123456 l{g(W,~ 1SI6171119 20212223 2415 26 7 8 9 10 11 7 • 9 10 11 In 1112 I I 1 16 
2728 2930313233 34 3S 36 37 38 12 13 14 IS 12 13 14 IS 171819 2021 22 23 
394041424344454647 4149 so 1617111920 16 17 18 19 24 25 26 27 28 29 30 
V.{{ t,; ~{2(;"910 111213 14 123456 123456 ~j(~r«~ I 16 I 19 212223242526 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 
2728 293031 3233 34 3S 36 3138 12 13 14 IS 12 13 14 IS 11920212223 
3940414243444.546474849 so 1617181920 16 17 II 19 2425262728 29 30 
1 2 3 4 s 6 7 8 91011121314 113456 1234S6 1234S671 
IS 16171819 202122 23 24 25 26 1 I 9 10 11 7 • 9 10 11 9 I 0 II 1113 14 15 16 
27 28 29 3031 3133 34 3S 36 37 38 12 13 14 15 12 13 14 IS 1718192021 22 23 
394041424344454647484950 1617181920 16 17 11 19 2425262728 29 30 
1 2 3 4 S 6 7 I 9 10111213 14 123456 123456 12345671 
IS 16171819 20 21 2223 24 25 26 7 I 9 10 11 7 8 9. 10 11 910 111113 1415 16 
27 2129 30 31 32 33 34 3.5 36 37 38 12 13 14 IS 12 13 14 IS 1718192011 22 23 
3940414143 44AS 4647 4149 SO 1617181920 16 17 111 19 24 25 26 27 2& 29 30 
SEITERS- ( ) 1 2 3 4 56 7 8 9 10 111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 47 48 49 SO 
SETTERS- ( ) 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
: J . • ~ . •• • . ... .. 
' 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Pomona-Pitzer (Sep 8, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ....•..• 
6 Nicole Bostic •.••..• 
10 Lacey Langmade ..... . 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ...••.•.• 
13 Brandy Mailer •...... 
1 Jessi Williams ...•.• 
2 Heather Peeples ....• 
4 Stephanie Reedal •••• 
5 Jeni Nelson .••••.... 
7 Laura Bonner .....•.. 
8 Lynette Domench ..... 
9 Heidi Vander Stoep •. 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 
11 
21 
11 
31 
31 
11 
31 
11 
21 
21 
21 
11 
2 
4 
7 
4 
0 
9 
0 
0 
0 
1 
4 
1 
2 
0 2 1.0001 231 
o 9 • 4441 o I 
0 23 .3041 01 
1 8 .3751 Ol 
0 1 .0001 01 
2 28 .2501 21 
0 0 .0001 01 
0 0 .0001 01 
0 0 • 000 I o I 
3 21 -.0951 01 
o 19 .2111 o I 
2 9 -.1111 o I 
1 15 .0671 11 
1 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
01 
01 
21 
Ol 
21 
01 
Ol 
11 
01 
01 
01 
01 
0 I 
01 211 1 
11 21 0 
31 71 0 
0 I 0 I 3 
21 71 0 
11 151 1 
11 11 0 
o I 111 o 
o I o I 0 
o I 11 2 
31 91 0 
o I 21 o 
Ol 61 1 
2 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 0 
1 0 
0 1 
0 0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .•............ 31 34 9 135 .1851 261 9 51 111 821 8 8 11 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 
2 
3 
0 0 
0 0 
0 .000 
0 • 000 
Pomona-Pitzer 
## Name 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox •••••....• 30 30 30 4-0 
Pomona-Pitzer ....... 16 26 28 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals. . . . . . . . . • • . • . 3 I 0 0 0 .0001 01 0 01 Ol Ol 0 0 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Whittier, CA (Graham Center) 
2 0 0 0 .000 Date: Sep 8, 2001 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
Whittier College Tournament 
OFFICIA~G* VOLLEYBALL BOX SCORE ® 
Date: C). 5(· -~n I Site: ~0 \. , ""' r Attendance: " \,..-'->~!.,.'%',,.,, 
TEAM ()F/ { ATTACK SET SERVE PASS DEF BLOCK GEN. 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A SA SE RE DIG BS BA BE SHE 
\ I \e~~\ i A i; l \ K?Jrt'~ I /51~ a C.) 1c::) a I 1 !75 I C) () 1\,J ? . \ . ...n .u.,,..~ fl. ,1,-4.:; 3 () () f 0 l c:) _Q It·) /{) ·~ ' I 
.3 lnljrl(kJ (c:JhEr -~ ~2 J;:z.:~ I ll\ t'--,j 2JI f 2 () 2# y 
. \ n -';(_\f~\f ~r'·'cr\:L\ J ?~ C) 6 0 {) (':) r'"'l C) 0 ICJ 10 ~7\t ,l/\ 0 0 2~ 5 ,\o~"",; Mc\.1'£:'·-,n t 121 {) () ~ {) (5 tn IN icole H.r-,1'" I t:.l {) 9 () {J 0 I J_/ If) f) (') I C) 
: '"'t l~aLu·c- Prn ~~\C!r 2 4 () /9 (j '/ 6 /~ 
* 
f'i I (') 0 
'8 ILIIfli.Z.Hf. b~r·,~~·rd·t 2" J :z ?;:l (5 r5 0 {) (_.-) D I 10 q I!J,e .\e\ \ oc~~1C~f ~P I 2~ I ws"'· I I s () I/o I 0 _e) lo· 
1\u 1 la1p;'u Larfint1-dr::· 2 I () 123, ("'; I~L. )L) /~ r] () 0 f& I() \\ l~J]:~J\u S)J.r:;lkns I '-1 I R {) (3 () I/) 10 3 I ;() 
r't ~kr;,~ ~~ h·nn I< ~ 0 CJ 
' 
(j j 7 z 'I ·n 0 () !") 
TEAMT~LS: 3 ·:rr q 135 '2ito l t:; ITJ ?1 f{ x" I /7 
TEAM ATTACKS PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: !l.() 
,_ 
K E TA PCT. 
GAME 1 GAME SCORES: 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS: 
2 IC:Jf"?J 130 l?u 1 3 i3J 
4 n. i2te 2ti 5 !Ufl'IU(t(.\, 
TEAM ATTACK SET SERVE PASS DEF BLOCK GEN. 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A SA SE RE DIG BS BA BE SHE 
\31 '8Yctrrit rr76; Ire 3 q 2 2x ::L 0 zs l !.::; I I 10 () 
' 
I 
I 
i 
I I TEAM TOTALS: I 
TEAM ATTACKS PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 
I 
I 
K E TA PCT. 
GAME1 KEY BHE = Ball-Handling Errors SA = Service Aces 
2 A= Assists TA =Total Attempts SE = Service Errors 
I K=Kills RE = Receiving Errors GP = Games Played 3 E =Errors BS = Block Solos TEAM BLOCKS = BS + 1/2 BA 
4 D =Digs BA = Block Assists HITTING PCT. = (K • E) + TA PCT.=% BE = Block Errors 
5 
Length of Match: _____ 1st Releree: _________ 2nd Referee: _______ _ 
/"\r-11/"'liAl ..11""\r"\J""\ IJ.r'\1 l r-\~"'"'AI I t'"'l"T""JI""T"'Y ....... "'1""'f.r""\,... ,_,,, _._ 
UATh 
SITE lli~ lfhw--
OPPONENT tnmpnO\ .-p l±~er 
TEAM . bf lA 
SCORES )(p .JV; tdB 
I 
SCORES ·Qo. Qb . Jy0 
ATTACK 
ATIEMPf I 
Kill X 
ERROR E 
ASSIST 
ATIEMPf I 
ASSIST X 
ERROR E 
SERVES 
AlTEMPf I 
ACE X 
ERROR B 
BLOCKS 
I I~ 
SUCCESS I 
STIJFF X 
ERROR B 
DIGS 
ATIEMPf I 
ERROR B 
RECEPTION 
ATIEMPf I 
ERROR B 
7 , 
SERVES 
ATTACKING 
KILLS, A TIEMPTS &: ERRORS SERVE RECEIVE 
BLOCKS 
SOLO ASSISTS ASS lSI'S DIGS 
--
- ----~s I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 1617 1234S6 Vl'..-21I1fs'1'~~ 11121314 Vf{r[(,Y~(:{[ftio 11121314 1234S6 123456 ~~E~ 18 19 20 21 22 23242S26272129303132 7 I 9 10 11 IS 16 1 18 19 21 22 23 24 2S 26 1 6 71119 12223242S26 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 141S 16 J 33 34 3S 36 37 38 3940414243444S4647 12 13 14 1S 27 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 272129 30313233 343S3637 31 12 13 14 15 12 13 14 IS 1 22 23 4& 49 SO S1 S2S3 S4 55 56 57 585960616263 1617111920 3940414243444.54647 4&49 so 3940414243444.546474849.50 1617111920 16 17 11 19 24 2S 26 27 21 29 30 
~· I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 1617 1234.56 -r?.?'l".!"f'Jlto 11121314 ~f~rrr~!tt 123456 1234S6 fW~ 11 19 20 21 22 23242S26272129303132 7 I 9 10 11 1Sl617 1819 2122 23 24 2S 26 l~ 6 111 2021 23 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 1 19~ 23 33 34 3S 36 37 383940414243444S4647 12 13 14 1.5 27 2129 30 31 32 33 34 3S 36 37 31 27 930313233343S363738 12 13 14 IS 12 13 14 IS 4& 49 SOSI .52 .53 54 ss S6.57 51.59 60616263 1617111920 3940414243444.546474849.50 3940414243444.546474849.50 161711 19 20. 16 17 11 '19 242.5 2627 21 29 30 
cqgs 1 2 3 4 s 6 7 19 10 11 12 13 14 1.51617 1234.56 IA{(4 S 6 7 I 91011121314 1Wf4 S 6 7 I 9 10 111213 14 1234.56 1234.5.6 ~~3 4 s 6 71 11 19 20 21 22 23242.526272129303132 7 I 9 10 11 I 1617111920212223242.526 6171119 20212223 242.5 26 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 910 II 121314 IS 16 33 34 3S 36 37 3139<W414243444.54647 12 13 14 1.5 27 2129 30 31 3233 34 3.5 3637 38 27212930313233343.5 363731 12 13 14 IS 12 13 14 IS 1711192021 22 23 
4&49 so 51 .52.53 54 ss .56.57 58.59 60 616263 1617111920 3940414243444.546474849.50 3940414243444.546474149.50 1617111920 16 17 11 19 242.5 26 27 21 29 30 
~· 1 2 3 4 S 6 7 19 10 11 12 13 14 IS 1617 1234.56 ~~~ 91011121314 j{12 3 4.5 6 7 3 91011121314 123456 1134.56 1134.5671 II 19 20 21 22 23 242.5 26 27 28 29 30 31 32 7 I 9 10 11 1 20 21 22 23 242.5 26 1617111920212223242S26 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 910 11 1213 1415 16 33 34 3S '36 37 313940414243444.54647 11 13 14 15 27 2129 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 27212930313233343.5 3637 38 12 13 14 IS 12 13 14 IS 1711192021 22 23 . 4& 49 so 51 52.53 .54.5.5 .S6.S7 .58 .59 60616263 1617111920 394041424344 4S 4647 4849 so 3940414243444.546474149.50 1617111920 16 17 11 19 242S262728 29 30 
~-.5 1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 12 13 .14 IS 1617 1234.56 Vff.??liY.(20' (!~-~~~ 1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 12 13 14 1234.56 1234.56 ~lift 1119 20 21 22 23242S26272829303132 7 I 9 10 II IS 16171119 20212223 24 2S 26 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 33 34 3S 36 37 313940414243444.54647 12 13 14 .IS 27 2129 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 272129 30313133 34 3.5 3637 38 12 13 14 IS 12 13 14 IS 4&49 S0 .51 S2.S3S4.5.S .56.57 .58.5960616263 1617111920 3940414243441.546474849.50 3940414243444.S46474149SO 1617181920 16 17 II 19 242S~27:U 29 30 
~· 1 2 3 4 S 6 7 19 10 11 12 13 14 IS 1617 1234.56 ~,rM1?'t~W~21314 V.f,{ ~~ 6 7 I 91011121314 1234S6 1234.56 ~~rifrf71 II 19 20 21 22 23 242.5 26 27 2129 30 31 32 7 I 9 10 11 I 61 I I 12223242.526 I 16 7 11920212223242.526 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 9 1 11 12 3 14 15 16 33 34 3S 36 37 313940414243444!14647 12 13 14 IS 27 2129 30 31 32 33 34 3S 36 31'38 27 2129 30 31 3233 34 3.5 36 37 31 12 13 14 15 12 13 14 IS 17U 192021 22 23 4149 so Sl 5253 54 ss S657 sa 5960616263 1617181920 3940414243444.546474149 so 3940414243444S46474849SO 1617181920 16 17 11 19 24 2S 2627 21 29 30 
oam ... I ~ 3 4 5 6 7 19 10 .11 12 13 14 15 1617 123456 1 2 3 4 S 6 7 I 91011121314 )""~3 4 5 6 7 I 910 11 1213 14 123456 1234.56 y 2 3 4 5 61 1 ~5 11. 19 20 21 22 23242S26272129303132 7 • 9 10 11 1.51617181920212223242.526 1 1617111920212223242S26 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 910 11 12131415 16 33 34 3S 36 37 313940414243444.54647 · 11 13 14 IS 27 21 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 31 27 28 29 30313233 34 3S 36 37 38 12 13 14 lS 12 13 14 1.5 17U 192021 22 23 
4&49 SOS152S3 S4SSS6S1 .58!1960616263 1617111920 3940414243444.5 46474849SO 3940414243~4546474849.50 1617181920 16 17 II 19 242.5 26 27 28 29 30 
~~ I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 1617 1234.56 M {.,"1W 910 11121314 CW&r/i -:~ 9 10 1112 13 14 1234S6 123456 «or.~:a~6 11 19 20 21 22 23 242.5 26 27 2129 30 31 32 7 I 9 10 11 181 212223242S26 1 1 20212223242S26 7 I 9 10 II 7 8 9 10 11 33 34 3S 36 37 38 394041424344454647 12 13 14 IS 27 21 29 30 31 32 33 34 3.5 36 37 38 27 2129 303132 33 3435 36 37 38 12 13 14 15 12 13 14 15 17111920212223 4&49 SO Sl 52 53 S4SS 565158 59 60616263 1617111920 3940414243444546474849.50 3940414243444.54647 4&49 so 1617 u 19 20 16 17 II 19 242S262728 29 30 
&~· I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 1617 1234S6 I,A-' 2 3 4 5 6 7 8 910 11 1213 14 I 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 1213 14 1234S6 123456 12345678 II 19 20 21 22 23 242.52627 2129 30 31 32 7 I 9 10 11 IS 161718 19 20 21 2223 242.5 26 IS 16171119 20 2122 23 24 2S 26 7 I 9 10 II 7 I 9 10 11 910 11 1213 14 IS 16 33 34 3S 36 37 38394041424344454647 12 13 14 IS 27 21 2lJ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 27212930313233 34 3S 36 37 38 12 13 14 IS 12 13 14 IS 1718192021 22 23 
4&49 S0 51 52 S354SS .56 57 .SI 59 60616263 1617111920 3940414243444!146474849.50 3940414243444!5 4647 4& 49 so 16171119 20 16 17 II 19 242S26272S 29 30 
&f • 1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 12 13 14 lS 1617 1234.56 ~{4 '.5 6 7 8 91011121314 I~ 3 4 s 6 7 • 9 10 1112 13 14 123456 1234.56 ~ 34!5671 18 19 20 21 22 23 242.526 27 21 29 30 31 32 7 I 9 10 11 161718 19 20 212223 24 2S 26 51617 1819 20 21 22 23 24 2S 26 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 910 lli213141S 16 33 34 3.5 36 37 31394041424344454647 12 13 14 IS 27 21 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 212129 30313233 34 3S 3637 3s 12 13 14 IS 12 13 14 IS 17.11192021 22 23 4&49~Sill~S4~~57~S960~~~ 1617181920 3940414243444S 4647 48 49 50 3940414243444.546474&49 so 16171819 20 16 17 II 19 242S262728 29 30 
~~· I 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 12 13 14 IS 1617 1234.56 ~{/~'"1314 ~@~f~)1)i'(~ 1234.56 123456 ~{1({/~ II 19 20 21 22 23242.526272129303132 7 I 9 10 11 6171 I I 242S26 I I 21222324 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 9 I 11 1213 IS 16 33 34 3S 36 37 383940.414243444.54647 12 13 14 IS 27 21 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ~ 1293031 3233 34 3S 36 37 38 12 13 14 15 12 13 14 IS 1718 19 2021 22 23 4& 49 SO 5I 52 53 54 S5 S6 S1S8 59 60 616263 1617181920 3940414243 444S 4647 4149 50 3940414243444S46474149 50 1617181920 16 17 11 19 24 2S 2627 2S 29 30 
~~s I 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14 151617 123456 t<;~(f7,K(Jf.ft;{13l4 V./9'(~ 91011121314 1234.56 123456 ~tt:f~ 11 19 20 21 22 23242S26272129303132 7 I 9 10 II 15 6 81920 12223242.526 I I 1711 212223242.526 7 I 9 10 11 7 I 9. 10 11 I 213141 16 33 34 3S 36 37 313940414243444.54647 12 13 14 IS 27 21 29 30 31 32 .33 34 3.5 36 37 38 27 2129 30 31 32 33 34 3.5 36 37 38 12 13 14 IS 12 13 14 IS 171819 2021 22 23 
4&49 S0 51 S2S3S4SH6.S7SI5960616263 1617111920 3940414243444.546474849 s.o 3940414243444.54647 4&49 so 1617181920 16 17 II 19 24 2S 26 27 21 29 30 
SETIERS • ( ) 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 47 48 49 SO 
s~- < > 1 2 3 4 s 61 s 9 10 11 12 13 14 15 16.17 IS 19 20 21 22 23 24 2S 26 21 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 so 
~ - /j / / 
· • • : . •• ·. : l : .. ' . J, :. ' ;,~ , : • • , • • • 
VATE_ OPPONENT Ef/ SCORES (u/ z..u r 2g 
' 
SITE TEAM&( SCORES _1.;~ I ?:a I 3D 
ASSISTS SERVES SERVE RECEIVE 
ATTACK I ~~ UJ ll ll 13 14 1.51617 1234.56 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 1213 14 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1234S678 
l 242526272129303132 7 I 9 10 11 IS 1617'181920212223 24 2S 26 IS 1617181920212223 24 25 26 910lli213141S 16 
ATIEMPT I I 33 34 3.5 36 37 383940414243444S4647 12 13 14 15 27 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 27 2129 3031 3233 343.5 36 37 31 17 18 19 20 21 22 2] Kill X 4849 SOSI S2S3 S4 SS S6S1 58S960616263 1617111920 3940414243444.546474849.50 3940414243444.546474849.50 24 2S 2627 21 29 30 
ERROR E 1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14 I 2 3 4 5 6 1 I 9 10 111213 14 4 s 6 1234S671 
IS 16 17 II 19 20 21 22 23 24 25 26 151617111920212223242526 9 10 11 910 11 12131415 1' 
'1J 2129 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 27212930313233 3435 363738 12 13 14 1.5 1711192021 22 23 
394041424344454647 4849.50 3940414243444.546474149SO 16 17 11 l9 24 25 26 2721 29 30 
ASSIST I 1 2 3 4 5 6 1 I 910 111213 14 1 2 3 4 5 6 1 I 9 10 111213 14 123456 12345671 
151617111920212223242526 15 16171119 20212223 24 25 26 1 I 9 10 II 910 11 1213 14 1516 
ATIEMPT I I '1J 2129 30 31 32 33 34 35 36 37 38 27212930313233343.5363738 12 13 14 15 1711192021 22 23 ASSIST X 3940414243444S46474849.50 3940414243444.546474149.50 16 17 11 19 24 25 2627 21 29 30 ERROR E 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 1 a 91o u1213 14 1234.56 12345671 
IS 1617 1119 20 21 22 23 24 25 26 IS 1617111920212223242526 7 I 9 10 11 910 11 1213 141S 16 
'1J 2129 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 2721293031323334 3.5 3637 31 12 13 14 1.5 1711192021 22 23 
3940414243444S 4647 4849.50 3940414243444546474149SO 16 17 11 19 2425262721 29 30 
SERVES I 3 .. s 6 1 2 3 4 S 6 7 I 910 11 i21314 1 2 3 4 S 6 1 I 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 1234.5671 
7 I 9 10 11 IS 16171119 20 21 22 23 24 25 26 15 16171819 20212223 24 25 26 I 9 10 11 910 11 1213 141.5 16 
ATIEMPT I I 12 13 14 .IS '1J 21 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 27 212930313233 343S 3637 38 12 13 14 IS 1711192021 22 23 ACE X 1617111920 3940414243444S46474849SO 394041424344454647414950 16 17 II 19 2425262721 29 30 
ERROR B 1234.56 1 2 3 4 .5 6 7 8 91011121314 1 2 ~ 4 5 6 1 I 9 10 111213 14 1234.56 1234.56 1234S671 
21 132 7 I 9 10 11 1.51617181920212223242526 IS 1617111920212223242526 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 9 10 11 12 13 14 1.5 16 
3 6 83940414243444.54647 12 13 14 1.5 '1J 2129 30 31 32 33 34 3S 36 3738 '1J 2129 30 31 32 33 34 3.5 36 37 38 12 13 14 1.5 12 13 14 1.5 1718192021 22 23 
4349 so 51 S2.53 S4 .5.5 S6S7 .58.5960616263 1617111920 3940414243444S4647414950 3940414243444S46474849 so 1617181920 16 17 II 19 24 25 2627 28 29 30 
BLOCKS I I 2 3 4 S 6 1 19 10 11 12 13 14 15 1617 1234S6 I 2 3 4 S 6 1 I 910 11 121314 1 2 3 4 .5 6 1 I 9 10 11 1213 14 1234.56 1234.56 1234.5671 (J 1119 20 21 22 23 24 is 26 27 28 29 30 31 31 7 I 9 10 11 IS 1617111920212223242526 151617111920212223242526 I' I 9 1011 7 I 9 10 11 910 111213141.5 16 
SUCCESS I I 33 34 3S 36 37 313940414243444S4647 · 11 13 14 IS '1J 21 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 27282930313233343S363738 12 13 14 1.5 12 13 14 IS 1718192021 22 23 STUFF X 4849 SOSI .52S3 S4SS S6S1 .58 S960616263 1617111920 394041424344454647 4849SO 3940414243~4S46474849.50 16171119 20 16 17 II 19 2425262728 29 30 ERROR B 2 3 4 .5 6 7 19 10 11 12 13 14 IS 1617 123456 1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 111213 14 1234.56 1234S6 1234S678 
18 19 20 21 22 23242526272129303132 7 I 9 10 11 1.5 1617 18 19 20 21 2223 24 25 26 IS 16171119 21l21 22 23 24 25 26 7 I 9 10 11 1 8 9 10 11 910 ll 1213 141S 16 
33 34 35 36 37 383940414243444S4647 12 13 14 IS '1J 28 29 30 31 32 33 34 3.5 36 37 38 27 2829303132 33 343.5 36 37 38 12 13 14 1.5 12 13 14 IS 171119 20 21 22 23 
4349 SO Sl S2S3S4SSS6S7S8 S9 60616263 1617111920 3940414243444!546474849.50 39404142434445 4647 43 49 so 1617111920 16 17 II 19 2425262721 29 30 
DIGS I I 2 3 4 !I 6 7 19 10 11 12 13 14 IS 1617 123456 I 2 3 4 s 6 7 8 910 11 121314 I 2 3 4 .5 6 7 8 9 10111213 14 1234.56 1234.56 12345671 
7 I 9 10 ll 1.51617 18 19 20 212223 2425 26 IS 16 17 1119 20 21 22 23 24 25 26 7 I 9 10 11 7 I 9 10 11 9 10 11 12 13 14 1.5 16 
ATIEMPT I I -- -~- -- -· ,.._ ... ,-~.,--.-.--...--...,.,...,. ...... ~""""-..' 12 13 14 IS '1J 212.9 30 31 3233 34 3.5 36 37 38 2728 29 3031 3233 34 3S 36 37 38 12 13 14 1.5 12 13 14 IS 171819 2021 22 23 4349.50.51 52.53 S4 S!l S6S1 .58 59 6061 62 63 1617111920 3940414243444S46474849SO 39404142431144S 4647 48 49 so 1617181920 16 17 II 19 24 25 26 27 28 29 30 ERROR E 
. ~ - ... .. 
123456 I 2 3 4 s 6 7 8 910 11121314 I 2 3 4 5 6 7 • 9 10 1112 13 14 (»234 .56 1234S6 1234S671 
7 I 9 10 ll IS 16171819 202122232425 26 1.516171119 20 212223 24 25 26 7 8 9 10 11 7 I 9 10 11 910 11 121314 IS 16 
12 13 14 IS '1J 2129 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 2728 293031 3233 34 3S 36 37 38 12 13 14 1.5 12 13 14 1.5 1718192021 22 23 
16171819 20 3940414243444546474849!50 3940414243444S 4647 4849 so 1617181920 16 17 18 19 2425262728 29 30 
RECEPTION! 
1 2 3 4 .5 6 7 8 910 11121314 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10111213 14 1234.56 /,;23456 1234S671 
IS 161718 19 20 212223 2425 26 IS 16171819 20212223 24 25 26 7 I 9 10 11 7 I 9 10 II 910 ll 1213141.5 16 
ATIEMPI' I I 3 35 36 37 383940.414243444S4647 '1J 2129 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 2121293031 3233 34 3.5 36 37 38 12 13 14 15 12 13 14 IS 171& 192021 22 23 ERROR E 4849 SO Sl S2 .53 S4 SS S6S1 SS S9 60 616263 3940414243444S46474849 so 39404142434445 46474849 so 1617181920 16 17 IS 19 242S26272S 29 30 
~3 4 S 6 7 89 10 11 12 13 14 IS 1617 I 2 3 4 S 6 7 I 910 11121314 1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 111213 14 )'2 3 4 .56 13 4.5 6 ,,3 4 s 671 
9 20 21 22 23242526272129303132 IS 16171819 20212223242526 IS 16171119 20212223 24 25 26 7 I 9 10 11 7 I 9. 10 11 9 0 II 1213141516 
33 34 3S 36 37 313940414243444.54647 '1J 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 2728 293031 3233 34 3S 36 37 38 12 13 14 IS 12 13 14 IS 1718192021 22 23 
4849 SOSI SlS3S4SSS6S7 SIS960616163 3940414243444S46474S49 SO 3940414243444.546474349 so 1617111920 16 17 II 19 24 2S 26 '1J 28 29 30 
SEITERS - ( .)I f/4 s 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 so 
SETTERS- ( ) 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
: J . '·. . ... . 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Claremont-Mudd-Scrps (Sep 8, 2001 at Whittier, CA) 
George Fox 
## Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Mindi Cotner .••....• 31 2 0 6 .3331 411 1 11 01 151 0 2 01 3 
6 Nicole Bostic •.•...• 31 15 5 46 .2171 01 1 01 31 151 1 2 o I 0 
9 Heidi Vander Stoep .• 31 9 3 27 .2221 01 0 01 01 131 0 0 Ol 0 
11 Shelly Schultens •... 31 12 0 20 .6001 01 0 31 01 11 4 6 01 0 
12 Angie Frank ••..•..•. 31 0 0 0 .0001 01 0 01 01 21 0 0 01 0 
13 Brandy Mailer .•.•... 31 6 1 19 .2631 31 0 11 11 141 0 5 01 0 
2 Heather Peeples •...• 31 0 1 1-1.000 I Ol 0 11 21 71 0 0 Ol 0 
5 Jeni Nelson ..•••.... 31 3 1 10 .2001 01 0 01 01 31 0 3 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ..•.•......•.• 31 47 11 129 .2791 441 2 61 61 701 5 18 o I 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 George Fox ....••.••. 30 30 30 s-o 
3 0 0 0 .000 Claremont-Mudd-Scrps 20 27 26 
Claremont-Mudd-Scrps ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
Totals ......•.....•• 31 0 0 o . ooo I o I o 01 01 01 0 0 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: o.o 
Game K E TA Pet 
1 0 0 0 .000 Site: Whittier, CA (Graham Center) 
2 0 0 0 .000 Date: Sep 8, 2001 Attend: Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
Whittier College Tournament 
OFFICIAL NC(\A® VOLLEYBALL BOX SCORE 
. I··~·'\ P'· oate: Q- .x· -a I S1te: , .I •. } ~ 1 l ·• ~- \ '!:··· .~ Attendance: 
TEAM ATIACK SET SERVE PASS DEF BLOCK GEN. 
NO. PLAYER GP K E TA PCT. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 \;o:'"''' i '! i ;/)()(;f.? () () ·o () (5 (:) k) {) () 10 I C) j() 
2 I H G:~'\t\<:.i ~:t'?;(>::tl r::: . .. () I I C> C) I ~~ ? 0 0 £: 0 13 itJ! tm:1u CcirH21 3 2 fB 6' ~ J I 6 rs· () 'Z 1~3 I 1~.£ l~·fp,-:Jn;7rc f{c;;,;.hf k:) K::::; C! () I C) 0 1(1 0 I C) IL? 0 
15 . )p n ;\\,c:t:-<··r;• ~ ~) f ~ C> 0 u Vi3 3 .~ () 10 C:) IN K' c~1 ~) F~~-r:: ~·le .~ IS tf 1() I tS 3 -1§-,(J 2 B ll2 !"7 / (}/ 1!( ,:1 li:rn n c:r C..J () 6 C) I() 'C3 () () i(~) 
g } (/ l)P:i·t{ D~r~, 1.: • i X' f • ~::> j(~> () (J 0 (.) Co () 0 () I() ~ LO q IM;·;./ r {hrdr/· s.; ft:v:"t::f ,3 ~ ':2 27 () r~) u 0 130 () 10 . ) )() IJ ··'K'f t 1 iN t7(/t! Kir( f: h) ("_) () () () t_"5 (5 j() () lt:J {) k:J 
\ \ . ·j r( {L~ .;;/fi ;/ir-n\ ,ry 12 0 20 () /) 3, c:;: ·I 4 lo \(\ () 
\Z .lfiiGtr'. l:;.t](Lk 3 ~o C:Y () () ~ () !() 2 I,P/') I() C) ~(~) TEAM TOTALS: ~ tf7 17 itiq IL{lf 10 I (o 7?5 5 13 () (.) 
TEAM ATTACKS PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 
K E TA PCT. 
GAME 1 GAME SCORES: 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS: 
2 (:·Jl:() lq/o (J{ LX:; I i 3 
I 4 (rYI~) ~:2() [.~l? [2{~ 5 
TEAM ATIACK SET SERVE PASS DEF BLOCK GEN. 
I NO. PLAYER GP K E TA PCT. A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
r:·? IJ·ivc::)Xtr'lr I rTJ,; { lrr ?, (o -, lei '-S' 0 I ' Til zs· .5 k:J 0 I 
l I 
I 
I I 
I 
I 
TEAM TOTALS: I 
:TEAM ATTACKS PER GAME: TOTAL TEAM BLOCKS: 
I K E TA PCT. I 
GAME1 KEY SHE = Ball-Handling Errors SA = Service Aces 
2 A= Assists TA =Total Attempts SE = Service Errors 
I K= Kills RE = ReceMng Errors GP = Games Played 3 I E =Errors BS = Block Solos TEAM BLOCKS= BS + 1/2 SA 
4 D= Digs SA = Block Assists HITIING PCT. = (K - E) + TA PCT. =% BE = Block Errors 
5 
Length of Match: _____ 1st Referee: _________ 2nd Referee: _______ _ 
nFFtr:tA/ t.q.q_q 11n1 i FYRA/1 RTAT/8T/r:.c:; Rill F.t::; 17 
Ut\!.C --~------------ OPPONENT C i}J\ LJ ~~~-------~------ SCORES _t-& I z:._ 7 
SITE 
ATTACK 
ATTEMPT I 
Kill. X 
ERROR H 
ASSIST 
ATTEMPT I 
ASSIST X 
ERROR E 
SERVES 
ATIEMPT I 
ACE X 
ERROR B 
BLOCKS 
I I~ 
SUCCESS I 
STUFF X 
ERROR B 
DIGS 
ATTEMPT I 
ERROR H 
RECEPTION 
ATTEMPT I 
ERROR B 
(J~s 
I) 
~s 
s-
-s (.rz 
~· 
~s 
'3 
~5 
~5 
(2. 
G&me~ 
12345 
o ....... 
1234S 
G&lllCI 
I234S 
Gamea 
12345 
~s 
3 
. ()C: 
TEAM . \;1 I-- /.).._ 
ATTACKING 
KILLS, ATTEMPTS&; ERRORS 
W1JifmW~M~ I~ rs ~ 37 38 394041424344454647 
4&49 50S1 S2S3 S4 SS S6S1 585960616263 
IAY'iU~XriV1o 11 1213 14 ISI617 r 1l rv 26 f1 ·22-~3 24 25 26 21 2129 30 31 32 
33 34 35 36 37 31394041424344454647 
4&49 50SI5253S45SS657 SIS960616263 
~~fM~~~~­InfM~ .. ,l.m~ 
lmmmfl~~ ft~ "{; ~-~~~ r.~ ~1112"344454647 
41495051525354555657585960616263 
ASSISTS 
1234.56 
7 I 9 10 11 
11 13 14 IS 
1617111920 
123456 
7 I 9 10 11 
12 13 14 15 
1617111920 
123456 
7 I 9 10 11 
12 13 14 IS 
1617111920 
1234S6 
7 I 9 10 11 
12 13 14 IS 
1617111920 
SERVES 
I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 1213 14 
IS 1617'18 19 20212223 2425 26 
'II 28 29 3031 32 33 34 35 3637 38 
3940414243444546474849.50 
1 2 3 4 s 6 1 a 91o 11121314 
IS 1617181920212223242526 
'II 2129 30313233 34 35 363738 
394041424344454647484950 
1 2 3 4 S 6 1 I 910 111213 14 
IS 161711 19 20212223 2425 26 
27 2129 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
394041424344454647484950 
I 2 3 4 S 6 7 8 910 1112 1314 
1!116 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
394041424344454647484950 
SCORES cv: d v I BJf£ 
SERVE RECEIVE 
I 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1112 13 14 
IS 16171819 20212223 24 2S 26 
'II 21293031323334353637 3a 
3940414243444S4647414950 
I 2 3 4 5 6 7 I 9 10 111213 14 
IS 1617111920212223242526 
2721 2930313233343S363738 
3940414243444546474849 50 
1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 111213 14 
151617111920212223 24 2526 
272129303132333435363731 
394041424344454647414950 
I 2 3 4 S 6 1 ' 9 10 111213 14 
IS 161711 19 20 212223 24 25 26 
'IllS 2930313233 34 3S 3637 31 
3940414243444S4647414950 
SOLO. ASSISTS 
1~¥/.g ~-~1{tl/ ~ 
12 13 14 IS 12 13 14 IS 
1617111920 16 17 II 19 
11 2 3 4 s 6 #,(4 s 6 
7 I 9 10 11 f 1' 9 10 11 
·12 13 14 IS 12 13 14 IS 
16171119 20. 16 17 11 l9 
'l. 234 56 345 6 7 I 9 10 II 41.9 10 II 12 13 14 1S 12 13 14 IS 
1617111920 16 17 11 19 
123456 123456 
7 I 9 10 l1 7 I 9 10 1l 
12 13 14 IS 12 13 14 IS 
1617111920 16 1711 19 
mtK. 
1234S671 
910111213141516 
1718192021 22 23 
24 25 26 27 21 29 30 
12345671 
910 II 1213141S 1' 
1711192021 22 23 
2425262721 29 30 
1234S671 
910 11 12131415 16 
1711192021 22 23 
2425262721 29 30 
12345671 
910 111213 1415 16 
17 II 19 2021 22 23 
24 25 26 27 21 29 30 
~~'lf.I~C':lzll.~W fj~4 56 l -2 3 4 s 6 7191011 i21314 I 2 34-5671910lll2t:li4 I 2 3 4 s 6 bl''(6 I 2 3 4 s 6 7 I '2l) l l ' 23 32 ~ ' 19 1011 151617111920212223242526 151617111920212223242526 7 I 91011 7~'9111 11 910111213141516 35 36 37 31394041424344454647 12 13 14 .1S 272129303132333435363738 272129303132333435363738 12, 13 141.5 12 1314 IS 171119202122 23 
414950SIS253S45S56S7S8S960616263 1617111920 3940414243444546474849SO 3940414243444S46474149SO 1617181920 16 17 II 19 242526'1:121 29 30 
~234.567191011121314151617 1234 56 1234567891011121314 12~4567191011121314 1234.56 123·4.5 6 12 3 4 s 671 
1119202122231A2526272829303132 7191011 151617181920212223242526 151617111920212223242526 7191011 7191011 910111213141516 
33343536-rt3a394041424344454647 1213 1415 2728293031323334353637'38 272129303132333435363738 1213 141.5 12 1314 IS 171SI920212223 
414950SI5253S4SSS6S7S85960616263 1617111920 394041424344454647414950 394041424344454647414950 1617111920 16 17 II 19 2425262728 29 30 
I l 3 4 S 6 1 19 10 .11 12 13 14 IS 1617 I 2 3 4 5 6 I 1 3 4 .S 6 7 I 91011121314 I 2 3 4 S 6 7 I 910 11 1213 14 1 2 3 4 S 6 I 1 3 4 S 6 I 2 3 4 5 6 7 I 
11. 19 20 2122 23242526272829303132 1 I 9 10 II 151617111920212223242526 151617111920212223242526 7 I 9 1011 719 10 11 910111213141516 
33 34 35 36 37 31394041424344454647 12 13 14 IS 272829303132333435363738 272129303132333435363738 12 13 1415 12 13 14 15 171S192021 22 23 
414950SI52S3S45S56S7585960616263 1617111920 3940414243444.54647484950 394041ii2431$44S46474849SO 1617181920 16 17 Ia 19 2425262728 29 30 
I 2 3 4 S 6 1 a 9 10 II 12 13 14 IS 1617 I 2 3 4 S 6 1 1 3 4 S 6 7 8 9 10 1112 13 14 
1819 20 2122 23242526272129303132 7 I 910 II IS1617181920212223242S26 
33 34 35 36 37 38394041424344454647 12 13 14 IS Z7282930313233343S363731 
4149 5051 5253 S4S5S6SH8 5960616263 1617111920 394041424344454647484950 
1 2 3 4 s 6 1 a 9 10 11 12 13 14 151617 1 2 3 4 s 6 1 2 3 4 s 6 1 a 9to 111213 14 
1119 20 2122 23242526772829303132 7 I 91011 1SI6171819202122237A2526 
33 34 35 36 37 38394041424344454647 12 13 14 15 27282!J30313233343S363738 
4149 5051 .52 S3S4SSS651 Sl .5960616263 1617181920 3940414243444.54647484950 
I 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 12 13 14 15 1617 I 2 3 4 S 6 1 2 3 4 S 6 7 8 910 111213 14 
11 19 20 21 22 231A 252627 28 29 303132 7 I 9 10 II 1516171819 20 2122232425 26 
33 34 35 36 37 31394041424344454647 12 13 14 15 772129303132333435363738 
4149 SOSI S2.53S4.SSS657 .58.5960616263 16171819 20 3940414243444.546474849.50 
I 2 3 4 5 6 7 19 10 11 12 13 14 IS 1617 1 2 3 4 5 6 I 2 3 4 S 6 7 8 910 11121314 
IS 19 20 21 22 23242526'1:12829303132 7 I 9 10 II 15 16171Bl9202122231A2526 
33 34 35 36 37 383940.41424344454647 12 13 14 IS Z7282930313233343S363738 
4149 5051 S2S3S4SS S6S1 58.5960616263 16171819 20 3940414243444.546474849 SO 
tffiV2{ /i 22 23 2425 2627 2129 3031 32 '/'J J IS 16171819 20212223242526 fY'i.il11 .9 10 11 1213 14 1SI617 uwJ; ~ 12 3 4 s 67191011121314 
33 34 35 36 37 38 3940414243444.54647 2728 29 30 31323334 35 3637 31 
4149S0515253S4S5S6S7585960616263 ~ }/; 3940414243444546474149S.O 
I 2 3 4 S 6 7 I 9 10 111213 14 I 2 3 4 S 6 
151617111920212223242526 7 I 9 10 II 
27 2129 30 31 32 33 34 35 36 -rt 31 12 13 14 IS 
39404142434445 46474149 so 16171119 20 
1 2 3 4 s 6 1 a 9 1011 1213 14 1 2 3 4 5 6 
1516171119202122231A2526 7 I 9 1011 
27 2129 30 31 32 33 34 35 36 37 38 12 13 14 IS 
3940414243'1445 464748 49 so 161711 19 20 
1 2 3 4 5 6 1 a 9 10 1112 13 14 1 2 3 4 s 6 
151617111920212223242526 7. 91011 
2721293031 3233 34 3S 36 37 38 12 13 14 IS 
3940414243444546474149 so 16171819 20 
I 2 3 4 S 6 7 I 910111213 14 I 2 3 4 S 6 
1.51617111920212223242526 7 I 91011 
27 21 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 12 13 14 IS 
3940414243444546474849 so 16171819 20 
1 2 3 4 S 6 1 I 910111213 14 I 2 3 4 S 6 
151617111920212223242526 7 I 91011 
272129 3031 3233 34 35 36 37 38 12 13 14 IS 
3940414243444.546474149 so 16171119 20 
123456 1234.5671 
7 I 9 10 11 910 111213 141.5 16 
12 1314 IS 17111920212223 
16 17 II 19 2425262728 29 30 
1234S 6112 3 4 s 611 
7 I 9 10 11 910 111213 14 15 16 
12 13 14 IS 1718192021 22 23 
16 17 II 19 242526'1:121 29 30 
1234S6 1234S671 
7 I 9 10 11 910 111213141S 16 
12 13 14 IS 171S 19 2021 22 23 
16 17 II 19 2425262728 29 30 
1234.56 12345671 
7 I 9 10 II 910 111213 1415 16 
12 13 14 IS 1718192021 22 23 
16 17 II 19 7A2526Z728 29 30 
l/3 4 5 6 '2 4 S 6 1 I 1~ 9 10 11 91 1213141S 16 
12 ll 14 15 1718 19 2021 22 23 
16 17 11 19 2425262728 29 30 
SETIERS _ ( . >I!J@t 1, ,,p ~ P. ~ r ~ r 1 r,P '~ ;r 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 47 48 49 so 
SETfERS- ( ) 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16.17 18 19 ;£ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
J; fHA.q . . d ,) ~ - . - L:- .j) - 0 - - .. 1'1 ~~ '1~ ~ ·· .. · ··~
rl)_, I 
VOLLEYBALL LINEUP AND STATISTICS SHEET 
K .. KILL 
KIX "" OVERPASS KILL • 
K/<D= TIP • • 
E.,; ERRORS 
GO = GOOD liN PLAY) 
GDI<D = TIP • • 
A = ACE SERVE 0/X .. DIG TO TARGET • 
AST =SET ASSIST BS = BLOCK SOLO 
S-GD/X .. SERVE GOOD SCORES POINT • BA = BLOCK ASSIST 
P = PERFECT PASS TO TARGET BE ""' BLOCK ERROR 
0 = DIG liN PLAY) TA = TOTAL ATIEMPTS 
• .. EXCEPTIONAL PLAYS CROSS THE SLASH In AND MAKE AN X 
• • = SHOW TIPS BY PLACING A CIRCLE AROUND THE Sl,_ASH (/J 
STARTING LINEUP PLEASE READ INFORMATION ON THE BACK BEFORE USING THIS SHEET TO TAKE STATISTICS 
SPIKES/TIPS SETS SERVE SERVE REC BLOCKS DIGS 
GM # GD K E TA AST E GD A E TA GD p E TA BS BA BE D E 
- ; 
I 
1 4 J \U\ 
' 
\1\\ 11\ ! 
2 5 
a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,----- - - - - - - - - - - - il\- - - - -1 3 . I \I I I 
1 4 (o II ~ u lUI 1 2 5 ' 
t1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lUtf l- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 l I 
• 
UlJ 1 4 3 {Iff 2 5 l·q - - - - - - - - - - - - - - - - - - - llhllil- - - - - - - - ~u- ----- - - - - - - - - - - - - Iilli - - - -3 
1 4 6 I' ' 2.5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
3 .11~ I\ 
1 4 
2 5 
- - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - -
-.- - - - -
3 
1 4 
2 5 
. -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
. 3 
~- -----------····- - -·-· - -- -------- --~--------~----
DATE: 
SITE: 
__ ____: __ HOME TEAM: 
OPPONENT: 
-----
bfM GAME1 GAME2 GAME3 GAME4 GAME5 ~#/- :~~::: I ~ I I I I I 
Cff'(U o-
VOLLEYBALL LINEUP AND STATISTICS SHEET 
K =KILL 
K/X = OVERPASS KILL • 
K/<D= TIP • • 
E ,; ERRORS 
GO = GOOD (IN PLAY) 
GD/<D = TIP • • 
A = ACE SERVE 0/X =DIG TO TARGET • 
AST = SET ASSIST BS "' BLOCK SOLO 
S-GD/X .. SERVE GOOD SCORES POINT • BA = BLOCK ASSIST 
P = PERFECT PASS TO TARGET BE "' BLOCK ERROR 
D = DIG (IN PLAY) T A = TOTAL ATTEMPTS 
• = EXCEPTIONAL PLAYS CROSS THE SLASH tn AND MAKE AN X 
• • = SHOW TIPS BY PLACING A CIRCLE AROUND THE Sl,.ASH (lJ 
STARTING LINEUP PLEASE READ .INFORMATION ON THE BACK BEFORE USING THIS SHEET TO TAKE STATISTICS 
SPIKES/TIPS SETS SERVE SERVE REC BLOCKS DIGS 
GM # GO K E TA AST E GO A E TA GO p E TA BS BA BE D E 
. 1 4 
2 5 
8- 11\ . I ~ ! j\ 
IIi - - - - - - - - - - - - - ~ il -- - - - - - - - - - - - - - - utfn ___ - - ·- - - - - - - - - WI\!- - -3 . 
1 4 (o ~ \\ \ \ \\'\\ ~ 11 \\ -2 5 ' 
II\ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ll- - - - - 1\\ - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 . ~ 
1 4 
T - ~ -' \m\1 3 2 5 
-b) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - utrf \il -- - - - - - - 11\\ ____ - - - - - - - - - - - - - ~\ - - -3 
- . 
' 
'll \ 
1 4 ,/ ) L:; 
2 . 5 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 . 
-t?- II 
• 1 4 
2 5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - -
3 
1 4 ' 
2 5 
. -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 3 
---- - --- ----- - ----- - ----- - --------- ------- -----
DATE: 
SITE: 
HOME TEAM· 6([;( GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 GAME 5 
---- OPPONENT: . CJil:J ~~~:~: I I ~ I I I. I 
f!frM3 
VOLLEYBALL LINEUP AND STATISTICS SHEET 
K "' KILL 
K/X ~ OVERPASS KILL • 
K/<D"' TIP • • 
E .,; ERRORS 
GD "" GOOO UN PLAY) 
GD/(1)"" TIP • • 
A "' ACE SERVE D/X "' DIG TO TARGET • 
AST "" SET ASSIST BS = BLOCK SOLO 
S-GD/X - SERVE GOOD SCORES POINT " BA "' BLOCK ASSIST 
P "' PERFECT PASS TO TARGET BE "' BLOCK ERROR 
D "' DIG (IN PLA Yl T A "' TOTAL A TIEMPTS 
• "' EXCEPTIONAL PLAYS CROSS THE SLASH In AND MAKE AN X 
" " "' SHOW TIPS BY PLACING A CIRCLE AROUND THE Sl_ASH (]} 
STARTING LINEUP PLEASE READ INFORMATION ON THE BACK BEFORE USING THIS SHEET TO TAKE STATISTICS 
SPIKES/TIPS SETS SERVE SERVE REC BLOCKS DIGS 
GM # GD K E TA AST E GD A E TA GD p E TA BS BA BE D E 
1 4 1t1l \\\ I n I :; 
2 5 
'0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11r --- - - - - - - . ::11- - - - - - - - - - - - - 1ur - - - -_~ 3 
1 4 ~ I\ . . I I I rJ 2 5 ' ~\ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1\C - - - - - ii\ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 
1 4 ~ ~\ r I -~· 2 6 
0\ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - illi---- - - - - - - w---- - - - - - - - - - - - - - ~ 1r -- -. 3 
1 4 c; \ n 
2 . 5 
J<} - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - -~r --- - - - - - - - - - - - - - l --- - -3 . . 
1 4 
2 5 r -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - -· - - - - -
3 
1 4 
2 5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 3 
L__ ____ 
-- -- - -- -- -- ------- ---~ 
DATE: 
SITE: 
g ·X' ·0.1 HOME TEAM: 
I 
OPPONENT: CMG 
f---fU SCORE: I GAME 1 I GAME 21 ~E 31 GAME 41 GAME 51 
SCORE: ;}(o 
" 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Warner Pacific (Sep 12, 2001 at Portland, OR) 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Heather Peeples ..... 41 0 0 1 .0001 01 2 21 01 91 0 0 OJ 0 
3 Mindi Cotner ........ 41 2 0 4 .5001 491 2 01 11 181 0 1 01 0 
6 Nicole Bostic ....... 31 9 3 27 .2221 01 2 11 11 141 0 1 01 0 
9 Heidi Vander Stoep .. 31 14 4 28 .3571 01 1 01 01 61 0 1 01 0 
11 Shelly Schultens .... 41 9 2 21 .3331 11 4 01 11 81 2 1 01 0 
13 Brandy Mailer ....... 41 13 1 33 .3641 31 0 11 11 101 2 2 01 0 
1 Jessi Williams ...... OJ 0 0 0 .0001 OJ 0 OJ 01 01 0 0 OJ 0 
4 Stephanie Reedal .... 01 0 0 0 .0001 OJ 0 01 OJ OJ 0 0 OJ 0 
5 Jeni Nelson ......... 11 0 0 2 .0001 OJ 0 01 01 OJ 0 0 01 0 
7 Laura Bonner ........ 11 3 1 11 .1821 11 0 01 11 51 0 0 01 0 
8 Lynette Domench ..... 31 6 5 16 .0631 01 0 01 01 11 2 4 01 1 
10 Lacey Langrnade ...... 11 3 4 22 -.0451 01 1 01 21 41 1 0 01 0 
12 Angie Frank ......... 41 0 0 0 .0001 01 0 01 21 81 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 41 59 20 165 . 2361 541 12 41 91 831 7 10 01 1 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Game K E TA Pet 
1 17 4 31 .419 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 11 7 32 .125 George Fox .......... 30 30 28 30 6-0 
3 14 12 54 .037 Warner Pacific ...... 17 21 30 17 0-6 
4 11 9 40 .050 
Warner Pacific ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Lori Barton ......... 41 17 11 50 .1201 11 1 21 21 111 0 0 01 0 
4 Becki Brush ......... 41 6 9 34 -.0881 21 2 11 01 141 3 0 11 0 
6 Devon Amidon ........ 41 3 3 13 .0001 241 4 21 11 141 2 0 01 0 
7 Abigail Ralls ....... 31 1 4 6 -.5001 01 0 01 01 01 0 0 01 0 
10 Beth Rector ......... 41 8 11 37 -.0811 51 2 11 21 81 2 0 01 0 
11 Aaron Bignall ....... 41 0 0 1 .0001 21 0 01 21 11 1 0 01 0 
2 Casey Montgomery .... 31 5 5 17 .0001 11 0 01 21 41 0 0 01 0 
3 Lisa Lewis .......... 21 0 0 0 .0001 31 0 01 11 31 0 0 01 0 
8 Shannon Miller ...... 41 2 1 4 .2501 31 0 21 21 91 0 0 Ol 0 
9 Bri Robinson ........ 41 2 5 14 -.2141 11 0 01 01 31 1 0 01 0 
12 12 .................. 11 0 0 0 .0001 11 0 01 01 21 0 0 01 0 
13 13 .................. 41 4 1 7 .4291 11 0 01 01 21 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 41 48 50 183 -.0111 441 9 81 121 711 9 0 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Game K E TA Pet 
1 7 11 35 -.114 Site: Portland, OR (C.C. Perry Gymnasium) 
2 14 16 46 -.043 Date: Sep 12, 2001 Attend: 70 Time: 1:55 PM 
3 16 11 55 . 091 Referees: 
4 11 12 47 -.021 
·• 69SeP.J3 . 2001=1 2: 11PMen5171250 I , · 
,< 
WARNER PACIFIC No.8 084 P. 1/1 81/01 
I 
•• 
Vo11eyba11 Box Seore 
GPU-VB v5 WPC Kn1qhte (Sep 12, 2001 at Portland, OR) 
Gni-VB 
tl Naa. 
I ATTAC!t I SET I SERVE I SRV I DEl' I BLOa I GEN 
GPI 1t Z TA PCTI AI SA SEt MIDXGIBS BA BEIBBE 
-----------~----------------~-----~-~---------------------~-~-~--------------
2 Reath•r Paep1es ..... 41 
3 ~n~ Cotner ....•... 41 
6 Nico1e Bostic ....... 3 ~I 
9 Hc:i.dJ. Vand.cr •iso-.p • • 3 ~· 
11 she11y Scbu~tens ...• 41 
13 Bran~ Ma~1er ....... 41 
1 Jeesi. Williams ...... 0 ~t 
' a~ophan1o Jtoodal. . . . • C) ~· 
5 Jen~ Ne1son ......... 11 
7 Laura Bonner .•..• . .. / fl 
9 Lynette D~anch ....• 31 
10 ~coy L~ •••••• /, 1 
12 Ang1e Frank ....•.... 41 
0 
_.a; d._ 
g 
}'01'( 
9 
13 
-e-
.G-
0 
~3 
6 
3 
0 
0 1 . ooo I <J 'II 2 
o 4 ~2-SG-J-~ 1 ZIG( 2 
,1.3 w 7 .-2l)lJl (:) .. , 2 
ty 1-{ ~ '6 :-~C71 0 a. I 1. 
A~~;:< / .-27-s-t- ~611 4 
;t I ~J 3-;-4"2'"31 o ~ 13 o 
+ ..... - : 750-t (J ..(1' 0 
"'2- -~- - - :2-9-6 I 0 '-\ I o 
0 2 • ooo I 6 ~ I o 
~~ J¥ !{ .-ooo1-D sn o 
5 16 . 062' () (l' 0 
.. 22 -. 04!51 0 ~' 1 
0 0 .0001 01 0 
2 
0 
1 
0 
0 
L),t 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
0 
0 I Cfift 0 0 0 
11 1a 1011 1 o 
11 141 • \ ' 0 
01 fit~~ \ll 0 
11 812 & l 0 
1J /0S f'-l'i 2 .. c& 0 
01 ~' 0 0 0 
01 ~· 0 0 0 
01 OJ 0 0 0 
11 51 () » 0 0 
0 I 1 f2...1a lf-' o 
21 1-/,.rl(\ ._ 0 0 
21 '6 A I o o o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
----------------------------------------~--~~~~~~----------------------------
TO~S •••• ,,, ••••••• 
3ame K E TA 
1 17 4 31 
2 11 7 32 
3 14 12 .54 
4 1.1 9 40 
ftC:. ttniqhte 
ft# Natlle 
~c~ 
.419 
.125 
.037 
.050 
41 53 32 157 .l.341 U.l 12 41 91 83112 t 01 
·s'f 7 ) o 
rOTAL ~ BLOCKS: ~ 
GAME SCORES 1 2 3 4 
GFO-VB ...... . .....•• 30 30 28 30 
WPC Kn~ght •••....... 17 21 30 17 
TEAM RECORDS 
6-0 
0-6 
1<.-
0 
I SI!!T I SJ:RVI! I SRV I DEF I SX.OClt I oaf 
PCTI AI SA S~l REIDJ:GIBS BA B:&IBBE 
------------------~~~-~-~~-~~----------------------------------~-~~~~-~~--~--
1 Lor~ Barton ••••.••.. 41 17 11 so .l..201 11 1 21 21 111 0 0 01 0 
G Beek~ Bru•h .•....... 41 6 9 34 -.0881 21 2 ll 01 141 3 0 11 0 
6 Devon Aaidoft •....... 41 3 3 13 .0001 241 4 21 11' 141 2 0 01 0 
7 Ab1qa1~ ~~1s ....... 31 1 4 6 -.5001 01 0 01 01 Ol 0 0 01 0 
10 Beth Rector ......... 41 8 '11 37 -.0811 51 2 11 21 81 2 0 01 0 
ll Aaron B~qna11 ....... ., 0 0 1 .0001 21 0 01 21 1( 1 0 01 0 
~ Casey MOntgomery .... 31 s 5 1'? .0001 1J 0 01 21 41 0 0 01 () 
!J Lisa Lewis .........• 21 0 0 0 .0001 31 0 Ot l.l 3t 0 0 01 0 
8 Shannon M:L11•r .... :. 41 2 1 4 .2501 31 0 21 21 5aJ 0 0 Ol 0 
9 Br:L Rob~naon .... . ... 41 2 5 14 -.23.41 11 0 01 Ol 31 1 0 01 0 
-----------~--~~-~~--------------------------~--~--~-~~--~-~~----------------
'rotal.e • . . . . . . . . . . . . . 41 44 49 176 -.0281 421 9 81 121 671 g 0 11 0 
1:2AM AT'l!ACK PER CD.MII ~0~ TEAM J.U.0CU: g_o 
~Q It E 'l'A Pet 
l. 7 11 3$ -.114 Site: Port1and, OR. (C.C. ~tt%J:'l" <Jymnaa i.ua) 
2 14 1fi 46 -.043 Date: Sap 12, 2001 Att.nct: 70 'l~m•: 1d55 JIM 
3 16 11 55 .091 Refez-.. e: 
4 l.l. 12 47 -.021 
Q9/13/2001 10:11 5035171250 WARNER PACIFIC PAGE 01/01 
Vo~~eyba~1 Box Score 
GFU-VB va WPC Kn:i.qht.e (Sap l.2, 2001 at Portland, O:R..) 
GFU-VB 
## Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Heather Peep~es ..... 41 0 0 1 .0001 21 2 21 01 71 0 0 OJ 0 
3 Mi.nd1. Cotner ........ 41 1 . 0 4 .2501 301 2 01 11 181 2 l. 01 0 
6 Ni.co1e Bostic. ; ..... 41 9 4 24 .2081 41 2 11 11 141 1 0 OJ 0 
9 Uc.:l.cl.:l. V:=~.nd.er Stoep,. 41 10 6 24 .1671 11 1 01 Ol 61 1 0 01 0 
11 shelly Schul. tens .... 41 9 4 18 .2781 41 4 OJ 11 81 6 1 01 0 
13 Brandy Ma~ler ....... 41 13 2 26 .4231 21 0 11 11 91 1 0 01 0 
~=3esc£-=H":i:-il....l...;i-Bm&-= ,. 3.:1=-=<J 3 4 - 7.59-J-==3d ;=0==-==4ld N 2=1=0=9 &J-4-,.. 
4 -:;;, Qia~.h:mr;i:o~U 3 ;j G=--2 ., ...2..:Q~ 1:=of=::::G==-D"'~~9:::=g==o=o-t=G~ 
5 Jeni. Nelson ......... 11 0 0 2 .0001 11 0 01 01 01 0 0 OJ 0 
7 Laura Bonner ........ , ... , 2 2 9 .0001 31 0 01 11 51 1 0 01 0 
8 Lynette Domench ..... 31 6 5 16 .0621 11 0 OJ 01 11 8 0 OJ 0 
10 :L~eoy Langmad.o ...... \ » I 3 4 22 -.0451 11 1 01 21 Bl 2 0 01 0 
12 Angi.e Frank ......... 41 0 0 0 .0001 OJ 0 01 21 4.1 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .............. 41 53 32 157 .1341 511 12 41 9J 83122 2 Ol 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 23.0 
Game K E TA Pet 
1 17 4 31 .419 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 11 7 .32 .125 GFU-VB .............. 30 30 28 .30 6-0 
3 14 12 54 .037 WPC Kni.ghts ......... 17 21 30 1? 0-6 
4 11 9 40 .050 
WPC. Kni.qhts I ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Lori. Barton ......... 41 1? 11 so .120J 11 1 21 21 111 0 0 Of 0 
4 Beck1. Brush ......... 41 6 9 34 -.0881 21 2 11 Ol 141 3 0 11 0 
6 Devon Am1don ........ 41 3 3 13 .0001 241 4 21 11' 141 2 0 OJ 0 
? Abi.qai.l. Ral.l.a ....... 31 1 4 6 -.5001 OJ 0 Ol 01 01 0 0 OJ 0 
10 Beth Rector ......... 41 8 11 .37 -.0811 51 2 11 21 81 2 0 01 0 
11 Aaron B.i.gnall ....... 41 0 0 1 .0001 21 0 01 21 11 1 0 Ol 0 
2 Casey Montgomery .... 31 5 5 17 .0001 11 0 01 21 41 0 0 01 0 
3 Lisa Lewis ...•. .. ... 21 0 0 0 .0001 31 0 Ol 'll 31 0 0 01 0 
8 Shannon Miller ...... 41 2 1 4 .2501 31 0 21 21 91 0 0 OJ 0 
9 Br1. Robi.nson ........ 41 2 5 14 -.21.41 11 0 01 01 31 1 0 01 0 
-------------------------------~---~-~---------------------------------------
Totals ... . .......... 41 44 49 1?6 -.0281 421 9 81 12J 671 9 0 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Game K E TA Pet 
1 ? 11 35 -.114 Si.ta: Portland, OR (C. C. Perry Gytnnasi.wn.) 
2 14 16 46 -.043 Date: Sep 12, 2001 Attend: 70 Ti.me: 1:55 PM 
3 16 11 55 .091 Referees: 
4 11 12 47 -.021 
SITE 
-\--' ' ·· . \.,!. 
ATit\CKI(:::~ 
ATTEMPT I 
K.ru_ X 
ERROR E 
ASSIST 
H A·TTEMPT I 
ASSIST X 
E.JU\OR E 
£-: ;)___ 
J.::: lti 
£::~ 
S ER Y E.S I( "-13 r---~ 
ATTEMPT I 
ACE X 
ERROR E 
HOCKS 
SlJCC£~ \. 
'STUfr .. ·x ,~. 
ERROR E 
...._ _ __ 
D!GS 
ATTEMPT I 
ERROR E 
[::.I 
0 
)(: 7 
C. =3 
r. ~ 3 
E :) 
L--__ ___. 1<.: 3 
12 = i --------~ R ECEPllON 
• TTEMPT I 
EJUlOR E 
\ ·" 
K. ~,2 
f::O 
@ Of 
t!8'3 4 $ 
d I 
~$ 
5 
~$ 
§f= $ 
cr 
~YJ;: s 
13 
fr:_ , 
;{ 
(j@;~, 
J;l 
~-;;:, 
~ 
c.,._ 
ll) 4 s 
~s 
3 
TEAM ____________________________ _ 
SCORES r;J f{JC 
BLOCXS 
ASSISTS 
-. 
~J 4 S 6 7 19 10 II ll 13 14 151617 
l r 19 20 21 u 2J l4 2526 27lJ 29 )() Jl n 
JJ )..1 l.l ).0 )7 Jll94.0<4lo42o4)~4$4647 
414-9 :>o 51 n 53~$$ S6nHS96061 626.J 
I l J 4 l6 71910 II 121314 ll1617 
II 19 2021 U 2Jl42S2627lJ29:lOJill 
)J )4 l.l ).0 J7 )I 39 40-41 42 4) 44 4.146 47 
4149 ~ ll l2lJ ~55 HH 5& 5960616263 
I l J 4 l 6 7 I 9 I 0 II 12 I J 14 ll 16 17 
II 19 20 21 U lJlAUl6TilJ29)()JI J2 
J) )4 lS )6 )7 )I )9404142-4)~ 4l 46 47 
~ 49 so s1 lllJ ~ 5556 n H S9 60 61 62 6J 
!q>(~ ~~/11)1:~~·~1~ 
Jt ll I 3 I~ I$ 16 17 
z1 "11 "1J1A !s l6 2121 1!1 )() Jl n 
JJ :>c JS ~ J7 ll 39 40 41 42 ~3 44 45 46 47 
4J49 :><lSI 52 5JS.CSS5657SIS96061626J 
I 2 J 4 S 6 1 I 9 I 0 I I I l 13 14 IS 16 17 
II 19 2011 2:2 lJ2AUl627lJ29)()JI n 
JJ )4 lS )6 )7 )I )94.0-41424)444$ 4647 
41 •9 :>o II llll ~l$ l6S7 5I S96061626J 
;/V N l 6 7 19 10 II 12 13 14 IS 1617 ll t'f9 I~ 21 2:2 2J l4 U 2.6 T7 2l 29 )() l I J'2 
JJ :J..1 l.l >0 J7 J1 )9 4.0 4 I 42 ~) 44 ol_S 46 47 
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Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Whitman vs George Fox (09/14/01 at Newberg, OR) 
Whitman 
## Name 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
1 Allison Roth •••.••.• 
2 Claire Novotny ..•••• 
3 Megan Kanaga •..••.•. 
5 Liz Nelson ..•.....•. 
6 Kristin Carter •.•••• 
7 Megan Bessette •.•••. 
8 Bryn Thorsen ••...••. 
9 Elly Smith ••••.••••. 
10 Lyndsay Buckingham •. 
11 Denise Kirstein ••••• 
12 Leslie Crandell .•••• 
13 Jill Huber .....••••. 
11 1 
31 4 
31 2 
31 0 
31 6 
31 1 
11 0 
31 0 
11 1 
31 4 
21 4 
31 10 
o 4 .250 I o I 
1 8 .3751 251 
1 12 . 0831 21 
0 1 .0001 11 
2 12 . 3331 0 I 
1 11 • ooo I 21 
o o . ooo I 0 I 
1 3 -.3331 01 
1 6 • ooo I o I 
3 25 • 040 I 11 
4 16 .ooo I 0 I 
4 25 .2401 11 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
OJ 
01 
01 
OJ 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
01 
01 
Ol 0 0 0 0 
Ol 4 0 0 0 
21 3 0 2 0 
Ol 5 0 0 0 
Ol 1 0 5 0 
21 11 0 0 0 
Ol 2 0 0 0 
Ol 2 0 0 0 
Ol 1 0 0 0 
31 9 0 2 0 
21 4 0 2 0 
OJ 10 1 3 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ••••.••••..••• 31 33 18 123 .1221 321 4 11 91 521 1 14 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 11 48 .063 
2 13 5 41 .195 
3 3 6 39 -.077 
George Fox 
## Name 
2 Heather Peeples ..... 
3 Mindi Cotner ..•.•.•. 
6 Nicole Bostic •...••• 
8 Lynette Domench •...• 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens ..•• 
12 Angie Frank ..•....•• 
13 Brandy Mailer .•.•••. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Whitman ••.......•.•. 21. 25 10 
George Fox •..•••••.. 30 30 30 
TEAM RECORDS 
2-6, 0-1 NWC 
7-0, 1-0 NWC 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 0 
31 2 
31 9 
31 7 
31 12 
31 11 
31 0 
31 10 
0 0 
1 6 
2 33 
3 15 
4 31 
3 19 
0 0 
1 20 
. ooo I o I 
.1671 421 
.2121 o I 
.2671 o I 
• 2581 0 I 
.4211 21 
.0001 01 
.4501 11 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
2 
01 
01 
11 
01 
Ol 
11 
11 
11 
o I 41 o 
Ol 111 0 
21 81 0 
11 11 0 
0 I 151 o 
0 I 11 5 
11 111 0 
o I 151 2 
o o I 
1 01 
0 01 
o o I 
0 01 
3 11 
0 01 
2 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •.••.•..•.•••. 31 51 14 124 .2981 451 8 41 41 661 7 6 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 11 5 38 
2 19 7 47 
3 18 6 42 
Pet 
.158 
.255 
.286 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/14/01 Attend: 150 Time: 1:30 
Referees: Paula Martin, John Treadaway 
SITE 
-\ --.' '." . '""" 
ATii\CK 
ATTEMPT I 
K.n...L X 
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AS S IST 
H A· TTE ).{PT I 
ASSIST . X 
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S ER Y E.S 
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AQ X 
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SlJCCES..S """" '5:il.Jf'F-. . . X 
ERROR !! 
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A TTE).{PT I 
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R ECEPTIUN 
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' ·' 
" 
-6~]C:s 
re 
l~ts:". (p'J~ s 
~} 
f:Jff':'" s wJz_ 
~~' ;;__ 
G"""" 
I 2 J ·45 
Gunco 
ll )4' 
a.,_ 
I 2 J4 S 
,, 
• 
Go.mao 
ll J4 s 
~s 
3 
..... _......,.~-...J 
TEAM ____________________________ _ SCORES ________________ _ 
~ ~ 
JJ >l' l.l )6 )7 )I )94{)41424]44 <lS 4647 
~ 49 ~~~52 D ~ HS6 51 5I 596061 626J 
I 2 J 4 l 6 7 I 9 10 II 12 1J 14 IS 1617 
II 19 20 ll U 2J 24 25 26 27 2J 29 JO l I l2 
)J )4 l.l }6 J7 JIJ94041424J444$4647 
~ 49 Xlll ~2 n ~55 5657 sa 596061 626J 
I 2 J .c l 6 7 I 9 I 0 II 12 13 I~ IS 16 17 
II 19 20 ll U lJ24l.S26!72J29JOJI J2 
)J }4 l.l J6 )7 Jl 39 4{)41 42<1) 44 4S 46 47 
4l49 50 51l25l ~ ss 565751596061 626) 
I 2 J 4 5 6 7 I 9 I 0 II 12 I J 14 IS 16 17 
II 19 20 21 211J242S2.6272l29JOJI J2 
)) ).4 l.l }6 l7 )I )9 4{) 41 4143 44 45 46 47 
4l49 XIII l2ll ~ SS 56 S7 5159 60 61 626J 
I 2 J 4 l 6 7 I 9 I 0 II ll 1J 14 IS 16 17 
11 19 20 21 22 23 '2A 25 u 21 2l29 JO Jl n 
)) ~ l.l }6 )7 ll 39 ~41 ~l.C) 4.c 45 46 ~ 
~ 49 X~l 1 s2 s J ""ss s6 n sa 59 60 61 62 6J 
I l l .c l 6 7 I 9 I 0 II ll I J 14 I S 16 17 
II 19 20 21 22 2J242.Sl6272J29JOJI J2 
)) ~ )S }6 )7 JIJ94<l~I~:Z.CJ44454647 
4l49 ~SI S2lll-45S56S751596061626J 
I l J 4 S 671910 II lliJ 14151617 
II 19 20 ll 21lJ242526272J29JOJI n 
)) )4 l.l )6 l7 )I )94041424)44454647 
.u •9 X~ll s2 s 1 ~ ss S6 n sa 59 60 61 62 63 
I'.)/JN 6 11910 II 121) ~~ 151617 
:(aW :£\21 21 lJ 2A U 26 T7 2l 29 )() J I :t2 
)J ).4 l.l }¢ )1 lll9 4041 42 4) 44 <lS 46 47 
.u 49 Xllll2ll54lS 5657 S1 596061 62~ 
123456 
7 I 9 10 II 
12 IJ 14 IS 
1617111920 
12J~ 56 
1 I 9 10 1 I 
12 I J 14 IS 
1617111920 
12)456 
7 I 9 10 II 
12 I J 14 IS 
1617111920 
I 2 J 4 S 6 
7 I 9 10 II 
12 13 14 IS 
16171119l0 
SERVF.S 
)2 J 4 56 7191011121)14 
15 16 17 II 19 20 21 22 23 l4 2:5 2.6 
!72l 29 J0 Jl J2 JJ }4 Jj :)6 !7 Jl 
J9 40 41 42 4J 44 4S 46 47 4l 49 50 
I 2 J 4 5 6 7 I 9 10 II 121J 14 
IS 16 17 II 19 20 21 22 23 2-4 2S 2.6 
27 2J 29 JOJI J23J >4 JS ~J7 Jl 
:>9 40 41 42 .CJ 4.c 4.:S 46 ~ .CI.C9 50 
yz J 4 S 6 7 I 9 I 0 II 12 I J 14 
IS 16 17 II 19 20 21 2223 24 2.S 2.6 
27 2l29 JOJI n 3J >4 JS ::\OJ7JI 
>9 40 41 42 .CJ 44 4S 46 ~ 41 49 SO 
I 2 l .c S 6 7 I 9 10 II 12 IJ 14 
IS 1617111920212223242.S26 
n 2l 29 JO Jl 32 JJ >4 JS ::\0 n Jl 
39 40 41 42 4) 44 4S 46 47 4149 So 
2 l 4 S 67191011121,314 
IS 161711\920212223242526 
n 2l29 JO Jl 32 JJ >4 JS ::\OJ7 Jl 
>9 40 41 42 4) 44 4S 46.c7 4l49 ~0 
1)2 J 4 S 6 7 I 91011121314 
S 16 17 II 19 20 21 2223 24 2.S 26 
n u 29 JO Jl n JJ >4 JS J6 J7 Jl 
}9 40 41 42 4) 44 45 46 47 4l49 50 
I 2 l~ l67191011121JI~ 
IS 16 17 II 19 20 21 2223 lA 2.S 2.6 
n u 29 :lO J 1 n n J.4 JS ::\0 37 J 1 
)9 40 41 42 4) 44 45 4647 4l49 so 
I 2 J 4 S 6 7 I 91011121314 
IS 16 17 II 19 20 21 22 2J 2.4 2.S 2.6 
r7 U 29 JOJI :n lJ }<IJS ::\OJ7 Jl 
)9 4041 424)44 4S46474149 so 
12J4l67191011121JI4 
IS 161711192021222J24252.6 
n 2l/3 JO Jl n n J.4JS ::\037JI 
>94041424J444S464741o49SO 
I 2 J 4 S 611 2 J ~ S 6 7 I 9 10 II 12 I J 14 
7 I 910 II ISI61711 192021222J2.42526 
12 1J 14 IS r72J29JOJIJ2J3J.4JS~37JI 
1617111920 J94041424)444l46.C7~149SO 
I 2 J 4 S 6 
7 I 9 10 II 
12 I J 14 IS 
16 17111920 
12 ) 4 S67191011121JI4 
I S 16 17 II 19 20 21 22 2J 24 :zj 26 
n 2J 29 JO Jl J2 JJ J.4 JS 36 n ll 
)94041424)44454647414950 
I 2 3 4 S 611 2 J 4 S 6 7 I 910 II 12 IJ 14 
7 I 9 I 0 II IS 16 17 II 19 20 21 2:2 2J 24 2.S 26 
12 IJ 14 IS lllJ29JOlll2lJJ.4JSl637JI 
16 1711192D )9 4041 424) 44 4S 46~74149 so 
SERVE RECErYE 
I 2 J 4 S 6 7 I 9 I 0 II 12 IJ 14 
15 16 17 II 19 2.0 21 22 2J 2.4 25 2.6 
!721 29 JO Jl J2 JJ l4 JS J6 !7 J.1 
)94{)41424)444546474149 50 
2)4 s 67191011121JI4 
·s 16 17 II 19 20 21 Z2 2J 24 2.S 2.6 
!1 2J 29 JO J I 32 JJ >4 J.:S ::\0 J7 Jl 
J9 4<l 41 42 4J 44 4S 46 o47 4l.C9 So 
!J\Vl 4 S 6 7 I 9 10 II Ill J 14 
IS 161711192021222J24Ul6 
!72J 29 JO Jl J2 JJ J.4 JS J6 J7 Jl 
J94<l4l424J444S46474149.:SO 
I l J 4 5 6 7 I 9 I 0 II 12 I J 14 
IS 16171119 2021 222J 24 2.S 26 
27 2J 29 )() Jl )2 JJ ).4 JS )6 )7 )I 
J9 4{)41 424) 44 4S 46 474149 so 
I 2 l 4 5 6 7 I 9 10 I\ 12 \ l 14 
IS 16 17 II 19 20 21 22 2J 24 2.S 26 
n u 29 JO Jl n n J.4 JS ::\0 n H 
J94<l41 424J444546474149.:SO 
2 J .C 5 6 7 I 9 10 II 12 I J 14 
IS 16 17 II 19 20 21 22 2J 24 25 26 
!1 2J 29 J0 Jl J2)) J.4 J.:S )6 J7 )I 
)94{)41424)444546474149 so 
I 2 J ~ S 6 7 I 9 10 II 12 I J 14 
IS 16 17 II 19 20 21 2:2 lJ 24 2.S 26 
!72.1 29 JO Jl Jl )3 J.4 JS ::\0 l7 )I 
)9 4{) 41 4 2 4 J""' 4S 46 4 7 41 4 9 so 
12J4567191011121ll4 
IS 16171119 2021 2223 24 25 26 
27 2J 29 JO Jl J2 JJ J.4 lS l6 )7 Jl 
)94Q41424)444546474l4950 
1 2 J 4 S 6 7 I 9 I 0 II 12 I J 14 
IS 16171119 20 2l 222J 24 ~ 2b 
!1 2J 29 JO Jl J2 JJ J.4 lS l6 :r1 ll 
)94.041424) 114 4S 4647 4.149 ~ 
I 2 J 4 S 6 7 I 9 I 0 II 12 IJ I~ 
IS 161711192021212J2A~26 
!72J 29 JO 31 n 33 l4 JS :)6 :r1 Jl 
)9 40 41 42 4) .... 4S 46 47 4l 49 50 
I 2 J 4 S 6 7 I 9 I 0 II 12 I J 14 
IS 16171119 2021 222J 2A 25 26 
v 21 29 Jo 31 n JJ l4 l.l l6 n ll 
)94041 424) 44 454647 4l49 so 
I 2 l 4 j 6 7 I 910\1121)14 
IS 16 17 II 19 20 21 2:2 Zl 2A 2j 2.6 
n u 29 Jo 31 n JJ l4 l.l :16 n ll 
)94.041424)44 4S 46474149 ~ 
BLOCl<.S 
2 J 4 s 6 
'1 191011 
12 IJ 14 IS 
1617111920 
I 2 J " S 6 
7 I 9 10 II 
12 I J I.C IS 
1617111920 
I l l .c S 6 
7 I 9 10 II 
12 I l 14 IS 
1617111920 
123456 
7 I 9 10 II 
12 I l 14 15 
1617111920 
12J~S6 
7 I 9 10 II 
12 ll 14 IS 
1617111920 
12)456 
7 I 9 10 II 
12 ll I~ IS 
1617111920 
I 2 J 4 S 6 
7 I 9 10 II 
12 IJ I~ IS 
1617111920 
llJ~S6 
7 I 9 10 II 
12 ll 14 15 
1617111920 
I 2 l 4 S 6 
1 I 9 10 II 
12 I l 14 l.l 
1617111920 
19 
I 2 j 4 5 6 
7 I 9 10 II 
12 I J 14 15 
16 17 II 19 
I l J 4 l 6 
7 I 9 10 II 
12 IJ 14 IS 
16 17 II 19 
I l l .c l 6 
1 I 9 10 II 
12 I l 14 IS 
16 iJ II 19 
l .. l 6 
II 
12 I J 14 IS 
16 17 II 19 
I l J ~ l 
1 I 9 10 II 
12 I l 14 IS 
16 17 II 19 
I 2 J ~ S 
1 I 9 10 II 
12 I l 14 ll 
16171119 
I 2 J 4 S 
7 I 9 10 I\ 
12 I l 14 1 S 
16 11 II 19 
1l)4S6 
7 I 9 10 II 
11 I J I~ ll 
16 17 II 19 
lll4l6 
7 I 9 10 II 
12 I) I~ IS 
16 17 II 19 
I l l 4 S 6 
1 I 9 10 II 
12 I l 14 ll 
16 17 II 19 
2 ) 4 s 61 /, 2 ) 4 l 
7 I 9 1011 11910 I I 
12 IJ 14 IS 12 ll I~ ll 
1617111920 16 1711 19 
DIGS 
I. 2 ) 4 ~ 6 1 I I 
91011121)14!51 6 ! 
11 II 19 20 2\ :::1 :'J I 
1-l~2b!72J l"' ::.c l 
I 2 l 4 5 6 l I 
9101112 : ) 1• :-): 6 
171119l0:1::::..J 
2" u 2b !7 u l"' >: 
I l l < ) 6 l I 
91011121)14 1) :5 
171119l0li::::..J 
2A u 26 n u :-; lc 
I l l • ) 6 . I 
91011121)1 J' ~' 
171119l0l:::::::..J 
2A2..52b!7lJ :<; )C 
I 2 l 4 l 6 . I 
91011121)1" : ); 
171119l0: : :::: :..J 
242..52617:..1 l"'),: 
12)~ ~6' 1 
910111~1) !" : 1' 
17 II 19 ~0 l I :::1 ::.C 
2A2..526l72.! l"'>: 
I 2 l 4 l 6 ' I 
910 IIIl i ) 14 : l :6 
17\119!Dll:::: 
2A2..52b17:.J :-; :-:: 
I 2 ) 4 ) 6 1 I 
91011 niJi c l ·; 
\7\119l0l l :C: ::.C 
2A2..526!72.J l"')V 
I l l 4 l 6 ' I 
91011121l l" ll ' o 
171119l0l:::.C:..J 
2A 2..5 26 l'l ll )'<1 )C 
I l l 4 l 6 ' I 
91011121) 14 : l :6 
171119l0li::::..J 
2A 2..5 26 l'l ~I l"' l C i 
I l l 4 l 6 : I 
91011121J : • 1l: o 
17\11 9 l0: 1 ::::::J 
2A 2..5 "6 !7 :I :~ :-: 
I 2 l < ) 6 • I 
910111~ ll !J : j · , 
17111920: : ::::::' 
1-l 2..5 26 !7 2.! ::9 ).,; 
SETIERS · ( >/1/jl!j llf f p f y. 0~ ~ rr ~ ~ l;5l:ff1lrlf ~~~~~~fs }/; 4D4142 43 44 45 46 47 48 49 50 
SETTERS- ( ) l 2 J 4 56 7 { 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2J 24 2.5 26 27 U! 29 JO 31 32 33 34 35 36 37 38~9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Whitworth vs George Fox (09/15/01 at Newberg, OR) 
Whitworth 
## Name 
1 Jill Vaughan ••...... 
4 Abby Jo Hornstein .•• 
6 Julie Weatherred .... 
9 Nicole Weedman •••... 
12 Lindsey Wagstaff ••.. 
13 Kristen Turner ..••.. 
2 Jamie Rydbom •...•... 
3 Annie Buck .•....•.•. 
16 Karen Robnett ..••... 
ATTACK 
GPI K E TA 
31 6 
31 10 
31 18 
31 1 
31 13 
31 8 
31 0 
31 0 
11 0 
3 11 
2 25 
2 36 
1 4 
2 36 
4 20 
0 1 
0 1 
0 1 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
.2731 11 
• 320 I 3 I 
• 4441 o I 
.0001 501 
.3061 11 
.2001 11 
.000 I o I 
.000 I 0 I 
.0001 01 
1 
1 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
01 
31 
11 
Ol 
41 
01 
11 
01 
01 
11 71 0 
o I 121 o 
11 201 0 
o I 71 o 
o I 41 o 
o I o I 0 
0 I 41 0 
01 121 0 
o I 21 o 
3 Ol 
3 Ol 
1 Ol 
2 o I 
3 Ol 
6 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .....•........ 31 56 14 135 .3111 561 8 91 21 681 0 18 01 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 19 4 
2 22 5 
3 16 5 
PER GAME 
TA Pet 
46 . 326 
55 . 309 
41 .268 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ..••.... 
6 Nicole Bostic .•.•... 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens •... 
12 Angie Frank .•....... 
13 Brandy Mailer .....•• 
2 Heather Peeples ...•• 
5 Jeni Nelson ......•.. 
8 Lynette Domench .•••. 
10 Lacey Langmade .•.... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Whitworth ..••.•..... 30 34 30 
George Fox •...•..... 25 32 18 
TEAM RECORDS 
9-1, 2-0 
7-1, 1-1 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 3 
31 7 
31 10 
31 11 
31 0 
31 10 
31 0 
11 0 
31 2 
21 2 
1 6 .3331 401 
3 33 .1211 01 
2 19 .4211 21 
6 24 .2081 0 I 
1 1-1.0001 11 
0 26 .3851 11 
1 2 -.5001 01 
0 0 . 000 I 0 I 
4 13 -. 154 I o I 
0 13 .1541 0 I 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
01 
01 
11 
01 
11 
01 
Ol 
01 
11 
Ol 131 1 
11 61 0 
21 121 0 
11 31 0 
21 21 0 
o I 61 o 
11 51 0 
0 I o I o 
11 41 0 
0 I 21 0 
1 01 
2 Ol 
0 01 
1 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
1 01 
1 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ...........••. 31 45 18 137 .1971 441 2 41 81 531 1 6 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 16 7 47 .191 
2 19 8 49 .224 
3 11 7 44 .091 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
Date: 09/15/01 Attend: 135 Time: 1:36 
Referees: John Treadaway, Margaret Bates 
SITE 
'\ - - , '·· . \,.,< 
AITt\CK 
AITEMPT I 
K1LL X 
ERJlOR E 
ASSIST 
1-~1 A:ITEMJ>T I 
ASSIST X 
E.AAOR E 
S ER Y E.S 
ATTEMPT I 
ACE X 
ERJlOR E 
tlLUCKS 
SLJCCE5 .. S \.,_. 
'5TUF'f-. .. X 
~ROR E 
DIGS 
A ITE f.{J'T I 
ERROR E 
RECEP1lON 
A ITEMPT I 
E..RROR E 
' ·" 
0 
Gun" 
12345 
t\ 
Gun.. 
llHS 
~ 
G.mar 
llJ-4.:1 
''•& 
)l. 
liun .. 
llJ4 s 
z 
Go.rr.co 
12 )4 .:1 
G&ma 
llHS 
G..._ 
llHS 
,. 
.. 
Go.ma 
llHS 
Go.ma 
12)4$ 
3 
TEAM (}f(}L 
l l 4 l 6 7 I 9 10 II 12 1J 14 IS 1617 
II 19 2!l 21 U !J 24 :zj U. 27 2J 29 )0 ) I ll 
JJ }4 )j ><> n ll J940.CI424344 4.:14647 
.u 49 X>ll 12 n S4 ss 56 n .:109 60 61 62 6J 
J) 2 l 4 l 6 7 I 9 I 0 II 12 13 14 1$ I 6 17 
II 19 20 21 U 2Jl4ljU.272129:lOJI J2 
JJ }4 l.S l6 l7 ll3940414l4)4<14S4647 
<U49l051 525) l"' ~ .:I6S7Sil96061626J 
14 I .:1 16 l7 
2l29JOJI n 
)) :14 )j )<, )7 )1)94041424)4<14l4647 
.u 49 X>ll l2 n }4 ss s6 n sa S9 60 61 6263 
I 2 l 4 S 6 7 I 9 I 0 II 12 1J 14 I .:1 16 17 
II 19 2!l 21 Z2 !J24UU.272l29:lOJI !l 
)J J4 )j )<, )7 JIJ9o\O..jl4l43444l4647 
<J 49 X>ll l2lJ S-'H s6s7 sa .:196061 6263 
I l l 4 l 6 7 I 9 I 0 ll 12 1 J 14 IS 16 17 
11 19 20 21 n D242..:1U.272J29JOJI n 
ll J4 ll )Q l7 31J94041424J4<14l4647 
<U 4950 lll2ll lASS S6S7 Sl S96Q61 626J 
I 2 l 4 l6 71910 ll 1213141.:11617 
II 19 2!l21 Z2 lJ24UU.272J29:lOJI n 
)) }4 )j )6 )7 )I 394.041424)4<14S4647 
.u •950 ll l2 ll }4 H l6l7 ll S96061 6263 
'V'1.fljN 6 1 19 10 " 12 lJ 14 "1617 
"iV1f T2t(\ I 2:2 lJ 24 2.5 2.6 27 21 29 :lO l I )2 
JJ }4 l..S }6 )7 Jl 39 4.041 4243 44 <l.l 46 47 
<J4950ll Hll}4l.:IS6S7ll.:l960616l6J 
I 2 3 4 .:1 6 
7 I 9 10 II 
12 IJ 14 1.:1 
1617111920 
I 2 J 4 .:1 6 
7 I 9 10 II 
ll 13 14 IS 
1617111920 
12)456 
7 I 9 10 1l 
12 IJ 14 IS 
1617111920 
SERVf.S 
2 J 4 5 6 7 I 9 10 II 12 IJ 14 
1.:1 16 I iII 19 20 21 2:2 2J l4 2:S 2.6 
21 2l 29 JO 31 n 33 :w J.:S 36 :n 31 
39 40 41 42 434.4 45 46 47 <1.1 <49 .:10 
I 2 J 4 .:1 6 7 I 9 10 II 1213 14 
IS 16 17 II 19 20 21 2l2J l4 2S 26 
27 2J 29 JO Jl lllJ J4l:S 36 37 31 
)9 40 41 4243 44 45 4647 -'1 <49 50 
I 2 J 4 5 6 7 I 9 10 II 12 13 14 
1.:1 1617111920212l2J242SU. 
27 2l29 JO 31 n n l4J.:S 363731 
)9 40 41 4243 4.4 4.:1 46 47 41 49 so 
I 2 l 4 S 6 7 I 910 II 121314 
1.:1161711192021 2l2J:2Alj26 
27 21 29 JO Jl J2 JJ J4lS 36 :r7 31 
)9 40 41 4243 44 4.:1 46 47 41 49 so 
Y2 ) 4 l 6 7 I 9 10 II 12 1 J 14 
lll617ll192021 2l2J24U26 
27 2l29 :lO 31 lllJ 34lS 3637 31 
)9 40 41 42 4) 44 4.:1 46 47 <1.1 49 so 
1 2 l 4 S 6 7 I 9 10 II 121J 14 
Is 16 17 II 19 20 ll 2l 2J 24 2S 26 
21 u 29 :lOll n 33 :w lS J6 J7 Jl 
:>9 40 41 42 4J 4.4 4S 46 47 4149 SO 
I 2 3 4 l 611 2 l 4 .:1 6 7 I 910 II lliJ 14 
7 I 910 1l 1.:11617111920212l2Jl42S26 
12 13 1-' 1.:1 27 u 29 :lO 31 n 33 )4 lS 36 J7 Jl 
16 17 II 19 20 )9 40 41 42 43 44 4S 46 47 4J 49 50 
1234.:16 {j) 2 J 4 l6 719101llliJI4 
7 I 910 II ISI617111920212:22J:2AUU. 
12 IJ 14 ll 272¥29:1031 nnl4J.:I36J7JI 
1617111920 :>940414l4)444S46474149SO 
1234.:16 
7 I 9 10 11 
12 I J 14 1l 
1617111920 
12J4 S6 
7 I 9 10 II 
12 IJ 14 IS 
1617111920 
12)4 56 
7 I 9 10 II 
12 13 14 ll 
1617111920 
1 2 J 4 l 6 7 I 910 II 1213 14 
IS 1617111920212llJ2.4U26 
21 21 29 :lO J 1 n n }4 J.:l ~ J7 Jl 
)940414l.CJ444S46474149SO 
I 2 J 4 S 6 7 I 9 10 ll 12 I J 14 
ll 161711192021222J24U26 
27 2J 29 JO 31 3233 :w 3.:13637 Jl 
)9 40 41 4143 44 45 46474149 so 
I 2 J 4 S 6 7 I 9 10 ll Ill) 14 
ll I 6 I 7 II 19 20 21 n lJ 24 2j 26 
21 u 29 :10 Jl Jl n }4 J.:S J6 n 31 
l940414243444l~474149l0 
I 2 J 4 l 616 h J 4 S 6 7 I 9 10 ll 12 I 3 14 
7 I 9 10 II 1l 16 17 II 19 20 21 2:2 2J 2A 2.5 26 
12 1 J 1• ll n lJ 29 :lO J 1 n l3 34 3S 36 37 ll 
1617111920 )94041424)444l46474149l0 
( 
SCORES~=Q~~'-------­
sLo/.'t.S 
SERVE RECErvE 
I 2 ) 4 5 6 7 I 9 10 II 12 IJ 14 
15161711192021222J2.4252.6 
27 2J 29 :JO 31 32 33 :w jj 36 :r7 :u 
3940414243444.:146474149 so 
!)l 3 4 .:1 6 7 I 9 I 0 II 12 I J 14 
IS 1617111920212llJ242SU. 
27 2J 29 :J0 J I 32 33 J.4 35 36 37 ll 
J9 40 <41 42 .CJ 44 45 46 47 ~ <49 50 
I 2 l 4 5 6 7 I 9 I 0 II llll I.C 
15 1617111920212llJ242jU. 
27 2J 29 :JO 31 J2 JJ J.4 3S 36 37 Jl 
404142.C3444S46474149SO 
1~J 4 .:5 6 7 I 9 10 II 12 tJ 14 
s 16 17 11 19 2.0 21 2llJ 24 u 2.6 
27 2J 29 :JO ll Jl )J J.4 Jl 36 )7 ll 
J940414243444l46474149SO 
I l J 4 .:1 6 7 I 9 10 II 12 I J 14 
IS 16 17 II 19 20 21 Z2 lJ 24 U 26 
21 2J 19 :JO 31 n n :w 3s 36 l7 ll 
)9 40 41 42 4) 44 4S 46 474149 so 
J 4.:167 I 91011121314 
i 6 17 II 19 2.0 ll 2llJ 24 U 26 
27 2J 29 ){) Jl Jl)) J.4 Jj 36 )7 31 
)9 4041424344 4l 4647 4149 50 
I 2 J 4 .:1 6 7 I 9 10 l1 121 J 14 
ll 1 6 11 11 1 9 20 21 n D :2A 2j 26 
27 2J 29 ){) Jl Jl JJ }4 JS 36 )7 Jl 
3940414l43-444l46474149SO 
I 2 J 4 S 61191011111314 
IS 16 17 II 19 20 21 2l 2J 2A U 26 
27 2.J 29 :JO J I Jl JJ :W lS 36 :r7 )I 
)9 40 41 42 -'3 44 45 46 47 <U 49 50 
I 2 J 4 .:1 6 7 I 9 I 0 II 12 I J 14 
IS 16171119202.1 2lZJ24l.:l26 
27 2J 29 JO J I J2 3J 34 )j 36 :r7 Jl 
39 4041 4l4J 114 4l 4647 <U 4950 
I 2 J 4 S 6 7 . 191011121314 
IS 16 17 II 19 20 21 2l !J 24 2.:1 U. 
27 2J 29 JO J I n JJ :W lS 36 :r7 31 
)94041424)4<4 4l 46474.J 49l0 
I l 3 4.:1 6 7 I 91011121) 14 
ll 16 17 II 19 20 ll n !J 24 :zj 2.6 
27 21 29 )0 l1 l2)) 34 )j :l6 J7 Jl 
)9 4041 424)4.4 4)46 47 <U 49)0 
I l J 4 S 6 7 I 9 I 0 II 12 I 3 14 
IS 16 17 II 19 20 21 Z2 ZJ 2A 2j 2.6 
27 2J 29 JO 3 I Jl Jl 34 )j )Q J7 Jl 
)94041424)4.4 4l 4647 4:&4950 
SOLO 
123456 
7 I 9 10 II 
12 13 14 IS 
1611111920 
I 2 3 4 S 6 
7 I 9 10 II 
12 I l 1<4 IS 
1617111920 
r 2 J " s 6 
7 I 9 10 II 
12 I J I.C IS 
1617111920 
12)4 .:16 
7 I 9 10 II 
12 1 J 14 Is 
1617111920 
11)4 l6 
7 I 9 10 II 
12 ll 14 ll 
1617111920 
12J~l6 
7 I 9 10 II 
12 I) 14 IS 
1617111920 
12)4.:16 
7 I 9 10 II 
121)1415 
1617111920 
t rh 34.:16 
'=1 ' 9 10 II 
12 1J 14 IS 
1617111920 
12J4l6 
7 I 9 10 II 
12 I J 14 IS 
1617111920 
12)4$6 
7 I 9 10 II 
12 13 14 IS 
161711192!) 
12l4l6 
7 I 9 10 ll 
12lJI415 
1617111920 
/ 2 J 4 l 6 
7 I 9 10 \I 
12 IJ 14 ll 
1617111920 
ASSISTS 
2 ) 4 s 6 
II 
ll 
19 
6 
10 II 
ll 
19 
II 
ll IJ 14 ll 
16 17 II 19 
12)4)6 
7 I 9 10 II 
12 I J 14 l.l 
16 17 II 19 
12)4)6 
7 I 9 10 11 
12 I J 14 I) 
16 17 II 19 
I 2 J 4 l 6 
7 I 9 10 II 
12 I J 14 15 
16 17 II 19 
I 2 ) 4 l 
7 I 9 10 II 
12 I) 14 IS 
16 17 II 19 
12)456 
7 I 9 10 ll 
12 l) 14 15 
16 17 II 19 
I 2 3 4 s 
7 I 9 I 0 II 
12 I J 14 ll 
16 17 II 19 
12)4) 6 
7 I 9 10 II 
12 I 3 14 15 
16 17 II 19 
I 2 l 4 l 
7 I 9 10 II 
121)14fl 
16 17 II \9 
12)4)6 
7 I 9 I 0 \ I 
12 I l 14 ll 
16 17 II 19 
DIGS 
12)4)611 1 
91011121ll4ll16 I 
J? 11192!)21 ::::1 :cJ I 
::IJ~2£27~"1'1J.: , 
I 2 ) 4 l 6 J I 
9101112 I) 14 l) : 6 
17111920:1 :::: :_) 
2AU2.677lJ ~;.:: 
I 2 l 4 l 6 J I 
910 11121) \4 I) :6 
171119:!.021;:: :J 
2A 25 u n u ~ J2 
I 2 l 4 l 6 ' I 
91011121)\J.!' 
1711192Dli:::: :J 
2A252£772J :-1 >-: 
I 2 ) 4 l 6 ' I 
91011121)\C) 6 
1711192D::;:: :J 
2A252£!l:..S :-1)..: 
I 2 l 4 l 6 - I 
91011 Ill) \J ;) . , 
17 II 19 20 l: ::::1 :..C 
2A252677:o! ~;.:; 
12)4)6 ~ 1 
91011121)14'l :6 
171119 w ll ::: ::..: 
2A252.67!:..S :-;;.: 
I 2 ) 4 ) 6 ~ I 
91o11 niJ\4:\'; 
17111910212;::..: 
2A252.627~ :-1 )0 
12)456'1 
910 II 121) 1• 1\ :o 
171119Wlo::::J 
2A 25 2.6 T7 Z1 :-; lC 
I 2 ) 4 l 6 : I 
91011121) \4:5 :t 
171119 2D21 c:: :J 
2A 25 26 77 H :-1 JC i 
I 2 l 4 l 6 : I 
91011121) 14 \)1 6 
171119:!.0:1:::::..: 
2A 25:677:1 ,, :..:: 
6/2)416'1 
9 I 0 I I I:! I ) : .J : ~ · ~ 
17 II 19::0::;::::: 
2A2526Tl:..S ::5:,..; 
SETTERS- ( >/ll!lll/t? f rf f. (sfl ~~ yJ)~'f ~ f_r !fl fr p ~~~ j 2 p fl~ ~~~9 4D 4142 43 44 45 4<5 47 48 49 50 
SETTERS- ( ) I 2 J 4 / 6.,7 8 9 10 11 12 IJ 14 1!16 17 18 19 20 21 2123 24 25 26 27 2.8 29 JO Jl J2 33 34 J5 36 37 38 J9 40 41 42 43 4.4 45 46 47 48 49 50 
DATE __ ~---------------- OPPONENT \A) hi~ ,.t/-l SCORES 215-ao 3 r;._3 4 i J 
SITE 
ATTACK 
ATIEMPr I 
Kill X 
ERROR B 
ASSIST 
ATIEMPr I 
ASSIST X 
ERROR E 
SERVES 
ATIEMPr I 
ACE X 
ERROR B 
BLOCKS , __ _ 
SUCCESS I 
STUFF X 
ERROR B 
DIGS 
ATIEMPT I 
ERROR B 
RECEPTION 
ATIEMPr I 
ERROR B 
fg 
G~ 
12345 
G~ 
1234S 
Games 
1234!1 
TEAM------------- SCORES [ ~- 3CJ 
SERVE RECEIVE 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 
151617181920212223 2425 26 
27 28 2930313233 343536 37 31 
3940414243444546474149SO 
1 2 3 4 5 6 1 a 910 11121314 
15 16171a 1920212223242526 
27212930313233343S 363738 
3940414243444546474849SO 
I 2 3 4 S 6 7 I 9 10 111213 14 1 2 3 4 5 6 
151617111920212223242526 7 I 9 10 II 
27 2129 30 313233 34 3S 3637 311 12 13 14 IS 
3940414243444S46474149 so 1617111920 
1 2 3 4 !5 6 7 3 910 11121314 I 2 3 4 s 6 
1!51617111920212223242526 1 a 91011 
272829303132333435363738 12 13 14 IS 
3940414243444S46474849SO 16171111920 
I 2 3 4 !5 6 1 II 910 111213 14 1 2 3 4 !5 6 
15161711192021222324252617 a 91011 
27 28 29 30 313233 34 3S 36 37 38 12 13 14 IS 
3940414243444546474849!50 1617181920 
I 2 3 4 S 6 ~2 3 4 S 6 7 8 91011121314 I 2 ~ 4 !5 6 7 I 9 10 11 1213 14 ~2 3 4 5 6 
7 I 91011 1SI617181920212223242526 151617111920212223242526 7 a 91011 
12 13 14 IS 272129303132333435 363738 272829303132333435363738 12 13 14 IS 
16171Sl920 3940414243444S46474849 so 3940414243444S464741149 50 16171111920 
1234 s6 \.~~x~~~X~"'M..)( 1234567191011121314 1234 s6 1234s 6 
7 I 91011 ~~1711119202122•23)4 2526 ISI617111920212223242526 7 I 91011 719 10 11 
12 13 141S 27212930313233343S363738 27282930313233343S363738 12 13 141S 12 1314 IS 
1617111920 394041424344454647484950 39404142431$44S46474849SO 1617181920 16 17 11 19 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 1617 
18 19 20 21 22 23 2425 2627 2129 303132 
33 34 3S 36 37 38 3940414243444S 4647 
4849 SO Sl S2S3S4SS 565158 5960616263 
"'-2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 1617 
It 19 20 21 22 23242526272129303132 
33 34 3S 36 37 38 39404142434445 4647 
48 49 SO Sl 52 S3 S4SS 56 5158 59 60616263 
I 2 3 4 s 6 ~3 4 s 6 7 8 910 111213 14 I 2 3 4 s 6 7 8 910 111213 14 
7 I 91011 13' 1617181920212223242526 151617111920212223242526 
12 13 14 IS 27 28 29 30313233 343S 363738 2728 29 303132 33 343S 36 37 38 
1617181920 3940414243444!14647484950 394041424344454647 4849 so 
I 2 3 4 s 6 "'..'l.._'s..4 s 6 7 8 91011121314 I 2 3 4 s 6 7 8 910111213 14 
1 I 91011 1~1~17181920212223242526 151617181920212223242526 
~~3~15 2728~30n32n34JS~37n 272829JO~nn343S3637n 
1617181920 3940414243444S46474849 so 3940414243444!146474849 so 
1234S6 
1 a 9 10 11 
12 13 14 IS 
16171&1920 
123456 
7 8 9 10 11 
12 13 14 15 
1617181920 
I 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 12 13 14 IS 1617 I 2 3 4 S 6 I 2 3 4 S 6 7 8 910 11 121314 I 2 3 4 S 6 7 8 910 111213 14 I 2 3 4 S 6 
II 19 20 2122 23242526272129303132 7 I 9 1011 151617181920212223242526 151617181920212223242526 7 I 91011 
33 34 35 36 37 38394041424344454647 12 13 14 15 272129303132333435363738 27282930313233343S363738 12 13 14 15 
4849 50S I S2S3S4SS S651 S8S960616263 16171819 20 394041424344454647484950 3940414243444S46474849 SO 16171819 20 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS1617 I 2 3 4 S 6 I 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121314 I 2 3 4 S 6 7 8 910111213 1411 2 3 4 S 6 
111920212223242!126272129303132 7191011 1!11617181920212223242526 IS1617181920212223242526 7191011 
33 34 3S 36 37 38 3940.414243 4445 4647 12 13 14 IS 27 2129 30 31 32 33 34 3!1 36 37 38 27 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 12 13 14 IS 
4849 SO 51 52S3S4SS S6S1 !18!1960616263 16171819 20 3940414243444!146474849 SO 3940414243444546474849 SO 161718 19 20 
I 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 12 13 14 IS 1617 1 2 3 4 S 6 1 2 3 4 S 6 7 I 910 111213 14 I 2 3 4 5 6 7 8 910 111213 14 I 2 3 4 5 6 
II 19 20212223242526272829303132 7 I 91011 ISI6171819202122237A2S26 1!11617111920212223242526 7 I 91011 
33 34 3S 36 37 38394041424344454647 12 13 14 15 27212930313233343!1363738 27282930313233343S363738 12 13 14 IS 
4849 SOSI S2S3S45SS6S1SBS960616263 1617111920 3940414243444546474849 S.O 3940414243444!146474849 SO 16171819 20 
1234S6 
7 8 9 10 11 
12 13 14 IS 
16 17 18 19 
1234S6 
7 I 9 10 11 
12 13 14 IS 
16 17 II 19 
1234!56 1234!1671 
7 I 9 10 11 910 1112131415 16 
12 13 14 15 1713192021 22 23 
16 17 II 19 2425262728 29 30 
1234S6 1234S678 
7 I 9 10 11 9 10 11 1213 14 IS 16 
12 13 14 IS 1718192021 22 23 
16 17 II 19 7A2S262728 29 30 
123456112345671 
7 8 9. 10 11 910 II 121314lS 16 
12 13 14 IS 171819 2021 22 23 
16 17 lS 19 7A2S262728 29 30 
SEITERS ~\~~\'1,_\.~"J)q')(~'N}4_~~ ~'ti_ N_lq'iJ ~ ~li~ ~"N._'l& ~~){ 32_~~~~':3q_'3t('39_ ~~~ )4~~~~ ~SO 
t ~ SEITERS -~ 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16.17 18 19 20 21 22 23 24 2.5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 41 48 49 SO 
) 
: .I ' · ~ ~ 
4 
b 
CJ 
\2 
\3 
.3 
2 
~ ~ 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Willamette (Sep 19, 2001 at Salem, OR) 
George Fox 
## Name 
2 Heather Peeples .••.• 
3 Mindi Cotner ••••...• 
6 Nicole Bostic .•••.•• 
7 Laura Bonner .•.•.••• 
8 Lynette Dornench .•.. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
10 Lacey Langmade ••.••• 
11 Shelly Schultens •.•• 
12 Angie Frank ....•••.. 
13 Brandy Mailer ......• 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCT AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 1 
41 3 
41 16 
11 0 
41 2 
41 9 
21 5 
41 14 
41 0 
41 12 
0 1 1.000 
0 6 • 500 
4 42 .286 
0 0 • 000 
3 16 -.063 
3 28 .214 
1 13 .308 
4 31 .323 
0 1 • 000 
3 26 • 346 
01 
471 
21 
01 
01 
Ol 
01 
11 
11 
21 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
01 
11 
11 
01 
11 
11 
01 
11 
01 
11 
11 11 0 
o I 221 o 
21 231 0 
o I 11 o 
11 21 1 
11 91 0 
o I o I o 
o I 41 2 
21 91 0 
21 171 1 
0 01 
0 21 
0 21 
0 01 
2 01 
0 01 
0 01 
0 21 
0 01 
2 01 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
Totals ..••••.•.••... 41 62 18 164 .2681 531 5 61 91 881 4 4 61 5 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 13 3 33 
2 13 7 56 
3 17 2 39 
4 17 4 36 
Willamette 
## Name 
Pet 
.303 
.107 
.385 
.361 
2 Jaimi Truhler ...•.•• 
3 Crystal DeMello ••.•• 
6 JoLee Sturgell ....•. 
7 Jami Tautfest ••..... 
8 Jenni Linden •.•.•..• 
9 Jodi Zaffino ••...••. 
11 Annie Klug •.•...•... 
12 Blair Hanson ..•.•... 
13 Kristin Kirschner ... 
15 Kristin Halleck ....• 
16 Lauren Thompson .•.•. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox •••.••.... 30 25 30 30 
Willamette ••••...•.• 21 30 26 19 
TEAM RECORDS 
8-1, 2-1 NWC 
2-2, 1-2 NWC 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
4 0 
4 13 
1 0 
4 0 
4 20 
4 2 
1 0 
4 1 
4 1 
4 6 
4 8 
1 4 -.2501 01 
8 38 .1321 31 
2 2-1.0001 11 
1 2 -.5001 11 
7 52 • 250 I 11 
0 7 .2861 321 
o o . ooo I o I 
2 12 -.0831 01 
1 8 .0001 11 
7 34 -.0291 11 
4 27 .1481 0 I 
0 
2 
1 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
Ol 
01 
21 
11 
11 
01 
01 
01 
11 
01 
11 
o I 81 0 
0 I 41 0 
o I 11 o 
11 161 0 
11 0 I 1 
o I 121 o 
o I o I o 
0 I 0 I 0 
21 71 0 
11 131 0 
0 I 21 0 
0 01 
2 01 
0 01 
0 01 
2 31 
1 01 
0 01 
2 01 
0 01 
1 Ol 
1 11 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
Totals .•..•••••.••.. 41 51 33 186 .0971 401 9 6 I 5 I 63 I 1 9 4 I 9 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 10 9 42 .024 
2 15 6 56 .161 
3 13 8 43 .116 
4 13 10 45 • 067 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.5 
Site: Salem, OR (Cone Field House) 
Date: Sep 19, 2001 Attend: 150 Time: 1:55 
Referees: 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Willamette (Sep 19, 2001 at Salem, OR) 
George Fox 
## Name 
2 Heather Peeples ••••. 
3 Mindi Cotner .•.•..•• 
6 Nicole Bostic ..••.•• 
7 Laura Bonner ..•.•.•• 
8 Lynette Dornench •.•. 
9 Heidi Vander Stoep •• 
10 Lacey Langmade .•..•• 
11 Shelly Schultens •.•• 
12 Angie Frank •..•••.•. 
13 Brandy Mailer .....•• 
14 14 . ................. . 
15 15 . ................ . 
16 16 .................. Ill 
3 
4 
4 
1 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
1 
3 
16 
0 
2 
9 
5 
14 
0 
12 
0 
0 
0 
0 1 1.000 
0 6 • 500 
4 42 .286 
0 0 • 000 
3 16 -.063 
3 28 • 214 
1 13 • 308 
4 31 • 323 
0 1 • 000 
3 26 • 346 
0 0 • 000 
0 0 . 000 
0 0 .000 
0 
47 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 1 0 
0 22 0 
2 23 0 
0 1 0 
1 2 1 
1 9 0 
0 0 0 
0 4 2 
2 9 0 
2 17 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 2 
0 2 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
Totals •..•••.•.•...• 41 62 18 164 .2681 531 5 61 91 881 4 4 61 5 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 13 3 
2 13 7 
3 17 2 
4 17 4 
PER GAME 
TA Pet 
33 . 303 
56 .107 
39 • 385 
36 .361 
Willamette 
## Name 
2 Jaimi Truhler ...•••• 
3 crystal DeMello .•.•. 
6 JoLee Sturgell •...•. 
7 Jami Tautfest .•••... 
8 Jenni Linden .•••••.• 
9 Jodi Zaffino •••..•.• 
11 Annie Klug .•••••..•• 
12 Blair Hanson •...•••. 
13 Kristin Kirschner ••. 
15 Kristin Halleck •••.. 
16 Lauren Thompson ..... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox ...•.••••. 30 25 30 30 
Willamette .•.•••••.. 21 30 26 19 
TEAM RECORDS 
8-1, 2-1 NWC 
2-2, 1-2 NWC 
ATTACK 
K E TA ISETI SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
0 
13 
0 
0 
20 
2 
0 
1 
1 
6 
8 
1 4 -.250 0 
8 38 .132 3 
2 2-1.000 1 
1 2 -.500 1 
7 52 • 250 1 
0 7 . 286 32 
0 0 • 000 0 
2 12 -.083 0 
1 8 • 000 1 
7 34 -.029 1 
4 27 .148 0 
0 
2 
1 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 8 0 
0 4 0 
0 1 0 
1 16 0 
1 0 1 
0 12 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 7 0 
1 13 0 
0 2 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
2 3 
1 0 
0 0 
2 0 
0 0 
1 0 
1 1 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
Totals .••.•••.•..... 41 51 33 186 .0971 401 9 61 51 631 1 9 41 9 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 10 9 
2 15 6 
3 13 8 
4 13 10 
PER 
TA 
42 
56 
43 
45 
GAME 
Pet 
.024 
.161 
.116 
.067 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.5 
Site: Salem, OR (Cone Field House) 
Date: Sep 19, 2001 Attend: 150 Time: 1:55 
Referees: 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Puget Sound (Sep 22, 2001 at Tacoma, WA) 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner •.•....• 
6 Nicole Bostic ••••.•• 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens •.•. 
12 Angie Frank ••••.•••• 
13 Brandy Mailer .••...• 
2 Heather Peeples •..•• 
5 Jeni Nelson ••••.•••• 
8 Lynette Domench ..... 
10 Lacey Langmade ••.•.. 
I ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 0 
31 10 
31 12 
31 6 
31 0 
31 6 
31 0 
21 1 
31 3 
11 4 
1 5 -.2001 291 
4 46 .1301 01 
3 32 .2811 11 
4 20 .1001 01 
o 3 • ooo I 0 I 
2 22 .1821 41 
0 0 .0001 11 
0 8 .1251 01 
2 9 .1111 o I 
0 7 .5711 01 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
01 
21 
11 
Ol 
01 
01 
01 
Ol 
0 I 151 1 
11 131 1 
21 111 0 
o I 31 2 
21 61 0 
11 101 0 
11 31 0 
11 o I o 
o I 21 o 
o I 11 o 
2 OJ 
0 Of 
1 Ol 
2 11 
0 01 
1 01 
0 01 
o 0 I 
2 01 
0 Ol 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •..•••••..•..• 31 42 16 152 .1711 351 4 5 I 8 I 64 I 4 8 11 1 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 15 9 47 
2 13 4 49 
3 14 3 56 
Puget Sound 
## Name 
Pet 
.128 
.184 
.196 
2 Sarah Hesseltine ..•. 
4 Anela Iaea •.•••..••. 
5 Megan Apperson •.•••• 
9 Adriana Ougendal •... 
10 Karen Elmgren ••..••. 
11 Jessica Davis ••.••.. 
1 Trisha Kawamoto •..•. 
3 Karen Thomas ...••... 
7 Tasha Wong .•••.•.•.• 
8 Tera Anderson •••...• 
12 Andrea Szabo •..•.•.. 
17 Angie Cashman ..•.... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox •.•.••.••. 30 27 25 
Puget Sound ••.•....• 32 30 30 
TEAM RECORDS 
8-2, 2-2 NWC 
6-2, 3-0 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
31 0 
21 4 
31 2 
31 13 
31 15 
31 6 
21 1 
31 0 
11 0 
21 11 
11 0 
31 8 
0. 1 
4 12 
0 4 
1 37 
6 38 
3 19 
1 5 
0 4 
0 1 
4 21 
0 0 
0 14 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
.0001 11 
.0001 11 
.5001 141 
.3241 o I 
. 237 I 2 I 
.1581 21 
.0001 331 
• ooo I o I 
.0001 01 
.3331 01 
.0001 01 
.5711 21 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
01 
01 
11 
01 
01 
11 
01 
Ol 
01 
01 
11 141 0 
21 81 0 
o I 31 o 
01 141 0 
Ol 101 2 
o I 21 o 
o I 81 o 
lJ 91 0 
o I 31 o 
Ol 101 0 
o I o I o 
o I o I o 
0 OJ 
1 lJ 
0 OJ 
1 OJ 
2 11 
2 01 
0 lJ 
0 OJ 
0 01 
1 01 
0 Ol 
3 11 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . • • • . . . . • • . . 3 I 60 19 156 . 263 I 551 8 4J 4J 81J 2 10 41 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA 
1 18 7 51 
2 22 7 52 
3 20 5 53 
Pet 
.216 
.288 
.283 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Tacoma, WA (Memorial Fieldhouse) 
Date: Sep 22, 2001 Attend: 275 Time: 1:45 
Referees: Paul Jensen, Debbie Beckwith 
Vol.l.eyl:)al.l. Box Score 
l?ug'et Sound Volle.ybal.l. 200:1 
Geo.:a:g"e Fox 'O'n.:i.v. vs Un.i.v. of Pug-e.t Souncl (Sep 22, 2001 at Tacoma, WA) 
George Fox TJn.i..,.,.. I A~TACK I Sft I SERVE I SRVI DEF I BLOCK I GEN' 
H Name GPI It E 'J!A PCTI AI SA SEI REID:IGIBS BA BEIBBE 
--------------------------------------------------------------------~--------3 Mi.ndi. COtner ..•.•••. 
6 
9 
1:1 
l.2 
13 
2 
5 
N.i.col.e Bostic ..•.•.. 
:Sei.d:i. Vander Stoep .. 
Shel.ly Schul. tens .... 
Anqi.e F~ank.~ .•...•• 
Brandy Mai.l.e~ •....•• 
Beatbe.r Peepl.es ••••. 
Jeni Nelson •......•. 
9 Lynetr~ Domench ••... 
l. 0 La.c:ey Langznade • • . • • • 
31 0 
31 l.O 
31 1.2 
31 6 
31 0 
31 6 
31 0 
21 l. 
3( 3 
1.1 4 
l. 5 -.2001 291 
4 46 .1.301 Ol 
3 32 .2811 1.1 
4 20 .1001 01 
0 3 .0001 01 
2 22 .1821 41 
0 0 .000( 11 
o a .1.251 o 1 
2 9 .l.l.l.l 01 
0 7 .5711 o I 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
:11 
11 
01 
21 
:11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 l.SJ 1 2 OJ 
:11 131 1 0 0( 
21 111 0 1 01 
01 31 2 2 11 
21 61 0 0 01 
11 101 o 1 01 
l.l 31 0 0 01 
11 01 0 0 01 
01 21 0 2 01 
01 1( 0 0 01 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-----------------------------------------------------------------------------Total.s. . • . . . . • . . . . . . 31 42 16 1.52 .1 711 351 4 51 81 641 4 8 11 1 
~ ATTAClC PER 
. Game K E !t'A 
1. 1.5 9 47 
2 13 4 49 
3 J.4 3 56 
GAME 
Pet 
.1.28 
.184 
~1.96 
TO'J.')U. TEAM BLOCltS : 8 • 0 
~ SCORES 1 2 3 
George Fox TJn..i.v... • . 30 27 25 
Un.i.v. of Puget Sound 32 30 30 
TEAM B:BCORDS 
8-2, 2-2 NWC 
6-2, 3-0 NNe 
Uni. v. o£ Puget Sound I A'l'TACX 
## Name GPI lt E TA 
I SET I SERVE I S'RVI DEl!' I BLOCK I GEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBBE 
2 Sarah Besse1tine •••• 
4 Ane1a Iaea ..•....... 
5 MegaD Apperson ..... . 
9 Adri.ane Ougendal. •.•• 
l.O lCa.ren EJ.mqren ••••••• 
11 Jassi.ca Davis ....•.. 
1 T:r~sha Kawamoto ..••• 
3 lta.ren 1'holoas • • . • • • . . 
7 Ta.sha Wonq ..•.....•. 
8 Tera Anderson •.•.•.• 
12 Andrea Szabo ....... . 
17 Angi.e Cashman ...... . 
3J 0 
21 4 
31 2 
31 13 
31 :1.5 
31 6 
21 1 
31 0 
11 0 
21 11 
1.1 0 
31 8 
0 l. 
4 12 
0 4 
1 37 
6 38 
3 1.9 
1. 5 
0 4 
0 1 
4 21 
0 0 
0 14 
.0001 :1.1 
.000 l 11 
.5001 141 
.3241 0 I 
.2371 21 
.158) 21 
.0001 331 
• 000 I 0 I 
.000) 01 
.3331 0 I 
.0001 01 
.5711 21 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1.J 
11 
01 
OJ 
11 
OJ 
OJ 
1.1 
01 
0) 
01 
01 
:11 :1.41 0 0 OJ 
21 81 0 1 1.1 
Ol 31 0 0 01 
01 141 0 1 OJ 
0 I 10 I 2 2 1.1 
01 21 0 2 OJ 
OJ 81 0 0 11 
11 91 0 0 01 
01 31 0 0 OJ 
01 :1.01 0 l. 0} 
01 OJ 0 0 01 
01 01 0 3 11 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1. 
0 
0 
0 
0 
0 
---------------------------~--------------------------~----------------------To~s.............. 31 GO :1.9 156 .2631 551 R 41 41 811 2 10 41 2 
'1'EAM ATTACX PER 
Game 1C E !t'A 
l. 1.8 7 51 
2 22 7 52 
3 20 5 53 
GA'M.'E 
Pet 
.21.6 
.288 
.283 
TOTAL '1"EAM BLOCltS: 7. 0 
.Si.te: Tac:OJDa, WA (Memori.a.l F:i.el.db.ouse) 
Date: Sep 22, 2001 Attend: 275 ~~: l.:4~ 
:Referees: Paul. Jensen, Debbi.e Beckwi.th 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Colorado College vs George Fox (Sep 27, 2001 at Newberg, OR) 
Colorado College 
## Name 
2 Aubrey Reed •.....•.. 
3 Larissa Enns •.•.•... 
4 Christie Smirnoff .' .. 
6 Heather Newby ••...•• 
8 Meggan Grant •.•.•... 
9 Anne Griebel ....•... 
11 Bri VonFeldt ...••..• 
12 Kristen Coutee •.•... 
13 Ashley Bowron •.....• 
15 Sara Boyles ..•...... 
TEAM ...•.•....•..... 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
41 0 
51 11 
51 18 
51 7 
51 16 
51 1 
41 0 
51 11 
o I o 
51 15 
I 
0 0 
5 24 
6 53 
0 13 
10 55 
0 2 
0 2 
6 23 
0 0 
5 41 
.0001 21 
.2501 431 
. 2261 0 I 
.5381 121 
.1091 31 
.5001 51 
. ooo I 11 
.2171 o I 
.0001 01 
.2441 31 
I I 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
2 
21 
11 
21 
01 
21 
31 
31 
Ol 
Ol 
41 
I 
11 121 0 0 
Ol 141 0 3 
21 81 0 1 
0 I 21 o 3 
01 111 0 2 
01 161 0 0 
21 71 0 0 
01 11 2 4 
o I 0 I o o 
11 161 0 5 
11 I 
01 
01 
01 
Ol 
11 
Ol 
01 
01 
Ol 
01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals. . . . • . • . . . . . . . 51 79 32 213 . 2211 691 11 171 71 87 I 2 18 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E 
1 21 8 
2 16 4 
3 16 10 
4 23 6 
5 3 4 
TA Pet 
46 .283 
45 .267 
50 .120 
54 .315 
19 -.053 
George Fox 
## Name 
2 Heather Peeples •.... 
3 Mindi Cotner ....... . 
4 Stephanie Reedal .•.. 
6 Nicole Bostic •....•• 
7 Laura Bonner .•...... 
8 Lynette Domench ..... 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ...• 
12 Angie Frank ........ . 
13 Brandy Mailer ..••... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
Colorado College .... 30 30 25 31 10 
George Fox ....••.... 32 28 30 29 15 
TEAM RECORDS 
10-3 
9-2 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
51 0 
51 4 
41 0 
51 25 
11 0 
51 3 
51 15 
51 13 
51 0 
51 9 
o o • ooo I o I o 
0 11 • 3641 531 1 
o 1 . ooo I 11 o 
5 59 . 3391 11 0 
o o . ooo I o I o 
2 14 .0711 Ol 0 
5 35 . 2861 o I o 
8 37 .1351 01 4 
1 1-1. ooo I 11 2 
4 37 .1351 91 0 
21 
11 
Ol 
21 
01 
Ol 
11 
11 
Ol 
11 
41 71 0 0 Ol 0 
Ol 181 0 3 01 0 
01 Ol 0 0 01 0 
31 171 0 1 01 0 
11 Ol 0 0 01 0 
Ol Ol 2 2 11 0 
21 231 o o o I o 
Ol 51 3 3 11 0 
11 41 0 0 Ol 0 
Ol 191 0 1 Ol 0 
Totals ...•.....•.•.. 51 69 25 195 .2261 651 7 81 111 931 5 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 4 38 .211 
2 15 5 45 .222 
3 15 6 48 .188 
4 18 5 45 .289 
5 9 5 20 .200 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1Q.O 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sprts Cnt.) 
Date: Sep 27, 2001 Attend: 100 Time: 2:27 
Referees: Terry Stevens, Amy Harrison 
-.. . -
VATE '" ' ~ 2-S·l.l. 
. ~ ~ 
~·l tx-"n . 
t'¥l lY \\ TEAM l~-l'l ' 2_(-.{.L> d .-11 ------------------SITE 
OPPONENT \,~ \uyad6 (()lttag, ({• \(,· SCORES '32. --301 28·30 I 30'-:25, 
SCORES 2 ~,3 J. } ~ .... JtJ 
\ '(,-\ \. KILLS,A~~~&:GERRORS ASSISTS f) SERVF.S SERVE RECEIVE SOLO BLOC~SSISTS DIGS 
ATTACK ~\1.. 234_567891011121314 1234S67891011121314 123456 '-.2.."'-45~6 :i~·.~~3~'4.,.m·~ 
t-----t.:-1-rl 1Sl617181920212223:1A2526 151617181920212223242526 7 I 91011 7i'9 10 11 1 ~l(16 
tl~ 272829303132333435363738 272829303132333435363738 12 13 1415 12 1314 IS 171 1 21 23 ~MPI' i \~8 394041424344454647484950 394041424344~_54647484950 1617111920 16 1711 19 :1A25262728 29 30 
ERROR H \I~'· '' ~@S67891011121314 rt00\4S67891011121314 1234 56 'i_ 2345 6 
.,..o 151617111920212223242526 Jsl617111920212223242526 7 I 91011 719 10 11 
:\ o 21 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 12 13 14 IS 12 13 14 IS .------,\<\,~~ 394041424344454647484950 394041424344454647484950 1617111920 16 17 11 .19 \~ £ ..... . ' ASSIST 1 2 3 4 56 7 a 91011121314 1 2 3 4 s 6 7 8 9 to 11121314 l 2 3 4 s 6 ':!..~~4 5 6 
t-----f\.ITl..l 1Sl617lll920212223:1A2526 151617111920212223242526 7 I 91011 719 10 11 
:&'tl 212129 30 31 32 33 34 35 363738 2728293031323334 35 363738 12 13 14 IS 12 13 14 IS ~~~ ~ l}U 394041424344454647484950 394041424344454647414950 1617111920 16 17 II 19 
ERROR E t.t-t\ 1~34.567891011121314 <!)234.567891011121314 1234 56 2345 6 
._ ___ _... <.V.\ IS 1617181920212223242526 U 1617111920212223242526 7 I 9 10 11 71 9 10 11 
:\:\.'I 212829303132333435363738 212829303132333435363731 12 13 1415 12 1314 IS ~1.:!~.1\.~ 39404l4243444S4647484950 39404l4243444S4647484950 1617181920 16 17 II 19 ~t ~ 1 2 3 4 s 6 7 8 910 11121314 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 111213 14 '-1)..3 4 s 6 Y '( s 6 1 2 3 4 s 6 7 I 'i'l.') )()( 272829303132 151617111920212223242526 tS16171119202t2223242526 1"1 91011 ?"19 10 11 910III213141SI6 ~q_·~ 33 34 35 36 37 31394041424344454647 272829303132333435363738 272829303132333435363738 12 13 1415 12 1314 IS 111119202122 23 48495051 S2S3S4555657S8S960616263 394041424344454647484950 3940414243444S46474849SO 1617181920 16 17 II 19 :1A25262728 29 30 ATICMPT I ACE X 
ERROR H lc.-,~1.. ~un~._ "~' ~!~~\~4_{!4)'t{t~'l-1, "''2,3 4 56 ~~7 8 91011121314 <!)2 H s 6 78 91011121314 I 2 3 4 56 · '1,'9.~'\ S 6 ~~,'~~· 6~b 
l<.:.-!1 1t12:s~~ · ~'):3~-~2§..~ )4_)( 7 I 91011 lfl'617t8 '!9'20212223242526 1SI617111920212223242526 7 I 9 1011 719 10 11 )Ql ~"~-'"" '-----~ I \ ~ ~' ) ... ~ ·~ 12 13 141S 212829303132333435363738 27282930313233343S363738 12 13 141S 12 1314 IS Htt 2 2 2223 
1.,'\•t "'4950 15~ 5 S45S56 S15851'M 6t62'63' 1617181920 3940414243444546474a4950 3940414243444S46474a4950 1617181920 16 1711 19 2425262728 29 30 I 
..-8-L_O_C_K_S_ /-1.1\ Gun"' 123 4 56 7 19 10 ll 12 13 14 151617 I 2 3 4 56 ~'X§)(s 6 7 1 91011121314 ~2 3 4 s 6 7 1 91011121314 1 2 3 4 S 6 1 2 3 4 5 6 '1....~'2,"4~ ~~'a.. I 
1------1 (J '\1_'\~\ 11 19 20 21 22 23242526272829303132 7 I 9 10 II 151617181920212223242526 151617111920212223242526 7 I 9 10 11 7 19 10 11 · -,_~ ~141S 16 (q,-1"1 '1 33 34 35 36 37 31394041424344454647 12 13 141S 272829303132333435363738 272829303132333435363738 12 13 1415 12 1314 15 17181 il'2}2223 ~SSi L.. 4849505152S3S45S56SH85960616263 1617181920 3940414243444S4647484950 39.404142431$4454647484950 1617181920 16 1711 19 2425262728 29 30 
ERROR B '--'1"' C{unca I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS 1617 ~ ~ 4 S 6 ~'3{{4)S 6 7 II 910 11121314 1 2 3 4 S 6 7 I 91011121314 I 2 3 4 S 6 I 2 3 4 S 6 ~  'l'l.~'.$&'5_ '~\ '(~\\ 181920212223242526272829303132 7191011 ls"t'6 Pf181920212223242526 151617111920212223:1A2526 7191011 78910tt._; N,~ t'l.'i .. _...__ 
9 33 34 3S 36 37 38 39404142434445 4647 12 13 14 15 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 12 13 14 IS 12 13 14 IS 1 19 2 22 
r----
ATTEMPT I 
ERROR H 
\ .1) 
'}1. 
!RECEPTION! \•t. ~-~ 
ATTEMPI' I 
ERROR H 
~ 
4849S05152S3545SS657585960616263 1617181920 39404142~4S46474849SO 3940414243444S46474849SO 16171111920 16 171a 19 24 262728 29 30 
Q~ "1.~3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 1617 '\ 2 3 4 S 6 )<2~8 910 11121314 ~ 4 S 6 7 S 9 10111213 14 1 2 3 4 S 6 1 2 3 4 S 6 rut,\\\~~~). 1 '2.,~\\ 11' 1920212223242526272829303132 7191011 1516171111920212223242526 1S1617181920212223:1A2526 7 8 91011 7191011 01lf213141SI6 
33 34 35 36 37 38394041424344454647 12 13 1415 27282930313233343S363738 272829303132333435363738 12 13 141S 12 1314 IS 171819202122 23 l \ 4849SOSI5253S4555657SBS960616263 1617181920 3940414243444S46474849SO 3940414243444S46474849SO 1617181920 16 17 Ill 19 2425262728 29 30 
Gunca 
12345 
Guna~ 
1234S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 1617 I 2 3 4 S 6 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 121314 I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 111213 14 
1119 20212223242526272829303132 7. 91011 lSI617181920212223242526 1Sl617181920212223:1A2526 
33 34 35 36 37 38 394041424344454647 12 13 14 IS 2128 29 30313233 34 35 363738 2728 2930313233 34 35 36 37 38 
4849 SOSI 52 5354SS 56S7 58 5960616263 1617181920 394041424344454647484950 3940414243444S46474849 50 
I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS 161711 2 3 4 S 611 2 3 4 S 6 7 8 910 11121314 I 2 3 4 S 6 7 a 910111213 14 
II 19 20 2122 23:1A2526272829303132 7 I 910 II IS1617181920212223242526 ISI617181920212223242526 
33 34 35 36 37 383940.41424344454647 12 13 14 IS 21282930313233343S363738 272829303132333435363738 
4849 5051 S2S35455 S651 585960616263 1617181920 3940414243444546474&49 50 39404142434445464748 49 SO 
1234S6 
7 I 9 10 11 
12 13 14 IS 
1617181920 
1234S6 
1 a 9 10 u 
12 13 14 IS 
1617181920 
1234S6 
7 8 9 10 11 
12 13 14 15 
16 17 Ia 19 
1234S6 
7 • 9 10 11 
12 13 14 IS 
16 17 II 19 
1234S671 
910 111213141S 16 
171819 2021 22 23 
2425262728 29 30 
1234S678 
9 10 II 1213 14 IS 16 
1718192021 22 23 
2A2S26272S 29 30 
3 
'-f 
b 
g 
12 
IS 
2 
q 
~\ 
:----J '') 
l'l.\ 1,) \~~\ ~ \ti.J; ~~\<:> \l"\, 
G...-
12345 
I 2 3 4 5 6 7 19 10 11 12 13 14 IS 1617 I 2 3 4 !5 6 1 2 3 4 S 6 7 S 910 11121314 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 111213 14 1 2 3 4 S 6 
181920212223:1A2526272829303132 7 I 91011 1SI617181920212223242526 1SI617111920212223242526 7 a 91011 
33 34 35 36 37 38394041424344454647 12 13 14 IS 21282930313233343S363738 272829303132333435363738 12 13 14 IS 
4849 S0 51 52S3 5455 !565758.5960616263 1617111920 394041424344454647484950 3940414243444S46474849 50 16171& 19 20 
1234S611234S671 
7 8 9. 10 II 910111213141S 16 
12 13 14 IS 171819 2021 22 23 
16 17 lS 19 24 25 26 27 28 29 30 
-
d!:: \1:'!.) 
l(\...._.).l~-\\), 
(s\"t) 
\\1~ . ,.;' ~ ---~--~ • . l ,~-' SETIERS • {!) )'Q."3.~'s._'6_'"7~~)Q)-1. N_'lq_ 1{l'(l(l~'lrt~·2Q'2I)f2S.~'2§.~'2'{·'.!1flq)<f"~~"'3('3(3~3~)~<ut~ ~)Q~~~ 47 48 49 ~0 
\\)~ SETfERS- ( ) 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4S 46 47 48 49 50 
: 1 . '· . J,' ! , .. .. 
SITE 
-\ - -'' . """" 
A HACK 
A TTE~PT I 
K1LI.. X 
ERROR E 
ASSIST 
H A'TTEKPT I 
ASSIST X 
EAAOR E 
S ER VE.S 
A TTEJ.<P'T I 
ACE X 
ER.ROR E 
tlLUCKS 
S UCCES.S \. 
mlf'F-... ·x ,.. 
ERROR E 
D!GS 
ATTE).{PT I 
ER.ROR e 
I" r-~-----. 
R ECEP1lON 
•TTE~ I 
UU!OR e 
' ·' 
0 
TEAM ____________________________ __ SCORES ________________ _ 
ATTACI<lNG 
K BLOCX..S ~ ·- .. ·-··- ·-- .. ""'v"~ 1\::>.:>LYI~ SE:RYF'.S SERVE RECErYE S~LO ASSISTS DIGS Go.ma~ ~ ~{'X~~~~  123456 1234_567191011121314 123456719\0I1121JI4i ~jfiFJ S6 t. t jjjfA 11345611 \ 12343 
VIA . r~~I\1\~P · 1 7191011 ISI61711192021222:Jl4~26 151617\1192021222J2425261/7 ~ r"""9 1oll 1 jli' ( (o' " 9I01112131 4 1l 1 ~, 
S l7 'l i'J940'A I'42 45 47 12 IJ 14 IS 272229)031 nJD4l:SJ6J731 272J29:lOJ1 J2JJl43SJ6J7:» 12 1J 14 IS 12 1J 1• IS 1111192011 :2 ~ ' 
_]/ 4.& 9.lOSIS2SJ.54S$S6$7SIS96061626J 1617111920 3940414243444$4647"'.c9SO J940414243444S46474149SO 1617111920 16 1711 19 :l.l2S26l72l 2'1 >: , 
l ,rt:~lf flr!J~ G.mco I lo4 IS 1617 I 2 3 4 s 6 I 2 J 4 s 6 7 I 91011121314 I 2) 4 s 6 7 I 91011121314 4 s 6 2 J ~ 5 6 I l l 4 5 6 1 I 
llHS I H 20 I ~ l{~ 29:l0Jin 7 I 910 II ISI617UI92021222:JlA2$26 1$161711192021Z22J:Ml.Sl61~/9 10 II t , 9 10 II 91011121ll<~ l: 6 1 
.e.J' JJ ~ lj }6 )7 313940414243444.:14647 12 ll 14 I.:S TI2J29:lOJIJ2lJl4l:SJ637JI 272J29)0JIJ2J3l4J.:SJ637JI ll 13 141S 12 1.3 I~ 15 17111920:1::::: :J D "-14-9.lOSI52SJS4.:SSS637H39606162&J 1617111920 )94041424)444$46.04149SO J94041424)444S4647"-149SO 1617111920 16 1711 19 lA2.Sl611lJ ~ ).; 
w..... ,,(~~'il ;~ ~ P.. ~J~i.f~ll ~ 1234.:16 12l4$67191011121Jl4 12J4.:S67191011121JI4 llJ4.:S6 J' 2J4l6 12)4)6 ) 1 1 }~·s · ~)j , ~-1/'tf. ~J )II · ~j 1 1 91011 I.:S161711192021222J242.Sl6 1.:S16171119202t222J242.SU 1 1 91011 1 119 10 11 9IOIII21JI41l :; 
'/ "' l l ',1 • }bti'{Jl · ~1.1 ~ :'-: 12 IJ 14 IS TI2J29:l031nJJl4l:SJ6J7JI TI2J29)0JIJ2JJl4JSJ63731 12 lJ 141$ ll IJ I~ 15 171119:!.02 1 ::: :..J 
l,k' lJ. ~#'fi)rH•r l~~~.,S 6061 6 1617111920 J940414243444S46.04149SO J940414243444S46474149SO 1617111920 16 17 II 19 2A2.Sl6272J ~ lc G&roa~ lA~~ ·¥£· · · ~· ! .. !_' ~zr~~J'/J~- 1'~61 l.fJ!.!.' .:s 6 I 2 ) • s 6 7 I 910" 12\J 14 1 2) 4, 6 7 I 91011 121) 14 I 2, • .:s 6 , l ) 4 5 6 I 2 J • l 6 • I 
12HS 1'$6 l' :_j,\ 7 1 ' 4. 10 11 ISI61711192021222J242.Sl6 15161711192021222J242.Sl6 7 I 91011 7 I 9 10 11 91011121l1J · ~ o q A ~· I t{o " I'C~ <4<4 4047 12 13 141S TI2J29:lOJ1l23Jl4l:SJ6J7JI l72J29)()31JlJJl4JS:>OJ731 12 ll 1415 12 ll 1~ 15 17111920l l ::::: :J "-~ 49~51 5l5JS4SSS65751S.9,6061626J 1617111920 J94041424l444S464741-49SO J94041424l444.:S46474149.:SO 1611111920 16 1111 19 2Al.Sl627lJ ~ :1.: 
G.,.... ~ ~:;(/Jf .: ' &!·~~ !~~I ·M' f. i t l s 6 I 2) 4 56 7 I 91011121)14 1 2) 4 .:s 6 7 I 91011121314 I 2) 4 56 /, 2) ~56 I 2) 4 I 6. I 
llJ
4
S / 1 ' 1
1 ( 10 II 15161711192021222J242.Sl6 ISI617111920212:22J242Jl6 7 I 910 II 719 10 11 91011121l l< : \' 
' lj I f IU~ "6<17 12 IJ 14 IS TI2J29:lOJil2JJl4lSJ6J7JI l72J29)0JIJ23Jl4JS}6J7JI ll 1) 14 IS ll ll 14 15 17\1192D:::::;: :..J 
f 3 , 1{~,"" "l7 ll "60" "6J "171 "'"' ~ "''"'., u '' "'"""' ""''"'., u ,,.,..,"., >o 16171"'"' " " 11 " "'~,. n " " ' 
GIJt\al I 2 l4 56 71910 II 121314151617 I 2 3 4 ~ 6 I 2 J 4 ~ 6 7 I 91011121JI4 I l J 4 S 67 I 91011121314 I 2 l 4 56 I 2) 4l 6 I 2 J <I 6. I 
12l4S 11192021 UD2Al.Sl62'72J29l0)132 7 I 91011 ISI61711192021222J2A2Jl6 1Sl61711192021222J242.S26 7 I 91011 7191011 9101\llll !J : \ · o 
. ') JJ }4 1-' }6 n )1394041424344454047 12 13 14 ll 272J29)0Jil2JJJ4l:SJ6J7)1 r72J29:l03132JJ>43SJ6J7JI 12 1J 1415 12 IJ 14 IS 171119202 : ~ :.C j_ U "-' 49X151l25JS4SSS6HS096a61626J 1617111920 )94Q414243444S4647"'49SO 394041424J444S46414149SO 1617111920 16 1711 19 2Al.S2627CJ ~;.: 
liun.. I 2 l 4 5 6 7 I 9 10 I I ll ll 14 I 516 17 I 2 J 4 l 6 I l l 4 S 6 7 1 9 1 0 I Ill 1J I 4 1 2 3 4 .:S 6 7 I 9 I 0 11 12 I J 14 I 2 l 4 .:S 6 1 l J ~ 5 6 I l l 4 l 6 : I 
llJ4S lll920liU2Jl42.Sl6272J29:lOJIJ2 7 I 91011 151617111920212l2J2Al.Sl6 15161711192021222J2Al.Sl6 7 I 91011 7191011 9101112 1ll•'l :6 
'") JJ }4lj )6 )7 li39404142-4)444S4047 ll 13 1415 27lJ1'1:l031nl3J4l:SJ6J7JI l72J29)0313l3Jl43SJ63731 12 ll 14 ll ll ll 14 15 1711192.011::..:: :.C 
of- "-' 495051525l5-4HS6S7S096a61626J 1617111920 394041424J444S40474.14950 J94041424J-444S4647414950 1617111920 16 1711 19 2Al.Sl627:.J :-.; :..: 
Gur.co I 2 3 
4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14 IS 1611 1 2 3 4 S 6 t 2 l 4 S 6 7 I 91011121314 I l 3 4 S 6 7 I 9 101112 IJ 14 I l l 4 S 6 I 2 J 4 S 6 I l l 4 l 6 1 1 
llHS 11192021222J242526272J29:l0Jin 7191011 ISI617llt92021222J242526 tSI61711192021222J2AlS26 7 I 91011 7191011 9 101lllll l<: l ' ; 
JJ }4 1-' }6 J7 JIJ94041424)444l4047 ll ll 14 IS TI2J29:lOJ1nJ3l4J.:SJ6J7 JI l72Jl9)0J 1 J2 JJl4lS:>OnJI 12 1l 14 l.:S 12 lJ 14 15 171119l0l l 2.:: :.:, 4.149.l051525l~SSS6HSIS96a616l63 1617111910 3940414243444S46474149SO J940414l43444S46474.14950 1617111920 16 1711 19 2A2.Sl627:.J :<l ;-: . 
G.,_ I 2 l 4 l 6 7 19 10 11 12 1J 1-4 IS 1611 I 2 3 4 S 6 I 2 l 4 S 6 7 1 9 tO II 121314 1 2 3 4 S 6 7 I 9 1011 12 13 14 I 2 3" S 6 I 2 J" S 6 I 2 l 4 I 6 : I 
1lHS 11192021222J242.S26272229:l0llll 7 I 91011 tSI61711192021222J242J26 ISI61711t92011222J2AlS2.6 7191011 71910 II 91011121)1 •!!:~ 
lJ ~ 1-' }6)7 li39404142.C3444S46.0 12 tJ 1415 l72J29)0J 1 nnl43S~J7JI l72J29J031J23Jl4li:>OJ731 12 lJ 14 IS 12 IJ I~ 15 171119WJ : :::: :J 
"--49.l051525JS4SSS6S7SI$96a616263 1617111920 )94041424)444S46474149.:SO J940414243444S40474.&49SO 1617111920 16 17 II 19 2Al.Sl671ll l"l !C 
G..._ I 2 l • S 6 7 19 10 11 12 13 14 IS 1617 I 2 l 4 .:S 6 1 2 J 4 S 6 7 I 91011121314 I l 3 4 S 6 7 I 9 10 II Ill) 14 I l) 4 5 6 I l J" S 6 I 2 l 4 l 6 ' 1 . 
12H$ 1119 20 2122 2J2A2J262'72129:l031n 7 I 91011 IS161711192021222J242.S26 ISI61711192021n2J2AlS26 7 I 910 II 719 10 II 91011121J l• : l :e; 
' '• JJ ~ ll }6 l7 JIJ940-41-4Hl444$4647 12 IJ 14 IS l72J29J03132JJJ4l.:SJ63731 272J293031nDJ4lSJ6J7JI 12 1l 1415 12 IJI~ IS 1711192021::::: :J . 
"-'
4
9.l051l25JS4SSS6S7SIS96061626J 1617111920 )940414l4)444S46474149.:SO l940414l4J444.:l40474J4950 1617111920 16 17 II 19 2Al.S2611H l"l lO 1 
G..._ 1 l l 4 5 6 7 19 10 11 12 13 14 l.:S 1617 1 2 J 4 5 6 1 2 J 4 S 6 7 I 91011 12 1J 14 I 2 J 4 .:S 6 7 I 9 1011 12 I) 14 1 l l 4 5 6 I 2 l 4 5 6 I l l ~ l 6 ' 1 . 
12J4S 1119 20 ll 22 2J2Al.Sl6272J29:l0Jin 7 I 910 II ISI61711192021222J2Al.S26 IS1617111920212:2D2A2.Sl6 7 I 91011 719 10 11 9101112 1 ) :<tl : ~ . 
)) }4 lj )6 )7 )1)94041424344454047 12 IJ 1415 27lJ1'1:l0)1)1lJJ4l.:SJ6)7)1 l72129)0Jill)J~lj}6J7)1 12 1) 1415 12 ll 14 15 171119:!.0' 1 ::::: :J 
4J•9.l011\21JS4HS6S7SIS96a61626l 1617111920 l94041424J<W454647414950 J9404l424)444540474.&49SO 161711.1920 16 17 II 19 2Al.S,627:1 :~ :..: 
~L ~ .,/-/ '0 ff 't 2 ) 4 l 6 ' I G&rna I67191011121JI41.:SI617 1234 56 12J4.:S67191011121ll4 12l4S67191011lllll4 /., /'.)4 56 f' 6 1 , 1 •• . , . , 1 l ) 4 .:S I. 9 ll 2:2 lJ lA 2.S l6 Tl 2J 29 }() ) I l'2 7 I 9 I 0 11 I$ 16 17 11 19 20 21 2:2 2J 24 2.S 26 1 S I 6 17 II 19 20 21 2:2 ZJ 24 25 16 7 I 9 10 I I 7 · 0 I I 9 I 0 I I 1 • J ' .. ' 3 lJ >" 1-' }6 l7 HJ9404l4l4J44~4047 12 IJ 1~ 15 27lJ29:l0)1)2lJJ4JS:>OJ7H TI2J29JOJIJ2Jl~l-'}6nJI 12 1J 1415 12 lJ I~ 15 171119:~::" ; ::; = "--49.lOSIHSJS4HS6S7HS96061626J 1617111920 )940 41424)44454647414950 l94041424J444.:l4047449.l0 1617111920 16 1711 19 l-12.52.627CJ ::s >: 
<' r:-r-rr-n r , J J / I / 'IJ' .I J J . .! .J I f / I .7 ~ / I Y I • / ·J f •' J J' II ' .I • "' ' • · • ~ 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Linfield vs George Fox (Sep 28, 2001 at Newberg, Ore.) 
Linfield 
## Name 
2 Ashley Bellwood •.•.. 
4 Katie Leitheiser .••. 
9 sara Kaiser ••..•••.. 
10 Andrea Beck ••.•••••. 
11 Liz McClung ..•••.•.. 
16 Laura Nielson •.•.••. 
3 Kate Petersen •••.•.• 
6 Sarah Hahn •..••..••. 
7 Krista Gardinier .•.. 
8 Candice Leslie ••.•.. 
12 Devon Cline .••..•••. 
I ATTACK 
GPI K E TA 
!SET! SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 0 
31 0 
31 10 
31 8 
31 6 
31 3 
31 1 
21 0 
31 4 
11 1 
31 5 
0 0 .0001 01 
0 3 .0001 241 
1 19 .4741 Of 
4 40 .1001 Ol 
3 28 .1071 11 
1 11 .1821 31 
0 1 1.0001 61 
0 3 .0001 11 
1 8 .3751 Of 
1 5 .0001 01 
7 33 -. 0611 o I 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
11 
11 
o I 
11 
11 
01 
01 
11 
Of 
01 
Ol 
0 61 0 0 Of 0 
0 101 0 0 Of 0 
0 21 1 4 Ol 0 
3 141 0 0 Ol 0 
2 141 0 0 01 0 
0 11 0 3 01 0 
0 51 0 0 01 0 
0 01 0 0 Ol 0 
2 91 0 1 Ol 0 
0 01 0 1 Ol 0 
1 21 0 1 11 0 
-----------------------------------------------------------------~-----------
Totals •..•.•.••...•. 31 38 18 151 .1321 351 5 61 81 631 1 10 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 17 3 55 .255 
2 7 8 44 -.023 
3 14 7 52 .135 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ••...•.. 
6 Nicole Bostic .•.•••. 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens •••. 
12 Angie Frank •....••.. 
13 Brandy Mailer .....•. 
2 Heather Peeples •.•.. 
8 Lynette Domench .•••. 
10 Lacey Langmade ..•••. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
Linfield ••...••••... 26 21 24 5-5, NWC 2-3 
George Fox •....•...• 30 30 30 10-2, NWC 3-2 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 2 
31 8 
31 15 
31 10 
31 0 
31 10 
31 0 
31 8 
31 0 
1 9 .1111 461 
7 34 .0291 11 
7 43 .1861 Of 
3 21 .3331 Of 
0 0 .0001 11 
2 20 .4001 11 
0 0 .0001 11 
1 13 .5381 Of 
1 4 -.2501 11 
0 
2 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
Ol 
21 
01 
11 
Of 
Ol 
Of 
Ol 
01 
o I 141 o 3 o I 
21 161 0 0 Ol 
Ol 211 0 1 Ol 
Ol 41 2 2 Ol 
11 81 0 0 01 
Ol 141 0 0 11 
21 71 0 0 OJ 
OJ 1J 1 2 OJ 
01 01 0 0 Ol 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •..••....•.•.. 31 53 22 144 .2151 511 8 31 51 851 3 8 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 20 6 55 .255 
2 17 11 44 .136 
3 16 5 45 .244 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, Ore. (Wheeler Sprts Cnt.) 
Date: Sep 28, 2001 Attend: 180 Time: 1:17 
Referees: Margaret Bates, Amy Harrison 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Pacific Lutheran (Sep 29, 2001 at Tacoma, wash.) 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN George Fox 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Mindi Cotner ••....•. 
6 Nicole Bostic ••.••.• 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens ..•. 
12 Angie Frank •.••••••. 
13 Brandy Mailer ...••.. 
2 Heather Peeples ...•. 
7 Laura Bonner •••.•..• 
8 Lynette Domench ••.•• 
10 Lacey Langmade .•.... 
TEAM •..••...••.••. ·• 
41 5 
41 19 
41 8 
41 12 
41 1 
41 12 
41 0 
11 1 
41 8 
31 1 
I 
1 19 . 2111 511 
10 67 .1341 Ol 
2 29 .2071 11 
6 41 .1461 11 
0 3 .3331 11 
5 41 .1711 41 
0 0 .0001 01 
2 7 - .1431 o I 
3 22 .2271 o I 
o 6 .1671 0 I 
I I 
0 
0 
2 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
11 
Ol 
11 
Ol 
11 
Ol 
01 
Ol 
Ol 
Ol 
I 
Ol 161 0 1 Ol 0 
11 361 0 1 21 0 
Ol 191 0 0 01 0 
11 61 3 3 01 0 
41 Bl 0 0 Ol 0 
11 261 0 3 Ol 0 
Ol 101 0 0 Ol 0 
Ol 01 0 0 Ol 0 
Ol 31 2 2 Ol 0 
11 11 0 0 01 0 
11 I I 
Totals •...•.•.....•. 41 67 29 235 .1621 581 7 31 911251 5 10 21 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 16 7 51 .176 
2 15 9 59 .102 
3 18 8 75 .133 
4 18 5 50 .260 
GAME SCORES 1 2 3 4 
George Fox .......••. 30 28 30 30 
Pacific Lutheran .••. 27 30 28 21 
TEAM RECORDS 
4-2 NWC, 11-2 
4-2 NWC, 10-3 
Pacific Lutheran 
## Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
2 Cailyn Akers .•....•• 4 1 
3 Julie Locke .•....•.• 4 13 
6 Holly Nottingham .••. 4 7 
9. Annie Rolph ..•..••.. 4 14 
11 Jenne Heu-Weller ••.• 4 3 
15 Aimee Sloboden ...••. 4 18 
8 Nicole snyder .•••.•• 4 0 
10 Jen Edwards •.•...... 4 0 
12 Megan Doering ...•... 1 0 
14 Laura Morton •....••. 4 7 
TEAM ••.•........••... 
o 2 . 500 I 0 I 2 
2 43 . 2561 11 3 
6 39 • 0261 o I o 
5 58 .155 I 11 o 
3 15 • ooo I 511 o 
9 55 .1641 11 0 
o 1 . ooo I 21 2 
o o . ooo I 21 2 
o o . ooo I 0 I o 
2 26 .1921 11 0 
I I 
11 11 211 o 0 o I o 
11 Ol 171 0 1 11 0 
Ol Ol 11 0 1 Ol 0 
11 31 211 0 0 Ol 0 
11 o I 211 o 1 o I 3 
Ol Ol 11 1 1 Ol 1 
21 Ol 131 0 0 Ol 0 
4 I 11 251 o o o I o 
01 01 Ol 0 0 Ol 0 
01 01 21 0 2 Ol 0 
I 21 I I 
Totals. . . . . . . . • • • . . . 41 63 27 239 .1511 591 9 10 I 71122 I 1 6 11 4 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 8 53 .132 
2 15 6 60 .150 
3 19 8 80 .138 
4 14 5 46 .196 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Tacoma, Wash. (Olson Auditorium) 
Date: Sep 29, 2001 Attend: 225 Time: 2:05 
Referees: walt Gogan, Ray Laguana 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George FOX VB Lewis & Clark (Oct 3, 2001 at Portland, OR) 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Mindi Cotner ••.•.••• 31 2 0 6 .3331 331 0 21 Of 131 0 1 01 1 
6 Nicole Bostic ••.•.•• 31 17 4 40 .3251 0 I 1 21 11 231 1 1 Of 2 
9 Heidi Vander Stoep •• 31 4 3 14 .0711 Of 1 11 21 71 0 3 Of 0 
11 Shelly Schultens •.•• 31 8 3 20 .2501 Of 0 11 Of 91 2 2 Of 0 
12 Angie Frank .•••••.•• 31 0 0 0 .0001 11 0 Of 11 71 0 0 Of 0 
13 Brandy Mailer •.•.•.• 21 2 1 9 .1111 21 0 Of 11 21 0 2 Of 0 
2 Heather Peeples ••.•. 11 0 0 0 .0001 Of 0 Of Of Of 0 0 Of 0 
4 Stephanie Reedal .••• 11 2 0 8 .2501 Of 0 Of Of 31 0 0 01 0 
5 Jeni Nelson •••.•••.. 21 0 1 5 -.2001 Of 0 Of Of Of 0 3 Of 0 
7 Laura Bonner ••.••..• 21 3 0 7 .4291 Of 0 Of Of 11 0 0 Of 0 
8 Lynette Domench •.•.. 21 2 0 2 1.000 I 11 0 01 Of 11 0 2 11 0 
10 Lacey Langmade •••••• 31 6 0 13 .4621 Of 0 11 11 71 0 0 21 0 
Team •••.•.••..•..•.• I I I I 11 I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •.••...••..•.• 31 46 12 124 .2741 371 2 71 71 731 3 14 31 3 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Game K E TA Pet 
1 19 6 40 .325 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 14 2 43 .279 George Fox •..••.•.•. 30 30 30 12-2, 5-2 NWC 
3 13 4 41 .220 Lewis & Clark .•••... 27 18 20 0-12, 0-6 NWC 
Lewis & Clark ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
3 Krissy Forry .••..•.. 31 6 6 29 .0001 21 2 Of 11 131 0 0 01 0 
4 Ashley Zerr-Smith ••• 31 1 5 14 -.2861 161 0 21 Of 21 0 1 Ol 0 
10 Lindsay Sweetland ... 31 6 7 19 -.0531 11 3 21 01 101 0 1 31 0 
11 Jennifer Slaton ••.•• 31 11 5 44 .1361 01 1 21 11 141 0 0 Ol 0 
15 Vanessa Braun .•.•••• 31 5 1 13 .3081 Of 0 01 01 11 0 0 01 0 
17 Chrystal Long •••..•• 31 0 0 0 .0001 01 0 01 01 71 0 0 Of 0 
6 Kristin Head ••••..•. 31 0 0 0 .0001 51 1 Of Of 101 0 0 Of 2 
12 Mary Jane Rice •.••.• 11 0 0 2 .0001 Of 0 01 Of 01 0 0 Of 0 
13 Betsy Rice •••••••.•. 31 3 4 15 -.0671 Of 0 Of Of 21 0 0 11 0 
16 carla Lerum •..•••.•• 11 0 0 1 .0001 Of 0 Of Of 11 0 0 Of 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ••.•.•.••....• 31 32 28 137 .0291 241 7 61 21 601 0 2 41 2 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
Game K E TA Pet 
1 15 6 42 .214 Site: Portland, OR (Pamplin Sports Ctr) 
2 8 9 44 -.023 Date: Oct 3, 2001 Attend: 65 Time: 1:30 
3 9 13 51 -.078 Referees: Mike Hepworth, Denny Palanuck 
OCT-03-2001 WED 08:18 PN LEWIS & CLARK ATHLETICS FAX NO. 68357502915093253396 P. 02 
Volleybo.J.l Bux St;uL·e 
2001 Lewis & Clark Pioneer Volleyball 
George Fox. VG Lewis & Clark (Oct 03, 2001 o.L PuLlli::iw.l, OR) 
Georg0 Foz.: 
## Name 
3 Mindi Cotner .••...•. 
6 Nicole Bostic .... __ _ 
9 Heidi Vander Stoep •. 
11 Shelly Schultens ...• 
12 Angie Frank ......•.• 
13 Brandy Mailer ••..... 
2 Heather. Peeples .•••. 
4 Stephanie Reedal .... 
5 Jeni Nelson •.•....•• 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench •.... 
10 Lacey Langmade ....•. 
1'l:!.iAM. , ............... . 
I 1\TTl\CK 
GPI K E TA 
18ETI DERVE !GRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIG[BS BA BEIBHE 
31 2 
.:::1' 1 7 
31 4 
31 8 
31 0 
21 2 
11 0 
11 2 
21 0 
21 3 
2[ 2 
31 6 
I 
0 6 .333[ 331 
4 40 _ 3251 o I 
3 14 .0711 Ol 
3 20 • 250 I o I 
o o . ooo I 11 
1 9 .1111 21 
0 0 .0001 Ol 
o 8 • 250 I o I 
1 5 -.2001 Ol 
o 7 .4291 or 
o 2 1. ooo I 11 
o 13 • 4621 o I 
I I 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
11 
1 I 
01 
01 
01 
01 
0! 
Ol 
or 
11 
I 
Ol 131 0 l 01 
11 231 1 1 Ol 
21 71 0 3 Ol 
Ol 91 2 2 01 
11 71 0 0 01 
11 ?.1 0 ? 01 
Ol 01 0 0 01 
01 31 0 0 01 
Ol 01 0 3 01 
Ol 11 0 0 01 
01 11 0 2 11 
11 71 0 0 21 
11 I l 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ToLal.s .............. 31 46 12 1~4 .~'/4·1 371 2 71 7 I 73 I 3 14 31 3 
TEAM ATTACK 
Gc:unG K E 
1 19 G 
2 J.4 2 
3 13 1 
PJ'oJR. GAME 
TA Pet 
40 .325 
43 .279 
41 .220 
T.Awi .s & Clark 
## Name 
3 Krissy Forry .••.••.. 
4 Ashley Zerr-Smith __ _ 
10 Lindsay Sweetland •.. 
11 Jennifer Slaton ..... 
15 Venessa Braun ......• 
17 Chrystal Lonq ...•••. 
6 Kristin Head ....... . 
12 Mary Jane Rice ..... . 
13 Bet.sy Rice ......... . 
16 Carla Lerum .....•.•. 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10,0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox .....•.... 30 30 30 
Lewis & Clark ..••... 27 18 20 
'l'~AM f{ll:COlUJS 
12--2, 5-2 NWC 
0-12, 0-6 NWC 
I ATTACK 
GPI K E TA 
I SET I .SBIWE I GRV I DEF l BLOCK I G.EN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 
.:::11 1 
31 6 
31 11 
3[ 5 
31 0 
31 0 
11 0 
31 3 
11 0 
6 29 .0001 21 
5 1d -.2861 161 
7 19 -.0531 ll 
5 44 .1361 Ol 
1 13 .3081 Ol 
0 0 .0001 Ol 
0 0 .0001 51 
0 2 .0001 01 
4 15 --.0671 Ol 
o 1 . ooo I o I 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
Ol 
21 
21 
21 
01 ()I 
01 
01 
01 
01 
11 131 0 0 01 
Ol 21 0 1 01 
o I 10 I o 1 31 
11 111 0 0 01 
01 11 0 0 01 
Ol 71 0 0 01 
01 101 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 21 0 0 ll 
01 11 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
----------~-------------------------------------------------------~----------
Totals ..•.••........ 31 32 28137 .0291 241 7 61 21 601 0 2 41 2 
TEAM ATT.ACK PER GAME 
Game 
l 
3 
K E 
15 6 
0 9 
9 13 
TA l:'ct 
42 .214 
44 -.023 
51 -.078 
TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 
Site: Portland, OR (Pamplin Spo~ts Cntr) 
Date: oct 03, 2001 Attend: 65 Time: 1:30 
Referees: Mike Hepworth, Denny Palanuk 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Pacific (Oct 05, 2001 at Forest Grove, OR} 
George Fox 
## Name 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
2 Heather Peeples •.... 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
4 Stephanie Reedal •... 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ..•..... 
8 Lynette Domench •.... 
10 Lacey Langmade ..... . 
31 0 
31 2 
31 6 
31 5 
31 12 
31 0 
11 1 
31 4 
11 1 
31 3 
21 2 
1 3 -.3331 OJ 
1 4 .2501 301 
3 33 . 0911 o I 
4 20 • 050 I 21 
4 23 • 3481 11 
o 1 . ooo I o I 
0 1 1. ooo I 0 I 
2 15 .1331 11 
1 3 . ooo I o I 
5 11 - .182 I 0 I 
0 5 .4001 OJ 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
OJ 
OJ 
0 I 
OJ 
31 
11 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 71 0 
OJ 221 1 
41 81 0 
0 I 71 o 
OJ 41 3 
31 181 0 
OJ OJ 0 
11 11 0 
0 I 31 0 
0 I 0 I 1 
0 I o I 0 
0 OJ 
0 OJ 
0 OJ 
0 OJ 
1 OJ 
0 OJ 
0 OJ 
1 OJ 
0 OJ 
1 OJ 
1 OJ 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 36 21 119 .1261 341 5 41 81 701 5 4 OJ 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 11 47 .021 
2 17 7 45 .222 
3 7 3 27 .148 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox ......•... 33 30 30 
Pacific............. 31 23 14 
TEAM RECORDS 
13-2, 6-2 
0-12, 0-6 
Pacific 
## Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
5 Erin Brady .......... 31 
9 Kylie Olson ......... 31 
11 Rachel Larson ....... 31 
13 Kelsey Savage ....... 31 
15 Amy Arnold •......... 21 
21 Heather Klos •....... 31 
1 Chrissi Beck .•...... 31 
3 Lexie Graham........ 21 
4 Shasta Cummings ..... 21 
7 Lindsey Jacobsen .... 31 
12 Carol Cloakey ....... 11 
5 3 18 . 1111 o I 
0 4 7 -.5711 281 
6 9 27 -. 1111 o I 
6 5 43 • 0231 11 
o 2 2-1. ooo I o I 
5 7 22 -. 0911 o I 
1 2 6 -.1671 o I 
o 0 o • 000 I o I 
o o 1 . ooo I o I 
7 10 26 -.1151 OJ 
o 0 0 • ooo I 0 I 
1 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
OJ 
11 
OJ 
OJ 
11 
21 
OJ 
OJ 
0 I 
OJ 
OJ 
11 71 0 2 OJ 
OJ 61 0 0 OJ 
11 171 0 1 OJ 
OJ 71 1 0 OJ 
OJ 51 0 0 OJ 
11 61 0 1 OJ 
11 71 0 0 OJ 
OJ OJ 0 0 OJ 
11 11 0 0 OJ 
OJ 21 0 0 OJ 
OJ OJ 0 0 OJ 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .....•........ 31 30 42 152 -.0791 291 8 41 51 581 1 4 OJ 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 14 58 -.052 
2 12 10 50 .040 
3 7 18 44 -.250 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Forest Grove, OR (Pacific Athletic Ctr} 
Date: Oct OS, 2001 Attend: 56 Time: 1:20 
Referees: John Treadaway, Terry Stephens 
~aClilC UnlVerSlty VOiieyDaii 
George Fox vs Pacific University (Oct 5, 2001 at Forest Grove, Ore.) 
George Fox 
## Name 
2 Heather Peeples .... . 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Nicole Bostic ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens ... . 
12 Angie Frank ........ . 
4 Stephanie Reedal ... . 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
3 0 
3 2 
3 6 
3 5 
3 12 
3 0 
1 1 
3 4 
1 1 
3 3 
2 2 
1 3 -.333 0 
1 4 .250 30 
3 33 . 091 0 
4 20 . 050 2 
4 23 . 348 1 
0 1 . 000 0 
0 1 1. 000 0 
2 15 .133 1 
1 3 . 000 0 
5 11 -.182 0 
0 5 . 400 0 
0 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 7 0 0 0 
0 22 1 0 0 
4 8 0 0 0 
0 7 0 0 0 
0 4 3 1 0 
3 18 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 1 0 1 0 
0 3 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 0 0 1 0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 36 21 119 .1261 341 5 41 81 701 5 4 01 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 11 47 .021 
2 17 7 45 . 222 
3 7 3 27 .148 
Pacific University 
## Name 
5 Erin Brady ......... . 
9 Kylie Olson ........ . 
11 Rachel Larson ...... . 
13 Kelsey Savage ...... . 
15 Amy Arnold ......... . 
21 Heather Klos ....... . 
1 Chrissi Beck ....... . 
3 Lexie Graham ....... . 
4 Shasta Cummings .... . 
7 Lindsey Jacobsen ... . 
12 Carol Cloakey ...... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
George Fox .......... 33 30 30 12-2, 5-2 NWC 
Pacific University .. 31 23 14 0-12, 0-6 NWC 
ATTACK 
K E TA 
'
SET' SERVE ISRV,DEFI BLOCK IGEN 
PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BHE 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
5 3 
0 4 
6 9 
6 5 
0 2 
5 7 
1 2 
0 0 
0 0 
7 10 
0 0 
18 .111 0 
7 -.571 28 
27 -.111 0 
43 . 023 1 
2-1.000 0 
22 -.091 0 
6 -.167 0 
0 . 000 0 
1 . 000 0 
26 -.115 0 
0 . 000 0 
1 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 7 0 2 0 
0 6 0 0 0 
1 17 0 1 0 
0 7 1 0 0 
0 5 0 0 0 
1 6 0 1 0 
1 7 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 30 42 152 -.0791 291 8 41 51 581 1 4 01 3 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 11 14 58 -.052 
2 12 10 50 .040 
3 7 18 44 -.250 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Site: Forest Grove, Ore. (Pacific Athletic Ctr) 
Date: Oct 5, 2001 Attend: 56 Time: 1:30 
Referees: John Treadaway, Terry Stephens 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Warner Pacific VS George Fox (Oct 10, 2001 at Newberg, OR) 
Warner Pacific ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-------------------------------------------------------------------------
4 Becki Brush •....•... 31 10 5 31 .1611 Ol 0 01 21 81 0 1 0 0 
6 Devon Amidon .....••• 31 1 1 10 .0001 211 0 11 01 71 0 0 0 0 
7 Abigail Ralls ....... 31 0 2 8 -.2501 01 0 01 11 21 0 4 0 0 
10 Beth Rector .......•. 31 6 7 28 -.0361 01 0 01 11 51 0 5 0 0 
11 Erin Bignall •.•..... 31 1 3 8 -.2501 11 0 21 41 51 0 0 0 0 
15 Lori Barton •........ 11 1 2 6 -.1671 01 0 01 Ol 81 0 0 0 0 
2 Casey Montgomery .•.. 31 3 2 17 .0591 01 0 11 01 61 0 0 0 0 
3 Lisa Lewis •...•..... 31 2 2 9 .0001 11 0 01 21 11 0 0 0 0 
5 Sheila Freeman ...... 31 1 0 2 .5001 01 0 01 Ol 01 0 0 0 0 
8 Shannon Miller •..... 31 0 1 1-1.0001 01 3 21 11 81 0 0 0 0 
9 Bri Robinson .•.....• 11 1 0 1 1. ooo I 01 0 Ol 01 11 0 0 0 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .........•.... 31 26 25 121 .0081 231 3 61 111 511 0 10 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
Game K E TA Pet 
1 10 6 38 .105 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 9 14 45 -.111 Warner Pacific .•.... 16 22 13 0-15 
3 7 5 38 .053 George Fox .•.•...... 30 30 30 14-2 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Nicole Bostic .•..... 21 10 3 18 .3891 11 2 Ol 01 9 0 1 Ol 0 
3 Mindi Cotner ........ 31 2 0 2 1. 000 I 361 0 11 Ol 13 0 3 01 0 
6 Brandy Mailer •.....• 31 0 0 1 .0001 21 1 11 01 9 0 0 11 0 
11 Shelly Schultens ..•. 21 9 6 21 .1431 11 0 11 Ol 0 0 6 Ol 0 
12 Angie Frank ••....... 31 0 0 2 .0001 01 4 11 11 11 0 0 01 0 
2 Heather Peeples ..... 31 0 1 2 -.5001 01 0 Ol 01 5 0 0 Ol 0 
4 Stephanie Reedal .... 31 1 0 8 .1251 01 0 01 Ol 0 0 1 11 0 
5 Jeni Nelson ......... 21 8 1 14 .5001 01 0 01 Ol 0 1 1 01 0 
7 Laura Bonner ........ 21 6 0 14 .4291 Ol 1 01 Ol 3 0 0 01 0 
8 Lynette Domench ...•. 31 2 2 7 .0001 Ol 0 01 Ol 0 0 0 01 0 
9 Heidi Vander Stoep .. 21 4 1 10 .3001 01 1 01 Ol 2 0 0 01 0 
10 Lacey Langmade ...•.. 31 3 3 18 .0001 01 2 Ol 21 5 1 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ...•.......... 31 45 17 117 .2391 401 11 41 31 571 2 12 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 8.0 
Game K E TA Pet 
1 22 5 43 .395 Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr) 
2 8 7 37 .027 Date: Oct 10, 2001 Attend: 150 Time: 1:15 
3 15 5 37 .270 Referees: Denny Palanuk, Marigay Schopp 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George FOX VB Whitman (Oct 12, 2001 at Walla Walla, Wash.} 
George Fox ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Heather Peeples .••.. 41 0 0 0 .0001 11 1 01 41 71 0 0 01 0 
3 Mindi Cotner •••....• 51 4 0 7 .5711 511 1 01 01 241 2 5 01 0 
5 Jeni Nelson .•.•..... 11 1 2 4 -.2501 01 0 01 01 01 1 0 01 0 
6 Nicole Bostic •....•• 51 13 8 65 .0771 31 0 01 11 271 0 1 01 0 
8 Lynette Domench •...• 41 2 3 11 -.0911 01 0 01 01 01 2 3 01 0 
9 Heidi Vander Stoep .• 51 14 6 58 .1381 01 0 01 21 241 0 1 01 0 
11 Shelly Schultens ••.• 51 23 5 44 .4091 11 2 11 11 41 3 6 01 0 
12 Angie Frank .•••...•. 51 0 0 1 .0001 11 1 01 31 141 0 0 01 0 
13 Brandy Mailer ..••... 51 10 4 41 .1461 41 1 21 11 151 2 2 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .•.•.••..•...• 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 13 6 42 .167 
2 11 6 43 .116 
3 19 7 60 .200 
4 18 6 56 .214 
5 6 3 30 .100 
Whitman 
## Name 
51 67 28 231 .1691 611 6 31 121115110 18 01 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 19.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
George Fox •......... 30 30 27 30 11 14-3, 6-3 NWC 
Whitman ...•.••...•.. 24 24 30 32 15 4-13, 3-6 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Allison Roth •..•••.. 51 13 2 27 .4071 01 0 01 01 11 0 3 01 0 
2 Claire Novotny ••.•.. 51 4 3 12 .0831 621 2 01 01 131 0 0 01 0 
5 Liz Nelson ••.••..•.• 51 0 0 3 .0001 01 1 11 21 211 0 0 01 0 
6 Kristin carter .••... 21 2 2 9 .0001 01 0 01 11 11 0 0 01 0 
9 Elly Smith •••....... 51 0 0 5 .0001 11 1 01 01 141 0 0 01 0 
10 Lyndsay Buckingham •. 51 16 11 55 .0911 01 2 01 Ol 201 0 4 01 0 
11 Denise Kirstein •...• 51 19 10 62 .1451 31 0 01 21 261 0 3 01 0 
12 Leslie Crandell. ...• 51 5 1 18 .2221 01 0 01 01 11 0 0 01 0 
13 Jill Huber •••..••.•. 51 20 13 60 .1171 11 6 31 01 211 0 4 01 0 
TEAM .•...•.•••.•.... I I I I 11 I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals •.•.••..•..••. 51 79 42 251 .1471 671 12 41 611181 0 14 Ol 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Game K E TA Pet 
1 14 10 51 .078 Site: Walla Walla, Wash. (Sherwood Center} 
2 16 12 52 .077 Date: Oct 12, 2001 Attend: Time: 
3 18 7 57 .193 Referees: 
4 22 9 65 .200 
5 9 4 26 .192 
~ 
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Volle;ybal.l Box score 
Whitman Collage ~ssionaries 2001 
George Fox vs Whitman College (Oct 12, 2001 at Walla Wal.la, Wash.) 
Geo:rga li'ox I ATTACK ISETI S:mRV& ISIWIDEFJ BLOCK IG!lN 
## Name GPI K lt 'l'A PCTI AI SA Sl£1 RS I DIG I BS BA .BB: I BHl!: 
--------------------------------------------~---------------------·-~---------
2 Heather Peeples .••.• 41 0 0 0 .0001 11 1 01 41 71 0 0 OJ 0 
3 ~ndi Cotner ........ 51 4 0 7 .5711 511 1 01 Of 241 2 5 01 0 
5 Jani Nelson •.•.....• 11 1 2 4 -.2501 01 0 01 01 01 1. 0 0 I 0 
6 Srandy Mailer •...... 5.1 13 8 65 .077f 31 0 01 11 271 0 1 OJ 0 
8 Lynette Domanch ••.•. 41 2 3 11 -. 091.1. 01 0 01 OJ 01 2 3. or 0 
9 Ha:l.d:i. Vander Stoep .. 51 14 6 58 .1381 OJ 0 01 21 241 0 1 Of 0 
11 Shell.y Schultens .... 51 23 5 44 .409( 11 2 11 11 41 3 6 OJ 0 
12 Anq.ia Frank .•....... · SJ 0 0 1. .OOOJ J.l 1 Ol 31 14f 0 0 Of 0 
13 Monica H:l.ll .•..•.••. 51 10 4 41 .1461 41 1 21 11 151 2 2 01 0 
----~-------~-----------------------------------------------~----------------
Totals ...•.......... 51 67 28 231 .1691 611 6 31 121115110 19 Ol 0 
TmAM ATTACK P:mR GAME 
Game R E TA Pet 
1 13 6 42 .167 
2 11 6 43 .116 
3 19 7 60 .200 
4 18 6 56 .214 
5 6 3 30 .100 
Wh.i tman College 
f## Name · 
1 Allison Roth ........ 
2 Claire Novotny ...•.. 
5 L.iz Nelson .•.......• 
6 Kr.istin Carter ...... 
9 E1ly Smith ........•. 
10 Lyndsay Buckingham .. 
11 Denise K1rsta1n ..... 
12 Lesl.ie Crandell •..•. 
13 Jill Bubar •.•..•.... 
Tli!AM ••••..••••••.••• 
TOTAL TEAM BLOCKS: 19.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
George Fo~ .........• 30 30 27 30 11 
Wh.itman CoJ.leqe .•..• 24 24 30 32 15 
'rEAM.UCOR!)S 
14-2, 6-2 NWC 
4-12, 2.-6 NWC 
I ATTACK ISETI smRVB ISRVfDBB'I ·BLOCK !GmN 
Gl?l K E TA PCTJ AI SA SEI RltiD:tGIBS SA BEIBBE 
51 13 2 27 .4071 01 0 01 o I. 11 0 3 01 0 
51 4 3 12 .0831 621 2 01 o·r 131 0 0 Of 0 
51 0 0. 3 .0001 or 1 11 21 211 0 0 01 0 
21 2 2 9 ~0001 01 0 01 11 .11 0 0 01 0 
51 0 0 5 .0001 11 1 01 01 141 0 0 01 0 
51 16 11 55 .091J 01 2 Of 01 201 0 4 OJ 0 
51 19 10 62 .1451 31 0 01 21 261 0 3 01 0 
51 5 1 18 .222( 01 0 0( or 11 o'o 01 0 
51 20 13 60 .1171 11 6 31 01 211 0 4 01 0 
I I I I 11 I 
' -~----------~------------------------------------------------~--~----~-------Total.s ......•....... 51 79 42 251 .1471 671 12 41 611181 0 14 01 0 
TRAM A!J!TACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Game K m TA Pot 
1 14 10 51 .078 S.ita: WalJ.a Wal.la, Wash. (Sherwood CAnter) 
2 16 12 52 .077 Date; Oct 12, 2001 Attend: T~: 
3 18 7 57 .193 Referees: 
'4 22 9 65 .200 
5 9 4 26 .192 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
l 
I 
Volleyball Box Score 
Whitworth College Athletics 
George Fox vs Whitworth College (Oct 13, 2001 at Spokane, Wash.) 
George Fox 
## Name 
1 Nicole Bostic ...... . 
3 Mindi Cotner ••...... 
6 Brandy Mailer ..•.... 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank .......•. 
2 Heather Peeples •.... 
5 Jeni Nelson •........ 
7 Laura Bonner ....... . 
8 Lynette Domench .... . 
10 Lacey Langmade ..... . 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
21 1 
31 2 
31 6 
31 11 
31 7 
31 0 
11 0 
11 0 
11 0 
31 4 
21 1 
3 13 -.1541 o I 
0 6 . 3331 281 
3 17 .1761 01 
3 35 • 2291 0 I 
9 27 -. 07 4 I 0 I 
o 4 • 000 I 11 
o o . ooo I 0 I 
1 2 -. 500 I 0 I 
0 o . ooo I o I 
1 15 . 200 I o I 
3 13 -. 154 I o I 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
01 
11 
11 
21 
01 
01 
01 
11 
01 
01 
31 111 0 
01 101 0 
11 71 0 
01 111 0 
11 31 4 
11 41 0 
11 o I o 
o I 0 I o 
0 I 0 I 0 
01 41 1 
0 I 41 0 
0 Ol 
3 01 
1 01 
0 01 
3 11 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
3 11 
2 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 32 23 132 .0681 291 2 61 71 541 5 12 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 8 5 37 .081 
2 12 7 46 .109 
3 12 11 49 .020 
Whitworth College 
## Name 
1 Jill Vaughan ....... . 
4 Abby Jo Hornstein .. . 
6 Julie Weatherred ... . 
9 Nicole Weedman ..... . 
12 Lindsey Wagstaff ... . 
13 Kristen Turner ..... . 
2 Jamie Rydbom ....... . 
3 Annie Buck •......... 
7 Andrea McDivitt .... . 
11 Amy vaughn ......... . 
16 Karen Robnett ...... . 
TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
GAME SCORES 1 2 3 
George Fox ..•....... 23 21 25 
Whitworth College ... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
14-4, 6-4 
16-4, 9-1 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 6 4 20 
31 4 2 13 
31 20 4 36 
31 3 0 4 
31 9 5 31 
31 12 11 31 
31 0 0 1 
11 0 0 1 
11 0 0 0 
11 0 0 0 
11 0 0 0 
.100 I 0 I 
.1541 61 
.4441 11 
.7501 411 
.1291 11 
• 0321 0 I 
. 000 I 0 I 
• ooo I 0 I 
. 000 I 0 I 
. ooo I 0 I 
• ooo I 0 I 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
21 
11 
11 
0 I 
21 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
01 111 0 0 0 
01 111 0 0 0 
01 121 0 0 0 
01 91 0 0 0 
11 101 0 2 0 
01 21 2 2 1 
11 21 0 0 0 
01 11 0 0 0 
01 21 0 0 0 
Ol 11 0 0 0 
01 51 0 0 0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ...........•.. 31 54 26 137 .2041 491 7 71 21 661 2 4 11 2 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 21 9 46 .261 
2 16 7 42 .214 
3 17 10 49 .143 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Spokane, Wash. (Whitworth Fieldhouse) 
Date: Oct 13, 2001 Attend: 107 Time: 1:15 
Referees: Cathy Rivera, Bob McCullough 
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Volleyball Box Score 
Volleyball Box Score 
Whitworth College Athletics 
George Fox vs Whitworth College (Oct 13, 2001 at Spokane, Wash.) 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCI< 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA E 
--------------------- --------------------------------------------------
1 Nicole Bostic ....... 21 1 3 13 .1541 01 0 11 31 111 0 0 
3 Mindi Cotner ........ 31 2 0 6 .3331 281 0 01 01 101 0 3 
6 Brandy Mailer ....... 31 6 3 17 .1761 01 2 11 11 71 0 1 
9 Heidi Vander Stoep .. 31 11 3 35 .2291 01 0 11 01 111 0 0 
11 Shelly Schultens .... 31 7 9 27 -.0741 01 0 21 11 31 4 3 
12 Angie Frank ......... 31 0 0 4 .0001 11 0 01 11 41 0 0 
2 Heather Peeples ..... 11 0 0 0 .0001 01 0 01 11 01 0 0 
5 Jeni Nelson ......... 11 0 1 2 -.5001 01 0 01 01 01 0 0 
7 Laura Bonner ........ 11 0 0 0 .0001 01 0 11 01 01 0 0 
8 Lynette Domench ..... 31 4 1 15 .2001 01 0 01 01 41 1 3 
10 Lacey Langmade ...... 21 1 3 13 -.1541 01 0 01 Ol 41 0 2 
---------------------------------------------------- -------------------
Totals .............. 31 32 23 132 .0681 291 2 61 71 541 5 12 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: ] 
Game K E TA Pet 
1 8 5 37 .081 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 12 7 46 .109 George Fox .......... 23 21 25 14-4, 6-4 
3 12 11 49 .020 Whitworth College ... 30 30 30 16 4, 9-1 
Whitworth College I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOC I< 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA E 
------------------------------------------- --------------- ------------
1 Jill Vaughan ........ 31 6 4 20 .1001 01 3 21 01 111 0 0 
4 Abby Jo Hornstein ... 31 4 2 13 .1541 61 2 11 01 111 0 0 
6 Julie Weatherred .... 31 20 4 36 .4441 11 0 11 01 12 I 0 0 
9 Nicole Weedman ...... 31 3 0 4 .7501 411 0 01 01 91 0 0 
12 Lindsey Wagstaff .... 31 9 5 31 .1291 11 0 21 11 10 I 0 2 
13 Kristen Turner ...... 31 12 11 31 .0321 01 0 01 01 21 2 2 
2 Jamie Rydbom ........ 31 0 0 1 .0001 01 1 01 11 21 0 0 
3 Annie Buck .......... 11 0 0 1 .0001 01 1 01 01 11 0 0 
7 Andrea McDivitt ..... 11 0 0 0 .0001 01 0 Ol 01 21 0 0 
http://www.whitworth.edu/athletics/Teams/Volleyball!Statistics/01_02/HTML/vb20-gfu.htm 10/13/2001 
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11 Amy Vaughn.......... 11 0 0 
0 
o . 000 I o I o Ol 01 11 0 0 
11 01 51 0 0 16 Karen Robnett ....... 11 0 0 . ooo I o I o 
Totals .............. 31 54 26 137 .2041 491 7 7 I 2 I 661 2 4 
TEAM 
Game 
1 
ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: ~ 
2 
3 
K E 
21 9 
16 7 
17 10 
TA 
46 
42 
49 
Pet 
.261 
.214 
.143 
Site: Spokane, Wash. (Whitworth Fieldhouse) 
Date: Oct 13, 2001 Attend: 107 Time: 1:15 
Referees: Cathy Rivera, Bob McCullough 
Play-by-Play Summary 
1-0 
1-1 
2-1 
2-2 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 
4-5 
5-5 
6-5 
6-6 
6-7 
7-7 
8-7 
9-7 
10-7 
10-8 
11-8 
12-8 
12-9 
12-10 
12-11 
12-12 
12-13 
13-13 
13-14 
13-15 
13-16 
Play-by-Play Summary (1st game) 
Whitworth College Athletics 
George Fox vs Whitworth College (Oct 13, 2001 at SpokanE 
For GFU: Nicole Bostic; Mindi Cotner; Brandy Mailer; Heidi Vane 
Schultens; Angie Frank. 
For WHTW: Jill Vaughan; Abby Jo Hornstein; Julie Weatherred; Nj 
Wagstaff; Kristen Turner. 
(Angie Frank) Attack error by Kristen Turner. 
(Angie Frank) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weedman). 
(Julie Weatherred) Attack error by Lindsey Wagstaff. 
(Heidi Vander Stoep) Service error. 
(Nicole Weedman) Kill by Shelly Schultens (from Mindi CotnE 
(Mindi Cotner) Kill by Lindsey Wagstaff (from Nicole Weedman). 
(Jamie Rydbom) Service ace (Nicole Bostic) . 
(Jamie Rydbom) Attack error by Shelly Schultens. 
(Jamie Rydbom) Kill by Shelly Schultens (from Mindi Cotner) 
(Shelly Schultens) Attack error by Abby Jo Hornstein. 
(Shelly Schultens) Kill by Brandy Mailer (from Mindi Cotner). 
(Shelly Schultens) Kill by Jill Vaughan (from Nicole Weedman). 
(Lindsey Wagstaff) Attack error by Nicole Bostic. 
(Lindsey Wagstaff) Service error. 
(Nicole Bostic) Kill by Brandy Mailer (from Mindi Cotner). 
(Nicole Bostic) Attack error by Julie Weatherred (block by LynE 
(Nicole Bostic) Kill by Heidi Vander Stoep (from Mindi Cotner). 
(Nicole Bostic) Service error. 
(Abby Jo Hornstein) Kill by Nicole Bostic. 
(Brandy Mailer) Kill by Heidi Vander Stoep (from Mindi Cotner). 
(Brandy Mailer) Kill by Jill Vaughan (from Nicole Weedman). 
(Jill Vaughan) Kill by Kristen Turner (from Nicole Weedman) 
(Jill Vaughan) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weedmc 
error by Lynette Domench. 
(Jill Vaughan) Kill by Julie Weatherred (from Abby Jo HornE 
(Jill Vaughan) Kill by Kristen Turner (from Nicole Weedman) 
(Jill Vaughan) Service error. 
(Angie Frank) Kill by Nicole Weedman (from Abby Jo Hornstein). 
(Julie Weatherred) Attack error by Shelly Schultens (block 
Turner). 
Timeout George Fox. 
(Julie Weatherred) Attack error by Shelly Schultens. 
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13-17 
13-18 
14-18 
15-18 
15-19 
16-19 
16-20 
17-20 
17-21 
17-22 
18-22 
18-23 
18-24 
18-25 
19-25 
20-25 
20-26 
20-27 
21-27 
22-27 
22-28 
23-28 
23-29 
23-30 
(Julie Weatherred) Kill by Kristen Turner (from Nicole Weec 
(Julie Weatherred) Attack error by Shelly Schultens (block 
Wagstaff; Kristen Turner). 
(Julie Weatherred) Kill by Heidi Vander Stoep (from Mindi C 
(Heidi Vander Stoep) Attack error by Kristen Turner (block by ~ 
Schul tens) . 
(Heidi Vander Stoep) Kill by Lindsey Wagstaff (from Nicole Weec 
(Nicole Weedman) Attack error by Kristen Turner. 
(Mindi Cotner) Kill by Lindsey Wagstaff (from Nicole Weedman). 
(Jamie Rydbom) Attack error by Lindsey Wagstaff. 
(Shelly Schultens) Kill by Jill Vaughan (from Nicole Weedman). 
(Lindsey Wagstaff) Kill by Julie Weatherred (from Abby Jo t 
(Lindsey Wagstaff) Service error. 
(Nicole Bostic) Kill by Abby Jo Hornstein (from Nicole Weedman) 
(Abby Jo Hornstein) Service ace (Nicole Bostic). 
(Abby Jo Hornstein) Kill by Julie Weatherred (from Nicole v 
(Abby Jo Hornstein) Service error. 
(Brandy Mailer) Service ace (Jamie Rydbom) . 
(Brandy Mailer) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weedman). 
Timeout George Fox. 
(Jill Vaughan) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weedmc 
(Jill Vaughan) BHE by Nicole Weedman. 
(Angie Frank) Attack error by Kristen Turner (block by Shelly ~ 
(Angie Frank) Kill by Lindsey Wagstaff (from Abby Jo Hornstein) 
(Julie Weatherred) Attack error by Jill Vaughan. 
(Heidi Vander Stoep) Kill by Kristen Turner (from Nicole Weedmc 
error by Shelly Schultens. 
(Nicole Weedman) Kill by Kristen Turner. 
Play-by-Play Summary (2nd game) 
0-1 
0-2 
1-2 
1-3 
1-4 
1-5 
2-5 
3-5 
3-6 
4-6 
4-7 
5-7 
5-8 
6-8 
6-9 
7-9 
7-10 
7-11 
7-12 
7-13 
8-13 
8-14 
8-15 
9-15 
10-15 
(Jill Vaughan) Attack error by Shelly Schultens. 
(Jill Vaughan) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weedmc 
(Jill Vaughan) Kill by Shelly Schultens (from Mindi Cotner) 
(Heidi Vander Stoep) Kill by Kristen Turner. 
(Julie Weatherred) Attack error by Brandy Mailer. 
(Julie Weatherred) Attack error by Nicole Bostic. 
(Julie Weatherred) Attack error by Kristen Turner. 
(Mindi Cotner) Attack error by Lindsey Wagstaff. 
(Mindi Cotner) Attack error by Shelly Schultens. 
(Nicole Weedman) Kill by Brandy Mailer (from Mindi Cotner). 
(Shelly Schultens) Service error. 
(Annie Buck) Kill by Brandy Mailer (from Mindi Cotner). 
(Nicole Bostic) Kill by Abby Jo Hornstein (from Nicole Weedman) 
(Lindsey Wagstaff) Kill by Heidi Vander Stoep (from Mindi C 
(Brandy Mailer) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weedman). 
(Abby Jo Hornstein) Kill by Lynette Domench (from Mindi Cot 
(Angie Frank) Kill by Jill Vaughan (from Nicole Weedman). 
(Jill Vaughan) Kill by Kristen Turner (from Nicole Weedman) 
(Jill Vaughan) Attack error by Heidi Vander Stoep. 
(Jill Vaughan) Service ace (Brandy Mailer) . 
(Jill Vaughan) Service error. 
(Heidi Vander Stoep) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weec 
(Julie Weatherred) Kill by Kristen Turner (from Nicole Weec 
(Julie Weatherred) Kill by Shelly Schultens (from Mindi Cot 
(Mindi Cotner) Attack error by Kristen Turner (block by Shelly 
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11-15 
11-16 
11-17 
12-17 
12-18 
12-19 
12-20 
13-20 
14-20 
14-21 
15-21 
16-21 
16-22 
16-23 
17-23 
18-23 
19-23 
19-24 
19-25 
19-26 
19-27 
19-28 
19-29 
20-29 
21-29 
21-30 
(Mindi Cotner) Attack error by Kristen Turner. 
(Mindi Cotner) Kill by Lindsey Wagstaff (from Nicole Weedman). 
(Nicole Weedman) Attack error by Nicole Bostic. 
(Nicole Weedman) Kill by Brandy Mailer (from Mindi Cotner), 
by Kristen Turner. 
(Shelly Schultens) Kill by Abby Jo Hornstein (from Nicole Weedn 
(Annie Buck) Kill by Jill Vaughan (from Nicole Weedman). 
(Annie Buck) Service ace (Heather Peeples). 
Timeout George Fox. 
(Annie Buck) Kill by Lynette Domench (from Mindi Cotner). 
(Nicole Bostic) Attack error by Jill Vaughan (block by Brandy ~ 
Domench). 
(Nicole Bostic) Kill by Lindsey Wagstaff (from Nicole Weedman). 
(Jamie Rydbom) Attack error by Julie Weatherred. 
(Brandy Mailer) BHE by Nicole Weedman. 
(Brandy Mailer) Service error. 
(Abby Jo Hornstein) Service ace (Nicole Bostic). 
(Abby Jo Hornstein) Kill by Heidi Vander Stoep (from Mindi 
(Angie Frank) Kill by Heidi Vander Stoep (from Mindi Cotner). 
(Angie Frank) Kill by Shelly Schultens (from Mindi Cotner). 
(Angie Frank) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weedman). 
(Jill Vaughan) Kill by Nicole Weedman (from Abby Jo HornstE 
(Jill Vaughan) Service ace (Shelly Schultens). 
Timeout George Fox. 
(Jill Vaughan) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weedmc 
(Jill Vaughan) Service ace (Angie Frank) . 
(Jill Vaughan) Attack error by Brandy Mailer. 
(Jill Vaughan) Kill by Mindi Cotner (from Angie Frank). 
(Heidi Vander Stoep) Attack error by Kristen Turner (block by E 
Schultens; Mindi Cotner). 
(Heidi Vander Stoep) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weec 
Play-by-Play Summary (3rd game) 
1-0 
1-1 
1-2 
1-3 
1-4 
2-4 
2-5 
2-6 
2-7 
3-7 
3-8 
4-8 
4-9 
4-10 
4-11 
5-11 
6-11 
6-12 
7-12 
8-12 
9-12 
(Angie Frank) Attack error by Kristen Turner (block by Shelly E 
(Angie Frank) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weedman). 
(Julie Weatherred) Attack error by Heidi Vander Stoep. 
(Julie Weatherred) Attack error by Shelly Schultens. 
(Julie Weatherred) Kill by Nicole Weedman (from Julie Weatr 
(Julie Weatherred) Kill by Shelly Schultens (from Mindi Cot 
(Heidi Vander Stoep) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Wee( 
(Nicole Weedman) Kill by Lindsey Wagstaff (from Abby Jo Hor 
(Nicole Weedman) Attack error by Lacey Langmade. 
(Nicole Weedman) Kill by Heidi Vander Stoep (from Mindi Cot 
(Mindi Cotner) Attack error by Shelly Schultens (block by Krist 
(Karen Robnett) Kill by Lacey Langmade (from Mindi Cotner). 
(Shelly Schultens) Kill by Lindsey Wagstaff (from Nicole Weedmc 
(Andrea McDivitt) Kill by Julie Weatherred (from Nicole WeE 
(Andrea McDivitt) Attack error by Lacey Langmade. 
(Andrea McDivitt) Attack error by Abby Jo Hornstein (block 
Domench; Lacey Langmade) . 
(Lacey Langmade) Kill by Heidi Vander Stoep (from Mindi Cotner) 
(Lacey Langmade) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weedman) 
(Abby Jo Hornstein) Attack error by Jill Vaughan. 
(Brandy Mailer) Kill by Lynette Domench (from Mindi Cotner). 
(Brandy Mailer) Service ace (Lindsey Wagstaff). 
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10-12 
10-13 
10-14 
11-14 
11-15 
11-16 
11-17 
11-18 
11-19 
12-19 
12-20 
12-21 
13-21 
14-21 
14-22 
15-22 
16-22 
17-22 
17-23 
18-23 
18-24 
19-24 
20-24 
20-25 
21-25 
21-26 
22-26 
22-27 
22-28 
23-28 
24-28 
24-29 
25-29 
25-30 
(Brandy Mailer) Attack error by Julie Weatherred. 
(Brandy Mailer) Kill by Jill Vaughan (from Nicole Weedman). 
(Jill Vaughan) Kill by Julie Weatherred. 
(Jill Vaughan) Kill by Lynette Domench (from Mindi Cotner). 
(Laura Bonner) Service error. 
(Julie Weatherred) Kill by Kristen Turner. 
(Julie Weatherred) Attack error by Heidi Vander Stoep. 
(Julie Weatherred) Attack error by Shelly Schultens. 
(Julie Weatherred) Kill by Kristen Turner. 
(Julie Weatherred) Kill by Heidi Vander Stoep (from Mindi C 
(Heidi Vander Stoep) Kill by Lindsey Wagstaff (from Nicole Wee( 
(Nicole Weedman) Kill by Abby Jo Hornstein (from Nicole WeE 
(Nicole Weedman) Kill by Mindi Cotner. 
(Mindi Cotner) Attack error by Kristen Turner. 
(Mindi Cotner) Attack error by Jeni Nelson (block by Lindsey We 
Kristen Turner) . 
(Karen Robnett) Service error. 
(Shelly Schultens) Attack error by Jill Vaughan. 
(Shelly Schultens) Attack error by Lindsey Wagstaff. 
(Shelly Schultens) Service error. 
(Andrea McDivitt) Kill by Brandy Mailer (from Mindi Cotner) 
(Lacey Langmade) Kill by Julie Weatherred (from Lindsey Wagstaf 
(Abby Jo Hornstein) Kill by Heidi Vander Stoep (from Mindi 
(Brandy Mailer) Attack error by Julie Weatherred (block by Mine 
Lynette Domench) . 
(Brandy Mailer) Kill by Julie Weatherred (from Nicole Weedman). 
(Jill Vaughan) Kill by Heidi Vander Stoep (from Mindi CotnE 
(Laura Bonner) Kill by Kristen Turner (from Nicole Weedman). 
(Julie Weatherred) Service error. 
(Heidi Vander Stoep) Attack error by Brandy Mailer. 
(Nicole Weedman) Attack error by Lacey Langmade. 
(Nicole Weedman) Attack error by Lindsey Wagstaff (block b~ 
Shelly Schultens). 
(Mindi Cotner) Attack error by Kristen Turner (block by Lacey I 
Shelly Schultens). 
(Mindi Cotner) Kill by Kristen Turner (from Nicole Weedman). 
(Karen Robnett) Kill by Shelly Schultens. 
(Shelly Schultens) Attack error by Lynette Domench. 
==================== 
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Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Willamette vs George Fox (Oct 17, 2001 at Newberg, OR) 
Willamette 
## Name 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Crystal DeMello .... . 
8 Jenni Linden ....... . 
12 Blair Hanson •.....•. 
14 Diana Chamberlain ... 
15 Kristin Halleck •...• 
16 Lauren Thompson ..... 
2 Jaimi Truhler ....••. 
6 JoLee Sturgell •..... 
7 Jami Tautfest ...•..• 
9 Jodi Zaffino ...•.... 
10 Kelli Truax •..••.... 
11 Annie Klug .•...•..•. 
31 6 
31 11 
21 1 
11 0 
31 8 
31 9 
31 2 
31 0 
31 0 
31 2 
11 2 
11 0 
2 25 .160 I o I 
5 33 .1821 01 
1 7 .0001 01 
o 4 • ooo I 121 
4 33 .1211 11 
5 23 .1741 01 
0 5 .4001 01 
1 2 -.5001 01 
1 3 -.3331 01 
0 6 .3331 201 
0 5 .4001 01 
0 0 .0001 01 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
01 
31 
21 
11 
11 
01 
01 
0 I 
01 
11 
01 
01 
01 61 1 2 01 
11 91 0 2 11 
01 51 0 2 01 
01 21 0 0 01 
21 151 o 2 o I 
01 21 0 1 01 
11 41 0 0 01 
01 81 0 0 01 
11 161 0 0 01 
01 31 0 0 01 
01 01 0 1 01 
01 01 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............. 31 41 19 146 .1511 331 7 81 51 70 I 1 10 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 15 5 53 .189 
2 15 6 43 • 209 
3 11 8 50 . 060 
George Fox 
## Name 
1 Nicole Bostic ......• 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Brandy Mailer ......• 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank .•.....•. 
2 Heather Peeples ..... 
4 Stephanie Reedal .••. 
5 Jeni Nelson ........ . 
7 Laura Bonner .....•.• 
8 Lynette Domench •.... 
10 Lacey Langmade ..•... 
Team •...•........... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Willamette ......•... 27 23 20 
George Fox .........• 30 30 30 
TEAM RECORDS 
5-11, 2-9 NWC 
15-4, 7-4 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 10 
31 3 
31 5 
21 13 
31 13 
31 0 
31 0 
11 0 
11 2 
11 2 
31 6 
11 0 
I 
1 33 .2731 01 
0 4 .7501 451 
2 18 .1671 21 
3 36 .2781 01 
7 27 .2221 11 
0 0 .0001 11 
1 1-1.0001 01 
0 1 .0001 11 
0 4 .5001 01 
0 6 .3331 01 
3 15 .2001 01 
0 3 .0001 01 
I I 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
01 
0 I 
01 
01 
31 
01 
01 
01 
11 
01 
01 
I 
o I 181 0 
0 I 181 0 
0 I 171 0 
11 61 0 
0 I 61 2 
0 I 81 0 
41 41 0 
0 I 0 I 0 
0 I 0 I 0 
11 11 0 
01 11 2 
0 I 0 I 0 
11 I 
1 01 
2 11 
3 01 
1 01 
4 01 
0 01 
0 01 
0 01 
1 01 
0 01 
3 11 
1 01 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals.............. 31 54 17 148 .2501 501 5 41 71 791 4 16 21 0 
TEAM ATTACK 
Game K E 
1 19 8 
2 19 4 
3 16 5 
PER GAME 
TA Pet 
52 .212 
43 . 349 
53 • 208 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Site: Newberg, OR {Wheeler Sports Cntr) 
Date: Oct 17, 2001 Attend: 150 Time: 1:15 
Referees: Heather Hannam, Mike Hepworth 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Puget Sound vs George Fox (Oct 20, 2001 at Newberg, OR) 
Puget Sound ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
5 Megan Apperson .•.... 41 4 2 13 .1541 441 0 01 01 31 0 0 11 0 
7 Tasha Wong ....•••..• 41 1 0 1 1. 000 I 21 2 31 01 171 0 0 01 0 
8 Tera Anderson ••....• 41 14 7 57 .1231 11 1 3-1 11 261 0 2 01 0 
9 Adriane Ougendal •... 41 26 6 56 .3571 11 1 0 I 11 231 0 1 01 0 
10 Karen Elmgren ••.•..• 41 21 6 53 .2831 11 0 01 01 171 0 1 11 0 
11 Jessica Davis •...•.. 21 2 1 9 .1111 11 0 01 0 I 01 0 1 01 0 
1 Trisha Kawamoto .•..• 41 0 0 0 .0001 181 1 21 01 121 0 0 01 0 
3 Karen Thomas ......•• 41 2 1 6 .1671 31 1 01 01 101 0 0 01 0 
4 Anela Iaea ....•.•..• 31 2 2 8 .0001 11 1 11 0 I 11 0 1 01 0 
13 Maran LaGrave ....... 31 0 0 0 .0001 Ol 0 01 01 11 0 1 01 0 
14 Sarah Bliss ...•....• 21 3 0 6 .5001 01 0 01 01 11 0 3 01 0 
17 Angie Cashman •....•. 21 3 0 6 .5001 01 0 01 o I 01 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .....••.•.•... 41 78 25 215 .2471 721 7 91 211111 0 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
Game K E TA Pet 
1 17 7 55 .182 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 19 3 42 .381 Puget Sound ......... 28 30 26 25 13-3, 10-1 NWC 
3 22 8 55 .255 George Fox •......... 30 22 30 30 16-4, 8-4 NWC 
4 20 7 63 .206 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Nicole Bostic •....•. 41 13 3 46 .2171 01 0 21 41 231 0 3 11 0 
3 Mindi Cotner ••.....• 41 3 3 8 .0001 541 0 11 01 161 0 1 01 0 
6 Brandy Mailer •..•... 41 8 2 35 .1711 41 1 11 01 181 0 1 01 0 
11 Shelly Schultens ...• 41 16 2 37 .3781 01 0 21 01 51 2 4 11 0 
12 Angie Frank •.•.• ~ ... 41 0 0 2 .0001 01 1 11 11 111 0 0 01 0 
13 Heidi Vander Stoep •. 41 15 6 53 .1701 21 0 01 11 251 0 1 01 0 
2 Heather Peeples ...•. 31 0 0 0 .0001 01 0 01 01 21 0 0 01 0 
5 Jeni Nelson ..••.••.. 41 9 1 20 .4001 01 0 01 01 11 1 2 01 0 
10 Lacey Langmade •....• 11 2 0 6 .3331 01 0 01 01 31 0 0 01 0 
Team ..••..••••••.... I I I I 11 I I 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals .....••••..... 41 66 17 207 .2371 601 2 71 711041 3 12 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Game K E TA Pet 
1 18 6 60 .200 Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Ctr) 
2 10 5 43 .116 Date: Oct 20, 2001 Attend: 200 Time: 2:00 
3 21 3 51 .353 Referees: Margaret Bates, Susan Dubickis 
4 17 3 53 .264 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
George Fox vs Linfield {Oct 26, 2001 at McMinnville, Ore.) 
George Fox I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
1 Nicole Bostic ••..•.• 41 20 7 80 .1621 11 2 0 I 21 371 0 1 01 0 
3 Mindi Cotner ••••..•. 41 2 1 10 .1001 511 1 01 01 291 0 1 01 0 
4 Lynette Domench ••.•• 21 0 3 4 -.7501 01 0 01 01 21 0 1 01 0 
5 Jeni Nelson •.•••.•.. 41 4 5 20 -.0501 01 0 01 01 31 1 0 01 0 
6 Brandy Mailer .•.•.•. 41 8 5 40 .0751 41 0 01 01 231 0 0 01 0 
9 Heidi Vander Stoep .• 41 14 9 66 .0761 01 0 01 11 291 0 0 01 0 
10 Lacey Langmade ••••.. 21 0 0 0 .0001 01 0 01 01 41 0 0 01 0 
11 Shelly Schultens •.•. 41 14 11 40 .0751 01 1 31 11 151 0 1 01 0 
12 Angie Frank •.•...•.• 31 0 0 3 .0001 01 0 0 I 31 81 0 0 01 0 
-----------------------------------------------------------------------------
Totals ...•..•.•.•... 41 62 41 263 .0801 561 4 31 711501 1 4 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Game K E TA Pet 
1 16 7 56 .161 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 17 8 73 .123 George Fox ••..•.•..• 30 27 21 27 16-5, 8-5 NWC 
3 11 14 62 -.048 Linfield •••.....•... 22 30 30 30 11-7, 8-5 NWC 
4 18 12 72 .083 
Linfield I ATTACK I SET I SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
## Name GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
-----------------------------------------------------------------------------
2 Ashley Bellwood .•••. 41 0 0 2 .0001 11 0 11 01 271 0 0 01 0 
3 Kate Petersen ••..... 41 3 1 10 .2001 121 0 11 01 121 0 0 01 0 
4 Katie Leitheiser ••.. 41 0 0 2 .0001 271 1 11 01 131 0 0 01 0 
6 Sarah Hahn ...•.••••• 21 2 1 5 .2001 11 0 01 Ol 21 0 1 0 I 0 
7 Krista Gardinier •... 41 10 7 56 .0541 11 2 11 21 171 1 1 01 0 
8 Candice Leslie ••...• 21 1 1 8 .0001 11 0 01 01 01 0 1 01 0 
9 Sara Kaiser ....•.•.. 41 14 4 42 .2381 01 0 01 01 11 1 5 01 0 
10 Andrea Beck ••.....•. 41 13 6 71 .0991 11 4 01 01 251 0 0 01 0 
11 Liz McClung ...•..•.• 41 4 1 16 .1881 11 0 01 11 221 0 0 01 0 
12 Devon Cline .•..••••. 41 6 3 23 .1301 01 0 0 I 01 31 0 2 01 0 
16 Laura Nielson •••..•• 41 7 3 22 .1821 31 0 01 11 121 0 4 01 0 
Totals ••••....•....• 41 60 27 257 .1281 481 7 41 411341 2 14 01 0 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Game K E TA Pet 
1 16 9 63 .111 Site: McMinnville, Ore. 
2 18 6 71 .169 Date: Oct 26, 2001 Attend: 150 Time: 2:00 
3 11 4 53 .132 Referees: 
4 15 8 70 .100 
OCT-26-01 10:36 PM LINFIELD ATHLETICS 503 434 2453 
Volleyball Dox Scor9 
LfNFIELD VOLLEYBALL 2001 , 
George Fox vs tin£ eld (Oot 26, 2001 at MoM~nnvillQ, Ore.) 
George Fox j ATTACK I SET J SERVE j SRV j DEF j BLOCK I GEN ##Name GP K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BEIBHE 
---------------------------------------------------------------------------·-1 Nicole Bostic ••••••• 4 20 7 80 .162 l 2
0 
S 2 37 0 l 0 0 
3 Mindi Cotner ••.••••. 4 2 1 10 .100 51 1 8 29 8 l 0 0 4 Lynette Domench ••••• 2 a 3 4 -.750 o 2 l 0 o 5 Jeni Nelson ••••••••• 4 4 s 20 -.oso 0 o o o 3 1 o o o 6 Br~n~y Mailer ••••••• 4 8 5 40 .075 4 o o o 23 o o 0 0 
9 Heidi vanderdstoep •• 4 14 9 66 .g706 o g 8 l 2~ 00 00 00 00 10 Lacey Langma e... .. • 2 0 0 0 • 0 0 0 .. 
11 She+lY scnultens •••• 4 14 11 40 .075 o 1 3 1 15 0 l 0 0o 12Ang~eFrank ....... ,. 3 o.· 0 3 .000 0 0 0 3 8 0 0 0 
---;~t;i;::::::::::::::--ii-62--4i-263·-:oioi-s6i--4·--3i--7iisoi-i--4--oi--o 
TEAM ATTACK PER GAME Game K E TA Pet 
1 16 7 56 .161 
2 17 8 73 .123 
3 11 14 62 •• 048 
4 18 12 72 .083 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECOROS George Fox •••••••••• 30 27 21 27 16-5, 8-5 NWC 
Linfield., ••.••..... 22 30 30 30 11-7, 8-5 NWC 
## Linfield j ATTACK J SET l SERVE I SRV l Dt:f j BLOCK I Gt:N Name GP K E TA PCT A SA SE RE DIG BS BA BE BEE 
---------------------------------------------------------------~-------------2 Ashley Bellwood ••••. 4 0 0 2 .ooo l 0 1 0 27 0 0 0 0 
3 Kat~ Pet~rsen ••••••• 4 3 l 10 .200 12 0 l o 12 0 0 o 0 
4 Katle Le1theiser •••• ~ g 0 2 000 27 1 1 0 13 8 ~ g 8 
I!! S h H h l 5 ·.200 1 0 0 0 ") 
0 ~~~ a nar·r······ ~ ~ ~i~~I~a~f~sl~e7::::: ! 114~ f 5 ~ :88~ I 8 ~ ~ 16 5 l 8 8 9 Sara Ka1ser .....•.•• 4 4 42 .238 0 0 0 0 l 1 5 0 0 
10 Andrea Beck ...•...•. 4 13 6 71 .099 1 4 0 0 25 0 0 0 0 
ll Liz McCl~ng ••••••••• 4 4 l 16 .1~8 1 8 8 1 22 8 0 8 8 12 Devon Cline.. .. • • .. • 4 6 3 23 .1 0 0 0 3 2 
16 Laura Nielson.. • .. .. 4 7 3 22 .1 2 3 0 0 1 12 0 4 0 0 
---T~t;i;::::::::::::::--4i-6o--27-257--:i2si-4ai--7--~4i--4ii34i-2-i4--oi--o 
TEAM ATTACK PER GAME Game K E TA Pet 
~ l§ 9 63 .111 
3 u i B :i~~ 
4 15 8 70 .100 
TOTAL TEAM SLOCKS; 9.0 
Site: McMinnville O.r:e. 
Date: Oct 26, 200i Attend: 150 Time: 2:00 
Refereees: 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Pacific Lutheran vs George Fox (Oct 27, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran 
## Name 
I ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
3 Julie Locke ..•....•. 
6 Holly Nottingham ...• 
9 Annie Rolph ..•..•.•• 
10 Jen Edwards .•..•..•. 
11 Jenne Heu-Weller ••.• 
14 Laura Morton .•..•.•• 
1 Allyson Mrachek •.... 
2 Cailyn Akers •....... 
4 Jennifer Berghuis ..• 
8 Nicole Snyder •.....• 
12 Megan Doering •....•• 
15 Aimee Sloboden .•.... 
51 19 
51 13 
51 13 
51 0 
51 7 
51 8 
3 I o 
51 0 
11 0 
51 0 
11 0 
51 11 
7 64 .1881 11 
6 35 .200 I 0 I 
8 53 . 0941 21 
1 2 -.5001 31 
1 22 . 273 I 541 
3 31 .1611 01 
o 4 .000 I o I 
1 1-1.000 I 11 
o 1 . 000 I o I 
0 0 .0001 11 
o 0 . 000 I 0 I 
3 46 .1741 21 
0 
0 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
11 
01 
01 
21 
11 
01 
01 
11 
01 
01 
01 
01 
01 161 0 0 Ol 
01 41 0 3 01 
21 151 0 0 11 
11 101 0 0 01 
01 181 0 1 01 
11 21 0 0 01 
01 11 0 0 Ol 
01 211 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 261 0 0 01 
01 11 0 0 01 
01 ll 1 2 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •••...•...•... 51 71 30 259 .1581 641 9 51 411151 1 6 11 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 14 9 53 . 094 
2 17 5 53 .226 
3 15 6 58 .155 
4 22 6 68 . 235 
5 3 4 27 -.037 
George Fox 
## Name 
1 Nicole Bostic .•..... 
3 Mindi Cotner .......• 
6 Brandy Mailer ..••.•. 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank .•..•..•. 
4 Jeni Nelson ....•...• 
8 Lynette Domench ...•• 
10 Lacey Langmade •...•. 
Team ...........•.... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
GAME SCORES 1 2 3 4 5 
Pacific Lutheran .••. 21 30 26 30 9 
George Fox .•........ 30 24 30 25 15 
TEAM RECORDS 
16-6, 9-5 NWC 
17-5, 9-5 NWC 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
51 22 
51 2 
51 6 
51 17 
51 15 
51 0 
11 1 
41 8 
41 6 
I 
4 60 
0 6 
2 31 
3 43 
8 41 
0 0 
0 4 
5 19 
2 22 
.300 I 0 I 
.3331 621 
.1291 91 
. 3261 0 I 
.1711 o I 
. 000 I 11 
.250 I 0 I 
.1581 o I 
.1821 o I 
I I 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
01 
21 
01 
11 
31 
01 
01 
01 
I 
31 201 0 0 01 
0 I 351 1 2 0 I 
31 291 0 5 01 
01 191 0 1 01 
01 181 5 5 01 
0 I 111 0 0 0 I 
01 01 0 2 21 
01 51 1 1 11 
01 01 0 0 01 
31 I I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .............• 51 77 24 226 .2351 721 4 7 I 91137 I 7 16 3 I 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 16 2 41 .341 
2 16 8 48 .167 
3 21 8 61 .213 
4 15 3 54 .222 
5 9 3 22 .273 
TOTAL TEAM BLOCKS: 15.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: Oct 27, 2001 Attend: 250 Time: 2:15 
Referees: Maragret Bates, Ann Fruetche 
Coach Aoki receives red card in game 5, point for 
GFU, making score 6-2. 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Pacific vs George Fox (Nov 02, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific 
## Name 
1 Chrissi Beck •....•.• 
5 Erin Brady ..••.....• 
9 Kylie Olson ••••....• 
11 Rachel Larson ••..••. 
13 Kelsey Savage ••••••. 
21 Heather Klos ••.•.... 
3 Lexie Graham ...•.... 
4 Shasta Cummings •.•.. 
7 Lindsey Jacobsen .•.. 
12 Carol Cloakey ••.•••. 
22 Sayge Wisecup ...•..• 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 0 
31 5 
31 2 
31 13 
31 9 
31 2 
21 4 
11 0 
11 0 
21 0 
11 0 
o 12 • ooo I 11 
3 20 .100 I o I 
2 8 .0001 271 
5 39 .2051 01 
3 35 .1711 11 
7 22 -.2271 21 
3 18 .0561 11 
0 0 .0001 01 
0 5 .0001 Ol 
0 1 • 000 I o I 
0 0 .0001 01 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Ol 
11 
21 
Ol 
11 
21 
Ol 
Ol 
01 
Ol 
01 
0 I 151 o 
0 I 81 o 
o I 61 o 
o I 141 o 
o I 161 o 
21 111 0 
0 I 0 I o 
0 I o I o 
o I o I 1 
o I 21 o 
01 11 0 
0 Ol 
1 01 
0 01 
0 01 
1 01 
0 21 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •..••••.•...•. 31 35 23 160 .0751 321 4 61 21 731 1 2 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 8 5 54 • 056 
2 15 9 60 .100 
3 12 9 46 .065 
George Fox 
## Name 
3 Mindi Cotner ..•..... 
6 Nicole Bostic •••..•. 
9 Heidi Vander Stoep .• 
11 Shelly Schultens .... 
12 Angie Frank ••.••...• 
13 Brandy Mailer .•..•.• 
2 Heather Peeples .•... 
5 Jeni Nelson .•....... 
7 Laura Bonner •••.••.. 
8 Lynette Domench .•... 
10 Lacey Langmade •.•..• 
TOTAL TEAM BLOCKS; 2.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Pacific •.•...•.•.•.. 21 21 22 
George Fox •.....•... 30 30 30 
TEAM RECORDS 
3-18, 3-12 NWC 
18-5, 10-5 NWC 
ATTACK ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
GPI K E TA PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 2 
21 3 
31 18 
21 7 
31 1 
3 I 7 
31 0 
21 4 
21 2 
21 6 
21 4 
1 9 .1111 471 
5 16 -.1251 01 
3 41 • 3661 11 
5 19 .1051 01 
0 1 1.0001 Ol 
0 16 • 4381 11 
0 2 . 000 I 0 I 
0 12 .3331 11 
2 16 • 000 I 0 I 
3 15 .200 I 0 I 
1 16 .1881 11 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ol 
Ol 
11 
01 
01 
01 
01 
0 I 
01 
11 
01 
01 161 0 
0 I 91 0 
01 151 0 
Ol 21 2 
0 I 111 o 
21 191 0 
11 61 0 
0 I 11 o 
0 I o I 0 
11 11 0 
0 I 51 o 
2 01 
0 01 
1 01 
3 01 
0 01 
1 01 
0 01 
1 01 
0 Ol 
1 21 
1 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals .•.......•.•.• 31 54 20 163 .2091 511 2 2 I 41 851 2 10 21 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 20 10 57 .175 
2 16 4 57 .211 
3 18 6 49 .245 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Newberg, OR (Wheeler Sports Cntr.) 
Date: Nov 02, 2001 Attend: 275 Time: 1:25 
Referees: Ann Fruechte, Denny Palanuk 
Volleyball Box Score 
George Fox 2001 Volleyball 
Lewis & Clark vs George Fox (Nov 03, 2001 at Newberg, Oregon) 
Lewis & Clark 
## Name 
3 
4 
9 
Krissy Forry .•....•. 
Ashley Zerr-Smith •.• 
Alexis Hansen ••.••.. 
10 Lindsay Sweetland •.• 
11 Jennifer Slaton •..•. 
17 Chrystal Long •.•...• 
1 Lacey Hinkle .•••.••. 
5 
6 
Lynska Villiarimo •.. 
Kristin Head ...•.... 
7 Leah Honigman ••....• 
8 Jaymie Cox ...•..•..• 
13 Betsy Rice ...•..•..• 
15 Venessa Braun •.•.... 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
31 10 
31 2 
31 10 
31 0 
31 6 
31 0 
11 0 
11 0 
31 0 
21 1 
11 0 
31 3 
11 0 
6 38 .1051 01 
2 9 . ooo I 221 
6 26 .1541 01 
6 18 -.3331 Ol 
4 32 .0631 01 
0 0 .0001 01 
0 1 . ooo I o I 
1 1-1.000 I 0 I 
0 0 .0001 51 
1 2 .0001 01 
0 0 .0001 01 
4 17 -.0591 01 
o o • ooo I 0 I 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 
11 
11 
21 
11 
01 
01 
01 
0 I 
01 
01 
01 
01 
11 151 0 0 0 I 
01 81 0 0 01 
11 151 0 0 11 
01 41 0 0 11 
0 I 111 0 0 0 I 
21 81 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 21 0 0 01 
01 51 0 0 01 
01 01 0 0 01 
01 11 0 0 11 
01 11 0 0 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •.....••....•• 31 32 30 144 .0141 271 4 5 I 4 I 70 I 0 0 31 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 12 6 51 .118 
2 10 12 44 -.045 
3 10 12 49 -.041 
George Fox 
## Name 
1 Nicole Bostic •...•.. 
2 Heather Peeples .•... 
3 Mindi Cotner ....... . 
6 Brandy Mailer ...... . 
9 Heidi Vander Stoep .. 
11 Shelly Schultens .•.. 
5 Jeni Nelson .•....... 
7 Laura Bonner •.•..•.. 
8 Lynette Domench .•... 
10 Lacey Langmade ..... . 
12 Angie Frank ..•..••.. 
13 Monica Hill .•..•.... 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
GAME SCORES 1 2 3 
Lewis & Clark ..•.... 18 17 23 
George Fox .........• 30 30 30 
TEAM RECORDS 
0-22, 0-16 NWC 
19-5, 11-5 NWC 
ATTACK 
GPI K E TA 
ISETI SERVE ISRVIDEFI BLOCK IGEN 
PCTI AI SA SEI REIDIGIBS BA BEIBHE 
11 4 
3 I 0 
3 I 0 
31 9 
21 10 
11 4 
21 6 
21 7 
3 I 4 
11 2 
31 0 
11 0 
0 13 .3081 01 
0 0 .0001 01 
0 2 .0001 331 
1 23 .3481 11 
4 25 .2401 01 
1 7 .4291 01 
2 14 .2861 01 
2 22 .2271 0 I 
3 15 .0671 01 
0 11 .1821 0 I 
0 0 • 000 I 0 I 
1 1-1.0001 91 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
11 
11 
01 
11 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
11 
01 41 0 0 01 
21 101 0 0 01 
0 I 151 0 2 11 
0 I 131 0 0 0 I 
o I 111 0 0 11 
01 11 1 0 11 
01 21 0 0 01 
21 71 0 0 01 
01 21 0 3 11 
01 21 0 0 01 
01 81 0 0 01 
01 11 0 1 01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ......••....•. 31 46 14 133 .2411 431 4 51 41 761 1 6 41 0 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pet 
1 17 4 44 .295 
2 15 4 46 .239 
3 14 6 43 .186 
TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Newberg, Oregon (Wheeler Sports Cntr) 
Date: Nov 03, 2001 Attend: 225 Time: 1:25 
Referees: Margaret Bates, Susan Dubickas 
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Women's Volleyball 
Division m 
Aces Per Game 
Through Games 11/18/01 
Min. 0.75 
Rank Name, Team CL G Aces Per Game 
1 Erja Vetlenranta, CCNY Fr. 62 122 1.97 
2 Catherine Martinez, CCNY Fr. 62 87 1.40 
3 Sheryl Bawayan, York (N.Y.) So. 41 55 1.34 
4 Melissa Quiles, Staten Island Fr. 50 67 1.34 
5 Jezel Rodriguez, Hunter Jr. 121 158 1.31 
6 Seneca Reilly, Lycoming Fr. 72 90 1.25 
7 Janice Coppolino, Framingham St. Jr. 99 122 1.23 
B Marcela Gomez, Rowan Fr. 102 125 1.23 
9 Mandee Signor, Western New Eng. Fr. 103 122 1.18 
10 Laura Peipher, DeSales So. 69 81 1.17 
11 Alexis Keeler, Wesleyan (Conn.) Sr. 129 144 1.12 
12 Ashley Dixon, Misericordia Fr. 81 89 1.10 
13 Sarah Lerz, Western New Eng. Jr. 112 119 1.06 
14 Kim Rutter, Staten Island Fr. 49 52 1.06 
15 Colleen Boyle, New England Fr. 82 87 1.06 
16 Nicole Berish, Brooklyn Sr. 67 71 1.06 
17 Stephanie Miller, East. Mennonite So. 72 76 1.06 
1 B Kim Brizido, Pine Manor Sr. 108 111 1.03 
19 Melissa Paradies, Mt. St. Vincent So. 76 78 1.03 
20 Lauren Fennessey, Bates Sr. 127 130 1.02 
21 Stacey Kimmel, Wash. & Lee Jr. 111 113 1.02 
22 Brenda Post, Western New Eng. Jr. 112 111 0.99 
23 Lisa Mason, New Paltz St. Fr. 117 115 0.98 
24 Jamie Tarnacki, Centenary (N.J.) Sr. 46 45 0.98 
25 Caitlin Farrell, Arcadia Fr. 96 93 0.97 
26 Angelin Frias, CCNY Fr. 59 57 0.97 
27 Shauna Bauers, Dickinson Sr. 103 97 0.94 
28 Jackie Kaup, Ohio Northern Sr. 132 124 0.94 
29 Liz Brewer, Concordia (Ill.) Fr. 125 117 0.94 
30 Kelly Hughes, Sweet Briar Jr. 89 83 0.93 
Women's Volleyball 
Division m 
Assists Per Game 
Through Games 11/18/01 
Min. 9.50 
Rank Name, Team CL G Assists Per Game 
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1 Jane Gibbs, St. Thomas (Minn.) So. 96 1371 14.28 
2 Carli Dale, Juniata Fr. 119 1550 13.03 
3 Kathleen Clifford, Benedictine (Ill.) Jr. 156 1967 12.61 
4 Amy Bergwall, Carnegie Mellon Jr. 102 1280 12.55 
5 Kerry Helm, Baldwin-Wallace So. 110 1373 12.48 
6 Christine Horton, Trinity (Conn.) Jr. 94 1167 12.41 
7 Nicole Weedman, Whitworth Jr. 84 1029 12.25 
8 Brandi Stover, Ohio Northern Sr. 131 1604 12.24 
9 Jen Adams, Arcadia So. 101 1236 12.24 
10 Ryan Winn, La Verne Sr. 90 1101 12.23 
11 Christina Southward, Wis.-Oshkosh Sr. 120 1465 12.21 
12 Sara Tropp, Loras Sr. 96 1170 12.19 
13 Andrea Hemple, Wis.-Eau Claire Jr. 115 1398 12.16 
14 Laura Bogenschutz, Wis.-Stout So. 108 1305 12.08 
15 Katie Snyder, Mount Union So. 117 1410 12.05 
16 Bridget Griesbach, Lawrence So. 116 1388 11.97 
17 Angie Hulse, Wartburg Jr. 122 1459 11.96 
18 Kim Wooster, Lakeland Sr. 127 1515 11.93 
19 Melissa Cowan, St. Mary's (Minn.) Jr. 115 1370 11.91 
20 Jeremi Mitchel, Anderson (Ind.) Jr. 126 1499 11.90 
21 Mindi Cotner, George Fox Jr. 86 1022 11.88 
22 Sara Ahrenholz, Calvin Sr. 110 1299 11.81 
23 Bree Owczarski, Cal St. Hayward Sr. 91 1066 11.71 
24 Beth Cooper, John Carroll Sr. 89 1040 11.69 
25 Rebecca Rotello, Washington (Mo.) Jr. 129 1505 11.67 
26 Christina Fucci, Wesleyan (Conn.) Sr. 127 1476 11.62 
27 Brie Mattson, St. Olaf Jr. 101 1172 11.60 
28 Janelle Nelson, Bethel (Minn.) Sr. 126 1454 11.54 
29 Caitlin Crafts, Emory Jr. 104 1188 11.42 
30 Ashley Mokan, Nazareth So. 129 1470 11.40 
Women's Volleyball 
Division Ill 
Blocks Per Game 
Through Games i 1/18/01 
Min. 1.20 
Rank Name, Team CL G Block Solos Block Assists Total Per Game 
1 Layne Haverstock, Lycoming So. 72 129 41 170 2.36 
2 Shannon Kentner, Clarkson Fr. 96 134 87 221 2.30 
3 Brooke Richardson, Menlo Sr. 72 113 50 163 2.26 
4 Gretchen Hause, Lycoming Jr. 72 110 43 153 2.13 
5 Kim Spierre, Clarkson Fr. 95 80 121 201 2.12 
6 Sarah Mosher, Rockford So. 105 180 36 216 2.06 
7 Julie Constien, Augustana (Ill.) Sr. 119 89 144 233 1.96 
8 Kenisha Caicedo, Brooklyn Jr. 65 117 8 125 1.92 
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9 Jody Paplham, Marian (Wis.) Sr. 117 103 111 214 1.83 
10 Monica Polka, Buffalo St. Jr. 139 158 95 253 1.82 
11 Beth Waltrich, Neumann Sr. 100 135 44 179 1.79 
12 Sarah Nobbe, Franklin So. 104 125 60 185 1.78 
13 Angelin Frias, CCNY Fr. 59 90 13 103 1.75 
14 Ashley Wade, Elizabethtown Fr. 99 112 51 163 1.65 
15 Erin Murphy, Defiance Fr. 99 52 107 159 1.61 
16 Ashley Layman, Muskingum Sr. 105 0 166 166 1.58 
17 Susan Gestwick, Union (N.Y.) Fr. 144 168 58 226 1.57 
18 Jessica Eggleston, Geneseo St. Fr. 60 44 50 94 1.57 
19 Jenny Smith, St. Thomas (Minn.) Jr. 101 37 121 158 1.56 
20 Kim Jentz, Cortland St. Sr. 136 90 121 211 1.55 
21 Julie Johnson, Concordia (Ill.) So. 122 153 36 189 1.55 
22 Kerri Eshleman, Susquehanna Fr. 108 97 70 167 1.55 
23 Shelly Schultens, George Fox Jr. 77 53 65 118 1.53 
24 Andrea Bellinger, Clarkson So. 82 24 101 125 1.52 
25 Jaclyn Taylor, Webster So. 85 97 31 128 1.51 
26 Angie Frenell, Bethel (Minn.) So. 119 29 149 178 1.50 
27 Shannon Leonard, Loras Jr. 108 57 104 161 1.49 
28 Rachel Kramer, Martin Luther Sr. 104 65 90 155 1.49 
29 Jessica Catalano, Mass. Liberal Arts Fr. 22 15 17 32 1.45 
30 Dawn Johns, Elizabethtown Jr. 98 102 39 141 1.44 
Women's Volleyball 
Division m 
Digs Per Game 
Through Games 11/18/01 
Rank Name, Team CL G Digs Per Game 
1 Amber Dirks, MacMurray So. 75 617 8.23 
2 Erin Otto, Marywood So. 78 562 7.21 
3 Karen Tobias, Maryville (Tenn.) Fr. 129 901 6.98 
4 Marcela Gomez, Rowan Fr. 102 614 6.02 
5 Kristin Locurto, Smith Jr. 99 594 6.00 
6 Sue Jean Park, Whittier Jr. 71 410 5.77 
7 Casey Spree, Simpson Sr. 131 753 5.75 
8 Aimee Ferree, La Roche So. 93 517 5.56 
9 Abbi Fischer, Westminster (Mo.) Sr. 108 580 5.37 
10 Dina Reynoso, Whittier Jr. 62 330 5.32 
11 Monica Netzel, Maranatha Baptist Sr. 99 526 5.31 
12 Jaime Frisk, Bluffton Sr. 117 617 5.27 
13 Emilee Bedillion, La Roche So. 93 489 5.26 
14 Emmy Lou Steinfelt, Marywood Jr. 78 410 5.26 
15 Chrystie Cassino, Centenary (N.J.) Jr. 50 261 5.22 
16 Angela Scott, Eastern Nazarene Jr. 90 466 5.18 
17 Julie Porter, Grove City Sr. 109 564 5.17 
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18 Corinn Jordan, Union (N.Y.) Jr. 144 745 5.17 
19 Nicole Bostic, George Fox So. 78 400 5.13 
20 Allison Clark, Cortland St. Sr. 142 723 5.09 
21 Christa Downey, Nazareth Jr. 132 666 5.05 
22 Mindi Cotner, George Fox Jr. 86 433 5.03 
23 Ivanna Sibert, Maranatha Baptist Jr. 83 417 5.02 
24 Melissa Jamin, Wheaton (Mass.) Jr. 108 536 4.96 
25 Janie Hodgkinson, DePauw Sr. 110 542 4.93 
26 Betsy Owens, Mt. St. Joseph Sr. 133 652 4.90 
27 Mandy Simmerman, Otterbein Sr. 122 593 4.86 
28 Nicole Wilson, Eastern Nazarene Sr. 71 344 4.85 
29 Amy Koenn, Defiance Jr. 105 508 4.84 
30 Emily Morris, Elizabethtown So. 99 478 4.83 
Women's Volleyball 
Division Ill 
Hitting Percentage 
Through Games 11/18/01 
Min .. 350 
Rank Name, Team CL G Kills Errors Total Attacks Pet. 
1 Beth Waltrich, Neumann Sr. 100 416 66 749 0.467 
2 Anne Benham, Sweet Briar So. 92 385 121 568 0.465 
3 Sarah Nobbe, Franklin So. 104 286 24 592 0.443 
4 Jennifer Nunley, Averett Jr. 121 340 68 623 0.437 
5 Brianna Beckham, Sweet Briar So. 92 510 191 738 0.432 
6 Audie Hodge, Anderson (Ind.) Sr. 124 463 63 931 0.430 
7 Kristi Kujak, Wis.-Oshkosh Jr. 120 517 124 915 0.430 
8 Kristen Gross, Neumann Jr. 52 105 20 198 0.429 
9 Christina Southward, Wis.-Oshkosh Sr. 120 309 70 562 0.425 
1 0 Melissa Braaksma, Lakeland So. 44 74 15 143 0.413 
11 Jessica Raymond, Ithaca Jr. 105 405 88 772 0.411 
12 Kristy Crews, Averett Sr. 127 497 124 926 0.403 
13 Katie Quinn, Washington (Mo.) So. 128 454 87 936 0.392 
14 Debbie Hughes, Keene St. Jr. 86 259 43 551 0.392 
15 Nicole Trnka, St. Olaf Sr. 101 445 84 921 0.392 
16 Janie Hodgkinson, DePauw Sr. 110 528 95 1109 0.390 
17 Christa Downey, Nazareth Jr. 132 983 225 1948 0.389 
18 Erica Hewes, Amherst Sr. 109 472 86 997 0.387 
19 Leslie Fischbeck, Wash. & Lee Sr. 114 285 64 573 0.386 
20 Eliza Allen, Wesleyan (Conn.) Jr. 129 595 165 1116 0.385 
21 Sarah Hatfred, Mary Baldwin So. 82 287 72 564 0.381 
22 Georgia Moore, Emory Fr. 108 229 47 479 0.380 
23 Alexis Keeler, Wesleyan (Conn.) Sr. 129 548 118 1134 0.379 
24 Kayte Hansen, Lawrence Sr. 91 319 50 723 0.372 
25 Monica Draeger, Lakeland So. 118 358 79 754 0.370 
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26 Kristi Pacocha, Neumann Jr. 82 196 
27 Amy Gibson, Greensboro So. 124 358 
28 Erja Vetlenranta, CCNY Fr. 62 249 
29 Sara Boyles, Colorado Col. Jr. 109 382 
30 Brooke Richardson, Menlo Sr. 72 499 
Women's Volleyball 
Division m 
Kills Per Game 
Through Games i 1/i 8/01 
Rank Name, Team 
1 Christa Downey, Nazareth 
2 Brooke Richardson, Menlo 
3 Sarah Mosher, Rockford 
4 Brianna Beckham, Sweet Briar 
5 Katie Carrier, St. Norbert 
6 Beth Grzybowski, John Carroll 
7 Monica Polka, Buffalo St. 
8 Katie Reynolds, St. Thomas (Minn.) 
9 Jessie Goffard, Wis.-Oshkosh 
10 Emily Verbridge, Rochester lnst. 
11 Kathy Tschampel, Skidmore 
12 Janie Hodgkinson, DePauw 
13 Karen Elmgren, Puget Sound 
14 Lis Pollock, Lawrence 
15 Nici Workman, Capital 
16 Robin Pearce, Rutgers-Newark 
17 Domini Lanzone, Rutgers-Newark 
18 Eliza Allen, Wesleyan (Conn.) 
19 Julie Weathered, Whitworth 
20 Liz Wanless, Bates 
21 Lauren Schmidt, Carnegie Mellon 
22 Brianne Mallozzi, Waynesburg 
23 Jaime Jones, Monmouth (Ill.) 
24 Katie Larson, Bethel (Minn.) 
25 Kate Wall, Western Md. 
26 Beth Carter, Lynchburg 
27 Nicole Trnka, St. Olaf 
28 Michea Mckay, Greenville 
29 Erica Hewes, Amherst 
30 Ashley Layman, Muskingum 
Min. 3.50 
Women's Volleyball 
Division m 
CL 
Jr. 
Sr. 
So. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
40 
85 
66 
75 
126 
G Kills 
132 983 
72 499 
105 693 
92 510 
121 662 
102 546 
139 729 
102 529 
93 479 
142 730 
131 644 
110 528 
67 321 
116 553 
109 513 
88 411 
84 388 
129 595 
88 404 
120 550 
115 525 
77 351 
126 568 
124 558 
106 474 
107 478 
101 445 
74 325 
109 472 
105 453 
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422 0.370 
742 0.368 
498 0.367 
837 0.367 
1017 0.367 
Per Game 
7.45 
6.93 
6.60 
5.54 
5.47 
5.35 
5.24 
5.19 
5.15 
5.14 
4.92 
4.80 
4.79 
4.77 
4.71 
4.67 
4.62 
4.61 
4.59 
4.58 
4.57 
4.56 
4.51 
4.50 
4.47 
4.47 
4.41 
4.39 
4.33 
4.31 
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Women's Volleyball 
Division Ill 
Aces Per Game 
Through Games 11/18/0i 
Min.2.80 
Rank Team G Aces Per Game 
1 CCNY 67 384 5.73 
2 Staten Island 51 284 5.57 
3 Western New Eng. 116 624 5.38 
4 Newbury 59 301 5.10 
5 Mt. St. Mary (N.Y.) 93 461 4.96 
6 Framingham St. 100 465 4.65 
7 Rowan 102 435 4.26 
8 Pine Manor 112 468 4.18 
9 Bridgewater St. 135 548 4.06 
10 Babson 101 406 4.02 
11 Keene St. 93 370 3.98 
12 Mary Baldwin 82 325 3.96 
13 Kean 128 469 3.66 
14 Western Conn. St. 125 458 3.66 
15 Mt. St. Vincent 81 296 3.65 
16 Wesleyan (Conn.) 129 464 3.60 
17 New England 92 330 3.59 
18 WPI 79 283 3.58 
19 Hunter 130 464 3.57 
20 Colby-Sawyer 90 321 3.57 
21 Brooklyn 67 237 3.54 
22 Eastern 91 320 3.52 
23 Gwynedd-Mercy 84 294 3.50 
Williams 120 420 3.50 
25 Springfield 127 444 3.50 
26 Dickinson 103 358 3.48 
27 Wash. & Lee 117 406 3.47 
28 Oneonta St. 149 517 3.47 
29 Rutgers-Newark 94 325 3.46 
30 Wis.-Oshkosh 123 425 3.46 
Women's Volleyball 
Division Ill 
Assists Per Game 
Through Games 11/18/01 
Min. 11.0 
Rank Team G Assists Per Game 
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1 St. Thomas (Minn.) 102 1572 15.41 
2 Wis.-Oshkosh 123 1887 15.34 
3 Wis.-Whitewater 129 1897 14.71 
4 Ohio Northern 132 1931 14.63 
5 Wis.-Stout 110 1589 14.45 
6 Puget Sound 73 1042 14.27 
7 Southwestern (Tex.) 109 1554 14.26 
8 Trinity (Tex.) 135 1901 14.08 
9 Carnegie Mellon 116 1620 13.97 
10 Juniata 137 1912 13.96 
11 Whitworth 92 1270 13.80 
12 St. Olaf 101 1394 13.80 
13 Wartburg 128 1752 13.69 
14 Wis.-Eau Claire 115 1567 13.63 
15 Colorado Col. 112 1524 13.61 
16 Lake Forest 126 1711 13.58 
17 Benedictine (Ill.) 155 2098 13.54 
18 Baldwin-Wallace 116 1570 13.53 
19 Mt. St. Joseph 133 1795 13.50 
20 Washington (Mo.) 129 1738 13.47 
21 Simpson 131 1760 13.44 
22 George Fox 86 1146 13.33 
23 Lakeland 128 1694 13.23 
24 Bethel (Minn.) 128 1682 13.14 
25 Gettysburg 105 1376 13.10 
26 Pacific Lutheran 88 1141 12.97 
27 Anderson (Ind.) 129 1672 12.96 
Wesleyan (Conn.) 129 1672 12.96 
29 Springfield 127 1633 12.86 
30 Wis.-La Crosse 117 1502 12.84 
Women's Volleyball 
Division m 
Blocks Per Game 
Through Games 11/18/01 
Min.2.25 
Rank Team G Block Solos Block Assists Per Game 
1 Lycoming 72 317 162 5.53 
2 Newbury 59 61 511 5.36 
3 Menlo 72 275 169 4.99 
4 Clarkson 104 285 429 4.80 
5 Augustana (Ill.) 120 254 420 3.87 
6 Amherst 105 241 323 3.83 
7 Elizabethtown 101 291 190 3.82 
8 Webster 87 265 112 3.69 
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9 Emory & Henry 103 199 352 3.64 
10 Rockford 105 307 130 3.54 
11 Benedictine (Ill.) 155 273 541 3.51 
12 St. Thomas (Minn.) 102 112 483 3.47 
13 Buffalo St. 140 341 278 3.43 
14 Marian (Wis.) 123 196 430 3.34 
15 Brooklyn 67 212 10 3.24 
CCNY 67 197 40 3.24 
17 MacMurray 85 124 284 3.13 
18 Mary Hardin-Baylor 110 177 332 3.12 
19 Williams 120 228 277 3.05 
20 Baldwin-Wallace 116 127 445 3.01 
21 Cortland St. 152 210 484 2.97 
22 St. Norbert 129 159 448 2.97 
23 Franklin 108 227 186 2.96 
24 Loras 131 182 410 2.95 
25 Bethel (Minn.) 128 120 505 2.91 
26 Austin 152 180 513 2.87 
27 Grove City 112 186 271 2.87 
28 Western New Eng. 116 217 231 2.87 
29 Union (N.Y.) 144 308 200 2.83 
30 Susquehanna 108 193 219 2.80 
Women's Volleyball 
Division Ill 
Digs Per Game 
Through Games 11/18/01 
Min. 18.00 
Rank Team G Digs Per Game 
1 MacMurray 85 2614 30.75 
2 Maranatha Baptist 99 2876 29.05 
3 La Roche 93 2571 27.65 
4 Principia 79 2162 27.37 
5 Rowan 102 2738 26.84 
6 Grove City 112 2913 26.01 
7 Smith 101 2611 25.85 
8 Bluffton 121 3104 25.65 
9 Wm. Paterson 90 2237 24.86 
10 Utica 110 2669 24.26 
11 George Fox 86 2083 24.22 
12 Frank. & Marsh. 115 2766 24.05 
13 Millsaps 125 3005 24.04 
14 Ursinus 107 2567 23.99 
15 Maryville (Tenn.) 134 3200 23.88 
16 Marywood 78 1823 23.37 
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17 North Park 135 3124 23.14 
18 Western Conn. St. 125 2890 23.12 
19 Anderson (Ind.) 129 2966 22.99 
20 Westminster (Mo.) 115 2642 22.97 
21 Union (N.Y.) 144 3269 22.70 
22 John Carroll 103 2333 22.65 
23 Otterbein 130 2935 22.58 
24 Defiance 106 2391 22.56 
25 Keene St. 93 2093 22.51 
26 Mt. St. Joseph 133 2958 22.24 
27 Vassar 118 2606 22.08 
28 Centenary (N.J.) 53 1164 21.96 
29 St. Norbert 129 2812 21.80 
30 St. Thomas (Minn.) 102 2217 21.74 
Women's Volleyball 
Division m 
Hitting Percentage 
Through Games 11118/01 
Min .. 220 
Rank Team Kills Errors Total Attacks Pet 
1 Wis. -Oshkosh 2044 641 4274 0.328 
2 Washington (Mo.) 2073 534 4874 0.316 
3 CCNY 728 240 1623 0.301 
4 Southern Me. 1069 196 2957 0.295 
5 Newbury 432 130 1030 0.293 
6 Trinity (Tex.) 2060 544 5305 0.286 
7 Gwynedd-Mercy 1009 345 2327 0.285 
8 Lawrence 1565 441 3971 0.283 
9 Western New Eng. 1248 416 2959 0.281 
10 Franklin 1176 312 3077 0.281 
11 Wis. -Whitewater 2144 600 5563 0.278 
12 Anderson (Ind.) 1901 505 5043 0.277 
13 Baldwin-Wallace 1700 500 4338 0.277 
14 Averett 1691 593 3990 0.275 
15 Cal Lutheran 933 290 2338 0.275 
16 Swarthmore 812 257 2031 0.273 
17 DePauw 1687 506 4331 0.273 
18 Western Conn. St. 1769 658 4075 0.273 
19 Elmhurst 2043 571 5403 0.272 
20 Ithaca 1852 686 4312 0.270 
21 Eastern 1155 385 2887 0.267 
22 La Verne 1491 484 3783 0.266 
23 Emory 1600 571 3870 0.266 
24 Nazareth 1974 710 4807 0.263 
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25 Whitworth 1457 504 3630 0.263 
26 Bridgewater St. 1614 500 4252 0.262 
27 Ohio Northern 2166 684 5715 0.259 
28 Wash. & Lee 1636 562 4163 0.258 
29 Wesleyan (Conn.) 1865 685 4601 0.256 
30 Juniata 2199 783 5523 0.256 
Women's Volleyball 
Division m 
Kills Per Game 
Through Games 11/18/01 
Min. 12.75 
Rank Team G Kills Per Game 
1 Wis.-Whitewater 129 2144 16.62 
2 Wis.-Oshkosh 123 2044 16.62 
3 Ohio Northern 132 2166 16.41 
4 St. Thomas (Minn.) 102 1664 16.31 
5 PugetSound 73 1185 16.23 
6 Washington (Mo.) 129 2073 16.07 
7 Juniata 137 2199 16.05 
8 Whitworth 92 1457 15.84 
9 Wis.-Stout 110 1734 15.76 
10 St. Olaf 101 1589 15.73 
11 Mt. St. Joseph 133 2060 15.49 
12 Carnegie Mellon 116 1780 15.34 
13 Southwestern (Tex.) 109 1666 15.28 
14 Trinity (Tex.) 135 2060 15.26 
15 Wis.-Eau Claire 115 1754 15.25 
16 Colorado Col. 112 1702 15.20 
17 DePauw 112 1687 15.06 
18 Central (Iowa) 133 1994 14.99 
19 Nazareth 132 1974 14.95 
20 Pacific Lutheran 88 1313 14.92 
21 La Verne 100 1491 14.91 
22 Simpson 131 1947 14.86 
23 Lakeland 128 1897 14.82 
24 George Fox 86 1273 14.80 
25 Anderson (Ind.) 129 1901 14.74 
26 Lake Forest 126 1849 14.67 
27 Baldwin-Wallace 116 1700 14.66 
28 Wartburg 128 1869 14.60 
29 Williams 120 1752 14.60 
30 Wellesley 116 1690 14.57 
Women's Volleyball 
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Rank Team 
1 La Verne 
2 Catholic 
3 Nazareth 
4 Wis.-Whitewater 
5 Cal Lutheran 
6 King's (Pa.) 
Williams 
8 Trinity (Tex.) 
9 Wis.-Oshkosh 
10 St. Olaf 
11 Wash. & Lee 
12 Augustana (Ill.) 
13 Elmira 
14 Washington (Mo.) 
15 Benedictine (Ill.) 
16 Bridgewater St. 
17 Wesleyan (Conn.) 
18 Baldwin-Wallace 
19 Elmhurst 
20 DePauw 
21 Mt. St. Joseph 
Springfield 
23 Eastern 
24 Maryville (Tenn.) 
25 CCNY 
Puget Sound 
27 Emory 
28 George Fox 
29 Central (Iowa) 
30 Ithaca 
Wartburg 
Whitworth 
Division Ill 
Match W-L Pctg. 
Through Games 11/18/01 
Minimum for this category is .750 
w 
27 
38 
36 
35 
21 
29 
29 
35 
32 
25 
30 
29 
27 
32 
37 
31 
30 
29 
33 
27 
31 
31 
22 
30 
16 
16 
27 
19 
30 
28 
28 
21 
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1 0.964 
3 0.927 
3 0.923 
3 0.921 
2 0.913 
4 0.879 
4 0.879 
5 0.875 
5 0.865 
4 0.862 
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5 0.853 
5 0.844 
6 0.842 
7 0.841 
6 0.838 
6 0.833 
6 0.829 
7 0.825 
6 0.818 
7 0.816 
7 0.816 
5 0.815 
7 0.811 
4 0.800 
4 0.800 
7 0.794 
5 0.792 
8 0.789 
8 0.778 
8 0.778 
6 0.778 
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NCAA Division Ill Volleyball Weekly Results for Oct. 28, 
2001 
Central Region 
1. Wartburg (26-5) *AVCA Poll #3 
def. Simpson 3-1; lost to #7 Trinity (Tex.) 1-3; def. Texas Lutheran (DII) 3-0; lost to #12 
Wittenberg 2-3; def. #2 Juniata 3-0 
2. Central College (25-7) *AVCA Poll #5 
def. Coe 3-1; def. Dubuque 3-0 
3. St. Olaf (24-3) *A VCA Poll #14 
def. Carleton 3-0; def. #18 Bethel 3-1; def. #4 Elmhurst 3-1; def. Ill. Wesleyan 3-0; lost to 
#8 Mount Saint Joseph 2-3 
4. Washington University (29-5) * AVCA Poll #6 
def. Rochester 3-0; def. Case Western 3-0; def. #9 Emory 3-0; def. NYU 3-0; def. Carnegie 
Mellon 3-0 
5. Bethel (22-9) * AVCA Poll #18 
def. Augsburg 3-0; lost to #14 St. Olaf 1-3; lost to #1 Wis.-Whitewater 0-3; def. #4 Elmhurst 
3-1; def. Ill. Wesleyan 3-1 
6. Simpson (15-15) 
lost to #3 Wartburg 1-3 
7. Nebraska Wesleyan (11-9) 
Schedule versus NCAA Dill opponents is complete. 
8. St. Thomas (20-7) 
def. Macalester 3-0; lost to Wis.-River Falls 0-3 
Great Lakes Region 
1 . Mount Saint Joseph (26-6) *A VCA Poll #8 
def Hanover 3-0; def. Ill. Wesleyan 3-0; lost to #1 Wis.-Whitewater 0-3; def. #4 Elmhurst 3-
2; def. #14 St. Olaf 3-2 
2. Wittenberg (23-8) *A VCA Poll #12 
def. Texas Lutheran (DII) 3-0; def. #2 Juniata 3-2; def. #3 Wartburg 3-2; lost to #7 Trinity 
(Tex.) 0-3 
3. Ohio Northern (23-8) *A VCA Poll #15 
def. Wilmington (Ohio) 3-0; def. Muskingum 3-0 
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4. Carnegie Mellon (25-6) 
def. Waynesburg 3-0; def. Chicago 3-0; def. Brandeis 3-0; def. NYU 3-1; def. #9 Emory 3-
1; lost to #6 Washington (Mo.) 0-3 
5. DePauw (24-5) 
def. Thomas More 3-0; def. Kalamazoo 3-0; def. North Park 3-1; def. Hope 3-0; lost to 
Dordt (NAIA #7) 1-3 
6. Baldwin-Wallace (28-5) 
def. Heidelberg 3-0; def. Wheaton (Ill.) 3-0; def. Rose-Hulman 3-0; lost to Dordt (NAIA #7) 
1-3; lost to Hope 1-3 
7. Alma (23-9) 
def. St. Mary's (Ind.) 3-0; def. Adrian 3-1 
8. Muskingum (16-11) 
def. Marietta 3-1; def. Ohio Wesleyan 3-0; lost to #15 Ohio Northern 0-3 
Mid-Atlantic Region 
1. Juniata (24-8) *A VCA Poll #2 
def. Lebanon Valley 3-0; lost to #12 Wittenberg 2-3; lost to #7 Trinity (Tex.) 0-3; def. Texas 
Lutheran (011) 3-0; lost to #3 Wartburg 0-3 
2. Catholic (34-2) 
def. Christopher Newport 3-0; def. Mary Washington 3-2; def. Scranton 3-1; def. 
Washington (Md.) 3-0; def. Messiah 3-0 
3. King's (28-3) 
def. Baptist Bible (prov.) 3-0; def. Susquehanna 3-0; def. Misericordia 3-0 
4. Gettysburg (19-7) 
def. Shepherd (Oil) 3-0; def. Franklin & Marshall 3-1 
5. Moravian (22-7) 
def. Messiah 3-2; def. Wilkes 3-0; def. Haverford 3-1; def. Franklin & Marshall3-1; lost to 
Susquehanna 1-3 
6. Eastern (19-4) 
def. Alvernia 3-1; def. Western Md. 3-0; def. Widener 3-0; def. Richard Stockton 3-0 
7. Scranton (18-11) 
def. FDU-Madison 3-0; def. Baptist Bible (prov.) 3-0; def. Washington (Md.) 3-0; lost to 
Catholic 1-3; def. Frostburg St. 3-1 
8. Franklin & Marshall (22-1 0) 
lost to Gettysburg 1-3; def. Elizabethtown 3-1; def. Buffalo St. 3-0; def. Susquehanna 3-1; 
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lost to Moravian 1-3 
Midwest Region 
1. Wisconsin-Oshkosh (29-3) * AVCA Poll #11 
def. #1 Wis.-Whitewater 3-1; def. Ripon 3-0; def. Augsburg 3-0; def. Marian (Wis.) 3-0; def. 
Wis.-Stevens Point 3-0 
2. Wisconsin-Whitewater (28-2) * AVCA Poll #1 
lost to #11 Wis.-Oshkosh 1-3; def. #18 Bethel 3-0; def. #8 Mount Saint Joseph 3-0; def. Ill. 
Wesleyan 3-0; def. #4 Elmhurst 3-0 
3. Augustana (Ill.) (25-3) *A VCA Poll #17 
def. North Park 3-0; def. Wis.-Stout 3-2; def. Wis.-Eau Claire 3-1; def. Wis.-Superior 3-0; 
def. Wis.-River Falls 3-1 
4. Elmhurst (28-6) * AVCA Poll #4 
def. Ill. Wesleyan 3-1; lost to #18 Bethel 1-3; lost to #14 St. Olaf 1-3; lost to #8 Mount Saint 
Joseph 2-3; lost to #1 Wis.-Whitewater 0-3 
5. Wisconsin-Stout (23-7) 
def. Viterbo (NAIA) 3-0; lost to #17 Augustana (Ill.) 2-3; def. Wis.-Superior 3-0; def. Aurora 
3-0; def. St. Scholastica 3-1 
6. Wisconsin-La Crosse (20-12) 
def. Wis.-Stevens Point 3-0; def. Viterbo (NAIA) 3-0; def. Hamline 3-0; def. Coe 3-0 
7. Benedictine University (33-6) 
def. Concordia (Ill.) 3-1; def. Clarke 3-0; def. North Central 3-2; def. St. Norbert 3-0; def. 
Millikin 3-1; def. Illinois Col. 3-1 
8. Wisconsin-Eau Claire (23-8) 
def. Wis.-Superior 3-0; lost to #17 Augustana (Ill.) 1-3; def. Aurora 3-0; def. St. Scholastica 
3-0 
New England Region 
1. Wellesley (21-4) 
def. MIT 3-0; def. Clark 3-0; def. Smith 3-0 
2. Williams (25-3) 
def. Vassar 3-0; def. Wesleyan (Conn.) 3-0; def. Amherst 3-0 
3. Wesleyan (Conn.) (27-4) 
def. Mount Holyoke 3-0; def. Amherst 3-0; lost to Williams 0-3 
4. Amherst (23-6) 
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def. Smith 3-2; lost to Wesleyan (Conn.) 1-3; lost to Williams 0-3 
5. Springfield (27 -5) 
def. Mount Holyoke 3-0; def. WPI 3-0 
6. Tufts (20-11) 
def. MIT 3-1 
7. MIT (28-7) 
def. Babson 3-2; lost to Wellesley 0-3; lost to Tufts 1-3 
8. Bridgewater St. (28-5) 
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def. Westfield St. 3-0; def. Roger Williams 3-0; def. Suffolk 3-0; def. Mass.-Dartmouth 3-1; 
def. Gordon 3-2; def. Becker (prov.) 3-0 
New York Region 
1. Nazareth (30-2) *A VCA Poll #16 
def. Ithaca 3-0; def. RIT 3-0; def. Geneseo St. 3-0; def. Rochester 3-1 
2. Ithaca (24-7) 
lost to #16 Nazareth 0-3; def. Elmira 3-2; def. Vassar 3-1 
3. Elmira (23-2) 
def. RIT 3-2; lost to Ithaca 2-3; def. SUNY Cortland 3-2; def. Oswego St. 3-0 
4. Rochester lnst. of Tech. (24-10) 
lost to Elmira 2-3; lost to #16 Nazareth 0-3; def. Brockport St. 3-0; def. Hunter 3-1; def. 
Buffalo St. 3-0 
5. Brockport St. (22-9) 
def. Geneseo St. 3-0; lost to RIT 0-3 
6. SUNY Cortland (25-12) 
lost to Vassar 0-3; lost to Elmira 2-3; def. Union (N.Y.) 3-0; def. Geneseo St. 3-0 
7. New York U. (17-14) 
lost to #9 Emory 0-3; lost to #6 Washington (Mo.) 0-3; lost to Carnegie Mellon 1-3; def. 
Brandeis 3-0; def. Chicago 3-0 
8. Vassar (15-11) 
def. SUNY Cortland 3-0; lost to Ithaca 1-3; def. Oneonta St. 3-2; lost to Williams 0-3 
South Region 
1. Trinity University (28-4) *A VCA Poll #7 
def. #3 Wartburg 3-1; def. #2 Juniata 3-0; def. #12 Wittenberg 3-2; def. Texas Lutheran 
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(011) 3-0 
2. Emory {26-6) * AVCA Poll #9 
def. Rochester 3-0; def. Case Western 3-0; def. New York U. 3-0; lost to #6 Washington 
(Mo) 0-3; lost to Carnegie Mellon 1-3 
3. Washington & Lee (26-4) 
def. Hollis 3-0; def. Sewanee 3-0; def. Stillman 3-0; def. Maryville (Tenn.) 3-0; lost to 
Cumberland (NAJA) 2-3 
4. Southwestern University (18-9) 
def. Mary Hardin-Baylor 3-0 
5. Millsaps (19-10) 
def. LeTourneau (prov.) 3-0; lost to Belhaven (NAIA) 2-3 
6. Centre (23-9) 
Idle. 
7. Maryville (Tenn.) (27-4) 
def. Sewanee 3-1; def. Sewanee 3-0; def. Roanoke 3-2; def. Stillman 3-1; def. Berea 
(NAJA) 3-1; lost to Washington & Lee 0-3 
8. Austin (31-9) 
def. East Texas Baptist 3-2; def. Mississippi Col. 3-0; def. Wiley (NAJA) 3-0 
West Region 
1. Cal State Hayward (15-3) *AVCA Poll #10 
def. Notre Dame (Cal.) 3-0; def. Holy Names (NAJA) 3-0 
2. Puget Sound (16-3) * AVCA Poll #13 
def. Pacific Lutheran 3-2; def. Willamette 3-1; def. Linfield 3-0 
3. Whitworth (18-5) * AVCA Poll #20 
def. Pacific (Ore.) 3-0 
4. George Fox (17-5) 
lost to Linfield 1-3; def. Pacific Lutheran 3-2 
5. Pacific Lutheran (16-6) 
lost to #13 Puget Sound 2-3; def. Lewis & Clark 3-1; lost to George Fox 2-3 
6. La Verne (19-1) *AVCA Poll #19 
def. Pomona-Pitzer 3-0; def. Cal Lutheran 3-1; def. Colorado Col. 3-0 
7. California Lutheran (20-1) 
def. Whittier 3-0; lost to #19 La Verne 1-3 
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8. Colorado College (21-7) 
lost to Claremont-M-8 1-4; def. Pomona-Pitzer 3-1; def. Chapman 3-1; lost to #19 La Verne 
0-3 
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AVCA Division Ill Coaches Top 20 
Poll #7, October 31, 2001 
Contact: Jenifer Scheibler, Assistant Director of Communications 
Phone: (719) 576-7777 ext. 109 E-Mail: jscheibler@avca.org 
Internet: http://www.avca.org 
• Records as of Sunday, October 28 
RankSchool (First-Place Total * 2001 Last 
Votes) Points Record Poll 
1 Wisconsin- 307 28-2 1 
Whitewater (1 0) 
2 Trinity University (5) 299 28-4 7 
3 Washington, Mo. 281 29-5 6 
4 Central 257 25-7 5 
5 Wisconsin-Oshkosh 246 29-3 11 
6 Mount Saint Joseph 240 26-6 8 
7 Wartburg 226 26-5 3 
8 Juniata 192 24-8 2 
9 Wittenberg 186 23-8 12 
10 Cal State Hayward 182 15-3 10 
11 St. Olaf 143 24-3 14 
12 Puget Sound 128 16-3 13 
13 Emory 125 26-6 9 
14 Elmhurst 105 28-6 4 
15 Ohio Northern 87 23-8 15 
16 Augustana (Ill.) 82 25-3 17 
17 Nazareth 72 30-2 16 
18 Bethel 59 22-9 18 
19 La Verne 37 19-1 19 
20 Carnegie Mellon 27 25-6 NR 
Page 1 of2 
Others receiving points and listed on two or more ballots: Catholic (25), Whitworth 
(21 ), Wellesley (1 0), DePauw (2). 
Six schools listed on only one ballot representing a total of 21 points. 
NOTE: Catholic received one first-place vote. 
Next 2001. 
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NCAA Division Ill Volleyball Weekly Results for Oct. 28, 
2001 
Central Region 
1 . Wartburg (26-5) *A VCA Poll #3 
def. Simpson 3-1; lost to #7 Trinity (Tex.) 1-3; def. Texas Lutheran (DII) 3-0; lost to #12 
Wittenberg 2-3; def. #2 Juniata 3-0 
2. Central College (25-7) *AVCA Poll #5 
def. Coe 3-1; def. Dubuque 3-0 
3. St. Olaf (24-3) * AVCA Poll #14 
def. Carleton 3-0; def. #18 Bethel 3-1; def. #4 Elmhurst 3-1; def. Ill. Wesleyan 3-0; lost to 
#8 Mount Saint Joseph 2-3 
4. Washington University (29-5) *A VCA Poll #6 
def. Rochester 3-0; def. Case Western 3-0; def. #9 Emory 3-0; def. NYU 3-0; def. Carnegie 
Mellon 3-0 
5. Bethel (22-9) * AVCA Poll #18 
def. Augsburg 3-0; lost to #14 St. Olaf 1-3; lost to #1 Wis.-Whitewater 0-3; def. #4 Elmhurst 
3-1; def. Ill. Wesleyan 3-1 
6. Simpson (15-15) 
lost to #3 Wartburg 1-3 
7. Nebraska Wesleyan (11-9) 
Schedule versus NCAA Dill opponents is complete. 
8. St. Thomas (20-7) 
def. Macalester 3-0; lost to Wis.-River Falls 0-3 
Great Lakes Region 
1. Mount Saint Joseph (26-6) *A VCA Poll #8 
def Hanover 3-0; def. Ill. Wesleyan 3-0; lost to #1 Wis.-Whitewater 0-3; def. #4 Elmhurst 3-
2; def. #14 St. Olaf 3-2 
2. Wittenberg (23-8) * AVCA Poll #12 
def. Texas Lutheran (DII) 3-0; def. #2 Juniata 3-2; def. #3 Wartburg 3-2; lost to #7 Trinity 
(Tex.) 0-3 
3. Ohio Northern (23-8) *A VCA Poll #15 
def. Wilmington (Ohio) 3-0; def. Muskingum 3-0 
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4. Carnegie Mellon (25-6) 
def. Waynesburg 3-0; def. Chicago 3-0; def. Brandeis 3-0; def. NYU 3-1; def. #9 Emory 3-
1; lost to #6 Washington (Mo.) 0-3 
5. DePauw (24-5) 
def. Thomas More 3-0; def. Kalamazoo 3-0; def. North Park 3-1; def. Hope 3-0; lost to 
Dordt (NAJA #7) 1-3 
6. Baldwin-Wallace (28-5) 
def. Heidelberg 3-0; def. Wheaton (Ill.) 3-0; def. Rose-Hulman 3-0; lost to Dordt (NAJA #7) 
1-3; lost to Hope 1-3 
7. Alma (23-9) 
def. St. Mary's (Ind.) 3-0; def. Adrian 3-1 
8. Muskingum (16-11) 
def. Marietta 3-1; def. Ohio Wesleyan 3-0; lost to #15 Ohio Northern 0-3 
Mid-Atlantic Region 
1 . Juniata (24-8) *A VCA Poll #2 
def. Lebanon Valley 3-0; lost to #12 Wittenberg 2-3; lost to #7 Trinity (Tex.) 0-3; def. Texas 
Lutheran (011) 3-0; lost to #3 Wartburg 0-3 
2. Catholic (34-2) 
def. Christopher Newport 3-0; def. Mary Washington 3-2; def. Scranton 3-1; def. 
Washington (Md.) 3-0; def. Messiah 3-0 
3. King's (28-3) 
def. Baptist Bible (prov.) 3-0; def. Susquehanna 3-0; def. Misericordia 3-0 
4. Gettysburg (19-7) 
def. Shepherd (011) 3-0; def. Franklin & Marshall 3-1 
5. Moravian (22-7) 
def. Messiah 3-2; def. Wilkes 3-0; def. Haverford 3-1; def. Franklin & Marshall3-1; lost to 
Susquehanna 1-3 
6. Eastern (19-4) 
def. Alvernia 3-1; def. Western Md. 3-0; def. Widener 3-0; def. Richard Stockton 3-0 
7. Scranton (18-11) 
def. FDU-Madison 3-0; def. Baptist Bible (prov.) 3-0; def. Washington (Md.) 3-0; lost to 
Catholic 1-3; def. Frostburg St. 3-1 
8. Franklin & Marshall (22-1 0) 
lost to Gettysburg 1-3; def. Elizabethtown 3-1; def. Buffalo St. 3-0; def. Susquehanna 3-1; 
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lost to Moravian 1-3 
Midwest Region 
1 . Wisconsin-Oshkosh (29-3) *A VCA Poll #11 
def. #1 Wis.-Whitewater 3-1; def. Ripon 3-0; def. Augsburg 3-0; def. Marian (Wis.) 3-0; def. 
Wis.-Stevens Point 3-0 
2. Wisconsin-Whitewater (28-2) * AVCA Poll #1 
lost to #11 Wis.-Oshkosh 1-3; def. #18 Bethel 3-0; def. #8 Mount Saint Joseph 3-0; def. Ill. 
Wesleyan 3-0; def. #4 Elmhurst 3-0 
3. Augustana (Ill.) (25-3) * AVCA Poll #17 
def. North Park 3-0; def. Wis.-Stout 3-2; def. Wis.-Eau Claire 3-1; def. Wis.-Superior 3-0; 
def. Wis.-River Falls 3-1 
4. Elmhurst (28-6) *AVCA Poll #4 
def. Ill. Wesleyan 3-1; lost to #18 Bethel 1-3; lost to #14 St. Olaf 1-3; lost to #8 Mount Saint 
Joseph 2-3; lost to #1 Wis.-Whitewater 0-3 
5. Wisconsin-Stout (23-7) 
def. Viterbo (NAIA) 3-0; lost to #17 Augustana (Ill.) 2-3; def. Wis.-Superior 3-0; def. Aurora 
3-0; def. St. Scholastica 3-1 
6. Wisconsin-La Crosse (20-12) 
def. Wis.-Stevens Point 3-0; def. Viterbo (NAIA) 3-0; def. Hamline 3-0; def. Coe 3-0 
7. Benedictine University (33-6) 
def. Concordia (Ill.) 3-1; def. Clarke 3-0; def. North Central 3-2; def. St. Norbert 3-0; def. 
Millikin 3-1; def. Illinois Col. 3-1 
8. Wisconsin-Eau Claire (23-8) 
def. Wis.-Superior 3-0; lost to #17 Augustana (Ill.) 1-3; def. Aurora 3-0; def. St. Scholastica 
3-0 
New England Region 
1. Wellesley (21-4) 
def. MIT 3-0; def. Clark 3-0; def. Smith 3-0 
2. Williams (25-3) 
def. Vassar 3-0; def. Wesleyan (Conn.) 3-0; def. Amherst 3-0 
3. Wesleyan (Conn.) (27-4) 
def. Mount Holyoke 3-0; def. Amherst 3-0; lost to Williams 0-3 
4. Amherst (23-6) 
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def. Smith 3-2; lost to Wesleyan (Conn.) 1-3; lost to Williams 0-3 
5. Springfield (27 -5) 
def. Mount Holyoke 3-0; def. WPI 3-0 
6. Tufts (20-11) 
def. MIT 3-1 
7. MIT (28-7) 
def. Babson 3-2; lost to Wellesley 0-3; lost to Tufts 1-3 
8. Bridgewater St. (28-5) 
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def. Westfield St. 3-0; def. Roger Williams 3-0; def. Suffolk 3-0; def. Mass.-Dartmouth 3-1; 
def. Gordon 3-2; def. Becker (prov.) 3-0 
New York Region 
1 . Nazareth (30-2) *A VCA Poll #16 
def. Ithaca 3-0; def. RIT 3-0; def. Geneseo St. 3-0; def. Rochester 3-1 
2. Ithaca (24-7) 
lost to #16 Nazareth 0-3; def. Elmira 3-2; def. Vassar 3-1 
3. Elmira (23-2) 
def. RIT 3-2; lost to Ithaca 2-3; def. SUNY Cortland 3-2; def. Oswego St. 3-0 
4. Rochester lnst. of Tech. (24-10) 
lost to Elmira 2-3; lost to #16 Nazareth 0-3; def. Brockport St. 3-0; def. Hunter 3-1; def. 
Buffalo St. 3-0 
5. Brockport St. (22-9) 
def. Geneseo St. 3-0; lost to RIT 0-3 
6. SUNY Cortland (25-12) 
lost to Vassar 0-3; lost to Elmira 2-3; def. Union (N.Y.) 3-0; def. Geneseo St. 3-0 
7. New York U. (17-14) 
lost to #9 Emory 0-3; lost to #6 Washington (Mo.) 0-3; lost to Carnegie Mellon 1-3; def. 
Brandeis 3-0; def. Chicago 3-0 
8. Vassar {15-11) 
def. SUNY Cortland 3-0; lost to Ithaca 1-3; def. Oneonta St. 3-2; lost to Williams 0-3 
South Region 
1. Trinity University (28-4) *AVCA Poll #7 
def. #3 Wartburg 3-1; def. #2 Juniata 3-0; def. #12 Wittenberg 3-2; def. Texas Lutheran 
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(011) 3-0 
2. Emory (26-6) * AVCA Poll #9 
def. Rochester 3-0; def. Case Western 3-0; def. New York U. 3-0; lost to #6 Washington 
(Mo) 0-3; lost to Carnegie Mellon 1-3 
3. Washington & Lee (26-4) 
def. Hollis 3-0; def. Sewanee 3-0; def. Stillman 3-0; def. Maryville (Tenn.) 3-0; lost to 
Cumberland (NAIA) 2-3 
4. Southwestern University (18-9) 
def. Mary Hardin-Baylor 3-0 
5. Millsaps (19-10) 
def. LeTourneau (prov.) 3-0; lost to Belhaven (NAIA) 2-3 
6. Centre (23-9) 
Idle. 
7. Maryville (Tenn.) (27-4) 
def. Sewanee 3-1; def. Sewanee 3-0; def. Roanoke 3-2; def. Stillman 3-1; def. Berea 
(NAIA) 3-1; lost to Washington & Lee 0-3 
8. Austin (31-9) 
def. East Texas Baptist 3-2; def. Mississippi Col. 3-0; def. Wiley (NAIA) 3-0 
West Region 
1. Cal State Hayward ( 15-3) *A VCA Poll #1 0 
def. Notre Dame (Cal.) 3-0; def. Holy Names (NAIA) 3-0 
2. Puget Sound ( 16-3) * AVCA Poll #13 
def. Pacific Lutheran 3-2; def. Willamette 3-1; def. Linfield 3-0 
3. Whitworth (18-5) * AVCA Poll #20 
def. Pacific (Ore.) 3-0 
4. George Fox (17-5) 
lost to Linfield 1-3; def. Pacific Lutheran 3-2 
5. Pacific Lutheran (16-6) 
lost to #13 Puget Sound 2-3; def. Lewis & Clark 3-1; lost to George Fox 2-3 
6. La Verne (19-1) *AVCA Poll #19 
def. Pomona-Pitzer 3-0; def. Cal Lutheran 3-1; def. Colorado Col. 3-0 
7. California Lutheran (20-1) 
def. Whittier 3-0; lost to #19 La Verne 1-3 
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8. Colorado College (21-7) 
lost to Claremont-M-S 1-4; def. Pomona-Pitzer 3-1; def. Chapman 3-1; lost to #19 La Verne 
0-3 
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AVCA Division Ill Coaches Top 20 
Poll #6, October 24, 2001 
Contact: Jenifer Scheibler, Assistant Director of Communications 
Phone: (719) 576-7777 ext. 109 E-Mail: jscheibler@avca.org 
Internet: http://www.avca.org 
* Records as of Sunday, October 21 
RankSchool (First-Place Total * 2001 Last 
Votes) Points Record Poll 
1 Wisconsin- 320 24-1 1 
Whitewater (16) 
2 Juniata 286 22-5 3 
3 Wartburg 263 23-3 9 
4 Elmhurst 246 27-2 5 
5 Central 239 23-7 8 
6 Washington, Mo. 238 24-5 2 
7 Trinity University 228 24-4 6 
8 Mount Saint Joseph 225 22-5 4 
9 Emory 220 23-4 7 
10 Cal State Hayward 186 13-3 10 
11 Wisconsin-Oshkosh 151 24-3 15 
12 Wittenberg 125 20-7 13 
13 Puget Sound 123 13-3 11 
14 St. Olaf 91 20-2 14 
15 Ohio Northern 70 21-8 NR 
16 Nazareth 66 26-2 12 
17 Augustana (Ill.) 61 20-3 20 
18 Bethel 58 19-7 18 
19 La Verne 52 16-1 19 
20 Whitworth 34 17-5 17 
Page 1 of2 
Others receiving points and listed on two or more ballots: Cal Lutheran (19), Carnegie 
Mellon (17), Wellesley (13), Baldwin-Wallace (7), George Fox (7). 
Three schools listed on only one ballot representing a total of 15 points. 
Next 
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AVCA Division Ill Coaches Top 20 
Poll #5, October 17, 2001 
Contact: Jenifer Scheibler, Assistant Director of Communications 
Phone: (719) 576-7777 ext. 109 E-Mail: jscheibler@avca.org 
Internet: http://www.avca.org 
*Records as of Sunday, October 14 
RankSchool (First-Place Total * 2001 Last 
Votes) Points Record Poll 
1 Wisconsin- 320 22-1 1 
Whitewater (16) 
2 Washington, Mo. 298 22-2 3 
3 Juniata 282 17-5 5 
4 Mount Saint Joseph 251 19-3 2 
5 Elmhurst 243 26-2 7 
6 Trinity University 214 21-4 8 
7 Emory 207 22-4 4 
8 Central 201 18-6 6 
9 Wartburg 200 19-2 10 
10 Cal State Hayward 185 13-2 9 
11 Puget Sound 151 12-2 12 
12 Nazareth 115 23-0 13 
13 Wittenberg 114 17-7 11 
14 St. Olaf 112 16-1 14 
15 Wisconsin-Oshkosh 109 22-3 18 
16 Baldwin-Wallace 93 24-2 16 
17 Whitworth 63 16-4 17 
18 Bethel 44 18-7 19 
19 La Verne 27 12-1 NR 
20 Augustana (Ill.) 24 16-3 NR 
Page 1 of 2 
Others receiving points and listed on two or more ballots: Catholic (21 ), Cal Lutheran 
(18), MIT (16), Springfield (15), Wisconsin-Stout (15), Carnegie Mellon (6), Ohio Northern 
(5), Wisconsin-River Falls (5). 
Three schools listed on only one ballot representing a total of six points. 
Oct. 24, 2001. 
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NCAA Division Ill Volleyball Weekly Results for Oct 7, 
2001 
Central Region 
1 . Central College ( 16-4) *A VCA Poll #5 
lost to Simpson 1-3, def. Augustana (Ill.) 3-0, def. Hope 3-0, def. North Central 3-0, def. 
Simpson 3-0 
2. Wartburg (15-2) * AVCA Poll #9 
def. Coe 3-0, def. Buena Vista 3-0, def. Mount Mercy (NAIA/NAGWS) 3-0 
3. Bethel (17-7) 
def. St. Thomas (Minn.) 3-1, def. #11 St. Olaf 3-0, def. St. Catherine 3-0 
4. St. Olaf (15-1) * AVCA Poll #11 
lost to Bethel 0-3, def. Saint Mary's (Minn.) 3-1, def. Hamline 3-0 
5. St. Thomas (14-5) 
lost to Bethel 1-3, def. Hamline 3-0, def. Augsburg 3-0 
6. Washington University (18-2) *AVCA Poll #1 
lost to Carnegie Mellon 0-3, lost to New York U. 2-3, def. Brandeis 3-0, def. #4 Emory 3-1 
7. Simpson (11-9) 
def. #5 Central3-1, def. Hope 3-0, def. North Central 3-1, lost to Augustana (Ill.) 2-3, lost to 
#5 Central 0-3, def. Dubuque 3-2 
8. Nebraska Wesleyan (8-8) 
No NAGWS matches 
Great Lakes Region 
1. Mount Saint Joseph (16-1) *AVCA Poll #3 
lost to Georgetown (Ky.) (NAIA) 1-3, def. Defiance 3-0 
2. Wittenberg ( 15-4) * AVCA Poll #12 
def. Allegheny 3-0, def. Denison 3-2 
3. Baldwin-Wallace (22-2) * AVCA Poll #17 
def. Mount Union 3-1, def. Wilmington (Ohio) 3-0 
4. Ohio Northern (15-7) *AVCA Poll #16 
def. Heidelberg 3-0, lost to John Carroll 0-3 
5. Carnegie Mellon (16-4) 
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def. St. Vincent (NAIA) 3-0, def. #1 Washington U. 3-0, lost to #4 Emory 1-3, def. 
Rochester 3-1, def. Chicago 3-0 
6. DePauw (16-3) 
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def. Millsaps 3-0, lost to #8 Trinity U. 2-3, def. Southwestern U. 3-0, def. Rhodes 3-0 
7. Thomas More ( 16-6) 
lost to Northern Kentucky (DII) 0-3 
8. John Carroll (17-6) 
def. Capital 3-2, def. #16 Ohio Northern 3-0 
Mid-Atlantic Region 
1. Juniata (12-4) *AVCA Poll #6 
def. Messiah 3-0 
2. Gettysburg (14-5) 
def. Dickinson 3-0, def. Bryn Mawr 3-0, def. Swarthmore 3-0 
3. Catholic (23-2) 
def. Salisbury St. 3-2, def. Chowan 3-0, def. Marymount 3-0, def. Gallaudet 3-0, def. Kean 
3-0, def. Frostburg St. 3-0 
4. Moravian (13-4) 
def. Lebanon Valley 3-0 
5. King's (18-3) 
def. FDU-Madison 3-1, def. Plattsburgh St. 3-0, def. Utica 3-0, def. Oneonta St. 3-0, def. 
Skidmore 3-0 
6. Scranton (9-7) 
lost to Lycoming 2-3 
7. Eastern ( 11-3) 
def. Neumann 3-2, def. Marywood 3-0 
8. Franklin & Marshall (13-6) 
def. Swarthmore 3-0, def. York (Pa.) 3-0, def. Ursinus 3-0 
Midwest Region 
1. Wisconsin-Whitewater (16-1) *AVCA Poll #2 
def. Wis.-Stevens Point 3-0, def. Wis.-Eau Claire 3-0, def. Wis.-Superior 3-0 
2. Wisconsin-Stout (15-4) 
def. Wis.-Eau Claire 3-1, def. Wis.-La Crosse 3-0, def. #14 Wis.-Piatteville 3-0 
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3. Augustana (Ill.) (14-3) 
def. Wheaton (Ill.) 3-0, def. North Central 3-1, lostto #5 Central 0-3, def. Hope 3-1, def. 
Simpson 3-2 
4. Elmhurst (21-2) *AVCA Poll #7 
def. Carthage 3-0, def. Lake Forest 3-0 
5. Wisconsin-Oshkosh (17-3) * AVCA Poll #19 
def. Union 3-0, def. Ill. Wesleyan 3-0, def. Concordia (Wis.) 3-0, def. Finlandia 3-0 
6. Benedictine (Ill.) (19-4) 
def. Dominican (prov.) 3-0 
7. Wisconsin-Eau Claire (18-6) 
lost to Wis.-Stout 1-3, lost to #2 Wis.-Whitewater 0-3, def. Wis.-Stevens Point 3-1 
8. Wisconsin-River Falls (11-11) 
def. #14 Wis.-Piatteville 3-2, def. Wis.-La Crosse 3-0 
New England Region 
1. MIT (23-2) * AVCA Poll #20 
def. Lasalle 3-0, def. Plymouth St. 3-0, def. Endicott 3-0, def. Babson 3-0, def. Eastern 
Conn. St. 3-0, lost to Springfield 0-3 
2. Wellesley (11-2) 
def. Babson 3-0, def. Tufts 3-0, def. RIT 3-0, def. Johnson & Wales 3-0, def. Ithaca 3-1 
3. Wesleyan (Conn.) (18-3) 
def. Connecticut Col. 3-0, def. Connecticut Col. 3-0, def. Williams 3-2, def. Middlebury 3-1, 
def. Hamilton 3-0 
4. Williams (14-2) 
def. Smith 3-0, def. Connecticut Col. 3-0, def. Trinity (Conn.) 3-1, lost to Wesleyan (Conn.) 
2-3 
5. Amherst (16-2) 
def. Trinity (Conn.) 3-0, def. Colby 3-1, def. Bates 3-0, def. Bowdoin 3-0 
6. Tufts (14-7) 
def. Bowdoin 3-0, def. Bates 3-2, lost to Wellesley 0-3, lost to Colby 2-3 
7. Springfield (17-3) 
def. #20 MIT 3-0, def. New Jersey Tech 3-0, def. Rowan 3-0, def. Merchant Marine 3-0, 
def. Rutgers-Newark 3-0 
8. Bates (15-6) 
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def. Bowdoin 3-0, lost to Tufts 2-3, lost to Amherst 0-3 
New York Region 
1 . Nazareth ( 18-0) *A VCA Poll #15 
def. St. John Fisher 3-0 
2. Ithaca (19-3) 
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lost to Wellesley 1-3, def. Johnson & Wales 3-0, def. RIT 3-1, def. SUNY Cortland 3-1 
3. Rochester lnst. of Tech. (17-6) 
def. Johnson & Wales 3-0, lost to Ithaca 1-3, lost to Wellesley 0-3, lost to Brockport St. 2-3 
4. Brockport St. (18-6) 
def. Alfred 3-0, def. RIT 3-2 
5. SUNY Cortland (16-1 0) 
lost to Ithaca 1-3 
6. New York U. (12-8) 
def. Case Western Reserve 3-0, lost to #4 Emory 0-3, def. #1 Washington (Mo.) 3-2, def. 
Chicago 3-0 
7. Elmira (13-0) 
def. Lycoming 3-1, def. Lebanon Valley 3-1 
8. Vassar (11-4) 
def. Skidmore 3-2 
South Region 
1. Emory (20-2) *A VCA Poll #4 
def. Case Western Reserve 3-0, def. Carnegie Mellon 3-1, def. New York U. 3-0, lost to #1 
Washington (Mo.) 1-3 
2. Trinity University (20-4) *AVCA Poll #8 
def. Sewanee 3-0, def. Oglethorpe 3-0, def. DePauw 3-2, def. Centre 3-0, def. Rose-
Hulman 3-0 
3. Washington & Lee (15-3) 
def. Randolph-Macon 3-0, def. Eastern Mennonite 3-0 
4. Millsaps (14-7) 
def. Centre 3-2, def. Sewanee 3-0, def. Oglethorpe 3-0, def. Dillard (NAJA) 3-2, def. Loyola 
(NAJA) 3-1 , lost to DePauw 0-3, lost to Rose-Hulman 2-3 
5. Southwestern University (13-6) 
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def. Centre 3-0, def. Sewanee 3-0, def. Oglethorpe 3-0, lost to DePauw 0-3, lost to Rose-
Hulman 2-3 
6. Centre (18-7) 
def. Rhodes 3-2, lost to Southwestern U. 0-3, lost to #8 Trinity U. 0-3, lost to Millsaps 2-3 
7. East Texas Baptist (15-10) 
def. Hardin-Simmons 3-1, def. McMurry 3-1, def. Sui Ross St. 3-1, def. Mary Hardin-Baylor 
3-0, lost to Dallas 0-3, lost to Texas Wesleyan (DII) 2-3 
8. Maryville (Tenn.) (21-2) 
def. LaGrange (prov.) 3-0, def. Piedmont (prov.) 3-0 
West Region 
1. Cal State Hayward (9-1) *A VCA Poll #1 0 
def. Pacific Union 3-0, def. Cal St. Monterey Bay (NAIA) 3-0 
2. Puget Sound (11-2) * AVCA Poll #18 
def. #13 Whitworth 3-2, def. Whitman 3-0 
3. Whitworth (13-4) * AVCA Poll #13 
lost to #18 Puget Sound 2-3, def. Pacific Lutheran 3-0 
4. George Fox (13-2) 
def. Lewis & Clark 3-1, def. Pacific (Ore.) 3-0 
5. Pacific Lutheran (11-4) 
def. Whitman 3-2, lost to Whitworth 0-3 
6. Colorado College (17-3) 
def. Chapman 3-1, def. Willamette 3-0, def. Smith 3-0, def. Chapman 3-0 
7. California Lutheran (1 0-0) 
def. Redlands 3-0, def. Whittier 3-0, def. La Verne 3-0 
8. La Verne (7-1) 
def. Claremont-M-S 3-0, def. Pomona 3-2, lost to Cal Lutheran 0-3 
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AVCA Division Ill Coaches Top 20 
Poll #4, October 1 0, 2001 
Contact: Jenifer Scheibler, Assistant Director of Communications 
Phone: (719) 576-7777 ext. 109 E-Mail: jscheibler@avca.org 
Internet: http://www.avca.org 
• Records as of Sunday, October 7 
RankSchool (First-Place Total * 2001 Last 
Votes) Points Record Poll 
1 Wisconsin- 320 16-1 2 
Whitewater (16) 
2 Mount Saint Joseph 298 16-1 3 
3 Washington, Mo. 282 18-2 1 
4 Emory 267 20-2 4 
5 Juniata 246 12-4 6 
6 Central 244 16-4 5 
7 Elmhurst 208 21-2 7 
8 Trinity University 193 20-4 8 
9 Cal State Hayward 188 9-1 10 
10 Wartburg 177 15-2 9 
11 Wittenberg 132 15-4 12 
12 Puget Sound 124 11-2 18 
13 Nazareth 113 18-0 15 
14 St. Olaf 93 15-1 11 
15 Wisconsin-Stout 82 15-4 NR 
16 Baldwin-Wallace 81 22-2 17 
17 Whitworth 60 13-4 13 
18 Wisconsin-Oshkosh 54 17-3 19 
19 Bethel 41 17-7 NR 
20 MIT 38 23-2 20 
Page 1 of 2 
Others receiving points and listed on two or more ballots: Ohio Northern (36), 
Augustana (Ill.) (17), Catholic (16), Carnegie Mellon (11 ), George Fox (9), Wiscsonsin-
Piatteville (9), Ithaca (7). 
Five schools listed on only one ballot representing a total of 14 points. 
Next 2001. 
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Women Is Volleyball Statistics eport 
ivision Ill 
ASS IS~ 
Thru ames--- 10/07/2001 
Name, Team CL G Assists 
1 ~ane Gibbs, St. Thomas (Minn.) So. 57 832 
2 Katy Dowe, Emory & Henry Sr. 53 743 
:3 Kristin Dettman, Wis.-Whitewater Sr. 45 590 
4 Kathleen Clifford, Benedictine (Ill.) ~r. 85 1104 
5 Kerry Helm, Baldwin-Wallace So. 73 942 
6 Nicole Weedman, Whitworth ~r. 52 649 
7 Andrea Hemple, Wis.-Eau Claire ~r. 87 1076 
a Laura Bogenschutz, Wis.-Stout So. 62 755 
9 Amy Bergwall, CarneQie Mellon lJr. 62 749 
Jeremi Mitchell, Anderson (Ind.) Jr. 77 930 
11 Katie Snyder, Mount Union So. 81 978 
12 fA.ngie Hulse, Wartburg Jr. 51 613 
13 Carly Dale, Juniata Fr. 47 559 
14 Allison Castillo, East Tex. Baptist Fr. 92 1074 
15 Caitlin Crafts, Emory Jr. 57 663 
Brandi Stover, Ohio Northern Sr. 80 930 
17 Janelle Nelson, Bethel (Minn.) Sr. 83 964 
Brook Cann, Otterbein Ur. 88 1022 
19 Mindi Cotner, George Fox ~r. 53 615 
20 Bridget Griesbach, Lawrence So. 76 880 
21 Sara Tropp, Loras ~r. 63 727 
22 Beth Cooper, John Carroll Sr. 58 662 
23 Christina Fucci, Wesleyan (Conn.) Sr. 67 763 
24 Rebecca Rotella, Washington (Mo.) Jr. 68 774 
25 ~ngie Nielsen, Central (Iowa) Sr. 68 773 
26 Kim Wooster, Lakeland Sr. 77 873 
27 ~shley Mokan, Nazareth So. 58 654 
2S Lindsey Baker, Alma Fr. 45 506 
29 Brie Mattson, St. Olaf Jr. 48 538 
30 Larissa Enns, Colorado Col. Sr. 68 760 
omen Is Vol yball Statistics eport 
ivision Ill 
Aces 
Thru ames~- 10/07/2001 
Per 
Game 
14.6 
14.02 
13.11 
12.99 
12.9 
12.48 
12.37 
12.18 
12.08 
12.08 
12.07 
12.02 
11.89 
11.67 
11.63 
11.63 
11.61 
11.61 
11.6 
11.58 
11.54 
11.41 
11.39 
11.38 
11.37 
11.34 
11.28 
11.24 
11.21 
11.18 
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Name, Team CL G Aces 
1 1'-'atherine Martinez, CCNY Fr. 30 60 
Erja Vetlenranta, CCNY Fr. 30 60 
3Nikomi Thompson, Mt. St. Mary (N.Y.) Wr. 58 94 
Wezel Rodriguez, Hunter Wr. 73 118 
5fA,Iexis Keeler, Wesleyan (Conn.) Sr. 69 106 
6 Mandee Signor, Western New Eng. Fr. 59 89 
7 Janice Coppolino, Framingham St. ~r. 57 81 
S Tiffany Kozuki, Emerson Sr. 36 50 
9 Colleen Boyle, New England Fr. 49 67 
10 AnQelin Frias, CCNY Fr. 30 39 
11 Sarah Lerz, Western New Eng. Jr. 64 78 
12 Kim Rutter, Staten Island Fr. 29 35 
13 rraissa Tomaszewsky, Framingham St. So. 57 68 
14 Marcela Gomez, Rowan Fr. 57 66 
~tacey Kimmel, Wash. & Lee Wr. 57 66 
16 ~shley Dixon, Misericordia Fr. 59 67 
17 Donna Przybyszewski, Staten Island Fr. 31 35 
Katie Johann, Coast Guard Wr. 16 18 
19 Lindsay Sheppard, Chris. Newport Sr. 57 64 
Tara Monastero, Mt. St. Mary (N.Y.) Ur. 60 67 
21 Stephanie Miller, East. Mennonite Sr. 47 51 
22 Kim Prior, Anna Maria Sr. 41 44 
Lauren Fennessey, Bates Sr. 76 81 
24 Jen Crout, Elmira So. 38 40 
fA,zure Mahunik, Elmira Sr. 44 46 
26 Nicole Trnka, St. Olaf Sr. 48 50 
27 ~hristina Southward, Wis.-Oshkosh Sr. 65 67 
Deborah Porterfield, N.C. Wesleyan So. 68 70 
Greta Pemsl, Dubuque Sr. 76 78 
30 Jackie Kaup, Ohio Northern Sr. 80 82 
Womenls Volleyball tatistics eport 
Division Ill 
Blocks 
Thru Games-- 10/07/2001 
Name, Team CL G Solos Block Total Assists 
1 Gretchen Hause, Lycoming Wr. 41 74 32 106 
2 Layne Haverstock, Lycoming So. 41 80 22 102 
3 Lauren Barnes, Gordon So. 58 86 52 138 
4 Shannon Kentner, Clarkson Fr. 52 66 44 149 
5 Janca Passano, Gordon So. 59 40 80 120 
6 Angelin Frias, CCNY Fr. 30 51 9 60 
7 Joya Chadwick, Williams Fr. 59 52 61 113 
a Sarah Mosher, Rockford So. 65 103 19 122 
9 Wody Paplham, Marian (Wis.) Sr. 69 57 71 128 
10 ~shley Layman, Muskingum Sr. 59 0 108 108 
Per 
Game 
2.0 
2.0 
1.62 
1.62 
1.54 
1.51 
1.42 
1.39 
1.37 
1.3 
1.22 
1.21 
1.19 
1.16 
1.16 
1.14 
1.13 
1.13 
1.12 
1.12 
1.09 
1.07 
1.07 
1.05 
1.05 
1.04 
1.03 
1.03 
1.03 
1.02 
Per 
Game 
2.59 
2.49 
2.38 
2.12 
2.03 
2.0 
1.92 
1.88 
1.86 
1.83 
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11 Beth Waltrich, Neumann 
1:2 Sarah Nobbe, Franklin 
13 Holly Everhart, Emory & Henry 
14 Monica Polka, Buffalo 
Kim Jentz, Cortland St. 
16 Danielle Scialpi, Johnson & Wales 
Andrea Bellinger, Clarkson 
18 Wulie Constien, Augustana (Ill.) 
19 Susan Gestwick, Union (N.Y.) 
20 Erin Murphy, Defiance 
21 Waclyn Taylor, Webster 
22 Uenny Smith, St. Thomas (Minn.) 
2:3 Carrie Sniffen, Western Md. 
24 Kerri Eshleman, Susquehanna 
25 Cassie Palmer, Baldwin-Wallace 
26 Rachel Kramer, Martin Luther 
Sandi DeVries, Ripon 
28 Shannon Leonard, Loras 
29 !Adrienne Harvey, Emory & Henry 
30 Shelly Schultens, George Fox 
Sr. 68 96 25 121 
So. 70 59 65 124 
Sr. 56 44 53 97 
Ur. 91 100 55 155 
Sr. 87 57 91 148 
Sr. 66 82 29 111 
So. 40 13 54 89 
Sr. 61 36 65 101 
Fr. 81 99 35 134 
Fr. 62 37 63 100 
So. 43 52 17 69 
Wr. 63 24 74 98 
Fr. 65 23 77 100 
Fr. 69 57 48 105 
So. 79 43 76 119 
Sr. 63 45 49 94 
Jr. 61 23 68 91 
Jr. 70 37 64 101 
Sr. 37 20 32 52 
Jr. 51 36 35 71 
all Statistics eport 
ivision Ill 
. 
IQS 
Thru ames-- 10/07/2001 
Name, Team CL G Digs 
1Amber Dirks, MacMurray So. 44 378 
2 NIKOLA HENNER, Centenary (N.J.) So. 13 89 
3 Erin Otto, Mary'NOOd So. 56 351 
4Uill Adams, Millsaps College Ur. 69 416 
5 Marcela Gomez, Rowan Fr. 57 335 
6 Abbi Fischer, Westminster (Mo.) Sr. 77 446 
7,A.nQie Wildish, Wis.-Whitewater Wr. 53 306 
s Christa Downey, Nazareth Ur. 58 334 
9 Natalie Pilato, Millsaps College Ur. 61 350 
1() Melissa Jamin, Wheaton (Mass.) Ur. 70 397 
11 Evelyn Halkias, New Jersey City Ur. 39 216 
1:2 Emmy Lou Steinfelt, Marywood Jr. 56 306 
13 Erin Donnell, Wooster Jr. 41 220 
14 [CHRYSTIE CASSINO, Centenary (N.J.) Jr. 25 134 
15 Allison Clark, Cortland St. Sr. 87 464 
16 Erja Vetlenranta, CCNY Fr. 30 159 
Melissa Skertich, Millsaps College Sr. 71 376 
18 Uulie Porter, Grove City Sr. 58 299 
19 Margaret Dykes, Millsaps College So. 74 380 
20 Rachel Eidet, Wis.-Stout Sr. 62 314 
21 Kristin Locurto, Smith Jr. 56 282 
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1.78 
1.77 
1.73 
1.7 
1.7 
1.68 
1.68 
1.66 
1.65 
1.61 
1.6 
1.56 
1.54 
1.52 
1.51 
1.49 
1.49 
1.44 
1.41 
1.39 
Per 
Game 
8.59 
6.85 
6.27 
6.03 
5.88 
5.79 
5.77 
5.76 
5.74 
5.67 
5.54 
5.46 
5.37 
5.36 
5.33 
5.3 
5.3 
5.16 
5.14 
5.06 
5.04 
10/10/2001 
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2~ 
2:3 
27 
29 
Jennifer Toth, Chestnut Hill Fr. 
Carin Cieslowski, Benedictine (Ill.) Sr. 
Kelly Szkiany, Utica Sr. 
Katie Reynolds, St. Thomas (Minn.) Jr. 
Mandy Simmerman, Otterbein Sr. 
Amanda Cuiffo, Colby Sr. 
Monica Netzel, Maranatha Baptist Sr. 
Laura Peipher, DeSales So. 
Nikomi Thompson, Mt. St. Mary (N.Y.) Wr. 
~my Koenn, Defiance Wr. 
Women Is Volleyball Stat tics 
ivision Ill 
54 
85 
62 
63 
87 
52 
73 
35 
58 
65 
Hitting Percentage 
Thru Games-- 10/07/2001 
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271 5.02 
425 5.0 
310 5.0 
315 5.0 
435 5.0 
258 4.96 
362 4.96 
172 4.91 
285 4.91 
319 4.91 
ort 
Women's Volleyball Statistics Report Division III Hitting Percentage Thru Games 
Name, Team 
1 Beth Waltrich, Neumann 
2 Sarah Nobbe, Franklin 
3 Nicole Trnka, St. Olaf 
4 Kristen Gross, Neumann 
5 Janie Hodgkinson, DePauw 
6 Jennifer Nunley, Averett 
7 Georgia Moore, Emory 
8 Kristi Kujak, Wis.-Oshkosh 
9 Erica Hewes, Amherst 
10 Eliza Allen, Wesleyan (Conn.) 
Audie Hodge, Anderson (Ind.) 
12 Debbie Hughes, Keene St. 
13 Nessa Klein, Emmanuel (Mass.) 
14 Erja Vetlenranta, CCNY 
15 Kristi Pacocha, Neumann 
16 Jessica Raymond, Ithaca 
17 Christa Downey, Nazareth 
Christina Southward, Wis.-Oshkosh 
19 Amy Brand, Washington (Mo.) 
20 Kiersten Madden, Augustana (Ill.) 
21 Sara Boyles, Colorado Col. 
22 Alexis Keeler, Wesleyan (Conn.) 
Lauree Dermyer, Adrian 
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CL 
Sr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
G Kills Errors Total 
68 
70 
48 
28 
64 
82 
62 
65 
59 
69 
74 
54 
55 
30 
51 
49 
50 
65 
67 
62 
72 
69 
45 
267 
187 
200 
54 
321 
219 
124 
276 
271 
309 
250 
155 
136 
136 
132 
185 
405 
186 
188 
68 
267 
249 
151 
42 
19 
29 
12 
44 
42 
19 
68 
43 
81 
43 
22 
27 
30 
23 
41 
86 
49 
33 
4 
52 
50 
36 
10/10/2001 
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Women is Vol yba/1 Statistics eport 
ivision Ill 
KILL 
Thru Games-- 10/07/2001 
Name, Team CL 
1 Christa Downey, Nazareth Jr. 
:2 Sarah Mosher, Rockford So. 
3 Katie Carrier, St. Norbert Sr. 
4 Beth Grzybowski, John Carroll Jr. 
5 Monica Polka, Buffalo Jr. 
6 Brianna Beckham, Sweet Briar So. 
7 Katie Reynolds, St. Thomas (Minn.) Wr. 
8 Wanie Hodgkinson, DePauw Sr. 
9Uulie Weathered, Whitworth Wr. 
10 Beth Carter, Lynchburg Sr. 
11 Emily Verbridge, Rochester lnst. Sr. 
1:2 Nici Workman, Capital So. 
13 Liz Wanless, Bates So. 
14 Domini Lanzone, Rutgers-Newark Jr. 
15 Lis Pollock, Lawrence ~r. 
16 Lindsay Sheppard, Chris. Newport Sr. 
17 Robin Young, Williams Fr. 
18 Erica Hewes, Amherst Sr. 
19 Waime Jones, Monmouth (Ill.) Sr. 
20 Monica McDonald, Wittenberg Fr. 
21 Erja Vetlenranta, CCNY Fr. 
22 Brandy Workinger, Juniata Sr. 
23 Brianne Mallozzi, Waynesburg Sr. 
Lauren Schmidt, Carneqie Mellon Ur. 
25 Eliza Allen, Wesleyan (Conn.) Wr. 
26 Katie Larson, Bethel (MinnJ Sr. 
27 Holly Coleman, Mount Union Sr. 
2S Michea McKay, Greenville So. 
29 Kate Wall, Western Md. Jr. 
Robin Pearce, Rutqers-Newark Fr. 
Women Is Vol yba/1 S tistics 
ivision Ill 
Kills S ighs 
G 
58 
65 
66 
79 
91 
50 
63 
64 
55 
66 
84 
77 
75 
46 
76 
57 
59 
59 
71 
66 
30 
54 
71 
70 
69 
81 
74 
45 
66 
47 
Thru Games 10/07/2001 
Kills 
405 
439 
385 
423 
485 
260 
320 
321 
268 
320 
403 
369 
357 
218 
358 
267 
272 
271 
325 
301 
136 
243 
319 
314 
309 
361 
329 
199 
288 
205 
Per 
Game 
6.98 
6.75 
5.83 
5.35 
5.33 
5.2 
5.08 
5.02 
4.87 
4.85 
4.8 
4.79 
4.76 
4.74 
4.71 
4.68 
4.61 
4.59 
4.58 
4.56 
4.53 
4.5 
4.49 
4.49 
4.48 
4.46 
4.45 
4.42 
4.36 
4.36 
lName, Team CL Kills 
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A VCA Online - A VCA Division III Coaches Top 20 Poll 
AVCA Division Ill Coaches Top 20 
Poll #3, October 3, 2001 
Contact: Jenifer Scheibler, Assistant Director of Communications 
Phone: (719) 576-7777 ext. 109 E-Mail: jscheibler@avca.org 
Internet: http://www.avca.org 
* Records as of Sunday, September, 30 
RankSchool (First-Place Total 2001 Last 
Votes) Points Record Poll 
1 Washington, Mo. 310 16-0 1 
(15) 
2 Wisconsin- 300 13-1 5 
Whitewater (1) 
3 Mount Saint Joseph 289 15-0 4 
4 Emory 256 17-1 6 
5 Central 254 12-3 3 
6 Juniata 222 11-4 7-tie 
7 Elmhurst 192 19-2 2 
8 Trinity University 179 15-4 10 
9 Wartburg 178 12-2 9 
10 Cal State Hayward 156 7-1 18 
11 St. Olaf 152 13-0 12 
12 Wittenberg 138 13-4 13 
13 Whitworth 120 12-3 7-tie 
14 Wisconsin-Platteville 103 15-4 11 
15 Nazareth 97 17-0 16 
16 Ohio Northern 94 14-6 17 
17 Baldwin-Wallace 83 20-2 15 
18 Puget Sound 48 9-2 19 
19 Wisconsin-Oshkosh 36 13-3 14 
20 MIT 30 18-1 20 
Others receiving points and listed on two or more ballots: 
Augustana (Ill.) (26), Ithaca (12), La Verne (9), George Fox (8). 
Eight schools listed on only one ballot representing a total of 64 points. 
Next poll: Oct. 10, 2001 . 
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NCAA Division Ul Volleyball Weekly Results for Sept. 30, 
2001 
Central Region 
1. Central College (12-3) * AVCA Poll #3 
def. Luther 3-1; def. Calvin 3-1; lost to #5 Wis.-Whitewater 1-3; def. #14 Wis.-Oshkosh 2-3; 
def. Wis.-River Falls 3-1 
2. Wartburg (12-2) *AVCA Poll #9 
lost to Bethel 2-3; def. Neb. Wesleyan 3-1; def. Wis.-La Crosse 3-0; def. #11 Wis.-
Piatteville 3-1 
3. St. Olaf ( 13-0) *A VCA Poll #12 
def. St. Catherine's 3-0 
4. St. Thomas (12-4) 
def. Carleton 3-0 
5. Bethel (14-7) 
def. #9 Wartburg 3-2; lost to Neb. Wesleyan 1-3; def. Concordia (Minn.) 3-1; def. #11 Wis.-
Piatteville 3-0; def. Wis.-La Crosse 3-0 
6. Washington University (16-0) *AVCA Poll #1 
Idle 
7. Nebraska Wesleyan (8-8) 
def. Bethel 3-1; lost to #9 Wartburg 1-3; def. Wis.-La Crosse 3-0; lost to #11 Wis.-
Piatteville 0-3 
8. Simpson (7-7) 
def. Coe 3-0; lost to #5 Wis.-Whitewater 1-3; lost to #14 Wis.-Oshkosh 0-3; def. Wis.-River 
Falls 3-2; def. Calvin 3-2 
Great Lakes Region 
1. Mount Saint Joseph (15-0) *AVCA Poll #4 
def. Franklin 3-1; def. Tex. A&M-Kingsville (011) 3-0; def. #10 Trinity (Tex.) 3-1; def. 
Wellesley 3-0; def. St. Mary's (Tex.) 3-0 
2. Wittenberg (13-4) *AVCA Poll #13 
def. Case Western Reserve 3-0; def. #17 Ohio Northern 3-2; def. Muskingum 3-1; lost to 
#2 Elmhurst 2-3 
3. Ohio Northern (14-6) *AVCA Poll #17 
def. Capital 3-0; def. Case Western Reserve 3-0; lost to #13 Wittenberg 2-3; def. #2 
Elmhurst 3-2; def. Mount Union 3-0 
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4. Baldwin-Wallace (20-2) * AVCA Poll #15 
def. SUNY Cortland 3-1; lost to Charleston (W.Va.) (DII) 0-3; def. Pace (DII) 3-0; lost to 
Indiana (Pa.) Dll 0-3 
5. DePauw (13-2) 
def. def. Earlham 3-0 
6. Thomas More (16-5) 
def. Manchester 3-1; def. Heidelberg 3-0; def. Transylvanai (NAJA) 3-0; lost to Franklin 0-3 
7. Muskingum (7-7) 
def. Denison 3-1; def. Mount Union 3-0; lost to #13 Wittenberg 1-3; def. Case Western 
Reserve 3-1; lost to #2 Elmhurst 0-3 
8. Hope (1 0-6) 
def. St. Mary's (Minn.) 3-0; def. Adrian 3-0 
Mid-Atlantic Region 
1. Juniata (11-4) *AVCA Poll #7-tie 
def. Moravian 3-0; def. Charleston (DII) 3-0; def. Princeton (DI) 3-0; def. Pace (DII) 3-0; 
lost to Indiana (Pa.) (DII) 0-3 
2. Gettysburg (11-5) 
def. Haverford 3-0; def. Ursinus 3-1 
3. Moravian (12-4) 
lost to #7 -tie Juniata 1-3; def. Muhlenberg 3-1 
4. Catholic (17-2) 
def. Marymount 3-0; def. Greensboro 3-0; def. Milligan (NAIA) 3-0; def. Washington & Lee 
3-0; lost to #6 Emory 0-3 
5. Scranton (9-6) 
def. King's 3-1; lost to Le Moyne (DII) 1-3; def. Ramapo 3-0; def. Susquehanna 3-1; def. 
Elizabethtown 3-1 
6. King's (13-3) 
lost to Scranton 1-3; def. St. Mary's (Md.) 3-0; def. Villa Julie 3-0; def. Washington (Md.) 3-
0; def. Richard Stockton 3-0; lost to Pitt-Johnstown (DII) 0-3 
7. Eastern (9-3) 
def. Cedar Crest 3-0; def. Cabrini 3-0 
8. Franklin & Marshall (1 0-6) 
def. Bryn Mawr 3-0; lost to SUNY Brockport 1-3; def. York (Pa.) 3-0; def. Western Md. 3-0; 
lost to Rochester lnst. of Tech. 1-3 
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Midwest Region 
1. Wisconsin-Whitewater (13-1) *AVCA Poll #5 
def. #11 Wis.-Piatteville 3-0; def. Simpson 3-1; def. #3 Central 3-1; def. Calvin 3-1; def. 
#14 Wis.-Oshkosh 3-1 
2. Wisconsin-Platteville (15-4) *AVCA Poll #11 
lost to #5 Wis.-Whitewater 0-3; lost to Bethel 0-3; def. Neb. Wesleyan 3-0; lost to #9 
Wartburg 1-3; def. Wis.-La Crosse 3-1 
3. Augustana (Ill.) (1 0-2) 
def. #2 Elmburst 3-2; def. St. Ambrose (NAIA) 3-0 
4. Elmhurst (19-2) * AVCA Poll #2 
lost to Augustana (Ill.) 2-3; def. Millikin 3-0; def. Muskingum 3-0; def. Mount Union 3-0; lost 
to #17 Ohio Northern 2-3; def. #13 Wittenberg 3-2 
5. Benedictine (Ill.) (18-4) 
def. Lakeland 3-0; def. Ill. Wesleyan 3-0; def. Marian (Wis.) 3-2; def. North Central3-1 
6. Wisconsin-Oshkosh (13-3) AVCA Poll #14 
lost to Wis.-La Crosse 1-3; def. Wis.-River Falls 3-0; def. Simpson 3-0; lost to #3 Central 2-
3; lost to #5 Wis.-Whitewater 1-3 
7. Wisconsin-La Crosse (8-1 0) 
def. #14 Wis.-Oshkosh 3-1; lost to Neb. Wesleyan 0-3; lost to #9 Wartburg 0-3; lost to 
Bethel 0-3; lost to #11 Wis.-Piatteville 1-3 
8. Wisconsin-Stout (14-3) 
def. Wis.-Superior 3-0; def. Wis.-Stevens Point 3-0; def. Viterbo (NAIA) 3-0; def. Lakeland 
3-0; def. Wis.-Eau Claire 3-0 
New England Region 
1. MIT (18-1) *AVCA Poll #20 
def. Worcester Tech (WPI) 3-0; def. Wheaton (Mass.) 3-0; def. Bowdoin 3-0; def. 
Bridgewater St. 3-1; def. Bates 3-0; def. Tufts 3-0 
2. Wellesley (6-2) 
def. Mount Holyoke 3-0; def. New York U. 3-0; def. Tex. A&M-Kingsville (011) 3-2; lost to 
#1 0 Trinity (Tex.) 0-3; lost to #4 Mount Saint Joseph 0-3 
3. Williams (11-1) 
def. Trinity (Conn.) 3-2 
4. Wesleyan (Conn.) (13-3) 
def. Eastern Conn. St. 3-0; def. Trinity (Conn.) 3-1; def. Mount Holyoke 3-0; def. Smith 3-1 
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5. Amherst (12-2) 
def. Mount Holyoke 3-2; def. Westfield St. 3-0; def. Eastern Conn. St. 3-0; def. Coast 
Guard 3-0 
6. Tufts (12-5) 
def. Eastern Nazarene 3-0; def. Brandeis 3-1; def. Oneonta St. 3-2; def. Salisbury St. 3-0; 
lost to #20 MIT 0-3 
7. Bates (14-4) 
def. Bowdoin 3-1; def. Western Conn. St. 3-2; def. Plymouth St. 3-1; def. Brandeis 3-1; lost 
to #20 MIT 0-3 
8. Bridgewater State (15-3) 
def. Framingham St. 3-1; def. Bowdoin 3-0; def. Western Conn. St. 3-2; def. Salisbury St. 
3-2; lost to #20 MIT 1-3 
New York Region 
1. Nazareth (17-0) *AVCA Poll #16 
def. Hamilton 3-0; def. Oswego St. 3-0; def. Rochester lnst. of Tech. 3-0 
2. Ithaca (16-2) 
def. Alfred 3-0; def. Vassar 3-0; def. Hunter 3-0; def. Geneseo St. 3-0; def. Rochester 3-1 
3. Rochester lnst. of Tech. (16-3) 
def. Franklin & Marshall 3-1; def. SUNY Brockport 3-2; def. York (Pa.) 3-0; def. Western 
Md. 3-1; lost to #16 Nazareth 0-3 
4. SUNY Brockport (16-6) 
lost to Grove City 0-3; lost to Rochester lnst. of Tech. 2-3; def. Millersville (DII) 3-0; def. 
Franklin & Marshall 3-1; def. St. John Fisher 3-1 
5. SUNY Cortland (16-9) 
def. Pace (DII) 3-0; lost Charleston (W.Va.) (DII) 2-3; lost to Baldwin-Wallace 1-3; lost to 
Indiana (Pa.) (DII) 1-3; def. Hamilton 3-0 
6. Elmira (11-0) 
def. Potsdam St. 3-0; def. Lehman 3-0; def. Clarkson 3-0; def. Geneseo St. 3-2 
7. New York U. (9-7) 
def. Tex. A&M-Kingsville (Oil) 3-1; lost to #1 0 Trinity (Tex.) 1-3; lost to St. Mary's (Tex.) 0-
3; lost to Wellesley 0-3 
8. Vassar (10-4) 
lost to Skidmore 1-3; lost to Ithaca 0-3; def. Geneseo St. 3-1; def. Hunter 3-1 
South Region 
1. Emory (17-1) *AVCA Poll #6 
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def. Greensboro 3-0; def. Washington & Lee 3-0; def. Catholic 3-0; def. Milligan (NAIA) 3-0 
2. Trinity University (15-4) *AVCA Poll #10 
def. Wellesley 3-0; def. New York U. 3-1; def. St. Mary's (Minn.) 3-0; lost to #4 Mount Saint 
Joseph 1-3 
3. Washington & Lee (13-3) 
def. Guilford 3-0; def. Greensboro 3-2; def. Milligan (NAIA) 3-0; lost to #6 Emory 0-3; lost 
to Catholic 0-3 
4. East Texas Baptist (11-8) 
def. Austin 3-2; lost to Southeastern Okla. St. (011) 2-3 
5. Millsaps (9-5) 
def. Jackson St. (DI) 3-0 
6. Centre (17-4) 
def. Savannah A&D 3-0; def. Averett 3-0; def. Eastern Mennonite 3-1; def. Maryville 
(Tenn.) 3-0 
7. Southwestern University (1 0-4) 
def. Dallas 3-0; def. Concordia-Austin 3-0 
8. Maryville (Tenn.) (19-2) 
def. N.C. Wesleyan 3-0; def. Lynchburg 3-1; def. Methodist 3-0; lost to Centre 0-3 
West Region 
1 . Cal State Hayward (7 -1) *A VCA Poll #18 
def. #7-tie Whitworth 3-0; def. #7-tie Whitworth 3-2 
2. Whitworth (12-3) * AVCA Poll #7 -tie 
lost to #18 Cal State Hayward 0-3; lost to #18 Cal State Hayward 2-3 
3. George Fox (11-2) 
def. Colorado Col. 3-2; def. Linfield 3-0; def. Pacific Lutheran 3-1 
4. Puget Sound (9-2) *A VCA Poll #19 
def. Pacific Lutheran 3-1; def. Willamette 3-0; def. Linfield 3-2 
5. Pacific Lutheran (1 0-3) 
lost to #19 Puget Sound 1-3; def. Lewis & Clark 3-0; lost to George Fox 1-3 
6. La Verne (5-0) 
def. Whittier 3-0; def. Redlands 3-0; def. Chapman 3-1 
7. Colorado College (13-3) 
lost to George Fox 2-3; def. Pacific (Ore.) 3-0; def. Whitman 3-0; def. Lewis & Clark 3-2 
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8. California Lutheran (7 -0) 
def. Claremont-M-S 3-0; def. Chapman 3-0; def. Caltech 3-0; def. Pomona 3-0 
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AVCA Division Ul Coaches Top 20 
Poll #2, September 26, 2001 
Contact: Jenifer Scheibler, Assistant Director of Communications 
Phone: (719) 576-7777 ext. 1 09 E-Mail: jscheibler@ avca.org 
Internet: http://www.avca.org 
* Records as of Sept. 23 
RankSchool (First-Place Total 2001 Last 
Votes) Points Record Poll 
1 Washington, Mo. 309 16-0 1 
(15) 
2 Elmhurst (1) 294 15-0 2 
3 Central 286 8-2 3 
4 Mount Saint Joseph 262 10-0 5 
5 Wisconsin- 249 7-1 4 
Whitewater 
6 Emory 230 13-1 6 
7-tie Juniata 197 7-3 7 
7-tie Whitworth 197 11-1 8 
9 Wartburg 190 9-1 9 
10 Trinity University 166 12-3 11 
11 Wisconsin-Platteville 163 13-1 13 
12 St. Olaf 152 12-0 10 
13 Wittenberg 123 9-3 12 
14 Wisconsin-Oshkosh 87 11-0 17 
15 Baldwin-Wallace 85 18-0 18 
16 Nazareth 84 14-0 15 
17 Ohio Northern 75 10-5 14 
18 Cal State Hayward 56 5-1 NR 
19 Puget Sound 32 6-2 NR 
20 MIT 29 12-1 NR 
Page l ot '2 
Others receiving points and listed on two or more ballots: Pacific Lutheran (20), La 
Verne (18), Wellesley (14), Rochester lnst. of Tech. (10), Catholic (5), Benedictine (Ill.) (4), 
Washington & Lee (3). 
Six schools listed on only one ballot representing a total of 20 points. 
Next poll: Oct. 3, 2001. 
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Men·s ana women·s LoHege Volleyball Polls 
2. 
2. 
4. 
4. 
4. 
7. 
7. 
7. 
10. 
Central Missouri State 
North Alabama 
Alabama-Huntsville 
Henderson State 
Montevallo 
Arkansas Tech 
Christian Brothers 
Pittsburg State 
Missouri Southern State 
Southwest Region 
·1. Western State 
2. West Texas A&M 
2. Metropolitan State 
4. Nebraska-Kearney 
5. Regis (Colorado) 
6. St. Edward's 
7. Cameron 
7. Colorado-Colorado Springs 
9. Rockhurst 
9. Central Oklahoma 
9. Texas A&M-Commerce 
13-3 
12-1 
12-4 
11-4 
14-4 
7-4 
11-3 
9-4 
9 5 
Overall 
Win/Loss 
13 1 
12-2 
12-3 
13-2 
10 5 
12-3 
12-3 
13-2 
18-1 
13-5 
9 5 
Record 
Page) ot 1 
7-0 
7-1 
6-2 
5-3 
9-2 
3-1 
7-3 
4 2 
8-4 
Regional 
Win/Loss 
10-0 
5-1 
7-0 
7-1 
5-4 
8-3 
10-2 
8-2 
4-1 
8 3 
8-3 
Record 
The following organization produces a national poll for Division II women's volleyball: 
• American Volleyball Coaches Association 
Division III Women's Volleyball 
NCAA Regional Rankings 
INDIANAPOLIS---The NCAA Division III Women's Volleyball Committee has released this 
week's volleyball regional rankings. The rankings include the top eight teams in each of the 
eight regions and include records through September 23,2001. 
Central 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Region 
Central College (Iowa) 
Wartburg College 
St. Olaf College 
St. Thomas (Minnesota) 
Bethel College (Minnesota) 
Washington (Missouri) 
Nebraska Wesleyan 
Simpson College 
Great 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Lakes Region 
Mount St. Joseph 
Wittenberg University 
Baldwin-Wallace College 
Ohio Northern University 
DePauw University 
Thomas More College 
Muskingum College 
Hope College 
Mid-Atlantic Region 
http://www .ncaa.org/polls/m_ w _ volleyball.html 
7 1 
9-1 
7 0 
6-2 
7-5 
7 0 
4-5 
3-2 
9-0 
4-1 
16-0 
8-2 
5-2 
10-2 
4 4 
7-6 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Midwest 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Juniata College 
Gettysburg College 
Moravian College 
Catholic University 
King's (Pennsylvania) 
Haverford College 
Western Maryland College 
Susquehanna University 
Region 
Elmhurst College 
Wisconsin-Platteville 
Wisconsin-Whitewater 
Wisconsin-Oshkosh 
Benedictine (Illinois) 
Augustana (Illinois) 
Wisconsin-Eau Claire 
Wisconsin-La Crosse 
New England Region 
1. MIT 
2. Wellesley College 
3. Williams College 
4. Springfield College 
5. Wesleyan (Conn.) 
6. Amherst College 
7. Bates College 
8. Tufts University 
New York Region 
1. Nazareth College 
2. Rochester Inst. 
3. Ithaca College 
4. Cortland State 
5. Brockport State 
6. Elmira College 
7. New York University 
8. Vassar College 
South 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Region 
Emory University 
Trinity (Texas) 
Washington and Lee 
East Texas Baptist 
Millsaps College 
Southwestern (Texas) 
Centre College 
Maryville (Tennessee) 
West 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Region 
Whitworth College 
Cal State Hayward 
Pacific Lutheran 
George Fox University 
Puget Sound 
Colorado College 
University of La Verne 
Linfield College 
2 0 
4-1 
9-1 
8-1 
7-1 
3-0 
7-3 
9-0 
8-0 
7-0 
4-0 
8-0 
11-4 
4-1 
5-2 
2-3 
8 0 
3-0 
7-1 
8-1 
9-3 
8-2 
10-3 
8-4 
9 0 
8-1 
9-2 
11-4 
10-2 
3-0 
4-3 
6-1 
10-0 
8-1 
8-1 
6-2 
4-1 
6-3 
10-3 
16-0 
9-0 
4-1 
7-1 
6-2 
3-1 
1-0 
1-0 
4-4 
The following organization also produces a poll for this sport: 
• American Volleyball Coaches Association 
http://www .ncaa.org/polls/m_ w _ volleyball.html 
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omen Is Vol all Statistics eport 
·vision Ill 
ASS IS 
ru ames -- 09/23 001 
Name, Team CL G Assists Per Game 
1 Jane Gibbs, St. Thomas (Minn.) So. 43 651 15.14 
2 Kristin Dettman, Wis.-Whitewater Sr. 20 270 13.5 
3 Kerry Helm, Baldwin-Wallace So. 53 692 13.06 
4~ngie Hulse, Wartburg Jr. 29 370 12.76 
5 Nicole Weedman, Whitworth Jr. 35 443 12.66 
6 Kathleen Clifford, Benedictine (Ill.) Ur. 67 842 12.57 
7 Kari Whitney, Cal Lutheran Sr. 10 123 12.3 
B Caitlin Crafts, Emory Ur. 31 376 12.13 
9 Sara Ahrenholz, Calvin Sr. 38 460 12.11 
10 Allison Castillo, East Tex. Baptist Fr. 50 605 12.1 
11 Andrea Hemple, Wis.-Eau Claire Wr. 61 735 12.05 
12 Sheila Garcia, CCNY So. 14 168 12.0 
13 Jen Crout, Elmira So. 22 262 11.91 
14 Brie Mattson, St. Olaf Ur. 35 416 11.89 
15 Laura Bogenschutz, Wis.-Stout So. 37 438 11.84 
16 IAmv Bergwall, Carnegie Mellon Jr. 45 531 11.8 
17 Brook Cann, Otterbein Jr. 62 730 11.77 
18 Rebecca Rotella, Washington (Mo.) Jr. 53 619 11.68 
19 Ryan Winn, La Verne Sr. 3 35 11.67 
20 Ueremi Mitchell, Anderson (Ind.) Jr. 53 614 11.58 
21 Kim Wooster, Lakeland Sr. 50 575 11.5 
22 Mindi Cotner, George Fox Ur. 35 402 11.49 
23 Rebecca Bailey, Mount Holyoke So. 25 287 11.48 
24 Katie Snyder, Mount Union So. 59 673 11.41 
25 Christina Fucci, Wesleyan (Conn.) Sr. 38 433 11.39 
26 [Tiffany Hamblin, Ill. Wesleyan Ur. 44 498 11.32 
27 Bridget Guetle, Catholic Ur. 45 507 11.27 
28 Wanelle Nelson, Bethel (Minn.) Sr. 59 662 11.22 
29 Keri Tomomitsu, Occidental So. 19 213 11.21 
30 Beth Cooper, John Carroll Sr. 43 481 11.19 
Womenls Vol yball tistics eport 
ivision Ill 
Aces 
Thru Games-- 09/23/2001 
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Name, Team CL G Aces Per Game 
1 Nikomi Thompson, Mt. St. Mary (N.Y.) Ur. 29 67 2.31 
2 Erja Vetlenranta, CCNY Fr. 14 30 2.14 
3~my Smith, La Verne So. 3 6 2.0 
Catherine Martinez, CCNY Fr. 14 28 2.0 
Sheryl Bawayan, York (N.Y.) So. 9 18 2.0 
6~ezel Rodriguez, Hunter Jr. 28 49 1.75 
Jennifer Pollakusky, Wellesley So. 8 14 1.75 
8 Tiffany Kozuki, Emerson Sr. 19 32 1.68 
9Aiexis Keeler, Wesleyan (Conn.) Sr. 40 63 1.58 
1(J Kathe Miller, Wilmington (Ohio) Sr. 47 72 1.53 
11 Colleen Boyle, New England Fr. 24 36 1.5 
12 Mandee Signor, Western New Eng. Fr. 40 59 1.48 
13 Liz Brewer, Concordia (Ill.) Fr. 45 65 1.44 
14 Melissa Paradies, Mt. St. Vincent So. 16 22 1.38 
15 Stephanie Miller, East. Mennonite Sr. 19 26 1.37 
16 Maria Shepard, Monmouth (Ill.) Fr. 25 34 1.36 
17 Erica Yuan, Babson So. 23 31 1.35 
18 Ryan Winn, La Verne Sr. 3 4 1.33 
19 Christina Southward, Wis.-Oshkosh Sr. 37 49 1.32 
~shley Dixon, Misericordia Fr. 44 58 1.32 
21 Lauren Fennessey, Bates Sr. 45 59 1.31 
22 Uanice Coppolino, Framingham St. Jr. 28 36 1.29 
Nicole Trnka, St. Olaf Sr. 35 45 1.29 
24 Sarah Lerz, Western New Eng. Jr. 45 57 1.27 
25 Seneca Reilly, Lycoming Fr. 21 26 1.24 
26 Kasee Trefzger, Lake Erie Sr. 10 12 1.2 
27 Kristin Hoffman, Rivier So. 31 37 1.19 
28 Jen Crout, Elmira So. 22 26 1.18 
Stacey Kimmel, Wash. & Lee ~r. 34 40 1.18 
30 Meaghan Lumbis, Southern Me. Sr. 29 34 1.17 
omenls Vol all tistics eport 
ivision Ill 
B cks 
ru ames -~ 09/23/2001 
Name, Team CL G Solos Block Total Per Assists Game 
1 [Angelin Frias, CCNY Fr. 14 34 7 41 2.93 
2 Lauren Barnes, Gordon So. 41 58 48 106 2.59 
3Uanca Passano, Gordon So. 41 29 75 104 2.54 
4 Chelsie Johnson, MacMurray Fr. 21 12 40 52 2.48 
5Wova Chadwick, Williams Fr. 39 40 46 86 2.21 
6 Sarah Dale, MacMurray Sr. 21 13 30 43 2.05 
7~shley Layman, Muskingum Sr. 34 0 67 67 1.97 
8 Beth Waltrich, Neumann Sr. 27 44 9 53 1.96 
9 Carrie Sniffen, Western Md. Fr. 46 22 64 86 1.87 
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Uody Paplham, Marian (Wis.) 
11 Jessica Eqqleston, Geneseo St. 
12 Hillary Collyer, St. Joseph's (Me.) 
13 Alisha Snider, MacMurray 
14 Andrea Bellinger, Clarkson 
15 Sarah Mosher, Rockford 
Kim Jentz, Cortland St. 
17 Danielle Scialpi, Johnson & Wales 
18 Susan Gestwick, Union (N.Y.) 
19 IAnqie Frenell, Bethel (Minn.) 
Erin Murphy, Defiance 
21 Sarah Nobbe, Franklin 
22 ~enny Smith, St. Thomas (Minn.) 
23 Dara Morton, Hollins 
24 Melissa Pell, Calvin 
Sarah Britt Johnson, Gordon 
26 Sandi DeVries, Ripon 
27 Jaclyn Taylor, Webster 
28 Julia Socke, Ill. Wesleyan 
29 Molly Jo Ehlert, Ill. Wesleyan 
Lara Moon, Capital 
Women is 
ru 
Name, Team 
1 Amber Dirks, MacMurray 
2 Marcela Gomez, Rowan 
3Jill Adams, Millsaps College 
4 Melissa Skertich, Millsaps Colleqe 
5 Angela Meyers, St. Mary's (Ind.) 
6 Natalie Pilato, Millsaps Colleqe 
7 Erja Vetlenranta, CCNY 
a Melissa Jamin, Wheaton (Mass.) 
9 Margaret Dykes, Millsaps College 
10 IAngie Wildish, Wis.-Whitewater 
11 Kimber Ayers, Elmira 
12 Christa Downey, Nazareth 
13 !Anna Wagner, Edgewood 
14 Kristin Locurto, Smith 
15 Rachel Eidet, Wis.-Stout 
16 ~llison Clark, Cortland St. 
17 Sandy Tarabochis, King's (Pa.) 
18 Uulie Porter, Grove City 
19 Danielle Bolin, McMurry 
20 Carin Cieslowski, Benedictine (Ill.) 
Sr. 46 41 45 86 
Fr. 37 30 38 68 
So. 12 22 0 22 
So. 21 15 22 37 
So. 29 11 39 67 
So. 29 36 13 49 
Sr. 64 44 64 108 
Sr. 37 49 13 52 
Fr. 45 54 21 75 
So. 52 18 68 86 
Fr. 52 33 53 86 
So. 52 29 56 85 
Jr. 49 20 59 79 
Jr. 15 15 9 24 
Jr. 34 20 34 54 
So. 41 3 62 65 
Wr. 36 13 44 57 
So. 25 29 10 39 
~r. 43 27 39 66 
~r. 44 21 46 67 
Sr. 48 30 43 73 
all tatistics eport 
ivision Ill 
. 
IQS 
ames -- 09/23/2001 
CL G Digs 
So. 17 167 
Fr. 33 241 
Wr. 39 269 
Sr. 40 271 
Sr. 38 254 
Jr. 38 253 
Fr. 14 91 
Jr. 29 182 
So. 43 255 
Jr. 22 128 
Sr. 22 126 
Jr. 46 261 
So. 42 233 
Jr. 20 110 
Sr. 37 201 
Sr. 67 362 
Sr. 33 175 
Sr. 33 174 
Fr. 46 242 
Sr. 67 351 
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1.87 
1.84 
1.83 
1.76 
1.72 
1.69 
1.69 
1.68 
1.67 
1.65 
1.65 
1.63 
1.61 
1.6 
1.59 
1.59 
1.58 
1.56 
1.53 
1.52 
1.52 
Per 
Game 
9.82 
7.3 
6.9 
6.78 
6.68 
6.66 
6.5 
6.28 
5.93 
5.82 
5.73 
5.67 
5.55 
5.5 
5.43 
5.4 
5.3 
5.27 
5.26 
5.24 
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21 Kristen Wieme, Rowan So. 33 172 
22 Katie Reynolds, St. Thomas (Minn.) Wr. 50 260 
23 Lauren Reid, Redlands So. 6 31 
24 Catherine Martinez, CCNY Fr. 14 72 
25 Laura Peipher, DeSales So. 26 133 
26 Meredith Schwartz, Wm. Paterson Sr. 28 143 
27 Christie Hancock, Swarthmore Sr. 29 148 
2S Amanda Cuiffo, Colby Sr. 41 207 
Amy Kowalski, Smith Sr. 21 106 
30 Beth Grzybowski, John Carroll Jr. 49 247 
menls Volleyball Statistics eport 
ivision Ill 
itting rcen ge 
Thru ames-- 09/23/2001 
Name, Team CL G Kills Errors Total Attacks 
1 Beth Waltrich, Neumann Sr. 27 125 18 177 
2Sheyna Greenamyer, New York U. Fr. 36 50 7 75 
3 Amy Smith, La Verne So. 3 12 2 20 
4 Kristen Gross, Neumann Jr. 22 47 8 81 
Marcy Muller, Southern Me. Sr. 29 67 3 133 
6 Nessa Klein, Emmanuel (Mass.) Sr. 36 89 17 156 
7 Erja Vetlenranta, CCNY Fr. 14 70 14 125 
8 Sarah Nobbe, Franklin So. 52 126 15 249 
9 Kiersten Madden, Auqustana (Ill.) Sr. 35 47 3 99 
10 Janie Hodgkinson, DePauw Sr. 48 253 37 489 
11 Jessica Raymond, Ithaca Jr. 30 113 23 206 
1:2 Nicole Trnka, St. Olaf Sr. 35 147 24 283 
13 Kristi Kujak, Wis.-Oshkosh Jr. 37 166 39 295 
14 Mara Pedersen, St. Olaf Fr. 3 4 1 7 
Meaqhan Lumbis, Southern Me. Sr. 29 65 5 140 
16 Shea Newmiester, Luther So. 47 122 22 234 
17 Bryn Rosenfeld, Swarthmore Jr. 29 92 20 169 
1S Anqela Blauvelt, St. John Fisher Jr. 45 83 14 163 
19 Betsy Baydala, Johns Hopkins Fr. 52 60 4 133 
20 Carletta Harrell, Lake Erie Fr. 16 30 9 50 
21 Kelly Kaufmann, Lebanon Valley Wr. 55 54 4 121 
22 Emma Benn, Swarthmore So. 29 58 11 116 
23 Sarah Pontius, Union (N.Y.) So. 44 31 0 78 
Christina Southward, Wis.-Oshkosh Sr. 37 137 37 252 
25 Rebecca Rotella, Washington (Mo.) Wr. 53 120 16 263 
Uennifer Nunley, Averett Wr. 50 121 27 238 
27 Eliza Allen, Wesleyan (Conn.) Wr. 40 159 44 292 
28 Amy Brand, Washinqton (Mo.) So. 52 142 26 295 
Erica Hewes, Amherst Sr. 32 138 26 285 
Catherine Martinez, CCNY Fr. 14 53 11 107 
5.21 
5.2 
5.17 
5.14 
5.12 
5.11 
5.1 
5.05 
5.05 
5.04 
Pet. 
0.605 
0.573 
0.5 
0.481 
0.481 
0.462 
0.448 
0.446 
0.444 
0.442 
0.437 
0.435 
0.431 
0.429 
0.429 
0.427 
0.426 
0.423 
0.421 
0.42 
0.413 
0.405 
0.397 
0.397 
0.395 
0.395 
0.394 
0.393 
0.393 
0.393 
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Womenls Volleyball tatistics eport 
ivision Ill 
KILLS 
Thru ames-- 09/23/2001 
Name, Team CL G Kills 
1 Christa Downey, Nazareth Jr. 46 307 
2 Sarah Mosher, Rockford So. 29 172 
3 Katie Carrier, St. Norbert Sr. 41 233 
4Jaime Jones, Monmouth (Ill.) Sr. 28 154 
5 Janie Hodqkinson, DePauw Sr. 48 253 
6 Beth Grzybowski, John Carroll Ur. 49 253 
7 Monica Polka, Buffalo ur. 59 303 
a Katie Reynolds, St. Thomas (Minn.) Ur. 50 256 
9 Brianna Beckham, Sweet Briar So. 41 201 
Emily Verbridge, Rochester lnst. Sr. 50 245 
11 !Alexis Henry, Occidental So. 19 92 
12 Nici Workman, Capital So. 45 215 
13 Domini Lanzone, Rutgers-Newark Jr. 29 138 
14 Uulie Weathered, Whitworth Jr. 36 171 
15 Brandy Workinger, Juniata Sr. 37 172 
16 Beth Carter, Lynchburg Sr. 33 153 
17 Beth Waltrich, Neumann Sr. 27 125 
1S Liz Wanless, Bates So. 45 208 
Holly Coleman, Mount Union Sr. 52 240 
20 Katie Larson, Bethel (Minn.) Sr. 56 258 
21 Lauren Schmidt, Carnegie Mellon ur. 51 233 
22 Robin Pearce, Rutgers-Newark Fr. 29 132 
Lindsay Sheppard, Chris. Newport Sr. 84 382 
24 !Ashley Layman, Muskingum Sr. 34 154 
V\ndrea Ohta, Occidental Jr. 19 86 
Melinda Erickson, Wis.-Whitewater Sr. 19 86 
27 Faith O'Dell, Kinq's (Pa.) Jr. 33 149 
28 Kristi Kujak, Wis.-Oshkosh Jr. 37 166 
29 Kate Wall, Western Md. Jr. 46 206 
30 Katie Annarino, Denison Jr. 41 179 
Women is Vol all Statistics eport 
ivision Ill 
Ki S hs 
Thru Games 09/23/2001 
!Name, Team CL Kills 
Per 
Game 
6.67 
5.93 
5.68 
5.5 
5.27 
5.16 
5.14 
5.12 
4.9 
4.9 
4.84 
4.78 
4.76 
4.75 
4.65 
4.64 
4.63 
4.62 
4.62 
4.61 
4.57 
4.55 
4.55 
4.53 
4.53 
4.53 
4.52 
4.49 
4.48 
4.37 
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Women is Volleyball Statistics eport 
ivision Ill 
Aces 
Thru ames-- 09/23/2001 
!ream G Aces Per Game 
1 Chris. Newport 42 288 6.86 
2La Verne 3 20 6.67 
3Brooklyn 11 71 6.45 
4Baruch 6 37 6.17 
5Babson 28 160 5.71 
6 Framingham St. 28 141 5.04 
?Neumann 32 159 4.97 
a Staten Island 12 59 4.92 
9Wellesley 9 44 4.89 
1(] York (N.Y.) 10 46 4.6 
11 Rowan 33 148 4.48 
New Enqland 25 112 4.48 
13 Elmira 22 97 4.41 
14 St. Olaf 35 153 4.37 
15 IV\Iesleyan (Conn.) 40 174 4.35 
16 Kean 29 126 4.34 
17 Colby-Sawyer 29 122 4.21 
H Concordia (Ill.) 45 187 4.16 
19 Ramapo 16 66 4.13 
2C Vassar 34 138 4.06 
21 !Worcester Tech 39 157 4.03 
22 IWis.-Oshkosh 37 148 4.0 
23 Luther 48 189 3.94 
24 Bates 45 177 3.93 
New York U. 40 157 3.93 
26 Hunter 28 109 3.89 
27 Plymouth St. 32 124 3.88 
2S Western Conn. St. 53 202 3.81 
29 Ithaca 44 167 3.8 
30 Averett 56 210 3.75 
omen Is Vo yball Statistics eport 
ivision Ill 
Assists 
Thru ames-= 09/23/2001 
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!ream G Assists Per Game 
1 Chris. Newport 42 974 23.19 
2Averett 56 1127 20.13 
3 St. Thomas (Minn.) 51 782 15.33 
4 Wis.-Oshkosh 37 559 15.11 
5 Wis.-Whitewater 27 406 15.04 
6 Cal Lutheran 11 158 14.36 
7 Baldwin-Wallace 59 834 14.14 
8 Colorado Col. 43 603 14.02 
9Wellesley 9 126 14.0 
10 Wis.-Stout 39 545 13.97 
Whitworth 38 531 13.97 
12 St. Olaf 35 488 13.94 
13 Southwestern (Tex.) 39 542 13.9 
14 Puget Sound 26 356 13.69 
15 King's (Pa.) 33 450 13.64 
16 Trinity (Tex.) 51 691 13.55 
17 MIT 45 609 13.53 
Washington (Mo.) 53 717 13.53 
19 Wis.-Eau Claire 61 824 13.51 
Benedictine (Ill.) 67 905 13.51 
21 Emory 35 468 13.37 
22 La Verne 3 40 13.33 
Phio Northern 55 733 13.33 
24 Carnegie Mellon 51 679 13.31 
25 Calvin 43 567 13.19 
26 Lake Forest 49 646 13.18 
27 Rutgers-Newark 29 380 13.1 
28 Susquehanna 40 522 13.05 
29 Simpson 34 443 13.03 
30 Rowan 33 428 12.97 
Women Is Volleyball Statistics eport 
ivision Ill 
Blocks 
ru ames -- 09/23/2001 
Team G Solos Block Per Assists Game 
1 Gordon 41 112 285 6.21 
2MacMurray 21 41 135 5.17 
3 Chris. Newport 42 86 244 4.95 
4Neumann 32 124 64 4.88 
5 Western Md. 46 105 222 4.7 
6Ciarkson 41 107 159 4.55 
7 Ill. Wesleyan 44 105 185 4.49 
aWohnson & Wales 38 143 40 4.29 
9CCNY 18 65 19 4.14 
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10 ~verett 
11 Chowan 
12 Webster 
13 Marian (Wis.) 
14 St. Thomas (Minn.) 
15 Benedictine (Ill.) 
16 Hollins 
Buffalo 
18 Williams 
19 Bethel (Minn.) 
20 !Amherst 
21 Cortland St. 
22 St. Norbert 
23 Muskingum 
24 Loras 
25 Capital 
26 Baldwin-Wallace 
27 Alfred 
2S Union (N.Y.) 
29 Geneseo St. 
Wis.-Whitewater 
Thru 
ITeam 
1 Millsaps College 
2MacMurray 
3Rowan 
4 Chris. Newport 
5 Maranatha Baptist 
6 King's (Pa.} 
?!Averett 
8 Ursinus 
9Smith 
10 Wm. Paterson 
11 Western Conn. St. 
12 Bluffton 
13 Otterbein 
14 McMurry 
15 Defiance 
16 Grove City 
17 St. Thomas (Minn.) 
18 Elmira 
19 Dubuque 
20 Benedictine {Ill.) 
Page 3 of6 
56 100 262 4.13 
35 121 26 3.83 
27 80 42 3.74 
47 83 178 3.66 
51 67 232 3.59 
67 124 228 3.55 
18 50 24 3.44 
59 150 106 3.44 
39 65 125 3.27 
60 65 247 3.14 
32 52 95 3.11 
71 100 234 3.06 
47 62 163 3.05 
34 0 206 3.03 
62 88 199 3.02 
57 80 180 2.98 
59 71 206 2.95 
33 61 70 2.91 
45 111 37 2.88 
55 76 162 2.85 
27 22 110 2.85 
all S tistics eport 
ivision Ill 
. 
IQS 
ames-~ 09/23/2001 
G Digs Per Game 
43 1366 31.77 
21 644 30.67 
33 1011 30.64 
42 1268 30.19 
46 1271 27.63 
33 870 26.36 
56 1448 25.86 
55 1421 25.84 
21 532 25.33 
28 694 24.79 
53 1286 24.26 
61 1465 24.02 
66 1581 23.95 
46 1096 23.83 
55 1307 23.76 
33 773 23.42 
51 1192 23.37 
22 513 23.32 
52 1210 23.27 
67 1519 22.67 
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21 John Carroll 50 1130 22.6 
Georqe Fox 35 791 22.6 
23 Vassar 34 763 22.44 
24 Wis.-River Falls 54 1205 22.31 
25 DeSales 36 798 22.17 
26 New Jersey City 17 370 21.76 
27 Cortland St. 71 1526 21.49 
28 !Anderson (Ind.) 50 1051 21.02 
29 Central (Iowa) 34 712 20.94 
30 Baldwin-Wallace 59 1228 20.81 
Womenls yball tatistics eport 
ivision Ill 
tting ercen ge 
Thru ames-- 09 V2001 
Team Kills Errors Total Pet. Attacks 
1 Neumann 451 98 799 0.442 
2 Southern Me. 316 33 759 0.373 
3 Wis.-Oshkosh 603 192 1204 0.341 
4 Washington (Mo.) 884 223 1996 0.331 
5Ciarkson 416 125 885 0.329 
61Anna Maria 162 24 422 0.327 
7 Franklin 528 131 1226 0.324 
iv\fis.-Whitewater 477 126 1084 0.324 
9La Verne 46 18 87 0.322 
10 Swarthmore 351 102 782 0.318 
11 DePauw 777 214 1862 0.302 
12 Whitworth 616 193 1412 0.3 
13 Baldwin-Wallace 873 249 2145 0.291 
14 Nazareth 680 213 1623 0.288 
Ithaca 610 220 1356 0.288 
16 lfrinity (Tex.) 781 210 1994 0.286 
17 Central (Iowa). 505 122 1352 0.283 
18 Luther 630 175 1633 0.279 
19 Williams 512 193 1147 0.278 
20 !Anderson (Ind.) 709 174 1932 0.277 
21 ~tterbein 905 263 2327 0.276 
22 St. Olaf 540 191 1267 0.275 
Mt. St. Joseph 469 125 1251 0.275 
Bridgewater (Va.) 414 144 983 0.275 
25 Chatham 200 88 409 0.274 
26 Emory 537 191 1267 0.273 
27 Pacific Lutheran 520 143 1386 0.272 
28 Ripon 483 149 1238 0.27 
29 Calvin 586 168 1554 0.269 
30 Amherst 443 123 1193 0.268 
Plymouth St. 370 126 910 0.268 
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Thru 
ifeam 
1 Chris. Newport 
2Averett 
3 Wis.-Whitewater 
4 Wis.-Oshkosh 
5Whitworth 
6DePauw 
7 St. Thomas (Minn.) 
8 Puget Sound 
9 Cal Lutheran 
10 1\Nis.-Stout 
11 St. Olaf 
12 MIT 
13 Ill. Wesleyan 
IWis.-Eau Claire 
15 La Verne 
16 lfrinity (Tex.) 
17 Pacific Lutheran 
1a Ohio Northern 
19 Southwestern (Tex.) 
20 Colorado Col. 
21 Elmira 
22 Central (Iowa} 
23 Baldwin-Wallace 
24 Nazareth 
25 Simpson 
26 ~uniata 
27 Rochester lnst. 
28 Mt. St. Joseph 
29 !Wellesley 
30 GeorQe Fox 
rage .J 01 o 
yball Statistics Report 
ivision Ill 
ills 
ames -- 09/23/2001 
G Kills Per Game 
42 1022 24.33 
56 1210 21.61 
27 477 17.67 
37 603 16.3 
38 616 16.21 
48 777 16.19 
51 825 16.18 
26 409 15.73 
11 172 15.64 
39 607 15.56 
35 540 15.43 
45 693 15.4 
44 676 15.36 
61 937 15.36 
3 46 15.33 
51 781 15.31 
34 520 15.29 
55 836 15.2 
39 591 15.15 
43 649 15.09 
22 330 15.0 
34 505 14.85 
59 873 14.8 
46 680 14.78 
34 502 14.76 
40 590 14.75 
52 764 14.69 
32 469 14.66 
9 131 14.56 
35 503 14.37 
omenls !Ieyba// S tistics eport 
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Match -L PctgM 
Thru ames-- 09/23/2001 
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NCAA Statistic Page bot b 
rream w L Pet. 
1 Cal Lutheran 3 0 1.0 
Elmira 7 0 1.0 
Nazareth 14 0 1.0 
La Verne 1 0 1.0 
Redlands 5 0 1.0 
Washington (Mo.) 16 0 1.0 
Wis.-Oshkosh 11 0 1.0 
Mt. St. Joseph 10 0 1.0 
Wellesley 3 0 1.0 
St. Olaf 10 0 1.0 
CCNY 5 0 1.0 
12 Catholic 13 1 0.929 
Emory 13 1 0.929 
IWis.-Piatteville 13 1 0.929 
15 MIT 12 1 0.923 
16 !Wash. & Lee 10 1 0.909 
17 Bridgewater (Va.) 8 1 0.889 
18 Framingham St. 7 1 0.875 
Wis.-Whitewater 7 1 0.875 
20 Rochester lnst. 12 2 0.857 
21 Ithaca 11 2 0.846 
Springfield 11 2 0.846 
23 Smith 5 1 0.833 
Rivier 5 1 0.833 
25 Wis.-Eau Claire 13 3 0.813 
Anderson (Ind.) 13 3 0.813 
27 !Vassar 8 2 0.8 
28 ~ustin 15 4 0.789 
29 Carnegie Mellon 11 3 0.786 
30 Martin Luther 10 3 0.769 
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AVCA Division Ill Coaches Top 20 
Poll #1, September 19, 2001 
Contact: Jenifer Scheibler, Assistant Director of Communications 
Phone: (719) 576-7777 ext. 109 E-Mail: jscheibler@avca.org 
Internet: http://www.avca.org 
RankSchool (First-Place Total 2001 Last 
Votes) Points Record Poll 
1 Washington, Mo. 294 12-0 4 
(12) 
2 Elmhurst (4) 283 11-0 13 
3 Central 275 7-2 1 
4 Wisconsin- 270 6-1 2 
Whitewater 
5 Mount Saint Joseph 256 8-0 10 
6 Emory 204 9-1 11 
7 Juniata 202 5-3 3 
8 Whitworth 187 9-1 NR 
9 Wartburg 172 7-1 17 
10 St. Olaf 154 9-0 16 
11 Trinity University 142 8-3 6 
12 Wittenberg 135 7-2 14 
13 Wisconsin-Platteville 106 9-1 NR 
14 Ohio Northern 75 8-5 9 
15 Nazareth 74 13-0 NR 
16 George Fox 73 7-1 NR 
17 Wisconsin-Oshkosh 61 8-0 15 
18 Baldwin-Wallace 55 16-0 NR 
19 La Verne 53 1-0 7 
20 Catholic 43 9-0 NR 
Others receiving points and listed on two or more ballots: Cal State Hayward (38), 
Wellesley (37), Springfield (36), 
Puget Sound (32), St. Thomas (20), DePauw (15), Rochester lnst. of Tech. (14), 
Wisconsin-LaCrosse (12), SUNY Cortland (6). 
Six schools listed on only one ballot representing a total of 36 points. 
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